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Proceedings of the Board of Trustees 
The Ohio State University 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND FIFTH MEETING 
OF THE BOAHD OF TRUSTEES 
Gibraltar Island, Ohio, September 5, 1947. 
The Board of Trustees met at Gibraltar Island at 9 :00 A. M., pur-
suant to adjournment. 
Present: H. S. Atkinson, Chairman, C. F. Kettering, James F. 
Lincoln, \Varner M. Pomerene, Donald C. Power, General Carlton S. 
Dargusch, and Lockwood Thompson. 
* * * * 
At the opening of the formal meeting of the Board, President 
Bevis recalled to the attention of the members that on July 25, Dr. 
<Tulius F. Stone, Chairman Emeritus of the Board, had passed away 
at his home in Santa Monica, California. Dr. Stone was a member of 
this Board from May 13, 1909 to March 21, 1917, and again from 
March 17, 1925 to July 12, 1937-a total of twenty years and two 
months. President Bevis voiced his own feeling of great personal loss 
which was shared by every member of the Board. 
* * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective 
Agricultural Extension Service 
Beatrice J. Walker Home Demonstration Aug. 31, 1947 
Agent, Noble County 
(Transferred to same position in Wyandot County) 
Gene Neff Typist July 31, 1947 
Nena Schram Stenographer Sept. 15, 1947 
CoUege of Agriculture 
Agricultural Education 
Pauline Gerber Stenographer 
(Rotary 7720) 
Animal Husbandry 
Charles Lowell Strong Instructor 
Meats Division 
School of Home Economics 
Roberta Greensmitb Graduate Assistant 
Mary Louise Curnutte t'.traduate Assistant 
Rebecca Walker Graduate Assistant 
Helen Marie Wolf Graduate Assistant 
1 
July 31, 1947 
June 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Annual Rate 
$2.808.00 
1.536.00 
1,452.00 
1.740.00 
2,400.00 
603.00 
603.00 
603.00 
603.00 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Betty Ramella 
Helen M. Bonham 
Patricia Miller Dudley 
Chemistry 
Ivor Eugene Campbell 
Gordon T. Hewitt 
John Wotiz 
English 
Carl David Mead 
Bernard Wolpert 
Geo/ngy 
George R. Washburn 
Stenographer 
Clerk 
Clerk 
Assistant Professor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor 
Instructor 
Graduate Assistant 
Physics and Astronomy 
Hugh C. Thompson Instructor 
Richard Stroup Graduate Assistant 
Theodore W. Thompson Technical Assistant 
Betty Lough Stenographer (part time) 
Speech 
July 31, 1947 
Sept. 6, 1947 
Sept. 30, 194 7 
June 30, 1947 
Sept.30, 1947 
June 30, 1947 
July 15, 1947 
Sept. 30, 1947 
June 30, 194 7 
June 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
July 31, 1947 
June 15, 1947 
Victor A. Ketcham Professor July 20, 1947 
Verne B. Wootton 
Anna B. Lentz 
Vivian Dougla.8 
(Mr. Ketcham died July 20, 1947) 
Instructor Sept. 30, 194 7 
Graduate Assistant Sept. 30, 194 7 
Graduate Assistant Sept. 30, 1947 
CoUege of Commerce and Administration 
Administration 
Margaret Davis 
Eugenia Perry 
Typist 
Typist 
Bureau of Business Research 
Barbara Allen Lynn Research Assistant 
Business Organization 
George Lindenberg Instructor 
John Taylor Student Assistant 
G. H. Hayes Graduate Assistant 
Economics 
Morton C. Grossman 
College of Dentistry 
Jeanette Vance 
College of Education 
Assistant 
Technical Assistant 
Administration 
Beatrice Guenther 
Louise Mason 
Patricia Horst 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer (part time) 
Bureau of Educational Research 
Mary Deafenbaugh Stenographer 
Education 
Instructor Robert E. Wilson 
Jeanne Blanton 
Elizabeth C. Fowler 
Stenographer (part time) 
Stenographer 
(Rotary 7718) 
School of Music 
James R. Graham Instructor (part time) 
University School 
Victor Coutant 
Robert Haas 
College of Engineering 
Assistant Professor 
Instructor 
Chemical Engineering 
Kennard Wing Graduate Assistant 
2 
Aug. 16, 1947 
Aug. 1, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Mar. 31, 1947 
Mar. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
June 30, 194 7 
July 26, 1947 
July 11, 1947 
Sept. 30, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Aug. 31, 1947 
Aug. 29, 1947 
Sept.30, 1947 
Sept.30, 1947 
Sept.30, 1947 
Sept. 30, 1947 
9-5-'47 
1,740.00 
1,680.00 
1,680.00 
750.00 
918.00 
1,224.00 
816.00 
2,448.00 
273.00 
1,632.00 
1,080.00 
2,448.00 
870.00 
6,420.00 
3,672.00 
603.00 
603.00 
1,620.00 
1,620.00 
2,280.00 
3,006.00 
306.00 
306.00 
1,350.00 
1,440.00 
1.740.00 
1,860.00 
870.00 
1,764.00 
2,700.00 
840.00 
1,680.00 
900.00 
3,300.00 
3,300.00 
828.00 
Electrical Engineering 
James A. Marsh Graduate Assistant 
Photography 
Jacobine 0. Smith 
Leland C. Puttcamp 
Callege of Medicine 
Medicine 
William V. Whitehorn 
Mark W. Garry 
Maurice B. Rusoff 
Dolores Enderle Harris 
Stenographer 
Photographer 
(Rotary 7965) 
Assistant Professor 
Instructor 
Clinical Instructor 
Stenographer 
Pathalogy 
Donna Bitzel Assistant Instructor 
Surgical Research 
George Van Buren Instructor 
Starling-Loving Hospital 
Teaching 
Eloise White T~hnician 
Medical Records 
Harriet C. Joseph Medical Records Clerk 
Housekeeping-Rotary 7727 
Jesse B. Manley Janitor 
Nursing Care-RotarY 7727 
Margaret Ann Wilson General Duty Nurse 
Josephine Hester General Duty Nurse 
Mildred C. Fox Assistant Head Nurse 
Martha J. Graham Assistant Head Nurse 
Mary E. Badurina General Duty Nurse 
Jeanette Hensley Nurses 's Aide 
Dorothy M. Zimmerman Nurses's Aide 
Edwina Jenkins Nurses's Aide 
Edith E Davidson Nurses's Aide 
Delorise Woody Nurses's Aide 
Anesthesia-Rotary 7727 
Doris E. Clinger Anesthetist 
Dispensary-Rotary 7727 
Martha L. Stephens General Duty Nurse 
St. Francis Hospital 
William W. Bryant Student Assistant 
Graduate School 
Liesel C. Kahn 
in Pathology 
University Scholar 
University Division 
Bi-oadcasting Station 
William Musson Radio Operator 
Library 
Francis B. Held 
Ruth Hovda 
Ruth Weeks 
Nancy Bullock 
Vera Miner 
Edith Helberg 
Military Science 
Josephine C. Sweigart 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Assistant Circulation 
Librarian 
Stenographer 
Physical Education--Men 
Christopher Traicoff Instructor 
3 
Sept. 30, 1947 
June 30, 1947 
July 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
July 19, 1947 
July 31, 1947 
Aug. 12, 1947 
Sept. 30, 1947 
July 31, 1947 
Aug. 25, 1947 
July 15, 1947 
July 15, 1947 
July 31, 1947 
July 31, 1947 
July 31, 1947 
July 31, 1947 
July 18, 1947 
July 31, 1947 
July 31, 1947 
July 31, 1947 
July 17,1947 
Aug. 31, 1947 
July 31, 1947 
July 27, 1947 
July 31, 1947 
Sept. 30, 194 7 
July 31, 1947 
Aug. 16, 1947 
July 31, 1947 
June 30, 1947 
June 30, 1947 
Aug. 15, 1947 
Sept. 21, 1947 
Aug. 15, 1947 
Sept. 30, 194 7 
9-5-'47 
810.00 
1,680.00 
2,508.00 
1,572.0~ 
No salary 
No salary 
2,112.00 
2,400.00 
1,800.00 
2,148.00 
1,680.00 
2,220.00 
l,980.00 
2,040.00 
2,160.00 
2,160.00 
1,980.00 
1,368.00 
1,284.00 
1,368.00 
1,248.00 
1,368.00 
2,688.00 
1,860.00 
600.00 
603.00 
2,100.00 
362.50 
l,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
2,508.00 
1,740.00 
2,508.00 
Franz Theodore Stone LaboratOT11 
Charles F. Walker Associate Professor 
James 0. Edmister Research Associate 
Administrative Division 
Student Relations 
Sarah D. Huber 
Mary Jo Cline 
Business Office 
Jane Bain 
Eieanor A. Hamsher 
Georgia B. Piious 
Kathaleen M. Straub 
Betty Bagley 
Everett C. Corn 
Paul Miller 
Jacqueline R. Wright 
Margaret June Mellette 
(Rotary 7174) 
Clerk 
Clerk (part time) 
Typist 
Typist 
Typist 
Typist 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Machine Operator 
Typist 
Registrar's Office 
Marian Armstrong 
Helen Fields 
Lillian Heiks 
Cathleen Markey 
Harriet Ream 
Coral Williams 
Barbara Simonds 
Carolyn Foose 
Coral Spencer 
Dorothy Tague 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Veneral Division 
.4lumni Records 
&lary A. Rush Clerk 
Bureau of Public Relati<>ns 
Voris M. Hall Stenographer 
Research Foundation-Rotary 7325 
Chemistry 
Phillip Waalkes 
Gerald Underwood 
:Mary Grace Blair 
Research Associate 
Research Associate 
Research Fellow 
(part time) 
M. S. Newman Supervisor 
Janet Kauffman Secretary (half time) 
John P. Sellers Research Assistant 
Physics and Astronomy 
Robert 1''. McGraw Research Assistant 
Electrical Engineering 
Elwood Morris Machinist 
Morris Robison Research Associate 
Herbert U. Schneider Editorial Assistant 
Raymond Thompson Machinist 
Charles W. Chandler Research Assistant 
James E. Fry Mechanic 
Charles F. LeRoy Research Assistant 
Robert A. Minch Machinist 
Betty E. Phillips Varitype Operator 
Engineering Experiment Station 
Neil Ault Research Associate 
Frank H. McRitchie Research Associate 
Pathology 
John Verosky Research Assistant 
(part time) 
Clayton Smith Supervisor 
Stores and Receiving 
Gloria Eastman Clerk 
4 
9-5-'47 
Oct. 31, 1947 4,308.00 
Sept. 30, 194 7 2, 760.00 
Aug. 31, 1947 l,680.00 
Aug. 31, 1947 840.00 
Aug. 15, 194 7 2,580.00 
July 15, 1947 1, 740.00 
July 19, 1947 1,740.00 
July 28, 1947 1,740.00 
July 8, 1947 2,604.00 
July 31, 1947 2,100.00 
July 7, 1947 2,196.00 
Aug. 31, 1947 1,680.00 
Aug. 26, 1947 1,680.00 
July 31, 194 7 1,680.00 
July 31, 1947 1,680.00 
Aug. 31, 1947 1,680.00 
Aug. 31, 1947 1,680.00 
Aug. 31, 1947 1,680.00 
July 31, 1947 1,620.00 
Aug. 31, 1947 1,680.00 
Aug. 31, 1947 1,680.00 
Aug. 9, 1947 1,620.00 
Aug. 9, 1947 1,620.00 
Aug. 31, 1947 1,680.00 
Aug. 31, 194 7 1,968.00 
Project 
(284) June 30, 1947 600.00 
(114) Oct. 1, 1947 1,440.00 
( 190) Sept. 30, 1947 1,440.00 
(114) July 30, 194 7 1,500.00 
(313) July l, 1947 l,240.00 
(264) Aug. 15, 1947 735.00 
(274) July 6, 1947 1,690.32 
(276) June 30, 1947 615.00 
(301) July 31. 1947 1,433.32 
(216) July 31, 1947 957.95 
(247) July 31, 1947 3,000.00 
(296) July 31, 1947 330.00 
(301) July 31, 1947 2,300.00 
(301) July 31, 1947 2,133.30 
(308) July 31, 1947 750.00 
(302) July 31, 1947 1,275.00 
(252) July 31, 1947 750.00 
(252) Aug. 15, 194 7 3,600.00 
(246) June 1, 1947 600.00 
(246) July l, 1947 l,200.00 
Aug. 14, 1947 l,680.00 
Physical Plant 
Machinists 
Donald L. Carter Machinist 
Steamfitters and Plumbers 
Harold Piper Steamfitter 
Police and Watchmen 
July 19, 1947 
Aug. 31, 1947 
Theodore Burnett Policeman July 31, 1947 
(Mr. Burnett died July 31, 1947) 
Janitor Service 
George Frank Knight 
Ralph C. Montgomery 
Aimee Payne 
Paul E. Meador 
Laundry 
Edith Kinzel 
Janitor 
Janitor 
Housekeeper 
Janitor 
Laundress 
University Print Shop-Rotary 7970 
Joseph M. McLaughlin Night Pressman 
Baker Hall Dormitory-Rotary 81!04 
June 30, 1947 
Aug. 16, 1947 
July 27, 1947 
Aug. 8, 1947 
Aug. 31, 1947 
July 21, 1947 
Goldie McCann Maid May 31, 1947 
9-5-'47 
2,688.00 
2,880.00 
2,424.00 
1,956.00 
1,992.00 
1,812.00 
1,956.00 
l,656.00 
1.85¥, hr. 
1,188.00 
(To replace 3 months' leave granted at June 30 meeting) 
Athletics-Rotary 8001 
Christopher Traicoff 
NavyJ.Aquila 
Assistant Wrestling Coach Sept. 30, 1947 
Laborer July 31, 1947 
Baker Hall 
Administration-Rotary 8204 
Marian I. Beans Assistant Head Resident Sept. 16, 1947 
Neil Hall-Rotary 8222 
Frances Binders Maid July 31, 1947 
Katherine Crawford Night Lady July 15, 194 7 
Alma Sowards Housekeeper Aug. 15, 1947 
Pomc"rene Refectory 
Eber W. Fackler Janitor July 7. 1947 
River Road Hmising-Rotary 8239 
James V. Tucker Janitor July 31, 1947 
Wyman R. Hawkins Janitor July 31, 1947 
* * * * 
,;.lppointments 
* 
540.00 
2,064.00 
l,920.00 
1,260.00 
1,992.00 
1,512.00 
1,680.00 
1,956.00 
1,956.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title Effective 
Agricultural Extension Servic• 
Beatrice J. Walker Home Demonstration Sept. l, 1947 
Agent-Wyandot County 
(Instructor) 
Virginia I. Zirkle Home Demonstration Aug. 16, 1947 
Agent-Putnam County 
(Instructor) 
Harriett W. Smythe Home Demonstration Aug. l, 1947 
Agent-Ross County 
(Instructor) 
Emily C. Van Fossan Home Demonstration July 16, 1947 
Agent-Hocking County 
(Instructor) 
Vidah F. Ferguson Assistant to the State Aug. 8, 1947 
Home Demonstration 
Leader 
Jacqueline H. Baldwin Stenographer Aug. 11, 1947 
Winifred Patterson Typist June l, 1947 
5 
Quarters Annual Ra~ 
2,808.00 
2,604.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,400.00 
1,416.00-1,680.00 
1,356.00-1,500.00 
College of Agriculture 
Admin·istration 
Wilbur B. Wood 
Patricia Berkhiser 
Dorothy Imes Love 
Junior Dean 
Typist 
Bookkeeper 
Agricultural Education 
Sept. 15, 1947 
July 16, 1947 
July 1, 1947 
9-5-'47 
4,800.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
*William Laybourne Instructor July 1, 1947 3,504.00 
*Jean Nawman Stenographer Aug. l, 1947 1,416.00-1,680.00 
"(Salary to be paid from Smith-Hughes Fund Rotary 7720) 
Agricultural Engineering 
C. W. Hill Itinerant Instructor, Aug. l, 1947 3,600.00 
Joh Training 
(Salary to be paid from George Deen Fund Rotary 7719) 
Agronomy 
William V. Chandler Research Assistant Aug. 1, 1947 to 1,100.00 
June 30, 1948 period 
(Salary to be paid from Development 
Dairy Husbandry 
Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4604) 
Jessie E. Fischer Research Fellow July 1, 1947 1,500.00 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4761) 
Horticulture and Forestry 
Williard G. Bryant Research Assistant July 1, 1947 Su.Au. 1,500.00 
period (Salary to be paid from Roses, Inc. Rotary 7680) 
Poultry Husbandry 
Emil A. Kielbasa Research Fellow July 1, 1947 Su. 200.00 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5548) period 
Richard D. Buckingham Research Fellow July 1, 1947 1,000.00 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 443iA) 
Rural Economics and Rural Sociology 
Filomena Santucci Stenographer 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Ruth Edelstein 
Dorothy Berry 
Roberta Lee Clerk 
Doris L. Entwisle 
Barbara Rudd 
Chemistry 
Librarian 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
July 1, 1947 
July 16, 194 7 to 
Sept. 16, 1947 
July 1, 1947 
July 1, 1947 
July 19, 1947 
July 1, 1947 
1,416.00-1,680.00 
350.00 
period 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
John Wotiz Research Foundation July 1, 1947 Su.Au.Wi. 900.00 
Fellow period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670-Project 151) 
Gerard Lord Assistant July l, 1947 1,740.00 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Rotary 7991, Pro Rata) 
C. F. Burlingame Technical Assistant July l, 1947 1,140.00 
(part time) 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Rotary 7981, Pro Rata) 
Austin L. Wahrhaftig Post-Doctorate July 1 to Sept. 30, 1947 
Research Fellow 
Gilbert P. Haight, Jr. Post-Doctorate 
S. Ruven Smith 
Research Fellow 
Predoctorate Research 
Fellow 
James A. Campbell Assistant Professor 
Geology 
Mike Sam Johnson Graduate Assistant 
Physics and Astronomy 
J. D. Kurbatov Associate Professor 
Robin S. Wilson 
Donald T. Eggen 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
6 
July 1 to Sept. 30, 1947 
July 1 to Sept. 30, 1947 
July 1, 1947 Su. 
Aug. 1, 1947 Su., 2nd Term 
July 1 to Sept. 30, 1947 
Aug. 1 to Sept. 30, 1947 
Aug. 1 to Sept. 30, 1947 
900.00 
period 
800.00 
Period 
375.00 
period 
l,500.00 
Period 
75.00 
Period 
1,002.00 
Period 
300.00 
period 
150.00 
l>eriod 
Paul E. Weiler 
Paul A. King 
Leonard Russell 
Cecil Gwinn 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Observatory Assistant 
Aug. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Aug. 1 to Dec. 31, 1947 
July 15 to Sept. 30, 1947 
July 1 to Sept. 30, 1947 
9-5-'47 
1,474.00 
period 
700.00 
period 
250.00 
po::riod 
129.00 
period 
Marianne Weiss Stenographer July l, 1947 1,416.00-1,680.00 
Pro Rata 274) (Salary to be paid from Laboratory Supply Store Rotary 7991, 
College of Commerce amd Administration 
Administration 
Bertha Khoury Stenographer 
Mary Margaret Miller Stenographer 
Donna Lee Werkhaven Stenographer 
Margaret Davis Typist 
Eugenia E. Perry Typist 
CoUege of Education 
Administration 
Delores Bove Stenographer 
Eloise B. Kelley Stenographer 
Ima Grace Nuzum Stenographer 
Nancy D. Reid Stenographer 
Irene Smith Stenographer 
Jeane Blanton Stenographer (part time) 
Joan Hazel Typist 
Ruth Barrett Jepson Clerk 
Bureau of Educational Research 
Dorothy C. Jackson Stenographer 
Joan Schwendenman Stenographer 
Margaret M. Shepard Stenographer 
Bureau of Special and Adult Education 
Susan P. McAllister 
Education 
Lorraine Lange 
John Shaw Rinehart 
Walter T. Lehman 
Assistant to Director 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Consultant in 
Apprentice Traihing 
July l, 1947 1,416.00-1,680.00 
Aug. 16, 1947 1,416.00-1,680.00 
July 1, 194 7 1,416.00-1,680.00 
July 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
July 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
July l, 1947 ( 4%) 1,356.00-1,680.00 
July 17, 1947 (6%) 1,272.00-1,680.00 
Aug. 5, 1947 1,416.00-1,680.00 
Aug. 1, 1947 1,416.00-1,680.00 
July l, 1947 1,416.00-1,680.00 
July 1, 1947 708.00- 840.00 
July 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
Aug. l, 1947 1,368.00-1,620.00 
July 1, 1947 (2%) 
Aug. 16, 1947 
672.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 July l, 1947 
Aug. 1 to Aug. 31, 1947 
Aug. 
July 
June 
1, 194 7 Su., 2nd Term 
1, 1947 Su. 
1 to June 30, 1947 
150.00 
period 
136.00 
period 
222.00 
period 
350.00 
period 
(Salary to be paid from George Deen Fund Rotary 7719) 
Elizabeth C. Fowler Stenographer Aug. 1, 1947 1,416.00-1,680.00 
(Salary to be paid from Smith-Hughes Rotary 7718) 
College of Engineering 
Administration 
Beatrice D. Arnold 
June R. Henry 
Shirley L. McRoberts 
Stenographer 
Stenographer 
Typist 
Electrical Engineering 
Lester V. Lewis Technical Assistant 
David P. Ossing Technical Assistant 
July 1, 1947 
July 16, 1947 
Aug. 1, 1947 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,368.00-1,620.00 
Aug. 18, 194 7 3,204.00 
July 1 to 1,200.00 
Dec. 31, 194 7 period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4602h) 
Engineering Experiment Station 
William A. Rice Research Geologist 
Jannette Neer Stenographer 
Industrial Engineering 
Clarence R. James Technical Assistant 
Mechanical Engineering 
Navy John Aquila Engineer's Helper 
7 
Aug. 6 to 
Sept. 14, 1947 
July l, 1947 
Aug. 15, 1947 
Aug. l, 1947 
391.60 
period 
1,416.00-1,680.00 
3,000.00 
2,028.00-2,400.00 
Photograph11 
Leona Faith Lowery 
College of [,aw 
Joe F. Asher 
Justin Folkerth 
Alwyn V. Freeman 
Underhill Moore 
Ervin H. Pollack 
College of Medicine 
Administration 
Lillian Yvonne 
Foehrenbach 
Medicine 
Madge T. Macklin 
Thomas P. Sharkey 
Alexander Pollack 
*Modestine Brown 
*Raymond F. Moyer 
•Miriam E. Shanley 
*Margaret S. Reiman 
*Thomas D. 
Stevenson, Jr. 
*Irene Richter 
*Miriam N. Flower 
Clerk 
Research Assistant 
Associate Professor 
Sept. 1, 1947 
Aug. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 
Acting Associate Professor Oct. 1, 1947 
Visiting Professor 
Assistant Professor 
and Law Librarian 
Stenographer 
Lecturer in Medical Genet-
ics ; Associate in 
Cancer Research 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Laboratory Assistant 
Technical Assistant 
(part time) 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Apr. 1, 1948 
Oct. 1, 1947 
July 19, 1947 
July l, 1947 
July l, 1947 
Aug. 1, 1947 
July l to 
Dec. 31,1947 
July 1, 1947 
July l to 
Sept. 30, 1947 
July l to 
Sept.30, 1947 
July 1 to 
Sept. 30, 1947 
July 1 to 
Dec. 31, 1947 
July 1 to 
Sept. 30, 1947 
9-5-'47 
1,368.00-1,620.00 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
2,760.00 
period 
6,200.00 
period 
6,000.00 
period 
3,333.32 
period 
5,500.00 
Sp. 
l,416.00-1,680.00 
300.00 
No salary 
No salary 
750.00 
period 
816.00 
period 
540.00 
period 
540.00 
period 
375.00 
period 
900.00 
period 
525.00 
period 
• (Salary to be paid from American 
Dorothy Thelma Simko Stenographer 
Cancer Society Rotary 7020) 
Aug. 1, 1947 1,416.00-1,680.00 
Neurology and Paychiatry 
Charles W. Harding Clinical Instructor July l, 1947 1,500.00 
Obstetrics and Gynecology 
Betty Lee Scott Stenographer Aug. 11, 1947 1,416.00-1,680.00 
Worthen 
Pathology 
Mary B. Everhart 
Lois Langholz 
Roberta .T. Walker 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Aug. 15, 1947 to 
June 30, 1948 
Aug. l, 1947 to 
June 30, 1948 
(Rotary 7991 Pro Rata) 
Research Assistant Aug. l. 1947 
June 30, 1948 
( Sala1·y to be paid from Interest on Endowment 5041-Project 37) 
Physiology 
Fred A. Hitchcock 
Surgery 
Charles Malone, Jr. 
Professo1· Aug. 
Aug. 
1, 1947 Su. 
2nd Term 
Code 
4, 1947 (2&4) 
1,761.58 
period 
1,100.00 
period 
1,650.00 
period 
834.00 
period 
1,152.00 
Peggy Ann Tribbie 
Assistant and Junior 
Assistant Resident 
(Anesthesia) 
Stenographer Aug. 5, 1947 1,416.00-1,680.00 
Surgical Research 
Neil C. Andrews Instructor 
Mary Adele Davis Research Assistant 
8 
Aug. 1, 1947 
Aug. 1 to 
Sept. 30, 1947 
No salary 
300.00 
period 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Marjorie Lee Cockerill 
Marie Guy 
Mary J. Dale 
Mary S. McMahon 
Dietary 
Edna Baker 
Lola Craddolph 
Bertha R. Fuller 
Anna V. Glasco 
Loraine Reese 
Juanita E. Roberts 
Everlena Williams 
Lela Wooton 
Stenographer 
Clerk 
Bookkeeper 
Cashier 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Medical Records 
Frances B. Pettengill Stenographer 
Maud J. Day Medical Records Clerk 
Medical Social Service 
Helen R. Rhoades Stenographer 
Teaching 
Ethel M. Norman Stenographer 
Admitting-Rotary 7727 
Artha M. Ogden Admitting Clerk 
Dispensary-Rotary 7727 
Jean F. Wright General Duty Nurse 
B.,tty E. Guda Clerk 
HOWJekeeping-Rotary 7727 
Naomi Hutchinson Elevator Operator 
Nursing Care-Rotary 7727 
Jean I. Hammon General Duty Nurse 
Louise M. Swartz General Duty Nurse 
Mary L. Wiemels General Duty Nurse 
Sophia A. Rossiter General Duty Nurse 
Phyllis D. Ziants General Duty Nurse 
Mildred I.S teiner General Duty Nurse 
Elaine E. Williams General Duty Nurse 
Radiology-Rotary 7727 
Dorothy A. Strainic Technical Assistant 
Hugh J. Means Radiologist and Director 
of Radiology 
Joseph L. Morton Assistant Radiologist 
St. Francis Hospital 
David B. Thornburg Student Assistant in 
Pathology 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathology 
Betty Lou Evans Stenographer 
Veterinary Surgery 
Richard L. Rudy Instructor 
G radu.ate School 
9-5-'47 
Aug. 4, 1947 l,416.00-1,680.00 
Aug. 16, 1947 1,368.00-1,620.00 
Aug. l, 1947 1,620.00-1,920.00 
July 16, 1947 1,464.00-1. 7 40.00 
Code 
Aug. l, 1947 (4) 1,044.00-1,248.00 
Aug. l, 1947 (4) 1,044.00-1,248.00 
Aug. l, 1947 (4) 1,164.00-1,380.00 
Aug. l, 1947 (4) 1,044.00-1,248.00 
Aug. l, 1947 (4) 1,044.00-1,248.00 
Aug. l, 1947 (4) 1,044.00-1,248.00 
Aug. 1, 1947 (4) 1,044.00-1,248.00 
Aug. l, l947 (4) l,104.00-1,320.00 
Aug. 6, 1947 (4) 1,416.00-1.680.00 
Aug. 6, 1947 1,368.00-1.620.00 
Aug. 4, 1947 1,416.00-1,680.00 
July 1, 1947 (4) l,416.00-1,680.00 
Aug. 16, 1947 l,368.00-1,620.00 
Aug. 1, 1947 (4) 1,800.00 
July 1. 194 7 l ,368.00-1.620.00 
Aug. l, 1947 (4) 804.00- 960.00 
Code 
Aug. l, 1947 (4) 1,980.00 
Aug. 1. 1947 (4) 1,980.00 
Aug. l, 1947 (4) 1,980.00 
Aug. 1. 1947 (4) 1,980.00 
Aug. l, 1947 (4) 1,980.00 
Aug. 1. 1947 (4) 1,980.00 
Aug. l, 194 7 (4) l,980.00 
Aug. 1, 1947 (4) 1,680.00 
July l, 1947 No salary 
July l, 1947 No salary 
Aug. l, 1947 to 550.00 
June 30, 1948 period 
July 18,1947 l ,416.00-1,680.00 
Aug. l, 1947 Su. 506.00 
2nd Term period 
*T. A. Koshy Watumull Foundation July l to 300.00 
Fellow July 31, 1947 period 
*Cromwell 0. Das Watumull Foundation Aug. l to 150.00 
Fellow Aug. 31, 1947 period 
•(Salary to be paid from Watumull Foundation Scholarship-Rotary 7900) 
H~nry A. Knoll American Academy of July 1, 1947 1,500.00 
Optometry Fellow 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4641) 
Mavis Hogue Stenographer July 18, 1947 1,416.00-1.680.00 
Alma Wooddell Stenographer July 17, 1947 1,512.00-1,800.00 
Judith Peters Typist Aug. 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
Eileen Shell Schroeder Typist Aug. 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
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University Division 
Broodcasting Station 
Charles H. Boehnker Program Assistant 
Collins Bell Announcer 
Mary E. Bewley Stenographer 
Library 
Louise Breedon 
Wanda Eileen Petty 
Jo Anna Baur Lonis 
Harriet Elliott 
Military Science 
Major Francis F. 
Poppenburg 
Lt. Col. Harold G. 
Haskell 
Capt. James H. Spears 
Capt. John G. Kingsley 
Maj Darrell H. Burnett 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
(one-half time) 
Assistant Professor 
Associate Professor 
Instructor 
Instructor 
Assistant Professor 
Physical Education for Men 
Aug. 15, 1947 
Aug. 1, 1947 
July 16, 1947 
Aug. 1, 1947 
Aug. 1, 1947 
Aug. l, 1947 
Aug. 1 to 
Dec. 31, 1947 
Aug. 1, 1947 
July 1, 1947 
July l, 1947 
July 1, 1947 
July l, 1947 
9-5-'47 
504.00 
2,100.00 
1,416.00-1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,800.00 
375.00 
period 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
Richard C. Larkins Professor Aug. 1, 1947 Su. 327.00 
2nd Term period 
Salvatore Leone Caretaker Aug. 1, 1947 2,220.00-2,628.00 
(Salary to be paid from Physical Education Rotary 7640) 
Radio Education 
Constance M. Holton 
Administrative Division 
Student Relations 
Mary Jane Wright 
Martha Jane Bowen 
Ellen Starbuck 
Wilma M. Fawcett 
Business Office 
Everett C. Corn 
Charlotte L. Kuhen 
Naomi Ruth Stanhope 
Registrar's Office 
Stenographer 
Typist 
Clerk 
Clerk 
Clerk (parttime) 
Clerk 
Stenographer 
Typist 
Martha Albertson Assistant to Registrar 
Mary Catherine Bowers Assistant to Registrar 
Eileen Gilson Deunk Assistant to Registrar 
Ruth Dietrich Assistant to Registrar 
Ina Bell Downing Assistant to Registrar 
Roberta Highland Assistant to Registrar 
Edna A. Payne Assistant to Registrar 
Coral Backus Spencer Assistant to Registrar 
Dorothy Tague Assistant to Registrar 
Entrance Boord 
Nell P. Weisent Assistant 
Margaret A. Konecny Assistant 
Imogene Bemiller Assistant 
Anne Fisher Stenographer 
Dean of Men 
Ben E. David Student Assistant 
Jo Elaine Hauss Stenographer 
Dean of Women 
Pomerene Board of Control 
Ola B. Whitehead Assistant to Dean 
Mary Elizabeth 
Browning 
Cara Taft 
of Women 
Assistant to Dean 
of Women 
Typist 
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July 1, 1947 
July l, 1947 
Sept. 1, 194 7 
Aug. 18,1947 
Sept. 1, 1947 
July 9, 1947 
Aug. l, 1947 
Aug. 15, 1947 
July 2, 1947 
July 7, 1947 
July 16, 1947 
July 14, 1947 
Aug. 18, 1947 
July 21, 1947 
Aug. 20, 1947 
Aug. 1, 1947 
July 14, 1947 
Aug. 1 to 
Sept.30, 1947 
July l, 1947 
Sept. 30, 194 7 
July 1, 1947 
Sept. 30, 1947 
July l, 1947 
July 1 to 
Aug. 31, 1947 
July 22, 1947 
July 21, 1947 
Aug. 4, 1947 
1,416.00-1,680.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,272.00- 810.00 
1, 764.00-2,100.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
l,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
l,368.00-1,620.00 
270.00 
period 
405.00 
period 
405.00 
period 
1,416.00-1,680.00 
120.00 
period 
1,416.00-1,680.00 
2,400.00 
2,400.00 
July 1, 1947 (2%) 1,332.00-1,620.00 
General Division 
Alumni Records 
Roselyn M. Hopkins 
Helen B. White 
Typist 
Clerk 
Bureau of Public Relations 
Dorothy Hamje Stenographer 
Katherine Reinecke Typist 
Stores and Receiving 
Bonnie Jean Chappell Clerk 
Telephone Exchange 
Marge Flora Gardner Telephone Operator 
Research Fcnindation-Rotary 7825 
Zoology and Entomology 
James R. Foster Research Assistant 
(part time) 
Joseph W. Enke Research Fellow 
(part time) 
Robert E. Waites Research Fellow 
(part time) 
Edwin R. Willis Research Associate 
Chemistry 
Harold Basseches 
H. L. Johnston 
William Corak 
Clair Beighley 
George Parker Koch 
Robert W. Powers 
Hans K. Anders 
Edwin Carr 
Jo-Yun Tung 
Elizabeth McMillen 
Pascal Levesque 
Lydia G. Savedoff 
Robert F. Smith 
C. F. Burlingame 
Melville L. Wolfrom 
Masahiro Inatome 
L. H. Jensen 
Research Fellow 
(part time) 
Supervisor (part time) 
Research Fellow 
Research Engineer 
Research Fellow 
Research Associate 
Research Fellow 
Research Assistant 
Research Associate 
Secretary (part time) 
Research Fellow 
Research Associate 
Research Assistant 
Draftsman (part time) 
Supervisor 
Research Assistant 
Research Associate 
Robert H. H. Pierce, Jr. Associate Supervisor 
Abraham Friedman 
William MacNevin 
James E. Robinson 
M. J. Zucrow 
Irving L. Miller 
Wesley G. France 
Research Fellow 
(part time) 
Supervisor (part time) 
Research Associate 
Consultant 
Research Assistant 
Supervisor (part time) 
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July 18, 1947 1,368.00-1,620.00 
July 21, 1947 1,368.00-1,620.00 
Aug. 15, 1947 1,416.00-1,680.00 
July 23, 1947 1,368.00-1,620.00 
Aug. 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
Aug. 20, 1947 1,260.00-1,620.00 
Project 
(272) July 1, 1947 to 1,200.00 
June 30, 1948 period 
(2'i2) July 1, 1947 to 1,200.00 
June 30, 1948 period 
(2'i2) July 1, 1947 to 1,200.00 
June 30, 1948 period 
(272) July l, 1947 to 4,000.00 
June 30, 1948 period 
(264) June 9, 1947 to 1,591.67 
June 30, 1948 period 
(264) June 9, 1947 to 2,736.53 
Sept. 30, 1947 period 
(264) June 27, 1947 to 1,516.67 
June 30, 1948 period 
(264) June 16, 1941 to 3,125.00 
June 30, 1948 period 
(264) June 27, 194 7 to 1,516.65 
June 30, 1948 period 
(264) June 27, 1947 to 4,246.67 
June 30, 1948 period 
(306) June 16, 1947 to 1,800.00 
Mar. 15, 1948 period 
(309) June 16, 1947 to 1,500.00 
Jan. 31, 1948 period 
(316) July l, 1947 to 3,440.00 
June 14, 1948 period 
(316) June 16, 1947 to 300.00 
June 14, 1948 period 
(316) June 16, 1947 to 1,491.66 
June 14, 1948 period 
(316) June 16, 1947 to 3,600.00 
June 14, 1948 period 
(31) July l, 1947 to 1,200.00 
June 30, 1948 period 
(31) July 1, 1947 to 360.00 
June 30, 1948 period 
(278) July 1, 1947 to 360.00 
Dec. 31, 1947 period 
(31) July l, 1947 to 1,200.00 
June 30, 1948 period 
(264) June 27, 1947 to 1,175.00 
Sept. 30, 1948 period 
(264) June 27, 194 7 to 6,673.33 
June 30, 1948 period 
(264) June 27, 1947 to 1,334.67 
June 30, 1948 period 
(306) June 16, 1947 to 1,050.00 
Apr. 30, 1948 period 
(264) June 27, 1947 to 3,336.67 
June 30, 1948 period 
(264) June 27, 1947 to l,213.00 
June 30, 1948 period 
July l, 1947 to 600.00 
Dec. 31, 1947 period 
(288) Feb. 1, 1947 to 350.00 
Mar. 31, 1948 period 
9-5-'47 
Marvin L. Stary Research Associate (264) June 27, 1947 to 8,493.33 
June 30, 1948 period 
John B. Ziegler Research Associate (264) June 27, 1947 to 3,640.00 
June 30, 1948 period 
John P. Sellers Research Assistant (264) June 23, 1947 to 735.00 
Sept. 30, 1947 period 
Eleanor C. Sprague Secretary (264) June 27, 1947 to 2,123.33 
June 30, 1948 period 
Thor Rubin Research Associate (264) June 27, 1947 to 606.67 
(part time) June 30, 1948 period 
Kenneth W. Greenlee Assistant Supervisor (31) July l, 1947 to 4,500.00 
June 30, 1948 period 
Richard M. Peck Research Associate (114) July l, 1947 to 1,800.00 
Dec. 31, 1947 period 
Leroy F. Florant Research Associate (264) June 27, 1947 to 3,943.33 
June 30, 1948 period 
Paul Camky Research Assistant (264) June 27, 1947 to 1,334.67 
(part time) June 30, 1948 period 
Howard E. Brooks Research Associate (264) June 27, 1947 to 3,943.33 
June 30, 1948 period 
John M. Derfer Research Associate (31) July l, 1947 to 4,000.00 
June 30, 1948 period 
Ross Van Volkenburgh Research Assistant (31) July l, 1947 to 1,500.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Clayton E. Bowers Research Assistant (31) July l, 1947 to 1,500.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Walter C. Edmisten Research Assistant (31) July l, 1947 to 1,500.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Cecil E. Boord Supervisor (31) July l, 1947 to 1,800.00 
June 30, 1948 period 
Warren Perilstein Research Associate (31) July l, 1947 to 4,200.00 
June 30, 1948 period 
Robert G. Kelso Research Assistant (31) July l, 1947 to l,500.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Nathan C. Hallett Research Associate (283) July 21, 1947 to 3,397.58 
July 31, 1948 period 
J. Paul Ferrin Research Fellow (31) July l, 1947 to 1,120.00 
Dec. 31, 1947 period 
Sigmund S. Deluga Research Assistant (31) July 1, 1947 to 600.00 
(half time) Dec. 31, 1947 period 
George L. Evans Research Fellow (31) July l. 1947 to 560.00 
Sept. 30, 1947 period 
Howard W. Altman Research Assistant (264) June 27, 1947 to 1,334.67 
(part time) June 30, 1948 period 
Eloise Carpenter Research Assistant (313) June 16, 194 7 to 612.50 
Sept. 30, 1947 period 
Bertsil B. Baker Research Fellow (306) June 16, 1947 to 990.00 
Mar. 15, 1948 period 
H. L. Johnston Supervisor (part time) (316) June 16, 1947 to 600.00 
June 14, 1948 period 
Florence M. Hall Research Assistant (141) Aug. l, 1947 to 2,000.00 
Wesley G. France Supervisor (270) 
May 31, 1948 period 
July 1, 1947 to 450.00 
Mar. 31, 1948 period 
Richard N. White Research Assistant (280) July 29, 1947 to 2,819.35 
Clare Spitler Research Assistant (278) 
Sept. 30, 1948 period 
July l, 1947 to 1,020.00 
Dec. 31, 1947 period 
Charles W. Schotz Research Associate (318) July 22, 1947 to 2,580.65 
W. T. Buckingham 
May 31, 1947 period 
Research Associate (288) July l, 1947 to 3,000.00 
June 30, 1948 period 
William L. Mosby Research Fellow (320) Aug. 1, 1947 to 1,100.00 
June 30, 1948 period 
Mathematics 
Tibor Rado Supervisor (part time) (317) June 1, 1947 to 300.00 
May 31, 1948 period 
Marshall Hall, Jr. Research Associate (317) Oct. l, 1947 to 2,700.00 
(halftime) Sept. 30, 1948 period 
William R. Scott Research Associate (317) Oct. 1, 1947 to 3,000.00 
Sept. 30, 1948 period 
Physics and AstTO'llOm1J 
Robert Oetjen Research Associate (275) July 1 to 900.00 
(part time) Dec. 31, 1947 period 
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H. H. Nielsen 
William Haynie 
Harry J urman 
Chester C. Walker 
Armin J. Deutsch 
J. Allen Hynek 
Cecil W. Gwinn 
Priscilla J. Shane 
Donald H. Murphy 
Donald H. Murphy 
Dcnald H. Murphy 
Warren E. Taylor 
Charles H. Shaw 
George R. Grove 
Marko A. Paliobagis 
John D. Rogers 
R. J. Watts 
H. H. Nielsen 
John N. Cooper 
Supervisor 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Associate 
Research Associate 
(part time) 
Supervisor 
Research Assistant 
Secretary (part time) 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Associate 
Research Fellow 
Research Associate 
Consultant 
Supervisoi.. 
9-5-'47 
(275) July 8 to 288.71 
Dec. 31, 1947 period 
(275) July 8 to 721.77 
Dec. 31, 1947 l!eri~~ 
(275) July 8to ,zi.,, 
Dec. 31, 1947 period 
(275) July 8 to 1.443.55 
Dec. 31, 1947 period 
(312) Aug. 1, 1947 to 1,100.00 
June 30, 1948 period 
(312) Aug. l, 1947 to 1,650.00 
June 30, 1948 period 
( 312) June 17 to 416.00 
Sept. 30, 1947 period 
(312) June 17 to 260.00 
Sept. 30, 1947 period 
(274) July l, 1947 to 624.96 
Mar. 31, 1948 period 
(~53) July 1, 1941 to <63.% 
May 31, 1948 period 
(~75) July l, 1947 to 416.64 
Dec. 31, 1947 period 
(318) July 10 to 338.71 
Sept. 30, 194 i period 
(318) June 1, 1947 to 2,100.00 
May 31, 1948 period 
(318) June 1 to 500.00 
Sept. 30, 1947 period 
( 312) June 17 to 866.67 
Sept. 30, 1947 period 
( 261) Oct. l, 1947 to 880.00 
May 31, 1948 period 
(261) July 1 to 900.00 
Sept. 30, 1947 period 
(261) July 1, 1947 to 550.00 
May 31, 1948 period 
(318) Aug. 7, 1947 to 2,012.90 
May 31, 1948 period 
(Aug. 7 to Sept. 30, 1947, $450.00 per month; Oct. 1, 1947 to May 31, 1948, 
$150.00 per month) 
Dudley Williams Supervisor ( 261) July l, 1947 to 2,022.16 
May 31, 1948 period 
July 1 to Aug. 31, Hl47. $155.55 per month; Sept. 1 to Sept. 30, 1947, $466.66 
per month; October 1, 1947 to May 31, 1948, $155.55 per month) 
Rose Watts Research Assistant (261) July l, 1947 to 1,100.00 
May 31, 1948 period 
(July 1 lo July 31, 1947, $100.00 per month; Aug. 1 to Aug. 31, 1947, $200.00 per 
month; Oct. 1, 1941 to May 31, 1948, $100.00 per month) 
Psychology 
Leslie J. Briggs 
Robert N. Walker 
Research Fellow 
Research Fellow 
(243) Oct. l, 194 7 to 
June 30, 1948 
(243) June 9, 1947 to 
June 8, 1948 
Chemical Engineering 
Helen Palmer Technical Assistant (116) July l, 1947 to 
June 30, 1948 
( 116) July 1, 194 7 to 
June 30, 1948 
( 116) July l, 1947 to 
June 30, 1948 
( 116) July 1, 194'i to 
June 30, 1948 
(116) July 1, 1947 to 
June 30, 1948 
(116) July 1, 1947 to 
June 30, 1948 
(116) July l,1947to 
June 30, 1948 
to Sept. :lO, 194<, $~25.00 per month; Oct. 1, 1947 to 
June 30, 1948, $100.00 per month) 
Felice Celli 
L. Kermit Herndon 
Myrl E. Miller 
William K. Fell 
Ralph E. Morningstar 
George H. Whipple 
(July 
Elizabeth J. Gotter 
\\taiter Hunter 
Research Assistant 
Supervisor 
Research Assistant 
Research Assistant 
(part time) 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant (116) July l, 194'i to 
Research Assi~;tant 
(part time) 
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June 30, 1948 
(116) Ju1y 1,1947to 
June 30, 1948 
990.00 
period 
1,320.00 
period 
1,740.00 
period 
3,300.00 
period 
1,200.00 
period 
4,000.00 
period 
1,020.00 
period 
3,300.00 
period 
1,575.00 
period 
2,400.00 
period 
1.200.00 
period 
9-5-'47 
Electrical Engineering 
Donna Freeman Secretary and Clerk (271) July 1, 1947 to 1,800.00 
June 30, 1948 period 
Robert B. Jacques Supervisor (271) July 1, 1947 to 3,000.00 
June 30, 1948 period 
Henry C. Pagean Machinist (276) July 14, 1947 to 3,184.68 
June 30, 1948 period 
Edith L. Lee Research Assistant (247) June 11, 1947 to 1,611.11 
Apr. 1, 1948 period 
William McDorman Research Assistant (301) June 23 to 735.00 
Sept. 30, 1947 period 
Donald M. McMillan Draftsman (276) June 24, 1947 to 2,650.55 
June 30, 1948 period 
Harold M. Luca! Research Fellow (256) June 16 to 275.00 
Aug. 31, 1947 period 
Jeannette E. Draftsman-Artist (216) June 23 to 279.14 
Zimmerman Aug. 4, 1947 period 
Leslie L. Diehl Research Assistant (256) July 1 to 330.00 
Sept. 30, 194 7 period 
Leo Botwin Research Fellow (256) July 1 to 250.00 
Aug. 31, 1947 period 
C. E. Warren Research Supervisor (256) July 1 to 350.00 
Aug. 31, 1947 period 
John N. Hines Research Assistant (301) June 16 to 312.50 
(part time) Aug. 31, 1947 period 
Richard R. Shank Research Assistant (301) June 25 to 440.00 
Aug. 31, 1947 period 
Donald L. Moyer Technical Assistant (301) July 1 to 750.00 
Nov. 30, 1947 period 
Edmond Klotz Research Fellow (301) June 16 to 275.00 
Aug. 31, 1947 period 
Albert B. Kilburn Research Assistant (301) June 16 to 312.50 
(part time) Aug. 31, 1947 period 
Paul I. Pressel Research Fellow (247) June 16 to 312.50 
(part time) Aug. 31, 1947 period 
Robert F. Geiger Rese'i'rch Fellow (271) June 16 to 275.00 
(part time) Aug. 31, 1947 period 
David A. Huffman Research Associate (271) June 16 to 625.00 
Aug. 31, 1947 period 
Herbert S. Kirschbaum Research Associate (256) July l, 1947 to 2,100.00 
(part time) June 30, 1948 period 
E.E.Dreese Consultant (256) July 1, 1947 to 1,200.00 
June 30, 1948 period 
C. E. Warren Research Supervisor (256) Sept. l, 1947 to 750.00 
June 30, 1948 period 
Summers A. Redick Technician (216) Aug. 5 to 420.97 
Sept. 30, 1947 period 
Betty E. Phillips V aritype Operator (216) Aug. 1 to 141.66 
(half time) Sept. 30, 1947 period 
Betty E. Phillips Varitype Operator (247) Aug. l, 1947 to 566.64 
(half time) Mar. 31, 1948 period 
Robert A. Minch Machinist (301) Aug. 1 to 1,000.00 
Nov. 30, 1947 period 
Robert T. Law Research Associate (216) Aug. 5 to 467.74 
Sept. 30, 1947 period 
Paul C. Pregge Stockroom Clerk (216) Aug. 5 to 114.34 
(one-third time) Sept. 30, 1947 period 
Morris Robinson Research Associate (302) Aug. 1, 1947 to 437.50 
(one-fourth time) Feb. 29, 1948 period 
Morris Robinson Research Associate (216) Aug. 1 to 250.00 
(one-half time) Sept. 30, 1947 period 
David C. Gleckner Research Associate (216) Aug. 5 to 623.65 
Sept. 30, 1947 period 
James E. Fry Mechanic (247) Aug. l, 1947 to 933.30 
(one-half time) Mar. 31, 1948 period 
Jeannette E. Draftsman-Artist (216) Aug. 5 to 374.19 
Zimmerman Sept. 30, 1947 period 
Raymond Thompson Machinist (301) Aug. 1 to 1,000.00 
Nov. 30, 1947 period 
Herbert U. Schneider Editorial Assistant (301) Aug. 1 to 800.00 
Nov. 30, 1947 period 
Donald L. Moyer Technical Assistant (302) Aug. l, 1947 to 525.00 
(one-half time) Feb. 29, 1948 period 
Robert E. Merz Research Associate (216) Aug. 6 to 467.74 
Sept. 30, 1947 period 
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Ruth S. Butler Research Assistant (216) July 7 to 420.97 
Sept. 30, 1947 period 
George W. Deckard Research Assistant (216) Aug. 5 to 420.97 
Sept. 30, 194 7 period 
Charles W. Chandler Research Assistant (301) Aug. 1 to 440.00 
Nov. 30, 1947 period 
Charles F. LeRoy Technician (302) Aug. 1, 1947 to 1,516.62 
Feb. 29, 1948 period 
James E. Fry Mechanic (302) Aug. l, 1947 to 816.65 
(one-half time) Feb. 29, 1948 period 
Marian Hunt King Clerk Stenographer (302) Aug. 1, 1947 to 525.00 
(one-half time) Feb. 29, 1948 period 
Engineering Experiment Station 
George E. Brownwell Research Fellow 
(one-half time) 
Supervisor 
(44) July l, 1947 to l,800.00 
June 30, 1948 period 
George A. Bole 
George A. Bole 
N. T. Bobrovnikoff 
J. Otis Everhart 
Neil Ault 
R. B. Cleverly 
J.M. Dickey 
WillieO. Byrd 
Vernon A. Rybski 
Frank H. McRitchie 
Supervisor 
Research Associate 
(part time) 
Research Professor 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
Geodetic Engineer 
Research Fellow 
Research Associate 
( 44) July l, 1947 to 300.00 
June 30, 1948 period 
(21") May 1, 1947 to 1,200.00 
Apr. 30, 1948 period 
(307) July 8, 1947 to 1,504.84 
May 8, 1948 period 
(146) July 1, 1947 to 6,200.00 
June 30, 1948 period 
(252) July l, 1947 to 7550.00 
Sept. 30, 1947 period 
(146) July l, 1947 to 600.00 
Sept. 30, 194 7 period 
(146) July 1, 1947 to 600.00 
Sept. 30, 1947 period 
(307) June 18, 1947 to 5,716.67 
May 31, 1948 period 
(307) June 16, 1947 to l,320.00 
June 15, 1948 period 
(321) Aug. 25, 1947 to 4,209.68 
July 31, 1948 period 
Harold M. McCullough Research Fellow (266) June l, 1947 to 770.00 
M. G. Fontana 
Franklin H. Beck 
Carolyn E. Bibler 
George Bole 
Neil Ault 
(part time) 
Supervisor (part time) 
Research Associate 
Secretary (part time) 
Supervisor (part time) 
Dec. 31, 1947 period 
(266) June 1, 1947 to 2,880.00 
May 31, 1948 period 
(266) June l, 1947 to 3,300.00 
May 31, 1948 period 
(266) June l, 1947 to 374.40 
May 31, 1948 period 
(321) Aug. 1, 1947 to 1,000.00 
July 31. 1948 period 
Research Associate (321) Aug. l, 1947 to 2,000.00 
(part time) July 31, 1948 period 
(Aug. 1 to Sept. 30, 1947, 250 per month; Oct. l, 1947 to July 31, 1948, 150 per month) 
A. Philip Welch Research Fellow (252) July l, 1947 to 1,950.00 
Apr. 30, 1948 period 
(July 1 to Sept. 30, 1947, 300 per month; Oct. 1, 1947 to April 30, 1948, 150 per month) 
Mechanical Engineering 
Karl W. Stinson 
(Aug. 1 to Sept. 
Kenneth C. Faehl 
Garvin L. VonEschen 
Karl W. Stinson 
Herbert H. Kouns 
Burnett D. Workman 
Charles P. Roberts 
Charles P. Roberts 
Aubrey I. Brown 
Richard 0. Niemi 
Supervisor (260) June 1, 1947 to 2,510.00 
May 31, 1948 period 
30, 194 7, 505 per month; other months at 150 per month) 
Research Assistant (259) June 16, 1947 to 654.68 
(part time) Dec. 14, 1947 period 
Consult.mt (260) June l, 1947 to 1,200.00 
Supervisor 
Research Associate 
Machinist (half time) 
Consultant 
Consultant 
Consultant 
Research Fellow 
(part time) 
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May 31, 1948 period 
(259) June l, 1947 to 322.58 
Dec. 14, 194 7 period 
(260) June l, 1947 to 3,300.00 
May 31, 1948 period 
(260) June 1, 1947 to 1,500.00 
May 31, 1948 period 
(260) June 1, 1947 to 600.00 
May 31, 1948 period 
(259) June l,1947to 322.58 
Dec. 14, 194 7 period 
(259) June l, 1947 to 645.16 
Dec. 14, 194 7 period 
(259) June l, 1947 to 709.68 
Dec. 14, 1947 period 
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Burnett D. Workman Machinist (half time) (259) June l, 1947 to 806.45 
Dec. 14, 1947 period 
Thomas H. Kendall Machinist (259) June 9, 1947 to 1,546.23 
Dec. 14, 1947 period 
Pathology 
Kirkwood Pritchard Research Assistant (246) June 1, 1947 to 5600.00 
(part time) Mar. 31, 1948 period 
Physiology 
Madeline M. Fusco Technician (248) July l, 1947 to 600.00 
Oct. 31, 1947 period 
Abraham Edelmann Research Associate (248) July l, 1947 to 400.00 
(part time) Oct. 31, 1947 period 
l<'red A. Hitchcock Supervisor (248) July l, 1947 to 460.00 
Oct. 31, 1947 period 
Fred A. Hitchcock Supervisor (part time) (293) July 1, 1947 to 1,200.00 
June 30, 1948 period 
Theodore J. Wang Consultant (part time) (293) July 1, 1947 to 1,800.00 
June 30, 1948 period 
Laurel E. Prince Research Assistant (292) July 1, 1947 to 1,500.00 
June 30, 1948 period 
Phyllis Arscott Research Assistant (292) July 1, 1947 to 900.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Clifford A. Angerer Research Associate (292) July 1, 1947 to 1,200.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Fred Hitchcock Supervisor (part time) (292) July 1, 1947 to 600.00 
June 30, 1948 period 
Ralph Stacy Research Fellow (293) July 1, 1947 to 1,800.00 
(part time) June 30, 1948 period 
June K. Monnen Technician (293) July 1, 1947 to 1,800.00 
June 30, 1948 period 
William V. Whitehorn Research Associate (248) June l, 1947 to 1,200.00 
Aug. 31, 1947 period 
Martha Lewis Research Assistant (292) July 1, 1947 to 900.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Benjamin C. Houghton Research Associate (292) July 1,1947to 1,200.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Julia Trossbach Research Fellow (292) July l, 1947 to 1,500.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Robert C. Grubbs Research Associate (292) July l, 1947 to 1,200.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Rollo C. Baker Research Associate (249) July 1, 1947 to 225.00 
(part time) Sept. 30, 1948 period 
S. M. Marco Consultant (part time) (249) July 1, 1947 to 150.00 
Sept. 30, 1947 period 
Occupational Opportunities Service 
Mary Elizabeth 
Hammer Student Assistant Aug. 1, 1947 to 517.00 
June 30, 1948 period 
Physical, Plant 
Director's Office 
Roberta Fisher Stenographer July 16, 1947 1,416.00-1,680.00 
Eva Perry Typist July l, 1947 1,368.00-1,620.00 
Carpenters 
Walter L. Davey Carpenter Sept. 1. 1947 2,316.00-2,760.00 
Franklin G. McCarley Carpenter July l, 1947 2,328.00-2, 760.00 
Machinists 
Wilton L. Doellinger Machinist Sept. l, 1947 2,268.00-2,688.00 
Charles E. Roach Machinist Aug. 18, 1947 2,268.00-2,688.00 
Steamfitters and Plumbers 
Richard Gray Farrar Plumber's Helper Aug. 1. 1947 1,524.00-1,812.00 
I'olicr and Watchmen 
William L. Parker Nightwatchman Aug. 5, 1947 1,716.00-2,076.00 
Roads and Grounds 
Joseph Henry Henke Laborer July 1, 194< 1.692.00-2,016.00 
J f1Jn.itor Service 
Walter Julius Bauch Janitor Aug. l, 194; 1,644.00-1,956.00 
Linzy Dow Cremeans .Janitor July 1, 1947 1,644.00-1,956.00 
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Joseph Aloysius 
Cummins J~nitor 
Edward Lee Hill Janitor 
Lawrence Shipe l\.IaugerJanitor 
Paul Emerson Meador Janitor 
Gustav Otto Pac ht Janitor 
Herbert Knight Roach Janitor 
J nmes Horace Seeley Janitor 
Laundry 
Ruby Estelle Smith Laundress 
Farm OperatUm8-Rotary 7248 
Robert F. Bauer 
l1aundry-Rotar11 7385 
Maxine Hoyt 
Bookkeeper 
Laundress 
University Print Shop-Rotary 7970 
Richard L. McClintock Pressman 
Richard LeFever 
Roberts Apprentice Printer 
General Store-Rotary 7990 
Mabel L. Horton Clerk 
J,aboratory Supply Store-Rotary 7991-Pro Rata 
Sept. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
July 
Sept. 
Sept. 
l\ug. 
July 
1, 1947 
8, 1947 
1, 1947 
l, 1947 
l, 1947 
1, 1947 
9, 1947 
1, 1947 
I, 1947 
l, 1947 
l, 1947 
I. 1947 
1, 1947 
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1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,224.00-1,452.00 
2,028.00-2,400.00 
1,224.00-1,452.00 
1.73 hr.-2.05 hr. 
1.074 hr.-1.27 hr. 
1,368.00-1,620.00 
Leonore Mary Lingan Maid July I, 1947 (2%) 1,176.00-
1,428.00 
Athletics--Rotary 8001 
Clyde S. Ellis Equipment Repairman Aug. l, 1947 
(Base salary 2,029.00-annual rate 2,400.00) 
William H. Howell Janitor, Club House Aug. l, 1947 
(Base salary 1,560.00-annual rate 1,848.00) 
Baker Hall Vormitoru-Rotary 8204 
Lewis Dutcher Janitor July l, 1947 
(Base salary 1,560.00-annual rate 1,860.00) 
Neu Hall Dormitory--Rotary 82z.t Code 
Cynthia Alasky Housekeeper Aug. 16, 1947 (5) 
(Base salary 852.00-annual rate 1,008.00) 
Alma Sowards Maid Aug. 16, 1947 
(Base salary 1,008.00-annual rate 1,296.00 4%) 
River Road Hou•ing-Rotary 8239 
Sandy Proctor Janitor-Watchman Aug. 1, 1947 
(Base salary 1,653.00-annual rate 1,956.00) 
* * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From To 
Agricultural Extension Service 
2,400.00 
1,848.00 
1,860.00 
1,008.00 
1,296.00 
1,956.00 
* 
Effective 
Betty J. Brooks Home Demonstration 
Agent 
Assistant State Leader Sept. 1, 1947 
-4-H Club Work-
Clarence C. Bowen Associate County 
Extension Agent 
College of Agriculture 
Zoology and Entom-0logy 
Daniel L. Leedy Assistant Professor and 
Assistant Director, 
Assistant Director, Wild-
life Research Station 
David F. Miller Professor 
College of A rta and Science• 
Enolish 
Rita l\larricco Graduate Assistant 
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Assistant Professor 
County Agricultural Aug. l, 1947 
Agent-Preble Coun-
ty-Instructor 
Assistant Professor & 
Director, Wildlife 
Research Station 
Professor & 
Chairman 
Assistant 
July 1, 1947 
Oct. l, 19(7 
Aug. 16, 1947 
College of Educatiom 
Bureau of Educational Research 
Marjorie D. Snyder Research Assistant 
College of Medicine 
Pathowgy 
Arada E. Pickering 
Surgery 
Norman S. Green 
Technical Assistant 
Assistant and Junior As-
sistant Resident 
(Anesthesia) 
Starling-Laving Hospital 
Nursing Care-Rotary 7727 
Lura V. Aten General Duty Nurse 
Claire Marie Moon General Duty Nurse 
Irene C. Slater Assistant Head Nurse 
General Division 
Research Foundation-Rotary 7325 
Zoology and Entomology 
Vietor Keirns Research Assistant 
(Project 5) 
Electrical Engineering 
Donald L. Moyer Technical Assistant 
Project 301) 
Morris Robison Research Associate 
(% time-Proj. 247) 
Marian Hunt King Stenographer 
(Project 247) 
Physical Plant 
Police and Watchmen 
William L. Kreher 
Robert Metzker 
John J. Wrona 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
9-5-'47 
Assistant to Chair- July 1, 1947 
man, Appointments 
Division 
Artist and 
Photographer 
Assistant Instructor 
and Sr. Assistant 
Resident 
Aug. 15, 1947 
Aug. 1, 1947 
Head Nurse Aug. 1, 1947 
Assistant Head Nurse Aug. l, 1947 
Assistant Supervisor Aug. 1, 1947 
Research Fellow June 1, 1947 
(Project 5) 
Technical Assistant Aug. 1, 1947 
(% time-Proj. 301) 
Research Associate Aug. 1, 1947 
( ~- time-Proj. 247) 
Clerk-Stenographer Aug. 1, 1947 
( ~~ time-Proj. 247) 
Policeman 
Policeman 
Policeman 
Aug. 1, 1947 
Aug. 1, 1947 
Aug. 1, 1947 
Dormitories and Dining Halls-Rotary 8400-Pro Rata 
Doris E. Everhart Typist Clerk 
* * * * 
Changes in Salary 
* 
July 1, 1947 
* 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
Betty J. Brooks Assistant State Leader, 
Clarence C. Bowen 
Francis Dunlap 
Mary L. Harbour 
Mary Hayes 
College of Agriculture 
Agronomy 
C. C.Harvey 
4-H Club Work 
Assistant Professor 
County Agricultural 
Agent, Preble Coun-
ty, Instructor 
Clerk 
Stenographer 
Stenographer 
Truck and Tractor 
Operator (Laborer) 
School of Home Economic,,..__Rotary 7719 
Mary Kohler Instructor 
Eilene Smith Grise Instructor 
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Effective 
Sept. 1, 1947 
Aug. 1, 1947 
July l, 1947 
July 1, 1947 
July 1, 1947 
July 1, 194 7 
July 1, 1947 
Aug. 1, 1947 
Annual Rate 
From To 
$2,808.00 $3,000.00 
3,600.00 3,804.00 
1,596.00 1,704.00 
1,620.00 1,752.00 
1,620.00 1,752.00 
1,452.00- 2,064.00-
1,452.00 2,256.00 
(10%) (10%) 
1,800.00 1,944.00 
1,800.00 1,944.00 
9-5-'47 
Zoology and Entomology 
David F. Miller Professor and Chairman Oct. l, 1947 1,800.00 1,944.00 
College of Arts and Sciences 
English 
Blair Rouse Instructor Su. 680.00 920.00 
period period 
Rita Marricco Assistant Su. 200.00 350.00 
College of Commerce and Administration 
period period 
Bureau of Bus-iness Research 
Margaret Ann Hites Stenographer Aug. l, 1947 l,392.00- l,392.00-
College of Education 
1,680.00 1,800.00 
University School 
Joan Schooley Typist Aug. l, 1947 1,356.00- 1,356.00-
College of Engineering 
1,620.00 1,680.00 
Administration 
Jo Robey Robinson Typist Aug. l, 1947 1,356.00- 1,356.00-
1,620.00 1,680.00 
College of Medicine 
Medicine 
Richard L. Fulton Assistant and Junior Aug. 22 to 1,152.00 No salary 
Assistant Resident Oct. 12, 1947 (2 & 4) 
Francis W. McCoy A&sistant and Junior Aug. 22, 1947 No salary 600.00 
Assistant Resident Oct. 12, 1947 
George P. Hummel Assistant and Junior Aug. 22, 1947 600.00 l,152.00 
Assistant Resident (2&4) 
Pediatrics 
Mason Scott Jones Junior Assistant Resident Aug. 16, 1947 1,152.00 No salary 
and Assistant Clinical (2 & 4) 
Instructor 
George Walliker Junior Assistant Resident Aug. 17 to No salary 1,152.00 
and Assistant Clinical Sept. 30, 1947 (2 &4) 
Instructor 
Surgery 
Norman S. Green Assistant Instructor and Aug. l, 1947 1,152.00 1,452.00 
Senior Assistant Resident (2 & 4) (2 & 4) 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Cora Barber Clerk Aug. l, 1947 l,200.00- 1,200.00-
1,896.00 1,980.00 
Laboratory (10%) (10%) 
Winifred Robinson Senior Medical Technician Aug. l, 1947 2,400.00 2,700.00 
1'-lursing Care-Rotary 7727 
Lura V. Aten Head Nurse Aug. l, 194 7 1,980.00 2,400.00 
(4) (4) 
Claire Marie Moon Assistant Head Nurse Aug. 1, 194 7 1,980.00 2,160.00 
Irene C. Slater 
(4) (4) 
Assistant Supervisor Aug. 1, 1947 2,196.00 2,640.00 
University Division 
(4) (4) 
Library 
Mildred Nikolin Library Assistant Aug. l, 1947 1,680.00 1,788.00 
Betty Jane Meyer Assistant Circulation July 1, 1947 2,628.00 2,676.00 
Librarian 
Administrative Division 
Student Relations 
Lucille W. Sharrock Stenographer Aug. 1, 194 7 1,440.00- l,440.00-
l,728.00 
Business Office 
1,740.00 
Joyce A. Monroe Clerk Aug. 1, 1947 1,356.00- 1,356.00-
Marie P. Spangler 
1,680.00 1,740.00 
Clerk Aug. 1, 1947 1,356.00- 1,356.00-
1,680.00 1, 740.00 
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Entrance Board 
Barbara Stoll 
General Division 
Clerk 
Research Foundation-Rotary 7325 
Zoology and Entomology 
Aug. l, 1947 
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1,356.00- l,356.00-
1,620.00 1,680.00 
Victor Keirns Research Fellow June 1 to 440.00 350.00 
(Project 5) Sept. 30, 1947 period period 
(June 1 to June 30, 1947, $20.00 per month; July 1 to Sept. 30, 1947, 
$110.00 per month) 
Chemistry 
Percy McWain July 1, 1947 to Research Assistant 
(Project 313) Aug. 31, 1948 
Electrical Engineering 
Genevieve E. Bohrman Secretary (Project 276) July l, 1947 to 
June 30, 1948 
Donald L. Moyer Technical Assistant Aug. 1 to 
( 1h time-Project 301) 
Research Associate 
Nov. 30, 1947 
Morris Robinson Aug. 1, 1947 to 
( ~ time-Project 247) 
Clerk-Stenographer 
Mar. 31, 1948 
Marian Hunt King Aug. 1. 1947 to 
( 1h time-Project 247) Mar. 31, 1948 
Phyeiowgical Chemistry 
Francis J. Nemcik Research Assistant Aug. 1, 1947 to 
(Project 246) Mar. 31, 1948 
Physkal, Plant 
Police and Watchmen 
William L. Kreher Policeman 
Robert Metzger Policeman 
John J. Wrona Policeman 
Universi.ty Bookstore-Rotary 7951 
Marilyn L. Keplar Typist 
Univertrity Print Shop-Rotary 7970 
Charles Spiellman Printer 
Lloyd L. Swinehart Printer 
Walton O. Weaver Printer 
Charles A. Bradford Pressman 
Joseph McLaughlin Pressman 
Albert P. Taylor Pressman 
Allen Flynn Job Pressman 
Albert Fouch Night Pressman 
John S. Elder Linotype Operator 
Arthur C. Hetrick Linotype Operator 
George L. Mallory Linotype Operator 
Harry Rule Linotype Operator 
Irwin G. Stein Linotype Operator-
Miachinist 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
July 
July 
July 
July 
July 
July 
July 
July 
July 
July 
July 
July 
July 
John S. Murray Folding Machine Operator July 
Charles E. Taylor Folding Machine Operator July 
Ver non L. Osborne Pressfeeder July 
Florien Brooks Binderywoman July 
Clara Harding Binderywoman July 
Venus Richards Binderywoman July 
Dormitories and Dining Hal,ls-Rotary 8400-Pro Rata 
Doris E. Everhart Clerk July 
* * * * 
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1, 1947 
1, 1947 
1. 1947 
l, 1947 
1, 1947 
1. 1947 
l, 1947 
l, 1947 
l, 1947 
1, 1947 
l, 1947 
l, 194 7 
1. 1947 
l, 1947 
1, 1947 
1, 1947 
1, 1947 
1. 1947 
1, 1947 
1. 1947 
1, 1947 
1, 1947 
1, 1947 
1. 1947 
* 
2,590.00 
period 
1,920.00 
period 
600.00 
period 
1,000.00 
period 
1,066.64 
period 
800.00 
period 
1,644.00-
1,992.00 
(2%) 
1,644.00-
2,100.00 
(8%) 
1,740.00-
2,112.00 
(2%) 
1,356.00-
1.620.00 
1.63 hr. 
1. 73 hr. 
1.705 hr. 
1.63 hr. 
1.855 hr. 
1.77 hr. 
1.71 hr. 
1.74 hr. 
1.74 hr. 
1.85 hr. 
1.73 hr. 
1.79 hr. 
1.86 hr. 
1.752 hr. 
1.752 hr. 
1.76 hr. 
.89 hr. 
1.021 hr. 
.89 hr. 
1,248.00-
1,848.00 
(4%) 
2,800.00 
period 
2,160.00 
period 
300.00 
period 
500.00 
period 
600.00 
period 
400.00 
period 
1,644.00-
2,316.00 
(2%) 
1,644.00-
2,412.00 
(8%) 
1,740.00-
2,304.00 
(2%) 
1,356.00-
1,680.00 
1.95 hr. 
1.95 hr. 
2.075 hr. 
1.95 hr. 
2.05 hr. 
1.95 hr. 
1.95 hr. 
2.05 hr. 
2.075 hr. 
1.95 hr. 
1.95 hr. 
1.95 hr. 
2.05 hr. 
1.95 hr. 
1.95 hr. 
1.95 hr. 
1.055 hr. 
1.155 hr. 
1.055 hr. 
1,248.00-
2,040.00 
(4%) 
* 
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That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the following persons be transferred from Veterans Admin-
istration-Vocation Advisement Rotary 7884 to Occupational Opportu-
nities Service A-1, effective July 1, 1947: 
Charles N. Leef 
Charles N. McClintock 
Vocational Counselor .................. $3,204.00 
Vocational Counselor .................. 3,204.00 
That the following persons be transferred from Physical Educa-
tion Rotary 7640 to Physical Education for Women A-1, effective 
August 1, 1947: 
Evelyn A. Rupert Assistant Professor ................... $3,600.00 
Blanche P. Sohl Instructor ............................ 2,700.00 
Joyce Hays Instructor ............................ 2,700.00 
Frank Vari Caretaker, Women's Field House ....... 2,268.00 
Constance Yeager Stenographer ......................... 1,740.00 
Janice Scheiber Stenographer ......................... 1,740.00 
Else Bohnsack Housekeeper .......................... 1,692.00 
Mary R. Moore Maid, Women's Field House ............ l,668.00 
Lucille W. James Maid ................................. 1,296.00 
Salvatore Leone Caretaker, Physical ducat ion. . . . . . . . . . . 2,628.00 
That the salary of Meredith P. Gilpatrick, Assistant Professor in 
the Department of Political Science, be changed from $3600 to $3672 
to continue him at the salary he has been receiving since January 1, 
1947; 
That the salary of Alma Toevs Walker, Graduate Assistant in 
the School of Home Economics, A-1 budget, be changed from $810 to 
$828 to continue her at the salary she has been receiving since J anu-
ary 1, 1947; 
That the special cont.ract of Lucile Alexander, Instructor in the 
School of Home Economics, Rotary 77-9, for $309 for the Summer 
Quarter be cancelled; 
That the termination date of the contract of Lela Nichols, Assist-
ant Head Resident, Baker Hall, Administration, be changed from 
August 15, 1947 to August 31, 1947; the remuneration, $300, paid 
from Rotary 8204, to remain the same; 
That Russell Turvy, Mechanic's Helper, School of Aviation, Ro-
tary 7015, at an annual rate of $2628, be laid off effective June 30, 
1947, because of the decrease in the number of students at the Airport 
and lack of work; 
That the effective dates of the leave of absence for Evelyn M. 
Crawford, Clerk, Laboratory Supply Store, Rotary 7991, be changed 
from July 1 through August 31, 1947 to August 3 through August 
31, 1947; 
That the termination dates of the contracts of Garvin L. Von 
Eschen and Richard H. Fulker, Department of Aeronautical Engi-
neering, Rotary 7325, be changed from May 31, 1948 to May 15, 1948; 
That the contract of Wilbur Gould, Instructor in the Department 
of Horticulture, at a salary of $3600 for the year July 1, 1947 to June 
30, 1948, be changed from regular to special; 
That Mary Eloise Green, Assistant Professor in the School of 
Home Economics, be granted a leave of absence, without salary, for 
the year October 1, 1947 to October 1, 1948, in order that she may 
complete her work for the Ph.D. degree at Iowa State College; 
That Zola Whetnall, Maid, Stadium Dormitories, be granted a 
leave of absence for three months, without salary, beginning July 12, 
1947, on account of illness; 
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That Evelyn Hill, Typist, be transferred from Business Office A-1 
to Dormitories and Dining Halls Pro Rata Rotary 8400 at an annual 
rate of $1908, effective August 1, 194 7; 
That Doris Everhart, Clerk, be transferred from Dormitories and 
Dining Halls Pro Rata Rotary 8400 to Business Office A-1 at an an-
nual rate of $2040, effective August 1, 194 7; 
That the following leaves of absence without salary be granted: 
Bernice Liverpool, Diet Helper, Dietary A-1, Starling-
Loving Hospital, effective August 17 through August 31, 
1947; 
Bessie L. Turner, Diet Helper, Dietary A-1, Starling-
Loving Hospital, effective August 11 through October 5, 
1947; 
Katie P. McElhannon, Nurse's Aide, Nursing Care Rotary 
7727, Starling-Loving Hospital, effective August 1 through 
August 10, 1947; 
Patricia Briggs, Assistant to Registrar, Registrar's Office, 
effective September 1 through September 30, 194 7; 
Edna Spangler, Assistant to Registrar, Registrar's Of-
fice, effective July 22, through August 31, 1947. 
Rhea Mae Wendelken, Assistant to Registrar, Regis-
trar's Office, effective August 18 through August 31, 194 7; 
Jules E. Fontaine, Janitor, Physical Plant, effective Au-
gust 1 through August 21, 194 7; 
George W. Waller, Janitor, Physical Plant, effective July 
1 through July 15, 1947. 
That the following be returned from leave; 
.Mary Jo Cline, Clerk part time, Student Relations, effec-
tive June 1, 1947; 
Mabel LaSalle, Typist, Business Office, effective July 1, 
1947; 
Martha Kidd, Clerk, Business Office, effective June 7, 
1947. 
That the salaries of the Director of Nursing Service, General 
Supervisors, Head Nurses, Assistant Head Nurses, and General Duty 
Nurses and all open positions in these classifications in the Star-
ling-Loving Hospital be raised $15.00 a month, effective Sep-
tember 1, 1947. 
That the sum of $2,000 be transferred from Dairy Laboratory 
Rotary 7954 to Dairy Technology Rotary 7156 for the use of the De-
partment of Dairy Technology, effective at once. 
That the following fees for private patients for clinical services 
of the Speech and Hearing Center in the Department of Speech be 
approved, effective September 15, 194 7: 
For individual therapy-$3.00 per clinic visit of not more 
than 30 minutes; 
For group therapy-$2.00 per person per visit of not more 
than 30 minutes. 
These fees are to be paid into the Speech and Hearing Center 
Rotary Fund and are to be used to provide additional clinicians. 
That a laboratory fee of $1.00 be charged each student in the fol-
~~ 
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lowing courses in the Department of History, in order to provide 
library facilities for collateral reading assignments, effective with the 
Autumn Quarter 194 7: 
European and American History 421 
European and American History 422 
European and American History 423 
That the following fees be charged students enrolled in the Uni-
versity School, effective with the Autumn Quarter 194 7: 
Autumn, Winter, and Spring Quarters 
Incidentals 
Elementary ........ $15.00 per quarter ($45.00 per year) 
Secondary ......... $22.00 per quarter ($66.00 per year) 
Laboratory Deposit 
Elementary ......... $9.00 per quarter ($27.00 per year) 
Secondary .......... $9.00 per quarter ($27.00 per year) 
Medical Deposit 
Elementary .......... $1.00 per quarter ( $3.00 per year) 
Secondary ........... $1.00 per quarter ($3.00 per year) 
Gymnasium Deposit 
Elementary .......... $1.00 per quarter ( $3.00 per year) 
Secondary ........... $2.00 per quarter ( $6.00 per year) 
Textbook Deposit 
Elementary .......... $1.00 fall quarter ($1.00 per year) 
Secondary ........... $4.00 fall quarter ($4.00 per year) 
Matriculation 
Elementary or Secondary, $5.00 (to be deducted from 
total matriculation fee upon enrollment in other de-
partments of the University) 
Lunch Fee 
541 and 542 
Kindergarten-$3.00 (mid-morning lunch only); 
First Grade-$8.00 fall, $12.00 winter, $16.00 spring; 
Grades 2, 3, 4, 5, 6, $16.00 per quarter (basis of 4 days 
per week); 
Secondary, $20.00 per quarter. 
Summer (6 week session) 
Elementary-$10.00 per session; 
Secondary-$10.00 per session. 
That the following fees for the Flying Courses in the School of 
Aviation, effective Autumn Quarter 1947, be approved: 
Course 
400-A 
400-B 
400-C 
401and402 
Type Hours 
Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Ground School. ................ . 
Fee 
$105.00 
90.00 
70.00 
65.00 
500-A Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 90.00 
500-B Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 145.00 
500-C Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 115.00 
501 and 502 Ground School. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 
23 
530-A Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
530-B Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
531 and 532 Ground School. ................ . 
120.00 
105.~0 
65.00 
540-A Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 90.00 
540-B Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 130.00 
540-C Flying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 130.00 
541 and 542 Ground School.................. 65.00 
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That fees be established on a cost basis for rendering of voca-
tional advisement by the Occupational Opportunities Service to indi-
viduals not enrolled in The Ohio State University, and that such fees 
be as follows: 
Ten Dollars for students enrolled in accredited schools or colleges 
other than The Ohio State University who are referred by an official 
of the school or college as indicated in writing. 
Twenty Dollars for all other individuals not enrolled in The Ohio 
State University. 
Five Dollars for each additional vocational advisement interview 
requested by an individual 30 days or more following the completion 
of the initial advisement process. 
That fees be established on a cost basis for administration of 
special tests by the Occupational Opportunities Service to individuals 
not enrolled in The Ohio State University, and that such fees range 
from one dollar to ten dollars depending on the cost of administration 
for each individual case. 
That, insofar as conditions will allow, aptitude, interest and 
achievement tests be machine scored by the test scoring service of the 
Occupational Opportunities Service on a cost basis for schools and 
agencies in the State of Ohio requesting such service. 
That the following agreement between the Ohio Division of Con-
servation and Natural Resources and The Ohio State University, 
establishing a Fisheries Research Fellowship for three years, be ap-
proved: 
AGREEMENT BETWEEN THE OHIO DIVISION OF CONSERVATION 
AND NATURAL RESOURCES, PARTY OF THE FIRST PART, AND 
THE OHIO STATE UNIVERSITY, PARTY OF THE SECOND PART 
The necessity for discovery of the facts pertaining to the 
production of fish by impounded waters of Ohio having be-
come obvious, the Ohio Division of Conservation and Natural 
Resources hereby agrees to subsidize a program of research 
to the extent indicated below: 
. A total of $11,000 to be transferred to the Treasurer of 
The Ohio State University for expenditure at the rate of 
$3,000 per year for three years' salary for one competent 
research man, with $1,000 to be spent for necessary equip-
ment and $1,000 to be spent for travelling expenses of the 
incumbent. 
The Ohio State University agrees to have this research 
program supervised by the Director of the Stone Laboratory 
and to assist in all reasonable ways to the end that the re-
searches shall give significant results. A complete report will 
be submitted to the Ohio Division of Conservation and Nat-
ural Resources upon the termination of the project. 
The recipient of this fellowship shall be privileged to 
use the results of his research as material for a doctoral dis-
sertation in the Graduate School of The Ohio State Univer-
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sity. He shall also be allowed the privilege of attending The 
Ohio State University during the Winter Quarter of each 
year of his incumbency for the purpose of taking whatever 
courses the Director of the Stone Laboratory may recom-
mend as being necessary to better qualify him to carry on sat-
isfactory research. 
(Signed) H. M. RIDER, 
Commissioner. 
(Signed) HOWARD L. BEVIS, 
President, The Ohio State 
University. 
That the contract between the State Board for Vocational Edu-
cation and The Ohio State University to provide special services in 
Trade and Industrial Education for the year July 1, 1947 to June 30, 
1948 be approved; 
That the Chairman and Secretary of the Board of Trustees be 
authorized to execute an agreement of assignment from The Ohio 
State University to The Ohio State University Research Foundation, 
covering patent rights growing out of discoveries and inventions 
made by Frederick Anders Hudson Rice while a graduate student and 
employe of The Ohio State University, pertaining to the separation 
of heparin and related polysaccharides into two portions by electro-
pheritic methods. This work was performed under the supervision of 
Melville Lawrence Wolfrom Professor of Chemistry at The Ohio 
State University. 
That the following gift be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$12,398.56, representing the proceeds from the following 
securities: 100 shares of Texas Corporation and 60 shares 
of Union Carbide and Carbon, from Franz T. Stone in mem-
ory of his father, to be used for the Julius F. Stone Medical 
Fellowships and the Julius F. Stone Fund for Medical Re-
search. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
For the Mary Christie Curtis Fund-Rotary 7155 
$1000 from Ralph S. Wyeth, Newark, Ohio; 
$500 from Mrs. Daisy E. Heyde, Loudonville, Ohio; 
$100 from Charles G. Hehr, Upper Sandusky, Ohio; 
$100 from James L. Scales, Springfield, Ohio; 
$50 from E. F. Hartley, Greenfield, Ohio; 
$30 from Fred Myers, Newark, Ohio; 
$25 from Professor Henry Goddard, Columbus, Ohio; 
$20 from Eleuther Simonelli, Detroit, Michigan; 
$10-Anonymous. 
From the Development Fund 
$1,185 for the Sheard Foundation for Research in Vi-
sion; 
$1,005 for the Cleveland Dairy Technology Scholarship 
Fund; 
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$775 for the Ohio Dairy Products Research Fund; 
$725 for the Sears-Roebuck Foundation Scholarship Pro-
gram in the College of Agriculture--Rotary 7695; 
$457.50 for the Ohio 4-H Club Foundation; 
$400 for the Ohio Field Crop Improvement Fund; 
$355 for the Ohio Vegetable Research Fund; 
$241.62 for the Minnie Price Scholarship Fund; 
$215 for the Ohio Field Crop Improvement Fund; 
$138.50 for the John Younger Memorial Scholarship 
Fund; 
$25 for the George Smart Library of Biography Fund. 
From other sources 
$5,600 from the Westinghouse Educational Foundation 
for the Westinghouse Fellowships-Rotary 7907; 
$3,600 from the Ohio Tuberculosis and Health Associa-
tion for Research in Tuberculosis-Rotary 7577; 
$3,600 from the Procter & Gamble Company for the Proc-
ter & Gamble Fellowships in Chemistry-Rotary 
7653; 
$3,000 from the Shell Fellowship Committee for the Shell 
Fellowship in Chemical Engineering-Rotary 7716 
and the Shell Fellowship in Petroleum Production-
Rotary 7717 
$1,200 from the Procter & Gamble Company for the Fel-
lowship in Chemical Engineering-Rotary 7653 
$615.96 from the National Academy of Sciences for the 
National Research Council-Aircraft-Stall--Ro 
tary 7522; 
$100 from Dr. Robert J. McGuinnes for Medical Research 
-Rotary 7431; 
$64.50 from the Edmont Manufacturing Company for 
General Research in Physiological Chemistry-Ro-
tary 7261; 
$434.15 for the Albert D. Frost Memorial Loan Fund, 
established by the Class of March, 1946, College of 
Medicine, to benefit needy students enrolled in that 
College. This fund to be administered under the fol-
lowing conditions : 
(1) This money is to be loaned in amounts not ex-
ceeding one hundred dollars $100.00) to any one 
applicant; 
(2) Loans are payable within six months after grad-
uation without interest. After six months, inter-
est is to be charged at the rate of 5 per cent per 
annum; 
(3) Loans are to be made only upon recommenda-
tion of the Junior Dean, Secretary, and Assist-
ant to the Dean of the College of Medicine (Dr. 
George H. Ruggy, Dr. R. C. Baker and Mrs. 
Margaret R. Colburn); 
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(4) It was emphasized that the most important fac-
tor in determining recipients of this fund is to 
be the need of the applicant rather than class 
standing or any other qualification; 
(5) Any changes in the rules as set forth above must 
have the approval of a committee of the Class of 
March, 1946, consisting of Dr. Charles R. Mc-
Clave, Dr. Jerry I. Newman and Dr. Edwin J. 
Clinger. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following research projects be 
reported to the Board of Trustees for information and record: 
Chicago Quartermaster Depot, Chicago, Illinois-Investiga-
tion of Chemical Changes in Milk Powder (to be known 
as Chicago Quartermaster Depot Research Project No. 
279-Dairy Technology); 
Refrigeration Research Foundation, Incorporated, Berkeley 4, 
California-Investigation of Frozen Eggs-Their Han-
dling, Freezing, and Refrigerated Storage at Different 
Temperatures (to be known as the Refrigeration Re-
search Foundation Research Project No. 223-Poultry 
Husbandry); 
Washington Quartermaster Depot, Washington, D. C.-In-
vestigation of Insect Repellents (to be known as Wash-
ington Quartermaster Depot Research Project No. 272-
Entomology) ; 
P. Lorillard & Company, Incorporated, Middletown, Ohio-
Investigation of Study of Cigarette Smoke (to be known 
as the P. Lorillard & Company Research Project No. 257 
-Chemistry); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Investi-
gation of Aircraft Engine Fuels (to be known as Air 
Materiel Command, Wright Field Research Project No. 
264-Chemistry) ; 
Chicago Quartermaster Depot, Chicago, Illinois-Investiga-
tion of Browning Reaction (to be known as Chicago 
Quartermaster Depot Research Project No. 278-Chem-
istry); 
Office of Naval Research, Chicago, Illinois-Investigation of 
Thermodynamics at High Temperatures (to be known as 
Office of Naval Research Project No. 280-Chemistry); 
Office of Naval Research, Chicago, Illinois-Investigation of 
Vapor Pressures of Metals and Their Oxides (to be 
known as Office of Naval Research Project No. 281-
Chemistry) ; 
Office of Naval Research, Chicago, Illinois-Investigation of 
Research at Liquid Helium Temperatures (to be known as 
Office of Naval Research Project No. 282-Chemistry); 
Office of Naval Research, Chicago, Illinois-Investigation of 
Thermodynamics of Inorganic Substances (to be known as 
Office of Naval Research Project No. 283-Chemistry); 
Office of Na val Research, Chicago, Illinois-Investigation of 
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Crystal Habit Modification (to be known as Office of Na-
val Research Project No. 288-Chemistry); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
of Thermodynamic Constants of Gases (to be known as 
Office of Naval Research Project No. 316-Chemistry); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Investi-
gation of Literature Survey (to be known as the Air Ma-
teriel Command Research Project No. 319-Chemistry); 
National Institute of Health, Bethesda, Maryland-Investiga-
tion of Proof of Structure of Morphine (to be known as 
the National Institute of Health Research Project No. 
320-Chemistry); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
of Theoretical Mathematical Research (to be known as 
the Office of Naval Research Project No. 317-Mathe-
matics); 
Air Materiel Command, Watson Laboratories, Red Bank, New 
Jersey-Investigation of Microwave Frequencies (to be 
known as the Air Materiel Command, Watson Labora-
tories Research Project No. 261-Physics); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation of 
Nuclear Physics Research (to be known as the Office of 
Naval Research Project No. 318-Physics); 
Ram, Incorporated, Detroit, Michigan-Investigation of Plas-
ter Molds (to be known as the Ram Incorporated Re-
search Project No. 322-Fine Arts); 
Navy Department, Office of Research & Inventions, Wash-
ington, D. C.-lnvestigation of Leadership in Naval Es-
tablishments (to be known as Navy Department, Office of 
Research & Inventions Research Project No. 268---Psy-
chology); 
Southern Acid & Sulphur Company, St. Louis, Missouri-In-
vestigation of Chemical Processes and Products (to be 
known as the Southern Acid & Sulphur Company Re-
search Project No. 116-Chemical Engineering); 
Sugar Research Foundation, New York, New York-Investi-
gation of Chemical Engineering Study of the Wolfrom, 
Binkley Process of Sucrose Recovery from Molasses (to 
be known as the Sugar Research Foundation Research 
Project No. 310-Chemical Engineering); 
Johns-Manville Corporation, New York, New York-Investi-
gation of Insulating Fire Brick (to be known as the 
Johns-Manville Corporation Research Project No. 44-
Engineering Experiment Station); 
Fairchild Engine and Airplane Corporation, Oak Ridge, Ten-
nessee-Investigation of Coatings for the Protection of 
Ceramic Bodies (to be known as the Fairchild Engine 
and Airplane Corporation Research Project No. 321-
Engineering Experiment Station); 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Electronics-Secret (to be known as Air Ma-
teriel Command, Wright Field Research Project No. 271 
-Electrical Engineering). 
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The above twenty-four contracts for research in cooperation with 
Government and Industry represent a gross income of $541,619.50. 
On motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the above rec-
ommendations of the President were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following report and rec-
ommendation: 
In accordance with the action taken by the Board of Trustees on 
May 5, 1947, the Business Manager has negotiated with the Sisters of 
the Poor of St. Francis in order to determine the budgetary allotment 
for the use of 123 clinical beds at St. Francis Hospital. 
Upon recommendation of the Dean of the College of Medicine and 
concurred in by the University Administration, it is recommended 
that the budgetary allotment for the fiscal year July 1, 1947, to June 
30, 1948, shall be as follows: 
( 1) Salaries of residents, internes and assistants appointed by 
the College of Medicine amounting to approximately ......... $ 9,400.00 
(2) Allotment for surgical and laboratory supplies through the 
Laboratory Supply Store.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,()()0.00 
( 3) Cash payment to St. Francis Hospital. ...................... 30,000.00 
TOTAL .•...••...•...........•..........••........•..•... $51,400.00 
It is further recommended that the Business Manager, with the 
advice of the Attorney General, be authorized and directed to sign a 
contract with the Sisters of the Poor of St. Francis which will incor-
porate the above schedule payments. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Kettering, the above 
report and recommendations were approved by unanimous vote. 
* * * * 
Mr. Power offered the following motion: That there be appro-
priated for the fiscal year 1947-48 from the Interest on Endowment 
Fund the sum of $1,000 for the use of the President for payment of 
expenses incurred in connection with official entertainment. 
This motion was seconded by Mr. Pomerene and approved by 
unanimous vote of the Board. 
* * * * 
The Business Manager recommended that the following employes 
of the University be appointed Special Police Officers in accordance 
with Section 4863-3-4 of the General Code of Ohio: 
Milton Overholt; 
William Durant; 
Robert Guy Bidwell; 
Robert Metzger; 
John J. Wrona. 
Upon motion of Mr. Kettering, seconded by General Dargusch, 
the above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager recommended the transfer of $11,000 from 
Laboratory Supply Store Rotary 7991 to General Operations Rotary 
7999 for miscellaneous purchases in Laboratory Supply Store. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Pomerene, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * 
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The Business Manager reported that the University Cabinet has 
approved the following extras to contracts and recommends that 
the same be approved: 
(1) Fayette Electric Company-$48.00 
Electric Service Lines 
Original contract, $9,954.50-June 23, 1947 
Veterans Emergency Facility on Site 7B 
(2) Fayette Electric Company-$376.16 
Electric Service Lines 
Original contract, $9,954.50-June 23, 1947 
Veterans Emergency Facility on Site 7B 
(3) Lieb-Jackson Company-$262.00 
Water Main 
Original contract, $18,611.00-April 24, 1947 
Veterans Educational Facilities 
(4) Darin & Armstrong, /nc.-$275.00 
Concrete Pipe 
Original contract, $15,808.00-April ~4, 1947 
Veterans Emergency Housing 
(5) Columbus Heating and Ventilating Company-$273.00 
Range Hood 
Original contract, $3,371.00-0ctober 19, 1946 
Ventilating, Stadium Dormitory Expansion 
(6) Darin & Armstrong, /nc.-$2,611.12 
Steel Sheet Piling 
Original contract, $36,978.00-April 30, 1947 
Removal of Old Boiler and Remodelling of Concrete 
Floors for New No. 7 Boiler 
(7) Gustav Hirsch Organization--$3,850.26 
Transformers 
Original contract, $44,317.00-April 24, 1947 
Electrical Distribution Equipment, Sub Station C 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the extras 
as indicated above were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the University Cabinet has 
approved a credit on the contract with Haig M. Boyajohn and Asso-
ciates, Remodeling Robinson Laboratory and Addition to Industrial 
Engineering Building, in the amount of $311.00, for substitution of 
floor decking. 
On motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the credit as in-
dicated was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the University Cabinet rec-
ommends extension of time on the following contracts to the dates 
indicated: 
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(1) J. T. Edwards: from July 15, 1947, to September 15, 1947 
Remodeling of Structural Steel for New No. 7 Boiler 
(2) Gustav Hirsch Organization: from August 15 to Octo-
ber 31, 1947 
Electrical Distribution System, Sub Station B 
(3) Max J. Zeller, Inc.: from August 15 to September 15, 1947 
Paved Parking Lots 
(4) George Sheaf & Company: from March 1 to July 1, 1947 
Roads, Walks, Northeast Cafeteria 
On motion of Mr. Kettering, seconded by Mr. Pomerene, these ex-
tensions of time were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported for the record that the Cabinet 
has recommended to the Director of Public Works award of the fol-
lowing conti·acts: 
(1) General Contract, Remodeling Robinson Laboratory and 
Addition to Industrial Engineering Building 
To: Haig M. Boyajohn and Associates, $116,500.00 
(2) Heating Contract, Remodeling Robinson Laboratory and 
Addition to Industrial Engineering Building 
To: Columbus Heating & Ventilating Company, $8,278 
(3) Interior Painting and Patch Plastering, Commerce 
Building 
To: Industrial Maintenance Corporation, $10,800 
* * * * * * 
The Business Manager presented plans and specifications for the 
following improvements which have been approved by the University 
Cabinet and are now submitted to the Board of Trustees for its ap-
proval: 
(1) Site Improvement, Emergency Housing, Projects II and 
III 
Estimated cost $40,000-G-32 River Road Housing 
(2) Fire Escapes for four buildings: Hayes Hall, Lord Hall, 
Page Hall, Townshend Hall 
Estimated cost, $21,560-F-9 Other 
(3) Alterations to Rooms 215, 304, 311, Pomerene Hall 
Estimated cost, $10,000-F-1 Building Repair 
(4) Remodeling Hayes Hall 
Estimated cost, $12,000-F-9 Other 
(5) Demonstration and Workroom Addition, Southeast Sta-
dium Tower 
Estimated cost, $10,490-Rotary 8001 
(6) Remodeling Kinsman Hall 
Estimated cost, $7,500 
(7) Miscellaneous Steel and Iron for New No. 7 Boiler 
Estimated cost, $13,050 
On motion of Mr. Power, seconded by Mr. Pomerene, these plans 
and specifications were now approved by the Board of Trustees and 
the Business Manager was directed to present the same to the Direc-
tor of Public Works for his approval and, if so approved, to advertise 
for bids in accordance with law; that tl:ie Cabinet be authorized to 
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receive and open bids for and on behalf of the Board of Trustees and, 
if any bids are received below the estimates of cost, to recommend to 
the Director of Public Works the award of such contracts. All actions 
of the Cabinet on these matters are to be reported to the Board at a 
later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the State Contr,olling Board 
has approved the following requests presented by the University: 
Request 
37. Approved extra of $1,400 to Electric Power Equipment 
Company, for work on Sub Station B to Naval Armory 
and Faculty Club 
38. Approved extra of $650 to J. T. Edwards, Remodeling 
Structural Steel for New No. 7 Boiler 
39. Approved extra of $1,899.76 to Gustav Hirsch Organi-
zation for Electrical Switchgear Equipment 
40. Approved award of contract for Restoration of Stadium 
Structure damaged by fire-$77 ,490-to George Sheaf 
& Co. 
45. Release $250,000, Botany and Zoology Addition, H. B. 
477 
49. Approved extra of $750 to George Sheaf, Roads and 
Walks 
50. Approved extra to Haig M. Boyajohn for $3,784-Sta-
dium Dormitory Expansion 
* * * * * * 
The Business Manager recommended the transfer of $50,000 from 
Dormitory and Dining Hall accounts to Warehouse Perishable Food 
Store account. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Kettering, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Secretary reported for the record that the lease No. 20709 
entered into June 14, 1944, with the New York Central System, to 
place upon the railroad company's property portable houses to shelter 
Jamaican laborers to be employed on farms in the vicinity of Urbana, 
Ohio, has been cancelled as of July 14, 1947, as the purposes for which 
the land was leased have been completed. 
* * * * * * 
Mr. Richard C. Larkins, Director of Athletics and Professor and 
Chairman of Physical Education, now appeared upon request of the 
Board and made a comprehensive report covering the present activi-
ties and problems and future plans connected with the Departments of 
Physical Education for Men and for Women, Intramural Athletics 
and Inter-collegiate Athletics. 
* * * * * 
Complying with the request of the Board at the June 30, 1947, 
meeting, the Business Manager now presented to each member a re-
port showing what needs to be done to construct the proposed Medical 
Center including 600 beds at a total cost not to exceed $8,000,000.00. 
The revised program was developed by the Architects working 
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with the faculties of the Colleges of Medicine and Dentistry and the 
University administration. 
The revised design of the Medical Center is based on available 
funds as follows: 
a. Funds available-$8,000,000. 
b. Agreed division of funds: 
(1) For a complete 600 bed teaching hospital (new)-
84'7c or $6,720,000. 
(2) For a College of Dentistry (new)-
16% or $1,280,000. 
(3) For the new research and clinical facilities-
0';(;. 
The Business Manager called attention to the elements of the 
program which are as follows: 
a. To plan and construct a complete 600 Bed Teaching Hos-
pital in a new building consisting of a ground floor and 
eleven upper floors, based on assumed gross unit costs for 
hospital construction of approximately $1. 75 per cu. ft. and 
$21.00 per sq. ft. 
b. To plan the complete new Dental facilities in a building 
consisting of a ground floor, three upper floors and a 
fourth floor penthouse and to construct in the first phase, 
the complete clinical elements and classrooms leaving the 
ground floor unfinished and omitting the fourth floor, based 
on the assumed gross unit costs for clinic and laboratory 
construction of approximately $1.30 per cu. ft. and $16.00 
per sq. ft. 
c. In each case to consider the effects of further increases in 
cost by providing alternate schemes which will: 
(1) In the case of the Hospital provide a complete Teach-
ing Hospital of 525 beds in a 10 story building with 
75 beds remaining in Starling-Loving. 
(2) In the case of the Dental Building provide complete 
clinical elements in a shortened building of the same 
height which can be completed in a second phase. 
Following the discussion of the proposals, Mr. Kettering moved 
the approval of the proposed plan as presented and directed the Ad-
ministration to proceed as rapidly as possible in the completion of the 
plans and specifications in accordance therewith. This motion was 
seconded by Mr. Power and upon roll call was unanimously approved. 
* * * 
The Business Manager reported that the 97th General Assembly 
appropriated $200,000 for the purchase of land and recommended: 
( 1) That request be made of the State Controlling Board 
for the release of the appropriation of $200,000 for land; 
(2) That approximately $100,000 of this sum be allo-
cated for the purchase of additional farm lands and approxi-
mately $100,000 be allocated for the purchase of city property 
immediately north of the campus in the general area bounded 
by Woodruff, Tuttle, Lane and Neil Avenues; 
(3) That Mr. Paul Kohr, realtor, be commissioned to 
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secure options on said lands and to make recommendations 
for such purchases as seem wise; 
(4) That such recommendations for purchase be properly 
evaluated by the University Cabinet and presented to the 
Board of Trustees at succeeding meetings for appropriate 
action. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the above 
recommendations were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager now reported to the Board on the status 
of appropriations, plans and specifications for the following improve-
ments and made recommendations as indicated: 
Recitation Building 
The additional appropriation for the Recitation (Music) 
Building of $315,000 by the 97th General Assembly brought 
the total amount available for this building to $840,000. The 
plans and specifications for the Recitation Building are com-
pleted and have been approved by this Board. It is, therefore, 
recommended that the State Board of Control be requested to 
release the appropriation for this building on October 1, 1947. 
On motion of Mr. Kettering, seconded by Mr. Power, the above 
recommendation was approved by unanimous vote and the Business 
Manager was directed to present the plans and specifications to the 
Director of Public Works for his approval and, if so approved, to 
advertise for bids in accordance with law; that the Cabinet be author-
ized to receive and open bids for and on behalf of the Board of Trus-
tees and, if any bids are received below the estimates, to recommend to 
the Director of Public Works the award of such contract. All actions 
of the Cabinet on this matter are to be reported to the Board at a 
later meeting. 
Central Service Building 
The additional appropriation for the Central Service 
Building of $390,000 brought the total amount available for 
this building to $1,040,000. The plans and specifications for 
the Service Building are practically completed and will be 
presented to the Board of Trustees for its approval at a later 
meeting. It is therefore recommended that the State Board of 
Control be requested to release the appropriation for this 
building on October 1, 1947. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
Optometry Building 
The building of the Central Service Building will present 
the opportunity to remove the existing garage, laundry and 
service buildings from their location in the heart of the cam-
pus. In part of the space thus cleared and as a part of the 
development of the Pharmacy-Science quadrangle, the Optom-
etry Building could be located. This would be a suitable and 
acceptable location for this building. However, construction 
would necessarily await completion of the new Central Serv-
ice Building. Planning will be delayed until the last part of 
the biennium. It is recommended that the Optometry Build-
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ing be assigned to the general location indicated above. The 
exact position in the quadrangle can be determined when the 
plans are being developed. 
On motion of Mr. Kettering, seconded by General Dargusch, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
Incinerator 
An appropriation of $76,000 was made by the 97th Gen-
eral Assembly for a much needed incinerator. It is recom-
mended: 
(a) That the State Board of Control be requested to 
release the appropriation for the incinerator on October 
1, 1947; 
(b) That outside engineering service be secured to 
design the building to house the incinerator, such engi-
neers to be recommended by and to report to the Univer-
sity Cabinet through the University Architect and the 
Director of Physical Plant; 
(c) That the incinerator be located on the west bank 
of the Olentangy River north of the present research 
building, also located in this general area. The exact site 
to be determined after survey by the University Archi-
tect and the Director of Physical Plant; 
(d) That the plans and specifications when com-
pleted be presented to the Board of Trustees for its ap-
proval. 
On motion of Mr. Kettering, seconded by Mr. Thompson, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
Power Plant Equipment 
The 97th General Assembly appropriated $750,000 for 
power plant equipment to bring the power plant more nearly 
to the position where it can meet the light, heat, and power 
requirements of the expanding physical plant. The need is 
urgent and such equipment requires a considerable period to 
construct and install. It is therefore recommended: 
(a) That the State Board of Control be requested to 
release the appropriation for the Power Plant equipment 
on October 1, 1947; 
(b) That outside engineering service be secured to 
assist in the design and installation of the Power Plant 
equipment and that such professional engineers be se-
cured on the recommendation of the Director of Physical 
Plant and report through him to the University Cabinet; 
(c) That plans and specifications for said Power 
Plant Equipment be presented to the Board of Trustees 
for its approval. 
On motion of Mr. Kettering, seconded by Mr. Pomerene, the above 
recommendations were approved by unanimous vote. 
Roa4s, Walks, Tunnels, Utility Lines 
The appropriation made during the last session of the 
General Assembly for Roads, Walks, Tunnels, and Utility 
Lines amounted to $250,000. The development of these serv-
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ices should either precede, or at least be accomplished con-
currently with the construction of the new parts of the physi-
cal plant. Certainly, these services are indispensable adjuncts 
of the expanded plant. It is, therefore, recommended: 
(a) That the State Board of Control be requested to 
release the appropriation for Roads, Walks, Tunnels, and 
Utility Lines on October 1, 1947; 
(b) That the University Cabinet present plans for 
such improvements when completed to the Board of Trus-
tees for its approval. 
On motion of Mr. Kettering, seconded by Mr. Thompson, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
Addition to Commerce Building 
The 97th General Assembly appropriated $1,085,000 for 
an addition to the Commerce Building. The University Archi-
tect has indicated that he will need assistance in drawing the 
plans for this addition and has suggested that outside archi-
tects be employed for this purpose. It is, therefore, recom-
mended that outside architects be employed to draw the plans 
for the addition to the Commerce Building upon the nomina-
tion of the University Architect. Such outside architects 
would report to the Cabinet through the University Architect. 
The completion of the plans for the addition to the Commerce 
Building will necessarily be delayed until the second year of 
the biennium. 
On motion of Mr. Kettering, seconded by Mr. Pomerene, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
Agricultural Laboratories 
In addition to the original appropriation of $600,000, the 
97th General Assembly appropriated an additional $360,000 
for Agricultural Laboratories, making a total of $960,000. 
The final development of the plans for these laboratories will 
depend upon the decision of the Board of Trustees concerning 
the location of the building comprising the College of Agri-
culture. The Agricultural Laboratories Building was orig-
inally designed to be placed on Neil Avenue surrounding 
Rehearsal Hall. If the Agricultural Laboratories Building 
is to be placed on a site west of the Olen tangy River, the 
plans, now drawn, will have to be revised. 
It is recommended that the Agricultural Laboratories be 
located on a site west of the Olentangy River. This is re-
quired for the orderly development of the campus which 
would, among other things, provide a new site for certain of 
the College of Agriculture buildings, preferably west of the 
Olentangy. In doing so, greater flexibility will be provided on 
the main campus for the location of buildings in a more logi-
cal, less crowded manner. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, the 
recommendation as to site was approved by unanimous vote. 
Student Union 
( 1) The necessary preliminary planning phases for the 
new Student Union will be under way with the return of the 
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students at the beginning of the Autumn Quarter. The selec-
tion and appointment of architects for the drawing of plans 
for the Union must await the determination of what the 
Union is to contain. Three months is expected to be needed 
for this purpose. 
(2) The Cabinet recommends to the Board of Trustees 
the selection of the site bounded by High Street on the east, 
the Archeological Museum on the north, 12th A venue on the 
south and College Road on the west as a site for the new 
Union. This site fronts the Hollow, and will have the same 
advantage of the sweep of beautiful landscaping and devel-
oped acreage before it as the Library has in the Oval. The 
site also is close to the present dormitories, rooming houses, 
fraternity and sorority houses, and will be on a main artery 
of transportation. The new Union will need a large site and 
it is the earnest belief of the Cabinet that the suggested site 
is the most logical for the location of the new Union Building. 
On motion of Mr. Power, seconded by Mr. Kettering, the Board, 
by unanimous vote, agreed to the site for the new Union Building as 
recommended by the Cabinet. 
* * * * * * 
President Bevis read the following paragraphs from a letter writ-
ten by Dean Emeritus Alpheus W. Smith: 
"To me it seems imperative that the Ohio State Univer-
sity should memorialize and perpetuate Mr. Stone's fearless 
and sagacious leadership, his spirit of high adventure, his 
understanding and creative mind, his general support of fun-
damental research and his record of achievement in industrial 
organization and management. Certainly such a life and 
career cannot be memoralized in buildings made of brick and 
mortar or in statues made of marble or bronze. He was much 
too dynamic, too vital, and too creative for static and inert 
memorials. Some type of living memorial perpetuating his 
spirit, purpose and vital interests in scientific research is 
clearly indicated. A research professorship would not only 
remind us of his scientific interests and his desire to penetrate 
the unknown, it would also provide guidance and stimulation 
for young men and women endowed with inquiring minds and 
scientific curiosity. They could carry forward the torch the 
master has relinquished. 
"I would like to recommend that the Board of Trustees 
create The Julius F. Stone Research Professorship in Physics, 
with special reference to nuclear physics, the fundamental 
relationships between matter and energy, and the biological 
and medical applications of radiations." 
President Bevis recommended to the Board that this proposal be 
approved. Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Kettering, 
the Board, by unanimous vote, approved this recommendation. 
* * * * * * 
General Dargusch advised the Board that the Memorandum of 
Transfer and Conveyance executed by Mr. Julius F. Stone on Sep-
tember 7, 1929, contained the following provision: "that upon my 
death all rights in and to the Stone Cottage and the furnishings 
therein shall vest in the Board of Trustees of the Ohio State Univer-
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sity, and that thereafter the said cottage shall be for the sole use of 
said Board of Trustees and for their comfort when they may be pres-
ent on said island and be subject to their control." 
General Dargusch then moved that the administration of Stone 
Cottage be now placed under the Secretary of the Board. This motion 
was seconded by Mr. Power and approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Kettering, Mr. 
Donald C. Power was elected to represent the Board of Trustees at 
the 25th annual meeting of the National Association of Governing 
Boards, which will be held at Ann Arbor, Michigan, October 2, 3, and 
4, 1947. 
* * * * * * 
Upon motion of Mr. Kettering, seconded by Mr. Thompson, the 
Board, by unanimous vote, adopted the following resolution and di-
rected that a copy thereof be furnished to each member of Mr. Stone's 
family. 
The Board of Trustees at this meeting, held among the 
surroundings for which he was so largely responsible, ex-
presses its high appreciation of the life and works of Julius 
F. Stone, Chairman Emeritus of this Board, whose death oc-
curred July 25, 1947. 
He combined uniquely the talents of a highly successful 
man of affairs and a versatile student of nature with a cease-
less thirst for scientific knowledge. 
He was a creative adviser and generous patron of funda-
mental scientific research. 
He lived courageously on the frontier of knowledge, ever 
ready to devote his energies and his financial resources to its 
advancement. 
He especially worked toward the goal to make the Ohio 
State University one of the world's greatest centers for re-
search. There was no place for mediocrity in his plans and 
purposes. With great courage and great energy he urged the 
University to push forward and assume a place of national 
and international leadership. 
The Board joins with his family, his associates, and his 
myriad of friends in grief and a deep sense of loss. 
The President now reported to the Board the death of Professor 
Victor A. Ketcham and, in accordance with the recommendation of 
the Board of Trustees, has furnished to the family of the deceased 
a copy of the resolution expressing, on behalf of the University, the 
sorrow and sympathy of the Board. 
The Board of Trustees learns with regret of the death of 
Victor A. Ketcham, Professor of Speech, on July 20, 1947. 
Professor Ketcham was connected with The Ohio State Uni-
versity most of the time for a period of more than forty 
years, since he first graduated here in 1907 and, except for a 
short tour of duty at the University of Maine and for a brief 
period as head of the Public Speaking Division of the Depart-
ment of English at the University of Illinois, has been on the 
staff of this University continuously. During this long period 
he contributed greatly to the building of our Department of 
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Speech as Chairman and as teacher and writer. He was very 
active as a speaker, and along with other types of service 
spent considerable time in delivering his special series of lec-
tures to the personnel heads of large corporations such as 
General Electric and Radio Corporation of America. He was 
always active in the personnel organizations of his chosen 
field and will be missed both by his colleagues on the campus, 
and by his associates in the field of public speaking all over 
the country. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in his loss. It is directed that this resolu-
tion be inscribed upon the Minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet October 8, 1947, at 10 
A. M. at Wooster, Ohio. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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(Signed) H. s. ATKINSON, 
Chairman. 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND SIXTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Wooster, Ohio, October 8, 1947. 
The Board of Trustees met at the Agricultural Experiment Sta-
tion at 10:00 A. M., pursuant to adjournment. 
Present: H. S. Atkinson, Chairman, James F. Lincoln, Vice-
Chairman, General Carlton S. Dargusch, C. F. Kettering, Warner M. 
Pomerene, Donald C. Power, and Lockwood Thompson. 
* * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective 
Agricultural Extension Service 
Wilbur B. Wood County Agricultural Sept. 15, 194i 
Agent, Madison County 
Wilbur H. Bruner County Agricultural .July 31, 194< 
Agent, Preble County 
John E. Moore Associate County Exten- Sept. 15, 1947 
sion Agent, Madison 
County 
Francis L. MH!er Associate County Exten- Sept. 30, 194< 
sion Agent, Cuyahoga 
County 
Clarence C. Bowen Associate County Exten- July 31, 194' 
sion Agent, Auglaize 
County 
Thomas D. Harman Extension Specalist in Sept. 30, 1947 
Dairy Technology 
Ruth Van Dyke Home Demonstration Aug. 31, 1947 
Agent, Shelby County 
Coradel Hamilton Home Demonstration Aug. 31, 1947 
Agent, Scioto County 
Dolores M. Mellott Home Demonstration Sept. 15, 1947 
Agent, Williams County 
Ruth Deacon Home Demonstration Sept. 15, 1947 
College of Agriculture 
Adm,in1'.strction 
Katherine MacLeod 
Bettie Mahan 
Botan!I 
Hal C. Yingling, Jr. 
Agent, Harrison County 
Stenographer 
Stenographer 
Graduate Assistant 
Zoology and iEntomowgy 
Howard W. Hintz Graduate Assistant 
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Sept. 30, 1947 
Sept. 26, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Annual Rate 
$ 4,500.00 
4,608.00 
3,408.00 
1,404.00 
3,600.00 
3,504.00 
2,508.00 
3,000.00 
3,504.00 
2,808.00 
1,920.00 
1,740.00 
783.00 
1,080.00 
College of Arts and Sciences 
Adm.inistration 
Ruth Edelstein 
Patricia Ann Call 
Helen Riehl Brehm 
Roberta Clark 
Myra Jane Murphy 
Barbara Rudd 
Mary Jo Swartzlander 
B acteriolo g u 
Librarian 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Susan Schumacher Graduate Assistant 
Cheniistry 
John Coming Ball, Jr. Graduate Assistant 
Arthur Walter 
Langer, Jr. Graduate Assistant 
English 
Charles Ranous Instructor 
Louise Pancake Assistant Instructor 
Geology 
Theodore Bartling Graduate Assistant 
kl a thematics 
Frank Niuman, Jr. Graduate Assistant 
Physics and ;\st.ron01ny 
Paul L. Hasty Graduate Assistant 
Political Science 
Shirley G. Haight Graduate Assistant 
Rmnance Languages 
Alexander V. Davis Assistant Instructor 
Kenneth C. Miller Assistant 
Chris Nacci Instructor 
Speech 
Dan Baker 
Herbert Phillipi 
Catherine Morris 
Ruth C. Park 
Robert D. Richey 
Graduate Assistant 
Assistant Professor 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
College of Comnierce and Adniinistration 
Administration 
Bertha Khoury Stenographer 
Economics 
Richard E. Liming Instructor 
School of Social Administration 
Carol D. Tibbals Assistant to Director 
Helen J. Reynolds School of Social Admin-
istration Associates 
Scholar 
College of Education 
.4dminist1'ation 
Irene Smith 
Fumiko Y oshihashi 
Cassie Scarbrough 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk 
Bureau of Educati-Onal Research 
Muriel Lightfoot Stenographer 
Education 
Charles H. Wilson Instructor 
School of Fine and Applied Arts 
Alden Megrew Associate Professor 
Edmund Kuehn Assistant Professor 
Joseph B. O'Sickey Instructor 
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Aug. 15. 1~)47 
Sept. 20, 194 7 
June 30, 1947 
Aug. 31, 194< 
Sept. 30, 1947 
Aug. 31, 194< 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 1947 
Sept.30, 1947 
End of 1st term, Su. Qr. 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
June 30, 1947 
June 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept.30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept.30, 1947 
Sept. 26, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 15, 1947 
June 30, 1947 
Sept. 12, 1947 
Sept. 27, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 15, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept.30, 1947 
Sept. 30, 1947 
10-8-'47 
1,680.00 
1,680.00 
1,176.00 
1,680.00 
1,980.00 
1,680.00 
1,812.00 
828.00 
900.00 
900.00 
2,700.00 
3,060.00 
150.00 
810.00 
810.00 
621.00 
2,700.00 
639.00 
2,400.00 
603.00 
3,900.00 
1,632.00 
603.00 
402.00 
1,680.00 
3,000.00 
2,400.00 
15.00 
1,680.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,788.00 
2,700.00 
4,308.00 
3,060.00 
2,700.00 
School of Music 
Leola Turner 
Psychology 
Harold A. Edgerton 
James Wright 
Mary Alice Price 
Nathan Jaspen 
Earl Carnes 
Charles Lucas 
Mary L.Cave 
John Hall 
Stanley Davis 
Ann Voss 
Mabel Naas 
Emily Held 
Isabelle Littman 
College of Engineering 
Administration 
Beatrice D. Arnold 
Instructor 
Professor 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant (part time) 
Assistant (part time) 
Artist and Technical 
Assistant (part time) 
Graduate Assistant 
Stenographer 
Chemical Engineering 
Samuel Riccardi 
College of Medicine 
Anatomy 
Clinton M. Osborn 
Medicine 
Assistant 
Associate Professor 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept.30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept.30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept.30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 9, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
*Miriam N. Flower Research Assistant Aug. 15, 1947 
*Thomas D. 
Stevenson, Jr. Research Assistant Aug. 31, 1947 
* (Salary to be paid from American Cancer Society Rotary 7020) 
Ophthalmology 
Instructor Erwin W. Troutman 
Physiology 
William V. Whitehorn 
Marcia A. Young 
Radiology 
George P. Sims 
Assistant Professor 
(part time) 
Technical Assistant 
Instructor (part time) 
School of Nursing 
Veronica L. Conley Instructor 
Starling-Loving Hospital 
Dietary 
Claire S. Goble Dietitian 
Juanita Ready Diet Helper 
Lela Wooton Diet Helper 
Mary Conner Gordon Diet Helper 
Admitting-Rotary 7727 
Rebecca H. Stowe Clerk 
Dispensary-Rotary 7727 
Ellen Leist Assistant Head Nurse 
Garnette Thorne Assistant Head Nurse 
Housekeeping-Rotary 7727 
Seamstress Gertrude Evans 
Margaret E. Blaney Linen Room Helper 
Nursing Care-Rotary 7727 
Sophia A. Rossiter General Duty Nurse 
Martha A. Inskeep General Duty Nurse 
Mary Lou Wiemels General Duty Nurse 
Betty L. Boren General Duty Nurse 
R. Jane Bellows Head Nurse 
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June 30, 1947 
June 30, 1947 
Aug. 31, 1947 
June 30, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 29, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 21, 194 7 
Aug. 31, 1947 
Sept. 19, 1947 
Aug. 23, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 14, 1947 
Sept. 28, 1947 
Aug. 31, 1947 
Aug. 31, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 12, 1947 
Sept. 30, 1947 
10-8-'47 
3,060.00 
6,504.00 
2,268.00 
1,608.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
810.00 
810.00 
540.00 
540.00 
540.00 
810.00 
1,680.00 
1,824.00 
4,200.00 
525.00 
375.00 
300.00 
1,572.00 
1,872.00 
100.00 
2,880.00 
2,820.00 
1,452.00 
1,320.00 
1,296.00 
1,716.00 
2,040.00 
2,040.00 
l,260.00 
1,260.00 
1,980.00 
1,980.00 
1,980.00 
2,160.00 
2,580.00 
Mary Aileen Atwood 
Virginia Ely 
Edith K. Mislovic 
Lillian C. Rollins 
Maxine S. Yingling 
Jean I. Hammon 
Estella M. Favors 
General Duty Nurse 
General Supervisor 
Assistant Head Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
Nurses Aide 
Radiology-Rotary 7727 
Dortha W. Wilch Technical Assistant 
College of Veterinary Medicine 
Administration 
Frances Haggard 
Betty Houck 
Assistant to Director 
of Clinic 
Bookkeeper 
Veterinary Pathology 
Arthur A. Case Assistant Professor 
Betty Lou Evans Stenographer 
Graduate School 
Donald 0. Hoffman 
Mavis Hogue 
Judith Peters 
University Division 
University Fellow 
Stenographer 
Typist 
Broadcasting Station 
Elma Venn Production Assistant 
Emerson Kimball Announcer 
Mildred W'arner Stenographer 
Library 
Charleen Caldwell 
Military Science 
Library Assistant 
William 0. Gall Assistant Professor 
James R. Greenwood Instructor 
Frances R. Marsaglia Typist 
Physical 1Education-Women 
Elsie Bohnsack 
Ad1ninistrative Division 
Business Office 
Harriet Mcintyre 
Virginia Shipley 
Margaret Shumaker 
Jeanne Provens 
Marie Spangler 
Erma Dickerson 
Beverly Brooks 
Housekeeper 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
tfypist 
Clerk 
Clerk 
Typist 
Registrwr's Office 
Roberta Highland 
Margaret E. Price 
Marian Yates 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Entrance Board 
June Lucille Beck 
Dean of Women 
Clerk 
Pomerne Refectory 
Helen Maxine Krauter Assistant 
General Division 
Alumni Records 
;; ane Burnetta 
Reba Harvey 
Typist 
Clerk 
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Aug. 16, 1947 
Aug. 22, 1947 
Aug. 31, 1947 
Aug. 29. 1947 
Aug. 31, 1947 
Aug. 1, 1947 
Aug. 21. 1947 
Aug. 31, 1947 
Aug. 31. 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 18, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 10. 1947 
Sept. 6, 194 7 
Sept. 20, 1947 
Aug. 21, 1947 
Aug. 31, 1947 
Aug. 31, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 22, 194 7 
July 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Aug. 12, 1947 
Sept. 15, 1947 
Sept. 3, 1947 
Sept. 30, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 8, 1947 
Sepkl6, 194 7 
Aug. 15. 1947 
Sept. 18, 194 7 
Sept. 30. 1947 
10-8--'47 
1,980.00 
2,820.00 
2,172.00 
2.016.00 
1.800.00 
1,980.00 
1.344.00 
1,740.00 
2,400.00 
1,680.00 
3.900.00 
1,680.00 
1,200.00 
1,680.00 
1,620.00 
2.100.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,644.00 
240.00 
240.00 
1,680.00 
1,692.00 
1,680.00 
1,956.00 
1,740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,824.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,980.00 
1,680.00 
1,680.00 
2,316.00 
1,620.00 
1,680.00 
Research Foundation-Rotary 7325 
Che-mistry 
Lyle H. Jensen 
Robert D. Schuetz 
Robert Cooper 
Thomas Bauer 
Wi'liam Corak 
Pascal Levesque 
:i·'aul B. Moranda 
Harold Basseches 
Marilyn Kent 
Research Associate 
Research Associate 
Research Fellow 
l><•search Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
(part time) 
Secretary 
Chemical Engineering 
Ernest Grabill Research Assistant 
Electrical Engin.eering 
George Sinclair Supervisor (half time) 
CPorge Sinclair Supervisor (half time) 
Engineering Experinient Station 
William Galbreath Research Fellow 
Laboratory Supply Store 
Dorothy S. Timma Clerk 
Occupational Opportunities Service 
Mary Morton Lowe Student Assistant 
Physical Plant 
Carpenters 
Walter L. Davey 
Machinists 
Charles E. Roach 
Roads and Grounds 
Joseph E. Higgins 
Charles Holstein 
Janitor Service 
August J. Arbogast 
James H. Seeley 
Regina Dee Banks 
Walter J. Bauch 
Carpenter 
Machinist 
Laborer 
Laborer 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
Janitor 
School of Aviatwn-Rotary 7015 
Henry L. Strawser Stock Clerk 
Student Financial Aids Offt,ce-Rotary 7756 
Robert S. Jenkins Interviewer 
Laboratory Su1Jply Store-Rotary 7991 
Robert A. Vilbrandt Laborer 
Eulah Chatfield Clerk 
Leonore Lingan Maid 
(Physical Education 
College Cafeteria-Rotary 8208 
Project 
(264) Oct. 10, 1947 
(278) Oct. l, 1947 
(267) Oct. l, 1947 
(283) Aug. 31, 1947 
(264) Sept. 30, 1947 
(316) Aug. 31, 1947 
(282) Sept. 30, 1947 
(264) Aug. 31, 1947 
(291) Sept. 15, 1947 
(116) Sept. 15, 1947 
(301) Aug. 31, 1947 
(302) Aug. 31, 1947 
(240) June 30, 1947 
Oct. 10, 1947 
Aug. 31, 1947 
Aug. 31, 1947 
Sept. 12, 194 I 
Aug. 31, 194' 
Sept. 30, 1941 
Sept. 28, 1947 
Sept. 9, 194 I 
Sept. 30, 1947 
Oct. 4, 1941 
Sept. 16, 1941 
Oct. 9, 1947 
Sept. 10, 1947 
Sept. 15, 1947 
Sept. 30, 1947 
Pro Rata) 
E~rl Burnett Cook Aug. 31, 1947 
(Mr. Burnett died August 15, 1947) 
Neil Hall 
Administration 
Mabel Rarey Assistant Head Resident 
Residence Halls for Women-Rotary 8!480 
Dining Halls 
.J rnn Ackerman Assistant Dietitian 
River Road Housing-Rotary 8!l99 
Sandy Proctor Janitor-Watchman 
* * 
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Sept. 15, 1947 
Sept. 20, 1947 
Sept. 15, 1947 
* 
10-8-'47 
1,175.00 
772.00 
1,795.00 
778.23 
1,516.67 
l,491.66 
1,270.32 
1,591.67 
l,801.33 
300.00 
2,550.00 
3,000.00 
1,980.00 
1,920.00 
528.00 
2,760.00 
2,688.00 
2,016.00 
2,016.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,464.00 
1,956.00 
1,872.00 
2,052.00 
1,452.00 
1,740.00 
1,428.00 
2,556.00 
1,260.00 
2,100.00 
1,956.00 
* 
10-8-'47 
Appointments 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title 
Agricultural Extension Sen,ice 
I {:rry R. Ellsworth Extension Specialist in 
Wllliam P. Smith 
Irma Guy 
Enid C. Swarner 
Lois M. Deneke 
Ruby M. Erman 
Herb~rt F. Maturen 
l\lyrtle B. Troutwine 
Florence Connelly 
Elinor Spell~rburg 
Crystal M. Van Kirk 
Katherine Stegmiller 
College of Agriculture 
Adn-iinistration 
Norma Jean Haines 
Patricia K. Gearhart 
Dairy Technology 
(Assistant Professor) 
Associate County Exten-
sion Agent-Scioto 
County-Instructor 
Home Demonstration 
Agent-Williams County 
Instructor 
Home Demonstration 
Agent-Scioto County 
-Instructor 
Home Demonstration 
Agent-Harrison 
County-Instructor 
Home Demonstration 
Agent-Noble Count¥ 
-Instructor 
Associate County Exten-
sion Agent---Columbiana 
County-Instructor 
Home Demonstration 
Agent-Columbiana 
County-Instructor 
Acting Home Demonstra-
tion Agent-Fairfield 
County Instructor 
Typist 
Clerk 
Stenographer (part time) 
Stenograµher 
Stenographer 
.lgricultural Chemistry 
Kenneth Shelly Assistant 
Raymond H. Blackmore Graduate Assistant 
Theodore F. Irmiter Graduate Assistant 
Alice .Jessie Gunn Graduate Assistant 
Ag1·;cultura1 Education 
Ralph H. Tolbert Graduate Assistant 
Effective Quarters Annual Rate 
Oct. 1, 1947 $3.504.00 
Sept. 1. 1947 3.000.00 
Sept. 16. 1947 2,700.00 
Sept. 1, 1947 2.808.00 
Sept. 16. 1947 2,604.0ll 
Sept. l, 194 7 2.304.110 
Oct. 1. 1947 3,408.00 
Oct. l, 1947 2.604.00 
Oct. 1. 1947 2.304.00 
Sept. 12, 1947 1,368.00-1.620.00 
Sept. 6, 1947 (47,) 1,404.00-1.848.00 
Oct. 1. 1947 ( 10'/r) 1,116.00-1.4~0.00 
Sept. 5, 1947 
Oct. l, 1947 
1.416.00-1.680.00 
1.416.00-1,680.00 
Au.Wi.Sp. 1,350.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 828.00 
period 
Au.Wi.Sp. 828.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
(Salary to be paid from George Deen Fund Rotary 7719) 
.t:1.gricultural Engineering 
Delbert M. Byg Instructor 
Charles Wilson, Jr. Assistant 
Agronomy 
Charle8 F. Eno Graduate Assistant 
Nicholas Holowaychuk Assistant 
Botany 
William D. Gray Associate Professor 
Thoma:;;. H. Campbell Graduate Assistant 
45 
Au.Wi.Sp. 3,600.00 
Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1.350.00 
period 
Au.Wi.Sp. 4,200.00 
period 
Au.Wi.Sp. 720.iJO 
period 
Margaret B. Heaslip 
George Swank, Jr. 
Don C. Norton 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
10-8-'47 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
720.00 
period 
720.00 
period 
720.00 
period 
Au.Wi.Sp. 900.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5545-0hio Dairy Products Research) 
Dairy Technolog11 
Thomas D. Harman 
Eric E. 'Nest 
Research Assistant 
Graduate Assistant 
John Murray Nesbitt Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
(Salary to be paid from Dairy Laboratory Rotary 7954) period 
School of Home Economics 
Dorothea L. Tyler Graduate Assistant 
Jeannette B. Miller 
Betty Jane Ashworth 
*Dorothy Ann Schultz 
Assistant to the Director 
Graduate Assistant 
Instructor (part time) 
*Catherine A. Cochran Instructor (Itinerant) 
Sept. 1, 1947 
Sept. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Sept. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
603.00 
period 
2, 700.00 
603.00 
period 
1,500.00 
period 
3,000.00 
period 
* (Salary to be paid from George Deen Fund Rotary 7719) 
Marion Butler Technical Assistant Oct. l, 1947 to 1,350.00 
June 30, 1948 period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4564) 
Horticulture and Forestry 
L. D. Tukey Graduate Assistant 
James B. Shanks 
David R. Rodney 
Omar Shuman 
Instructor 
Graduate Assistant 
Foreman 
uoology and Entomology 
James N. Spuhler Assistant Professor 
J. Laurence Isenberg Instructor 
Donald R. Hanawalt Graduate Assistant 
Paul E. Telford 
Vincent Schultz 
James W. Branson 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor (part time) 
Col/,ege of Arts and Sciences 
Administration 
Donald Gavin Edgar 
Patricia Ann Call 
Gloria C. Calvert 
Marjorie A. Forshey 
Mary McDowell 
Catherine M. Shawver 
Betty Langhout 
Bacteriology 
Opal Ruth Gibson 
Jasper Clemente 
Chemistry 
Francis Nash 
Collier, Jr. 
Donald 0. Hoffman 
Donald Tuomi 
Raymond A. Craig 
Placement Director 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer (part time) 
Receptionist 
Stenographer 
Clerk 
Assistant Instructor 
Graduate Assistant 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant 
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Oct. 1, 1947 
Sept. 1, 1947 
Sept. 1, 1947 
Sept. 18, 1947 
Sept. 22, 194 7 
Sept. 3, 1947 
Sept. 5, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
l,800.00 
Au.Wi.Sp. 180.00 
period 
2,028.00-2,400.00 
Au.Wi.Sp. No salary 
Au.Wi.Sp. 3,600.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,800.00 
period 
4,200.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
672.00- 804.00 
1,368.00-1,620.00 
1,416.00-1,680.00 
1,368.00-1,620.00 
Au.Wi.Sp. 2,250.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 2,250.00 
period 
Au.Wi.Sp. 2,250.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,206.00 
period 
Au. 402.00 
period 
Earl G. Dewitt 
Elizabeth H. Klotz 
Richard C. Himes 
Harry Charles, Jr. 
Leslie E. Blough 
Dank! C. Rowlands 
Harry L. Slates 
.i ames Carl White 
Assistant 
Technical Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
10-8-'47 
Au.Wi.Sp. 1,224.00 
period 
Sept. 1, 1947 to 1,340.00 
June 30, 19i8 reriod 
Au.Wi.Sp. 900.00 
period 
Au.Wi.Sp. !JOU.00 
period 
Au. Wi.Sp. !JOfl.00 
period 
Au. :ioo.r:o 
period 
Au. 300.00 
pericd 
Au.Wi.Sp. 918.00 
neric:d 
Gordon T. Hewitt Research Foundation Au.Wi.Sp. 900.00 
Fellow period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670-Project 152) 
Laurence B. Dean, Jr. Research Foundation Au.Wi.Sp. 1,125.00 
Fellow period 
(!Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 7670-Project 150) 
English 
Hans Gottschalk 
Eugene Abramsky 
Bernard Wolpert 
John W. Nichol 
D.irothy M. Purcell 
Diana Lagarius 
Geol'ogy 
George R. Washburn 
German 
Wilhelm H. Rey 
Glenn F. Collum 
History 
Paul E. Swisher 
Delmar Trester 
Robert E. Brennan 
Mathematws 
Marvin Bloomberg 
Mary M. Robbins 
Paul B. Moranda 
Philosophy 
Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Library Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Research Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Josephine L. Burroughs Insrtuctor 
Thomas A. Vannatta 
Harry G. Ford 
Instructor (part time) 
Assistant Instructor 
(part time) 
Physics and Astronmny 
A. Nelson Dingle Assistant Professor 
Monroe J. Hirsch 
Harvey Burger 
William M. Davis 
Assistant Professor 
Instructor (part time) 
Instructor (part time) 
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Au.Wi.Sp. 3,000.00 
period 
Au.Wi.Sp. 2,250.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,350.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
fieriod 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,503.00 
period 
Au. 273.00 
period 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
}Jeriod 
Au.Wi.Sp. 810.00 
I-eriod 
Au.Wi.Sp. 810.00 
periud 
Au.Wi.Sp. 
& Su., 1948 No salary 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,350.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
veriod 
Au.Wi.Sp. 2,403.00 
period 
Au. 702.00 
Au. 
periud 
252.00 
period 
Au.Wi.Sp. 3,600.00 
period 
Au.Wi.Sp. 4,005.00 
period 
Au. 450.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,368.00 
J)eriod 
10-8-'47 
Kenneth B. Hoover Instructor (part time) Au.Wi.Sp. 1,350.00 
perkd 
Charles Hoel Instructor (part time) Au.Wi.Sp. 1,368.00 
period 
Thomas E. Hankins Technical Aseistant Au.Wi.Sp. ~.250.00 
pe:ricd 
Myron E. Merry Technical Assistant Sept. 1 to Sept. 30, 1947 150.00 
period 
Robert L. Van Asselt Technical Assistant Oct. l, 1947 1,200.uO 
(part time) 
I-Shan Chen Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
reriod 
Nathan Spielberg Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Erwon Feuerstein Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
E. Brock Dale G1~aduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
J. R. Haskir>s Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
William M. Ward ,\ssistant Au.Wi.S;i. 1,31\0.00 
period 
William Pliskin ~raduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Paul Molmud Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
per~nd 
Edward R. Manring Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 828.00 
period 
Donald Huffman Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
:reriod 
John Hurd Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 828.00 
periud 
Joseph Lacey Student Assistant Au.Wi.Sp. 450.00 
l eri~Hl 
Daniel Hurley Student Assistant Au.Wi.Sp. 450.00 
period 
Frank Hopkins Student Assistant Au.Wi.Sp. 450.00 
pericd 
Kenneth Gui Student Assistant Au.Wi.Sp. 459.00 
peric<l 
Dennis Foley Student Assistant Au.Wi.Sp. 45~.oo 
period 
Wolfgang Choyke Et udent Assistant Au.Wi.Sp. 459.00 
period 
Gail Butt, Jr. Student Assistant Au.Wi.Sp. 459.00 
veriod 
Roy Bundy Student Assistant Au.Wi.Sp. 450 (;O 
period 
Jack Soules 8tudEnt Assistant Au.Wi.Sp. 450.00 
rf'riod 
Morton ,Sos in Student Assistant Au.Wi.Sp. 450.tlO 
tiericd 
Wayne Shaffernocker Stud(lnt Assistant Au.Wi.Sp. 46R.O~ 
})eric1t] 
Eugene Schiopota Student Assistant Au.Wi.Sp. ~50.00 
rerir:d 
Allan C. Sanderson StlHle11t Assistant Au.Wi.Sp. -150.f;O 
f Priod 
Robert Rubin Su:.dent Assistant An.Wi.Sp. r.50.iO 
reriw1 
.John Rowen Student Assistant Au.WU:lp. 450.00 
peri(ld 
Stephen Minnich Studt·nt Assistant Au.Wi.Sp. 450.LO 
period 
Thomas McFarland Sthdent Assistant Au.Wi.Sp. 450.GO 
period 
Lawrence Mankoff St ttdcnt Assistant Au.Wi.Sp. 4GO.CO 
!H'.~rind 
'.llalcolm Bailey Student Assistant Au.w;_sp. 4c,o.oo 
r.-eriod 
James Alexander ~:\'dent Assistant Au.Wi.Sp. 45n.oo 
period 
Russell D. Howard Student Assistant Au. 1fio.0:1 
peri(1d 
Mary LaDonna Decker Assistant Sept. 1, 1947 1,680.00 
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10-8-'47 
Speech 
Edward E. Shulman Assistant Professor Au. Wi.Sp. 4,200.00 
(Salary to be paid from Speech and Hearing Clini;, Rotary 7729) 
Betty Kessler Graduate Assistant Au. \Vi.Sp. 603.0ll 
period 
L03.0u I\.'larg-uerite Thompson Graduate Assistant 
Kenneth H. Shanks 
Doris Young 
H.P. Yeager 
Margaret Stuvland 
Ri~hard Dister 
Leonard B. Kahn 
Louis Chester 
Phyllis Speed 
Eugene M. Gerrard 
Frank Robinson 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Instructor 
College of C&mnierce and Ad1ninistration 
Administration 
Margarita J. Acton 
Shirley Gee 
Phyllis T. Tapola 
...-1coounting 
Paul L. Noble 
Clarence Rex 
Typist 
Stenographer 
Machine Operator 
(Mimeograph) 
Instructor 
Lecturer 
Bureau oj Bu:nness Re1>earch 
:1-liriam J. Esterly Research Assistant 
Busines.s Organization 
Thomas B. Graham Graduate Assistant 
Charles E. Smith Lecturer 
Robert G. Denmead Lecturer 
Robert D. Hamilton Lecturer 
Ruth Wilkins Lecturer 
Econ01nics 
Daniel K. Andrews Lecturer 
Herbert S. Parnes Instructor 
John Davies Assistant Instructor 
Marshall A. Robinson Assistant 
George M. lwanaka Assistant 
Robert E. Dennard Student Assistant 
Geography 
Wilma Laux Graduate Assistant 
Sociology 
Michael Hakeem Assistant 
Elizabeth Thomas Assistant 
R;chard Morris Assistant 
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Sept. 1. 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1. 1947 
Sept. 1. 19fi 
Au.··Ni.Sp. 
period 
Au. l:Ol.Wl 
periud 
Au.Wi.Sp. GO~.uo 
1eri0'1 
Au.Wi.Sp. 450.00 
I•eriod 
Au.Wi.Sp. 4C0.00 
:reriod 
l\.u.Wi.Sp. 4.5!.LOfl 
periud 
Au.Wi.Sp. 450.00 
period 
Au. "\\'i.Sp. 450.00 
period 
Au. Wi.Sp. 450.00 
period 
Au.'.Vi.Sp. 4::i0.00 
period 
Au.Wi.Sp. 3,303.00 
period 
1,368.00-1.020 00 
l.416.li0-1,680.00 
1,368.00-1,620.00 
Au.Wi.Sp. 2, 700.00 
Au. 402.00 
1:eriod 
2.2~2.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au. 450.00 
period 
Au. 357.00 
period 
Au. l,'J02.0tl 
peri0d 
Au. l.200.00 
}-ericrl 
Au. 1,002.00 
period 
Au.Wi.Sp. 3,108.00 
Au.\\'i.Sp. 2,106.00 
pericd 
Au. 330.00 
period 
Au. 375.00 
period 
Au.Wi.Sp. 450.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
perbd 
Au. V•li.S1>. 1,350.00 
period 
Au.Wi.Sp. l,350.00 
period 
Au.Wi.Sp. l,350.00 
peric<l 
Alfred M. Nielson 
Morton de Corsey 
Nachlass 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
College of Dentistry-Rotary 7160 
Lawrence J. Jones Instructor 
Kenneth R. Jefferis 
M. Lowell Allison 
Nina Lee Barr 
Melba Ann Faulk 
Bette Ann Washburn 
Hope Marstrell 
CoUege of Education 
Administration 
Max R. Goodson 
Charles B. Mendenhall 
Hugh D. Laughlin 
Joseph J. Horst 
James E. McCracken 
Lewis D. Evans 
Instructor 
Assistant in Oral Surgery 
and Anesthesia 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Assistant Dean and Co-
ordinator of Research 
and Service 
Associate Professor-
Field Service 
Instructor-Field Service 
Instructor and Acting 
Assistant Director of 
Student Teaching 
Graduate Assistant 
Assistant 
Anne G. Totten Stenographer 
N vrma Jean Garver Stenographer 
Marilyn Merrell Durnell Clerk 
Agnes Titkemeyer Stenographer 
Bureau of Educational Research 
Rich. L. Featherstone Research Assistant 
Carl H. Boyer Research Assistant 
Eleanor Bowlus Stenographer 
Education 
William H. Stone Emeritus Professor 
(part time) 
Oct. 1. 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 to 
June 30, !948 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 194~ 
Nov. l, 1947 
10-8-'47 
Au.Wi.Sp. 810.00 
I'eriod 
Au.Wi.Sp. 828.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,800.00 
perit.d 
Au.Wi.Sp. 2,700.00 
rieriud 
Au.Wi.Sp. 855.00 
period 
990.00 
period 
990.00 
period 
1,008.00 
period 
1190.r,o 
pel"iod 
6,300.fiO 
Sept. 15 to Sept. 30, 1947 234.00 
period 
Sept. 8 to Sept. 22, 1947 182.00 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Sept. 13, 194 7 
Oct. 2, 1947 
Sept. l, 1947 
Sept. 1, 194 7 
Oct. 1, 1947 
period 
period 
Au.Wi.Sp. 2.403.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
peri0d 
Au.Wi.Sp. 1,206.00 
period 
(2%) 1,476.00-1,860.00 
1,416.00-1,680.00 
1,368.00-1,620.00 
1,416.00-1,680.00 
No salary 
No salary 
1,416.00-1,680.00 
Au. 954.00 
period 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 5002) 
Alice Z. Seeman 
Elizabeth C. Fowler 
Gene P. Oppy 
Newton Hodgson 
Clarke L. Foster 
Lorraine Lange 
Assistant Professor Au.Wi.Sp. 
Instructor Au.Wi.Sp. 
Instructor Au.Wi.Sp. 
Instructor Au.Wi.Sp. 
Instructor Au.Wi.Sp. 
Instructor Au. 
George R. Snyder Instructor 
Saul Milenthal Instructor (part time) 
Ralph H. Hall Instructor 
Robert M. Boyd Assistant Instructor 
Roderick C. DuChemin Graduate Assistant 
Clara A. Henderson Graduate Assistant 
Edward J. Thomas Graduate Assistant 
James L. Busey Graduate Assistant 
50 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Rp. 
Au.Wi. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
3,600.00 
2,400.00 
2,700.00 
2,700.00 
3,000.00 
900.00 
period 
900.00 
period 
402.00 
period 
900.00 
period 
2,250.00 
perioJ 
810.00 
period 
540.00 
pe1iod 
810.00 
i;eriod 
810.00 
period 
*John G. Odgers Supervisor-Counselor Sept. 15, 1947 to 
Trainer in Vocational June 30, 1948 
Guidance 
*George L. Brandon Vocational Education Sept. l, 1947 
Consultant in Public 
Service Training 
•(Salary to be paid from Smith-Hughes 
School of Fine and Applied Arts 
Elizabeth Wilder 
Mary A. Holmes 
!Mary C. Seibert 
Jane N. Trncksis 
Barbara O. Wolfe 
Marion Miller 
Philipp R. Yost 
Lester Walker 
Donald Wood 
Virginia Blakesley 
Mary-Pat Crane 
William Blakesley 
School of Music 
Kent Kennan 
Jack 0. Evans 
Charles C. Vedder 
Richard M. Watzulik 
Rob.,rt A. Titus 
Forrest D. Stoll 
Robert F. Ritzenhein 
Elizabeth A. Pugh 
Chester J. Fair 
Nancy M. McCracken 
Theron McClure 
Ned E. Gardner 
Luella Nietz 
Lynn Rohrbough 
Psychology 
Alfred L. Baldwin 
David Bakan 
Earl F. Carnes 
Winifred Horrocks 
Char!es E. Platt 
8tanley Davis 
Irma J. Ross 
John F. Hall 
Donald Grant 
Paul E. Kauffman 
Jack Parrish 
Visiting Professor 
Visiting Professor 
Instructor 
Instructor 
Instructor (part time) 
Instructor (part time) 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant (part time) 
Assistant (part time) 
Graduate Assistant 
Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor (part time) 
Instructor 
Instructor 
Instructor (part time) 
Non-Resident Associate 
Professor 
Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
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Fund Rotary 
10-8-'47 
7718) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp, 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.8p. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Sp. & 
Su., 1948 
Au. Sp. 
4,354.17 
period 
4,404.00 
5,004.00 
period 
4,806.00 
period 
2,700.00 
2,400.00 
201.00 
period 
600.00 
period 
702.00 
period 
1,206.00 
period 
450.00 
period 
612.00 
period 
150.00 
period 
252.00 
period 
5,100.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
450.00 
period 
3,000.00 
3,000.00 
600.00 
period 
Au.Wi.Sp. No 
& Su., 1948 salary 
Au.Wi.Sp. 2,700.00 
period 
Au.Wi. 1,512.00 
period 
Au.Wi.Sp. l,206.00 
period 
Au. Wi. 804.00 
period 
Au. Wi. 804.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,206.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,206.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi. 540.00 
period 
Au.Wi. 540.00 
period 
Unfrersity School 
Alice Lanterman 
Eugene P. Smith 
Roberta Utt~rback 
Victor W. Hoffman 
W. E. Jennings 
Katherine E. Jones 
Lura Jane Stewart 
Kathryn L. Opes 
Gertrude L. Wood 
Mary R. Law 
Leonard G. O'Neill 
Marjorie W. Held 
College of Engineering 
. ldmtnistration 
Sara Anne Leach 
Jean Buescher 
Assistant Professor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Stenographer 
Stenographer 
Aeronautical Engineering 
Frank M. •Mallett Instructor 
Ceramic Engineering 
.Joseph Harris Saling Ceramic Technician 
Chemical Engineering 
Paul J. Stuber Graduate Assistant 
Robert E. Albert 
Civil Engineering 
Ernest J. Parkm 
Edwin A. Smith 
Instructor 
Assistant Professor 
Instrument Technician 
Electrical Engineering 
J. James Ebers Instructor 
!!avid A. Huffman Instructor (part time) 
.11-1nes A. Ma:!-:h 
ls:-ael Paul 
c;"''·i.ge McPh.Ji:;.1111 Jr. 
Fanl E. Dick<" 
L~floy G. Schu:z 
Instructor 
Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Westinghouse Post-
Doctoral Fellow 
Oct. 2, 1947 
Oct. 2, 1947 
Sept. 15, 1947 
Sept. l, 1947 
10-8--'47 
Au.Wi.Sp. 3,600.00 
period 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Au.Wi.Sp. 3,300.00 
Au.Wi.Sp. 3,300.00 
Au.Wi.Sp. 2.~00.00 
period 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Au.Wi.Sp. 3,303.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1.107.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,350.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
·period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1.680.00 
Au. Wi.Sp. 3,600.00 
2,700.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 2,400.00 
Au.Wi.Sp. 3,600.00 
4,200.00 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Su.Au.Wi.Sp. 
3,000.00 
1,350.00 
period 
2, 700.0U 
2,700.00 
2,250.00 
period 
2,250.00 
period 
3,600.00 
(Salary to be paid from Westinghouse Fellowshing in Electron Optics Rotary 7907) 
Engineering Drawing 
Richard I. H.i.T g Instructor 
.;.!atthew A. Suttlln Instructor 
E'Ylgineering Experiment Station 
Char;es N. Bowen Research Engineer 
(part time) 
Industrial Engineering 
Loring G. Mitten Instructor 
Carl L. Zartman Student Assistant 
Thomas S. Dole 
William H. Griffith 
Donald M. Shipley 
Jean Waggoner 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
52 
Au.Wi.Sp. 2,403.00 
period 
Au.Wi.Sp. 2,403.00 
period 
Oct. 1, 194"i 3,600.00 
Au.Wi.Sp. 3,900.00 
Au. 210.0U 
period 
Au. 150.00 
period 
Au. 300.00 
period 
Au. 300.00 
period 
Au.Wi.Sp. 360.00 
pcrioJ 
Ralph A. Yeager, Jr. Student Assistant 
Karl E. H. Moltrecht Student Assistant 
James T. Kerlin Student Assistant 
Ralph L. Costlow Student Assistant 
Ros• M. Burthwick Student Assistant 
Melvin C. Clapp Student Assistant 
Edward K. Campbell Student Assistant 
Robert W. Lambert Student Assistant 
Robert V. Probala Student Assistant 
Stephen 0. Sawicki Student Assistant 
Ruth Bertsch Student Assistant 
Peter A. Thomas Student Assistant 
Mechanical Engineering 
Ila Yid J. Masson Instructor 
Ward E. Christie Instructor 
Gennaro L. Goglia Instructor 
Francis S. Tse Instructor 
George D. Hudelson Instructor 
Dwight L. Moseley Machinist 
Mechanics 
l<Eonard Kings 
Robert Goodstein 
Lester A. Herr 
Faul F. Graham 
He1 bert D. Sprenger 
Mn<hell P. Marcus 
Thorle Thrush 
Foster C. Lewis 
Ralph C. Hall 
Thomas H. Crowley 
:Max Cardiff 
Abba Lichtenstein 
Charles A. Lindley 
Con-.-;ay J. Powell 
Fred E. Elder 
Carl M. Edwards 
Fre<l B. Hamel 
Mineralogy 
Charles A. Greenlee 
Instructor 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Typist 
College of Law 
Ella Stephenson 
Barbara L. Mc Vey Stenographer (part time) 
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Oct. 1, 1947 
Aug. 25, 1947 
Sept. 29, 1947 
10-8-'47 
Au. 306.00 
period 
Au. 300.00 
perioc1. 
Au. 150.00 
period 
Au. 300.00 
veriod 
Au. 120.00 
perio•l 
Au. 120.00 
pt_·riod 
Au. 150.00 
perio<l 
Au_ ~10.00 
period 
Au. 24fJ.00 
period 
Au. 150.00 
period 
Au. 120.00 
perio~ l 
Au. 150.00 
period 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
~.2so.oo-2,;oo.oo 
Au.Wi.Sp. 2.;00.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Ato. ::mo oo 
perZocl 
Au. 300.00 
period 
Au. :300.00 
pet"i0<l 
Au.Wi.Sp. 29;.oo 
period 
Au.Wi.Sp. :297 .00 
period 
Au.Wi.Sp. ~91 ,00 
11eriod 
Au.Wi.Sp. 297 00 
period 
Au.Wi.Sp. ~9'i.OO 
period 
:\u.Wi.Sp. :~~li.00 
Pf>riod 
,\u.Wi.Sp. 29'i 00 
1wr!od 
Au. :100.on 
11eriod 
Au. 120.00 
period 
Au. 3(10.00 
period 
Au. 120.CO 
veriod 
Au. 120.00 
period 
Au.Wi.Sp. 270.00 
period 
1,368.00-1.620.00 
708.00- 8'i6.00 
College of Medicine 
.1-lnatomy 
Roland E. Long 
Frederick D. Garrett 
William J. Dalton 
Marvin A. Korbin 
Wayne Odom 
Medicine 
Robert P. Zanes 
Assistant 
Assistant Professor 
Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Research Fellow in 
Medicine 
Oct. 
10-8-'47 
Au. 102.00 
period 
Au.Wi.Sp. 50 004.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 315.00 
period 
Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
1 to Dec. 31, 1947 690.00 
period 
(Salary to be paid from Spane! Foundation Rotary 7728) 
Norman E. Simon Research Assistant Aug. 15 to Sept. 30, 1947 150.00 
period (Salary to be paid from American Cancer Society Rotary 7020) 
Neurology and Psychiatry 
Isabelle Littman Technical Assistant 
Pathology 
Hannah C. Gallagher 
Elizabeth Davis 
(Psychologist) 
Instructor 
Stenographer 
Ph11siological Chemistry 
Philip Kazdan Assistant (part time) 
Madelaine B. Means Graduate Assistant 
Oct. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Sept. 8, 194 7 
900.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,800.00 
pprinrl 
1,416.00-1,680.00 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
810.00 
period 
810.00 
period 
Thomas W. Findley S. C. Johnson Graduate Au.Wi.Sp. l,125.00 
period Ff' How 
(Salary to be paid from Johnson Graduate Fellowship Rotary 7338) 
Physiology 
Floyd M. Beman 
Milton H. Joffe 
Surgery 
Instructor (part time) 
Instructor (part time) 
Instructor in Surgery Oct. 1, 1947 
Au.Wi.Sp. l,800.00 
Au.Wi.Sp. No 
salary 
Code 
Philip B. Hardyman 
Merle Phillips Assistant in Anesthesia Oct. 1, 1947 (2&4) 
No salary 
1,152.00 
and Junior Assistant 
Resident 
Edward .J. Doyle .Junior Assistant Resident Oct. 1, 1947 
in Surgery-Assistant 
Instructor in Surgery 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Margaret B. Knowlton Clerk Sept. 6, 1947 
Patricia J. Carlson Clerk Oct. 1, 194 7 
Dietary 
Donna Jean Gunthorpe Assistant Administrative Sept. 1, 194 7 
Dietitian 
Norine Condon Student Dietitian Sept. 1 to Dec. 
Lois C. Black Student Dietitian Sept. 1 to Dec. 
Charlotte Chaffee Student Dietitian Sept. 1 to Dec. 
Virginia Davison Student Dietitian Sept. 1 to Dec. 
• (Remission of Fees) 
Laboratories 
Donna F. Bitzel Junior Medical Oct. 1, 1947 
Technologist 
Medical Records 
Evelyn S. Resnik Medical Records Clerk Sept. 1, 1947 
Teaching 
Mary Lou Hoopman Technician Sept. 1, 1947 
Ruth Dickinson Clinic Dietitian Oct. 1, 1947 
Admitting-Rotary 77$7 
Mary Jane Osborne Clerk Oct. 1, 1947 
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No salary 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
(4) 2,820.00 
31, 1947 No salary* 
31, 1947 No salary* 
31, 1947 No salary* 
31, 1947 No salary* 
(4) 2,100.00 
(4) 1,368.00-1,620.00 
(4) 2,100.00 
(4) 2,820.00 
1,368.00-1,620.00 
Housekeeping-Rotary 7727 
William J. Horton Janitor 
Ethel Scott J anitress 
Alice Mae Kilgore Maid 
Nursing Care-Rotary 7727 
Joan Helen Paul General Duty Nurse 
Rosemary Ruth Grim General Duty Nurse 
Annette Owens General Duty Nurse 
Gertrude E. Sellers General Supervisor 
Mary L. Randall General Duty Nurse 
Nancy Garrison General Duty Nurse 
Gwendolyn Moses General Duty Nurse 
Thelma Long General Duty Nurse 
Doris E. Maphis General Duty Nurse 
._T eanne E. Roberts General Duty Nurse 
Ruth S. Shealey General Duty Nurse 
Margaret Gillespie Nurses Aide 
Operating Room-Rotary 7727 
Esther Wadsworth General Duty Nurse 
Edith Mae McKean General Duty Nurse 
Senior Cadet Nurses 
Roberta Connell Senior Cadet Nurse 
Nettie Basinger 
Elnora Basinger 
Geraldine Elliott 
Celia Forsyth 
Lois Elaine Guiher 
Patricia Lauer 
Jeanne Putnam 
Jo Ann Shuster 
Kathleen Stradley 
Esther Thomas 
College of Pharmacy 
Martin Barr 
J. Leon Lichtin 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
College of Veterinary Medicine 
Administration 
Betty Houck 
Pauline F. Donovan 
Assistant to Director 
of Clinics 
Bookkeeper 
Veterinary Anatomy 
Charles D. Diesem Instructor 
Veterinary Pathowgy 
Ann Mahoney Technical Assistant 
Veterinary Surgery 
Leroy E. Johnson Assistant Professor 
Graduate School 
Scholar 
10-8-'47 
Sept. 1. 1947 (4) 1,464.00-1, 7 40.00 
Sept. 2, 1947 (4) 1,008.00-1,296.00 
(8%) 
Sept. l, 1947 (4) 1,008.00-1,200.00 
Sept. l, 1947 (4) 1,980.00 
Sept. l, 1947 (4) 1,980.00 
Sept. 1, 1947 (4) 1,980.00 
Sept. l, 194 7 (4) 3,000.00 
Sept. 1, 1947 (4) 1,980.00 
Oct. 1. 1947 (4) 2,160.00 
Oct. 1, 1947 (4) 2,160.00 
Oct. l, 1947 (4) 2,160.00 
Oct. 1, 194 7 (4) 2,160.00 
Oct. l, 1947 (4) 2,160.00 
Oct. l, 1947 (4) 2,160.00 
Oct. 1, 1947 (4) 1,044.00-1,248.00 
Sept. l, 1947 (4) 
Sept. 1,1947 (4) 
Oct. 1, 1947 to (4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. l, 1947 to (4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. l, 1947 to (4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. 1, 1947 to (4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. 1, 1947 to ( 4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. 1, 1947 to (4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. 1, 1947 to (4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. l, 1947 to ( 4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. l, 1947 to (4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. l, 1947 to (4&5) 
Mar. 31, 1948 
Oct. l, 1947 to (4&5) 
Mar. 31, 1948 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
1,980.00 
1,980.00 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
180.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
Sept. l, 194 7 
Sept. 22, 194 7 
1,920.00 
1,416.00-1,680.00 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Sept. 1 to Dec. 31, 1947 I00.00 
period 
Au.Wi.Sp. 3,600.00 
Au.Wi.Sp. Chia En Wang 
Conrad L. Kraft 
Ray R. Vincent 
Lumley Foundation Fellow Au.Wi.Sp. 
405.00 
period 
540.00 
period (Salary to be paid from Interest on Endowment 5357) 
Shell Fellow Au.Wi.Sp. 
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1,500.00 
period 
10-8--'47 
(Salary to be paid from Shell Fellowship-Petroleum Engineering Rotary 7717) 
Thomas Curry Kettering Foundation Sept. l, 1947 to No salary 
Fellow June 30, 1948 
John E. Leonard Kettering Foundation Su.Au.Wi.Sp. No 
Fellow salary 
Melvin Rubin American Foundation Sept. l, 1947 to 833.33 
Pharmaceutical Fellow June 30, 1948 period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 7168-Project 4436A) 
Agnes Yousko Clerk Sept. 20, 1947 1,368.00-1,620.00 
University Di11ision 
Broadcasting Station 
Ralph D. Flint Radio Operator 
Jean Carnal Stenographer 
Angeline Mamaliga Stenographer 
Librarv 
Ruth L. Fredrickson 
.Jean Perkins Lloyd 
Mary C. Wildermuth 
Gerald G. Gifford 
John B. Ferlito, Jr. 
Mary E. Bailey 
Donna J. Zoller 
Bata Livingston 
Harriet M. Anderson 
Louise Sherrell 
.M_ilitary Science 
Edward J. Doyle 
Charles W. Walson 
Giles H. Gere 
Wendell G. Van Auken 
Ella May Hale 
Mary Ann May 
Cataloger 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
(part time) 
Library Assistant 
(part time) 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Jani tress 
Janitress 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Stenographer 
Typist 
I'hysical .Education-Men 
Casey L. Fredericks 
Andre R. Deladrier 
Richard T. Mackey 
Albert R. Wise, Jr. 
Robert W. McCormick 
Instructor 
Instructor and Fencing 
Coach 
Assistant Instructor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Phusical Education-Women 
Sept. 22, 194< 
Sept. 24, 194'i 
Oct. 2, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 194'i 
Oct. 1, 194'i 
Sept. 15, 1947 
Sept. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Sept. l, 1947 
Sept. 1, 1947 
Sept. l, 1947 
Sept. l, 1947 
Sept. 24, 1947 
Sept. 12, 1947 
2,100.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
2,400.00 
1,620.00 
1,620.00 
Au. 225.00 
period 
Au. 225.00 
period 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
( 4%) 1,200.00-1,476.00 
1,200.00-1,440.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
1,416.00-1,680.00 
( 8%) 1,260.00-1,620.00 
Au.Wi.Sp. 2,508.00 
Au.Wi.Sp. 2,400.00 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
2,250.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
Alice L. Brown Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
period (Salary to be paid from Student Activities-Intramural Rotary 7751) 
School of Aviation 
Richard M. Barnhart 
*John B. Evans 
*Charles E. Hench 
Chief Flight Instructor 
Assistant Chief Flight 
Instructor 
Flight Instructor 
Oct. l, 194 7 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
• (Salary to be paid from School of Aviation Rotary 7015) 
Russell W. Jones Ground Instructor Oct. 1, 1947 to 
Helen L. Linn 
C. W. Kellenbarger 
Assistant to Director 
of Operations 
Chief Mechanic 
Franz Theodore Stone Laboratory 
William H. Hahnert Professor 
. ldministrative Division 
Student Rdations 
Marilyn Shuck Beattie Clerk 
Ernestine Myers Clerk 
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June 30, 1948 
Oct. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Sept. 12, 1947 
Sept. 12, 1947 
Su. 
3,492.00 
period 
3,168.00 
period 
2,979.00 
period 
3,303.00 
period 
2,250.00 
period 
3,519.00 
period 
700.00 
period 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
Business Offe,ce 
Jean Creighton 
Virginia Davis 
Connie Paul 
Beunice Abell 
Jeanne Eliz. Andreas 
Earla Fay Davis 
Margaret H. Grabau 
Patricia Ann Jones 
Mildred Rempes 
Ruth Schieb 
Mary E. Wilson 
Harriet Mcintyre 
Dale Harsh 
Registrar's Office 
Martha Heacock Baker 
Cornelia Lewis 
Mary Ann Dodds 
Morrison 
Donna Carr Dorn 
Hazel A. Miller 
Diana Mack 
Dean of Men 
William A. Yardley 
.Janet Hartman 
General Divi,.<Jion 
.--llu1nni Records 
Eleanor J. Leslie 
f:hirley Schweickart 
Phyllis Fullen Lewis 
Typist 
Typist 
Typist 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Typist 
Clerk 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Dean of Men 
Stenographer 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
10-8-'47 
Sept. 17, 1947 1,416.00-1,680.00 
Sept. 24, 1947 1,416.00-1,680.00 
Sept. 11, 1947 1,416.00-1,680.00 
Sept. 23, 1947 1.416.00-1.680.00 
Oct. l, 1941 1,416.00-1,680.00 
Oct. 1. 1947 1,416.00-1,680.00 
Oct. 1. 1947 1,416.00-1,680.00 
Oct. 1. 1947 1,416.00-1,680.00 
Sept. 20, 1947 1,440.00-1, 704.00 
Sept. 10, 1947 1,416.00-1,680.00 
Sept. l, 1947 1,416.00-1,680.00 
Aug. 19, 1947 (10%) 1,380.00-1.680.011 
Oct. 1, 1947 1,764.00-2,100.00 
Sept. 15, 1947 
Sept. 22. 1947 
Sept. 2, 1947 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
l,368.00-l,G20.00 
Oct. 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
Oct. 1, 1947 1,716.00-2,040.00 
Oct. I. 1947 (2'fr) 1,356.00-1,620.00 
Sept. 1, 1947 
Sept. 18, 1947 
Sept. l, 1941 
Sept. 1, 194< 
Oct. 1, 1947 
1,416.00-1,680.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,6~0.00 
l ,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
Research Foundation-Rotary 7323 
Chemistry 
J. F. Haskins 
H. L. Johnston 
Joan Clark Carrell 
Elizabeth Klotz 
(Salary: .July 1 to 
Wilbur L. Shilling 
Homer Weed 
David White 
E. E. Dickey 
Russell S. Bower 
Robert H. Hansen 
Alva Thompson 
Alexander Sherman 
Janice S. Fishel 
Alvin Kosak 
Stephen M. Olin 
Curtis W. DeWalt, Jr. 
Supervisor (257) June 16, 1947 to 1,200.00 
June 15, 1948 period 
Supervisor (319) Sept. lto 100.00 
Sept. 30, 1947 period 
Research Assistant (141) Sept. 1, 1947 to 1,600.00 
Apr. 30, 1948 period 
Research Assistant (224) July 1, 1947 to 910.0U 
June 30, 1948 p<>ri0d 
Aug. 31, 1947, $175.00 per month; Sept. l, 1947 to June 30, 1948, 
$56.00 per month) 
Research Assistant (190) Oct. l, 1947 to 900.00 
Research Assistant 
(half time) 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Secretary 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
June 30, 1948 period 
(291) Oct. 1, 1947 to 1,350.00 
June 30, 1948 period 
( 264) Aug. 18, 1947 to 485.48 
Sept. 30, 1948 period 
(313) Sept. l, 1947 to 3,800.00 
Aug. 31, 1948 period 
( 313) Sept. 1, 1947 to 3,800.00 
Aug. 31, 1948 period 
( 264) Sept. l, 1947 to 3,000.00 
June 30, 1948 period 
(224) July 1, 1947 to 4,200.00 
June 30. 1948 period 
(264) Oct. 1, 1947 to 2,475.00 
June 30, 1948 period 
(257) June 15, 1947 to 360.00 
June 30, 1948 period 
(263) July 1, 1947 to 1,440.00 
June 30, 1948 period 
( 224) July 1, 1947 to 1,300.00 
June 30, 1948 period 
(224) July 1, 1947 to 1,300.00 
June 30, 1948 P'-'riod 
(Salary: July 1 to Aug. 31, 1947, $100.00 per month; Sept. 1, 1947 to June 30, 1948, 
$110.00 per month) 
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W. J. Polglase Research Fellow (224) July 1, 1947 to 1,300.00 
June 30, 1948 period 
(Salary: July 1 to Aug. 31, 1947, $100.00 per month; Sept. l, 1947 to June 30, 1948, 
$110.00 per month) 
Marshall Nay Research Fellow 
Daniel 0. Harton, III Research Fellow 
Adolph Amster Research Fellow 
Thomas Bauer Research Fellow 
Harold Basseches Research Fellow 
John B. Fishel Research Assistant 
Physics and Astrono-my 
R. J, Watts Research Fellow 
College of Dentistry 
Paul C. Kitchin Supervisor 
H.B.G. Robinson Supervisor 
School of Fine and Applied Arts 
Paul Bogatay Supervisor 
R. E. Steele Research Associate 
(half time) 
Psychology 
Sidney L. Pressey Supervisor 
Samuel Renshaw Supervisor 
Emilie Held Research Assistant 
(part time) 
Raymond J. Christman Research Assistant 
(part time) 
Ann Voss Research Assistant 
(part time) 
Mabel P. Naas Research Assistant 
(part time) 
George E. Rowland Research Assistant 
(fourth time) 
Barry T. Jensen Research Assistant 
(third time) 
Chester H. Pheiffer Research Associate 
(fourth time) 
Electrical Engineering 
Neal A. Smith Research Assistant 
Albert B. Kilburn 
William C. Davis 
Jo Ann McGary 
Robert F. Geiger 
George E. Mueller 
Edmond Klotz 
Research Assistant 
Research Assistant 
(part time) 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
(part time) 
Research Fellow 
(319) Oct. 1, 1947 to 1,079.17 
June 30, 1948 period 
(316) Oct. 1, 1947 to 846.67 
June 14, 1948 period 
(319) Sept. 18, 1947 to 1,133.34 
June 19, 1948 period 
(319) Sept. l, 1947 to 1,204.17 
June 19, 1948 period 
(319) Sept. l, 1947 to 1,204.17 
June 19, 1948 period 
(257) June 16, 1947 to 1,320.00 
June 15, 1948 period 
(261) Oct. l, 1947 to 1,200.00 
May 31, 1948 period 
(323) Oct. 1, 1947 to 600.00 
Sept. 30, 1947 period 
(323) Oct. 1, 1947 to 600.00 
Sept. 30, 1947 period 
(322) Aug. 1, 1947 to 420.00 
July 31, 1948 period 
(322) Aug. l, 1947 to 2,100.00 
July 31, 1948 period 
(243) Oct. l, 1947 to 2,000.00 
Dec. 31, 1947 period 
(258) July l, 1947 to 1,500.00 
June 30, 1948 period 
(258) July 1, 1947 to 720.00 
June 30, 1948 period 
(258) July 1, 1947 to 720.00 
June 30, 1948 period 
(258) July 1, 1947 to 720.00 
June 30, 1948 period 
(258) July 1, 1947 to 720.00 
June 30, 1948 period 
(258) July 1, 1947 to 720.00 
June 30, 1948 period 
(243) Oct. 1, 1947 to 990.00 
June 30, 1948 period 
(258) July l,1947to 900.00 
June 30, 1948 period 
(256) Sept. 1, 1947 to 1,250.00 
June 30, 1948 period 
(301) Sept. 1, 1947 to 375.00 
Nov. 30, 1947 period 
(276) Oct. l, 1947 to 880.00 
May 31, 1948 period 
(271) Sept. 1, 1947 to 2,500.00 
June 30, 1948 period 
(271) Sept. 1 to 1,000.00 
Dec. 31, 1947 period 
(276) Oct. 1, 1947 to 1,260.00 
June 30, 1948 period 
(301) Sept. 1 to 470.00 
Nov. 30, 1947 period 
(Salary: Sept. 1 to Sept. 30, 1947, $250.00 per month; Oct. 1 to Nov. 30, 1947, 
John Ned Hines 
David Huffman 
Paul I. Pressel 
John D. Cowan, Jr. 
$110.00 per month) 
Research Fellow ( 301) 
(part time) 
Research Fellow 
Research Fellow 
Consultant 
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(271) 
(247) 
(216) 
Sept. 1 to 
Nov. 30, 1947 
Sept. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Sept. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Sept. 16, 1947 
375.00 
period 
1,250.00 
period 
875.00 
period 
No salary 
E. E. Dreese Consultant (part time) 
Lorne K. DeSize Technician 
Engineering Experiment Statfon 
Karl Krill Research Associate 
Mechanical Engineering 
J. N. Edmondson Consultant (part time) 
Phyi!iology 
Floyd M. Beman Research Assistant 
Laboratory Supply Store 
Robert Edwin Clark Technician's Helper 
Stores and Receiving 
Jean Ella Brown Clerk 
Physical Plant 
Steamfitters and Plumbers 
Charles P. Priest Plumber's Helper 
Light, Heat and Power 
William F. Coates Instrument Repairman 
Police and Watchmen 
John Monroe Night Watchman 
Roads and Grounds 
Randolph W. Andrews Laborer 
Walter Wooten Gardener 
Janitor Service 
August J. Arbogast 
Albert A. Burton 
Richard A. Gordon 
Andrew J. Harper 
Edward Q. Parks 
Oscar Scott 
William H. Sunderman 
John Jay Thomas 
Margaret E. Blaney 
Savannah J. Lipkin 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
Janitress 
University Bookstore-Rotary 7951 
Joanne E. Puntenney Sales Clerk 
Margaret M. Noffsinger Clerk 
Phyllis H. Schroeter Clerk 
A vi.atum Psychology 
*Arthur W. Melton Research Psychologist 
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(276) Sept. 1, 1947 to 1,000.00 
June 30, 1948 period 
( 301) Sept. 9 to 546.67 
Nov. 30, 1947 period 
(146) Sept. 5, 1947 to 3,700.00 
June 30, 1948 period 
(259) Sept. 1 to 345.16 
Dec. 14, 1947 period 
(248) Aug. 1 to 300.00 
Oct. 31, 1947 period 
Sept. 16, 1947 1,692.00-2,004.00 
Oct. l, 1947 1,524.00-1,812.00 
Oct. 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
Sept. 22, 1947 1,992.00-2,364.00 
Oct. 1. 1947 1,752.00-2,076.00 
Sept. 2, 1947 (10%) l,560.00-2,016.00 
Sept. 16, 1947 1,824.00-2,160.00 
Sept. 2, 1947 
Sept.24, 1947 
Sept. 11, 1947 
Sept. 9, 1947 
Sept. 15, 1947 
Sept. 17, 1947 
Sept. 10, 1947 
Sept. 13, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
1, 1947 
1, 1947 
1, 1947 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
l,644.00-1,956.00 
1,200.00-1,428.00 
1,200.00-1,428.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
Sept. 1 to Sept. 30, 1947 300.00 
period 
*David Bakan Assistant Director of Sept. 1 to Sept. 30, 194 7 300.00 
Research period 
• (Salary to be paid from National Research Council-Aircraft Stall Rotary 7522) 
Laboratory Supply Store-Rotary 7991 
William T. Henthorne Glassblower 
Corinne Lois Donaldson Typist 
Maryellen Grashel Clerk 
Clara J. Hobson Clerk 
Eben H. Oldham Clerk 
Harriet Kerr Pharmacist Apprentice 
University Prilnt Shop-Rotary 7970 
Richard M. Johnson Linotype Operator 
School of Aviation-Rotary 7973 
Fritz E. Wolf Mechanic 
MaeV. Linn Manager of Restaurant 
Oct. l, 1947 
Sept. 16, 1947 
Sept. 17, 1947 
Oct. l, 1947 
Sept. 2, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 to 
1,632.00-2,004.00 
1,368.00-1,620.00 
960.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,512.00-1,800.00 
l,512.00-1,800.00 
1.75 hr-2.075 hr. 
Oct. 
June 30, 1948 
l, 1947 to 
2,709.00 
period 
1,485.00 
period June 30, 1948 
School of Aviation-Rotary 7015 
Fred E. Macready Mechanic 
Hilton J. Wachholz Mechanic 
Clinton Logan Mechanic's Helper 
Robert Sansbury Mechanic's Helper 
Marjorie Pilcher Stenographer 
Freda Buehl Clerk 
Mary Axe Clerk 
J esseE. Terrell Janitor 
Carl G. Duffey Lineman 
.Hhletics-Rotary 8001 
Wilbur H. Schneider Assistant Football Coach 
Clifford Heffelfinger Assistant Football Coach 
Campbell Roger c.raf Assistant Football Coach 
Eugene Fekete Assistant Football Coach 
Ernest Y. Johnson Assistant Football Coach 
Casey L. Fredericks Instructor and Assistant 
Michael S. Capretta 
Wrestling Coach 
Mechanic 
Vivian F. O'Donnell Bookkeeper 
Baker Hall-Rotary 8204 
Ruth E. Meck 
Helen I. Oldfield 
Christena M. Wahl 
Mary Walker 
Assistant Head Resident 
Assistant Head Resident 
Assistant Head Resident 
Telephone Operator 
Neil llall--Rotary 8222 
Ethel Wallet Telephone Operator 
Helen Kohls Student Resident 
River Road Housing-Rotary 8239 
Maxine Jones Typist 
John F. Lantz Handy Man-Foreman 
Glenn R. Riggin Handy Man 
Welland A. Staley Handy Man 
Arthur W. Culp Handy Man 
Re1ridence H allB for 
Audrey D. Hufford 
Women-Rotar11 8230 
Assistant Head Resident-
Canfield Hall 
Alma R. Roudebush Graduate Resident-
Mack Hall 
Helen Throne Student Resident-
Mack Hall 
Stadium Donnitories--Rotary 8244 
Herbert R. Johnson Janitor 
John Trent Janitor 
Samuel G. Seibert Janitor 
Edward Neeley Janitor 
Lue N. Ridly Maid 
Victoria Day Maid 
Ida M. Carson Maid 
Lillie M. Bondurant Maid 
Ethel M. Whetnall Maid 
* * * 
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Oct. l, 1947 to 2,466.00 
June 30, 1948 period 
Oct. 1, 1947 to 2,475.00 
June 30, 1948 iwriod 
Oct. l, 1947 to 960.00 
Mar. 31, 1948 period 
Oct. l, 1047 to 678.00 
Mar. 31, 1948 period 
Oct. l, 1947 to 1,458.00 
June 30, 1948 Pt:'riod 
Oct. l, 1947 to 1,242.00 
June 30, 1948 period 
Oct. l, 1947 to 1,260.00 
June 30, 1948 period 
Oct. 1, 1947 to 1,431.00 
June 30, 1948 period 
Oct. 1. 1947 to 1,350.00 
June 30, 1948 period 
Sept. 1 to Dec. 31, 1947 400.00 
period 
Sept. 1 to Nov. 30, 1947 402.00 
period 
Sept. 1 to Nov. 30, 1947 402.00 
pericd 
Sept. 1 to Nov. 30, 1947 402.00 
period 
Oct. 1 to Dec. 31, 1947 402.00 
period 
Au.Wi.Sp. 504.00 
Oct. 1. 1947 2,34fl.OO 
Sept. l, 1947 1,872.00-2,220.00 
Sept. l, 194 7 
Sept. 16, 1947 
Sept. 11. 1947 
Sept. L 1947 
Code 
(5) 
(5) 
(5) 
1,260.00 
1,800.00 
1,920.00 
1,368.00-1,620.00 
Sept. 1, 1947 960.00 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
1, 1947 
I, 1947 
l, 1947 
I, 1947 
l, 1947 
Sept. 16, 1947 
Sept. l, 1947 
Sept. l, 194 7 
Sept. l, 1947 
Sept. 1, 1947 
Sept. l, 1947 
Sept. l, 1947 
Sept. 1, 1947 
Sept. I, 1947 
Sept. l, 1947 
* * 
Au.Wi.Sp. No 
( 5) salary 
(5) 
Au.Wi.Sp. 
(5) 
Au.Wi.Sp. 
(5) 
1,680.00 
2,736.00 
2,472.00 
2,4i2.00 
2,fi2.00 
J,500.(10 
180.00 
pf·riod 
No 
salary 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
* 
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Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From To Effective 
Agrwultural Extension Service 
John Emery Moore Associate County Exten- County Agricultural Sept. 16, 1947 
sion Agent-Instructor Agent-Madison 
County-Instructor 
College of Agriculture 
Agricultural Education 
Ralph E. Bender Instructor Assistant Professor July l, 1947 
.:\groT'OtnY 
Edward Strickling Graduate Assistant Assistant Oct. l, 1947 
Dairy Husbandry 
Louis W. Jacquemin Field Supervisor Superintendent in Oct. 15, 1947 
Charge of Official 
Testing 
School of Home Economics 
Dorothy Scott Professor Professor and Oct. l, 1947 
Assistant Director 
Frances Mauck Assistant Professor Associate Professor Oct. 1, 1947 
Christine Newark Assistant Professor Associate Professor Oct. l, 1947 
Dorothy S. Lyle Assistant Professor Associate Professor Oct. l, 1947 
College af Arts and Sciences 
Bacteriology 
Carl Cohen Technical Assistant Graduate Assistant Oct. 1. 1947 
Chemistry 
Wallace R. Brode Professor Professor (part time) Oct. 1. 1947 
Philosophy 
Virgil C. Hinshaw, Jr. Instructor Assistant Professor Oct. 1, 1947 
Physics a11d Astronomy 
John G. Daunt Assistant Professor Associate Professor Oct. 1, 1947 
Fred P. Dickey Instructor Assistant Professor Oct. l, 1947 
Donald _.1vingston Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1947 
Rarnance Langtiages 
Claude A. Strauss Instructor Assistant Professor Oct. l, 1947 
Speech 
Ray E. Keesey Assistant Graduate Assistant Oct. l, 1947 
John Bonner, Jr. Assistant Graduate Assistant Oct. l, 1947 
College of Dentistry-Rotary 7355 
Marice K. Musgrove Stenographer Stenographer ( Secre- Oct. l, 1947 
tary, Division of 
Dental Technology) 
College of Education 
Administration 
Joan Hazel Typist Typist (part time) Oct. l, 1947 
College of Engineering 
Electrical ,Engineering 
William C. Davis Instructor Assistant Professor Oct. l, 1947 
Engi"neeri"ng Experiment Statfrnt 
Jannette Neer Stenographer Stenographer Oct. 1. 1947 
(part time) 
Industrial, Hngineering 
Eugene R. ,,, agner Student Assistant Assistant Oct. 1, 1947 
Cmlege of Medicine 
Pediatries 
Carl Tarlowski Clinical Assistant Junior Assistant Oct. 1, 1947 
Resident and 
Assistant Clinical 
Instructor 
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Physiol,ogy 
Clifford A. Angerer Assistant Professor 
Surgery 
Dean C. Kipp Assistant in Surgery 
James H. Erwin Assistant in Surgery 
Frederick A. Waltz Assistant in Surgery 
Wilbur L. Reimers Assistant in Surgery 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Nelle D. Mealey Relief Clerk 
Nursing Care-Rotary 7727 
Helene Webster General Duty Nurse 
Maru E. Bevis Assistant Head Nurse 
Mary E. Ranney 
University Division 
General Duty Nurse 
Library 
Dorothy C. Schreck Library Assistant 
Military Science 
Robert C. Johnston Assistant Professor 
Administrative Division 
Business Office 
Louise Ruth "right Typist 
Entrance Boord 
Alice Abel Stenographer 
General Division 
Research Foundation-Rotary 7825 
Engineering Experiment Station 
Neil Ault Research Associate 
Physical Plant 
Painters 
Robert C. Kell Painter's Helper 
Police and Watchmen 
Robert Guy Bidwell Janitor 
Janitor Service 
Charles Roy Fleming 
William L. Kreher 
Norman R. Appell 
Janitor 
Policeman 
Janitor 
Baker Hall Dormitory-Rotary 8204 
King Smith Janitor (part time) 
River Raad Housing-Rotary 8239 
William H. Durant Bookkeeper 
* * * 
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Associate Professor Oct. 1, 1947 
Assistant and Junior Oct. l, 1947 
Assistant Resident 
Assistant and Junior Oct. l, 1947 
Assistant Resident 
Assistant and Junior Oct. l, 1947 
Assistant Resident 
Assistant and Junior Oct. 1. 1947 
Assistant Resident 
Relief Clerk Oct. 1, 1947 
(part time) 
Assistant Head Nurse Sept. l, 1947 
Head Nurse Oct. 1, 1947 
Assistant Head Nurse Oct. l, 1947 
Librarian, Botany Oct. 1, 1947 
and Zoology Library 
Instructor Oct. 1, 1947 
Clerk Oct. 1. 1947 
Stenographer Oct. 1, 1947 
(part time) 
Research Fellow Oct. l, 1947 
to July 31, 1948 
Painter July 1, 1947 
Policeman Sept. 1, 1947 
Floor Waxer Sept. 1, 1947 
Janitor Sept. l, 1947 
Inspector of Janitors Sept. l, 1947 
Janitor (full time) Sept. 1, 1947 
Assistant Manager Oct. 1, 1947 
* * * 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
John Emery Moore County Agricultural 
Agent-Madison 
County-Instructor 
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Annual Rate 
Effective From To 
Sept. 16, 1947 $3,408.00 $3,600.00 
10-8-'47 
College of Agriculture 
Adm.inistration 
Dorothy Love Bookkeeper Oct. 1, 1947 1,620.00 1,680.00 
Agron01ny 
Edward Strickling Assistant Au.Wi.Sp. 828.00 1,350.00 
period period 
Botany 
Carroll A. Swanson Assistant Professor Oct. 1, 1947 3,900.00 4,200.00 
Dairy IlusbandryRotary 8342 
Louis W. Jacquemin Superintendent in charge Oct. 15, 1947 3,000.00 3,900.00 
of Official Testing 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Wallace R. Brode Professor (part time) Oct. 1, 1947 6,000.00 1,200.00 
English 
Robert Elliott Assistant Professor Oct. 1, 1947 3,300.00 3,600.00 
Journalism 
Karl B. Pauly Lecturer Au.Sp. 750.00 804.00 
period period 
PhyBics 
Dudley Williams Associate Professor Oct. l, 1947 4,500.00 4,800.00 
Donald Livingston Assistant Au.Wi.Sp. 828.00 1,350.00 
Romance Languages 
period period 
Claude A. Strauss Assistant Professor Oct. l, 1947 3,324.00 3,600.00 
Speech 
Ray E. Keesey Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 1,017.00 810.00 
period period 
John Bonner, Jr. Graduate Assistant Au.Wi.Sp. l,350.00 810.00 
period period 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Edna I. Charles Stenographer Oct. 1, 1947 2,208.00 2,508.00 
College of Dentistry 
Martha K. Simpson Technical Assistant Oct. 1, 1947 1,344.00 1,620.00 
(Salary to be paid from Dental Clinic Rotary 7160) 
Marice K. Musgrove Stenographer (Secretary, Oct. 1, 1947 1,812.00 2,364.00 
Division of Dental 
Technology) 
(Salary to be paid from Kellogg Foundation-Post Graduate Education, Rotary 7355) 
College of Educatwn 
Administration 
Joan Hazel 
Psychology 
Ruth Campisi 
College of Engineering 
Civil Engineering 
Arthur G. Wyatt 
Typist (part time) 
Clinical Assistant 
Assistant Professor 
Engineering Experiment Stati<>n 
Oct. l, 1947 l,620.00 
Sept. l, 1947 1,876.00 
Oct. l, 1947 to 1,300.00 
Jan. 31, 1948 period 
Jannette Neer Stenographer (part time) Sept. 1, 1947 1,680.00 
Photography 
Charlene Rolsten 
College of Law 
Joseph S. Platt 
Stenographer 
Lecturer in Law 
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Sept. 1, 1947 
Wi.Sp. 
1,680.00 
1,002.00 
period 
816.00 
2,400.00 
650.00 
period 
870.00 
1,740.00 
2,004.00 
period 
College of Medicine 10-S-'47 
Metkine 
Richard L. Fulton Junior Assistant Resident Oct. 13 to No salary 600.00 
and Assistant in Dec. 3, 1947 
Medicine 
Francis W. McCoy Junior Assistant Resident Oct. 13, 1947 600.00 1,152.00 
and Assistant in (2&4) 
Medicine 
Samuel W. Robinson Junior Assistant Resident Oct. 13 to l,152.00 No salary 
and Assistant in Dec. 3, 1947 (2&4) 
Medicine 
Neurology and Psychiatry 
Milton M. Parker Assistant Professor Oct. 1, 1947 2,700.00 2.100.00 
Ophthalmology 
Carl D. Postle Instructor July 1, 1947 300.00 No salary 
Pediatrics 
Carl Tarlowski Junior Assistant Resident Oct. 1 to No salary 1,152.00 
and Assistant Clinical Dec. 16, 1947 (2&4) 
Instructor 
George Walliker Junior Assistant Resident Oct. l, 1947 1,152.00 No salary 
and Assistant Clinical (2&4) 
Instructor 
Physiology 
Clifford A. Angerer Associate Professor Oct. 1, 1947 3,900.00 4,200.00 
Surgery 
Edward C. Lawless Assistant and Junior Oct. 1 to 1,152.00 No salary 
Assistant Resident in Dec. 31, 1947 (2&4) 
Surgery 
H. C. Lawrence, Jr. Assistant and Junior Oct. 1, 1947 1,152.00 No salary 
Assistant Resident in (2&4) 
David R. Lehrer 
Surgery 
Assistant and Junior Oct. 1, 1947 600.00 1,152.00 
Assistant Resident in (2&4) 
Surgery 
Ralph W. Lewis Assistant and Junior Oct. 1 to 1,188.00 600.00 
Assistant Resident in Dec. 31, 1947 (2&4) 
Surgery 
John B. Wilkes Assistant and Junior Oct. 1, 1947 600.00 1,152.00 
Assistant Resident in (2&4) 
Surgery 
John M. Baker, Jr. Assistant and Junior Oct. 1 to 1,152.00 No salary 
Assistant Resident in Dec. 31, 1947 (2&4) 
Surgery 
Julien M. Goodman Assistant and Junior Oct. 1 to 1,176.00 600.00 
Assistant Resident in Dec. 31, 1947 (2&4) 
Surgery 
Luther M. Keith, Jr. Assistant and Junior Oct. 1 to 1,152.00 No salary 
Assistant Resident in Dec. 31, 1947 (2&4) 
Surgery 
Dean C. Kipp Assistant and Junior Oct. 1, 1947 No salary 1,152.00 
Assistant Resident in (2&4) 
Surgery 
James H. Erwin Assistant and Junior Oct. l, 1947 No salary 1,152.00 
Assistant Resident in (2&4) 
Surgery 
Frederick A. Waltz Assistant and Junior Oct. 1, 1947 No salary 1,152.00 
Assistant Resident in (2&4) 
Wilbur L. Reimers 
Surgery 
Assistant and Junior Oct. l, 1947 No salary 1,152.00 
Assistant Resident in (2&4) 
Surgery 
Starling-Loving Hospital 
Admim.istration 
Mary Jeanne McCarty Clerk Oct. 1, 1947 1,620.00 1,680.00 
Nelle D. Mealey Relief Clerk (part time) Oct. l, 1947 1,680.00 l,500.00 
Nursing Care-Rotary 77!7 
Helene Webster Assistant Head Nurse Sept. 1, 1947 1,980.00 2,160.00 
(4) (4) 
Mary E. Bevis Head Nurse Oct. 1, 1947 2,340.00 2,580.00 
(4) (4) 
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Mary E. Ranney Assistant Head Nurse 
St. FrancU. Hospital 
Oct. l, 1947 2,160.00 
(4) 
Victor G. Benson Junior Assistant Resident July 1 to 600.00 
in Obstetrics and Dec. 31, 1947 period 
University Division 
Broadcasting Station 
Gynecology (Fellow) 
Glenn E. Ellstrom Assistant Program 
Supervisor 
Annetta J, Walthour Script Editor 
Library 
Dorothy C. Schreck Librarian, Botany and 
Zoology Library 
Franz Theodore Stone Laboratory 
Roy Thompson Special Policeman 
Ad'ministrative Division 
Student Relatio118 
(Caretaker) 
Ruth Elizabeth Linger Clerk 
Mary Jane Wright Typist 
Business Office 
Marjorie Tolman Typist 
Josephine Centefonte Typist 
RegU.trar' s Office 
Martha Albertson Assistant to Registrar 
Alice Davison Assistant to Registrar 
Rhea Wendelken Ferrell Assistant to Registrar 
!Entrance Board 
Oct. l, 1947 
Sept. 1 to 
Sept. 30, 1947 
Oct. l, 1947 
Sept. 1, 1947 
Sept. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Alice Abel Stenographer (part time) Oct. 1. 1947 
Miriam McR. Catt 
Ruth Robe 
General Division 
Clerk Oct. 1, 194 7 
Clerk Sept. l, 194 7 
Research Foundation-Rotary 7325 
2,700.00 
100.00 
period 
1,620.00 
2,532.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,740.00 
1,620.00 
1,620.00 
10-8-'47 
2,340.00 
(4) 
300.00 
period 
3,000.00 
200.00 
period 
2,232.00 
2,616.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,680.00 
876.00 
1,680.00 
1,680.00 
Chemistry 
Joan Clark Carrell Research Assistant May 16, 1947 to 1,963.23 2,826.66 
(Project 141) Aug. 31, 1947 period period 
(Salary: May 16 to Aug. 31, 1947, $126.66 per month; Sept. 1 to Sept. 30, 1947, 
$316.66 per month; Oct. l, 1947 to May 31, 1948, $133.33 per month; 
M. L. Wolfrom 
June l, 1948 to Aug. 31, 1948, $333.33 per month) 
Supervisor (Project 313) July 1 to 
Leo E. Davis 
Pathology 
Emmerich von Haam 
Research Assistant 
(Project 282) 
Supervisor (Project 246) 
Telephone Exchange 
Marge Gardner Telephone Operator 
Physical Plant 
Painters 
Robert C. Kell Painter 
Police and Watchmen 
Robert Guy Bidwell Policeman 
J a.nitor Service 
Charles Roy Fleming Floor Waxer 
William L. Kreher Janitor 
Norman R. Appell Inspector of Janitors 
University Health Service-Rotary 7770 
Grace V. Brown Nurse, X-ray Technician 
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Aug. 31, 1948 
Sept. 1 to 
Sept. 30, 1947 
Sept. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Oct. 1, 1947 
July 1, 1947 
Sept. 1, 1947 
Sept. l, 1947 
Sept. 1, 1947 
Sept. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
360.00 
period 
175.00 
period 
1,200.00 
period 
l,620.00 
2,328.00 
1,992.00 
1,992.00 
2,316.00 
2,208.00 
1,860.00 
400.00 
period 
200.00 
period 
1,050.00 
period 
1,680.00 
2,640.00 
2,316.00 
2,148.00 
1,992.00 
2,640.00 
2,160.00 
General Store-Rotary 7990 
Mabel L. Horton Clerk 
University Print Shop-Rotary 7970 
Elsie B. Huff Bindery Woman 
Baker Hall Dormitory-Rotary 8204 
King Smith Janitor 
River Road Housing-Rotary 8239 
William H. Durant Assistant Manager 
* * * 
Oct. 1, 1947 
Sept. l, 1947 
Sept. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
* * 
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1,620.00 1,680.00 
.92 hr. 1.055 hr. 
1,044.00 2,136.00 
2,376.00 2,700.00 
* 
Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title 
College of Agriculture 
Agricultural E"gineering 
Richard C. Miller Professor 
Dairy Husbandry 
S. M. Salisbury Professor 
College of Arts and Sciences 
Philosophy 
Victor A. Lowe Assistant Professor 
College of Commerce and Administration 
Social Administration 
Wm. J. Blackburn, Jr. Associate Professor 
College of Education 
Bureau of Educational Research 
Oatherine Williams Research Associate and 
Instructor 
Pwychology 
From To 
Au.Wi.Sp. Eu.Au.Wi. 
Su.Au.Wi.Sp. Au.Wi.Sp. 
1946-1947 
Wi.Sp. Wi.Sp.Su. '47 
1946-1947 
Au.Wi. Au.Wi.Su. '47 
Su.Au.Wi. Su.Au.Wi.Sp. 
Mervin A. Durea Professor Au.Wi.Sp. Wi.Sp.Su. '48 
College of Medicine 
St. Francis Hospital 
Alfred H. Magness Senior Interne-'Surgery Aug. 21 to 
Dec. 3, 1947 
* * * * * 
July 27 to 
Dec. 3, 1947 
* 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That as a result of a change in the fee structure in the College 
of Dentistry, the following persons be transferred from Dental Clinic 
Rotary 7160 to the A-1 salary budget, effective October 1, 1947: 
Robert E. Wade Assistant Professor .................. $2, 184.00 
Robert E. Trippy Assistant Professor .................. 2.184.00 
Charles Philip Thom Instructor ............................ 1,836.00 
Lawrence A. Larrimer Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1,836.00 
James R. Hull Instructor ............................ 1,200.00 
That the salaries of the following persons in the amounts listed 
by transferred from the month of September from American Cancer 
Society Rotary 7020 to Interest on Endowment 5041, Project 2,7: 
Modestine Brown Laboratory Assistant ................... $125.00 
Margaret S. Reiman Research Fellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.00 
Irene Richter Research Assistant ..................... 150.00 
Miriam E. Shanley Research Fellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.00 
That Osee Hughes, Associate Professor in the School of Home 
Economics, who retired August 31, 1947, be paid a retirement allow-
ance of $168 a year, effective September 1, 1947, from Interest on 
Endowment 5002. 
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That Henry D. Taylor, Director of Ticket Sales in the Depart-
ment of Athletics, who retired June 30, 1947, be paid $420 per year, 
effective July 1, 1947, from Interest on Endowment 5002. 
That the following contracts be changed from Special to Regular, 
effective October 1, 1947: 
Marjorie Kays 
Marie E. Neville 
Norbert F. O'Donnell 
Department of English-Instructor ..... $2,448.00 
Department of English-Instructor ..... 2,403.00 
Department of English-Instructor. . . . . 2, 700.00 
That the entire salary of Dorothy S. Lyle, Associate Professor, 
School of Home Economics, be paid from A-1 funds, effective October 
1, 1947. Dr. Lyle has been receiving $2304 annually from A-1 funds 
and $1608 from Rotary 7168, Project 4564, funds which were fur-
nished by the Ohio State Association of Dyers and Cleaners. This 
association will continue to pay the salary of a technical assistant and 
furnish funds for supplies, travel, and equipment. 
That Jeanne Brehm and Lois Ann Tope, General Duty Nurses, 
be transferred from Nursing Care Rotary to Dispensary Rotary, 
effective September 1, 1947; Evelyn Boren, General Duty Nurse, from 
Nursing Care Rotary to Operating Room Rotary, effective Octo-
ber 1, 1947. 
That the project number of a Development Fund project, known 
as Research in Early American Art, in Rotary 7168, be changed from 
4507 to 4718. 
That the following leaves of absence be granted: 
Gerald H. Huffman, County Agricultural Agent, Butler 
County, Agricultural Extension Service, from September 15, 
1947, to January 31, 1948, with salary; from February 1, 
1948, to June 1, 1948, without salary, in order to pursue a 
course of study at Harvard University Graduate School of 
Public Administration. 
George E. Wood, County Agricultural Agent, Scioto 
County, Agricultural Extension Service, from October 1, 
1947, to February 1, 1948, with salary, for graduate study at 
the University of California Graduate Division, Southern 
Section, Los Angeles, California. 
Mabel Westervelt, Home Demonstration Agent, Fairfield 
County, Agricultural Extension Service, from September 25, 
1947, to January 1, 1948, with salary, for study at the Ohio 
Sate University. 
Erma Ramseyer, Home Demonstration Agent, Colum-
biana County, Agricultural Extension Service, from October 
1, 1947, to February 1, 1948, with salary, for graduate study 
at University of Minnesota. 
Eunice T. Kochheiser, Assistant State Home Demonstra-
tion Leader, Agricultural Extension Service, from October 1, 
1947, to January 31, 1948, with salary; from February 1, 
1948, to June 15, 1948, without salary, for study at Cornell 
University. 
Louise Taylor, Research Assistant, Bureau of Educa-
tional Research, effective September 1, 1947, for one month, 
without salary. 
Nara Tracy, Assistant, Bureau of Educational Research, 
effective September 1, 1947, for one month, without salary. 
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Geraldine Roush, Assistant to the Director of the Bureau 
of Special and Adult Education, effective August 1, 1947, for 
one month, without salary. 
Ralph Fanning, Professor, School of Fine and Applied 
Arts, effective October 1, 1947, for the academic year 1947-
1948, without salary, in order to serve as a Visiting Professor 
at New York University. 
Roland J. Stanger, Associate Professor of Law, effective 
October 1, 1947, for the academic year 1947-1948, without sal-
ary, in order to serve as Assistant Foreign Trade Adminis-
trator of the Greek government in Greece. 
Helen Donovan, Eileen Jones, Mary Pence, Nadine Phil-
lian, Jeanne Purdom, and Ann Shrewsbury, Library Assist-
ants, University Library, for the month of September, 1947, 
without salary. 
Marjorie Webber, Librarian, Medicine, for the month of 
September, 1947, without salary. 
Helen DeSelm, Librarian, Orton Memorial Library, from 
September 16 to September 30, 1947, without salary. 
Richard Alder, Student Assistant, President's Office, for 
the month of September, 1947, without salary. 
Marian C. Colter, Stenographer, Department of Medi-
cine, effective September 8 through September ~2, 1947, with-
out salary. 
Henrietta Jiron, Janitress, Dietary, Starling-Loving 
Hospital, effective October 1 through December 31, 1947, 
without salary. 
Virginia McCulloch, Clerk, Student Relations, extension 
of leave without salary, through October 15, 1947. 
That Kathryn Stevenson, Clerk, Student Relations, be returned 
from leave, effective October 1, 1947. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
For the Mary Christie Curtis Fundr-Rotary 7155 
$75 from Mrs. Florence Benedict, Galion, Ohio; 
$5 from Mrs. Carmen H. Warner, Columbus, Ohio. 
From the Development Fund 
$838 for the Ohio 4-H Club Foundation; 
$352 for the Ohio Field Crop Improvement Fund; 
$187.50 for the John Younger Memorial Scholarship 
Fund. 
From other sources 
$1,212.38 from the National Tuberculosis Association for 
an Educational Survey-Rotary 7524; 
$1,000 from the Cincinnati Chemical Works for a Fel-
lowship in Chemistry-Rotary 7128; 
$150 from the Columbus Milk Distributors' Association 
for Student Scholarships-Rotary 7803; 
Selected books (from the library of Dr. Frank L. Castle-
man) from Mrs. Frank Castleman for the Univer-
sity Library. 
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That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects be reported to 
the Board of Trustees for information and record: 
Pillsbury Mills, Inc., Minneapolis, Minnesota-Investigation 
of Flour Milling Processes (to be known as the Pillsbury 
Mills, Inc., Research Project No. 141-Chemistry); 
National Safety Council, Chicago, Illinois-Investigation of 
Safety Devices (to be known as the National Safety 
Council Research Project No. 249-Physiological Chem-
istry) ; 
Washington Quartermaster Depot, Washington, D. C.-In-
vestigation of the Study of Substitute Fats, Oils, and 
Grease for Application to Leather (to be known as the 
Washington Quartermaster Depot Research Project No. 
273-Physiological Chemistry); 
Office of Naval Research, Chicago, Illinois-Investigation of 
Vapor Pressures of Metals and their Oxides (to be 
known as the Office of Naval Research Research Project 
No. 281-Chemistry); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
of Gaseous Exchanges in the Pulmonary Alveoli (to be 
known as the Office of Naval Research Research Project 
No. 293-Physiological Chemistry); 
Procter and Gamble Company, Cincinnati, Ohio--Investiga-
tion of Pathogenesis of Dental Caries (to be known as 
the Procter and Gamble Company Research Project No. 
323-Dentistry); 
Facing Tile Institute, of the Structural Clay Products Insti-
tute, Washington, D. C.-Investigation of Lightweight 
Ceramics (to be known as the Facing Tile Institute, of 
the Structural Clay Products Institute Research Project 
No. 324-Engineering Experiment Station); 
Navy Department, Office of Naval Research, Chicago, Illi-
nois-Investigation of Infra-red Detectors (to be known 
as the Navy Department, Office of Naval Research Re-
search Project No. 325-Physics); 
The above eight contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $117,242.00. 
On motion of Mr. Power, seconded by Mr. Kettering, the above 
recommendations of the President were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager submitted for the approval of the Board 
the following extras to contracts which have been approved by the 
Cabinet: 
(1) Electric Power Equi'[Ylnent Company-$850.00 
Temporary electric service; 
Original contract, $22,536-May 23, 1946; 
Part I, Veterans Emergency Housing. 
(2) George Sheaf and Company-$850.00 
Electric service; 
Original contract, $77,490-August 25, 1947; 
Restoration of Stadium Dormitory. 
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Original contract, $116,500-September 17, 1947; 
Remodeling Robinson Laboratory and Industrial Engi-
neering Building. 
(4) George Sheaf and Conipany-$1,540.00 
Receiving area; 
Original contract, $84,900-August 10, 1946; 
Extension to Stadium Dormitory. 
(5) Lieb-Jackson Company-$271.55 
Water connections; 
Original contract, $18,611-April 24, 1947; 
Veterans Educational Facilities. 
(6) Lieb-Jackson Company-$130.00 
Alterations, Village Cafeteria; 
Original contract, $10,182-April 7, 1947; 
Village Cafeteria, Veterans Educational Facilities. 
(7) Lieb-Jackson Company-$499 
Revising heating and plumbing; 
Original contract, $6,717-April 7, 1947; 
Northeast (College) Cafeteria, Veterans Educational Fa-
cilities. 
Upon motion of Mr. Kettering, seconded by General Dargusch, 
the board, by unanimous vote, approved the above extras. 
* * * * * * 
The Business Manager recommended that a credit of $1,497.36 
on the contract with the Andrews Painting Company be approved be-
cause of the omission of painting certain steel work at the Stadium. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the Cabinet recommends to 
the Board the granting of extensions of time, as noted, on the fol-
lowing contracts: 
Haddad Construction Company 
Roads, Sewers, Part III, Veterans Emergency Housing; 
Extended to February 1, 1947. 
George Snyder & Sons Company 
Relaying Tile Roof, Townshend Hall; 
Extended from September 30 to November 15, 1947. 
Darin & Armstrong, Inc. 
Rl)moval of Old Boiler and Remodeling of Concrete 
Floors for New No. 7 Boiler; 
Extended from August 15 to November 15, 1947. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Lincoln, the 
Board, by unanimous vote, approved these extensions of time. 
* * * * * * 
The Business Manager recommended the employment of Wyatt, 
Bird & Associates to prepare plans, specifications and estimate of 
cost for an Incinerator, and to supervise the construction of the same 
at a fee of 6% of the total cost. The appropriation for the Incinerator 
in H.B. 496 is $76,000.00. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr~ Power, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
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The Business Manager advised the Board that the Cabinet rec-
ommends to the Board the employment of Bellman, Gillette & Rich-
ards of Toledo, Ohio, as architects for the Addition to Commerce 
Building at a fee of 6 % of cost, plus $7 ,500 to cover the cost of local 
supervision and travel expenses. H.B. 496 carries an appropriation of 
$1,085,000.00 for this building. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Lincoln, the 
Board, by unanimous vote, approved this recommendation. 
* * * * * 
The Business Manager reported that the Cabinet recommends 
the retention of Samuel R. Lewis & Associates of Chicago as con-
sulting engineers to prepare drawings and specifications for the heat-
ing, plumbing and electric divisions required for the construction of 
the news Physics Building and the Addition to the Main Library, for 
a fee of 4. 75% of the cost of the portions of the work designed by 
them. Service for this fee includes periodic supervision assistance to 
the University Architect and all necessary travel required in the dis-
charge of the service. 
Upon motion of l\Ir. Power, seconded by General Dargusch, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the Cabinet recommends the 
employment of Sargent & Lundy, Chicago, Illinois, to prepare draw-
ings, specifications and estimate of cost for the modernization and 
rehabilitation of the Power Plant equipment. House Bill 496 carries 
an appropriation of $750,000 for this purpose. 
The fee for this service is to be 7% on the final cost of equipment 
and installations for which they have furnished drawings and speci-
fications. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Lincoln, the 
Board, by unanimous vote, approved the above recommendation. 
* * * * * * 
The Business Manager reported for the record that the State Con-
trolling Board has approved the following University requests: 
Request 
56. Approved entering into contract with Lieb-Jackson for 
plumbing for Botany and Zoology Addition-$17 ,890.00. 
58. Approved extra of $2,611.12 to Darin & Armstrong for 
work on foundation for Coal Mills, in connection with 
their contract for Removal of Old Boiler and Remodel-
ing of Concrete Floors and Footers for New No. 7 
Boiler, Power Plant. 
59. Approved extra of $3,850.26 to Gustav Hirsch Organiza-
tion on their contract for Sub Station C, Electrical Dis--
tribution Equipment, for transformers at University 
Hospital. 
61. Approved short term advertising for bids for Remodel-
ing Communications Laboratory. 
* * * * * * 
The Business Manager recommended that the Virginia Militai;y 
Land Deed prepared by the Attorney General covering 100 acres m 
Survey 13886, Virginia Military District, Benton Township, Pike 
County, to the Roman Catholic St. Joseph's Orphan Society, be ap-
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proved, and that the Vice-Chairman be authorized to sign the same 
for and on behalf of the Board of Trustees. 
Upon motion of Mr. Kettering, seconded by Mr. Power, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented plans, specifications and esti-
mate of cost for the following capital improvements which have been 
approved by the University Cabinet and are now submitted to the 
Board of Trustees for its approval: 
1. Piping for New No. 7 Boiler in Power Plant 
Estimated cost, $31,000.00; 
To be paid from G-31 Power Plant Equipment, H. B. 496. 
2. Interior Painting and Patch Plastering, Page Hall and 
Military Science Building 
Estimated cost, $17,000.00; 
To be paid from F-1 appropriations, H. B. 495. 
3. Central Service Building 
Estimated cost, $1,040,000.00; 
To be paid from G-2 Buildings, H. B. 496. 
The Business Manager recommended that the said documents be 
approved and that the Secretary be authorized and directed to sign 
the same for and on behalf of the Board of Trustees, and that the 
Business Manager be directed to present the same to the Director of 
Public Works for his approval and, if so approved, to advertise for 
bids in accordance with law; that the Cabinet be authorized to receive 
and open bids for and on behalf of the Board of Trustees and, if any 
bids are received below the estimates of cost, to recommend to the 
Director of Public Works the award of such contracts. All actions of 
the Cabinet on these matters are to be reported to the Board at a 
later meeting. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the above 
recommendations of the Business Manager were approved by unani-
mous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following statement and rec-
ommendation: 
The Departments of Public Health and Public Welfare of 
the State of Ohio are proceeding with plans for the construc-
tion of the Receiving and Tuberculosis Hospitals in the Medi-
cal Center, appropriations for this purpose having been made 
by the 97th General Assembly. Skidmore, Owings & Merrill, 
architects for the Ohio State University Main Hospital in the 
Medical Center, have also been retained by each of the above 
State Departments to develop the plans for these additional 
hospitals in the Health Center. Thus, the entire Medical Cen-
ter is being planned by a single architectural firm. This 
should be conducive of the very best results. 
In the development of the Receiving and Tuberculosis 
Hospitals, it is planned to use certain surgical, X-ray, lab-
oratory, morgue and autopsy, physio-therapy, feeding, dental 
and similar services contained in the Ohio State University 
Main Hospital in the Medical Center. It is the contention of 
Skidmore, Owings & Merrill that services of this character 
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which are of sufficient size to serve the main 600 bed hospital 
can be extended to cover the proposed additional bed capacity 
in the new hospitals (approximately 350). Therefore, since 
the main hospital will have made the investment in the serv-
ices and facilities in question, it is planned to avoid duplica-
tion of such services and facilities in building the Receiving 
and Tuberculosis Hospitals. Thus, the maximum portion of 
the appropriated amounts will be used in producing bed ca-
pacity. 
Skidmore, Owings & Merrill and the Directors of Health 
and Welfare of the State of Ohio request that the Board of 
Trustees of the Ohio State University assent to the proposed 
use of ancillary services included in the Ohio State University 
Main Hospital by the Receiving and Tuberculosis Hospitals. 
If such ancillary services are so used, they will be omitted 
entirely from the Receiving and Tuberculosis Hospitals. 
The Departments of Public Health and Public Welfare are 
willing to pay for the cost of all services rendered them as a 
result of this plan and for heat, water, light, gas, steam, etc., 
to be furnished by the Ohio State University through its ex-
isting campus services and lines. 
It is recommended that the Board of Trustees approve 
the plan whereby the Ohio State University Main Hospital in 
the Medical Center will furnish ancillary services to the Re-
ceiving and Tuberculosis Hospitals to be located in the Medi-
cal Center. It is understood that this approval will be taken 
by the architects, Skidmore, Owings & Merrill, and the Di-
rectors of Health and Welfare as assent to the general plan 
not to duplicate in the Receiving and Tuberculosis Hospitals 
certain facilities which are planned for the Ohio State Uni-
versity Main Hospital. 
It is further recommended that, in pursuance of this ap-
proval, the President of the University be authorized to enter 
into agreements with the Director of Health and the Director 
of Welfare, covering the scope and character of services and 
facilities to be furnished by the Ohio State University to 
these departments for their hospitals, and providing for the 
reimbursement by these departments for the cost of the serv-
ices and the use of the facilities. Copies of these executed 
agreements are to be presented to the Board of Trustees for 
the record. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by General Dargusch, 
the recommendation of the Business Manager was approved by unani-
mous vote. 
* * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet Sunday, 
1947, at 12 noon at Clyde, Ohio, with Mr. Lincoln. 
Attest: 
* 
November 9, 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
(Signed) H. s. ATKINSON, 
Chairman. 
* * * * * * 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND SEVENTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Clyde, Ohio, November 9, 1947. 
The Board of Trustees met at Mr. Lincoln's place near Clyde, 
Ohio, at 12 noon, pursuant to adjournment. 
Present: H. S. Atkinson, Chairman, James F. Lincoln, Vice-
Chairman, General Carlton S. Dargusch, Warner M. Pomerene, Don-
ald C. Power, and Lockwood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last me~ting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
* * * * * * 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective 
Agricultural Extension Service 
Frank H. Beach Extension Horticulturist Oct. 31, 1947 
(Mr. Beach died on October 22, 1947) 
James R. Smoot County Agricultural Nov. 30, 1947 
Agent, Hocking County 
E. Hagesheimer, Jr. County Club Agent, Oct. 15, 1947 
Montgomery County 
Sanna Black Specialist in Home Eco- Sept. 30, 1947 
College of Agriculture 
AdminiBtration 
nomics, Vinton County 
Peggy O'Reilley Stenographer (part time) Sept. 30, 1947 
Norma Jean Haines Stenographer Oct. 31, 1947 
Botany 
Donald E. Davis Instructor Sept. 30, 1947 
Horticulture and Forestry 
Henry Orr Fellow-Roses Inc. Sept. 30, 1947 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Wendell W. Ellenwood 
ChemU.try 
Robert A. Gilbert 
Homer C. Weed 
Leslie E. Blough 
John R. Heiks 
George F. Eckert 
Roy W. Dundon 
Marshall A. Nay 
Lawrence Summers 
Laurence B. Dean, Jr. 
Assistant to the Dean 
Assitant 
Graduate Assitsant 
Graduate Assitsant 
Graduate Assitsant 
Graduate Assitsant 
Graduate Assitsant 
Graduate Assitsant 
Graduate Assitsant 
Research Foundation 
Fellow 
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Oct. 31. 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Oct. l, 1947 
Annual Rate 
$5,604.00 
4,404.00 
3,804.00 
3,799.92 
780.00 
l,680.00 
2,700.00 
900.00 
2,700.00 
1,224.00 
918.00 
900.00 
900.00 
918.00 
918.00 
900.00 
900.00 
150.00 
Geo/,ogy 
Ch&rles H. Bowen 
Charleo Reutinger 
German 
Erich W. Steinig~r 
T. Herbert Etzler 
Dolores Carlisle 
History 
Harold W. Landin 
Robert S. Cope 
Robert E. Brennan 
Mathematics 
William M. Myers 
Georg<' Marsaglia 
Assistant 
Assistant 
Instructor 
Instructor 
Graduate Assistant 
Assistant Professor 
Graduate Assistant 
Research Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Physics and Astronorny 
Armin J. Deutsch Instructor 
Robert Hinshaw Assitant 
Lauren Rueger Assistant 
R00ert L. Van Asselt Technical Assitsant 
Victc.r Scherrer Graduate Assistant 
Leonard Russell Graduate Assistant 
Warren E. Taylor Graduate Assistant 
Fu Chun Yu Graduate Assistant 
Earl W. Anderson Graduate Assistant 
Frank L. Hopkins Student Assistant 
Romance Languages 
Micheline Bell Assistant 
Valerie C. Hollis Assistant 
Elizaheth Menges Assistant 
Betty Rho<lenbaugh Assistant 
Hugh A. Harter Assistant 
Speech 
Assistant 
Assistant 
Buren C. Robbins 
J acquehne Benfer 
R:chard W. Sparko Laboratory Technician 
College of Commerce and AdministratiOfl. 
Administration 
Marilyr, T. Shanks Stenographer 
Mary M. Mil!er Stenographer 
Business Organizatio-n 
Robert H. Worsta1l Student Assistant 
Bureau of Business Research 
Miriam Esterly Research Assistant 
Lucille Kirchner Research Assistant 
Economics 
George Inscho 
Sociology 
'Vllliam M. Goldstein 
College of Education 
Administration 
Graduate Asistant 
Assistant 
Lewis D. Evans Assistant 
Bureau of Educational Research 
Eleat1or Va ti Assistant (part time) 
Charlotte Hennacy Stenographer 
Psychowgy 
Marian B. Eller 
Charles E. Platt 
June Coleman 
College of Engineering 
Administration 
Jean Buescher 
Assistant 
Graduate Assistant 
Clinical Assistant 
Stenographer 
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Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Oct. l, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Oct. 17, 1947 
Oct. 20, 1947 
Oct. 21, 194 7 
Sept. 25, 1947 
Sept. 30, 1947 
Nov. 8, 1947 
Oct. 8, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Oct. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 22, 194 7 
Oct. 31, 1947 
11-9-'47 
1,350.00 
1,350.00 
3,000.00 
3,000.00 
810.00 
3,372.00 
819.00 
No salary 
810.00 
810.00 
3,060.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,200.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,104.00 
1,104.00 
450.00 
603.00 
1,206.00 
603.00 
1,608.00 
603.00 
1,350.00 
1,608.00 
900.00 
1, 740.00 
1,680.00 
450.00 
2,232.00 
2,232.00 
810.00 
1,350.00 
1,206.00 
840.00 
1, 752.00 
1,206.00 
810.00 
1,836.00 
1,680.00 
11-9-'47 
.4rchitecture and Landscape Architecture 
James Kratky Student Assistant Sept. 30, 1947 162.00 
Chemical Eungineering 
James 0. Pence Associate Professor Sept. 30, 1947 6,004.00 
(Salary to be paid from Wright Field Graduate Center Rotary 12939) 
John B. Martin Graduate Assistant Sept. 30, 1947 810.00 
Civil Engineering 
Arthur G. Wyatt Assistant Professor 
Eledrical Engineering 
Jo Ann McGary Graduate Assistant 
Engineering Drawing 
Henry E. Harris Assistant Professor 
Industrial Engineering 
C. C. DeHaven Assistant Professor 
Mechanical [Engineering 
Lee Toliver Instructor 
William A. McDorman Graduate Assistant 
Mechanics 
Thorle Thrush 
Max Cardiff 
College of Medicine 
Anatomy 
Paul H. Ralph 
Robert s. McCleery 
Vivian Jean Young 
Wayne Odom 
Medicine 
Student Assistant 
Student Assistant 
Instructor 
Instructor (part time) 
Technical Assistant 
Student Assistant 
Irene Richter Research Assistant 
(Salary to be paid from American 
Neurology and P1I1Jchiatry 
J. WylieMcGough Clinical Instructor 
Ophthalmology 
Albert C. Esposito Instructor 
Oto-Laryngology 
Spencer Brown 
Pediatrics 
Associate Professor 
(part time) 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Cancer Society Rotary 11020) 
Sept. 30, 1947 
June 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
M8son Scott Jen'" Jr. Assistant Resident and Sept. 30, 1947 
Assistant Clinical 
Instructor 
Geol'ge Wallike1 Jr. Assistant Resident and Sept. 30, 1947 
Assistant Clinical 
Instructor 
Physiological Chemistry 
Richard D. Strickland Graduate Assistant Sept. 30, 1947 
Physiology 
Ahraham Edelmann 
Richard W. Reiman 
Arlene Brooks 
Roll<'1·t Goslin 
Surgical Research 
Instructor 
Assistant 
Research Assistant 
Technical Assistant 
Jay McLean Associate Professor 
Starling-Loving Hospital 
Administraiton 
Carolyn W. Combs Clerk 
Dietary 
Jean Rendall 
Edna Baker 
LabOTatory 
Student Dietitian 
Diet Helper 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Oct. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Oct. 31, 1947 
Sept. 10, 1947 
Sept. 30, 1947 
Joan B. Vance Junior Medical Technician Sept. 20, 1947 
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3,900.00 
828.00 
3,600.00 
4,200.00 
3,000.00 
828.00 
297.00 
297.00 
3,300.00 
828.00 
1,600.00 
306.00 
900.00 
120.00 
300.00 
No salary 
1,162.00 
1,152.00 
828.00 
3,012.00 
1,800.00 
2,028.00 
1,764.00 
No salary 
1,680.00 
No salary 
1,248.00 
2,100.00 
Medical Social Service 
Lucille S. Costello Medical Social Worker 
Teaching 
Elizabeth P. Grundy Director Medical Social 
Service 
Housekeeping-Rotary 13727 
Robert Durphy Janitor 
William J. Horton Janitor 
Nursing Care-Rotary 13727 
Frances K. 
Higginbotham Assistant Head Nurse 
Marilyn J. Hunstead Assistant Head Nurse 
Mary E. Hersee Assistant Head Nurse 
Barbara J .Brooks Assistant Head Nurse 
La Vada E. Sparks General Duty Nurse 
John H. Harrison General Duty Nurse 
Marcia E. Hairston Nurses' Aide 
Lilian O. Threadgill Nurses' Aide 
Operating Room-Rotary 13727 
Phyllis E. Polley General Duty Nurse 
Physical Medicine---Rotary 13727 
Lella DeJ arnette Stenographer 
St. Francis Hospital 
Alfred H. Magness Senior Interne in Surgery 
College of Pharmacy 
W. Carl Kelley Graduate Assistant 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Medicine 
Francis H. Fox Instructor 
Veterinary Pathol-0gy 
Richard P. Gregory, Jr. Student Assistant 
Veterinary Research 
George M. Smith Technical Assistant 
Graduate School 
Ray R. Vincent Shell Fellow) 
(Rotary 11 71 7 ) 
University Division 
Broadcasting Station 
Tom A. Gleha Announcer 
Henry A. Reeves Radio Operator 
Library 
Ethel M. Miller 
Betty Lou Hammock 
Librarian, B. & Z. Library 
Library Assistant 
Louise Breedon 
Helen Donovan 
Administrative Division 
Student Relations 
Barbara C. McGeorge 
Business Office 
Evelyn Russell 
Registrar's Office 
Mary Jo Herl 
Edith Hoch 
Patricia Briggs 
Dean of Women 
(part time) 
Library Assistant 
Library Assistant 
Clerk 
Clerk 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Cara Taft Typist 
Pomerene Board of Control 
r.i•J..aJ Strider Maid 
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Oct. 18, 1947 
Oct. 3, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Oct. 5, 1947 
Oct. 28, 194 7 
Oct. 26, 1947 
Oct. 28, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Oct. 13, 1947 
Oct. IO, 1947 
Sept.30, 1947 
Oct. 18, 194 7 
Oct. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Oct. l, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept. 30, 1947 
Oct. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Sept.30, 1947 
Sept.30, 1947 
Oct. 9, 1947 
Oct. 10, 1947 
Nov. 30, 1947 
Oct. 20, 1947 
Oct. 18, 194 7 
Sept. 30, 1947 
Oct. 31, 1947 
Nov. 26, 1947 
Sept. 30, 1947 
11-9-'47 
2,484.00 
3,540.00 
2,016.00 
1,740.00 
2,352.00 
~.340.00 
2,340.00 
2,340.00 
2,220.00 
2,256.00 
1,320.00 
1,284.00 
2,256.00 
2,040.00 
300.00 
828.00 
3,060.00 
459.00 
1,500.00 
2,000.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,400.00 
552.00 
1,620.00 
l,824.00 
1,680.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
730.00 
General Division 
Bureau of Public Relations 
Katherine Reinecke Typist 
Research Foundation-Rotary 11325 
Zoology and Entomology 
Edwin R. Willis 
Chemistry 
Rudolph Speiser 
George L. Evans 
Chai-Jes B. Hood 
Research Associate 
Research Associate 
Research Fellow 
Research Fellow 
Electrical Engineering 
James A. Miller Research Associate 
Don McMillan Draftsman 
Occupational Opportunities Service 
Oct. 31, 194 7 
Project 
(272) 
(281) 
(31) 
(281) 
Oct. 15, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Aug. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
(276) Aug. 31, 1947 
(276) Sept. 3~ 1947 
*William B. Shimp Senior Vocational Sept. 30, 1947 
Counselor 
*Albert S. Glickman Vocational Counselor Sept. 30, 1947 
* (Salary paid from Vetert.l'ls Administration-Vocational Advisement 
Stores and Receiving 
Floyd W. Wise Laborer Oct. 31, 1947 
(Mr. Wise died on October 26, 1947) 
Physical Plant 
Roads and Grounds 
Randolph W. Andrews Laborer Oct. 31, 1947 
Janitor Service 
Carl Foreman Window Washer Oct. 31, 1947 
John Jay Thomas Janitor Oct. 13, 1948 
Andrew J. Harper Janitor Oct. 20, 1947 
Raymond E. Jackson Janitor Oct. 31, 1947 
Laundry 
Minnie Dennis Laundress Oct. 31, 1947 
Farm Operations-Rotary 13248 
Charles W. Davie Laborer-Tractor and Oct. 31, 1947 
Machine Operator 
General Stor&-Rotary 15990 
Frieda Jenny Clerk Nov. 7, 1947 
Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
Eugene Weaver Laborer Oct. 31, 1947 
River Road Housing-Rotary 8239 
Ervin W. Manning Night Watchman Oct. 22, 1947 
William Ratcliff Janitor Oct. 9, 1947 
Stadium Dormitories-Rotary 8244 
Lillie Bondurant Maid Sept. 30, 1947 
Zola Mae Whetnall Maid Sept. 30, 1947 
* * * * * 
Appointments 
11-9-'47 
1,620.00 
4,000.00 
800.00 
560.00 
684.84 
8,500.00 
2,650.55 
3,552.00 
3,204.00 
Rotary 12884) 
2,112.00 
2,016.00 
2,280.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,992.00 
1,452.00 
2,088.00 
1,896.00 
1,800.00 
l,956.00 
1,956.00 
1,200.00 
1,320.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name 
College of Agriculture 
Administration 
Title Effective 
Virgene A. Fanta Stenographer (part time) Oct. 13, 1947 
Agricultural Engineering 
William H. Johnson Student Assistant Au.Wi.Sp. 
78 
Quarters Annual Rate 
$708.00-840.00 
990.00 
period 
. .tnimal Husbandry 
Carl W. Gay Professor Au. Wi. 
(Salary to be paid from General Endowment 4002) 
Botany 
Daniel J. Higgins 
Edward A. Ernst 
Stuart B. Hughes 
Dairy Husbandry 
Vernon A. Neuhardt 
Edward J. Lazear 
Student Assitant 
Student Assitant 
Student Assistant 
Dairy Barn Assistant 
Research Assistant 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Au. 
11-9-'47 
2,346.00 
period 
450.00 
450.00 
450.00 
585.00 
period 
270.00 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 
Dairy Technology 
period 
11168-Project 4759) 
John A. Paxton Instructor Au. 
(Salary to be paid from Dairy Laboratory Rotary 7954) 
School of Home Economics 
*Jessie Obert Assistant Professor 
*Mary R. Hang Assistant (part time) 
Bertha Olsen 
* (Salary to be paid from Home 
Instructor 
Nelle Pauline Logan 
Ruth Dickinson 
Lois Gunn 
A. Carolyn Newsom 
Instructor 
Instructor 
Assistant Instructor 
Graduate Assistant 
Roberta C. Quattlebaum Graduate Assistant 
Virginia C. Arbenz Graduate Assistant 
Lila A. Howell Graduate Assistant 
Isabel Mae Beery Research Fellow 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Economics Rotary 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1947 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
8211) 
750.00 
period 
3,600.00 
603.00 
period 
3,303.00 
period 
No salary 
No salary 
501.00 
810.00 
period 
603.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
750.00 
period 
(Salary to be paid from Interest on 
Horticulture and Forestry 
Endowment 4552-0hio Poultry Research) 
Irwin Kilby Graduate Assistant 
E. L. Hartman Fellow-Ohio Nursery-
men's Association 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
810.00 
period 
750.00 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168-Project 4766) 
James Oelberg Fellow Au.Wi.Sp. 810.00 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowships Rotary 11670-Project 143) 
Peter B. Pfahl Fellow-Roses Inc. Au.Wi. 
(Salary to be paid from Roses Inc. Rotary 11680) 
Poultry Husbandry 
period 
600.00 
period 
Clyde A. Marsh Research Fellow Au.Wi.Sp. 600.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168-Project 4748) 
Robert S. Lesley Research Fellow Au.Wi.Sp. 756.00 
period 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4552-0hio Poultry Research) 
Ru~aJ. Economics and Rural Sociowgy 
Charles K. Baker Research Assistant Au.Wi.Sp. 900.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168-Project 4647) 
*Vance C. Hendricks Research Assistant Au.Wi.Sp. 900.00 
*Robert B. Schwart Research Assistant Au.Wi.Sp. 
•(Salary to be paid from F-9 Farm Marketing) 
Zoology and Entomology 
Charles V. Reichart Instructor 
John R. Kailer Laboratory Assistant 
John L. Seubert Research Fellow 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Division of Conservation-Wildlife Research Rotary 
79 
period 
900.00 
period 
2,700.00 
810.00 
period 
603.00 
period 
11175) 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Cornelia Woods 
Betty J. Blollllgarner 
Barbara Fox 
Helen M. Geiger 
Mae C. Starbuck 
Letitia B. Johnston 
Marceille Jean Laub 
Bacteriology 
Samuel Friedman 
Harold C. Cook 
Chemistry 
Librarian 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk 
Clerk 
Gr<iduate Assistant 
Student Assistant 
Calvin Park Instructor (part time) 
Pauline Tannenbaum A.,:iistant Instructor 
Jean V. Bower Ahsistant Instructor 
Eunice Bonar Assistant Instructor 
Ross Kefauver Assistant 
Arthur S. Kiefer Assistant 
Robert Cavins Assistant 
James H. Wolfe Assistant 
Carlton H. Smith Assistant 
Malcolm A. Smook Graduate Assistant 
Philip F. Beal, III Graduate Assistant 
Harold C. Barker Graduate Assistant 
Bettie McSpedden Dale Graduate Assistant 
William J. Polglase 
Alvin I. Kosak 
Student Assistant 
Student Assistant 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
8, 1947 
20, 1947 
13, 1947 
15, 1947 
1, 1947 (4%) 
9, 1947 
1, 1947 
Au. 
Au. 
Au.Wi. 
Au.Wi 
Au.Wi 
Au.Wi 
Au.Wi. 
Au.Wi. 
Au.Wi. 
Au.Wi. 
Au.Wi. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi. 
Au.Wi. 
Au. 
Au. 
11-9-'47 
1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
900.00-1,680.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
270.00 
period 
150.00 
period 
1,218.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
822.00 
period 
822.00 
period 
822.00 
period 
822.00 
period 
822.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
David White Post-doctorate Au.Wi.Sp. 
75.00 
period 
75.00 
period 
2,700.00 
period 
11670-Project 149) 
Research Fellow 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowships Rotary 
Classical Languages 
Eileen R. Jones Assistant Instructor Au. 501.00 
period 
English 
Helen Altick Instructor (part time) Au. 600.00 
period 
Galen S. Besco Instructor (part time) Au. 534.00 
J. Edward Oyer Instructor (part time) Au. 
period 
534.00 
Francis Rudy Instructor (part time) 
period 
Au. 402.00 
period 
Nancy M. Dasher Research Assistant Au. 300.00 
Helen Andrews Student Assistant Au. 
period 
108.00 
Brenda W. Jerman Student Assistant 
period 
Au. 108.00 
J. Edward Hennessey Student Assistant 
period 
Au. 120.00 
Ellen M. Galehouse Student Assistant 
period 
Au. 99.00 
Leonore Rothschild Student Assistant 
period 
Au. 90.00 
period 
80 
11-9-'47 
John C. Imhoff Student Assistant Au. 90.00 
Louise M. Helms 
period 
Student Assistant Au. 54.00 
period 
Geology 
Robert E. Hunt Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Mike Sam Johnson Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Milton Aronoff Student Assistant Au. 270.00 
period 
German 
Glenn H. Goodman Instructor Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Arthur H. Grossman Instructor (part time) Au. 402.00 
period 
Lillian M. Milnes Research Assistant Au.Wi.Sp. 1,350.00 
period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowships Rotary 11670-Proiect 134) 
Histm-y 
Richard W. Smith Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Robert Van Niel Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Arthur W. Tucker, Jr. Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
John S. Still Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Roy D. Adkins, Jr. Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Mildred C. Beckwith Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Paul L. Adams Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Alene K. Pryor Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Paul H. Bassett Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Edgar L. Gray Student Assistant Au.Wi.Sp. 315.00 
period 
Donald J. Lett Student Assistant Au.Wi.Sp. 315.00 
Robert S. Cope Research Assistant Oct. 
period 
1, 1947 No salary 
Mathematics 
Pauline F. Ramaley Assistant Instructor Au. 705.00 
period 
Gosnell Layman Assistant Instructor Au. 651.00 
period 
Algray V erssen Assistant Instructor Au. 651.00 
period 
Grover C. Kreglow Assistant Instructor Au. 612.00 
period 
Virginia L. Fell Assistant Instructor Au. 612.00 
period 
Claude T. Hathaway Assistant Instructor Au. 501.00 
(part time) period 
Harold W. Shurlow Assistant Instructor Au. 459.00 
(part time) period 
Alice Branson Assistant Instructor Au. 414.00 
(part time) period 
Raymond Budd Assistant Instructor Au. 402.00 
(part time) period 
Frye McDonald Assistant Instructor Au. 402.00 
(part time) period 
John F. Schacht Assistant Instructor Au. 261.00 
(part time) period 
Harry L. Zulauf Assistant Instructor Au. 258.00 
(part time) period 
Lester L. Jackson Assistant Instructor Au. 210.00 
Charles A. Beachler 
(part time) period 
Assistant Instructor Au. 210.00 
Vance M. Smith 
(part time) period 
Assistant Instructor Au. 207.00 
(part time) period 
81 
Mathematics (Continued) 
Glendon K. Bradford Assistant Instructor 
(part time) 
Harold Nelson Assistant Instructor 
(part time) 
William C. McCoy Assistant Instructor 
(part time) 
L. F. Bowman Assistant Instructor 
(part time) 
George Marsaglia Assistant 
Roy Lee Wildermuth 
Joy Jean Eaton 
George R. Grove 
Milton Roochnik 
Arnold L. Langsen 
James Leonard 
Wm. Echstenkamper 
Jerald A. Weiss 
John Williams 
Robert 0. Snyder 
PhiJosophy 
Hobart L. Reese 
Assistant (part time) 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Physics and Astronomy 
Alpheus W. Smith Emeritus Professor 
(part time) 
(Salary to be paid from Interest on 
Edwin S. Stauffer Instructor (part time) 
Thaddeus W. Czuba Instructor (part time) 
Russell Cornetet Instructor (part time) 
Patrick Sweeney Student Assistant 
Frank Whitehouse Student Assistant 
Robin Wilson Student Assistant 
Ned Rasor Student Assistant 
Charles R. Stewart Student Assistant 
Lee B. Harris Student Assistant 
Louis Troglia Student Assistant 
Marvin Martin Student Assistant 
David N. Limber Student Assistant 
Edward Reiter Student Assistant 
Charles D. Blend Student Assistant 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Endowment 4002) 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
11-9-'47 
201.00 
period 
201.00 
period 
201.00 
period 
207.00 
period 
450.00 
period 
258.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
201.00 
period 
456.00 
period 
402.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
252.00 
period 
201.00 
period 
306.00 
period 
2,205.00 
period 
1,368.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
459.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
1,125.00 
period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowships-Rotary 11670-Profoct 150) 
Fu Chun Yu Fellow Au.Wi.Sp. 
Merrill J. Allen American Optical Co. Au.Wi.Sp. 1,125.00 
Fellow p~riod 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168-Project 4648) 
Samuel M. Steele Superintendent of Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Optical Dispensary period 
(Salary to be paid from Optometry Clinic Rotary 13580) 
82 
*Ellsworth E. Reese Associate in Optometry 
*Herbert G. Mote Associate in Optometry 
*Harold F. Alexander Assistant in Optometry 
Harold F. Alexander Assistant in Optometry 
* (Salary to be paid from Laboratory Supply 
Romance Languages 
Dorothy Rannebarger Assistant Instructor 
Valerie C. Hollis 
Micheline M. Bell 
Betty Rhodenbaugh 
Elizabeth J. Menges 
Mildred Cowell 
Ralph Angelo 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant 
Neal Van Middlesworth Assistant 
Paul M. Steele Assistant 
Adrian Pickering Assistant 
Georgette Pradal Assistant 
Henry T. Spry Assistant 
Janine Snediker Assistant (part time) 
Leona Glenn Assistant (part time) 
Gertrude Hoffman Assistant (part time) 
Julio Rodriguez Student Assistant 
Arthur A. Chandler Student Assistant 
Shirley Vogel Student Assistant 
Fernando Pineda Student Assistant 
Carlos Williams Student Assistant 
School of Journalism 
Anne S. Dulabahn Assistant (part time) 
Speech 
Henry M. Moser 
Peter Kuchmy 
Thomas B. Anderson 
Mabel J. Schmer 
Verne B. Wootton 
Edwin M. Kaylor 
Joseph Dister 
Doris Roland 
Virginia Shackelford 
William Epstein 
Robert H. Slemmer 
Richard W. Sparks 
Associate Professor 
Instructor 
Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant (part time) 
Assistant (part time) 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Laboratory Technician 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Store Pro Rats-Rotary 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Oct. 13 to Dec. 31, 1947 
Oct. 21, 1947 Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Pro Ra ta-Rotary 
83 
11-9-'47 
1,125.00 
period 
1,503.00 
period 
375.00 
period 
999.00 
15991) 
period 
612.00 
period 
603.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
411.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
609.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
270.00 
pPriod 
270.00 
period 
150.00 
period 
4,800.00 
3,000.00 
1,656.00 
2,106.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
130.65 
period 
117.74 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.()0 
period 
900.00 
period 
15991) 
11-9-'47 
Cci-lege of Commerce and Administration 
Administration 
Elizabeth Alice Hadder Stenographer Oct. 10, 1947 1, 692. 00-2, 004. 00 
Dorothy Neely Stenographer Oct. 21, 1947 (2%) 1,272.00-1,680.00 
Pearl Kocher Stenographer Oct. 20, 1947 1,416.00-1,680.00 
Vera Chandler Clerk Oct. 14, 1947 1,368.00-1,620.00 
Aocounting 
Horac€ W. Domigan Assistant Professor Au.Wi.Sp. 4,200.00 
George Chapin Assistant Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
Omar W. Stoll Assistant Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
Joseph Hampton Assistant Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
Francisco Young Assistant Au.Wi. 660.00 
period 
Robert M. Maynard Assistant Au. 333.00 
period 
John W. Bennett Student Assistant Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
Roy W. Foureman Student Assistant Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
Robert B. Franke Student Assistant Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
Richard M. Hall Student Assistant Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
James D. Glass Student Assistant Au.Wi.Sp. 990.00 
period 
William M. Slocum Student Assistant Au. 330.00 
period 
John W. Cecil Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
William C. Weeks, Jr. Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Arthur A. Resch Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Claire Buchanan Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Pegg}' J. Moore Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Harlow B. Ladd Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Ronald L. Reed Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
period 
Curtis G. Henderson Student Assistant Au.Wi.Sp. 306.00 
Robert V. Shuman 
period 
Student Assistant Au. 222.00 
period 
Eugene L. Curry Student Assistant Au.Wi. 204.00 
Kathleen Cooke Student Assistant Au.Wi. 
period 
204.00 
Edward L. Whitcomb Student Assistant Au.Wi. 
period 
204.00 
Eugene F. Warren 
period 
Student Assistant Au.Wi. 204.00 
Samuel McCormac 
period 
Student Assistant Au.Wi. 204.00 
Richard M. Keeler 
period 
Student Assistant Au. 102.00 
Willard Zucker Student Assistant 
period 
Au. 102.00 
John R. Bednarski Student Assistant 
period 
Au. 102.00 
Sfanley C. Kauffman 
period 
Student Assistant Au. 102.00 
Bwness Organization 
period 
W. Arthur Cullman Instructor Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Robert J. Lynn Assistant Instructor Au. 501.00 
John K. Edmonds 
(part time) period 
Lecturer Au.Wi.Sp. 3,006.00 
Dean W. Palmer Lecturer 
period 
Au. 300.00 
period 
84 
Allan J. Conkle Lecturer 
Robert T. Mason Lecturer 
Paul McWhorter Graduate Assistant 
Robert F. Kern Graduate Assistant 
Harold G. Doran Graduate Assistant 
Clark Aumend Graduate Assistant 
Winifred Dedrill Student Assistant 
John CJ. Harper Student Assistant 
Roy Wagstaff Student Assistant 
David Dorin Student Assistant 
David Reibert Student Assistant 
N ello Proietti Student Assistant 
Bureau of Business Research 
Georgia B. Klever 
Economics 
Clim.on V. Oster 
John R. Nichols 
Jean G. Auperin 
Ralph E. Boyer 
David S. Edwards 
Research Assistant 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Lecturer 
Assistant 
Assistant 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Nov. 15, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
11-9-'47 
270.00 
period 
201.00 
period 
828.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
270.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
2,232.00 
period 
2,106.00 
period 
2,106.00 
period 
'/02.00 
period 
453.00 
period 
453.00 
period 
1,350.00 
period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowships-Rotary 11670-Project 136) 
Sanford Cohen Graduate Assistant Au. Wi.Sp. 810.00 
Ruth Spitz Research Associate Au.Wi.Sp. 
Jack E. Prince 
Samuel C. Kelley 
John H. Auten 
Kenneth R. Harkins 
Robert S. Jenkins 
Clyde L. Hall 
Jack W. Tracy 
William S. Bryant 
Herbert L. Aronson 
Paul A. Burson 
Melvin Kraft 
Robert C. Gibson 
Geography 
Robut M. Thomas 
William R. Brown 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
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Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
100.00 
period 
450.00 
period 
105.00 
period 
102.00 
period 
150.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
School of Social Administration 
E\'a Jane Reamer 
Nancy Reed Allen 
Sociology 
Frank VVestie 
Ellis L. Scott 
Gerald R. Leslie 
William S. Banks 
Joan Schmultzer 
College of Dentunry 
Dental Clinic 
Assistant to the Director 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Oct. 1, 1947 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
11-9-'47 
2,400.00 
210.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
102.00 
period 
Louise M. Orr Technical Assistant Au. Wi.Sp. 990.00 
period (Salary to be paid from Dental Clinic Rotary 13160 I 
College of Education 
Administration 
Florence L. Fogle 
Otto B. Moor, Jr. 
S. Thomas Brooks 
Luz Sotillo 
Health Education 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Pan-American Scholar 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Oct. 20 to Dec. 31, 1947 
Oct. l, 1947to 
May 31, 1948 
2,700.00 
period 
270.00 
period 
214.84 
period 
800.00 
period 
(Salary to be paid from Pan-American Scholarship Rotary 11583) 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
l,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
Patricia Stratton Stenographer Oct. 3, 1947 
Grace T. N. Noda Stenographer Oct. 6, 1947 
Ruth B. Culbertson Stenographer Oct. 3, 1947 
Lillyan Smith Stenographer Oct. 16, 1947 
Margaret M. Denton Stenographer Oct. 8, 1947 
Maryellen Haddox Stenographer (part time) Oct. 9, 1947 708.00- 840.00 
600.00- 840.00 Ann M. Hahn Clerk (part time) Nov. 1, 1947 
Bureau of Educational Research 
Mary Alice Price Research Assistant 
James D. Finn Graduate Assistant 
Bureau of Special and Adult Education 
Jeanne Truex Stenographer 
Education 
Dwight W. Nichols 
Lewis D. Evans 
Francis J. Rybak 
Doris Gaffney 
Kenneth Phillips 
Carlton J. Gerbracht 
Mary N. Royer 
James A. Fickes 
Earl J, Haggerty 
Thomas Eachus 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Research Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Mildred E. Swearingen Graduate Assistant 
Alice A. Overholt Graduate Assistant 
Max W. Cotterman Student Assistant 
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Oct. 1, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Oct. 2, 1947 
Au.Wi. and Su. 
1948 
1,800.00 
675.00 
period 
1,416.00-1,680.00 
3,000.00 
Au.Wi.Sp. 2,016.00 
period 
Au. 720.00 
period 
Oct. 15, 1947 Au.Wi.Sp. 1,709.68 
period 
Au.Wi.Sp. 828.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
.veriod 
Au.Wi.Sp. 810.00 
pel'iod 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au. 270.00 
period 
Au. 78.00 
period 
Psychology 
Persis Simmons 
Donald A. Ramsdell 
Beryl M. Swift 
James B. Trump 
Instructor (part time) 
Lecturer 
Clinical Assistant 
Graduate Assistant 
Au. 
Au. 
Sept. 25. 1947 
Au.Wi.Sp. 
*Marilyn J. King Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 
Psychological Clinic 
*Barbara Hawk Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 
Psychological Clinic 
*(Salary to be paid from U. S. Public Health Service-Training Grant, 
*Elizabeth A. Wear Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 
*John C. Denton, Jr. Graduate Assistant Nov. 1. 1947 to 
June 30, 1948 
*(Salary to be paid from U. S. Public Health Service-Training Grant, 
Eva Schachtitz Graduate Assistant Au. 
School of Music 
Izler Solomon 
University School 
Professor (part time) 
Esther Price Instructor 
Ernest Lee Dow, Jr. Assistant 
Isabel B. Lewis Research Assistant 
Nov. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
11-9-'47 
504.00 
period 
501.00 
period 
1.836.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
Rotary 12849) 
751.93 
period 
720.00 
period 
Rotary 12849) 
270.00 
period 
1,200.00 
period 
3,006.00 
period 
450.0·0 
period 
810.00 
period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowships Rotary 
College of Engineering 
11670-Project 139) 
Administration 
JoAnne L. Kindred Stenographer 
Aeronautical !Engineering 
Chu Sheng To Graduate Assistant 
Thomas M. Hunter Student Assistant 
William T. Wright Student Assistant 
Louis A. Rainore Student Assistant 
Chemical Engineering 
Donald E. Garrett Assistant 
Richard E. Warner Graduate Assistant 
Herbert A. Fisch Graduate Assistant 
Harold L. Robinson Student Assistant 
John B. Martin Procter and Gamble Fellow 
Oct. 20, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
1,512.00-1,800.00 
810.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
600.00 
period 
270.00 
period 
810.00 
period 
102.00 
period 
900.00 
period 
(Salary to be paid from Procter and Gamble Fellowship-Rotary 11653) 
Civil Engineering 
Arthur G. Wyatt 
Eldon J. Yoder 
*Paul M. Churton 
*Lester A. Herr 
*Paul F. Graham 
*Carl M. Edwards 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Brown Scholar 
Brown Scholar 
Brown Scholar 
Brown Scholar 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
2,604.00 
period 
651.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
200.00 
period 
* (Salary to be paid from Interest on Endowment 4107-Brown Scholarship. Payable 
in one installment in October) 
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Electrical Engineering 
Paul Kean Technical Assistant 
Milford C. Horton Graduate Assistant 
Frank R. Woods Fellow 
Nov. 1, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowships Rotary 
Engineering Drawing 
Don A. Hindman Instructor (part time) Au. 
Harvey M. Appleman Instructor (part time) Au. 
Hobert M. Eastman Assistant Instructor Au.Wi.Sp. 
G. Dick Richardson Student Assistant Au. 
Jack Wunderle Student Assistant Au. 
Norman E. Gatsch Student Assistant Au. 
Thomas B. Smith Student Assistant Au. 
Arthur R. Crawford Student Assistant Au. 
Paul T. Yarrington Student Assistant Au. 
Max Puderbaugh Student Assistant Au. 
Henry Falkenstein Student Assistant Au. 
Forrest K. Poling Student Assistant Au. 
Carl A. Scheiber Student Assistant Au. 
IndustrWl Engineering 
Stanley F. Steiner Instructor Au.Wi.Sp. 
Ross M. Burthwick Technical Assistant Au. 
11-9-'47 
2,808.00 
810.00 
period 
1,755.00 
period 
11670-Project 153) 
350.00 
period 
350.00 
period 
2,250.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
240.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
3,900.00 
300.00 
period 
(Salary to be paid from Welding Engineering Scholarship and Library 
Interest on Endowment 5941) 
Fund-
Clayton H. Crane Graduate Assistant Au. 
Ralph H. Hixenbaugh Student Assistant 
Russell T. Fiora, Jr. Student Assistant 
Robert T. Scharenberg Student Assistant 
Edward A. Harwart Student Assistant 
Mechanical Engineering 
Robert E. Dine Instructor 
George W. Soiya Instructor (part time) 
Robert B. Gelbard 
Harold F. Snider 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Maury M. McGarraugh Student Assistant 
William M. Horton 
Neal P. Campbell 
Seymour Berman 
Merrill F. Yale 
Robert B. Koerner 
.'l!echanics 
Elgin Van Meter 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
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Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
270.00 
period 
270.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
120.00 
period 
3,000.00 
1,350.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
306.00 
period 
297.00 
period 
11-9-'47 
Charles P. Smith 
Frederick D. Lorey 
Walter H. Canter, Jr. 
Metallurgy 
Margaret Brant 
Photography 
Clair W. Bemiss 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Assistant Instructor 
Graduate Assistant 
Research Assistant 
Au.Wi.Sp. 297.00 
period 
Au.Wi.Sp. 297.00 
period 
Au.Wi.Sp. 297.00 
period 
Au. 330.00 
period 
Au.Wi.Sp. 828.00 
period 
Au.Wi.Sp. 756.00 
College of Law 
Joseph R. Werum 
Mary Lou Friedman Stenographer Oct. 15, 1947 1,416.00-1,680.00 
College of Medicine 
Anatomy 
John C. Holliday Instructor 
Robert L. Anderson Instructor (part time) 
Virginia L. Schueller Research Technician 
Robert H. Shellhamer Assistant 
Orville E. Russell Assistant 
Scott P. Thomas Assistant 
Marjorie Jean Reed Assistant 
David W. Parke Assistant 
Samuel Abood Graduate Assistant 
Herman Allen Student Assistant 
Robert T. Scruton Student Assistant 
Medicine 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Norman E. Simon Research Assistant Oct. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
*Jean Ann Allen Research Assistant Oct. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
*Bette Jean McBee Research Assistant Oct. 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
* (Salary to be paid from American Cancer Society Rotary 
*Dorothy Weaver Technical Assistant Au. 
*Virginia Niswander Field Worker Au. 
11020) 
*(Salary to be paid from National Research Council Rotary 11523) 
*Irene Richter Research Assistant Oct. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
*Miriam S. Hoster Research Fellow Oct. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
*Margaret S. Reiman Research Fellow Oct. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
* (Salary to be paid from National Institute of Health Rotary 11506) 
*Mary W. Renoll Research Associate Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
*Vivian Jean Young Research Assistant Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
*(Salary to be paid from National Institute of Health Rotary 11507) 
Neurology and Psychiatry 
Clinical Instructor Henry Luidens 
Kathryn G. Bennett Technical Assistant 
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Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Au.Wi.Sp. 
period 
834.00 
period 
828.00 
period 
1,920.00 
900.00 
period 
450.00 
period 
306.00 
period 
300.00 
period 
102.00 
period 
360.00 
period 
243.00 
period 
243.00 
period 
600.00 
period 
990.00 
period 
990.00 
period 
216.00 
period 
300.00 
period 
1,020.00 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
2,700.00 
period 
1,575.00 
period 
90.00 
period 
450.00 
period 
11-9-'47 
Patho/,ogy 
Richard L. M.eiling 
Mel A. Davis 
Instructor 
Assistant Instructor 
(part time) 
Assistant 
Oct. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Technical Assistant Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
(Salary to be paid from Laboratory Supply ProRata Rotary 
Christie Davis 
Dale Bowers 
Physiological Chemistry 
James W. Haynes Assistant 
Salvatore A. Fusari 
Louis Rosenfeld 
Physiology 
Ralph W. Stacy 
Homer Keith Hall 
Louise Breedon 
Randolph W. Andrews 
Patricia L. Manring 
Richard W. Reiman 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor (part time) 
Research Assistant 
Research Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Comly Research 
Assistant (part time) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1947 
Oct. 13, 1947 
Nov. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
15991) 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4161-Project 6) 
Henry C. Mellette Student Assistant Au. 
David W. Parke 
Madeline M. Fusco 
Helen L. Foster 
School of Nursing 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Barabara Jean Brooks Instructor 
Doris Anne Smith Instructor 
Jean Harper Instructor (part time) 
Surgery 
Dorothy E. McCague Research Assistant 
(Salary to be paid from Interest on 
Au. 
Au. 
Au. 
Oct. 1, 1947 
Au. 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Endowment 4161-Proiect 14) 
No salary 
450.00 
period 
No salary 
1,170.00 
period 
1,350.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
l,206.00 
period 
2,484.00 
2,028.00 
2,064.00 
1,500.00 
990.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
45.00 
period 
36.00 
ptriod 
2,880.00 
714.00 
period 
1,560.00 
1,503.00 
period 
Richard I. Brashear Clinical Instructor Oct. l, 1947 No salary 
Surgical Research 
Ann Elizabeth Snider 
Isabelle A. Bucklew 
( Proctology) 
Laboratory Assistant 
(part time) 
Laboratory Assistant 
(part time) 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
George Fishback Assistant Director of 
Laboratory 
Out-Patient Dispensary 
Carmen Bond Jr. Medical Technologist 
Nursing Care-Rotary 13727 
Constance J. Maher General Duty Nurse 
A. Louise Davenport General Duty Nurse 
Betty Ruth Gray General Duty Nurse 
Betty I. Kuszmaul General Duty Nurse 
Ruth Jrick General Duty Nurse 
Bonnie J. Stevenson General Duty Nurse 
A!ice R. Smalley General Duty Nurse 
Elna J. Lillie General Duty Nurse 
Gladys J. Thompson General Duty Nurse 
Glad,)'s E. Brugger General Duty Nurse 
Madge K. Lee General Duty Nurse 
Lois E. Wagenhals General Duty Nurse 
Nancy C. Connin General Duty Nurse 
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Oct. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Nov. l, 1947 
Nov. 1, 1947 
Nov. l, 1947 
Nov. l, 1947 
Nov. 1, 1947 
Nov. l, 1947 
Nov. l, 1947 
Nov. l, 1947 
Nov. l, 1947 
Nov. 1, 1947 
Nov. 1, 1947 
Nov. 1, 1947 
Code 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4J 
(4) 
(4) 
675.00 
period 
675.00 
period 
l,800.00 
period 
2,100.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
Janice J. Zito 
Janet G. Grove 
Georgia Mae Jones 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
Operating Roomr-Rotary 13727 
Jean I. Marshall General Duty Nurse 
Evelyn F. Carlson General Duty Nurse 
St. Franeis Hospital 
John C. Trabue Sr. Intern in Surgery 
George P. Fulmer 
James P. Worden 
College of Pharmacy 
Marian M. Derfer 
George H. McFadden 
Charles E. Bope 
Jeanne L. Rowlands 
Jr. Intern-Medicine 
Jr. Intern-Surgery 
Assistant Instructor 
Lecturer 
Graduate Assistant 
(part time) 
Student Assistant 
(part time) 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Medicine 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
l, 1947 
l, 1947 
l, 1947 
l, 1947 
l, 1947 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
Oct. 22 to Dec. 3, 1947 
Dec. 3, 1947 
Nov. 16, 1947 to 
Feb. 14, 1948 
Nov. 8, 1947 to 
Mar. 16, 1948 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
11-9-'47 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
35.48 
period 
27.00 
period 
38.55 
period 
750.00 
period 
300.00 
period 
150.00 
period 
180.00 
period 
Charles L. Lindborg Instructor Au.Wi.Sp. 3,504.00 
Harold E. Amstutz Instructor Oct. 1, 1947 4,200.00 
(Salary to be paid as follows: $3,600 from A-1 funds; $600 from 
Veterinary Clinic Rotary 13890) 
Veterinary Pathology 
Leonard W. Goss Professor Emeritus Au. 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4002) 
Joseph Theyerl Student Assistant Au.Wi.Sp. 
Student Assistant Au.Wi.Sp. 
942.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
Melvin E. Doerr 
Irene Bright Roby Stenographer Oct. 13, 1947 1.416.00-1,680.00 
Veterinary Research 
A. L. Goroway Instructor 
Graduate School 
Paul R. Klohr 
Robert A. Gilbert 
Laurence B. Dean 
Shao-Yung Tung 
Joseph M. Sokol 
Dora E. Gilmore 
Joseph E. Gary 
David F. Stafford 
Lawrence M. Litz 
Fellow 
Fellow 
Fellow 
Scholar 
Scholar 
Scholar 
Scholar 
Scholar 
Battelle Memorial 
Institute Fellow 
Nov. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
(Salary to be paid direct to Mr. Litz by the Institute) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Barbara E. Knudten Luther Foundation Scholar 
Martin Barr American Foundation 
for Pharmaceutical 
Education Fellow 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168-Project 
Theodore C. Broyer Muellhaupt Scholar Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4495) 
Samuel A. Riccardi Shell Fellow Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Shell Fellowship Rotary 11716) 
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2,672.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
900.00 
period 
603.00 
period 
405.00 
period 
405.00 
period 
405.00 
period 
405.00 
period 
No salary 
No salary 
540.00 
period 
4436a) 
2,250.00 
period 
l,125.00 
period 
11-9-'47 
Mary L. Divers James Edward Hagerty Au.Wi.Sp. 
Scholar 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4306) 
Gladys B. Wayt Franklin H. Patterson Au. 
Memorial Scholar 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4605) 
Eleanor L. Nichols Mrs. Charles B. Au. 
Manning Scholar 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4470) 
Winona L. Lewis M. R. Bissell, Jr., Scholar Au.Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4092) 
Robert K. Laird Research Fellow Au. Wi.Sp. 
(Salary to be paid from International Nickel Company Rotary 11332) 
John C. Wright Ohio Reservoir Fisheries Sept. 15, 1947 to 
Research Associate June 30, 1948 
(Salary to be paid from Division of Conservation-Stone Laboratory Rotary 
Raymond Thomas John H. Smith Scholar Au.Wi 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4800) 
Irving Bei-lin Chang Louise Huey Fellow Wi.Sp. 
(Salary to be paid from Louise Huey Rotary 11317 as follows: 
$140 on January 31, 1948 and $120 on April 30, 1948) 
180.00 
period 
15.00 
period 
15.00 
period 
45.00 
period 
1,125.00 
period 
2,383.33 
period 
11174) 
30.00 
period 
260.00 
period 
J. Leon Lichtin American Foundation Sept. 1, 1947 to 540.00 
for Pharmaceutical June 30, 1948 period 
Education Fellow 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifta Rotary 11168-Project 4436a) 
June Justice Stenographer Oct. 9, 1947 (6%) 1,152.00-1,680.00 
University Division 
BroadcMtinp Station 
Annetta J. Walthour Script Editor 
Emerson Kimball Announcer 
Ora A. Kelsey 
Newt Mitzman 
Library 
Jacqueline L. Demorest 
Mary Ellen Heath 
Barbara P. Donley 
Lillian A. Kennedy 
Jane C. Woodward 
Margaret A. Barger 
Jean Bell Roberts 
Natalie B. Noble 
Margaret L. Harter 
Military Science 
Assistant Operator 
Production Assistant 
(part time) 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Edwin R. Keeney Instructor 
Physical Education-Men's Division 
Joseph M. Hewlett Instructor 
Newton B. Stults Assistant Instructor 
Robert M. O'Neill 
Alice M. Walsh 
Walter F. Garey 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Physical Education-Women's DivisW.. 
Frances K. Harding Assistant Professor 
Virginia Crafts Assistant 
Louise Ortman Nagle Housekeeper 
Administrative Divisw.. 
Bwriness Of/ice 
Wilma F. Stewart Transportation Agent 
Mary Littlefield Stenographer 
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Oct. 1, 1947 2,400.00 
Oct. 5 to Dec. 31, 1947 251.22 
period 
Oct. 6 to Dec. 31, 1947 170.34 
period 
Oct. 15 to Dec. 15, 1947 150.00 
period 
Oct. 1, 1947 1,800.00 
Oct. 1, 1947 1,788.00 
Oct. 1, 1947 1,644.00 
Oct. 8, 1947 1,620.00 
Oct. 2, 1947 1,620.00 
Oct. 13, 1947 1,620.00 
Oct. 1, 1947 1,620.00 
Oct. 16 to Dec. 31, 1947 339.68 
period 
Oct. 15 to Nov. 30, 1947 209.03 
period 
Oct. 1, 1947 240.00 
Au.Wi.Sp. 1,500.00 
Au.Wi.Sp. 2,250.00 
period 
Au.Wi.Sp. 810.00 
period 
Au.Wi.Sp. 450.00 
period 
Au.Wi.Sp. 450.00 
period 
Au.Wi.Sp. 2,748.00 
Au.Wi.Sp. 810.00 
Oct. 1, 1947 ( 10%) 1,380.00-1,692.00 
Oct. 16, 1947 
Oct. 16, 1947 
1,824.00-2,160.00 
1,416.00-1,680.00 
Martha J. Deitle 
Elva Jean Jones 
Martha E. Joy 
Betty Jane Kirbus 
Eileen Frances Lucart 
Genevieve M. Rasor 
Dorothy M. Shull 
Sybil Ann Starkey 
Registrar's Office 
Catherine Coleman 
Millicent K. Hammond 
Margaret Ann Herbst 
Marrianne Scurlock 
Marjorie Turner 
Marjorie Vietor 
Cecilia Byrum 
Jennette C. Smith 
Marion D. Wearly 
Barbara W. Wilson 
Nelle E. Wilcox 
Harriet J. Williams 
Betty Marks White 
Entrance Board 
Helen Curry 
1\-Iargaret Konecny 
Imogene Bemiller 
Nikki Rospos 
Frances Mary Hayes 
Dean of Women 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Ass is tan t to Registrar 
Stenographer (part time) 
Stenographer (part time) 
Clerk 
Clerk 
Clerk (part time) 
Pomerene Board of Control 
Florence E. Rollins Maid 
General Division 
Bureau of Public Rel,a,tions 
Isabelle K. Noble Assistant (part time) 
Imogene Caskey Assistant (part time) 
Research Foundation-Rotary 11325 
Poultry Husbandry 
Owen J. Cotterill 
Carolyn Wrinkle 
Research Assistant 
Research Assistant 
Zoology and Entomology 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
16, 1947 
16, 1947 
9, 1947 
1, 1947 
1, 1947 
15, 1947 
l, 1947 
13, 1947 
Oct. 20, 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 25, 1947 
Oct. 4, 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 6, 1947 
Nov. l, 1947 
Oct. 17, 1947 
Oct. 20, 1947 
Oct. 21, 1947 
Nov. 1, 1947 
Oct. 20, 1947 
Nov. 3, 1947 
Oct. 20. 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 21, 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 21, 1947 
Oct. 13, 194 7 
Au. 
Au. 
Project 
11-9--'47 
l,416.00-1,680.00 
1.416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
l,416.00-1,680.00 
1,416.00-1,680.00 
(2%) 1,152.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,368.00-1,620.00 
1,680.00-1,620.00 
( 6%) 1,152.00-1,224.00 
l,032.00-1,224.00 
l,272.00-1,224.00 
1,032.00-1,224.00 
912.00-1,080.00 
684.00- 816.00 
708.00- 840.00 
708.00- 840.00 
1,368.00-1,620.00 
1,320.00-1,620.00 
912.00-1,080.00 
876.00 
150.00 
period 
60.00 
period 
(315) Oct. l,1947to 
June 30, 1948 
(223) Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
810.00 
period 
810.00 
period 
Clyde S. Johnson Research Fellow July 1, 1947 to 
June 30, 1948 
to September 30, 1947, $100 per mo.; October l, 1947 to 
(5) 
(July 1 
1,290.00 
period 
Larry Bewick 
Robert T. Gast 
Chemistry 
Wesley G. France 
H. L. Johnston 
Melville L. Wolfrom 
H. L. Johnston 
H. L. Johnston 
Rudolph Speiser 
George T. Rankin 
June 30, 1948, $110 per mo.) 
Research Fellow ( 5) 
Research Fellow 
(part time) 
Supervisor 
Supervisor (part time) 
Supervisor (part time) 
Supervisor (part time) 
Supervisor (part time) 
Associate Supervisor 
Research Associate 
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(5) 
(141) 
(264) 
(224) 
(280) 
(281) 
(280) 
(141) 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Sept. 1, 1947 to 
May 31, 1948 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
July l, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
Oct. l, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
Oct. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
Sept. l, 1947 to 
May 31, 1948 
990.00 
period 
900.00 
period 
675.00 
period 
1,800.00 
period 
900.00 
period 
600.00 
period 
500.00 
period 
6,000.00 
period 
4,050.00 
period 
11-9-'47 
Herbert C. Prosser Re.search Associate (313) Oct. l, 1947 to 2,750.00 
Aug. 31, 1948 period 
Alexander Sherman Research Associate (319) Oct. l, 1947 to 2,374.17 
June 19, 1948 period 
Arlene Brooks Research Assistant (291) Oct. l, 1947 to l,575.00 
June 30, 1948 period 
Vera Rudin Research Assistant (319) Oct. 6, 1947 to 847.00 
June 19, 1948 period 
Leo Davis Research Assistant (282) Oct. l, 1947 to 600.00 
(part time) Mar. 31, 1948 period 
Arnold Daulton Research Assistant (284) Oct. l, 1947 to 525.00 
Dec. 31, 1947 period 
Yush-ling Tien Yu Research Assistant (284) Oct. l, 1947 to 270.00 
Dec. 31, 1947 period 
Samuel Woodruff Research Fellow (267) Sept. 16, 1947 to 2,463.75 
June 15, 1948 period 
William Marshall Research Fellow (284) Oct. 1 to 450.00 
Dec. 31, 1947 period 
Arthur W. Langer Research Fellow (278) Oct. 1 to 300.00 
Dec. 31, 1947 period 
Carl !sh Research Fellow (288) Nov. l, 1947 to 1,800.00 
(part time) Oct. 31, 1948 period 
Robert B. Holden Research Fellow ( 281) Oct. 1, 1947 to l,560.00 
(part time) Sept. 30, 1948 period 
George W. Zeigler, Jr. Research Fellow (280) Oct. l, 1947 to 1,320.00 
(part time) Sept.30, 1948 period 
James W. Edwards Research Fellow (280) Oct. 1, 1947 to l,320.00 
(part time) Sept. 30, 1948 period 
Herbert Hersh Research Fellow Oct. 1, 1947 to 1,320.00 
(part time) Sept. 30, 1948 period 
John Heiks Research Fellow (267) Oct. 1, 1947 to 935.00 
(part time) June 15, 1948 period 
Ruven Smith Research Fellow (282) Oct. l, 1947 to 780.00 
(part time) Mar. 31, 1948 period 
Arthu< Sweet Research Fellow (284) Oct. 1, 1947 to 450.00 
(part time) Dec. 31, 1947 period 
David Riley Research Fellow (284) Oct. l, 1947 to 330.00 
(part time) Dec. 31, 1947 period 
Lucille Amedee Research Fellow (284) Oct. 1,1947 to 300.00 
(part time) Dec. 31, 1947 period 
Jane Murphy Secretary (313) Oct. 1, 1947 to 880.00 
Elizabeth McMillen 
Aug. 31, 1948 period 
Secretary (part time) (281) Oct. l, 1947 to 360.00 
Elizabeth McMillen 
Sept. 30, 1948 period 
Secretary (280) Oct. l, 1947to 360.00 
Physics and Astronomy 
Sept. 30, 1948 period 
Ely E. Bell Supervisor (325) Oct. l, 1947 to 720.00 
Sept.30, 1948 period 
H. H. Nielsen Supervisor (part time (253) July l, 1947 to 550.00 
May 31, 1948 period 
Abner Wollan Research Associate (325) Oct. l, 1947 to 4,500.00 
Sept.30, 1948 period 
Ludwig F. Hesse Research Associate (274) July 8, 1947 to 2,193.55 
Mar. 31, 1948 period 
Wave H. Shaffer Research Associate (274) July 8, 1947 to l,316.13 
(part time) Mar. 31, 1948 period 
Cedric E. Hesthal Research Associate (274) Oct. 1, 1947 to 900.00 
(part time) Mar. 31, 1948 period 
Warren E. Taylor Research Assistant (318) Oct. l, 1947 to 880.00 
(part time) May 31, 1948 period 
Leonard N. Russell Research Assistant (318) Oct. l, 1947 to 880.00 
(part time) May 31, 1948 period 
Ottis E. Campbell Technician (274) Oct. l, 1947 to 1,299.96 
Mar. 31, 1948 period 
Dentistry 
John Ennever Research Associate (323) Oct. 1, 1947 to 2,500.00 
(part time) Sept. 30, 1948 period 
Psychology 
Phyllis Edwards Research Fellow (243) Oct. 1, 1947 to 1,125.00 
(halftime) June 30, 1948 period 
Stanley D. Curyea Research Assistant Oct. l, 1947 to 810.00 
(half time) June 30, 1948 period 
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11-9-'47 
Electrical Engineering 
E. Milton Boone Su.pervisor (part t:me) (2~6J Oct. 1. 1947 to 1,575.00 
June 30, 1948 period 
David C. Cleckner Research Associate ( 325) Oct. 1, 1947 to 3,333.30 
July 31, 194:3 period 
Robert T. Law Rese~1 r~h Associate ( 3:.'.G l Oct. 1, 1047 to 2,500.00 
July 31, 1948 period 
Summers A. Redick Research Associate ( 3:.'.6) Oct. 1. 1847 to 2,416.66 
July 31, 1948 period 
George W. Deckard Re.se:nch Associate (326) Oct. l, 19~7 to 2,416.60 
July 31, 1948 period 
Morris Robison ReseJ.rch Associate (326) Oct. 1, 1947 to 1,250.00 
July 31, 1948 period 
George E. Mueller Research Associate (276) Oct. l, 1947 to 1,500.00 
Dec. 31, 1947 period 
Jack Bacon Research Associate ( 301) Sept. 1 to 1,000.00 
Nov. 30, 1947 period 
Wilram A. McDorman Research Associate ( 301) Oct. 1 to 550.00 
Nov. 30, 1947 period 
Robert E. Merz Research Associate (326) Oct. I. 1947 to 1,250.00 
(part time) July 31, 1948 period. 
Robert E. Merz Research Associate (302) Oct. l, 1947 to 625.00 
(part time) Feb. 29. 1948 period 
Joy Jean Eaton Hese>arch Assistant (271) Sept. 1, 1947 to 1,375.00 
June 30, 1948 period 
(September to Septmber 30, 1947, $250 per mo.; October 1. 1947 to 
June 30, ln48, $125 per mo.) 
Marion 0. Worley Research Assistant (247) Oct. 1. 1947 to 1,200.00 
Mar. 31, 1948 period 
Wells L. Davis Res:'!arch Assistant (276) Oct. l, 1947 to 675.00 
June 30, 1948 period 
Leslie Diehl Research Assistant (256) Oct. 1 to 330.00 
Dec. 31, 1947 period 
Ruth S. Butler Editorial Assistant (326) Oct. l, 1947 to 1,500.00 
July 31, 1948 period 
Lester Mintzer Research Fe'low (256) Oct. 6 to 312.26 
(part time) Dec. 31, 1947 period 
Jeannette E. Draftsman (2'il) Oct. 1. 1947 to 1.600.00 
Zimmerman May 31, 1948 period 
Carl I. Fry Mechanic (302) Oct. l, 1947 to 1,083.32 
Feb. 29, 1948 period 
Betty E. Phillips Var itype Operator (301) Oct. 1 to 141.67 
Nov. 30, 1947 period 
Paul Pregge Stock Room Attendant (271) Oct. l, 1947 to 488.88 
(part time) May 31, 1948 period 
Engineering Experiment Station 
M. G. Fontana SupE"rvisor (part time) (287) Oct. 1, 1947 to 3,000.00 
Sept. 30, 1948 period 
James 0. Lord Associate Supervisor (287) Oct. l, 1947 to 900.00 
(part time) Sept. 30, 1948 period 
Clifford M. Nicholson Rese~rch Associate ( 324) Sept. 17, 1947 to 5,000.00 
Sept. 16, 1948 period 
Thomas S. Shevlin Research Associate (252) Oct. 1, 1947 to 2.100.00 
Apr. 30, 1948 period 
George H. Harding Research Associate (307) Oct. 1, 1947 to 1,800.00 
(part time) Sept. 30, 19-48 period 
George A. Reams Research Assistant (307) Oct. l, 1947 to l,320.00 
Sept. 30, 1948 period 
Ernest J. Parkin Research Assistant (307) Oct. 1, 1947 to 1.200.00 
Sept. 30, 1948 period 
Gerald H. Lusher Research Assistant (252) Oct. l, 1947 to 1,050.00 
Apr. 30, 1948 period 
Horace R. Lowers Research Assistant (252) Oct. 1, 1947 to 1,050.00 
(part time) Apr. 30, 1948 period 
R. B. Cleverly Research Assistant (146) Oct. 1, 1947 to 600.00 
(part time) Mar. 31, 1948 period 
J.M. Dickey Research Assistant (146) Oct. 1 to 300.00 
(part time) Dec. 31. 1947 period 
John L. Zambrow Research Fellow (287) Oct. l, 1947 to 4,800.00 
Sept. 30, 1948 period 
Percy P. Turner Research Fellow (44) Oct. 1, 1947 to 1,350.00 
June 30, 1948 period 
Carl M. Carman Research Fellow (287) Oct. l, 1947 to 1,200.00 
(part time) Sept. 30, 1948 period 
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Carolyn B. Evans 
Jess B. Schreiter 
Secretary (part time) 
Consultant 
Pkysiowgical Chemistry 
(287) Oct. 1, 1947 to 
Sept.30,1948 
(307) Oct. 1 to 
Dec. 31, 1947 
11-9-'47 
1,056.00 
period 
No salary 
J. B. Brown Supervisor (273) July l, 1947 to 
June 30, 1948 
(July 1 to September 30, 1947, $250 per mo.; October 1, 1947 to 
1,875.00 
period 
June 30, 1948, $125 per mo.) 
Lois Barr Research Assistant ( 273) Aug. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. 1, to 
2,200.00 
period 
600.00 
period 
600.00 
period 
Alice J. Hughes 
Melvin S. Newman 
Physiology 
Jack Hunter 
Research Assistant 
Consultant (part time) 
Research Assistant 
(273) 
(273) 
Dec. 31, 1947 
July l, 1947 to 
June 30, 1948 
(293) July 15 to 
Dec. 31, 1947 
(July 15 to September 30, 1947, $300 per mo.: October 1 to 
l,200.00 
period 
December 31, 1947, $150 per mo.) 
Israel Paul Research Assistant (293) July l, 1947 to 300.00 
period (part time) June 30, 1948 
Oki<> Bit>Wgical Survey 
Robert K. Thompson Assistant 
Stores and Receiving 
James B. Porter Laborer 
Edward A. Laskey Laborer 
Occupational Opportunities Service 
Geraldine B. Klink Student Assistant 
Patricia Childs 
PhyBical Plant 
fElectrici,ans 
Robert K. Weed 
Painters 
John M. Vath 
Frank I. Considine 
Janitor Service 
Ford L. Campbell 
Clarence W. Dill 
James F. Godsey 
Ralph E. Schenk 
Chester Wilson 
Marie B. Mohler 
Laundry 
Student Assistant 
Electrician 
Painter's Helper 
Painter 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Housekeeper 
Cora Lee Bevens Laundress 
Julia Etta Denney Laundress 
Minnie Dennis Laundress 
Helen Jo Ann Skiver Laundress 
University Architect 
Hale Walker Site Planner and 
Landscape Architect 
Dental Clinic-Rotary 13160 
Betty J. Wise Stenographer 
Student Financial Aids Office-Rotary 11!756 
Adelyn B. Curphey Interviewer 
University Health Service-Rotary H/770 
Frank Ford Tallman Professor of Clinical 
Medicine and Psychiatry 
University Bookstore-Rotary 15951 
Lucy Jean Shotwell Assistant Bookkeeper 
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Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Nov. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 6, 1947 
Oct. 20, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 20, 1947 
Oct. 20, 1947 
Oct. 8, 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 16, 1947 
Oct. 16, 1947 
Nov. 3, 1947 
Oct. 1, 1947 
Nov. l, 1947 
468.00 
period 
1,596.00-1,896.00 
1,596.00-1,896.00 
396.00 
period 
306.00 
period 
2,268.00-2,688.00 
1,956.00-2,328.00 
2,208.00-2,616.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
l,644.00-1,956.00 
1,644.00-1,956.00 
1,524.00-1,812.00 
1,224.00-1,452.00 
1,224.00-1,452.00 
1,224.00-1,452.00 
1,224.00-1,452.00 
6,684.00-7 ,920.00 
1,416.00-1,680.00 
2,400.00 
5,124.00 
1,416.00-1,680.00 
Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
Frank Ayer Graham Storekeeper 
Neva Juanita Burgett Maid 
(Physical Education 
Wright Field Graduate Center-Rotary 12939 
Albert B. Wolfe Professor (Economics) 
Paul Rothemund 
Neil F. Beardsley 
Paul B. Taylor 
Paul J. Ovreho 
Alpheus W. Smith 
Max Astrachen 
Kenneth C. Schraut 
Barth J. Snyder 
Herman T. Sears 
Charles Cassel 
Athletics-Rotary 8001 
Associate Professor 
(Chemistry) 
Assistant Professor 
(Physics) 
Assistant Professor 
(Physics) 
Assistant Professor 
(Physics) 
Counselor and Advisor 
Lecturer (Mathematics) 
Lecturer (Mathematics) 
Lecturer (Busi-
ness Organization) 
Lecturer (Busi-
ness Organization) 
Lecturer (Mathematics) 
Andre R. Deladrier Instructor and 
Fencing Coach 
Joseph M. Hewlett Gymnastics Coach 
Carlos H. McCracken Laborer-University 
Golf Course 
Baker Hall Dormitory-Rotary 8204 
Gertrude Baines Maid 
Neil Hall-Rotary 8222 
Mary Jane Mulvey 
Frank Althen 
Graduate &sident 
Night Janitor 
Pomerene Refectory-Rotary 8228 
Elizabeth S. Pinar Assistant (part time\ 
Mary K. Graves Assistant Supervisor 
River Road Housing-Rotary 8239 
Myron E. Reinman Management-Assistant 
William A. Sexton 
Walter D. Hunter 
Charles E. Dugan 
Don L. Myers 
Kurt M. Duhowski 
Louis E. Evans 
John M. Droege 
William M. Fumich 
Michael Inverso 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
James R. Burchfield, Jr.Management-Assistant 
Gordon Sutherland 
Robert S. Dunevant 
Samuel J. Miller 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
Management-Assistant 
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Oct. 16, 1947 
Oct. l, 1947 
Pro Rata) 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Oct. 2, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
Au. 
11-9-'47 
1,692.00-2,004.00 
1,200.00-1,428.00 
Code 
(5) 
750.00 
period 
750.00 
period 
801.00 
period 
801.00 
period 
801.00 
period 
2,700.00 
900.00 
period 
750.00 
period 
750.00 
period 
501.00 
period 
402.00 
period 
1.200.00 
1,500.00 
1,872.00 
1,200.00 
360.00 
period 
1,920.00 
1,320.00 
1.800.00 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
66.00 
period 
William M. Dodson Management-Assistant 
Howard E. Foster Management-Assistant 
Allen Frazier Fireman 
Ervin Manning Night Watchman 
John E. Johnson Watchman 
Joan R. Hard Typist 
William Ratcliff Janitor 
Eunice Fortner Maid 
Frances Simons Maid 
Dorothy Johnson Maid 
Helen Gorden Maid 
Stadium Dormitories-Rotary 8244 
Ruth Brown Maid 
Carrie Calvary Maid 
Claudine Doughty Maid 
Viola Simmons Maid 
Lilly M. Stevenson Maid 
Odessa Tanner Maid 
John B. Allen Janitor 
Dormitories and Dining Halls 
*Roger N. Grosvener Truck Driver 
*Mary E. Kellner Typist 
Au. 
Au. 
Oct. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Nov. l, 1947 
Sept. 30, 1947 
Oct. 15, 1947 
11-9-'47 
66.00 
period 
66.00 
period 
1,956.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,620.00 
1,956.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,956.00 
" (Salary to be paid from Dormitories and Dining Halls Pro Rata-Rotary 
1,920.00 
1,680.00 
8400) 
* * * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title--From To Effective 
Agricultural Extension Service 
Harold C. Ruggles Associate County County Agricul- Dec. 1, 1947 
Extension Agent- tural Agent-
Fairfield County Hocking County 
(Instructor) 
College of Agriculture 
Botany 
Blair F. Janson Graduate ABsistant Assistant Instructor Oct. 1. 194 7 
School of Home Economics 
Florence Osborn Assistant Assistant to Director Oct. l, 194 7 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Frances J. Guthrie Graduate Assistant Assistant Instructor Oct. l, 194 7 
Winifred A. Cole Graduate Assistant Assistant Instructor Oct. 1. 1947 
Harry H. Batey Graduate Assistant Af<sistant Instructor Oct. 1, 1917 
Evelyn R. Blust Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1947 
Palmer Stickney Graduate Assistant Assistant Oct. 1, 1947 
Stanley Tannenbaum Graduate Assistant Assistant Oct. l, 1947 
English 
Regina Roth Graduate Assistant Assistant Instructor Au. only 
Sarah Linger Graduate Assistant Assistant Instructor Au. only 
Geology 
William Merrill Graduate Assistant Assistant Oct. 1. 1947 
German 
Betty M. Loeffler Graduate Assistant Assistant Au. only 
History 
Edwin P. Adkins Assistant Instructor Instructor Oct. 1, 1947 
Physics and Astronomy 
Henry Hofstetter Assistant Professor Associate Professor Oct. l, 1947 
Political Science 
James T. Hoopes Assistant Graduate Assistant Oct. l, 1947 
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Speech 
Crayton Walker Ass!stant 
College of Commerce and Administration 
Business Organization 
Thomas B. Graham Graduate Assistant 
Charles W. Emory Graduate Assistant 
Economics 
Charles S. Overmiller Graduate Assistant 
Daniel K. Andrews Lecturer 
Geography 
Student Assistant Marion F. Conrey 
College of Education 
Education 
George L. Brandon Vocational Education 
Consultant in Public 
Service Training 
John Doughman Coordinator of Instruc-
tional Materials in 
Trades and Industries 
John G. Odgers Supervisor-Counselor 
Trainer in Vocational 
Guidance 
Roderick DuChemin 
Cc~:e!}e of f.,,~ngineering 
Graduate Assistant 
Architecture and Landscape Architecture 
Emil C. Fischer Associate Professor 
Chemical Engineering 
George M. Rambosek Assistant 
Engineering Experiment Station 
Thomas H. Wilson Research Assistant 
College of Medicine 
Physiology 
Frank A. Hartman Professor and Chairman 
Starling-Loving Hospital 
Nursing Care-Rotary 13727 
Martha F. McClellan General Duty Nurse 
Elaine E. Williams General Duty Nurse 
Barbara J. Kenworthy General Duty Nurse 
Thelma Long General Duty Nurse 
University Division 
Franz Theodore Stone Laboratory 
David C. Chandler Associate Professor 
Administrative Division 
Student Relations 
Virginia McCulloch 
Ge-neral Division 
of Limnology 
Clerk 
Research Foundation.-Rotary 11325 
Electrical Engineering 
Jack C. Thomas Technical Assistant 
Engineering Experiment Station 
Leroy Moss Research Assistant 
Telephone Exchange 
Genevieve Rasor Clerk 
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Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Instructor 
Graduate Assistant 
11-9-'47 
Au. only 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Au. only 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Instructor and Voca- Sept. 1, 1947 
tional Education 
Consultant in Public 
Service Training 
Instructor and Coor- July l, 1947 
dinator, Instructional 
Materials in Trades 
and Industries 
Instructor and Super- Sept. 15, 1947 
visor-Counselor 
Trainer in Vocational 
Guidance 
Assistant Nov. l, 1947 
Professor Oct. l, 1947 
Instructor Oct. 1, 1947 
Research Associate July 1, 1947 
(Oil Research F-9) 
Professor Aug. 12, 1947 
Assistant Head Nurse Nov. 1, 1947 
Assistant Head Nurse Nov. l, 1947 
Assistant Head Nurse Nov. 1, 1947 
Assistant Head Nurse Nov. 1, 1947 
Professor of Nov. 1, 1947 
Hydrobiology 
Clerk (part time) Oct. l, 1947 
Research Associate Oct. 1 to 
Nov. 30, 1947 
Research Fellow Oct. 1, 1947 
Telephone Operator Nov. l, 1947 
11-9-'47 
Physical Plant 
Light, Heat and Power 
Robert Albright Pumpman Craneman Oct. 1, 1947 
Dormitories and Dining HaJls-Rotary 8400-Pro Rata 
Letha Weaver Dietitian Assistant to Director Oct. 1, 1947 
(Rotary 8244) (Rotary 8400) 
Pomerene Refectory-Rotary 82£8 
Ann Conner Cashier (part time) Assistant Cashier Oct. 1, 1947 
River Road Cafeterio,-Rotary 8241 
John Mitchell Storeroom Keeper Assistant Cook Oct. 1, 1947 
(Rotary 8204) (Rotary 8241) 
Stadium Dining Hal~Rotary 8244 
Dorothy Gay Cook's 1st Assistant Cook Oct. 1, 1947 
Elizabeth Munnerlyn Cook's 1st Assistant Cook Oct. 1, 1947 
Hattie Richardson Cook's 1st Assistant Cook Oct. 1, 1947 
James Ervin Storeroom Keeper Assistant Cook Oct. 1, 1947 
* * * * * * 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
Harold C. Ruggles County Agricultural 
College of Agriculture 
Administration 
Agent-Instructor-
Hocking County 
Carolyn A. Mackey Stenographer 
Agricultural Chemistry 
Eugene D. Witman Associate Professor 
Agricultural !Education-Rotary 12720 
Ralph E. Bender Assistant Professor 
Jean Nawman Stenographer 
Botany 
Blair F. Janson Assistant Instructor 
Joanne Parker Graduate Assistant 
Peggy Parker Graduate Assistant 
Horticulture and Forestry 
Ralph G. Beach Fellow 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Dorothy Berry Stenographer 
Chemistry 
Franc .. s J. Guthrie Assistant Instructor 
Winifred A. Cole Assistant Instructor 
H:.rry H. Batey Assistant Instructor 
Evel;n R. Blust Assistant 
Palmer Stickney Assistant 
Stanley Tannenbaum Assistant 
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Annual Rate 
Effective From To 
Dec. 1, 1947 $3,204.00 $3,600.00 
Nov. 1. 1947 1,740.00 2,004.00 
Oct. 1. 1947 5,004.00 1,668.00 
Au.Wi.Sp. Au. 
(regular) (special) 
Oct. 1, 1947 4,200.00 4,800.00 
Nov. 1, 1947 1,680.00 1.740.00 
Oct. l, 1947 810.00 1,800.00 
Au.Wi.Sp. period period 
Oct. 1, 1947 240.00 192.00 
Au. period period 
Oct. l, 1947 240.00 192.00 
Au. period period 
Oct. 1, 1947 500.00 750.00 
period 
Au.Wi. (Rot. 11168 
Proj. 4262) 
Oct. 1, 1947 1,680.00 l,740.00 
Oct. l, 1947 918.00 1,800.00 
Au.Wi.Sp. period period 
Oct. 1, 1947 612.00 1,200.00 
Au.Wi. period period 
Oct. l, 1947 612.00 1,200.00 
Au.Wi. period period 
Oct. 1, 1947 917.00 1,206.00 
Au.Wi.Sp. period period 
Oct. 1, 1947 612.00 804.00 
Au.Wi. period period 
Oct. 1, 1947 612.00 804.00 
Au.Wi. period period 
English 
Regina Roth 
Sarah Linger 
Geology 
William Merrill 
German 
Betty M. Loeffler 
History 
Edwin P. Adkins 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant 
Assistant 
Instructor 
School of Journalism 
Harry R. O'Brien Lecturer 
Physics and Astronomy 
Marcel V. Migeotte Visiting Research Associ-
ate Professor 
Henry Hofstetter Associate Professor 
Po/,itical Science 
James Todd Hoopes Graduate Assistant 
Romance Languages 
Frederick Chapman Assistant 
Speech 
Delyte W. Morris 
Crayton Walker 
Juanita Skinner 
Professor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
College of Commerce and Administrati0'1l 
Business Organization 
Thomas B. Graham Assistant 
Charles W. Emory Assistant 
Economics 
John R. Nichols Assistant Instructor 
Clinton V. Oster Assistant Instructor 
John Davies Assistant Instructor 
Alois L. Zaremba Assistant Instructor 
Barbara A. Waid Assistant Instructor 
Charles S. Overmiller Assistant 
Camille J. Botte Lecturer (part time\ 
Schoo/, of Social Administrati0'1l 
Merriss Cornell Assistant Professor 
Oct. l, 1947 
Au. only 
Oct. l, 1947 
Au. only 
Oct. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1947 
Au. only 
Oct. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
270.00 
period 
270.00 
period 
828.00 
period 
276.00 
period 
2,268.00 
period 
Oct. l, 1947 336.00 
Au. only period 
Oct. l, 1947 No salary 
Au. only 
Oct. l, 1947 3,900.00 
Oct. 1, 1947 
Au.Wi.Sp. 
1,350.00 
period 
11-9-'47 
675.00 
period 
540.00 
period 
l,350.00 
period 
450.00 
period 
2,700.00 
period 
672.00 
period 
300.00 
period 
4,500.00 
810.00 
period 
Jan. l. 1947 
Wi.Sp. 
804.00 No salary 
period 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Au. only 
Oct. 1, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Nov. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Nov. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Nov. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Nov. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Nov. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 
Au. only 
Oct. l, 1947 
Au. only 
Oct. 1, 1947 
5,508.00 
330.00 
period 
1,800.00 
period 
810.00 
period 
810.00 
period 
l,872.00 
period 
1,872.00 
period 
l,872.00 
period 
l,872.00 
period 
1,872.00 
period 
270.00 
period 
857.00 
period 
3,900.00 
6,000.00 
600.00 
period 
2,106.00 
period 
1,350.00 
period 
l,350.00 
period 
2,000.00 
period 
2.000.00 
period 
2,000.00 
period 
2,000.00 
period 
2.000.00 
period 
330.00 
period 
810.00 
period 
3,250.00 
(October l, 1947 to January 31, 1948, $650; February l, 1948 to 
Sptember 30, 1948, $2,600) 
Sociology 
Carl N. Nissen Assistant Professor Oct. l, 1947 3,600.00 4,200.00 
College of Dentistry 
Dental Clinic 
John R. Bluff Assistant Instructor Oct. l, 1947 to 900.00 1,503.00 
June 30, 194S period period 
John R. Wilson Assistant Professor Oct. l, 1947 1,800.00 2,508.00 
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College of Education 
Admin1"stration 
Joseph J. Horst Instructor and Acting 
Assistant Director of 
Student Teaching 
Nancy D. Reid Stenographer 
Mary Ellen Gilbert Stenographer 
Eloise B. Kelley Stenographer 
Ruth B. Jepsen Clerk 
Joan Hazel Typist (part time) 
Bureau of Educational Research 
Margaret Shepard Stenographer 
Dorothy Jackson Stenographer 
Education 
Roderick DuChemin Assistant 
Psychology 
Delos D. Wickens Professor 
Arthur W. Melton Professor 
John R. Kinzer Associate Professor 
College of Engineering 
Administration 
June R. Henry Stenographer 
Aeronautical Engineering 
Lloyd D. Yates Instructor 
Edward L. Miller Instructor 
Architecture and Landscape Architecture 
Roland D. Killian Student Assistant 
Chemical Engineering 
R. E. Albert Instructor 
George M. Rambosek 
Civil Engineering 
Don Johnstone 
Instructor 
Assistant Professor 
Industrial Engineering 
Wyllys G. Stanton Associate Professor 
Mechanical Engineering 
Richard H. Zimmerman Instructor 
Salvatore M. Marco 
Mechanics 
Samuel B. Folk 
Charles T. West 
College of Medicine 
Administration 
Professor 
Professor 
Instructor 
Lillian Y. Foehrenbach Stenographer 
Anatomy 
William J. Dalton 
Medicine 
Gerhard T. Shearer 
Floyd G. Niswander 
Assistant 
Sr. Assistant Resident 
and Assistant Instruc-
tor in Medicine 
Sr. Assistant Resident 
and Assistant Instruc-
tor in Medicine 
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Oct. 1. 1947 
Au.Wi.Sp. 
Nov. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Nov. l, 1947 
Nov. l, In47 
Oct. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 194 7 
Nov. l, 1947to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 
Au. only 
Oct. l, 1947 
Au. only 
Oct. 1,1947 
Nov. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1947 
Au. only 
Oct. 1, 1247 
Oct. 1, 1947 to 
Jan. 31, 1948 
Oct. l, 1947 
Au.Wi. 
Oct. 1, 1947 
Au. only 
Oct. l, 1947 
Au. only 
Oct. 1, 1947 
Au. only 
Oct. 1, 1947 
Au. only 
Nov. 1, 1947 
Oct. l, 1947 
Au.Wi.Sp. 
Nov. 1, 1947 
2.403.00 
period 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
81G.OO 
l,680.00 
1,680.00 
720.00 
period 
1,275.00 
period 
1,530.00 
period 
4,200.00 
l,680.00 
2,400.00 
3,900.00 
162.00 
period 
600.00 
period 
1,377.00 
Au.Wi.Sp. 
(spcial) 
4,272.00 
2,400.00 
period 
750.00 
period 
1,350.00 
period 
1,350.00 
period 
900.00 
period 
1,680.00 
810.00 
1,452.00 
(2&4) 
Nov. 1, 1947 No salary 
11-9-'47 
2,700.00 
period 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,680.00 
840.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,200.00 
period 
1,875.00 
period 
2,130.00 
period 
4,800.00 
1,740.00 
1,800.00 
1,956.00 
324.00 
period 
900.00 
period 
2,400.00 
(regular) 
3,560.00 
3,000.00 
period 
900.00 
period 
1,950.00 
period 
1,950.00 
period 
1,251.00 
period 
1,740.00 
900.00 
No salary 
1,452.00 
(2&4) 
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Pathology 
Marian A. Snavely Technical Assistant NO\'. l, 1947 2,280.00 2,700.00 
Physiology 
Robert C. Grubbs As:::.istant Professor Oct. 1, 194' 3,300.00 3,900.00 
Surgical Research 
.Frank K. Inui Fe!low in Research Oct. l, 1947 to 500.00 No salary 
Surgery Feb. 29, rn4s period 
(Salary to Le paid from Development Fund-Gifts Rota»y 11168-Project 4730) 
Starling-Loving Hospital 
Medical Social Service 
Margaret A. Dennis ~ledical Social '\\r orker Oct. 1, 1947 2,580.00 3,000.00 
Dispensary-Rotary 13727 
( 4) (4) 
Betty K Cuda Ck•rk Oct. 1, 1947 1,620.00 1,680.00 
2\'ursing Care-Rotary 13727 
Martha F. McClellan Assistant Head Nurse Nov. l, 1947 2,160.00 2,340.00 
( 4) (4) 
Elaine E. Williams Assistant Head Nurse Nov. l, 1947 2,160,00 2,340.00 
(4) (4) 
Barbara J. Kenworthy .Assistant Head Nurse Nov. l, 1947 2,160.00 2,340.00 
(4) (4) 
Thelma Long Assistant Head Nurse Nov. l, 1947 2,160.00 2,340.00 
(4) (4) 
Graduate School 
Eileen Schroeder Typ'.st Nov. l, 1947 1,620.00 1,680.00 
University Division 
Broadcasting Station 
Mary E. Bewley Stenographer Nov. 1, 194 7 1,680.00 1,740.00 
Library 
Eileen Ryan Jones Library Assistant Oct. 1, 1947 1,740.00 876.00 
Blanche C. Blake Library Assistant Nov. 1, 1947 1,680.00 1,824.00 
Radio Education 
Constance Holton Stenographer Oct. 1, 1947 1,680.00 1,740.00 
School of Aviation 
C. J. Peirce Director Oct. 1 to l, 725.00 2,025.00 
Dec. 31, 1947 period period 
Ad1ninistrative Division 
Student Relations 
Virginia 1\icCulloch Clerk (part time) Oct. 1, 194 7 2,016.00 1,008.00 
Business Office 
Charlotte Kuhen Stenographer Nov. 1, 1947 1,680.00 1,740.00 
Registrar's Office 
Mary Catherine Bowers Assistant to Registrar Nov. l, 1947 1,620.00 1,680.00 
Ruth Dawson Dietrich Assistant to Registrar Nov. 1, 1947 1,620.00 1,680.00 
Eileen Deunk Assistant to Registrar Nov. 1, 1947 1,620.00 1,680.00 
Entrance Board 
Anne Fisher Stenographer Oct. l, 1947 1,680.00 1,740.00 
General Division 
Research Foundation-Rotary 11325 
!Electrical Engineering 
Jack C. Thomas Research Associate Oct. 1 to 466.66 500.00 
( Proj. 301) Nov. 30, 1947 period period 
Andrew H. Olsen Research Associate Oct. l, 1947 to 2,549.97 2,925.00 
(Prof. 276) June 30, 1948 period period 
Stores and Receiving 
Bonnie J. Chappell Clerk Nov. 1, 1947 1,620.00 1,680.00 
Telephone Exchange 
Genev:eve Rasor Telephone Operator Nov. 1, 1947 1,680.00 1,620.00 
Physical Plant 
Light, Heat and Power 
Hobert Albright Craneman Oct. l, 1947 2.,256.00 2,520.00 
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Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
Lemaetta Puckett Clerk Nov. 1, 1947 
Marianne F. Weiss Stenographer Oct. 1, 1947 
(Physics and Astronomy Pro Rata) 
University Print Shop-Rotary 15970 
Richard Roberts Apprentice Printer Nov. 1, 1947 
Pomerene Refectory-Rotary 8llll8 
Ann Conner Cashier (part time) Oct. 1, 1947 
River Road Cafeteria-Rotary 8ll41 
John Mitchell Assistant Cook Oct. 1, 1947 
Leah Donaldson Assistant Dietitian Oct. 1, 1947 
Stadium Dining Hall-Rotary 8ll44 
James Ervin Assistant Cook Oct. 1, 1947 
Dorothy Gay Cook Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Elizabeth Munnerlyn Cook 
Hattie Richardson Cook 
* * * * 
Changes in Quarters of Service 
1,776.00 
1,680.00 
1.352 hr. 
l,320.00 
1,800.00 
11-9-'47 
1,920.00 
1,740.00 
1.56 hr. 
l,500.00 
2,100.00 
(Rot. 8204) (Rot. 8241) 
1,980.00 2,160.00 
(Rot. 8204) (Rot. 8241) 
1,920.00 2,100.00 
1,596.00 1,800.00 
1,596.00 1,800.00 
1,596.00 1,800.00 
* "' 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title From To 
CoUege of Agriculture 
Dairy Techno/,ogy 
Robert B. Stoltz Professor and Chairman Au.Wi.Sp. Au.Sp.Su. 
'48 
CaUege of Arts and Sciences 
English 
Robert M. Estrich 
Norbert F. O'Donnell 
Norma Albaugh 
Virginia Canfield 
Margaret Blickle 
College af Engineering 
Professor and 
Vice-Chairman 
Instructor 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Su. 
'48 
Au.Sp.Su. 
Instructor 
Instructor 
Su.Au. Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
'48 
Su.Au.Wi.Su. 
'48 
Au.Sp.Su. 
Instructor Au.Wi.Sp. 
'48 
Au.Wi.Su. 
Electrical Engineering 
George E. Mueller Assistant Professor 
University DivisiO'lt 
Physical Educatian-Women 
Jennette A. Stein Associate Professor 
* * * * 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
* 
Wi.Sp.Su. 
Au.Sp. 
* 
'48 
'48 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the salaries of Thelma M. Roseboom and Ruth E. 
Agler, Librarians in the Department of History, be trans-
ferred from Laboratory Supply Pro Rata 2791-7991 to the 
Department of History, effective November 1, 1947; 
That the salary of Matthew Clarence Resick, Graduate 
Assistant in the Department of Physical Education, Men's 
Division, be changed from $810 to $828 to continue him at 
the salary he received last year; 
That the salary of Robert F. Bauer, Bookkeeper in Farm 
Operations, Rotary 7248, College of Agriculture, be paid pro-
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portionately by charges against the various farm rotaries 
on a basis to be determined by the Dean of the College of Ag-
riculture and the Business Manager; 
That the following contract be changed from "Regular" 
to "Special," effective October 1, 1947: 
Margaret Diggle Department of English Instructor $3,00-0.00. 
That Charles W. Schotz be appointed a Research Asso-
ciate in the Department of Physics, Rotary 11325, instead of 
the Department of Chemistry as previously reported; 
That the following persons who have been employed by 
the Agricultural Extension Service, of the College of Agri-
culture, be paid the amounts listed below as retirement allow-
ances for the budget year 1947-1948 from Interest on Endow-
ment: 
Bert A. Wallace $840 Effective July l, 1947 
Ethel M. Cadley 153 Effective October 1. 1947 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Robert Robbins, Assistant Professor in the Department 
of Political Science, effective October 1, 1947, for the year 
1947-1948 in order to serve in the State Department; 
Melvin Seeman, Instructor in the Department of Sociol-
ogy, effective October 1, 1947, for the Autumn Quarter, in 
order to work on a research project for the State of Ohio; 
H. Campbell Haynie, Assistant Medical Director, Admin-
istration, Starling-Loving Hospital, effective November 1, 
1947, through January 31, 1948, in order that he may attend 
Washington University; 
Mary Gordon, General Duty Nurse, Urology, Starling-
Loving Hospital, effective October 13 through November 5, 
1947, on account of illness. 
That the agreement between The Ohio State University and The 
Ohio State University Research Foundation, approved by the Board 
of Trustees on January 6, 1947, whereby the University assigned its 
rights to the T. Phillip Waalkes' discovery and invention, relating 
to the process for the addition of fluorine to olefins, to the Research 
Foundation be amended in order to properly identify the invention by 
recitation of the serial number and filing date of the patent appli-
cation. 
That the Memorandum of Agreement between the Board of Trus-
tees of The Ohio State University and Department of Public Welfare 
of the State of Ohio, relating to the proposed building for the treat-
ment of neuro-psychiatric patients, be approved. 
That the Memorandum of Agreement between the Board of Trus-
tees of The Ohio State University and the Department of Health of 
the State of Ohio, relating to the proposed tuberculosis hospital unit, 
be approved. 
That upon the recommendation of Major General R. W. Bliss, 
the Surgeon General, United States Army, the 49th Evacuation Hos-
pital be re-activated in the College of Medicine and a Committee be 
appointed by the Dean to interview members of the Faculty for their 
individual qualifications, physical status and availability, and to assist 
the Dean in the organization of the 49th Evacuation Ho!?pital. 
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That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
From the Development Fund 
$5,000 for the Bausch & Lomb Optical Company - Rotary 
11048; 
$4,592.85 for the Ohio 4-H Club Foundation; 
$2,400 for the Kroger Scholarships-Rotary 11371; 
$1,200 for the Univis Lens Research Fund-Rotary 11860; 
$889 for the Ohio 4-H Club Foundation; 
$592.30 for the Minnie Price Scholarship Fund; 
$401 for the Cleveland Dairy Technology Scholarship Fund; 
$310 for the Ohio Poultry Research Fund; 
$255 for the Alumnae Scholarship House-Rotary 8201; 
$193 for the John Younger Memorial Scholarship Fund; 
$150 for the Elmer M. Soles Optometic Scholarship Fund; 
$145 for the Ohio Real Estate Scholarship Fund; 
$80 for the William A. Starin Lectureship. 
The William A. Starin Lectureship 
Established September 26, 1947, by gifts through the 
Development Fund from friends of Dr. William A. 
Starin, to be invested in accordance with Section 4861-10 
G.C., the income to be used to maintain a lectureship in 
the Department of Bacteriology. 
The lecturers are to be selected by the staff of the 
Department of Bacteriology in consultation with the 
Dean of the Graduate School. Requisitions for disburse-
ment of income are to be approved by the Chairman of 
the Department of Bacteriology and the Dean of the 
Graduate School. 
From other sources 
$7,500 from Research Corporation as a Frederick Gardner 
Cottrell Special Grant-in-aid-Rotary 11150; 
$5,000 from the Estate of James E. Hagerty for the James 
Edward Hagerty Graduate Scholarship in Marketing-
to be administered under the following terms: 
Item III of the Last Will and Testament of the 
said James E. Hagerty which item reads as follows: 
I give and bequeath, absolutely and forever, the 
sum of Five Thousand Dollars ($5,000) to the Board 
of Trustees of The Ohio State University to be used 
for the purpose of a scholarship in the subject of 
Marketing. It is my request that this scholarship, 
insofar as possible, and insofar as the rules and reg-
ulations of the University permit, be administered 
by the Dean of the College in which the subject of 
Marketing is taught and by the members of the fac-
ulty having a rank of full professor who actively 
teach the subject of Marketing. It is my further re-
quest that this scholarship only be given to graduate 
students who specialize in the subject of Marketing. 
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$3,000 from the Estate of James E. Hagerty for the James 
Edward Hagerty Graduate Scholarship in Criminology-
to be administered under the following terms: 
Item IV of the Last Will and Testament of the 
said James E. Hagerty which item reads as follows: 
I give and bequeath, absolutely and forever, the 
sum of Three Thousand Dollars ($3,000) to the 
Board of Trustees of The Ohio State University, to 
be used for the purpose of a scholarship in the sub-
ject of Criminology. It is my request that this Schoi-
arship, insofar as possible, and insofar as the rules 
and regulations of the University permit, be admin-
ist2red by the Director of the School of Social Ad-
ministration where the subject of Criminology is 
taught and the professor or professors having the 
rank of full professor who actively teach the subject 
of Criminology. It is my further request that this 
scholarship only be given to graduate students who 
specialize in the subject of Criminology. 
$2,210.63 from the Starling-Ohio Student Loan Fund for The 
Ohio State University Loan Fund-Rotary 14801. (Ad-
ministration of this fund has been transferred from the 
Starling-Ohio Student Loan Fund Committee to The 
Ohio State University Financial Aids Office); 
$1,375 from the international Nickel Co., Inc., for the Inter-
national Nickel Co. Fellowship-Rotary 11332; 
$1,000 from the Department of Health, State of Ohio. This 
represents the lirst quarterly payment for the study of 
various methods for determining hearing capacity, being 
canied on at The Ohio State University-Rotary 12581; 
$816.60 from Professor H. Gordon Hullfish for the Boyd H. 
Bode Conference Fund; 
$500 from the Wildlife Management Institute for the Ameri-
can Wildlife Institute program-Rotary 11025; 
$500 (Anonymous) for the Louise Huey Fellowship-Rotary 
n:n7; 
$372.08 from the National Academy of Sciences for the Na-
tional Research Council-Aircraft Stall Rotary 11522; 
$200 from Mrs. Margaret G. Harder-the first payment on 
the Pan-American Scholarship-Rotary 11583; 
$150 from Student Financial Aids Office, The Ohio State Uni-
versity, for the establishment of the Cleveland Dairy 
Technology Society Fund-Rotary 14803; 
$75 from W aitc High School, Toledo, Ohio, for the Sizzle 
Scholarship Fund-Rotary 14803; 
$10 (Anonymous) for the Mary Christie Curtis Fund-Ro-
tary 11155. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation, setting up the following. projects, be reported 
to the Board of Trustees for information and record: 
Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio-Investigation 
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of Insecticides (to be known as the Sherwin-Williams 
Research Project No. 5-Zoology and Entomology); 
Master Builders Company, Cleveland, Ohio-Investigation of 
Cement (to be known as the Master Builders Company 
Research Project No. 239-Chemistry); 
National Research Council, Washington, D. C.-Investigation 
of Cancer Research (to be known as the National Re-
search Council Research Project No. 263-Chemistry); 
Aerojet Engineering Corporation, Azusa, California-Inves-
tigation of Smokeless Propellants (to be known as the 
Aerojet Engineering Corporation Research Project No. 
327-Chemistry); 
Air Material Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Patterns and Radiation Characteristics of 
Antennas (to be known as the Air Materiel Command, 
Wright Field Research Project No. 326-Electrical En-
gineering). 
The above five contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $52,569.50. 
On motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the above rec-
ommendations of the President were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President reported to the Board the findings and recom-
mendations contained in the report of the Committee on Institute for 
Research in Vision and recommended on the basis of this report that 
there be established by the Board of Trustees The Ohio State Univer-
sity Institute for Research in Vision. 
The President recommended that the Institute be organized to 
have 
(1) A Director nominated by the President of the University 
and appointed by the Board of Trustees upon the recom-
mendation of the Dean of the Graduate School. 
(2) An Executive Committee consisting of the Director of the 
Institute who shall also serve as Chairman of the Exec-
tive Committee, the Dean of the Graduate School, and 
three additional members appointed by the President 
upon the recommendation of the Dean of the Graduate 
School. The Committee should, so far as possible, include 
representatives of each of the following aspects of the 
field of vision: biological, medical, physical, and social. 
The functions of the Executive Committee shall in-
clude: 
a. The conduct of the routine business of the In-
stitute; 
b. The seeking of funds in cooperation with the De-
velopment Fund of the University and the distri-
bution of such funds to support research in vision; 
c. The organization of cooperative groups for re-
search in the several fields 
( 3) A Council consisting of one representative from each 
area on the campus actively engaged in research in vi-
sion. For the present, the Council shall contain one rep-
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resentative from each of the following areas: Educa-
tion, Electrical Engineering, Fine Arts, Ophthalmology, 
Optometry, Physics, Psychology, and Zoology. The mem-
bers of the Council shall be appointed by the Dean of the 
Graduate School. 
Matters of policy affecting the Institute shall be determined 
by the Council, it being understood, however, that in all 
respects the Institute shall be subject to the appropriate 
rules, regulations, and policies of the University, and 
that the Director shall be responsible through the Pres-
ident to the Board of Trustees. 
It is further contemplated that financial support shall be partly 
provided in the University budget and that funds from external 
sources shall also be sought to carry on its work. During the period 
of organization and initial development, funds shall be allocated from 
the budget of the Graduate School. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above recommendation of the President was approved by unani-
mous vote. 
* * * * * * 
The President reported to the Board certain findings and recom-
mendations of the committee of the Faculty Council appointed to study 
the University Retire'inent Plan. Parts of this report, he thought, 
should be studied further before recommending action on them, but 
he desired to call attention to the portion of this report recommending 
that, in addition to the present two choices of an insurance carrier 
available to staff members, there be authorized a third, to-wit, con-
tributions to the State Teachers' Retirement System. 
The committee's report contains the following paragraph: 
"As is well known, the University Retirement Program 
now in effect contains the commercial element of "loading" 
that goes with any annuity program carried by an insurance 
carrier. Your committee has made a thorough study of the 
possibility of shifting over from the present University Re-
tirement Program to this supplemental program under the 
State Teachers' Retirement System and has arrived at the 
conclusion that such a shift is uneconomical for those who 
have been members of the University Program for several 
years. This is true because most of the "loading" costs are 
taken out during the early years of an insurance program. 
However, for new members of the faculty, who join from 
now on and for those who have joined during the past year 
or two, there is a very distinct advantage in having the State 
Teachers' Retirement System carry their entire annuity pro-
gram instead of dividing it with the insurance carriers. 
Therefore, your committee recommends that the Board of 
Trustees of The Ohio State University be requested to add 
to the present two choices of an insurance .carrier a third in 
the nature of contributions to the State Teachers' Retirement 
System. Such choice should be made available to all who 
can gain by using it." 
The President recommended, therefore, that to the existing 
choices of insurance carrier now available to faculty members, there 
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be added the option of contributions to the State Teachers' Retirement 
System. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
Board by unanimo-us vote approved the above recommendation and 
directed that the details be worked out by the appropriate University 
:::uthorities. 
* * * * * * 
The President recommended that the sum of $55,000 be trans-
ferred, as of cV1arch 31, 1948, from Athletic funds, Rotary 8001, to a 
special University '.L'reasurer account, to be used for the purpose of 
paying supplementary benefits, for the year 1948-1949, to members of 
the staff who have been retired with the title of Emeritus. 
The foregoing transfer is made upon the understanding that an 
amount equivalent to the s1~;11 of $55,000 be expended out of other 
funds for purposes heretofore paid out of Athletic funds. 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Pomerene, the 
Board by unanimous vote approved the above recommendation. 
* * * * * * 
The President presented the following recommendations from 
Dean Charles A. Doan of the College of Medicine: 
( 1) Under Senate Bill 191, known as the Hill-Burton 
Hospital Bill, grants-in-aid for surveying hospital and public 
health facilities and for planning additional facilities were 
authorized and at the special session of the Ohio Legislature 
called by Governor Lausche in August, 1947, funds were ap-
propriated to carry out the hospital survey of the State 
Department of Health. It now appears that communications 
from the State Director of Health indicate the possibility of 
qualifying for financial assistance under the Hill-Burton 
Hospital Act. The construction now in contemplation in our 
Medical Center program may be available as a matching fund 
to qualify us for assistance under the Hill-Burton Bill. The 
Dean of the College of Medicine, therefore, recommends that 
authority be granted to the University administration to 
enter into negotiations for such an allotment. 
(2) The National Cancer Institute, under the United 
States Public Health Service, is considering requests for 
grants-in-aid for the construction of cancer research units 
in institutions where basic facilities are already provided and 
available for comprehensive programs of cancer research. 
The Dean of the College of Medicine reports the receipt of 
instructions in blank forms for submitting an application for 
assistance from the United States Public Health Service, and 
strongly recommends that an application be authorized. It is 
his opinion that the funds already being expended for the 
State of Ohio for the construction of the Medical Center may 
be used as matching funds. 
(3) The Veterans Administration, under Generals Brad-
ley and Hawley, have established the policy of providing new 
hospitals for the medical care of the veteran only in connec-
tion with large medical centers and medical teaching institu-
tions. At the present time, 54 of the four-year medical schools 
and one two-year school in this country are associated with 
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this program. Yvestern Reserve University and the Univer-
sity of Cincinnati have already qualified for assistance. The 
development of our Medicai Center to its present stage now 
appears iO q;rnlify 1'he Ohia State University for participa-
tion. The Dean recommends that the administrative officers 
of the university be authorized to enter into negotiations 
iooking to the establishment on our campus, in connection 
with the l'.'Iedirnl Center, of hospital facilities sufficient to 
serve the Columbus area of the State of Ohio. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
Board by unanimous vote authorized the President to explore the 
three prcpornls submitted by Dean Doan and to report back to the 
Board of Trustees with recommendations. 
* * * * * 
The Business Manager reported that the University Cabinet rec-
ommends extension of time on the following contracts to the dates as 
indicated: 
(1) Darin & Annsiron,q 
Miscellaneous items, Veterans Educational Fa-
cilities ................................... $15,808 
Contract dated, April 24, 1947 
From March 1, 1947, to October 1, 1947 
(2) Haddad Construction Company 
Utilities fer Vet er ans Educational Facilities 
(Walks) ................................. $ 1,920 
Contract dated, April 24, 1947 
From June 7, HJ47, to October 1, 1947 
(3) Lieb-Jackson Company 
Northeast Cafeteria (College Cafeteria), Veter-
ans Educational Facilities .................. $ 6,717 
Contract dated April 7, 1947 
From March 1, 1947, to October 1, 1947 
(4) Electric Power Equipment Company 
Electric work, Emergency Housing Project No. 
11 ....................................... $ 875 
Contract dated, September 27, 1946 
From June 1, 1947, to October 1, 1947 
(5) Electric Power Equipment Company 
Electrical work, Division 4, for Stadium Dormi-
tory-1946 Expansion ...................... $29,458 
Contract dated, April 29, 1946 
From August 1, 1947, to October 1, 1947 
(G) North Side Plumbing Company 
Plumbing, Extension of Stadium Dormitory Fa-
cilities ................................... $ 6,950 
Contract dated, August 10, 1946 
From August 1, 1947, to October 1, 1947 
(7) Columbus Heating and Ventilating Company 
Refrigeration, Stadium Dormitory Expansion-
1946 ..................................... $ 5,809 
Contract dated, October 19, 1946 
From August 1, 1947, to October 1, 1947 
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cilities ................................... $ 3,371 
Contract dated, October 21, 1946 
From August 1, 1947, to October 1, 1947 
(9) George Sheaf & Company 
General contract, Extension of Stadium Dormi-
tory Facilities-1946 ...................... $84,900 
Contract dated, August 10, 1946 
From August 1, 1947, to October 1, 1947 
(10) Andrews Painting Company 
Painting Steel and Ironwork, Ohio Stadium ..... $20,000 
Contract dated, September 27, 1946 
From May 1, 1947, to October 1, 1947 
(11) G. W.AtkinsonandSon 
Remodelling Room 8, Brown Hall .............. $ 6,690 
Contract dated, July 30, 1947 
From October 1, 1947, to February 1, 1948 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Thompson, the 
Board by unanimous vote approved the above recommendations of the 
Cabinet. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the University Cabinet has 
recommended to the Director of Public Works award of the following 
contracts: 
(1) Site Improvement for Veterans Emergency Hous-
ing Projects 
To: George Sheaf & Company ............... $39,100 
(2) Fire Escapes for Hayes Hall, Lord Hall, Page 
Hall and Townshend Hall 
To: J. T. Edwards Company ................ $12,690 
(3) Miscellaneous Steel and Iron for New No. 7 Boiler, 
Power Plant 
To: Ornamental Iron Work Company ........ $14,837 
( 4) Remodeling Kinsman Hall .............. $ 6,615 
Remodeling Hayes Hall ................ 12,740 
Alterations to rooms in Pomerene Hall. . 8,365 
Demonstration and Work Room Addi-
tion, S.E. Stadium Tower. . . . . . . . . . . . 8,860 $36,580 
To: Haig M. Boyajohn and Associates 
(5) General Contract, Communications Laboratory Remodel-
ing 
To: Haig M. Boyajohn & Associates-$26,140 
(6) Heating and Ventilating Communications Laboratory 
Remodeling 
To: Lieb-Jackson Company-$3,920 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above actions of the Cabinet were approved by unanimous vote. 
* * * * * 
The Business Manager reported for the record that the State 
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Controlling Board has approved the following requests presented by 
the University: 
Request No. 
69. Approved extra of $850 on Electric Power Equipment 
Company contract for $22,536-Electric Transmission 
System in Veterans Emergency Housing, Part I. 
70. Extra of $850 on George Sheaf & Company contract 
for $77,490-Restoration of Portions of Stadium Dam-
aged by Fire. 
71. Release for architectural services in G-2 Buildings, 
H.B. 496: 
$75,000-Addition to Commerce Building and 
Equipment 
$30,000-Addition to Library 
$ 4,500-Incinerator 
75. Contract with Haig M. Boyajohn & Associates for $12,-
740 for the Hayes Hall Remodelling. 
76. Contract with Ornamental Iron Work Company for 
$14,837 for Miscellaneous Steel and Iron for New No. 
7 Boiler in Power Plant. 
77. Release of $750,000 in G-31 Power Plant Equipment, 
H.B. 496. 
80. Extra to contract with George Sheaf & Company, 
amounting to $1,540, on original contract of $84,900, 
dated August 10, 1946, for Extension of Stadium Dor-
mitory Facilities-1946 Expansion. 
82. Contract with Fayette Electric Company for $20,077, 
for electrical work, Communications Laboratory Re-
modelling. 
* * * * * * 
Mr. Power offered the following resolution and moved its adoption: 
BE IT RESOLVED by the Board of Trustees of The Ohio 
State University that there shall be called for redemption on 
December 15, 1947, Women's Dormitories Construction Rev-
enue Bonds in the amount of $13,000.00, being bonds Nots. 
116 through 128, inclusive, and that the Secretary be directed 
to notify in writing the State Teachers' Retirement System of 
this intention to redeem these bonds. 
The above action is in accordance with Article Five, Section 13, 
of the Indenture approved November 5, 1938. 
This motion was seconded by Mr. Thompson and upon roll call 
was unanimously approved. 
Mr. Power offered the following resolution and moved its adoption: 
BE IT RESOLVED by the Board of Trustees of The Ohio 
State University that there shall be called for redemption on 
December 15, 1947, Men's Dormitory Construction Revenue 
Bonds in the amount of $20,000.00, being bonds Nos. 206 
through 225, inclusive, and that the Secretary be directed to 
notify in writing the State Teachers' Retirement System of 
this intention to redeem these bonds. 
The above action is in accordance with Article Five, Section 13, 
of the Indenture approved November 5, 1938. 
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This motion was seconded by Mr. Thompson and upon roll call 
was unanimously approved. 
* * * * * 
The Business Manager advised the Board that the architects for 
the proposed Medical Center Unit have revised the plans, specifica-
tions, and estimates of cost for said Unit, in accordance with the action 
taken by this Board at its meeting held September 5, 1947. 
The Business Manager now recommended: 
(1) That said revised plans, specifications, and estimates of 
be approved by this Board; 
(2) That the Secretary, for and on behalf of the Board, be 
autho1·izcd and directed to sign such revised documents 
as may be necessary; 
(3) That the Business Manager be directed to present the 
said documents to the Director of Public Works for his 
approval and, if so approved, to advertise for bids in 
acc0rdance with law; that the Cabinet be authorized to 
receive and open bids for and on behalf of the Board of 
Trustees and, if any bids are received below the esti-
mdcs of cost, to recommend to the Director of Public 
·works the award of such contracts. All actions of the 
Cabinet on thes2 matters are to be reported to the Board 
at a later meeting. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
Board by unanimous vote approved the above recommendations of the 
Business Manager. 
* * * * * 
The Business Manager presented specifications, estimate of cost, 
bill of materials, and form of proposal for Interior Painting and 
Patch Plastering of Townshend Hall, Plumb Hall, and Arps Hall. The 
estimated cost is $20,200, payable from F-1 appropriations. 
The Business Manager stated that the Cabinet has approved these 
documents and now presents them to the Board for its approval. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the Board 
by unanimous vote approved these documents and directed the Secre-
tary, for and on behalf of the Board, to sign them. The Business Man-
ager was directed to present them to the Director of Public Works 
for his approval and, if so approved, to advertise for bids in accord-
ance with law; that the Cabinet be authorized to receive and open 
bids for and on behalf of the Board of Trustees and, if any bids are 
received below the estimate of cost, to recommend to the Director of 
Public Works the award of such contracts. All actions of the Cabind 
on these matters are to be reported to the Board at a later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager reported to the Board the progress being 
made in the matter of land purchases, and presented maps showing 
the different parcels under consideration. 
After careful consideration of the plans and the report as sub-
mitted by the Business Manager, the Board upon motion of Mr. Pom-
erene, seconded by Mr. Power, by unanimous vote authorized the pur-
chase of the so-called Salzgaber tract at a price not to exceed $25,000. 
* * * * * * 
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The Business Manager explained to the Board the necessity of 
having some plan or authority by which satisfactory options obtained 
for desired parcels of land may be immediately approved and not 
held up pending the next meeting of the Board. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Pomerene, the 
Board by unanimous vote delegated the Columbus members of the 
Board and Mr. Pomerene as such a committee to work with the admin-
istration, with full authority to approve satisfactory options or pur-
chases as they may develop, such actions to be reported to the Board 
for record at its next meeting. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the deaths of the fol-
lowing staff members and, in accordance with the recommendation of 
the Board of 'irustees, has furnished to the families of the deceased 
copies of the resoiutions expressing, on behalf of the University, the 
sorrow and sympathy of the Board. 
'I'he Board of Trustees learns with regret of the death 
on October 24, 1947, of Dr. Walter R. Hobbs of our College 
of Veterinary Medicine. D1·. Hobbs' entire professional life 
was devoted to the service of Ohio State University. After 
receiving his Doctor of Veterinary Medicine degree hue in 
1914, he immediately joined the staff as house surgeon in the 
Department of Veterinary Medicine. Successive promotions 
canied him to the rank of professor, \vhich rank he held at 
the time of his death. 
Additional evidence of his value is found in the fact that 
he was made Secretary of the College of Veterinary Medicine 
in 1929, a position which he retained for the remainder of his 
life. Following the untimely death of Dean Brumley, he was 
called upon to assume the direction of the College as Acting 
Dean for a period of a year, and discharged these duties with 
high credit to himself and value to the University. Dr. Hobbs 
was a nationally known specialist in small animal diseases 
and his counsel was highly valued by his associates on the 
staff and by practitioners in the field. Students cf Veterinary 
Medicine had learned to depend upon Dr. Hobbs for wise 
counsel, and he was always generous in giving it. 
The Board of Trustees leams with regret of the death 
of Professor Frank IL Beach of the Department of Horticul-
ture and Forestry on October 22, 1947. Professor Beach 
joined the staff of The Ohio State University as Instructor 
in Horticulture in 1917. He brought to the position a back-
ground of training and experience secured at the State Uni-
versity of Iowa and at Purdue University. He quickly dem-
onstrated his value to The Ohio State University staff and 
was successively promoted until he reached the rank of pro-
fessor, which rank he held at the time of his death. 
·while his major field of service was in agricultural ex-
tension, his counsel was valued by specialists on the campus 
as well as in the field. He was widely known as an orchard 
expert and gave practical as well as theoretical advice to 
orchardists all over Ohio. Because of his outstanding abil-
ity, he was State Secretary of the Ohio Horticultural Society 
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and was also active in the national organization known as 
the Society of Horticultural Science. 
In spite of the great demands upon his time for service 
in the field and on the campus, he found opportunity to be 
active in community affairs, including the American Legion, 
of which he was a member, due to his service in World War I. 
Because of his fine personal qualities in addition to his pro-
fessional abilities, he will be missed by his friends on the 
campus and in his home community, as well as by his pro-
fessional associates in the state and nation. 
The Board of Trustees learns with regret of the death 
of Professor Ivan McKellip of the Department of Agricul-
tural Extension on October 31, 1947. Professor McKellip had 
been associated with our work in dairying since 1915 when 
he came to The Ohio State University as Extension Agent in 
that field. His responsibilities and rank were increased from 
time to time, so that at the time of his death he was Profes-
sor in Agricultural Extension. Professor McKellip brought 
to his work here an impressive background of training at the 
Universities of Nebraska and Cornell, and of experience in 
state work aand in university work at Purdue and elsewhere. 
He was active in the work of the American Dairy Science 
Association and in Epsilon Sigma Phi, Agricultural Exten-
sion honorary. He won membership in the latter group 
through his twenty-five years of outstanding work in rural 
education. Through his long and valuable service in the ex-
tension field he won a reputation such that he will be missed 
throughout the state as well as on the campus. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in their loss. It is directed that these reso-
lutions be inscribed upon the Minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet Monday, December 15, 
at 1 :00 p. m. at the University. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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(Signed) H. S. ATKINSON, 
Chairman. 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND EIGHTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, December 15, 1947. 
The Board of Trustees met at the University at 1:00 p. m., pur-
suant to adjournment. 
Present: H. S. Atkinson, Chairman, James F. Lincoln, Vice-
Chairman, General Carlton S. Dargusch, C. F. Kettering, Warner M. 
Pomerene, Donald C. Power, and Lockwood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
* * * * * * 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective 
A.gricmtural Extensio"' Service 
Ivan McKellip Extension Specialist Oct. 31, 1947 
in Dairy Husbandry 
(Professor) 
(Mr. McKellip died on ctober 31, 1947) 
Wilbur H. Ford County Agricultural Nov. 30, 1947 
Agent, Highland County 
Marion L. Rickly Associate County Nov. 30, 1947 
Extension Agent-
Clark County 
Boyd H. Nippert Associate County Oct. 31, 1947 
Extension Agent-
Tuscarawas County 
Chester H. Gordon Associate County Nov. 30, 1947 
Extension Agent-
Portage County 
Ellen M. Kightlinger Home Demonstration Dec. 31, 1947 
Agent, Crawford County 
Irene B. Rose Associate Extension Oct. 31, 1947 
Agent, Guernsey County 
Nan Whipple Home Demonstration Nov. 30, 1947 
Agent-Ottawa County 
Mary M. Martin Stenographer Dec. 15, 1947 
College of Agriculture 
.. 4.dministration 
Miriam Long 
Helena C. Hult 
Dorothy Love 
Dairy Husbandry 
Stenographer 
Stenographer 
Bookkeeper 
\V. E. Krauss Professor and Chairman 
School of Home Economics 
Billie J. Bechtol Graduate Assistant 
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Nov. 1, 1947 
Nov. 30, 1947 
Oct. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Annual Rate 
$ 4,800.00 
4,404.00 
3,804.00 
3,204.00 
3,000.00 
2,808.00 
2,704.00 
2,508.00 
1,680.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,680.00 
4,260.00 
603.00 
Horticulture and Forestry 
.. Allan Chan Graduate Assistant 
Zoolooy and nEtomolo{/11 
Charles V. Reichart Instructor 
Virginia Davis Graduate Assistant 
Co!lege of .t1 rts and Sciences 
Adniini.c:tration 
Claudia 0. Paulus 
Alice McCracken 
English 
Carl David Mead 
John Lincke 
Mathematics 
George R. Grove 
Frank C. Nunn 
Philosophy 
Stenographer 
Cierk 
I nsiructor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Josephine L.Eurroughs Instructor 
Speech 
John H. Sittig 
Ray E. Keesey 
Donna Herrold 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
College of Comnierce and Ad1ninistration 
Adniinistration 
Dorothy Wieser Stenographer 
Busines.q Organization 
Edward McCloy Instructor 
Geography 
Arthur E. Karinen 
College of Education 
Adrninistration 
Delores Bove 
Instructor 
Stenographer 
Bureau of Educational Research 
Dec. 31, lil47 
Sept. 30, 194 7 
Oct. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Nov. 30, 1947 
Jan. 31, 1948 
Oct. 31, 194 7 
Sept. 30, 1917 
Sept. 30, 194 7 
Dec. 31, 19.!7 
Sept. 30, 194 7 
Dec. 31, 1947 
Nov. 18, 1947 
Dec. 15, 1947 
Nov. 30, 1947 
Dec. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Marilyn Ryan Bibliographical Assistant Nov. 30, 1947 
Education 
Lewis Evans Instructor 
Psychology 
Eva Schachtitz Graduate Assistant 
University School 
Paul Blackwood Assistant Professor 
College of Engineering 
Ad1ninistration 
Shirley L. McRoberts Typist 
Aeronautical Engineering 
Louis A. Rainone Student Assistant 
Civil Engineering 
Don Johnstone Assistant Professor 
College of Medicine 
Anatomy 
John C. Holliday 
Medicine 
Norman Simon 
Robert P. Zanes 
Virginia Niswander 
Dorothy Weaver 
Radwlogy 
Theodore ,J. Wang 
Waneta Hay 
Instructor 
Research Assistant 
Research Fellow 
Field Worker 
Technical Assistant 
Instructor 
Clerk 
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Nov. 15, 1947 
Dec. 31, 1947 
Nov. 15, 194 7 
Nov. 12, 1947 
Oct. 31, 1947 
Oct. 31, 1947 
Nov. 30, 1947 
Oct. 31, 1947 
Oct. 31, 1947 
Nov. 15, 1947 
Nov. 30, 1947 
Dec. 31, 1947 
Nov. 28, 1947 
12-15-'47 
810.00 
2, 700.00 
810.00 
1,740.00 
1,800.00 
3,000.00 
810.00 
252.00 
810.00 
3,204.00 
804.00 
810.00 
84.99 
1,740.00 
2,700.00 
l,836.00 
1,680.00 
1,920.00 
2,016.00 
810.00 
3,900.00 
1,680.00 
306.00 
4,272.00 
834.00 
750.00 
1,380.00 
300.00 
216.00 
No salary 
1,680.00 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
1'.Iary S. lYlcMahon Cashier 
Dietary 
1\Iary I. Hageman Administrntive Dietitian 
Marie Loraine Reese Diet Helper 
Teaching 
Ethel M. Norman Stenographer 
Dispensary 
Rebecca Schimpf Nurse, Cancer Clinic 
Housekeeping 
Bertha Marion Gross Executive Housekeeper 
Lottie Moore J anitress 
... -"'lursing Care-Rotaru 13727 
Bert A. Bartlett General Duty Nurse 
Jnnet G. Grove General Duty Nurse 
Willie Mae Jenkins G1:. ner;.:_l Duty Nurse 
Sally S. Plumb Gl'neral Duty Nurse 
Operating Room-Rotary 13727 
Evelyn F. Carlson Genera! Duty Nurse 
Charles Whimbs Orderly 
Physical Medicine-Rotary 13727 
Helen F. Kinser Technician 
Urology-Rotary 13727 
Mary Gordon General Duty Nurse 
Fel!ow 
Graduate School 
Dhirendra N. Kundu 
Barbara Knudten Luther Foundation Scholar 
University Division 
Library 
Mildred V. Nikolin 
Anne C. McKee 
Natalie B. Noble 
Jl.1ilitary Science 
Edwin R. Keeney 
Administrative Division 
Business Office 
Mary Reed Nasner 
Billie Silliman 
Library Assistant 
Library Assistant 
(part time) 
Library Assistant 
Instructor 
Typist 
Typist 
Registrar's Office 
Ruth Jones Assistant to Registrar 
Ada Lloyd Assistant to Registrar 
Betty White ;.._ssistant to Registrar 
iEntrance Board 
Frances M. Hayes 
Nikki Rospos 
Dean of Women 
Cierk (part time) 
ClerK 
Ponierene Board of Control, 
Alvah McCoy Janitor 
General Division 
Alumni Records 
Roselyn Hopkins Typist 
Re.•earch Foundation-Rotary 11325 
Electrical Engineering 
Robert F. Patton Research Associate 
James J. Ebers Research Fellow 
Genevieve E. Bohrman Secretary 
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Nov. 30, 194'i 
Dec. 8, 1947 
Oct. 31, Hl47 
Oct. 31, 1947 
Oct. 31, 1947 
Nov. 15, 1947 
Nov. 15, 1947 
Oct. 2~. 1947 
Nov. 1, 1947 
Nov. 30, 1947 
Nov. 14, 1947 
Nov. 26, 1947 
Nov. 30, 1947 
Nov. 6, 1947 
Nov. 5, 1947 
Nov. 30, 194 7 
Nov. 30, 1947 
Nov. 30, 1947 
Nov. 30, 1947 
Oct. 31, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Dec. 5, 1947 
Nov. 12, 1947 
Dec. 18, 1947 
Dec. 31, 1947 
Nov. 30, 1947 
Dec. 13, 1947 
Nov. 20, 1947 
Nov. 15, 1947 
Oct. 31, 1947 
Project 
(301) Sept. 30, 1947 
Oct. l, 1947 
Nov. 1, 1947 
12-15-'47 
1,740.00 
3,096.00 
1,248.00 
1,680.00 
2,340.00 
3,672.00 
1,644.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
l,980.00 
2,160.00 
2,088.00 
2,340.00 
2,016.00 
900.00 
No salary 
l, 788.00 
900.00 
339.68 
240.00 
1, 752.00 
1,740.00 
1,680.00 
1,680.00 
816.00 
1,080.00 
1,620.00 
1,944.00 
1,620.00 
2,383.30 
1,500.00 
2,160.00 
Engineering Ezperiment Station 
Richard E. Steele Research Associate (322) Dec. 1, 1947 
(part time) 
Physiology 
Abraham Edelmann Research Associate 
Ohio BWlogical Survey 
Robert K. Thompson Assistant 
Telephone Ezchange 
Elsie M. McCafferty Telephone Operator 
Physical Pl.a!nt 
Steamfitters and Plumbers 
Richard Farrar Plumber's Helper 
JanitOT Service 
Ford L. Campbell 
Chester Wilson 
Janitor 
Janitor 
Universit11 Architect 
Don A. Hindman Structural Draftsman 
Elgar P. Brown Structural Draftsman 
Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
Betty J. McCartney Clerk 
Maryellen Grashel Clerk 
General Store-Rotary 15990 
Mabel Horton Clerk 
Official Testing-Rotary 8324 
Helen K. Cummins Clerk (part time) 
College Cafeteria-Rotary 8208 
Margaret Phillips Assistant Dietitian 
River Road Housing-Rotary 831&9 
(248) Sept. 30, 1947 
Oct. 15, 1947 
July 27, 1947 
Oct. 31, 1947 
Nov. 15, 194 7 
Nov. 30, 1947 
Nov. 4, 1947 
Nov. 20, 1947 
Nov. 30, 1947 
Dec. 24, 1947 
Nov. 22, 1947 
Nov. 30, 1947 
Nov. 7, 1947 
Walter D. Hunter Management Assistant Nov. 15, 1947 
Samuel J. Miller Management Assistant Nov. 30, 1947 
Dorothy Johnson Maid Nov. 26, 1947 
Eunice Fortner Maid Nov. 31, 1947 
Dormitories and Dining Halls-Pro Rata-Rotary 8400 
Roger Grosvener Truck Driver Oct. 31, 1947 
Michael Grogan Truck Driver Nov. 17, 1947 
* * * * * 
Appointments 
12-15-'47 
2,100.00 
400.00 
624.00 
1,680.00 
l,812.00 
1,956.00 
l,956.00 
3,936.00 
3,732.00 
l,620.00 
1,620.00 
l,680.00 
420.00 
2,100.00 
66.00 
66.00 
1,308.00 
1,308.00 
1,920.00 
1,920.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural ExtensiO'n Service 
*Bert A. Wallace Emeritus Associate July 1, 1947 $840.00 
Professor 
•Ethel M. Cadley Emeritus Instructor July 1, 1947 204.00 
• (Salary to be paid from Interest on Endowment 4002) 
Frances Reynolds Stenographer Nov. 1, 1947 1,416.00-1,680.00 
College of Agriculture 
Administration 
Elsie B. Bohnsack 
Kristie Inne Paavola 
Dairy Husbandry 
Stenographer 
Stenographer 
Fordyce Ely Professor and Chairman 
School of Home Economics 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
1, 1947 (4%) 1,356.00-1,680.00 
1, 1947 1,416.00-1,680.00 
1, 1948 5,256.00 
Imogene Stutz Stenographer Dec. 1, 194 7 ( 6%) 1,680.00 
(Salary to be paid from Home Economics Rotary 8211) 
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Horticulture and Forestry 
Dorothy May Culler Instructor 
Zoology and Entomology 
Charles V. Reichart Instructor 
John F. Long Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Andrew Wright 
Jo Ann B. Bundy 
Maxine Carter Coil 
Mary Jane Feolich 
Rosemay Schley 
Speech 
Donna Rae Herrold 
Barbara Forbes 
Assistant to the Dean 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Student Assistant 
Student Assistant 
College of Commerce and Administratwn 
Administration 
Charlotte S. Heck 
Mary Jackson 
Audrey R. Mayer 
Accounting 
Robert S. Rudy 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Lecturer 
Business Organization 
Paul L. Selby, Jr. Lecturer 
Sociology 
Wayne E. Testerman 
College of Educatwn 
Administration 
Assistant 
Leila Carolyn Kinney Stenographer 
Bureau of Educational Research 
Mildred T. Raine Assistant (part time 1 
Virginia B. Bartlett 
Charlotte Christman 
Katherine M. Reinecke 
Muriel Lightfoot 
Education 
M. Ward Cramer 
P811ckology 
Christine Y. Conaway 
Kathryn L. Hopwood 
•Samuel Morford 
*Shirley Wilcox 
*Shirley Glasser 
*James F. Bugental 
Bibliographical Assistant 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer (part time) 
Student Assistant 
Instructor 
Instructor 
U.S. Public Health Scholar 
U.S. Public Health Scholar 
U.S. Public Health Scholar 
U.S. Public Health Scholar 
12-15-'47 
Dec. 1, 1947 3,600.00 
Oct. 1. 1947 Au. 900.00 
period 
Nov. 1, 1947 Au.Wi.Sp. 720.00 
period 
Dec. 1, 1947 2,100.00 
Nov. l, 1947 1,416.00-1,680.00 
Dec. l, 1947 1,416.00-1,680.00 
Nov. l, 1947 1,416.00-1,680.00 
Nov. 1, 1947 1,416.00-1,680.00 
Nov. 10, 1947 Au. 84.99 
period 
Nov. 24, 1947 Au. 61.67 
period 
Nov. 19, 1947 1,416.00-1,680.00 
Nov. 21, 1947 1,692.00-2,004.00 
Nov. 24, 1947 1,332.00-2,004.00 
(10%) 
Oct. l, 1947 Au.Wi.Sp. l,233.00 
period 
Oct. I. 1947 Au. 600.00 
period 
Oct. Au.Wi.Sp. 1,860.00 
Dec. 1, 1947 
Nov. 10, 1947 to 
June 30, 1948 
Dec. l, 1947 
Dec. I. 1947 
Dec. I. 1947 
period 
, 1416.00-1,680.00 
Nov. I. 1947 ( 4%) 
523.00 
period 
1,920.00 
1,416.00-1,680.00 
1,368.00-1,680.00 
720.00- 720.00 
Oct. I. 1947 
Dec. 1, 1947 
Dec. l, 1947 
Oct. 1. 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
150.00 
period 
No salary 
No salary 
1,602.00 
period 
l,206.00 
period 
1,206.00 
period 
2,007.00 
period 
• (Salary to be paid from U. S. Public Health Service Rotary 12849) 
University School 
Lewis Evans 
College of Engineering 
Administration 
Marjorie Hall 
Instructor 
Stenographer 
Nov. 16, 1947 
Nov. 24. 1947 
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Au.Wi.Sp. 2,762.60 
period 
1,416.00-1,680.00 
Civil Engineering 
William E. Friend Student Assistant 
Electrical Engineering 
Robert D. Greer Student Assistant 
Engineering Experiment Station 
Robert L. Stone Instructor 
Waldron D. Sheets Research Engineer 
(part time) 
Mary A. Achbach Stenographer 
Mechanics 
Ernest C. :Singletary 
College of Law 
Dorothy G. Kutner 
College of Medicine 
Medicine 
Betty Jane Long 
John D. Porterfield 
Instructor 
Research Assistant 
Medical Technician 
Assistant Professor 
(Preventive Medicine) 
Nov. 1, 1947 
Nov. l, 194 7 
Nov. l, 1947 
Nov. 1, 1947 
Dec. l, 1947 
Apr. l, 1948 
Nov. 3, 1947 to 
June 30, 1948 
Dec. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Dec. 1, 1947 
*Herman A. Hoster Professor and Coordinator Nov. l, 1947 
*Robert P. Zanes 
of Oncology 
Teaching Fellow in 
Oncology 
Nov. 1, 1947 
Au. 
Au. 
12-15-'47 
30.00 
period 
96.00 
period 
4,500.00 
2,400.00 
1,416.00-1,680.00 
Sp. 900.00 
period 
1,983.33 
period 
1,225.00 
period 
No salary 
6,000.00 
3,504.00 
*(Salary to be paid from National Institute of Health Rotary 11503) 
Janes R. West Research Assistant Oct. l, 1947 to 
(part time) June 30, 1948 
360.00 
period 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4161-Project 15) 
Ophthalmology 
William Witte 
Morgan C. Davies 
Harvey D. Wright 
Harold E. Brown 
Pathology 
Hans G. Schlumberger 
Prosthetic Technician 
(part time) 
Instructor (part time) 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Associate Professor of 
Oncology 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Dec. 
l, 1947 
1, 1947 
1, 1947 
l, 1947 
l, 1947 
900.00 
No salary 
No salary 
No salary 
5,004.00 
(Salary to be paid from National Institute of Health Rotary 11505) 
Surgery 
*Norris E. Lenahan Clinical Associate Oct. l, 1947 to 
Professor (Anesthesia) June 30, 1948 
*Earl P. Knisely Clinical Assistant Oct. l, 1947 to 
Professor (Anesthesia) June 30, 1948 
375.00 
period 
375.00 
period 
* (Salary to be paid in last month of each Quarter) 
Bruce C. Martin Instructor Dec. 1, 1947 to No salary 
(plastic Surgery) June 30, 1948 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Willa Colliton Bookkeeper Nov. 16, 1947 1,320.00-1,980.00 
(10%) 
Dietary 
1\'Iadge L. Myers Assistant Director 
Mary Agnes Pohl Assistant Adminis-
trative Dietitian 
Radiology-Rotary 13727 
Dorothea F. Cook Technician 
Housekeeping-Rotary 13727 
Lottie Moore 
Robert Aaron 
Andrew Conley 
Bertha B. Hunt 
Nannie L. Rice 
Eleanora Moorman 
Executive Housekeeper 
Janitor 
Janitor 
Seamstress 
Linen Room Helper 
Maid 
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Dec. 
Dec. 
Dec. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Code 
l, 1947 ( 4) 3,600.00 
1, 1947 ( 4) 2,820.00 
l, 1947 (4) 1,800.00 
16, 1947 (4) 1,008.00-2,400.00 
(10%) 
l, 1947 (4) 1,464.00-1,7 40.00 
1, 1947 (4) 1,464.00-1,7 40.00 
l, 1947 (4) 1,032.00-1,224.00 
1, 1947 (4) 1.032.00-1,224.00 
l, 1947 (4) l,008.00-1,200.00 
Nursing Care-Rotary 13727 
Vada Nye General Duty Nurse 
Carol A. Lemley General Duty Nurse 
Willa J. Sollars General Duty Nurse 
Lois Whitacre General Duty Nurse 
Joan L. Overmeyer General Duty Nurse 
Virginia J. Palmer Nurse's Aide 
Physical Medicine-Rotary 13727 
Betty Jean Heston 
Lorene H. Cameron 
Graduate School 
Technician 
Stenographer 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
12-15-'47 
1, 1947 (4) 2,160.00 
1, 1947 (4) 2,160.00 
l, 1947 (4) 2,160.00 
1, 1947 (4) 2,160.00 
1, 1947 (4) 2,160.00 
l, 1947 (4) 1,080 .00-1,284 .00 
1, 1947 (4) 2,340.00 
l, 1947 1,620.00-1,920.00 
"William J. Pietenpol Westinghouse Fellow Oct. l, 1947 Au.Wi.Sp. 756.00 
period 
756.00 
period 
(Pre-Doctoral\ 
*Theodore S. Needels Westinghouse Fellow Oct. l, 1947 Au.Wi.Sp. 
(Pre-Doctoral\ 
*(Salary to be paid from Westinghouse Fellowships Rotary 11907) 
University Division 
Broadcasting Station 
George L. Yakkel Radio Operator 
Newt l\1itzman Production Assistant 
(part time) 
Jack D. Feinstein Assistant Announcer 
.1..\T aval Science 
Thomas D. F. Langen Associate Professor 
David F. Chester Assistant Professor 
Ira S. Hardman, Jr. Assistant Professor 
Paul G. r\dams Assistant Professor 
Thomas J. Matthews Assistant Professor 
Franz Theodore Stone Laboratory 
Dec. l, 1947 
Dec. 16. 1947 to 
Mar. 16, 1948 
Dec. 16, 194 7 to 
Mar. 16, 1948 
July 
July 
July 
July 
July 
l, 194 7 
l, 1947 
1. 1947 
1, 1947 
l, 194 7 
2,100.00 
270.00 
period 
225.00 
period 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
Don A. Trenwith 
Ann W. Trenwith 
Assistant to the Director Dec. 1, 1947 3,000.00 
744.00 Librarian Dec. l, 1947 
Administrative Division 
Student Relations 
Alice Mack "White Clerk 
Business Office 
Charles J. J\lcLeod 
Marian Arnett 
Helen Hoffman 
Inez M. Roberts 
Marcene 0. Smith 
Registrar's Office 
Anna Jane Cheek 
Patricia Patrick 
Janette Davis Yost 
General Division 
Alumni Records 
A~sistant Bookeeper 
Stenographer 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Martha C. Gilfillan Typist 
Helen Louise Phillips Typist 
Bureau of Public Relations 
Dorothy Bartlett S.1.eno,:!rapher 
Research Foundation-Rotary 11325 
Zoology and Entomology 
Dwight M. DeLong Supervisor 
St;pervisor Ralph H. Davidson 
Clyde S. Barnhart 
Robert K. Thompson 
Rf'search Assistant 
iPart time) 
Research Fellow 
Chemistry 
H. L. Johnston Supervisor 
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Nov. 17, 1947 1,368.00-1,620.00 
Nov. 10, 1947 2,028.00-2,400.00 
Nov. 19, 1947 1,416.00-1,680.00 
Nov. 17, 1947 1,416.00-1,680.00 
Nov. 10, 1947 (2%) 1,200.00-1,680.00 
Nov. 10, 194 7 1,416.00-1,680.00 
Nov. 19, 1947 1,368.00-1,620.00 
Nov. 17, 1947 1,368.00-1,620.00 
Dec. 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
Nov. 24, 1947 1,368.00-1,620.00 
Dec. 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
Nov. 21, 1947 1.416.00-1,680.00 
Project 
(5) Oct. l, 1947 to 450.00 
June 30. 1948 period 
(329) Nov. l, 1947 to 420.00 
Oct. 31, 1948 period 
(329) Nov. 1. 1947 to 1,320.00 
Oct. 31, 1948 period 
(272) Oct. 15, 1947 to 903.23 
June 30, 1948 period 
(328) Oct. 15, 1947 to 601.61 
Oct. 15, 1948 period 
12-15-'47 
H. L. Johnston Supervisor (part time) (282) Oct. l, 1947 to 600.00 
Sept. 30, 1948 period 
H. L. Johnston Supervisor (part time) (283) Oct. l, 1947 to 600.00 
Sept. 30, 1948 period 
A. B. Garrett Supervisor (284) Oct. l, 1947 to 300.00 
Mar. 31, 1948 period 
William J. Taylor Associate Supervisor (328) Oct. 15, 1947 to 4,812.90 
Oct. 15, 1948 period 
Eugene C. Kerr A~sociate Supervisor (283) Oct. l, 1947 to 4,200.00 
Sept. 30, 1948 period 
John G. Daunt Associate Supervisor (282) Oct. l, 1947 to 1,500.00 
(part time) Sept. 30, 1948 period 
Riemer E. Probst R{'.search Associate (282) Oct. l, 1947 to 4,200.00 
Sept. 30, 1948 period 
Sam Naiditch RPsearch Associate (281) Oct. 15, 1947 to 4,036.29 
Sept. 30, 1948 period 
Jack Belzer Research Associate (316) Nov. l, 1947 to 2,986.67 
June 14, 1948 period 
Robert M. Husband Research Associate (224) Oct. 15, 1947 to 2,559.68 
June 30, 1948 period 
Tan Tzi-Lieh Re£earch Associate (278) Oct. 1, 1947 to 900.00 
Dec. 31, 1947 period 
Robert D. Schuetz Rt-search Associate (278) July 1 to 1,800.00 
Dec. 31, 1947 period 
Jo-Yun Tung Research Associate Oct. 16, 1947 to 1,800.00 
(part time) Oct. 15, 1948 period 
Oscar Gonzales Research Fellow (282) Oct. l, 1947 to l,320.00 
(part time) Sept. 30, 1948 period 
Everett N. Heistand Research Fellow (239) Nov. 1, 1947 to 1,200.00 
(part time) Oct. 31, 1948 period 
Dorothy Timma Clerical Assistant (291) Nov. l, 1947 to 1,040.00 
June 30, 1948 period 
Paul Trott Assistant (half time) (291) Oct. 6, 1947 to l,149.03 
Sept. 30, 1948 period 
William J. Taylor Consultant (part time) (281) Oct. 13, 1947 to 580.65 
Sept. 30, 1948 period 
Elizabeth McMillen Secretary (283) Oct. 1, 1947 to 360.00 
Sept. 30, 1948 period 
Elizabeth McMillen S•cretary (282) Oct. 1, 1947 to 360.00 
Sept. 30, 1948 period 
Elizabeth McMillen Secretary (part time) (309) Oct. l, 1947 to 120.00 
Jan. 31, 1948 period 
Phytrics and Astronomy 
Wallace R. Wilson Con8ultant (255) Nov. 1 to No salary 
Dec. 31, 1947 
Aeronautical Engineering 
Lloyd D. Yates Re~earch Assistant (311) Sept. l, 1947 to 1,237.50 
May 14, 1948 period 
(September 1 to Sept. 30, 1947, $300 mo.; October l, 1947 to 
May 14, 1948, $125 mo.) 
David G. Brant Research Assistant (311) Oct. l, 1947 to 675.00 
(part time) May 15, 1948 period 
Electrical Engineering 
Adelbert E. J oost Research Associate (326) Dec. 8, 1947 to 2,182.26 
Aug. 5, 1948 period 
David A. Huffman Research Associate (271) Nov. 1, 1947 to 1,600.00 
(part time) June 30, 1948 period 
Frances Nichols Technical Assistant (301) Nov. 1, 1947 to 2,050.00 
Nov. 30, 1948 period 
Marion 0. Worley Technical Assistant (308) Aug. 16 to 275.00 
Sept.30, 1947 period 
Carl Berke, Jr. Machinist (276) Nov. 10, 1947 to 675.00 
Jan. 31, 1948 period 
Carl I. Fry Mechanic (308) Aug. 16 to 325.00 
Sept. 30, 1947 period 
Engineering Experiment Statwn 
M. G. Fontana Supervisor (part time) (298) Oct. 1, 1947 to 193.97 
Feb. 9, 1948 period 
M. G. Fontana Supervisor (part time) (297) Oct. 1, 1947 to 187.76 
Feb. 5, 1948 period 
M. G. Fontana Research Associate (252) Oct. l, 1947 to 420.00 
(part time) Apr. 30, 1948 period 
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Jess B. Schreiter 
Donald J. McPherson 
Research Associate 
Research Associate 
Mechanical Engineering 
Roland H. Lynch Research Associate 
S. R. Beitler 
S. M. Marco 
Supervisor 
Consultant 
Physiology 
Rollo C. Baker 
Milton H. Joffe 
Fred A. Hitchcock 
Research Associate 
(part time) 
Research Fellow 
Supervisor 
S. M. Marco Consultant (part time) 
Mailing Department 
David Stumpf Machine Operator 
(Mimeogr<tph) 
Lena G. Stoneburner Machine Operator 
(Addressograph) 
Physical P/,ant 
Director'• Office 
Edith Greune Clerk 
Edna Ann Wonfer Clerk 
Carpenters 
Robert Dwight Joseph Carll€nter 
Dewey Ervin Rambo Carpenter 
Electricians 
Raymond Diehl Electrician 
Fred C. Ungashick Electrician 
Steamfitters and Plumbers 
Noble R. North, Jr. Plumber's He!per 
Roads and Grounds 
Arthur Jennings Gears 
Leroy V. Hermann 
Theo Conaway 
Eldon Henry Hambel 
Joseph E. Higgins 
Glenn Leland Wilson 
Eugene Glenn McClary 
Janitor Service 
Claude C. Beals 
John Grover Cahill 
John Edwin Cummins 
Thomas L. Hamilton 
Richard T. Odom 
Ernest G. Thornton 
Harry Charles Turner 
William H. Williams 
Laundry 
Esther Ruth Parker 
Bus Driver 
Bus Driver 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Jan it.or 
Janitor 
Jan it.or 
Janitor 
Laundress 
Athletics--Rotary 8001 
Laverne G. Toms Assistant Basketball 
Coach 
Ralston Russell, Jr. Assistant Basketball 
Coach 
River Road Housing-Rotary 81239 
Harry Baldwin Fireman 
Nola Saunders Maid 
Clyde Walchuck Management-Assistant 
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12-15-'47 
( 307) Nov. l, 1947 to 
Oct. 30, 1948 
(298) Oct. l, 1947 to 
Feb. 9, 1948 
3,600.00 
period 
l,185.34 
period 
(269) June 17 to 
Nov. 30, 1947 
(269) June 17 to 
2,460.00 
period 
820.00 
period 
546.67 
period 
Nov. 30, 1947 
(269) June 17 to 
Nov. 30, 1947 
(249) Oct. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(249) Oct. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(249) Oct. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
1,200.00 
period 
3,000.00 
period 
1.200.00 
period 
600.00 
period 
(249) Oct. l, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
Dec. l, 1947 1,512.00-1,800.00 
Nov. 19, 1947 1,368.00-1,620.00 
Nov. 5, 1947 1,368.00-1,620.00 
Nov. 3, 1947 1,368.00-1,620.00 
Nov. 7, 1947 2,328.00-2, 760.00 
Nov. 16, 1947 2,328.00-2,760.00 
Nov. 17, 1947 2,268.00-2,688.00 
Nov. 16, 1947 2,268.00-2,688.00 
Nov. 1. 1947 2,124.00-2,520.00 
Nov. l, 1947 1,824.00-2,160.00 
Nov. 1, 1947 1,824.00-2,160.00 
Nov. l, 1947 1,692.00-2,016.00 
Dec. l, 1947 1,692.00-2,016.00 
Nov. l, 1947 1,692.00-2,016.00 
Nov. 17,1947 1,692.00-2,016.00 
Nov. l, 1947 1,692.00-2,016.00 
Nov. l, 1947 l,644.00-1,956.00 
Nov. 4, 1947 1,644.00-1,956.00 
Nov. 6, 1947 1,644.00-1,956.00 
Dec. l, 1947 1,644.00-1,956.00 
Nov. l, 1947 1,644.00-1,956.00 
Nov. 17, 1947 1,644.00-1,956.00 
Nov. 13, 1947 1,644.00-1,956.00 
Nov. 13, 1947 1,644.00-1,956.00 
Nov. l, 1947 1,224.00-1,452.00 
Dec. 1, 1947 to 402.00 
Feb. 29, 1948 period 
Dec. 1, 1947 to 402.00 
Feb. 29, 1948 period 
Dec. 1, 1947 l,956.00 
Dec. 1, 1947 1,308.00 
Dec. 1, 1947 to 22.00 
Dec. 31, 1947 period 
12-15-'47 
Dormitories and Dining Halls-Pro Rata-Rotary 8400 
Michael Grogan Lrr:..ck Driver Oct. 31, 1941 1,920.00 
School of Aviation-Rotary 13015 
Carl 1'i. Cooney StJck Clerk Nov. 17, 1947 1,512.00-1,800.00 
Labcrratory Supply Store-Rotary 15991 
Betty Jane l\'lcCartney Clerk 
General Store-Rotary 15990 
Patsy H. Perry 
Lilyan Estelle Johns 
Glor:a Eastman 
Clerk 
C!c:rk 
Cled< 
Print Shop-Rotary 15970 
Pr:scilla Jane Ring Clerk 
* 
Nov. 6, 194' l,368.00-1,620.00 
Dec. 1, 1947 1,368.00-1,620.00 
Nov. 17, 1947 1,368.00-1,620.00 
Nov. 17, 1948 (2%) 1,248.00-1,680.00 
Dec. l, 1947 1,368.00-1,620.00 
* * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From 
Agricultural Extension Service 
Erma Ramseyer Home Demonstration 
Agent--Columbiana 
County 
Irene Jewett Home Demonstration 
Agent-at-large 
Betty Justus Stenographer 
College of Arts and Sciences 
Political Science 
John I. Michaels Assist.ant 
College of Com1nerce and Administration 
Bureau of Business Research 
Alton W. Eaker Research Associate 
Mikhail V, Condoide Research Associate 
College of !Engineering 
Administration 
Marie Newdick 
College of Medicine 
Medicine 
Stenographer 
Herman A. Hoster Af!t:.ociate Professor 
Pediatrics 
Ann Newhall 
General Division 
Assistant Clinical 
Instructor 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
Lydia G, Savedoff Research Associate 
Stores and Receiving 
M. Isabel Easehart Clerk 
Physical Plant 
Light, Heat and Power 
Henry Floyd Ruetsch Ashwheeler 
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To Effective 
Extension Specialist in Jan. l, 1948 
Home Furnishings 
(Assistant Professor) 
Home Demonstration Jan. 1, 1948 
Agent, Lake County 
(Instructor) 
Typist Nov, 1, 1947 
Graduate Assistant Oct. 1, 1947 
Research Associate Nov, 1, 1947 
and Instructor 
Research Associate Nov. l, 1947 
and Instructor 
Typist Nov. l, 1947 
Professor and Coordi- Nov. 1. 1947 
nator of Oncology 
Jr. Assistant Resident Nov. 16, 1947 
and Assistant Clinical 
Instructor-Pediatrics 
Associate Supervisor Oct. l, 1947 
to June 14, 1948 
Typist Nov. 1. 1947 
Fireman's Helper Nov. l, 1947 
Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
Scott Dawson Stock Clerk 
Catherine A. Lee Clerk 
* * * 
Laborer 
Maid 
* * 
12-15-'47 
Dec. 1, 1947 
Dec. 1, 1947 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title From To 
Agricultural Extension Service 
Erma Ramseyer Extension Specialist in Jan. l, 1948 $3,600.00 $3,804.00 
Home I1"urnishings, 
Assistant Professor 
Betty Justus Typist Nov. 1. 194 7 1,740.00 1,680.00 
College of Agriculture 
Administration 
Patricia Ruth Berkhiser Typist Nov. 1. 1947 1,620.00 1,680.00 
Rural Econcnnics and Rural Sociology 
Filomena Santucci Steno2rapher Nov. 1, 1947 1,680.00 1,740.00 
Nancy Perna Stenographer Nov. l, 1947 1,680.00 1,740.00 
(Salary to be paid from F-9 Farm Marketing) 
College of A_rts and Sciences 
Administration 
Doris Entwisle Stenographer Nov. 1, 1947 1,680.00 1,740.00 
Mathematics 
William C.McCoy Assistant Instructor Au. 201.00 393.00 
(part itme) period period 
Political Science 
John I. Michaels Graduate Assistant Au.Wi.Sp. 1,377.00 810.00 
period period 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Donna Lee Werkhaven Stenographer Nov. l, 1947 1,680.00 1,740.00 
College of Education 
Administration 
Ima Grace Nuzum Stenographer Dec. l, 1947 1,680.00 1,740.00 
Bureau of Educational Research 
Joan Schwendenman Stenographer Dec. 1, 1947 1,680.00 1,740.00 
College of Engineering 
Ad1ninistration 
Shirley L. McRoberts Typist Nov. 1, 194 7 1,620.00 1,680.00 
Photography 
Leona Faith Lowery Cierk Dec. l, 194 7 1,620.00 1,680.00 
College of Law 
Ella Stephenson Typist Dec. 1, 194 7 1,620.00 1,680.00 
College of Medicine 
Anato11iy 
Margaret Stewart Research Technician Nov. l, 194 7 1,920.00 2,400.00 
Virginia L. Schueller Research Technician Nov. 1, 1947 1,920.00 2,100.00 
Medicine 
Charles Logsdon Assistant and Jr. Dec. 4, 1947 1,152.00 No salary 
Assistant Resident (2&4) 
Richard L. Fulton Assistant and Jr. Dec. 4, 1947 600.00 1,152.00 
A8sistant Resident (2&4) 
Samuel W. Robinson A~sistant and Jr. Dec. 4, 1947 No salary 600.00 
Assistant R0sident 
Herman A. Hoster Professor and Coordinator Nov. l, 1947 3,048.00 No salary 
of Oncology 
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12-15-'47 
Jean M. Willison 
Georgia Gwinner 
Susan Ragsdale 
Raymond F. Moyer 
Technical Assistant Nov. l, 1947 2,088.00 
Research Assistant Nov. 1, 1947 2,388.00 
Technician Nov. l, 1947 2,088.00 
Tecnical Assistant Dec. l, 1947 to 476.00 
(part time) June 30, 1948 period 
(Salary to be paid from American Cancer Society Rotary 11020) 
Dorothy Selma Simko Stenographer Nov. l, 1947 1,680.00 
Obstetrics and Gynecology 
Betty L. Scott Worthen Stenographer 
Pathology 
Hans G. Schlumberger 
Kathryn M. Richey 
Lois Crittenden 
Mary Beth Everhart 
Associate Professor 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Dec. 1, 1947 1,680.00 
Dec. l, 1947 1,620.00 
Nov. l, 1947 2,400.00 
Nov. 1, 1947 2,004.00 
Nov. l, 1947 to 1,336.00 
June 30, 1948 period 
Nov. 1. 1947 2,004.00 
Nov. 1, 1947 to 488.00 
June 30, 1948 period 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Pro-Rata Rotary 15991) 
PediatrU:s 
Arada P. Lewis 
Arnold Talbott 
Artist-Photographer 
Assistant 
Carl Tarlowski 
Ann Newhall 
Surgery 
Jr. Assistant Resident 
and Assistant Clinical 
Instructor 
Jr. Assistant Resident 
and Asst. Clinical Insr. 
Peggy Tribbie Eakin Stenographer 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Marjorie Lee Cockerill Stenographer 
Marie Guy Clerk 
Dietary 
Ella B. Jones Diet Helper 
Medical Records 
Frances B. Pettengill Stenographer 
Maud J. Day 
Evelyn S. Resnik 
Medical Records Clerk 
Medical Records Clerk 
Medical Social Service 
Helen R. Rhoads Stenographer 
Admitting-Rotary 19727 
Artha M. Ogden Admitting Clerk 
Graduate School 
Nov. 16, 1947 
Nov. 16, 1947 
Dec. l, 1947 
Dec. 1, 1947 
Dec. 1, 1947 
Nov. 1 to 
Dec. 31, 1947 
Dec. l, 1947 
Dec. 1, 1947 
Dec. l, 1947 
Dec. 1, 1947 
Dec. 1, 1947 
1,152.00 
(2&4) 
No salary 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
250.00 
period 
(4) 
1,680.00 
(4) 
1,620.00 
(4) 
1,620.00 
1,680.00 
1,620.00 
(4) 
J. Leon Lichtin American Foundation for Sept. 1, 1947 to 540.00 
Pharmaceutical June 30, 1948 period 
Education Fellow 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168) 
University Division 
Library 
Barbara P. Donley 
Jean P. Lloyd 
Administrative Division 
Student Relations 
Library Assistant 
Library Assistant 
Martha Jane Bowen Clerk 
Ellen Starbuck Clerk 
Wilma M. Fawcett Clerk (part time) 
Bvsiness Office 
Naomi Ruth Stanhope Typist 
Mary E. Wilson Clerk 
Dec. 
Jan. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
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l, 1947 to 274.00 
31, 1948 period 
1, 1947 1,620.00 
l, 1947 1,620.00 
1, 1947 1,620.00 
1, 1948 810.00 
l, 1947 1,680.00 
1, 1947 l,680.00 
2,400.00 
2,700.00 
2,400.00 
595.00 
period 
1,740.00 
1,740.00 
1,680.00 
2,700.00 
2,400.00 
1,600.00 
period 
2,400.00 
960.00 
period 
No salary 
1,152.00 
(2&4) 
1,740.00 
1,740.00 
1,680.00 
278.00 
period 
(4) 
1,740.00 
(4) 
1,680.00 
(4) 
1,680.00 
\4) 
1,740.00 
1,680.00 
(4) 
600.00 
period 
206.00 
period 
1,824.00 
1,680.00 
1,740.00 
840.00 
1,740.00 
1,740.00 
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Registrar's Office 
Ina Downing Fort Assistant to Registrar Dec. l, 1947 1,620.00 1,680.00 
Edna Payne Assistant to Registrar Dec. l, 1947 1,620.00 1,680.00 
Beatrice Townsend Assistant to Registrar Dec. l, 1947 l,680.00 1,740.00 
Dean of Men's Office 
Jo Elaine Hauss Stenographer Nov. l, 1947 1,680.00 1,740.00 
General Division 
Bureau of P1lblic Relations 
Dorothy Hamje Stenographer Dec. 1. 1947 1,680.00 1,800.00 
Research Fo1tndation-Rotary 11325 
Chemistry 
Lydia G. Savedoff Associate Supervisor Oct. 1, 1947 to 2,540.00 2. 751.67 
(Proj. 316) June 14, 1948 period period 
Jo-Yun Tung R~search Associate Oct. 16, 1947 to 2,390.00 1,195.00 
(Proj. 316) June 14, 1948 period period 
Florence Hall Research Assistant Dec. l, 1947 to 1,200.00 1,350.00 
1 Proj. 141) May 31, 1948 period period 
Elizabeth McMillen Secretary (part time} Oct. l, 1947 to 211.67 254.00 
I Proj. ~16) June 14, 1948 period period 
Physics and Astronomy 
Armin J. Deutsch Research Associate Oct. l, 1947 to 300.00 150.00 
1·;:iart time( Proj. 312) Dec. 31, 1947 period period 
El.ectrical Engineering 
Joy Jean Eaton Research Assistant Dec. 1. 1947 to 875.00 1,435.00 
(Proj. 271) June 30, 1948 period period 
Engineering Experiment Station 
M. G. Fontana S".Jpervisor ( part time) Oct. l, 1947to 1,920.00 1,600.00 
Physical Plant 
(Proj. 266) May 31, 1948 period period 
Director's Office 
Roberta Fisher Stenographer Nov. l, 1947 1,680.00 1,740.00 
Light, Heat and Power 
Henry F. Ruetsch Fireman's Helper Nov. 1, 1947 2,052.00 2,244.00 
Print Shop.-Rotary 15970 
Elsie B. Huff Bindery Woman Nov. l, 1947 1.055 hr 1.125 hr 
Charles A. Bradford Pressman Oct. l, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Florien Brooks Bindery Woman Oct. 1, 1947 1.055 hr 1.125 hr 
John Samuel Elder Linotype Operator Oct. l, 1947 2.075 hr 2.213 hr 
Allen Flynn Pressman Oct. 1, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Albert Fouch Night Pressman Oct. l, 1947 2.05 hr 2.187 hr 
Clara B. Harding Bindery Woman Oct. l, 1947 1.155 hr 1.232 hr 
Arthur C. Hetrick Linotype Operator Oct. 1, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
R. M. Johnson Linotype Operator Oct. 1, 1947 2.075 hr 2.213 hr 
George L. Mallory Linotype Operator Oct. l, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Richard McClintock Pressman Oct. 1, 1947 2.05 hr 2.187 hr 
John S. Murray Folder Operator Oct. l, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Vern Osborne Press Feeder Oct. l, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Venus Richards Bindery Woman Oct. l, 1947 1.055 hr 1.125 hr 
Richard Roberts Apprentice Printer Oct. 1, 1947 1.2675 hr 1.352 hr 
Harry H. Rule Linotype Operator Oct. 1. 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Charles Spiellman Printer Oct. l, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Irwin G. Stein Linotype Machinist Oct. l, 1947 2.05 hr 2.187 hr 
Lloyd L. Swinehart Printer Oct. l, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Albert P. Taylor Pressn1an Oct. l, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Charles E. Taylor Folder Operator Oct. l, 1947 1.95 hr 2.08 hr 
Walton 0. Weaver Printer Oct. 1. 1947 2.075 hr 2.08 hr 
Pomerene Refectory-Rotary 8228 
Alberta M. Mathews Assistant Cook Nov. l, 1947 1.260.00 1,440.00 
(part time) (full time) 
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Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title 
College of Arts and Sciences 
English 
From To 
Robert Gross 
Lucile Clifton 
Instructor Au.Wi.Sp. Au.Sp.Su. 
'48 
Instructor Au.Wi.Sp. Au.Sp.Su. 
'48 
College of Educatwn 
Bureau of Educational Research 
Willis A. Whitehead Research Associate Au.Wi.Sp. Au.Sp.Su. 
and Instructor '48 
* * * * * * 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That Edgar Littlefield, Professor in the School of Fine and A p-
p lied Arts, be paid $702 from Interest on Endowment 4002 for salary 
earned in the Autumn Quarter of 1945 and the Winter Quarter of 
1946 but not paid to him when he went on leave April 1, 1946. 
That Gladys J. Thompson, General Duty Nurse, be transferred 
from Nursing Care, Starling-Loving Hospital, to Operating Room, 
Starling-Loving Hospital, effective December 1, 1947, at a salary of 
$2,160, plus laundry of uniforms, per annum. 
That the resolution regarding retirement allowance for Bert A. 
Wallace and Ethel M. Cadley, reported to the Board of Trustees at its 
meeting on November 9, 1947, be rescinded and the following resolu-
tion substituted therefor: 
That the following individuals who have been employed 
by the Agricultural Extension Service of the College of 
Agriculture be paid the amounts listed after their names as 
retirement allowances for the budget year 1946-1947 from 
Interest on Endowment 4002: 
Bert A. Wallace ...... $840 Effective July 1, 1946 
Ethel M. Cadley. . . . . . 153 Effective October l, 1946 
That Dr. Benjamin C. Houghton, of the Department of Medicine 
be appointed to the staff of the Institute of Nutrition and Food Tech-
nology, effective at once. This is in accordance with the regulations 
of the Board of Trustees. 
That upon the recommendation of the Graduate Council the fee 
assessed candidates for the Master's degree for editing and printing 
abstracts of theses be increased from $5 to $10, effective October 1, 
1948. 
That upon the recommendation of the Faculty of the College of 
Engineering fees for all Inspection Trip courses be authorized, effec-
tive Winter Quarter 1948: 
Ceramic Engineering 630-2 hours .................. $12.00 
Ceramic Engineering 730-2 hours. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Chemical Engineering 703-2 hours. . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 
Chemical Engineering 704-2 hours-
Will not be given in 1948 
Industrial Engineering 630-2 hours ................ 20.00 
Industrial Engineering 730-2 hours. . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
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Industrial Engineering 640-2 hours. . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Industrial Engineering 740-2 hours ................ 20.00 
That the proposal of the E. I. duPont de Nemours and Company 
to continue the fellowships in Chemistry and Chemical Engineering 
for the academic year 1948-1949 be accepted and the appreciation of 
the Board of Trustees be appropriately expressed. 
That in accordance with the recommendation of the University 
Faculty Council, degrees be awarded at the Autumn Convocation on 
December 19, 1947, to the following named students who have com-
pleted their requirements therefor: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
l\lary Grace Blair, B.A., M.A. (University of Arkansas); Edgar 
Junior Bogan, A.B. (Miami University), A.M. (Princeton Univer-
sity); Edmund Broadus Browne, B.S. in Agr. Edu., M.S. (North 
Carolina State College of Agriculture and Engineering); Lysle Ken-
dall Butler, A.B. (Oberlin College), A.M. (Columbia University); 
James Shorten Cross, B.A., M.A. (Pennsylvania State College); Jean 
Paul Ferrin, B.Sc.; Charles Wilhelm Gehrke, B.A., B.Sc. in Edu., 
M.Sc.; Robert Clark Headington, A.B. (Kenyon College), M.Sc.; 
Stanley Evans Howell, A.B. (Oberlin College), M.A.; Dale Wilson 
Jenkins, B.Sc. in Agr., M.A.; James Richard Kamp, A.B. (Washing-
ton University), B.S., M.S. (University of Illinois); Alton John 
Mabis, B.S. (Capital University); Charles Valerian Reichart, B.A. 
(Saint Thomas Aquinas College), M.Sc.; Arthur Howard Robinson, 
A.B. (Miami University), M.A. (University of Wisconsin); Edward 
Sayler, A.B. (York College), D.B., A.M. (University of Chicago); 
Melvin Seeman, B.S. (Johns Hopkins University), M.A.; Ralph Har-
old Turner, B.A., M.A. (Ohio Wesleyan University); Inez Ray Wells, 
A.B. (Nebraska State Teachers College), M.A. (University of Iowa); 
Kenneth Winetrout, A.B. (Ohio University), M.A.; Abner Jerome 
Wollan, B.A. (Concordia College), M.S. (Carnegie Institute of Tech-
nology. 
MASTER OF ARTS 
Ibrahim Mansour Abou-Ghorra, B.A. (Fouad I University, 
Egypt); Joseph Elliott Adney, Jr., B.S. (John B. Stetson Univer-
sity); Mabel Artman Allan, B.Sc. in Bus.Adm.; Herbert Esau Augus-
tus, B.S. (Morgan State College); Mahmoud Youssef El Bassiouny; 
Helen Elizabeth Bowers, A.B. (Capital University); Harry Har-
mon Carter, B.Sc. in Edu.; Si Lin Chen, B.A. (National University 
of Peking) ; Sanford Cohen, B.A.; N uria E. G. Cortada; Robert Leon 
Davis, B.S. in Edu. (West Virginia State College); Stanley Edward 
Davis, B.A.; Floyd Anthony DeNicola, B.A. (Upsala College) ; Doro-
thy Ann Dew, B.S. in Edu. (Ohio University); Lionel Arthur Difford, 
B.S. (Mount Union College); Merlin S. Eidemiller, A.B. (Man-
chester College); Chester James Fair, B.S. in Edu. (Ashland Col-
lege); Caroline Field Fisher, B.Sc. in Edu.; Anne Montaldo Florea, 
A.B. (University of Southern California); Grace Margaret Foster, 
B.Sc. in Bus.Adm., B.Sc. in Edu.; Paul Edward Gettys, B.S. (Western 
State Teachers College, Kalamazoo, Michigan) ; William Fauntleroy 
Goins, Jr., B.S. (Hampton Institute); Sayed Kadry Hamed, Diploma 
(Institute of Education, Cairo, Egypt); George Masao Iwanaka, B.A. 
(Hamline University); Carl Sand Johnson, B. of Edu. (Minnesota 
State Teachers College at Saint Cloud); Noble Lincoln Jones, B.S. 
(Alabama State Teachers College); Marvin Robert Koller, B.S. in 
Edu. (Kent State University); Alice Elizabeth McCampbell, B.S. 
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(Middle Tennessee State College); Charles Marvin McClintock, B.Sc. 
in Edu.; Aholivah Medini, B.A.; Martha Louise Miller, B.Sc. in Edu.; 
Robert Earl Moran, B.Sc. in Edu.; Alfred Melville Nielson, B.S. in 
Edu. (Bowling Green State University); Wayne Sanford Overmyer, 
B.Sc. in Bus.Adm.; Kenneth Phillips, B.S. in Edu. (State Teachers 
College at Buffalo); Carlos Quevedo-Rojas; David Seward Rosenber-
ger, A.B. (Bluffton College); William Kenneth Sanderson, A.B. 
(Cedarville College); Eva Schachtitz, A.B. (Oberlin College); Jean-
nette Elizabeth Stanton, A.B. (Wesleyan College); Clair Readen 
Tettemer, B.Sc. in Edu.; Margaret Avey Walker, A.B. (Denison Uni-
versity); Alexander W. Washington, B.A. (Natchez College); John 
Clifford Waters, Jr., B.A. in Edu. (Arizona State College); Grover 
Benton Williams, B.A. (College of William and Mary). 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Betty JI Baer, B.Sc. in Soc.Adm.; Amos Turner Burrows, Jr., 
A.B. (Oberlin College) ; Albert Austin Cobb, B.Sc. in Soc.Adm.; Ches-
ter Andres Holmquist, A.B. (Capital University); Harry Volney 
McMaken, A.B. (University of Miami, Florida), B.S. in Edu. (Ohio 
University); Winifred Ann Samples, B.Sc. in Soc.Adm. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Clark Lee Aumend, B.Sc. in Bus.Adm.; Harold Glenn Doran, 
B.B.A. (Tulane University of Louisiana); Charles William Emory, 
B.Sc. in Bus.Adm.; Helen Henderson Mourton, A.B. (Capital Uni-
versity); James Alfred Rafert, B.B.A. (Fenn College); Donald Lyle 
Weeda, B.S. in Edu. (Sec.) (Northwest Missouri State Teachers 
College). 
MASTER OF MEDICAL SCIENCE 
Robert Leland Anderson, B.A., M.D. (University of Kansas). 
MASTER OF SCIENCE 
Winston Reeves Anderson, B.Sc. in Agr.; Virginia Clerke Arbenz, 
B.Sc. in H.E.; Clair Wendell Bemiss, B.S. Chem.E. (Iowa State Col-
lege); Victor Alfred Betts, B.Sc. in Ch.E. (Queens University); 
Daniel Oliver Betz, Jr., B.Sc.; Ula Mae Bigham, B.Sc.; Lois Carolyn 
Black, B.S. (University of Connecticut) ; Sylvia Bubis, A.B., M.D. 
(University of Michigan); Joseph Harvey Camin, B.Sc.; Carl Milton 
Carman, B.Met.E.; Charlotte Geraldine Chaffee, B.S. in H.E. (Uni-
versity of Vermont); Peter Paul Chichilo, B.Sc. in Edu.; Claude 
Willis Clements, A.B. (Nebraska Wesleyan University); Norine Dan-
ielle Condon, B.S. (Mundelein College); Virginia Pearl Davison, S.B. 
(Simmons College); Sigmund Stanley Deluga, B.Sc.; John Welling-
ton Donahey, B.S. (Allegheny College); Edgar Dresner, B.S. in Agr. 
(University of Wisconsin); Thelma Lee Erwin, B.S. in Home Econ. 
(Prairie View State Normal and Industrial College); Harry W. 
Ford, B.Sc. in Agr.; Edwin Charles Gangloff, B.A.; Frank Victor 
Genetti, B.S. (University of Wyoming); Richard Michael Gensert, 
B.S. in Civil Engr. (Case School of Applied Science); Betty Jane 
Gibbons, B.S. (Mount Union College); John Woodrow Giles, B.S. 
(Grove City College); Otto John Glasser, E.E. (Cornell University); 
Ernest Eugene Good, B.Sc. in Agr.; Vaduvur Srinivasaraghav Gopa-
lan, B.Sc.; (Annamalai University, India) ; Leonard Edward Gough, 
B.S. (Antioch College); Willis Theodore Harbeson, B.Ch.E.; Thomas 
David Harman, B.Sc. in Agr.; John Vernon Hearn, Jr., B.S. in 
Chem.Engr. (Virginia Polytechnic Institute); John Robert Heiks, 
A.B. (Bluffton College); Jagannath Hota, B.Sc. in Agr. (Nagpur 
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University); Thomas Micajah Hutt, B.Sc. in Edu.; William Lisle 
Ingalls, D.V.M.; Harry Masando Iwata, B.S. in Chem.Engr. (Gon-
zaga University); Marye Ester Jester, B.S. in H.E. (Fort Valley 
State College); Kathleen Margaret Johnson, B.S .. (Winthrop Col-
lege); Victor Eugene Keirns, B.Sc. in Agr.; John Robert Kibler, 
B.S. in Agr. (University of Kentucky) ; Richard Grant Koch, B.S. 
in Mech.Engr. (Northwestern University); Nathan Louis Krisberg, 
B.S. (United State Military Academy); Fred Avery Lawson, B.S.A. 
(University of Arkansas); Wilbur Lavern Lenox, B.Sc. in Agr.; 
Paul Joseph Long, B.S. (United States Military Academy); Robert 
Neal Lothes, B.E.E.; Robert Lee Martin, Jr., B.S. (Virginia Poly-
technic Institute); Harold McCullough, B.Met.E.; Bryce Herbert Mc-
Mullen, A.B. (Centre College); Donald James McPherson, B.Met.E.; 
Guy Terrance Morris, B.S. in Engr. (Natal University); William 
Carl Myers, Jr., B.S. (Kent State University); Joseph Frank Nach-
man, B.S. (University of Toledo); Richard Arthur Neubauer, B.S. 
in E.E. (University of Alabama); Ehud Levy Paschal, B.A. (Amer-
ican University of Beirut); John Richard Patton, B.Sc. in Agr.; 
George Rappaport, B.E.E. (College of the City of New York); 
Ramwilas Jagannath Rathi, B.S. (Benares Hindu University); 
Charles Victor Riley, B.S. in Edu. (Kent State University); David 
William Rosberg, B.A. (Saint Olaf College); Donald . Garrison 
Schroeter, A.B. (University of Cincinnati); Samuel James Peter 
Scicchitano, B.S. (Pennsylvania State College) ; Thomas Smithber-
ger Shevlin, B.Cer.E.; George McClellan Slaughter, B.S.C.E. (Il-
linois Institute of Technology) ; Edwin Earle Smith, B.Ch.E.; Lowell 
Edgar Thompson, B.S. (Agricultural and Mechanical College of 
Texas); William Allen Wayt, B.S.Agr. (West Virginia Univer-
sity); Clyde Richard Weaver, B.S. (University of Akron); Harry 
Burgess Wood, Jr., B.A. (Washington and Lee University); Emer-
son Hufford Wright, B.Met.E.; Ira Lettie Wylly, A.B. (Georgia 
State College) ; William Stanley Zartman, B.S. in M.E. (Purdue 
University). 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Martin Paul Amling; Charles Eugene Calhoun; Louis Virgie 
Clark; George Washington Close; Arthur Fredrick Doust; Lyle Le-
land Feller; Jam es Howard Finney; Howard George Ford; Albert 
Donald Guinn; Thomas William Gurley, Jr.; Richard Warren Hill; 
James Paul Keen, Jr.; John Arthur Knierim; Wallace Walter Kuck; 
Jean Edward Lemmermen; Aaron Carroll Madry; Kenneth Eugene 
Marshall; Ralph Davis Maxwell; John Burton Mowbray; Leo Walter 
Nist; Henry Normolle; Roger Thomas Park; Thomas Wilson Prince; 
Clayton Clay Robinson; Robert Neil Robinson; Richard Paul Rose; 
James Leonard Rush; Donald Fredrick Sigg; Harold Elton Sim-
mons; H. Granville Smith; John Tull Starling; Paul William Stone-
burner; Donald Leroy Swank; Robert William Swindler ( summa 
cum laude); John Leslie Swingen (cum laude); Earl Aaron Todt; 
Clyde Livingston Wilson, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN DAIRY TECHNOLOGY 
Raymond Emerson Davis; James Nelson Jones; Glenn Herbert 
Whip. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Phyllis Carol Altman (summa cum laude); Nettie Naomi Bar-
ker; Martha Joanne Bascom; Esther Chadwick; Elizabeth Clark; 
Eloise Eggert Crane; Mildred Holland Divens; Jeanne Christine 
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Donigan; Irma Alvina Engelmann; Georganne Fisher; Mary Helen 
Gauche; Rose Marie Harper; Mary Watson Hobson; Evelyn Battles 
Lee; Frances Evelyn Newhouse (cum laude) ; Edrie Maurice Par-
rish (cum laude); Bertha Barbara Penyak; Margaret Bennett Postle; 
U rith Jane Roberts; Margaret Jane Rogers; Jane Wright Stammler; 
Janet Elizabeth Steinbrenner; Mary Eloise Winters; Barbara Ruth 
Zuhars (cum laude). 
BACHELOR OF ARTS 
Patricia Miller Ackerman; Sylvia Ruth Baraban; Helen Gene 
Belcher; George W. Bonheim; John Leslie Bright; Betty Jane Brink-
man; Bette Lou Brown; Lois Washington Bynum; William Hodgens 
Campbell; Thomas Robert Circle (cum laude); Albert Cohen; John 
Vincent Danaher; Marjorie Reitz Dickey; Wray Dilgart; Mary Lou 
Dumbauld (summa cum laude); Joan Mielke Flesher; Lois Jeanne 
Gainer; George Gerard; Sybil Geraldine Gramlich; Jeanne Middle-
ton Griffith; Jam es Adams Grissinger; James Allen Gustafson (cum 
laudc and with Distinction in Radio Speech); Alan Gunsenhiser 
Hartman; Roger John Henkener; Mary Patricia Horst (cum laude); 
Leah Betty Kellner; Richard Caedmon Kortkamp; Gloria Toby Kurtz; 
James Russell Leach; Phyllis Corrine Levy; Vincent Maggiore, Jr.; 
Dorothy E. Mers; Joseph Alexander Mihalka; Albert Bill North; 
. Helen Hoyer Nutter; Michael Joseph Pavich; John Henry Ramey; 
Helen Jean Ricketts; June Evans Shobe; Robert Leland Smith, B.Sc. 
in Bus.Adm.; Herbert Norris Snowden, Jr.; Melvin John Stauffer, 
Jr.; Barbara Wilhelmina Tietzel; Henry Jack Tobias (cum laude); 
Neal Roger Van Middlesworth (cum laude); Shirley Vogel; Mary 
Vukovich; Lila Marilyn Weinstein; Robert Neil Wellman; Adair 
Charles Wilber; Kathryn Ann Williams; Norma Jean Willson; Peggy 
Christine Y erges. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Julius Babisak; Theodore James Coburn; Robert Stanley Cop-
pess, Jr.; Emily Elizabeth Davis (cum laude) ; James Thomas Duff; 
Charles Junior Erb; Sanford Payne Fagadau; Pao-Hsien Fang; 
Ralph Bruce Hanna, Jr.; Don Lester Hunter; Siegfried Joseph Mues-
sig; John Joseph Allen Riccio; Rosalie Fisher Rosenbaum; Frederick 
Schelby (cum laude); Margaret Sites Sheriff (cum laude); Jacque-
lyn Spratt; Vincent Anthony Suprynowicz; Warren Guy Van Dorn; 
William Edward Young; Howard Davis Zeller. 
BACHELOR OF ARTS 
(School of Journalism) 
Dorothy Muriel Goldstein; Roy Dornbusch Hay; Dale Donald 
Mcintyre; Ruth Elizabeth Schneider; John Robert Schuck; Robert 
Arthur Wiener; Phyllis Wilner. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Chester Cairey Clarke; Robert Allen Lazarowitz; Joseph Francis 
O'Connor. 
BACHELOR OF SCIENCE IN OPTOMETRY 
Ralph Waldo Parmenter, B. of P.E., M. of P.E. (Purdue Uni-
versity). 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Freda Jane Anspach; Bernard Arnoff; Ansel DeVere Austin; 
William Eugene Bachman, Jr,, B.A. (University of Pennsylvania); 
Ernest Bartha; Robert Mark Basford; Lewis Edwin Baughman; 
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Donald Kenneth Bechtel; John Raymond Bednarski; Frederick Allen 
Belt; Louis Berman; Harmon Willard Beyer; Robert Gabriel Blitz; 
Edward Bennet Brenan; Robert Herston Brickey; Theodore Brifman; 
William Cooke Budge; James Jamison Butler; Robert Vernon Cam-
eron; Sidney Lester Cantor; Joseph Nicholas Capretta; Thomas 
Alvin Castor; Gus Harry Chucales; James Allison Cochran, Jr.; 
Vincent Coe (cum laude); Richard Thomas Cole; William Albert 
Condon; Robinson Edward Cope; Ralph Leslie Cottrill; Eugene 
Maust Coughenour; Jameson Crane; August Daskovich; Frederick 
Allen Davis; Harold Evans Davis; Robert Franklin Davis; Melvin 
Dettra, Jr.; Wray Dilg art; Warren Blodgett Dillon; Richard Dean 
Dister; William Allen Drexel; Dale Dan Dupler, Jr.; Myron Sol 
Eckstein; Clark Andrew Elliott, Jr.; Virginia Rose Fahey; James 
Louis Favret; Melvin Finkelman; Herman Ralph Fischer; Frederick 
Carl Fisgus; William Sawyer Fishley; Paul Neil Gallagher; Thomas 
Edward Gallagher; Richard Nelson Garner; Elaine Gellman; Wil-
liam Ralph Gifford; Louis Isador Goldberg; Alan Bertram Goldman; 
Wilbur Dean Grassbaugh (cum laude); Lawrence McKinley Gwynn; 
Barney Cleveland Hammock; James Edward Heffner; George Hel-
sigan; Walter Martin Henry, Jr.; Richard Kolter Hill; Perry C. 
Hilleary, Jr.; David Curtiss Hilyard; Paul Dane Houghton; Arthur 
Carl Hufford; Edward Joseph Hulme; William Oliver Huston; Rus-
sell Harry Johnson; Justin Ralph Jones; Stanley Charles Juster; 
Jerome Herman Kahn; Leonard Bert Kahn; Richard Miron Keelor; 
Arthur John Kenny; Robert Lawrence Kirshner; Thomas Daniel 
Kirwin; Erma Ida Klingler; Gus Nick Koutras; Erwin Gottlieb 
Kuebler; Walter Dain Kuhns; Fred Swisher Langdon; George Mil-
ton Levine; Elliot Levy; Robert David Levy; Robert Joseph Lick; 
Albert T. Lord; Thomas Edward Lupinske; Robert Herman Malone; 
Seymour Mandler; Scott Delmar McCoy, LL.B., B.A. (Ohio Northern 
University); James Lawrence McCullough; Wanda Jean McCul-
lough; Thelma Ruth McCutcheon; Marion L. McDaniel, Jr.; Richard 
Marion McGhee; William Herman McKee, A.B. (Morris Harvey 
College); Robert Daniel Melzer; Richard Lee Miller; Warren John 
Miller; Loran Cameron Morris; Maxwell Jack Moss; Sanford Myron 
Naiditch; Melvin Navy; Robert Jones Neal; Maynard Enos Neville; 
David Newman; William Albert Norling; Howard Clark Nudd; 
Thomas Albert Nutter; Donald H. O'Connor; Dale Danes berry Olson; 
Frank Casimir Ostrowski; William Sherman Patterson; Delbert 
Earl Perkins; Laurence John Pezor; Jean Luella Pfeifer; Eileen 
Betty Pfeiffer; Marjorie Maxine Pifer; Kenneth Vernon Poulton; 
Stanley Praver; Herbert J. Rabinowitz; Robert Jack Rebennack; 
Robert Lee Reeb; William Marvin Reed; Edward Calvin Reedy; 
William Joseph Reynolds; Norman Leonard Same!; Wayne Gilmer 
Samples; Marjorie Ann Schafer; Reaca Schwartz; Arlene Berthe 
Shea; Glenford Mills Shibley; Perry Theodore Shiltz; Robert Uel 
Shuman; Max Silberman; Martin Winfield Sipe; Morton Sanford 
Smith; William George Smith; Robert Thomas Spring; Harry Spur-
ling; William Paul Stetzelberger; Irwin Castle Stires, Jr.; Suzanne 
Case Stivison; Theodore Lee Stocking; Thomas 0. Targett, B.S. 
(Indiana State Teachers College); Charles B. Taylor; Duane Mar-
old Taylor; Jay Gilbert Tripp, Jr.; Edward Joseph Vaia; Max 
Richard Van Winkle; Sherwood Walker; George Edward Weaver; 
James Louis Weaver; James Berlet Weber; John Richard Welch; 
Robert Gifford Wickliff; James Lawrence Wieser; Rose Mary Wile; 
Joe Everett Williamson, A.B. (Miami University); Fred Burton 
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Woolary; Walter Joseph Yokum; Ralph Edwin Zangmaster; Wil-
lard Zucker. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Elizabeth Ann Beard; Audrey Rose Beitler; Glenn Edward 
Belcher; Elaine Ethel Benewitz (cum laude); Robert Duncan Botley; 
Jacqueline Sheila Denbo; Ruth Biggin Dombrowski; Phyllis Jeane 
French; Susie Heath; Margaret Laurel Lasch; Doris Elaine Lubosh; 
Ann Zoppel McCracken; Barbara Jean Meyers; Mildred Myra Mur-
stein; Rosann O'N eall; Shirley Irene Schottenstein; Joan Adair 
Spears. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Mary Biggs Adams; Marilyn Sirota Barclay; Virginia Mahan 
Barres; Walter Clinton Barrick (cum laude) ; Richard Gims Bauer 
(cum laude); Lynn Floyd Brown; Norma Jean Butcher; Marilyn 
Jean Butts; Lois Washington Bynum; John George Cazan; Barbara 
Ann Chase; Cora Ruth Cox; Glenn Griffin Cross; Olive Myrtle Deemer 
(cum laude); Mabel Elizabeth Downing; Carolyn Ann Dussel; 
Emalene Mae Fansler; Mabel 0. George; Stephen Edward Grimm; 
Willard Grizzell; Donald Paul Guenther; William Thomas Guenther; 
Mary Jane Haeckl (cum laude); Glenn Kenneth Harriman; Elaine 
Carol Hauptman (cum laude); David Thomas Herrman, Jr. (cum 
laude); John Christopher Johnson, Jr. (cum laude); Richard Earl 
Johnson; Samuel Hubbert Jones (cum laude); Betty Place Jordan; 
Katherine Patricia Kavanagh; Ray Aldan Kelch; Mary Joan Kil-
gore; Thomas Edward Krampff; Ben Lynn Kristell, B.A. (cum 
laude); Lucy Jane Layer; Lenore Wolman Love; Mildred Jean 
Lybarger; Lois Maclean; Mary Elizabeth Magers; Helen Joyce May; 
Dorothy Davis McReynolds; Daniel Harris Meisel; Charlotte Burton 
Mosley (cum laude); Dorothy Rita Murray, A.B. (Rio Grande Col-
lege) ; Douglas Warren Myers; Delph Jean N ethero; Elizabeth Irene 
Papp; Ruth Constance Park, B.A.; Harriet Ann Pierce; David Rob-
ert Rittenhouse; Evelyn Juanita Roan; John Edward Ryan; Ernest 
Carl Thomas Santora; William David Schmitter; George John Scholl, 
Jr.; Abba Schwartz; William Selikson; Paul Worthington Shank; 
Elizabeth Stuber Shumaker (cum laude); Reba Lee Skaggs; Freyda 
Spira; Dorothy Curry Taylor; Helen Sadie Vance; Jane Whitting-
ton; Sara Lou Young. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Lawrence Andrysco; Howard Joseph Bascom; Lucile Anne Cham-
berlain; Joseph Frederick Coffman (cum laude); Dalla Jean Cres-
sor; Mignon Pendleton Dake; Madeline Ruth Gesch; Joan Lee 
Graessle; Phyllis Nadine Hayes; Helen Gracie McConoughey. 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Alice Mae Brokaw; Jean Futhey Cooley; Patricia Savage Fisher; 
Norma Jane MacPherson; Marjorie McClure Wilson; Phyllis Joy 
Woldman; Elizabeth Houk Yeoman. 
BACHELOR OF AGRICULTURAL ENGINEERING 
Ross Alonzo Phillips, B.Sc. in Agr.; Charles Edwin Smith, 
B.Sc. in Agr. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Louise McDaniel. 
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BACHELOR OF CERAMIC ENGINEERING 
Richard Evans Clark; John Moses Dickey, Jr.; Gerald Helberg 
Lusher. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Robert Babich; Dallas Daniel Dupre, III; Dennis Donald Foley; 
Myron Bernard Kratzer; Louis Joseph Paoletti; Frank Charles Price, 
Jr.; LeRoy Power Streett; Samuel Robert Thrush, III. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Charles Robert Alkire; Martin Eugene Burns; William Loren 
Echstenkamper; Lester Abram Herr, B.S. (Pennsylvania State Teach-
ers College); Carl Albert Holley; Conway Jackson Powell. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Marvin Henry Allison, Jr.; Milton Aronoff; Charles Edward 
Beck; William Ralph Clore; Harry Cook, B.A. (New York Univer-
sity); James Abraham Dodds, Jr.; John Baptist Ferlito, Jr.; Robert 
Dale Jordan; Edward Morton Kennaugh; Robert Harmon Maier; 
Edward Markscheid; Seymour Harry Sokol; Frederick Winfield 
Truxall. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Daniel Kelson De Long; Charles Nicholas Delsantro, Jr.; Herbert 
Wechsler Eaton; James Thomas Kerlin; Ernest Charles Lynfoot; 
John William Page; John Herrick Sanborn. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Abraham Bernard Chadwick; James Edward Driscoll; Henry 
William Drost; Arnold Gross; Nagle Vincent Gusching; Joseph Pat-
rick Lacey; Gail Philip McCleary; Wayne Leroy Saunders; Louis 
Philip Schaeffer; Olan Roger Shively; Herbert Douglas Sprenger, 
B.S. (United States Naval Academy); Robert Clair Stewart; David 
Dunn Sullivan; Robert Oswald Webster; Harry Wilgosz Willis. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
Donald Deane Helman; John Thomas Hoover; Robert Emerson 
Kelly. 
BACHELOR OF ENGINEERING IN MINING 
Walter Patrick Krausnick; Joseph Charles Vaughn. 
JURIS DOCTOR 
(College ofLaw) 
Charles Arlington Kienzle, B.A. 
BACHELOR OF LAWS 
Andrew Roger Babyak, B.Sc. in Bus.Adm. ; Leona Russell 
Babyak, B.Sc. in Edu.; Charles Andrew Eakle, A.B., B.S. in Edu. 
(Defiance College); Robert Morton Baldwin; Ralph Elwood Boyer, 
A.B. (Dickinson College); James Rudy Butler, S.B. (Harvard Uni-
versity); Stuart Dobbie Eagleson, B.A., M.B.A. (Harvard Univer-
sity); George Catron Farris, A.B. (University of Kentucky; James 
Lawrence Fullin, Jr., B.A. (John Carroll University); Paul Oscar 
Hunsinger, B.A.; Leslie Gilman Johnson, B.S. in Edu. (University of 
North Dakota); William Leo Koch; James Axline Lantz, A.B. (Deni-
son University); Joseph Loha, B.A.; Louis Martinez, A.B. (Ohio 
University); Robert Paul May, B.Sc. in Bus.Adm.; Howard Richard 
McCracken, B.Sc. in Bus.Adm.; Paul Norman McKinley, B.S. in Edu. 
(Pennsylvania State Teachers College); James Paul Natoli; Frank 
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W. Philli£_s, B.Sc. in Bus.Adm.; Robert Emerson Potts, B.A.; Howard 
Gale Rolimson, Jr., A.B. (Denison University); John Luther Roof, 
B.A.; Charles Saunders, B.Sc. in Bus.Adm.; Alfred Sawan, B.Sc. in 
Bus.Adm.; Jack Ira Supman, A.B. (Marshall College); William 
Adolph Toler, B.S. (Bluefield State College); Joseph Ralston Werum, 
B.A.; Adair Charles Wilber. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Barbara McMillan Amling; Eleanor Grace Banks; Betty Alyce 
Bickel; Dorothy Jean Black; Clara Marthel Caldwell; Sara Jane Rec-
tor Cotterman; Margaret Jeanne Coy; Alonna Jean Croninger; 
Dorothy Florence Debacher; Betty Jane Deckard; Gretchen Joy Gon-
ser; Barbara Jean Griffith; Betty Galland Hatcher; Dorothy Jean 
Haynes; Ruth Alyce Irick; Mary Isabel Johnson; Florence Louise 
J uh; Dorothy Pearl Lau ten; Carol Ann Lemley; Barbara Kenyon 
Lewis; Illary Bigler Lewis; Doris Eileen Marlowe; Jean Isabella 
Marshall (with Distinction in Nursing); Florence Kaltenbach Mur-
ray; Vada Ernaline Nye; Joan Louise Overmyer; Virginia Marilyn 
Robey; Alice Lucetta Shelton; Willa Jane Sollars; Joan Stanley; 
Bonnie Jean Stevenson; Anne Rosalie Tock; Dorothy Louise Ulmer; 
Norma Virginia Vause; Lois Elaine Wagenhals; Lois Jane Whitacre; 
Betty Jean Wiles. 
That the following leaves of absence, with salary, be granted: 
Charles E. Blakeslee, County Agricultural Agent, Agri-
cultural Extension Service, from January 1, 1948, to March 
31, 1948, for graduate study at The Ohio State University; 
James H. \Varner, County Extension Agent, Agricul-
tural Extension Service, from January 1, 1948, to March 31, 
1948, for graduate study at The Ohio State University; 
Elizabeth Brown, Home Demonstration Agent, Agricul-
tural Extension Service, from February 1, 1948, to June 1, 
1948, for graduate study at Teacher's College, Columbia 
University; 
Pauline Mills, County Home Demonstration Agent, Agri-
cultural Extension Service, from February 1, 1948, to June 
1, 1948, for graduate study at Columbia University; 
Dorothy C. Stamback, Home Demonstration Agent, Ag-
ricultural Extension Scorvice, from January 1, 1948, to March 
31, 1948, for study at The Ohio State University; 
Eva M. Williamson, Home Demonstration Agent, Agri-
cultural Extension Service, from February 1, 1948, to June 
15, 1948, for graduate study at Cornell University; 
Daris D. Moyer, Extension Poultryman, Agricultural 
Extension Service, from January 1, 1948, to March 31, 1948, 
for graduate study at The Ohio State University. 
(This is in accordance with the action of the Board of 
Trustees on December 11, 1939.) 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
David F. Beard, Extension Agronomist, Agricultural 
Extension Service, from January 1, 1948, to April 30, 1948, 
to conduct a research study of certified seed marketing for 
P.M.A. of United States Department of Agriculture; 
Joseph B. Zetka, Glass Technologist, Department of 
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Electrical Engineering, from November 1, 1947, to January 
1, 1948; 
Jo Welch Myers, Research Instructor, Department of 
Medicine, effective December 1, 1947, for one year; 
Melba Griffin, Assistant to Registrar, Registrar's Office, 
effective November 1, 1947, to December 31, 1947, on account 
of illness; 
Jeanette H. Spangler, Anesthetist, Department of An-
esthesia, Starling-Loving Hospital, from November 1, 1947, 
through April 30, 1948, on account of illness; 
Morse F. Osborn, Associate Professor, University Health 
Service from December 1, 1947, to April 1, 1948, on acwunt 
of illness; 
Anna T. Pdty, Telephone Operator, Starling-Loving 
Hospital Administration, effective December 1, 1947, through 
December 15, 194 7, on account of illness; 
Ada F. Johnson, Assistant Cook, Dietary Department, 
Starling-Loving Hospital, effective November 1, 1947, 
through November 30, 1947, on account of illness; 
E!maree Kelly Penn, Laundress, Physical Plant, Laun-
dry Department, for an indefinite period, effective N ovem-
ber 11, 1947, on account of illness. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$24,800 from the Treasurer of the United States for National 
Institute of Health Cancer Research-Rotary 11505; 
$3,000 from Roses, Inc., to be credited to Rotary 11680; 
$1,038.88 from the National Tuberculosis Association for 
Educational Survey Expenses-Rotary 11524. 
For the Mary Christie Curtis Fund-Rotary 11155 
$100 from Mr. Fred Myers, Newark, Ohio; 
$25 from Mr. Walter Converse, Leetonia, Ohio; 
$25 from r.frs. Don Scott, Greenwich, Ohio. 
From the Development Fund 
$200 for the Beulah Winkler Koch Memorial Fund. 
The Beulah Winkler Koch Memorial Fund 
Established November 22, 1947, by a gift through the 
Development Fund from Irving 0. Koch, to be invested in 
accordance with Section 4861-10 General Code. The income 
is to be used for research by the Department of Obstetrics 
and Gynecology in the College of Medicine. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation, setting up the following projects, be reported 
to the Board of Trustees for information and record: 
The Velsicol Corporation, Chicago, Illinois-Investigation of 
Insecticidal and Fungicidal Properties of Chemical Com-
pounds (to be known as The Velsicol Corporation Re-
search Project No. 3?.9-Zoology) ; 
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Squier Laboratory, Ft. Monmouth, New Jersey-Investiga-
tion of Improve Batteries (to be known as The Squier 
Laboratory Research Project No. 267-Chemistry); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
of Absorption and Raman Spectra at Low Temperatures 
(to be known as the Office of Naval Research, Research 
Project No. 328-Chemistry); 
Curtiss-Wright Corporation, Columbus, Ohio-Investigation 
of the Superconductive Bodies Carrying a Persistent 
Current (to be known as the Curtiss-Wright Corpora-
tion Research Project No. 330-Chemistry); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
of Nuclear Physics Research (to be known as the Office 
of Naval Research, Research Project No. 318-Physics); 
Air Material Command, Wright Field, Dayton, Ohio--Inves-
tigation of Aircraft Antennas (to be known as the Air 
Material Command, Wright Field Research Project No. 
301-Electrical Engineering). 
The above six contracts for research in cooperation with Govern-
ment and Industry represent a gross income of $205,498.35. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the above 
recommendations of the President were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
President Bevis recommended that, upon the recommendation of 
the Faculty Council, the request of the College of Engineering for the 
creation of a Department of Welding Engineering with an appro-
priate degree be approved. It is understood that the immediate effect 
of this action will be to re-group staff, resources, and activities now 
otherwise assigned, and that any extensive additions to staff or plant 
of the new department must await the availability of funds. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Kettering, the 
Board by unanimous vote approved the above recommendation. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendation: that 
he be authorized to carry out the provisions of the salary adjustment 
law as passed by the Ohio General Assembly in its recent special ses-
sion upon recommendation of Governor Herbert. 
Under the provision of the law, Civil Service employees whose 
base salaries are $3,000 a year or less receive $10 a month increase 
for the year 1948. 
It is further recommended that the President be authorized to 
increase by the same amount salaries of other full-time employees of 
the University receiving $3,000 a year or less. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Pomerene, 
the above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
Following a statement by President Bevis concerning the desira-
bility of giving official recognition to the 75th anniversary of The 
Ohio State University, General Dargusch offered the following motion: 
That it is the sense of the Board that the 75th anniver-
sary of the opening of classes at The Ohio State University 
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should be held at an appropriate time in 1948 and that the 
President be directed to take such steps as may be necessary 
for the planning and holding of such celebration. Further, 
that Mr. Charles F. Kettering be appointed to represent 
the Board of Trustees on the Committee on Arrangements. 
The above motion was seconded by Mr. Pomerene and upon roll 
call was approved by unanimous vote. 
* * * * 
For the information of the Board, President Bevis now read a 
report prepared by Dean Fordham relating to the progress being 
made in the College of Law. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the University Cabinet rec-
ommends an extra of $400 (for work on foundation) on the contract 
with Haig M. Boyajohn & Associates for Remodeling Robinson Lab-
oratory and Addition to Industrial Engineering Building. 
On motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Kettering, the above 
recommendation of the Cabinet was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following list of extensions 
of time required for completion of contracts, which have been approved 
by the University Cabinet and are now recommended to the Board for 
its approval : Completi0'1I E11:ttmded 
Worthington Pump and Machmery Corporation 
Condensing Equipment, Power Plant 
$35, 760-September 18, 1946 ................... . 
Columbus Heating & Ventilating Company 
Refrigeration, Stadium Dormitory-1946 Expan-
sion 
$5,809-0ctober 21, 1946 ....................... . 
Electric Power Equip1nent Company 
Electrical work, Emergency Housing III 
$2,544-0ctober 4, 1946 ....................... . 
Darin & Armstr0'1lg, Inc. 
Remodeling Concrete Floors and Footers for New 
No. 7 Boiler in Power Plant 
$36,978-April 30, 194 7 ........................ . 
Haig l'i1. Boyajohn & Associates 
Remodeling Robinson Laboratory and Addition to 
Industrial Engineering 
$116,500-September 17, 1947 .................. . 
Columbus Heating & Ventilating Company 
Remodeling Robinson Laboratory and Addition to 
Industrial Engineering 
$8,278--September 17, 1948 .................... . 
Paul L. Gilmore Company 
Electrical work, Cyclotron 
$64,500-Apri! 19, 1946 ........................ . 
Electric Power Equipnient Company 
Electric work, Emergency Housing I 
$22,536-May 23, 1946 ......................... . 
George Sheaf & Company 
Roads and Grading. Emergency Housing II 
$18,375-0ctober 21, 1946 ..................... . 
Haddad Construction Company 
Water Supply Sewers, Emergency Housing III 
$121,440-0etober 4, 1946 ..................... . 
Lieb-Jackson Company 
Utilities, Veterans Educational Facilities 
$18,611-April 24, 1947 .......................•. 
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Date To 
9-30-47 6-1-48 
3-1-47 12-31-47 
6-1-47 4-1-48 
6-15-47 3-15-48 
12-6-47 2-1-48 
12-6-47 2-1-48 
7-1-46 2-1-48 
9-1-46 1-1-48 
12-1-46 4-1-48 
6-1-47 4-1-48 
6-7-47 1-1-48 
Fayette Electric Company 
Electric work, Veterans Educational Facilities 
$9,954.50-June 23, 1947 ....................... . 
Phillips and Pletcher 
Guard Rail, Veterans Educational Facilities 
$660-April 24, 194 7 .......................... . 
Lieb-Jackson Company 
Power Plant Heating and Plumbing 
$10,1S2-April 7, 1947 ......................... . 
George Sheaf & Company 
General contract, Portions of Stadium Dormitory 
Damaged by Fire 
$''7,490-August 25, 1947 ...................... . 
Haig M. Boyajohn & Associates 
General contract, Stadium Dormitory-1946 Ex-
pansion 
$308,438-April 29, 1946 ....................... . 
Sauer Campany, Inc. 
Heating, Stadium Dormitory-1946 Expansion 
$69,100-April 29, 1946 ........................ . 
Sauer Company, Inc. 
Plumbing, Stadium Dormitory-1946 Expansion 
$34,250-April 29, 1946 ........................ . 
Electric Power Equipment Compam,y 
Electric work, Stadium Dormitory-1946 Expan-
sion 
$1,685-0ctober 21, 1946 ....................... . 
Sauer C01npany, Inc. 
Plumbing, Stadium Dormitory-1946 Expansion 
$8,880-March 18, 1947 ........................ . 
Sauer Company, Inc. 
Steam, Stadium Dormitory-1946 Expansion 
$15,000-March 18, 1947 ....................... . 
George Sheaf & Company 
General contract, Stadium Dormitory-1946 Ex-
pansion 
$84,900-August 10, 1946 •.•...........•....... , 
T. J. ConnC'T 
Heating and Ventilating, Stadium Dormitory -
1946 Expansion 
$6,129-August 10, 1946 ....................... . 
Electric Power Equipment Compam,y 
Electric work, Stadium Dormitory-1946 Expan-
sion 
$3,800-August 10, 1946 ....................... . 
George Sheaf & Company 
General contract, Paint House, Airport Structures 
$12,790-August 21, 1947 ...................... . 
Lieb-Jackson Conipany 
Heating, Paint House, Airport Structures 
$8,312-August 21, 1947 ....................... . 
George Sheaf & Company 
Wal ks, V cterans Educational Facilities - Proj-
ect II 
$890-August 21, 1947 ......................... . 
Lieb-Jackson Conipany 
Heating and Plumbing, Veterans Educational 
Facilities 
$7 ,500-August 25, 1947 ....................... . 
Fayette Electric Company 
Electric work, Veterans Educational Facilities 
$1,875-August 25, 1947 ...•.................... 
George Sheaf & Company 
Sewers, Veterans Educational Facilities 
12-15-'47 
9-30-47 1-1-48 
3-1-47 4-1-48 
3-1-47 1-1-48 
12-1-47 1-1-48 
12-31-46 1-1-48 
12-31-46 1-1-48 
12-31-46 1-1-48 
3-1-4 7 1-1-48 
9-1-47 1-1-48 
9-1-47 1-1-48 
3-1-47 1-1-48 
3-1-4 7 1-1-48 
8-1-47 1-1-48 
9-1-47 1-1-48 
9-1-47 1-1-48 
11-1-47 1-1-48 
9-1-47 1-1-48 
11-1-47 1-1-48 
$2,890-August 21, 1947. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1-47 1-1-48 
On motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Kettering, the above 
extensions of time to the various contracts as recommended by the 
University Cabinet were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
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The Business l\fanager reported for the record that, in accord-
ance with instructions received from the Board of Trustees, the Cabi-
net has received bids on the following capital improvements and these 
have been recommended to the Director of Public Works for award 
of contracts: 
(1) Recitation Building 
General contract-Haig M. Boyajohn & Associates .......... $690, 700 
Heating-The Sauer Company.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 ,900 
Plumbing-Lieb-Jackson Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,940 
Electric work-Hanover Neon Electric Company .. , ... ,..... 24, 780 
(2) Interior Painting and Patch Plastering in Page Hall 
and JVlilitary Science Building 
To Arthur Painting Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,970 
(3) Piping jor New No. 7 Boiler in Power Plant 
To Lieb-Jackson Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,600 
( 4) Central Service Building 
* 
General contract-George Sheaf & Company. . . . . . . . . . . . . . . . . 620,300 
Heating-The Sauer Company.............................. 43,100 
Plumbing-Huffman-Wolfe Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,640 
Electric work-Conrath Electric Company....... . . . . . . . . . . . . 42,560 
* * * * * 
The Business Manager reported for the record the following 
actions taken by the State Controlling Board on behalf of University 
requests: 
Request 
89. Authorized awarding of contract to Haig M. Boyajohn 
& Associates for Recitation Building, although bid was 
above estimate of cost. 
92. Released without restriction, G-2 Buildings, Recitation 
Building and Equipment. (Total, $840,000.) 
100. Released $24,000 in G-1 Lands, H. B. 496, for purchase 
of Salzgeber Tract. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following statement: 
In regard to the employment of Bellman, Gillette and 
Richards of Toledo, Ohio, as architects for the Addition to 
Hagerty Hall (Commerce Building), the Board of Trustees' 
approval called for compensation at the rate of 6% of the 
amount of the contract and a fiat fee of $7,500 for other ex-
penses. The Director of Public Works felt that the identical 
result would be achieved by stating the compensation at 
6 %, % of the amount of the contract in lieu of the Provision 
stated above. The contract has been written to include com-
pensation at the rate of 6%, % of the amount of the contract. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
Board by unanimous vote approved of the above change. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that Sargent & Lundy, Engi-
neers, have completed the plans, specifications and estimate of cost for 
the Insulation of the Piping and Ducts on the New No. 7 Boiler. Esti-
mate of cost, $6,500.00. These documents have received the approval 
of the Director of the Physical Plant and the University Cabinet, but 
have not arrived in time for the signature of the Board. 
The Business Manager recommended that the Board of Trustees 
approve the plans, specifications and estimate of cost and authorize 
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the Secretary to sign said documents for and on behalf of the Board 
of Trustees; that the Business Manager be directed to present the 
documents to the Director of Public Works for his approval and, if so 
approved, to advertise for bids in accordance with law; that the Cabi-
net be authorized to receive and open bids for and on behalf of the 
Board of Trustees and, if any bids are received below the estimate of 
cost, to recommend to the Director of Public Works the award of 
such contract. All actions of the Cabinet on this matter are to be 
reported to the Board at a later meeting. 
On motion of Mr. Power, seconded by Mr. Kettering, the above 
recommendation of the Business Manager was approved by unani-
mous vote. 
* * * * * * 
For information of the Board, Vice-President Davis now pre-
sented a statement and charts illustrating the study which he has 
made of the academic degrees held by the members of the University 
Faculty. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the deaths of Professor 
Wesley G. France and Professor Earl B. Tussing. In accordance with 
the recommendation of the Board of Trustees, a copy of the resolu-
tion expressing, on behalf of the University, the sorrow and sympathy 
of the Board has been furnished to the families of the deceased. 
The Board of Trustees learns with regret of the death 
on December 4, 1947, of Professor Wesley G. France of the 
Department of Chemistry. Professor France joined the staff 
of Ohio State University in 1920 as Assistant Professor of 
Physical Chemistry. He was subsequently promoted to Asso-
ciate Professor and Professor, and also was designated as 
Supervisor in our Research Foundation. As one of the ten 
outstanding research workers in the United States in colloid 
chemistry, he was nationally known for his contributions in 
that field. In view of his brilliant record, he was naturally 
active in Sigma Xi and other scientific fraternal organiza-
tions. Among other distinctions which he has received was 
that of Chairman of the Division of Colloid Chemistry of the 
American Chemical Society. 
A member of the Faculty Club and the First Community 
Church, he was active in affairs of both the University com-
munity and his home community. His loss is a severe blow to 
the University in its graduate program as well as in its pro-
gram of applied and pure research. His advice and counsel 
will be seriously missed by his associates in various depart-
ments of the University. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on 
November 27, 1947, of Professor Earl B. Tussing of the De-
partment of Agricultural Extension in Horticulture. Profes-
sor Tussing was a graduate of The Ohio State University 
and received his Master's degree here in 1939. He joined the 
staff of the University as Assistant Professor of Vegetable 
Gardening in 1926 and was subsequently promoted to Pro-
fessor. He was a leader both on the campus and in the State 
in the field of vegetable gardening, and had been Secretary 
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of the Ohio Vegetable and Potato Growers' Association and 
President of the Potato Growers' Association of America. 
In spite of his heavy obligations to his profession, he 
found time for community activities, particularly those con-
nected with his church and the American Legion. He was also 
active in University affairs and had been chapter adviser to 
Sigma Nu fraternity. It is evident from the above that he 
will be greatly missed, not only by his associates on the cam-
pus, but by professional workers in the field, and by persons 
in his community. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in their loss. It is directed that these reso-
lutions be inscribed upon the minutes of the Board. 
* * * 
Thereupon the Board adjourned 
1948, at 9 :30 a. m. at the University. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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to meet Monday, January 12, 
(Signed) H. S. ATKINSON, 
Chairman. 
THE OHIO ST ATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND NINTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, January 12, 1948. 
The Board of Trustees met at the University at 9 :30 a. m., pur-
suant to adjournment. 
Present: H. S. Atkinson, Chairman, General Carlton S. Dargusch, 
C. F. Kettering, 'Varner M. Pomerene, Donald C. Power and Lock-
wood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective 
Agricultural Extension Serv,ice 
Earl B. Tussing Extension Specialist in Nov. 27, 1947 
'l egetable Gardening 
(Professor) 
(Mr. Tussing died November 27, 1947) 
Rossie Greer Home Demonstration Dec. 31, 1947 
.. \gent-Lake County 
(Miss Greer is retiring December 31, 1947) 
Grace S. Wagner Home Demonstration Dec. 31, 1947 
Agent-Wood County 
Marian Bemil'.er 
College of Agriculture 
Adm.inistration 
Ruth Stanley 
Stenographer Dec. 31, 1947 
Stenographer 
Animal Husbandry 
W. E. Krauss Professor-Research 
Botany 
Charles J. Sehissel Craduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
Admt"nistration 
Cyrilla Mettee 
Catherine M. Shawver 
Maxine C. Coil 
Connie Christian 
Bacteriology 
Jasper Clemente 
Earl Mason 
Franklin 0. Gossett 
Chem.istry 
John H. Wood 
Stenographer 
Stenographer 
f'.~enograph0r 
Typist 
Craduate Assistant 
<'iaduatc Assistant 
Technical Assistant 
Graduate Assistant 
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Dec. l, 1947 
Dec. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 29, 1947 
Dec. 29 1947 
Dec. 31; 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Annual Rate 
$4,956.00 
3,804.00 
3,804.00 
l,740.00 
2,100.00 
No salary 
1,020.00 
1,812.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
810.00 
810.00 
621.00 
900.00 
EnglU!h 
Lora Palovic Assistant 
Physics and Astronomy 
Harold F. Alexander Assistant in Optometry 
John R. Zimmerman Assistant 
Cecil Gwinn Observatory Assistant 
Robert White Craduate Assistant 
Lawrence Politzer Graduate Assistant 
Romance Languages 
Adrian Pickering Assistant 
Speech 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Sept. 30, 194 7 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Sept. 30, 1947 
Juanita Skinner Assistant Instructor Dec. 31, 1947 
( S3lary paid from Speech and Hearing Clinic Rotary 13729) 
Crayton Walker Assistant Instructor Dec. 31, 1947 
Beth Newland Craduate Assistant Dec. 31, 1947 
Daniel Krempel (;raduate Assistant Dec. 31. 1947 
Betty Kessler Craduate Assistant Dec. 31, 1947 
Leonard B. Kahn Student Assistant Dec. 31, 1947 
Newt l\!itzman Student Assistant Dec. 31, 1947 
Richard Dister Student Assistant Dec. 31, 1947 
College of Commerce and Administration 
Administratfon 
Allen L. Meyer Secretary of the College 
Business Organization 
AJen L. 1V1eyer Assistant Professor 
Harold G. Doran Graduate Assistant 
College of Education 
AdministraUon 
Leila Kinney Stenographer 
Patricia Stratton Stenograph..:r 
Marilyn Durnell Clerk 
Bureau of Educational Research 
Ruth Cahill Clerk 
School of Fine and Applied Arts 
Virginia Blakesley 
School of Music 
\Vinona Walker 
Psychology 
Ralph R. Canter, Jr. 
Philip H. Bahrick 
College of Engineering 
Assistant (part time) 
Curator 
Assi~tant 
Graduate Assistant 
Chemical Engineering 
Myron Kratzer Student Assistant 
Electrical Engineering 
Albert F. Prebus Associate Professor 
Gene Liggett Technical Assistant 
LeRoy G. Schulz Westinghouse Post-
Doctoral Fellow 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 194 7 
Dec. 9, 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 8, 1947 
Jan. 31, 1948 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Mar. 31, 1948 
Dec. 31. 1947 
Dec. 31. 1947 
Dec. 31, 1947 
Jan. 1, 1948 
Jan. 15, 1948 
(Salary of Mr. Schulz paid from Rotary 11907) 
Engineering DraU'ing 
Dallas Dupre III Student Assistant Dec. 31, 1947 
l'.iechanical Engineering 
Robert B. Koerner Student Assistant Dec. 31, 1947 
Editorial Assistant Dec. 14, 1947 
College of 11iedicine 
Administration 
Dorothy V. Allonier 
Medidne 
Francis W. McCoy Junior Assistant Resident Dec. 31. 1947 
and Assistant in Medicine 
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1,350.00 
999.00 
1,350.00 
516.00 
1,104.00 
810.00 
810.00 
2,808.00 
600.00 
804.00 
603.00 
603.00 
450.00 
450.00 
130.65 
4,800.00 
No salary 
810.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,620.00 
1,956.00 
612.00 
1,560.00 
1,206.00 
810.00 
306.00 
6,900.00 
2,400.00 
3,600.00 
918.00 
306.00 
1,800.00 
1,152.00 
Pathology 
Ralph M. Hartwell 
Dale Bowers 
Assistant Professor Dec. 31, 1947 
Technical Assistant Dec. 31, 1947 
(Laboratory Supply Pro Rata) 
Physiology 
Richard W. Reiman 
Surgery 
Comly Research Assistant Dec. 15, 1947 
Norman S. Green Senior Assistant Resident Dec. 31, 1947 
and Assistant Instructor 
in Surgery (Anesthesia) 
Philip G. Derickson Junior Assistant Resident Dec. 31, 1947 
and Assistant in Surgery 
(Orthopedics) St. 
Francis Hospital 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Patricia J. Carlson Clerk 
Sara Elizabeth Clarke Telephone Operator 
Nursing Care-Rotary 13727 
Lucy Schneiter Head Nurse 
Leona K. Ruess Head Nurse 
Madge K. Lee General Duty Nurse 
Gladys E. Brugger General Duty Nurse 
Rosemary Ruth Grim General Duty Nurse 
Florence J. Myrick General Duty Nurse 
Virginia J. Palmer Nurse's Aide 
Operating Room-Rotary 13727 
Genevieve A. Gray Nurse's Aide 
St. Francis H Ospital 
Richard L. Everhart Senior Interne in Surgery 
College of Pharmacy 
Ruth H. Graham Stenographer 
University Division 
Broadcasting Station 
William F. Heimlich Program Supervisor 
Ora Kelsey Assistant Operator 
Library 
Frederick L. Genthner Assistant Reference 
Librarian 
Frances Chandler Library Assistant 
Gladys Hespenheide Library Assistant-
Chemistry 
Military Science 
Barbara Corrigan Stenographer 
Ella Mae Zimmerman Stenographer 
Physical Education-Men 
N. B. Stults Assistant Instructor 
Radio Education 
Dec. 20, 1947 
Jan. l, 1948 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 7, 1947 
Dec. 9, 1947 
Dec. 28, 1947 
Dec. 9, 1947 
Dec. 17, 1947 
Nov. 30, 1947 
May 7, 1948 
Jan. 19, 1948 
Dec. 4, 1947 
Dec. 20, 1947 
Jan. 31, 1948 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 29, 1947 
Dec. 30, 1947 
Dec. 31, 1947 
Ardis Hillman Wheeler Stnographer and Executive Jan. 15, 1948 
Secretary for Institute 
for Education by Radio 
Twilight School 
Ruth M. McKinley Typist Dec. 31, 1947 
.:ldministrative Division 
Business Office 
Ruthe Nickeson Stenographer Jan. 31, 1948 
Beunice Abell Clerk Jan. 31, 1948 
Helen Hoffman Clerk Jan. 10, 1948 
Earla Fay Davis Clerk Jan. 7, 1948 
Eileen Lucart Clerk Dec. 1, 1947 
Registrar's Office 
Mary Isabelle Davis Assistant to Registrar Sept. 30, 1947 
Janette Davis Yost Assistant to Registrar Dec. 31, 1947 
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1,464.00 
1,560.00 
990.00 
l,452.00 
600.00 
1,620.00 
1,836.00 
2,580.00 
2,580.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
1,980.00 
1,284.00 
1,284.00 
107.68 
2,256.00 
3,804.00 
170.34 
2,592.00 
l,620.00 
1,620.00 
1,740.00 
1,740.00 
2,250.00 
2,700.00 
l,680.00 
2,100.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,680.00 
1,980.00 
l,620.00 
1-12-'48 
Entrance Board 
Miriam McR. Catt Clerk Jan. 15, 1948 1,836.00 
Bettye Bone Clerk Dee. 27, 1947 1,680.00 
General Division 
Alumni Records 
Phyllis F. Lewis Clerk Dec. 31, 1947 1,620.00 
Bureau of Public Relations 
Zenith H. Gross Assistant Jan. 17, 1948 2,520.00 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemical rEngineering 
Project 
Robert Q. Wilson Research Assistant (303) Jan. 1, 1948 720.00 
Electrical Engineering 
George W. Deckard Research Associate (326) Nov. 30, 1947 2,416.60 
Ruth S. Butler Editorial Assistant (326) Dec. 6, 1947 1,500.00 
Marion Odell Worley Research Assistant (247) Dee. 1, 1947 1,200.00 
William Ryan Technician & Photographer (302) Dec. 1, 1947 2,200.00 
Donald Moyer Technical Assistant (302) Dee. 1, 1947 525.00 
Carl Insley Fry Mechanic (302) Dee. l, 1947 1,083.32 
Engineering Experiment Station 
George Brownewell Research Fellow (44) Nov. 6, 1947 1,800.00 
Physiology 
Phyllis Arscott Research Assistant (292) Dee. 16, 1947 900.00 
June Monnen Technician (293) Dec. 16, 1947 l,800.00 
Physical Plant 
Director's Office 
Edith Greune Clerk Dec. 15, 1947 1,620.00 
Roads and Grounds 
Joseph E. Higgins Laborer Dec. 16, 1947 2,016.00 
Janitor Service 
James Weaver Janitor Dec. l, 1947 2,208.00 
Claude C. Beals .Janitor Dee. 31, 194 7 1,956.00 
John E. Cummins .Janitor Dec. 9, 1947 1,956.00 
Joseph A. Cummins Janitor Nov. 30, 1947 1,956.00 
Clarence W. Dill Janitor Dec. 3, 1947 1,956.00 
James F. Godsey Janitor Oct. 31, 1947 1,956.00 
Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
Mary K. Stevens Clerk Jan. 22, 1948 2,052.00 
Neil Hall Dormitory-Rotary 8222 
Fannie Sinclair Maid Oct. 31, 1947 1,260.00 
Frank AJthen Night Janitor Dec. 9, 1947 1,920.00 
Dormitories and Dining Halls-Pro Rata-Rotary 8400 
Charles Spangler Painter Dec. 31, 1947 2,856.00 
* * * * * * 
Appointments 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title 
College of Agriculture 
Administration 
Frances Keller Stenographer 
Helen K. Cummins Stenographer 
Mary Jane Wilson Stenographer 
Agricultural Chemistry 
Roger A. Max Assistant 
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Effective Quarters Annual Rate 
Jan. l, 1948 (2%) 1,980.00-2,220.00 
Dec. 1, 1947 ( 4%) 1,380.00-1,740.00 
Dec. 12, 1947 1,416.00-1,680.00 
Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 660.00 
perjod 
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Cromwell 0. Das Craduate Assistant 
Jack C. Paulson Graduate Assistant 
Dairy Husbandry 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
540.00 
period 
540.00 
period 
Richard Krietmeyer As15istant 
Betty Hawkins Stenographer 
(Salary to be paid from 
455.00 
period 
1,416.00-1,800.00 
13157) 
Dec. 1, 194i to 
June 30, 1948 
Jan. 1, 1948 
Dairy Husbandry Rotary 
Dairy Technology 
John A. Paxton Instructor Jan. l, 1948 Wi. 
(Salary to be paid from Dairy Laboratory Rotary 15954) 
Horticulture and Forestry 
John Swingen Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
Willard G. Bryant Research Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
(iSalary to be paid rofm Roses, Inc. Rotary 11680) 
College of Arts and Sci~nces 
Bacteriology 
Judith Barr Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
Samuel Friedman Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
Richard E. Berger Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 
Robert N. Hull Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 
Chemistry 
Quentin Van Winkle Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
John H. Wood Assistant Professor Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
Procter and Gamble Fellow 
(Salary to be paid from Procter and Gamble Fellowship Rotary 11653) 
Geology 
George R. Washburn Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
Philosophy 
Thomas A. Vannatta Instructor (part time) Jan. 1, 1948 Wi. 
Harry G. Ford Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 
(part time) 
Physics and Astronomy 
Harvey Burger Instructor (part time) Jan. 1, 1948 Wi. 
Russell Cornetet Instructor (part time) Jan. l, 1948 Wi. 
Thaddeus W. Czuba Instructor (part time) Jan. 1, 1948 Wi. 
David T. Baker Technical Assistant Dec. 17, 1947 
Edward Kennaugh Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 
Seymour Sokol Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 
Robert Thurston Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 
Robert Watkins Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 
Charles D. Blend Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 
John W. Dorsey Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 
Jas. P. Fernstermaker Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 
Lee B. Harris Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 
Russell Howard Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 
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750.00 
period 
540.00 
period 
1,500.00 
period 
552.00 
period 
540.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
2,400.00 
period 
750.00 
period 
546.00 
period 
264.00 
period 
201.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
2,400.00 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
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David N. Limber Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
per:od 
Marvin Martin Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Edward Reiter Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Dan Schiff Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 150.00 
perlod 
George Schlotzer Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
per:od 
Daniel Schwartz Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Peter L. Scott Stu~ent Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
per'od 
William Slusher Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
per'od 
Charles Stewart Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Kenneth Swallow Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Louis Troglia Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 150.00 
period 
Romance Languages 
Jorge Motta Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 1,002.00 
period 
Mildred Cowell Assistant Jan. l, 1948 Wi. 411.00 
period 
Georgette Prada! Assistant Jan. l, 1948 Wi. 402.00 
period 
Dorothy Rannebarger Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 402.00 
period 
Micheline M. Bell Assistant Jan. l, 1948 Wi. 402.00 
period 
Ralph Angelo Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Betty Rhodenbaugh Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 402.00 
period 
Neal Van Middlesworth Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Henry T. Spry Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Adrian Pickering Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Elizabeth J. Menges Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Paul M. Steele Graduate Assistant Jan. 1,1948 Wi. 270.00 
period 
Jean J. Demorest Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 270.00 
period 
Valerie Hollis Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 270.00 
period 
Ingrid Bergh Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 408.00 
period 
Julio Rodriguez Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 402.00 
period 
Arthur Chandler Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 270.00 
period 
Speech 
Jacqueline P. Benfer Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 804.00 
period 
James A. Grissinger Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 201.00 
period 
Barbara I. Slocum Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 201.00 
period 
College of Commerce and Administration 
Business Organization 
Robert Lynn Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 501.00 
period 
Gerald R. Galloway Assistant Jan. 1, 1948 Wi. Sp. 900.00 
period 
Ruth Wilkins Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 1,200.00 
period 
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Robert D. Hamilton Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 1,002.00 
period 
Paul L. Selby, Jr. Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 600.00 
period 
Dean W. Palmer Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 600.00 
period 
Roy Swabby Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 600.00 
period 
Charles E. Smith Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 501.00 
period 
Allan J. Conkle Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
William Arter Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 201.00 
period 
Robert L. Bogardus Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 300.00 
period 
Donald E. Krebs Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 300.00 
period 
John A. Young Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 300.00 
period 
Geography 
James T. Harper Instructor Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 2,202.00 
period 
Perry L. Bailey Instructor Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 1,800.00 
period 
College of Education 
Administration 
Otto B. Moor, Jr. Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
Mary Elizabeth Bell Stenographer (part time) Jan. 1, 1948 708.00- 900.00 
Genevieve T. Smith Clerk Jan. 5, 1948 (2%) 1,320.00-1,800.00 
Education 
Eleanor Griffin Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 1,002.00 
period 
Lorraine Lange Instructor (part time) Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 804.00 
period 
George R. Snyder Instr11ctor (part time) Jan. 1, 1948 Wi. 450.00 
period 
Orval L. Ulry Research Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 900.00 
period 
Francis J. Rybak Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
M. Ward Cramer Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 150.00 
period 
Max Cotterman Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 78.00 
period 
Ruth Norman Stenographer Jan. 3, 1948 
(Salary to be paid from Smith-Hughes Rotary 12718) 
1,416.00-1,800.00 
School of Fine and Applied Arts 
Donald Wood Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 450.00 
period 
Harriet D. Lattimer Assistant (part time) Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 354.00 
Nancy Serage Graduate Assistant Jan. 1, 1948 
period 
Wi. 177.00 
period 
Paul Frazier Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 225.00 
period 
Psychology 
*Persis Simmons Instructor (part time) Jan. 1, 1948 Wi. 252.00 
period 
*Donald A. Ramsdell Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 501.00 
period 
•(Salary to be paid from Warehouse-Laboratory Supply Store Pro-Rata Rotary 15991) 
Avery L. Stephens Assistant Jan. 1, 1948 Wi. Sp. 804.00 
period 
Harry P. Bahrick Assistant Jan. 1, 1948 Wi. Sp. 804.00 
Frank Gatling Assistant Jan. 1, 1948 
period 
Wi. 402.00 
period 
Ralph R. Canter, Jr. Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 402.00 
period 
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University School 
Ernest Lee Dow, Jr. Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 900.00 
period 
College of Engineering 
Administration 
Genevieve E. Bohrman Stenographer Dec. 5, 1947 1,824.00-2,160.00 
Arlene Mae Schantz Typist Dec. 8, 1947 1,368.00-1,620.00 
Architecture and Landscape Architecture 
Harry E. Phillian Assistant Professor Jan. l, 1948 Wi.Sp. 2,202.00 
period 
Electrical Engineering 
Henry L. Strawser Technical Assistant Jan. l, 1948 2,220.00 
Engineering Drawing 
Norman E. Gatsch Student Assistant Jan. 1,1948 Wi. 306.00 
period 
G. Dick Richardson Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 306.00 
period 
Jack Wunderle Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 306.00 
period 
Max Puderbaugh Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 300.00 
period 
Arthur R. Crawford Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 300.00 
period 
Thomas B. Smith Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 300.00 
period 
Paul T. Yarrington Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 300.00 
period 
Henry Falkenstein Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 150.00 
period 
Forrest K. Poling Student Assistant .Tan. 1, 1948 Wi. 150.00 
period 
Carl A. Scheiber Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 150.00 
period 
Industrial Engineering 
Robert B. Solberg Instructor Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 2,004.00 
period 
Clayton H. Crane Instructor Jan. 1, 1948 Wi. Sp. 1,800.00 
period 
Frederick W. Plapp Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 360.00 
period 
Ralph A. Yeager, Jr. Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 306.00 
period 
Ralph L. Costlow Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 300.00 
period 
William H. Griffith Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 300.00 
period 
Donald M. Shipley Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 300.00 
period 
Ruth Bertsch Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 240.00 
period 
Robert V. Probala Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 240.00 
period 
Richard T. Lasko Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 210.00 
period 
Robert W. Lambert Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 180.00 
period 
Thomas S. Dole Student Assistant .Tan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Peter A. Thomas Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Carl L. Zartman Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 150.00 
period 
Bruce B. Burket Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Robert B. Hunter Student Assistant .Tan. 1, 1948 Wi. 150.00 
period 
Martha L. Ritchie Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 120.00 
period 
Harold J. Daumier, Jr. Student Assistant .Tan. 1, 1948 Wi. 120.00 
period 
Karl Ernst Han Student Assistant .Tan. l, 1948 Wi. 120.00 
Moltrecht period 
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Edward A. Harwart 
Melvin C. Clapp 
Edward M. Feeley 
William E. Dundon 
Mechanics 
Lester A. Herr 
Paul F. Graham 
Herbert D. Sprenger 
D. Wayne Hawk 
Metallurgy 
Margaret Brant 
College of Medicine 
Anatomy 
Marjorie Jean Reed 
Medicine 
Robert E. Glasgow 
Student Assistant Jan. 1, 1948 
Student Assistant Jan. 1, 1948 
Student Assistant Jan. l, 1948 
Student Assistant Jan. l, 1948 
Instructor Jan. 1, 1948 
Instructor Jan. 1, 1948 
Instructor Jan. 1, 1948 
Student Assistant Jan. 1, 1948 
Assistant Instructor Jan. 1, 1948 
(part time) 
Assistant Jan. 1, 1948 
Junior Assistant Resident Jan. 1, 1948 (2&4) 
and Assistant in Medicine 
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Wi. 120.00 
period 
Wi. 120.00 
period 
Wi. 105.00 
period 
Wi. 90.00 
period 
Wi.Sp. 2,004.00 
period 
Wi.Sp. 2,004.00 
period 
Wi.Sp. 2,004.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
Wi. 330.00 
period 
Wi.Sp. 204.00 
period 
1,152.00 
M. Opal Cisco Technical Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 384.00 
(part time) period 
(Salary to be paid from National Research Council-Dr. Doan Rotary 11523) 
Jane Davis Research Assistant Nov. l, 1947 2,400.00 
(Salary to be paid from National Institute of Health.Cancer Research Rotary 11505) 
Ophtlwlmology 
Earl J. Mason Research Fellow Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 600.00 
period 
Pathology 
William B. Smith Junior Assistant Resident Jan. 
in Pathology and 
1, 1948 Wi.Sp. 576.00 
period 
Assistant, Pathology 
Pediatrics 
Chester T. Kasmersky Junior Assistant Resident Oct. 1, 1947 
and Assistant Clinical 
Instructor 
Valerie Friedman Junior Assistant Resident Oct. l, 1947 
and Assistant Clinical 
Instructor 
School of Nursing 
Jean Forman Wright Assistant Instructor Jan. 1, 1948 
(2&4) 
Surgery 
Mildred Codding Medical Illustrator Jan. 1 to 
Mar. 31, 1948 
Surgical Research 
Wilford D. Nusbaum Instructor 
Robert H. Gregg Student Assistant 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
No salary 
No salary 
420.00 
750.00 
period 
Wi.Sp. No salary 
Wi. 150.00 
period 
(Salary to be paid from Mary Christie Curtis Fund Rotary 11155) 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Mary Ann Fitzgerald Clerk 
Teaching 
Margaret S. Middleman Stenographer 
Nursing Ca,re-Rotary 13727 
Florence L. Juh General Duty Nurse 
Margaret C. Stradley General Duty Nurse 
Betty Jean Wiles General Duty Nurse 
Operating Room-Rota,ry 13727 
George H. Jiron Orderly 
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Dec. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
4, 1947 1,368.00-1,620.00 
3, 1948 1,416.00-1,800.00 
1, 1948 (4) 2,280.00 
1, 1948 (4) 2,280.00 
l, 1948 (4) 2,280.00 
1, 1948 (4) 1,464.00-1,860.00 
Radiology-Rotary 13727 
Shirlee Mae Kallenbach Clerk 
Urology-Rotary 13727 
1-12-'48 
Dec. 16, 1947 1,368.00-1,620.00 
Sara G. Malone General Duty Nurse Jan. l, 1948 (4) 2,100.00 
St. Francis Hospital 
Harold Kirgis Junior Assistant Resident Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 300.00 
-Ob-Gyn (Fellow) period 
College of Pharmacy 
Amin Abd~l-Latif 
Charies E. Bope 
Earl E. Smith 
Enos Vannatta 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
part time) 
Student Assistant 
Student Assistant 
College of Veterz'nary }dedicine 
Veterinary Pathology 
Leonard W. Goss Emeritus Professor 
Jan. 1, 1948 
Jan. l, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
540.00 
period 
180.00 
period 
90.00 
period 
90.00 
942.00 
period 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4002) 
Ann Mahoney Technical Assistant Jan. 1 to 
June 30, 1948 
Veterinary Physiology and Pharmacology 
Carl H. Clark Instructor .Jan. l, 1948 
Graduate School 
Sadie V. Williams Scholar Jan. 1, 1948 
Arta M. Fruth Scholar Jan. 1, 1948 
Mary E. Reinhardt Scholar Jan. 1, 1948 
Eleanor Wilson Editorial Assistant Jan. 1, 1948 
1,050.00 
period 
Wi.Sp. 2,004.00 
period 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
1,740.00 
(Salary to be paid from Graduate School Rotary 12280) 
Joseph C. Vaughn Shell Fellow Jan. l, 1948 Wi.Sp. 600.00 
period 
(Salary to be paid from Shell Fellowship Rotary 11717) 
Margaret M. Amberson Out-of-State Tuition Jan. 1, 1948 Wi.Sp. No salary 
University Division 
Broadcasting Station 
Scholar 
Emerson Kimball Announcer 
Library 
Betty Jane Struna Library Assistant 
Margaret L. Harter Library Assistant 
Josephine H. Chandler Janitress-Book Cleaner 
Tommie Lou Cooper Janitress-Hook Cleaner 
Physical EducatW..-Men 
Harold L. Kinzig Assistant Instructor 
Physical Education-Women 
Jennette A. Stein Associate Professor 
Administrative Division 
Business Office 
Mary C. Berry 
Entrance Board 
Constance Y. Cohee 
Dean of Women 
Clerk 
Clerk 
Pomerene Board of Control 
Albert Ellis Janitor 
General Division 
Bureau of Public Relations 
Isabelle K. Noble Assistant (part time) 
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Jan. 1, 1948 
Jan. l, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. l, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Dec. 8, 1947 
Jan. l, 1948 
Dec. 6, 194 7 
Jan. 1, 1948 
2,220.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,212.00-1,560.00 
1,212.00-1,560.00 
Wi.Sp. 1,500.00 
period 
Wi. 1,401.00 
period 
1,416.00-1,680.00 
1,368.00-1,740.00 
Wi.Sp. 
1,920.00 
420.00 
period 
Imogene Caskey Assistant (part time) 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
David Riley Research Fellow 
(part time) 
Arthur Sweet Research Fellow 
(part time) 
William Marshall Research Fellow 
(part time) 
Electrical Engin.eering 
Gerald E. First Machinist 
Berdette H. Chase 
Jane E. Smith 
Physical Plant 
Electricians 
Albert Stires 
Machinists 
Richard C. Wise 
Janitor Service 
Mechanic 
Stenographer 
Electrician 
Machinist 
Howard Wm. Momburg Janitor 
Newton Roy Murdock Janitor 
Robert Joseph Porter Janitor 
George Ferris Wickliffe Janitor 
University Health Serviee-R&tary 1!770 
Virginia Maguire Clerk 
University Bookstore-Rotary 15951 
Helen Wireman Brown Clerk 
Ernest Earl Williams Stock Clerk 
Nei1 Hall Dormitory-Rotary 8222 
Fred Forest Night Janitor 
Ida Banks Maid-Neil Hall 
Stadium Dormitories-Rotary 8l?44 
Howard L. Siers Assistant 
1-12-'48 
Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 120.00 
period 
Project 
(284) 
(284) 
(284) 
(276) 
(276) 
(276) 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 1 to 330.00 
Mar. 31, 1948 period 
Jan. 1 to 450.00 
Mar. 31, 1948 period 
Jan. 1 to 450.00 
Mar. 31, 1948 period 
Nov. 4, 1947 to 750.00 
Feb. 5, 1948 period 
Oct. 31, 1947 to 1,606.45 
June 30, 1948 period 
Nov. 1, 1947 to 1,160.00 
June 30, 1948 period 
1, 1948 
5, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
l, 1948 
5, 1948 
1, 1948 
2,268.00-2,808.00 
2,268.00-2,808.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,512.00-1,920.00 
1,368.00-1,7 40.00 
1,368.00-1,620.00 
Dec. 17, 1947 1,920.00 
1,260.00 Dec. 2, 1947 
Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 360.00 
Mary Sims Maid Dec. 1, 1947 
period 
l,200.00 
Dormitories and Dining HaU-Pro Rata-Rotary 8400 
Edgar Broyles Truck Driver Nov. 18, 1947 
* * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From 
College of A rt• and Sciences 
Philosophy 
Ruth Way Fliess Assistant Instructor 
(part time) 
Political Science 
John I. Michaels Graduate Assistant 
CoUege of Engineering 
Mechanical Engineering 
William S. Zartman Graduate Assistant 
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To 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Instructor 
1,920.00 
Effective 
Jan. 1. 1948 
Wi.Qr. 
Jan. l, 1948 
Wi.Qr. 
Jan. 1, 1948 
Wi.Sp. 
College of Medicine 
Surgery 
1-12-'48 
John R. Lucas Junior Assistant Resident Junior Assistant Jan. 1, 1948 
Administrative Division 
Entrance Board 
and Assistant in Surgery Resident and 
Assistant in Surgery 
(Orthopedics) 
Alice Abel 
General Di vision 
Stenographer (part time) Stenographer Jan. 1, 1948 
Stores and Receitiing 
Frank L. Bennett Laborer 
Physical Plant 
Director's Office 
Edna Ann Wonfor Clerk 
Truck Driver Jan. l, 1948 
Clerk (part time) Jan. 1, 1948 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title Effective From 
Agricultural Extension Service 
Winifred Patterson Typist Jan. 1, 1948 $1,620.00 
Elinor Spellerberg Typist Jan. l, 1948 1,620.00 
College of Agriculture 
.ldministration 
Leo L. Rummell Dean Jan. 1, 1948 10,000.00 
John D. Bragg Administrative Secretary Jan. 1, 1948 7,500.00 
to Dean 
Patricia K. Gearhart Stenographer Jan. 1, 1948 1,680.00 
Agronomy 
Cecil A. Lamb Associate Professor Jan. 1, 1948 1,548.00 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Gloria C. Calvert Stenographer Jan. 1, 1948 1,680.00 
Mae C. Starbuck Stenographer Jan. 1, 1948 1,680.00 
Marjorie Forshey Stenographer (part time) Jan. l, 1948 804.00 
Mary McDowell Receptionist Jan. l, 1948 1,620.00 
Rhinehart 
Betty L. Langhout Clerk Jan. l, 1948 1,620.00 
Bacteriology 
Elpinicky Condas Technical Assistant Jan. 1, 1948 1,896.00 
Philosaphy 
Ruth Way Fliess Assistant Instructor Jan. 1, 1948 483.00 
Wi.Qr. period 
Political Science 
John I. Michaels Assistant Instructor Jan. l, 1948 270.00 
Wi.Qr. period 
College of Cammerce and Administration 
Administration 
Shirley Gee Stenographer Jan. 1, 1948 1,680.00 
Econ<nn1'cN 
Robert S. Jenkins Graduate Assistant Oct. 10, 1947 to 810.00 
June 30, 1948 period 
College of Education 
Adminlstration 
Norma Jean Garver Stenographer Jan. l, 1948 1,680.00 
Burean of Educational Research 
Eleanor Bowlus Stenographer Jan. l, 1948 1,680.00 
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To 
$1,836.00 
1,836.00 
5,004.00 
2,508.00 
1,896.00 
3,096.00 
1,896.00 
1,860.00 
924.00 
1,836.00 
1,836.00 
2,328.00 
726.00 
period 
750.00 
period 
1,896.00 
783.87 
period 
1,896.00 
1,896.00 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 
William S. Zartman Instructor 
. Howard T. Billman 
Ross Leroy Pratt 
Technical Assistant 
Stationary Engineer 
(Helper and Fireman) 
Jan. 1, 1948 
Wi.Sp. 
Jan. l, 1948 
Jan. l, 1948 
College of Law 
Barbara L. McVey 
College of Medicine 
Stenographer (part time) Jan. 1, 1948 
Anatomy 
Marjorie Jean Reed 
Medicine 
William G. Myers 
Assistant 
Julius F. Stone Fellow 
in Medical Research 
Oct. 1, 1947 
Au. Qr. 
Jan. 1 to 
June 30, 1948 
(,Salary to be paid from Ju!ius F. Stone Medical Fellowship 
Pediatrics 
Ann Newhall Junior Assistant Resident Jan. 1, 1948 
and Assistant Clinical 
Instructor 
Surgery 
Curtis P. Artz Assistant and Junior Jan. l, 1948 
Assistant Resident 
John M. Baker Assistant and Junior Jan. 1, 1948 
Assistant Resident 
Clarke T. Case Assistant and Junior Jan. 1, 1948 
Assistant Resident 
Julian M. Goodman Assistant and Junior Jan. 1, 1948 
Assistant Resident 
Luther M. Keith, Jr. Assistant and Junior Jan. 1, 1948 
Assistant Resident 
Dean C. Kipp Assistant and Junior Jan. 1, 1948 
Assistant Resident 
Edward C. Lawless Assistant and Junior Jan. 1, 1948 
Assistant Resident 
H. C. Lawrence, Jr. Junior Assistant and Jan. 1, 1948 
Junior Assistant Resident 
Joseph T. Leach Junior Assistant Resident Jan. 1, 1948 
and Assistant ( Ortho-
pedics) 
Ralph W. Lewis Assistant and Junior Jan. 1, 1948 
Assistant Resident 
Wilbur L. Reimers Assistant and Junior Jan. 1, 1948 
Assistant Resident 
Frederick A. Waltz Assistant and Junior Jan. l, 1948 
Assistant Resident 
Starling-Loving Hospital 
Dietary 
552.00 
period 
1,908.00 
3,000.00 
876.00 
300.00 
period 
2,502.00 
period 
1-12-'48 
2,004.00 
period 
2,220.00 
3,420.00 
996.00 
100.00 
period 
3,000.00 
period 
Rotary 11813) 
1,152.00 No salary 
(2&4) 
1,176.00 600.00 
(2&4) 
No salary 1,152.00 
(2&4) 
1.152.00 No salary 
(2&4) 
600.00 1,176.00 
(2&4) 
No salary 1,152.00 
(2&4) 
1,152.00 No salary 
(2&4) 
No salary 1,152.00 
(2&4) 
No salary 1,152.00 
(2&4) 
1,152.00 600.00 
(2&4) 
600.00 l,188.00 
(2&4) 
1,152.00 No salary 
(2&4) 
1,152.00 600.00 
(2&4) 
Ella B. Jones Diet Helper Jan. 1, 1948 to 125.00 149.00 
Jan. 31, 1948 (4) (4) 
period period 
Admitting-Rotary 18727 
Mary Jane Osborne Clerk Jan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
College of Veterinary Medicine 
Administration 
Pauline F. Donovan Bookkeeper Jan. l, 1948 1,680.00 1,896.00 
University Division 
Broadcasting Station 
Toiva Matthew Niemi Radio Operator Jan. 1, 1948 2,100.00 2,520.00 
Warren Merritt Radio Operator Jan. 1, 1948 2,436.00 2,856.00 
Ralph D. Flint Radio Operator Jan. l, 1948 2,100.00 2,520.00 
Alphonsus Boggioni Chief Operator Jan. l, 1948 2,892.00 3,192.00 
Jean Carnal Stenographer Jan. 1, 1948 1,680.00 1,896.00 
Military Science 
Ella May Hale Stenographer Jan. 1, 1948 1,680.00 1,896.00 
Mary Ann May Typist Jan. l, 1948 1,620.00 1,836.00 
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Administrative Division 
Student Relations 
Marilyn S. Beattie Clerk Jan. I. 1948 1,620.00 1,836.00 
Janet M. Kinkley Clerk Jan. 1, 1948 1,680.00 1,896.00 
Ernestine Myers Clerk Jan. 1, 1948 1,620.00 1,896.00 
Business Office 
.Jeanne Andreas Clerk Jan. 1, 1948 1,680.00 1,896.00 
Jean Creighton Typist Jan. 1, 1948 1,680.00 1,896.00 
Virginia Davis Typist Jan. 1, 1948 1,680.00 1,896.00 
Margaret Grabau Clerk Jan. 1, 1948 1,680.00 1,896.00 
Patricia Jones Clerk Jan. 1, 1948 1,680.00 1,896.00 
Mildred Rempes Clerk Jan. 1, 1948 1,704.00 1,896.00 
Ruth Schieh Clerk Jan. 1, 1948 1,680.00 1,896.00 
Wilma F. Stewart Transportation Agent Jan. l, 1948 2,160.00 2,388.00 
Registrar's Office 
Martha H. Baker Assistant to Registrar Jan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
Donna C. Dorn A~sistant to Registrar Jan. l, 1948 1,620.00 1,836.00 
Cornelia Lewis Assistant to Registrar Jan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
Diana Mack A~sistant to Registrar Jan. 1, 1948 1,620.00 1,800.00 
Mary Ann Dodds Assistant to Registrar Jan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
Morrison 
Entrance Board 
Alice Abel Stenographer Jan. 1, 1948 8<6.00 1,896.00 
Dean of 1Vlen 
Janet Hartman Stenographer Jan. I. 1948 1,680.00 1.896.00 
General Division 
Alumni Records 
Shirley Schweickart Clerk Jan. 1. 1948 1,620.00 1,836.00 
Helen B. White Clerk Jan. I. 1948 1,620.00 1,836.00 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
H. L. Johnston .Supervisor (part time) Dec. 1, 194< to 416.66 250.00 
(Project 281) Sept. 30, 1948 period period 
School of Fine and Applied Arts 
Richard E. Steele Research Associate (part Dec. l, 194< to 1,400.00 2,800.00 
time) (Project 322) July 31. 1948 period period 
Stores and Receiving 
Jean Ella Brown Jahn Clerk Jan. l, 1948 1,620.00 1,836.00 
Frank L. Bennett Truck Driver .Tan. l, l~l48 1,788.00 2,280.00 
R<>nny A. Fowler Truck Driver Jan. 1, 1948 1,944.00 2,280.00 
William H. McKenzie Truck Driver Jan. l, 1948 1,908.00 2,280.00 
Charles A. Sa!zgaber Truck Driver Jan. 1. 1948 1,944.00 2,280.00 
Physical, Plant 
Director's Office 
Eva Perry Clerk (part time) Jan. I, 1948 1,620.00 1,836.00 
Edna Ann Wonfor Struetura1 Draftsman Jan. I, 1948 1,620.00 948.00 
Un·h•ersity .. :lrchitect 
August J. Sorensen Structurc11 Draftsman Jan. 1, 1948 4,008.00 4,5<2.00 
Paul D. Morrill Senior Architectural Jan. 1, 1948 5,268.00 5,508.00 
Draftsman 
Farm Operntions-Rotary 13248 
Robert F. Bauer Rook keeper Jan. l, 1948 2,400.00 2.808.00 
Photography-Rotary 15965 
Helen Gygi Bookkeeper Jan. 1, 1948 1,776.00 2,076.00 
Walter Wagner Photographer Jan. l, 1948 3,264.00 3,;20.00 
George Wolfram Photographer Jan. 1, 1948 3,264.00 3,;20.00 
Laboratory Suppl!J Store-Rotary 15991 
Corrine Loig Dona1dson Typist Jan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
Clara Hobson Clerk Jan. l, 1948 1,620.00 1,836.00 
River Road Hou.fling-Rotary 8239 
Joan R. Hard Typist Jan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
* * :;: * * :;: 
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Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name 
College of AgricuJ,ture 
Dairy Techno/,ogy 
Title 
Louis H. Burgwald Professor 
College of Arts and Sciences 
English 
Margaret Blickle Instructor 
Maurice Rider Instructor 
Speech 
Donald W. Riley Assistant Professor 
* * * 
From 
Su.Au.Wi. 
Au.Wi.Su.'48 
Au.Wi.Sp. 
Su.Au. Sp. 
* * 
To 
Su.Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Su.'48 
Su.Au.Wi. 
* 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That Jeannette Stein, Associate Professor, Department of Physi-
cal Education-Women's Division, be paid accumulated leave credit of 
$636 in four installments, January, February, March and April, 1948, 
to clear this credit. 
That Arthur Luckhart, Instructor in the College of Dentistry, 
Rotary 13160, be paid $324, and Edward N. Cook, Instructor in the 
College of Dentistry, Rotary 13160, be paid $321 for salaries earned 
in the 1946-1947 academic year but not paid in July, August and 
September, 1947. These two instructors were supposed to have been 
paid in twelve installments for nine months' work and received only 
nine installments. 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
John R. Randall, Associate Professor of Geography, for 
the Winter Quarter 1948, in order that he may accept an as-
signment with the Military Intelligence Division G-2 of the 
Army General Staff ; 
Anna T. Petty, Telephone Operator, Starling-Loving 
Hospital Administration, effective December 16-31, 1947 
(extension of leave) ; 
Henrietta Jiron, Janitress, Dietary Department, Star-
ling-Loving Hospital, effective January 1-31, 1948 (extension 
of leave). 
That the effective date of the resignation of Harry W. Cady, 
Mechanic's Helper, School of Aviation, Rotary 13015, be changed from 
June 20, 1947, to June 29, 1947. 
That the proposal of the Socony-Vacuum Oil Company, Inc., to 
renew the Socony-Vacuum Oil Fellowship ($2,000) for the year be-
ginning April 1, 1948, to March 31, 1949, be approved and the appre-
ciation of the Board of Trustees be appropriately expressed. 
That the proposal of The Texas Company, New York, New York, 
to establish a graduate fellowship, under the following terms, be ap-
proved and the appreciation of the Board of Trustees be appropri-
ately expressed: 
The Fellowship shall be known as "The Texas Company 
Fellowship," dealing with theoretical studies on the vibrations 
of hydrocarbon molecules. 
The Fellowship is established to encourage graduate 
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studies and research in the theoretical field on the vibrations 
of hydrocarbon molecules, leading either to a Master or Doc-
torate Degree. 
The candidate is to be a graduate student at The Ohio 
State University, and the selection of the candidate is to be 
left to the discretion of the Dean of the Graduate School and 
the Chairman of the Department of Physics and Astronomy; 
The Texas Company shall be informed of the name and quali-
fications of the candidate. 
The Texas Company Fellowship is to be on a year to year 
basis. If the Fellowship is renewed, it is agreeable to award 
this Fellowship to the previous year's recipient, if the Dean 
of the Graduate School feels that the holder of the Fellow-
ship merits such consideration. If there are no suitable can-
didates, The Texas Company shall be so advised and the Fel-
lowship shall lapse until applications are received from suit-
able candidates. 
The Texas Company's financial obligation will be $1,500 
per year. The Texas Company's Fellowship grant to the can-
didate is to be $1,500 for a twelve-month period. Because the 
first appointment is to begin January 1, 1947, and extend to 
September 30, 1948, the grant is to be $1,125, to be paid to 
the Fellow in nine equal monthly installments. Hereafter the 
amount is to be $1,500 for twelve-month periods, beginning 
October 1, 1948. 
The particular investigation chosen for the candidate's 
research project must have the mutual approval of Dr. W. E. 
Kuhn, Manager, Technical and Research Division of The 
Texas Company, and Dr. N. Paul Hudson, Dean of the Grad-
uate School. 
Quarterly progress reports shall be submitted by the 
recipient to Dr. W. E. Kuhn, Manager, Technical and Re-
search Division, The Texas Company. 
The University will be free to publish the results of the 
research work; however, The Texas Company will be given 
the opportunity of reviewing with Dr. N. Paul Hudson, Dean 
of the Graduate School, any proposed publications. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$300 from the Watumull Foundation for the Watumull Foun-
dation Scholarship-Rotary 11900; 
$200 from Dr. I. E. Treece, Arlington, Ohio, for medical re-
search-Rotary 13431; 
$200 from Mrs. W. N. Harder, Marion, Ohio, for the Pan 
American Scholarship-Rotary 11583; 
$10 from Elgin A. Manhard, Rock Island, Illinois, for medical 
research-Rotary 13431; 
$10 from Dr. George M. Curtis for the Mary Christie Curtis 
Fund-Rotary 11155. 
From the Devewpment Fund 
$25,000 for gifts-Rotary 11168; 
$13,410.50 for the Ohio 4-H Club Foundation; 
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$1,547 for the Ohio Dairy Products Research Fund; 
$1,000 for the Fred W. Albrecht Grocery Company Fellow-
ship-Rotary 11012; 
$1,000 for the Robert B. Stoltz Dairy Technology Fund; 
$835 for the Ohio Real Estate Scholarship Fund; 
$415 for the Ohio Vegetable Research Fund; 
$341 for the Cleveland Dairy Technology Scholarship Fund; 
$331.50 for the John Younger Memorial Scholarship Fund; 
$270 for the Ohio Field Crop Improvement Fund; 
$250 for the Emil H. Arnold Fund; 
$242.68 for the lVIinnie Price Scholarship Fund; 
$136 for the Joseph N. Bradford Memorial Fund; 
$122 for the William Lloyd Evans Fellowship Fund; 
$89 for the Chic Harley Scholarship Fund; 
$30 for the William A. Starin Lectureship; 
$15 for the Ceramic Production Laboratory-Rotary 11121; 
$6 for the Joseph V. Denney Memorial Fund. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects, be reported 
to the Board of Trustees for information and record: 
The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan-Investigation 
of Synthesis of Vitamin "A" (to be known as The Up-
john Company Research Project No. 114-Chemistry); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
of Study of Nuclear Proteins by Electrophoretic Ultra-
centrifical Methods (to be known as the Office of Na val 
Research Project No. 289-Chemistry); 
Potash Company of America, Carlsbad, New Mexico-Inves-
tigation of Utilization of Potash Chemicals ( to be known 
as The Potash Company of America Research Project 
No. 205-Chemical Engineering); 
Great Lakes Foundry Sand Company, Detroit, Michigan--
Investigation of Syenite in Ceramic Products (to be 
known as The Great Lakes Foundry Sand Company Re-
search Project No. 28-Engineering Experiment Sta-
tion) ; 
The above four contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $31,744.00. 
On motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the above 
recommendations of the President were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President presented the following statement and recommen-
dation relative to the Scioto Ordnance Plant at Marion, Ohio: 
On January 6, 1947, the Board of Trustees authorized 
and instructed me to negotiate for the transfer to the Uni-
versity of title to a large acreage of land near Marion con-
stituting a part of what was the Scioto Ordnance Plant. 
This action by the Board grew out of my report that, 
during the preceding month, following a conference with 
W. J. Durling of the U. S. Office of Education, I, together 
with the Business Manager, the two Vice Presidents, the 
University Architect, and the Director of the Physical Plant, 
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had made a preliminary inspection of the property in ques-
tion and had reached the tentative conclusion that the prop-
erty, if acquired, would be of value to the University in a 
number of ways. Pursuant to Mr. Durling's feeling that the 
time element was important, I had written to Robert Whittet 
of the War Assets Administration making "tentative applica-
tion" for the property. In this letter I stated: "We shall, of 
course, want to make more complete examination of the prop-
erty, and final action rests with our Board of Trustees. Sub-
ject to their decision, however, I ask that this letter be treated 
as an application for disposal to The Ohio State University of 
the land and buildings in question, at the maximum rate of 
discount-100 per cent." 
In reply to my letter, Mr. Whittet had advised that the 
property in question was in process of being assigned to the 
Farm Credit Administration, and that dealings should be 
had with the office at Louisville, Kentucky; accordingly, I ad-
dressed communications to the proper officials of the Farm 
Credit Administration and the Federal Land Bank at Louis-
ville, repeating our tentative application. John A. Moore, 
District Supervisor of Surplus Property Disposal, replied to 
the effect that the assignment to the Farm Credit Adminis-
tration had not yet been completed, but that our tentative 
application would be kept on file for appropriate action when 
the property came into the Farm Credit Administration's 
control. 
Having thus done what appeared to be necessary to es-
tablish our position as an applicant for the property, we un-
dertook a more detailed investigation of the uses to which it 
might be put and the probable cost of its maintenance and 
development. On February 1, 1947, I received a joint report 
from Dean Cunningham, Dean of the College of Agriculture; 
Junior Dean Chester S. Hutchison, Junior Dean of that Col-
lege; and Mr. R. L. Bazler, Farm Superintendent; Dean 
Charles E. MacQuigg, Dean of the College of Engineering; 
Professor J. R. Shank, Assistant Director of the Engineering 
Experiment Station; and Mr. James S. Owens and Mr. 
Thomas E. Davis of the Research Foundation. This report, 
resulting from a somewhat detailed inspection, indicated that 
the facilities at the Plant might be used by the University: 
1. For work in Agriculture in the areas of Agron-
omy, Animal Husbandry, Dairy Husbandry, Poultry 
Husbandry, Horticulture and Agricultural Engineer-
ing; that it offered possibilities for the conduct of "short 
course" instruction; that it might be utilized in certain 
graduate work; and that certain of the buildings could 
be converted into classrooms and laboratories. 
2. For work in Engineering, particularly for noisy 
operations such as rocket work, jet propellants, gas tur-
bines, etc.; as a proving ground for motorized equip-
ment; for certain large scale operations in Chemical 
Engineering; and for work in the communications branch 
of Electrical Engineering. 
3. For work by the Engineering Experiment Sta-
tion; certain of the buildings seemed attractive, and it 
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was thought that oil research and fuel research might 
be conducted there to advantage. 
4. The Research Foundation saw possible use for 
some of the buildings in the fields of aviation, aviation 
fuels, rocket and jet engines, etc., but the question was 
raised as to the distance from the University campus. 
In this entire report, it was suggested that further study 
ought to be given to maintenance costs, additions to staff, 
and other considerations growing out of remoteness. 
On January 28, 194 7, I had a communication from the 
Marion Chamber of Commerce indicating its desire to have 
its representative discuss with me the matter of the Uni-
versity's acquiring this property; and on March 3, 1947, 
this organization forwarded a copy of a resolution adopted by 
its Board of Directors favoring the acquisition of this land 
by The Ohio State University. 
Through personal and written communications, we kept 
up our contacts with the Farm Credit Administration, but 
were advised on June 17 that the property was not to go to 
the Farm Credit Administration after all, but that our deal-
ings should be resumed with the War Assets Administration, 
which, for this purpose, was represented by Colonel John A. 
Retter, Regional Director of Field Property. Colonel Retter 
stated in a letter dated September 12 that we would be advised 
when a formal application might be properly sent to him, and 
on October 21 he wrote that control of the property was then 
in the hands of the War Assets Administration and that an 
application would be received. 
Meantime, as our own investigations proceeded in more 
detail, the College of Engineering, the Research Foundation 
and the Engineering Experiment Station became increasingly 
doubtful of the over-all desirability of acquiring the property 
from their particular points of view. The distance, the prob-
able expense of remodeling and rehabilitation, the lack of 
living facilities and the expense of maintenance appeared as 
more formidable obstacles in comparison with the benefits 
to be derived. At a conference in my office in November 5, 
1947, attended by Mr. Durling representing the Government, 
Dean Rummell, Dean MacQuigg and Director Owens, it devel-
oped that our final and formal application, if we should decide 
to make one, would rest mainly on the uses and requirements 
of the College of Agriculture, possibly in conjunction with 
the Experiment Station at Wooster. 
In view of this development, Dean Rummell and his asso-
ciates undertook a more thorough and extensive investiga-
tion than had been made from the viewpoint of Agriculture, 
and on November 18 submitted to me a comprehensive report 
which is hereto attached. In this report, it is pointed out 
that while the soil is fairly productive, if properly drained, 
it is of such character as to be of limited usefulness for the 
propagation of fruit or vegetables and would be chiefly suit-
able for corn, wheat, and legumes. Large field operations 
were therefore indicated. 
Of the 3,200 acres involved, about 1,000 are consumed in 
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fuse lines, shops, roads, reservoirs and waste areas. The area 
is traversed by several miles of railroad track and 30 miles 
of hard surfaced highway. All fences have been removed and 
fencing to the extent of perhaps 100 miles would be in pros-
pect should the University acquire the property. The Gov-
ernment's use of the land in question has ruined the tile 
drainage to such an extent that new tiling throughout would 
probably have to be put in. 
The Government appears to desire the maintenance of 
the railroads and a number of grade crossings would have to 
be constructed and maintained. Heavy investment would be 
necessary in the way of remodeling buildings for agricultural 
use. Perhaps most important of all, the acreage has been 
traversed by deep ditches which cannot be crossed by trac-
tors and would require the maintenance of many bridges. 
These ditches would also have the practical effect of cutting 
up the land into areas unsuited for large field farming. 
Dean Rummell's report hazards the estimate that reha-
bilitation costs would run to $400,000 with a very heavy 
annual maintenance. These considerations led Dean Rum-
mell and his associates to the conclusion that, for the Agri-
ture use tnat could be made of the property, the rehabilita-
tion and maintenance costs would be excessive and that a 
more productive use of the same amount of money could be 
had from the outright purchase of more desirable land. 
As the result of this more mature and more detailed in-
vestigation, I am now of the opinion that it would be inadvis-
able for the University to acquire this property and that we 
ought not to file formal and definite application for the title. 
Were the land in the same condition as it was when acquired 
by the United States Government, a considerably different 
picture would be presented. This consideration has appar-
ently influenced the Universities if Wisconsin and Michigan 
to decline the opportunity to acquire similar tracts of land 
in their areas. On the other hand, in the Minnesota and Iowa 
plants where, by the end of the war, the Government had 
not done very much to change the character of the land, the 
Universities of Minnesota and Iowa have asked for and ac-
cepted similar tracts. 
It is my recommendation, therefore, that I be instructed 
to advise the proper officers and agents of the United States 
Government that The Ohio State University will not make 
application for the transfer to it of the remaining portion 
of the Scioto Ordnance Plant acreage. 
On motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the above 
recommendation of the President was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the University Cabinet rec-
ommends approval of the following extras to contracts: 
(1) Darin & Armstrong-$2,403.52 
For change in plans, Removal of Old Boiler 
Original contract, $36,978-April 30, 1947 
(2) George Sheaf & Company-$1,170 
For construction of trackage, Central Service Building 
Original contract, $620,300 
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The Business Manager also reported that the University Cabinet 
recommends approval of the following credits to contracts: 
(1) G. W. Atkinson & Son-$4,501 
For substitutions, Additions to Botany and Zoology Building 
Original contract, $204,500-September 26, 1947 
(2) Haig M. BoyaJohn & Associates-$4,130 
For substitutions, General Contract, Recitation Building 
Original contract, $690,700 
(3) George Sheaf & Company-$3,249 
For substitutions, Central Service Building 
Original contract, $620,300 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Kettering, 
the above recommendations of the University Cabinet were approved 
by unanimous vote. 
* * * * * 
The Business Manager reported that the Cabinet recommends 
extension of time to contracts as listed below: 
Lieb-Jackson Company 
Utilities, Veterans Educational Facilities ...... $ 18,611.00 
Contract dated April 24, 1947 
From June 7, 1947, to April 1, 1948 
Fayette Electric Company 
Electric work, Veterans Education Facilities. . . 9,954.50 
Contract dated June 23, 1947 
From September 30, 1947, to April 1, 1948 
Lieb-Jackson Company 
Power Plant Heating and Power Plant Plumb-
ing, Veterans Educational Facilities. . . . . . 10,182.00 
Contract dated April 7, 194"7 
From March 1, 1947, to April 1, 1948 
George Sheaf & Company 
General Contract, Fire Damage to Stadium Dor-
mitory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ,490.00 
Contract dated August 25, 1947 
From December 1, 1947, to March 1, 1948 
Haig M. Boyajohn & Associates 
General Contract, Stadium Dormitory Expan-
sion, 1946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308,438.00 
Contract dated April 29, 1946 
From December 31, 1946, to March 1, 1948 
Sauer Company, Inc. 
Heating, Stadium Dormitory Expansion, 1946. . 69,000.00 
Contract dated April 29, 1946 
From December 31, 1946, to March 1, 1948 
Sauer Company, Inc. 
Plumbing, Stadium Dormitory Expansion, 1946 34,250.00 
Contract dated April 29, 1946 
From December 31, 1946, to March 1, 1948 
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Electric Power Equipment Company 
Extension to Stadium Dormitory Facilities, 
Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,685.00 
Contract dated October 21, 1946 
From September 1, 1947, to March 1, 1948 
Sauer Company, Inc. 
Plum~i_nis, Extension to Stadium Dormitory Fa-
c1hties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,880.00 
Contract dated March 18, 1947 
From September 1,, 1947, to March 1, 1948 
T. J. Conner 
Heating and Ventilating, Extension to Stadium 
Dormitory Facilities, Building and Equip-
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,129.00 
Contract dated August 10, 1946 
From March 1, 1947, to March 1, 1948 
Electric Power Equipment Company 
Electrical work, Extension to Stadium Dormi-
tory Facilities, Building and Equipment. . . 3,800.00 
Contract dated August 10, 1946 
From August 1, 1947, to March 1, 1948 
George Sheaf & Co·mpany 
General Contract, Paint House, Airport Struc-
tures ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,790.00 
Contract dated August 21, 1947 
From September 1, 1947, to April 1, 1948 
Lieb-Jackson Company 
Heating Contract, Paint House Airport Struc-
tures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,312.00 
Contract dated August 21, 1947 
From September 1, 1947, to April 1, 1948 
Lieb-Jackson Company 
Heating and Plumbing, Veterans Educational 
Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,500.00 
Contract dated August 25, 1947 
From September 1, 1947, to April 1, 1948 
Payette Electric Company 
Electrical work, Veterans Educational Facilities 1,875.00 
Contract dated August 25, 1947 
From November 1, 1947, to March 1, 1948 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, 
the Board approved by unanimous vote the recommendation of the 
University Cabinet. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that H. R. Howell and Company 
have presented the lowest and best bid for Interior Painting and 
Patch Plastering in Townshend Hall, Plumb Hall and Arps Hall in 
the amount of $18,679 and the Cabinet has awarded the contract 
accordingly. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Pomerene, the 
above action of the Cabinet was approved by unanimous vote. 
* * * * * 
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The Business Manager reported that the Cabinet has considered 
the bids presented for an elevator for the Central Service Building 
and finds that the bid of the Warner Elevator Company in the amount 
of $35,362 is the lowest and best bid presented and has recommended 
to the Director of Public Works the award of contract in accordance 
with said bid. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Pomerene, 
the above action of the Cabinet was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, esti-
mate of cost, bill of materials and form of proposal for the following 
improvements connected with the University Power Plant which have 
been prepared by Sargent & Lundy, Engineers, and Mr. Paul H. Elle-
man, Maintenance Engineer. These documents have been approved 
by the University Cabinet and it is now recommended that the Board 
of Trustees approve the same. 
One Steam Generating Unit (No. 6) complete with 
auxiliaries ................................... $391,200 
Piping for new 5,000 KW Turbine................. 35,000 
Removal of present 1,500 KW Turbine and installa-
tion of foundations for new 5,000 KW Turbine.... 35,000 
These projects are to be paid from G-31 Power Plant 
Equipment-H. B. 496. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the above 
plans, specifications, estimate of cost, bill of materials and form of 
proposal were approved by unanimous vote and the Secretary was 
authorized and directed to sign the same for and on behalf of the 
Board of Trustees, and the Business Manager was directed to present 
them to the Director of Public Works for his approval and, if so 
approved, to advertise for bids in accordance with law; that the Cabi-
net be authorized to receive and open bids for and on behalf of the 
Board of Trustees and, if any bids are received below the estimate of 
cost, to recommend to the Director of Public Works the award of such 
contracts. All actions of the Cabinet on these matters are to be re-
ported to the Board at a later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the State Controlling Board 
has granted the following request: 
Request 104-Released $1,000,000 from G-2 Central Serv-
ice Building and Equipment H. B. 496. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that Miss Clara Harding, Bind-
ery Woman in the University Print Shop, is retiring as of December 
31, 1947, after rendering service for close to thirty years. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet Monday, February 9, at 
9:30 a. m. at the University. 
* * * * * * 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND TENTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, February 9, 1948. 
The Board of Trustees met at the University at 9 :30 a. m., pur-
suant to adjournment. 
Present: General Carlton S. Dargusch, Warner M. Pomerene, 
Donald C. Power and Lockwood Thompson. 
* * * * * * 
Due to the absence of the Chairman and Vice-Chairman, Mr. 
Pomerene was selected to serve as acting Chairman. 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name 
Agricultural Extension 
Guy A. Hummon 
Chester Roof 
Florence Connelly 
College of Agriculture 
Administration 
Title 
County Agricultural 
Agent, Huron County 
Associate County 
Extension Agent, 
Columbiana County 
Acting Home Demonstra-
tion Agent.Fairfield 
County 
Margaret W. Blackmore Stenographer 
Horticulture and Forestry 
Victor Keirns Graduate Assistant 
Rural Economics-F-9 Farm Marketing 
Wilbur L. Lenox Research Assistant 
Zoology and Entomology 
William A. Fish Assistant Instructor 
Paul Telford Graduate Assistant 
Margaret Tansek Graduate Assistant 
Edgar Dresner Graduate Assistant 
R. E. Niswander Graduate Assistant 
Blake Hanan Graduate Assistant 
Kathleen Johnson Graduate Assistant 
Herbert Matsumori Technical Assistant 
College of Arts and Sciences 
Adm.iniatration 
Joy G. Eib Stenographer 
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Date Effective Annual Rate 
Feb. 29, 1948 $ 5,208.00 
Jan. 31, 1948 3,408.00 
Dec. 31, 1947 2,304.00 
Jan. 10, 1948 1,896.00 
Dec. 31, 1947 1,080.00 
Dec. 31, 1947 1,224.00 
Dec. 31, 1947 3,000.00 
Dec. 31. 1947 1,080.00 
Dec. 31. 1947 1,080.00 
Dec. 31, 1947 1,104.00 
Dec. 31, 1947 1,104.00 
Dec. 31, 1947 1,080.00 
Dec. 31, 1947 1,104.00 
Jan. 31, 1948 500.00 
Jan. 16, 1948 1,896.00 
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Chemistru 
Palmer B. Stickney Assistant Dec. 31, 1947 1,608.00 
Noel Simmons Graduate Assistant Dec. 31, 1947 1,200.00 
William J. Lane Graduate Assistant Dec. 31, 1947 1.200.00 
H. George Hammon, Jr. Graduate Assistant Dec. 31, 1947 1,224.00 
Roger A. Max Graduate Assistant Dec. 31, 1947 1,200.00 
English 
Mary K. Olthouse Instructor Jan. 31, 1948 2,400.00 
Geology 
John W. Wells Professor and Curator Jan. 31, 1948 4,800.00 
Elizabeth B. Wells Instructor Dec. 31, 1947 3,264.00 
Physics wnd Astronomy 
Frank Whitehouse Student Assistant Dec. 31, 1947 600.00 
Political Science 
Schuyler D. Haslett Instructor Jan. 31, 1948 3,000.00 
Archer E. Reilly, Jr. Assistant Instructor Dec. 31, 1947 3,000.00 
Romance Langua.ges 
N. R. Van Middlesworth Graduate Assistant Dec. 31, 1947 1,080.00 
Speech 
Paul D. Newland Assistant Jan. 31, 1948 1,344.00 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Margaret Fee Stenographer Jan. 31, 1948 2,340.00 
Phyllis Tapala Machine Operator Jan. 31, 1948 1.836.00 
Accounting 
Robert B. Pranke Student Assistant Dec. 31, 1947 1,320.00 
William C. Weeks Student Assistant Dec. 31, 1947 408.00 
Roy W. Foureman Student Assistant Dec. 31, 1947 1,320.00 
Richard M. Hall Student Assistant Dec. 31, 1947 1,320.00 
Eugene Warren Student Assistant Dec. 31, 1947 408.00 
Edward L. Whitcomb Student Assistant Dec. 31, 1947 408.00 
Claire Buchanan Student Assistant Dec. 31, 1947 408.00 
Eugene Curry Student Assistant Dec. 31, 1947 408.00 
Schol of Social Administration 
Robert G. Paterson Professor Dec. 31, 1947 1,116.00 
Sociology 
Wayne E. Testerman AsRistant Sept. 30, 1947 1.350.00 
College of Education 
Administration 
Kathleen E. Healy Stenographer Jan. 6, 1948 2,196.00 
Lila S. McGinnis Clerk Jan. 3, 1948 1,836.00 
Verna Spicer Stenographer Dec. 31, 194 7 2,208.00 
Bureau of Special and Adult Education 
Amy A. Allen Instructor Mar. 31, 1948 825.00 
Bureau of Educational Research 
Ruth A. Cahill Clerk Feb. 15, 1948 1,856.00 
Helen E. Stucker Stenographer Jan. 31, 1948 1,920.00 
Psychology 
Stanley E. Davis Assistant Dec. 31, 1947 1,608.00 
Bernard M. Bass Graduate Assistant Dec. 31, 1947 1,080.00 
College of Engineering 
Electrical Engineering 
Roger C. Quisenberry Graduate Assistant Dec. 31, 1947 l.080.00 
Mechanical Engineering 
Robert B. Gelbard Graduate Assistant Dec. 31, 194• 1,050.00 
College of Law 
Joe F. Asher Research Assistant Jan. 15, 1948 3,000.00 
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College of Medicine 
Administration 
Albert S. Johnson Technical Assistant Jan. 30, 1948 
(Mr. Johnson died January 30, 1948) 
Medicine 
Mary W. Renoll 
Physiology 
Research Associate 
(Rotary 11507) 
Mary K. Wirick Technical Assisant 
School of Nursing 
Florence P. Hutchins Instructor 
Surgery 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Mar. 31, 1948 
Joseph T. Leach Jr. Asst. Resident and Dec. 31, 1947 
Assistant in Surgery 
(Orthopedics) St. Fran-
cis Hospital 
Starling-Loving Hospital 
Admin,istration 
Margaret B. Knowlton Clerk 
HonHekeeping-Rotary 13727 
Naomi Hutchinson Elevator Operator 
(part time) 
Nursing Care-Rotary 13727 
Manesa Oakfield Nurses Aide 
Graduate School 
Sadie Wiiliams 
Howard C. Long 
University Division 
Libra.ry 
Mary C. Wildermuth 
Military Science 
Scholar 
Fellow 
Library Assistant 
Herman R. Smith, Jr. Assistant Professor 
School of Avwtion-Rotary 13015 
Herbert Roederer 
.-ldministrative DivUJion 
Student Relations 
Lineman 
Ruth Elizabeth Linger Clerk 
Marguerite Olive Clerk 
Business Office 
Mary Littlefield Stenographer 
Dean of Men 
Christine Wiess Clerk 
General Division 
Alumni Records 
Florence E. Davis Clerk 
Eleanor J. Leslie Clerk 
Martha Gilfillan Typist 
Researrh Foundation-Rotary 11S25 
Che111isfr!1 
Alva Thompson 
L. W. Georges 
Clare Spitler 
Vera Rudin 
Research Associate 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
Occupa fional Oppartuniti.es Service 
James R. Btrrkshire Chief, Vocational 
Counseling 
Patricia Childs Student Assistant 
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Jan. 20, 1948 
Mar. 14, 1948 
Dec. 31. 1947 
Dec. 31, 1947 
Dec. 31, 1947 
Jan. 13, 1948 
Dec. 31, 1941 
Oct. 31, 1947 
Jan. 15, 1948 
Jan. 31. 1948 
Jan. !J, 1948 
Jan. 31, 1948 
Jan. 24, 1948 
.Jan. 4, 1948 
Jan. 31. 1948 
JJ roject 
(203) Jan. 
(203) Jan. 
(278) Jan. 
( 319) Dec. 
Dec. :Jl, 19-17 
Dec. 31. 10,r-;-
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2,808.00 
3,600.00 
1,800.00 
2,952.00 
1,152.00 
1.836.00 
1,044.00 
1.284.00 
270.00 
1,200.00 
1,740.00 
240.00 
1.500.00 
1,800.00 
2,016.00 
1,836.00 
1,S3G.IJO 
1,836.00 
1,776.00 
1.776.00 
1, 1948 4,200.00 
1, 1948 4,700.00 
1, 1948 1,020.00 
31, 19.f 7 84 7 .00 
3,564.00 
408.00 
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Physical Plant 
Machinists 
Everett Salzgaber Machinists' Helper Jan. 31, 1948 2.220.00 
Janitor Service 
John G. Cahill Janitor Dec. 31, 1947 1,956.00 
Howard Momburg Janitor Jan. 17,1948 2,076.00 
Richard T. Odom Janitor Jan. 31, 1948 2,112.00 
Athletics 
Besse Weed Manager Club House Mar. 1, 1948 1,225.00 
Lunch Room, Univer-
sity Golf Course 
Neu Hall Dormitory-Rotary 81!1!1! 
Alma Sowards Maid Dec. 31, 1947 1,296.00 
Gladys Cundiff Maid Dec. 31, 1947 1,260.00 
University Bookstore-Rotary 15951 
Margaret N. Seanor Clerk Mar. 15, 1948 1,836.00 
* * * * * * 
Appointments 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name 
Agricultural Extensinn 
Albert G. Cobb 
Guy Dowdy 
Liivu Salmi 
College of Agriculture 
Title 
Associate County Exten-
sion Agent, Fayette 
County (Instructor) 
Assistant Supervisor of 
Programs (Professor) 
Home Demonstration 
Agent, Wood County 
(Instructor) 
Agricultural Chemistry 
Samuel Meites Graduate Assistant 
Agricultural Engineering 
C. Edwin Smith Instructor 
Animal Husbandrv 
James P. Keen Instructor and Beef 
Cattle Herdsman 
Effective 
Jan. 16, 1948 
Feb. 1, 1948 
Feb. 9, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Quarters Annual Rate 
3,504.00 
5,280.00 
3,300.00 
Wi.Sp. 540.00 
period 
Wi.Sp. 2,400.00 
period 
2,400.00 
(Salary to be paid from Animal Husbandry Rotary 13028) 
School of Home Economics 
Virginia C. Arbenz Assistant (part time) 
Wanda R. Beowder Graduate Assistant 
Dorothy R. Reynolds Borden Scholar 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Nov. 1, 1947 
Wi. 
Wi. 
Au. 
300.00 
period 
201.00 
period 
300.00 
period 
(Salary to be paid from Borden Company Scholarships Rotary 11085 in one installment) 
Horticulture and FOTestr11 
James Marquand Student Assistant 
Rural Economics and Rural Socwlog11 
William A. Wayt Instructor 
Zoology and Entomology 
Blake B. Hanan Assistant Instructor 
R. Emerson Niswander Assistant Instructor 
Patricia F. Bean Graduate Assistant 
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Jan. 16, 1948 
Jan. l, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
275.81 
period 
2,004.00 
period 
1,500.00 
period 
l,500.00 
period 
540.00 
period 
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Robert L. Goulding Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
Frank W. Mead Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
Samuel L. Mcllveen Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
George D. Pappas Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
Joseph Subich, Jr. Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
College of Arts and Sciences 
Administrati= 
Emma B. Allen Clerk Jan. 6, 1948 1,368.00-1,7 40.00 
Loretta B. Allen Clerk Jan. 7, 1948 1,368.00-1,7 40.00 
Evelyn M. Davis Typist Jan. 13, 1948 1,368.00-1,740.00 
Arlene J. LaBorde Typist Jan. 19, 1948 1,416.00-1,800.00 
Vera L. Reehil Stenographer Jan. 7, 1948 1,416.00-1,800.00 
Kathryn Schreck Stenographer Jan. 26, 1948 1,416.00-1,800.00 
Bacteriology 
James V. Lawrence Research Fellow Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168-Project 4 761) 
•Franklin 0. Gossett Research Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 420.00 
period 
*Edward J. Lazear Research Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168-Project 4759) 
Chemistry 
Karl Gayer Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 750.00 
period 
George Alkire Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 756.00 
period 
Barbara Schulze Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 408.00 
period 
C. W. Alspach Assistant Jan. l, 1948 Wi. 411.00 
period 
Harry L. Slates Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 300.00 
period 
Jack D. Bush Graduate Assistant Jan. 1. 1948 Wi. 306.00 
period 
Daniel C. Rowlands Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 300.00 
Shirley M. Amster Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
period 
600.00 
Robert S. Cooper Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
period 
600.00 
Martin J. Cron Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
period 
600.00 
Hugh E. Diem Graduate Assistant Jan. l, 1948 
period 
Wi.Sp. 600.00 
Vera Rudin Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
period 
600.00 
Firestone Tire and Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
period 
900.00 
John Sellers Rubber Fellow period 
(Salary to be paid from Firestone Tire and Rubber Rotary 11255) 
English 
Helen Altick Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 252.00 
Nancy Mason Dasher Research Assistant Jan. l, 1948 Wi. 
period 
300.00 
Ellen M. Galehouse Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 
period 
99.00 
Louise M. Helms Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 
period 
54.00 
J. Edward Hennessey Student Assistant Jan. l, 1948 
period 
Wi. 120.00 
John C. Imhoff Student Assistant 
period 
Jan. l, 1948 Wi. 117.00 
Brenda W. Jerman Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 
period 
108.00 
Leonore Rothschild Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 
period 
90.00 
period 
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Geology 
Siegfried J. Muessig Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
Park G. Ogden, Jr. Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
Mark D. Wilson Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
Howard D. Zeller Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
Julius Babisak Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
John H. Melvin Lecturer (part time) Jan. l, 1948 Wi.Sp. 504.00 
period 
Sam Silverman Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
~fa.thematics 
John F. Schacht Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 261.00 
(part time) period 
Pauline F. Ramaley Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 705.00 
period 
Grover C. Kreglow Assistant Instructor Jan. l, 1948 Wi. 450.00 
(part time) period 
Claude T. Hathaway Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 306.00 
(part time) period 
Virginia L. Fell Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 201.00 
(part time) period 
Alice Branson Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 414.00 
(part time) period 
Gosnell Layman Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 450.00 
(part time) period 
Frye McDonald Assistant Instructor Jan. 1, 1948 Wi. 201.00 
(part time) period 
Harold W. Shurlow Assistant Instructor Jan. l, 1948 Wi. 201.00 
(part time) period 
George Marsaglia Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 450.00 
period 
Algray V erssen Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 450.00 
period 
Roy Lee Wildermuth Assistant (part time) Jan. l, 1948 Wi. 201.00 
period 
Arnold L. Langsen Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 456.00 
period 
James Leonard Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 402.00 
period 
Robert 0. Snyder Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 327.00 
period 
John Williams Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 450.00 
period 
Howard Edelson Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 75.00 
period 
Physics and Astronomy 
Geoffrey Keller Instructor Feb. l, 1948 3,300.00 
Harry Schawecker Technical Assistant Jan. 1, 1948 2,520.00 
Boyd Wise, Jr. Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 270.00 
period 
Bernard Kaplan Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Milton Aronoff Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 270.00 
period 
William L. Eisenhart Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Jane R. Gum Research Assistant Jan. 1 to June 30, 1948 1,200.00 
Romance Languages 
period 
Janine Snediker Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 402.00 
period 
Vanna M. Long Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Leona Glenn Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Carlos Williams Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Speech 
Verne B. Wootton Assistant (part time) Jan. l, 1948 Wi. 300.00 
period 
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Edwin M. Kaylor Assistant (part time) Jan. 1, 1948 Wi. 300.00 
period 
Samuel S. Conaway Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
perio<l 
Barbara Forbes Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
Robert A. James Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 150.00 
period 
John V. Whitaker Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 330.00 
period 
Kenneth H. Shanks Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 660.00 
period 
George F. Lambert Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Bert Dorma·: i Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 90.00 
College of Com.merce and Administration 
period 
Administration 
Jane Hamlin Assistant to the Director Feb. l, 1948 1,692.00-2,124.00 
of Student Placement 
Anita Hartman Clerk Jan. 20, 1948 1,368.00-1,7 40.00 
Accou.nting 
Roger C. Aukeman Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 126.00 
period 
Edward Alpern Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Jeane C. Blanton Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Dale E. Bordner Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
Robert P. Buchanan Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Joseph C. Coplon Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 126.00 
period 
Marjorie W. Crossley Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 330.00 
period 
Carl D. Dunn Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Ellis E. Hupp, Jr. Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
Zail H. Ketnp Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
wi. 
period 
Mark W. Kinkley Student Assistant Jan. 1, 1948 102.00 
period 
Glen H. Knapp Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
Harry C. Lyle Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 126.00 
period 
Abraham N. Lurie Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Robert M. Maynard Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 333.00 
period 
John E. Mosley Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
Willard M. Mustaine Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 126.00 
Clarence Rex Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 
period 
402.00 
period 
Morton N. Rosenbaum Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Nancy Schafer Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
George F. Sutter, Jr. Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 126.00 
period 
Charles R. Taylor Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
Nancy J. Taylor Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
Fred G. Wenger Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 126.00 
period 
Fabian S. Yelin Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 126.00 
period 
Coleman D. Zwick Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
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Bureau of Business Research 
Omar S. Goode Senior Research Assistant Feb. 1, 1948 3,000.00 
BUBineBB OrgamzatW.. 
LeoM. Loll Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 period 
Robert E. Smith, Jr. Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 300.00 
period 
Norman S. Crystal Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 300.00 
period 
Frank L. Luken Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 150.00 
period 
Margaret R. Schubert Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 300.00 
period 
Lillian L. Jacobs Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 300.00 
period 
Ted C. Lewis Lecturer Jan. 26, 1948 Wi. 176.49 
period 
Economics 
Albert B. Wolfe Professor Emeritus Jan. 1, 1948 Wi. 1,071.00 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4002) period 
Jean G. Auperin Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 702.00 
period 
Ralph E. Boyer Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 600.00 
period 
Marshall A. Robinson Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 330.00 
period 
Chi Ta Chen Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 450.00 
period 
David S. Edwards Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 463.00 
period 
ClydeL. Hall Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Robert L. Bigelow Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 15-0.00 
period 
William S. Bryant Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 210.00 
period 
Melvin Kraft Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
periOO 
Robert C. Gibson Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 150.00 
period 
Paul A.Burson Student Assistant Jan. ~. 1948 Wi. 105.00 
period 
Jack W. Tracy Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Donald C. Osmond Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
Robert B. Cooke Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
Geography 
period 
Robert M. Thomas Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
William R. Brown Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
School of Social Administration 
period 
John A. Louis Lecturer Jan. 1, 1948 Wi. 750.00 
period 
JackR.Ford Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Margaret I. Moogan Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Warren E. James Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 270.00 
Sociology 
period 
Charlotte Kutcher Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
William Banks Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Gerald R. Leslie Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 102.00 
period 
Joan Schmutzler Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
Ellis Scott Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
Frank Westie Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
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College of Dentistry 
Dental Clinic-Rotary 13160 
D. C.Miller Instructor (part time) Jan. 1 to June 30, 1948 408.00 
period 
College of Education 
Administrati<Yn 
Esther Bechtold Stenographer (part time) Jan. 19, 1948 708.00-900.00 
Frances Z. Mason Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 600.00 
period 
Carmen Del Tedesco Assistant (part time) Jan. 1, 1948 Wi. 225.00 
Katharine A. Boylan Graduate Assistant Jan. 
period 
1, 1948 Wi. 270.00 
period 
S. Thomas Brooks Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 540.00 
Leonard 0. Andrews Director of Student Feb. 
Teaching and Field 
period 
1, 1948 6,000.00 
Laboratory Experiences 
Bureau of Educatiomd Research 
Elizabeth M. Davidson Typist Feb. 16, 1948 l,368.00-1, 7 40.00 
Education 
John S. Richardson Associate Professor Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 2,604.00 
period 
Orville E. Hill Lecturer Jan. l, 1948 Wi. 402.00 
period 
Edward H. Krumm Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi. 135.00 
WilliamS.Gee 
(part time) 
Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 135.00 
(part time) 
School of Fine and Applied Arts 
James W. Grimes Professor Jan. 1, 1948 Wi. 1,800.00 
(Special contract) period 
Constantine E. Jan. l, 1948 Wi.Sp. 2,004.00 
Abanavas Visiting Lecturer period 
School of Music 
Jean Shutt.s Curator Jan. 21, 1948 2,100.00 
Psychology 
Bernard M. Bass Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 804.00 
Robert H. Beezer Graduate Assistant Jan. 
period 
l, 1948 Wi.Sp. 540.00 
period 
Charles F. Elton Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 540.00 
*Joseph Masling Graduate Assistant Jan. l, 1948 
period 
Wi.Sp. 540.00 
period 
•James W. Rohrer Graduate Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 540.00 
*(Salary to be paid from U. S. Public Health Service Rotary 12849) 
University School 
John A. Ramseyer Acting Director Jan. l, 1948 Wi. 1,500.00 
College of Engineering 
(Special contract) period 
Administration 
Marilyn Ruth Winter Stenographer Jan. 20, 1948 1,416.00-1,800.00 
Aeronautical Engi-neering 
Nelson Kemp Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
Architecture and Landscape Architecture 
period 
Marion V. Packard Lecturer Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 804.00 
Hale Walker Visiting Lecturer Jan. 1, 1948 
period 
Wi.Sp. No 
salary 
Chemical Engineering 
Richard E. Warner Graduate Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 270.00 
period 
Harold L. Robinson Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 204.00 
period 
John L. Purdom Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 102.00 
period 
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Civil Engineering 
Robert E. Beerbower Graduate Assistant 
Electrical Engineering 
Richard A. Neubauer Instructor (part time) 
Jack Bacon Instructor (part time) 
Ambrose K. Ramsey Graduate Assistant 
*Clarence J. Carter Research Assistant 
Jan. 1, 1948 WL 
Jan. 1, 1948 Wi. 
Jan. 1, 1948 Wi. 
Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
Jan. 1, 1948 Wi. 
*David P. Ossing Technical Assistant Jan. 1 to June 30, 1948 
* (Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168) 
Robert H. Maier Research Fellow Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
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201.00 
period 
402.00 
period 
501.00 
period 
540.00 
perioci 
252.00 
period 
1,308.00 
period 
660.00 
period 
(Salary to be paid from Research Foundation 
Industrial Engineering 
Fellowships Rotary 11670-Project 154) 
Edward A. Werner Student Assistant 
Robert E. Bragg 
Tommy Thomas 
Student Assistant 
Student Assistant 
Harry E. P'acke Student Assistant 
Mechanical Engineeri.ng 
William B. Hunter Student Assistant 
Joseph P. Lacey 
John D. Hummel 
Frank L. Racher 
Jack 0. Engelhardt 
Mechanics 
Carl M. Edwards 
Frederick B. Ha1nel 
Charles A. Lindley 
College of Law 
Edward H. Laylin 
Don Walter Sears 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Lecturer 
Jan. 1, 1948 Wi. 
Jan. 1, 1948 Wi. 
Jan. 1, 1948 Wi. 
Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
Jan. 1, 1948 Wi. 
Jan. I, 1948 Wi. 
Jan. 1, 1948 Wi. 
Jan. 1, 1948 Wi. 
Feb. 1 to June 30, 1948 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
240.00 
period 
204.00 
period 
204.00 
period 
204.00 
period 
204.00 
period 
204.00 
period 
120.00 
period 
162.00 
perlod 
120.00 
period 
1,002.00 
period 
500.00 
period 
Julia Eads 
Edith Greune 
Patricia Horst 
Student Assistant 
Stenographer 
Typist 
Clerk 
Jan. 27, 1948 
Jan. 20, 1948 
Jan. 20, 1948 2% 
1.416.00-1,800.00 
1,368.00-1,7 40.00 
600.00-1,740.00 
College of Medlcine 
Administration 
Amelia Rose Sherrets Editorial Assistant 
lPart time) 
Anatomy 
Frank G. Carpenter 
Medicine 
Jack H. Welch 
Ruth M. Myers 
Assistant 
Assistant 
H.esearch Assistant 
Jan. 1 to June 30, 1948 
Jan. 1, 1948 Wi. 
Feb. 1, 1948 
Jan. 12 to June 30, 1~48 
(Salary to be paid from National Institute of Health Rotary 11507) 
Modestine Brown Laboratory Assistant Jan. 1 to Mar. 31, 1948 
!'Salary to be paid from American Cancer Society Rotary 11020) 
480.00 
period 
102.00 
period 
No salary 
987 .00 
period 
3"i5.00 
period 
Florence A. Lynch Field Worker Jan. 12 to June 30, 1948 1,129.04 
Husan period 
(Salary to be paid from National Research Council Rotary 11523) 
Lo's C. Wasch Stenographer (part time) Jan. 22, 1948 6% 1,051.00-1,200.00 
Ophthalmolog !I 
Dot·is June Mack Medical Artist (part time) Jan. 1 to June 30, 1948 
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600.00 
period 
Pathology 
Carolyn Fischer 
Pediatrics 
Edward V. Turner 
Adrian L. Luhby 
Technical Assistant 
Assistant Professor 
(part time) 
Research Assistant 
Jan. 1 to June 30, 1948 
Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
Jan. l, 1948 Wi.Sp. 
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900.00 
period 
504.00 
period 
600.00 
period 
(Salary to be paid from Campbell Donation Interest on Endowment 4112) 
Physiology 
Ruven Greenberg Instructor (part time) Jan. 1, 1948 Wi. No salary 
June A. Yeater Technical Assistant Jan. 1 to Feb. 29, 1948 300.00 
period 
Edwin G. Vail Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 75.00 
period 
John P. Kemph Student Assist.ant Jan. 1, 1948 Wi. 75.00 
period 
John Gersten Student Assistant Jan. l, 1948 w· I. 75.00 
period 
Donald J. Brugger Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 75.00 
period 
Saul P. Baker Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 75.00 
period 
Luis Angelone Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 75.00 
period 
Martin W. Williams Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 45.00 
period 
Phyllis A. O'Neill &tudent Assistant Jan. 1, 1948 Wi. -15.00 
period 
Helen L. Foster Student Assistant Jan. l, 1948 \Vi. 54.00 
period 
Madeline M. Fusco Student Assistant Jan. l, 1948 Wi. 108.00 
period 
*Robert H. Albertin Research Assistant Jan. 1 to Mar. 31, 1948 108.00 
(part time) period 
*Ruth McKinley Research Assistant Jan. 1 to June 30, 1948 468.00 
(part time) period 
*(Salary to be paid from Comly and Coleman Fund Rotary 4161, Project 61 
Surgery 
Ned Barney Hein Jr. Assistant Resident 
and Assistant in Sur-
gery (Orthopedics) 
St. Francis Hospital 
School of Nursing 
Doris Anne Smith Instructor 
Starling-Loving Hospital 
Blood Bank 
Naomi Freda 
Dietary 
Ruth Bark 
Technical Assistant 
Eloise E. Crane 
Lois Adams 
Earlene Bridges 
Clara G. Clark 
Josephine Gray 
Annabel Hopson 
Mary Owens 
Dorthea Stewart 
Stella \Veissman 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
D!et Helper 
Diet Helper 
Diet Helper 
Ho~tsekeeping-Rotary 13727 
William Leftwich, Sr. Elevator Operator 
(part time) 
Nurr;irig Care-Rotary 13727 
Josephine Hargraves 
Jeannine Allberry 
Thelma R. Hoover 
Anna Mae Hunter 
Albertina V. Mixon 
Head Nurse 
Nurses Aide 
Nurses Aide 
Nurses Aide 
Nurses Aide 
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Jan. 1 to June 30, 1948 300.00 
period 
Jan. l, 1948 
Code 
Jan. 1, 1948 (4) 
2,856.00 
1,740.00 
Feb. 9 to June 30, 1948 (4 & 5) No 
salary 
Feb. 9 to June 30, 1948 (4 & 5) No 
salary 
Feb. l, 1948 (4) 1,044.00-1,368.00 
Feb. 1, 1948 (4) 1,044.00-1,368.00 
Feb. 1, 1948 (4) 1,164.00-1,500.00 
Feb. 1, 1948 (4) 1,224.00-1,572.00 
Feb. l, 1948 (4) 1,104.00-1,428.00 
Feb. l, 1948 (4) 1,044.00-1.368.00 
Feb. l, 1948 (4) 1,044.00-1,368.00 
Feb. 1, 1948 (4) 1,104.00-1,140.00 
Feb. l, 1948 (4) 696.00-888.00 
Jan. 1, 1948 (4) 2,700.00 
Feb. 1, 1948 (4) 1,080.00-1.404.00 
Feb. l, 1948 (4) 1,080.00-1.404.00 
Feb. 1, 1948 (4) 1,080.00-1.404.00 
Feb. 1. 1948 (4) 996.00-1.404.00 
( 4<;~) 
College of Pharmacy 
Katherine Doughman Stenographer 
George H. McFadden Lecturer 
Natalie Gudz Student Assistant 
Graduate School 
Jan. 20, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 1, 1948 
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l,764.00-2,220.00 
Wi. 300.00 
period 
Wi. 180.00 
period 
Charles Bartell Battelle Memorial Oct. 1, 1947 Au. Wi. Sp. 
Institute Fellow 
(Salary to be paid direct by Battelle Institute) 
Cromwell Das Watumull Fellow Dec. 1 to Dec. 31, 1947 300.00 
period 
(Salary to be paid from Watumull Foundation Rotary 11900) 
Schuyler D. Hoslett Fellow Feb. 1 to June 30, 1948 
Claribel L. Mengert Margaret L. White Scholar Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
750.00 
240.00 
(Salary to be paid from White Scholarship Rotary 4960) 
Mary Katherine A. Out-of-State Jan. 1, 1948 Wi.Sp. No 
salary 
l,416.00-1,800.00 
LaFleur Tuition Scholar 
Margaret K. Remlinger Stenographer 
University Division 
Library 
Tove Inga Perry 
Jane D. Kienker 
Patricia Ann Guthke 
Beverly C. Fuller 
Library Assistant 
Library Assistant 
Chemistry Library 
Library Assistant 
Library Assistant 
Dorothy D. McReynolds Library Assistant 
Military Science 
Pamela Dodge Typist 
Noreen Miller Typist 
Physical Educational fo-r Men 
Donald P. Guenther Student Assistant 
Radio Education 
Assistant to the Director 
Jan. 24, 1948 
Jan. 2 to Mar. 31, 1948 
Jan. 6, 1948 
Jan. 1, 1948 
Jan. 5 to Mar. 31, 1948 
Jan. 19, 1948 
400.64 
period 
1,740.00 
1,740.00 
387.58 
period 
1,740.00 
Jan. 20, 1948 
Jan. 19, 1948 
1,368.00-1, 740.00 
1,368.00-1, 740.00 
Jan. 1, 1948 Wi. 150.00 
Jan. 1 to May 31, 1948 
period 
1,000.00 
period 
Newton C. Rochte 
Twilight School 
Imogene Bemiller Clerk Jan. 1, 1948 1,776.00 
Adminiatrative Division 
President's Office 
Virginia L. Shipley 
Student Relations 
Elizabeth A. Ward 
Business Office 
Lena I. Brown 
Theo Y. Cardiff 
Jennie Cavanaugh 
Kathleen V. Fleshman 
John M. Murray 
Wilma J. Williams 
Evalyn C. Wilson 
Registrar's Office 
Mary E. Crawford 
Margaret Flint 
Jo Ann Margaret 
Merkle 
Pauline S. Radcliffe 
Entrance Board 
Leah Pearce Lewis 
Mary M. Mitchell 
Dean of Women 
Hilda Bowers Greenlee 
(Transferred from Entrance Board) 
Typist (part time) Jan. 16, 1948 
Clerk Jan. 16, 1948 
Machine Operator- Jan. 16, 1948 
Comptometer 
Typist Jan. 22, 1948 
Typist Jan. 7, 1948 
Typist Jan. 23, 1948 
Clerk Jan. 22, 1948 
Typist Jan. 24, 1948 
Stenographer Jan. 27, 1948 
Assistant to Registrar Jan. 16,1948 
Assistant to Registrar Jan. 6, 1948 
(part time) 
Assistant to Registrar Jan. 16, 1948 
Assistant to Registrar Jan. 16, 1948 
Clerk Jan. 6, 1948 
Clerk Jan. 21, 1948 
Typist Jan. 19, 1948 
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6% 1,392.00-1,044.00 
1,368.00-1, 7 40.00 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,668.00-2,100.00 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,368.00-1, 740.00 
2% 1,356.00-1,308.00 
1,368.00-1, 740.00 
1,368.00-1,740.00 
1,368.00-1, 740.00 
1,368.00-1, 7 40.00 
1,368.00-1,740.00 
<kneral Division 
Alumni Office 
Janice C. Fogle Clerk 
Betty Griffith Clerk 
Anna Sue 
Reichelderfer Clerk 
Bureau of Public Relations 
Anne Rickard Assistant to the Director 
Research Foundati<Yn-Rotary 11325 
Chemistry 
Harold Shechter 
Preston Harris 
J. G. Daunt 
Bernard S. Wildi 
Alva Thompson 
Richard M. Peck 
Supervisor 
Supervisor 
Associate Supervisor 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
H. George Hammon, Jr. Research Assistant 
Yueh-ling Tien Yu 
Robert Chapman 
Arnold Daulton 
Ralph Kaplan 
Irving L. Miller 
Lucille Amedee 
Shirley Partoll 
Jane Murphy 
Charles W. Beckett 
Mary W. Renoll 
Eleanor Sprague 
Palmer B. Stickney 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
(part time) 
Editorial Secretary 
Secretary (part time) 
Associate Supervisor 
Research Associate 
Technical Assistant 
Investigator (part time) 
Physics and Astronomy 
Robert W. White Research Associate 
Paul L. Starlin Research Assistant 
Robert Lee Van Asselt Research Fellow 
Chester A. Williams 
Cecil W. Gwinn 
Priscilla J. Shane 
Psychology 
Sidney L. Pressey 
•David Bakan 
*Dolores R. Bove 
Technical Assistant 
Research Assistant 
Secretary 
Supervisor (part time) 
Supervisor 
Secretary 
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Jan. 19, 1948 
Jan. 19, 1948 
1,368.00-1, 7 40.00 
1,368.00-1, 740.00 
Jan. 16, 1948 1,368.00-1,740.00 
Jan. 12, 1948 
Project 
(327) 
(288) 
(330) 
(224) 
(203) 
(114) 
(114) 
(114) 
(330) 
(284) 
(327) 
(203) 
(284) 
(319) 
(224) 
(319) 
(289) 
(330) 
(332) 
(312) 
(274) 
(253) 
(253) 
(312) 
(312) 
(243) 
(331) 
(331) 
Oct. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Jan.lto 
Dec. 31, 1948 
Oct. 20, 1947 to 
Mar. 20, 1948 
Jan. 1 to 
June 30, 1948 
Jan. 1, 1948 to 
Jan. 15, 1949 
Jan. 1, 1948 to 
Dec. 31, 1948 
Jan. l, 1948 to 
Dec. 31, 1948 
Jan. I, 1948 to 
June 30, 1948 
Oct. 30, 1947 to 
Mar. 20, 1948 
Jan. l, 1948 to 
Mar. 31, 1948 
Oct. 10, 1947 to 
June 30, 1948 
Jan. 1, 1948 to 
Jan. 15, 1949 
Jan. 1, 1948 to 
Mar. 31, 1948 
Dec. 1, 1947 to 
June 19, 1948 
Dec. l, 1947 to 
Aug. 31, 1948 
Jan. 1, 1948 to 
June 19, 1948 
Jan. 5, 1948 to 
Nov. 30, 1948 
Dec. l, 1947 to 
Mar. 20, 1948 
Jan. 1, 1948 to 
June 30, 1948 
Jan. 1, 1948 to 
Dec. 31, 1948 
Dec. 9, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Jan. 5, 1948 to 
May 31, 1948 
Dec. 17, 1947 to 
May 31, 1948 
Oct. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Oct. l, 1947 to 
June 30, 1948 
Jan. 1, 1948 to 
Mar. 31, 1948 
Nov. 1, 1947 to 
June 30, 1948 
Nov. 1, 194 7 to 
June 30, 1948 
2,520.00 
450.00 
period 
300.00 
period 
378.63 
period 
l,500.00 
period 
4,375.00 
period 
3,600.00 
period 
1,320.00 
period 
540.00 
period 
1,239.64 
period 
510.00 
period 
870.97 
period 
1,250.00 
period 
225.00 
period 
1,160.83 
period 
270.00 
period 
2,816.67 
period 
3,804.84 
period 
109.35 
period 
750.00 
period 
3,600.00 
period 
374.19 
period 
487.10 
period 
1,370.97 
period 
1,080.00 
period 
675.00 
period 
999.99 
period 
1,200.00 
period 
1,200.00 
period 
*(Aviation Psychology) 
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Chemical Engineering 
L. K. Herndon Supervisor ( 205) Jan. 1, 1948 to 
June 30, 1948 
205) Jan. l, 1948 to 
June 30, 1948 
(205) Jan. l, 1948 to 
June 30, 1948 
(205) Jan. 1, 1948 to 
June 30, 1948 
( 303) Jan. 1. 1948 to 
Mar. 3, 1948 
Richard E. Durst 
Jack Hoskins 
David G. Thomas 
Wade Aolfe 
Research Associate 
Research Assistant 
\part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
(part time) 
Electrical Engineering 
Jack C. Thomas Research Associate (301) Dec. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(301) Jan. l, 1948 to 
Sept.30, 1948 
(301) Dec. 1, 1947 to 
Mar. 15, 1948 
(Salary to be paid: December 1, 1947 for one month, $333.33; January 
Jo Ann McGary 
Jack Bacon 
Peter D. Young 
William A. McDorman 
Charles H. Boehnker 
George 1\1. Lawrence 
Charles W. Chandler 
Marion 0. Worley 
Albert B. Kilburn 
John Ned Hines 
Lester Mintzer 
Lorne K. DeSize 
Raymond Thompson 
Robert A. Minch 
Frederick E. Short 
Hugh C. Foley, Jr. 
Carl I. Fry 
Frances Nichols 
Frances Nichols 
Herbert U. Schneider 
Lora L. Mangham 
Paul Pregge 
Paul Pregge 
Edmond S. Klotz 
Research Associate 
Research Assistant 
March 15, 1948, $133.33 per month) 
Research Associate (301) Dec. l, 1947 to 
Research Associate 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Fellow 
Technician 
Machinist 
Machinist 
Machinist 
Machinist 
Mechanic 
Computer 
Computer (part time) 
Editorial Assistant 
Secretary 
Stock Room Attendant 
Stock Room Attendant 
Research Associate 
Sept. 30, 1948 
( 301) Dec. 1, 194 7 to 
Sept. 30, 1948 
( 301) Dec. l, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(271) Dec. I, 1947 to 
June 30, 1948 
(301) Dec. l, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
( 326) Dec. 1, 1947 to 
Aug. 5, 1948 
( 301) Dec. l, 1947 to 
Sept.30, 1948 
(301) Dec. 1, 1947 to 
Sept.30, 1948 
( 256) Jan. l, 1948 to 
June 30, 1948 
(301) Dec. 1, 1947 to 
Dec.31,1947 
( 301) Dec. l, 1947 to 
Sept.30, 1948 
(326) Dec. l,1947to 
Aug. 5, 1948 
(301) Dec. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(301) Dec. l, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(326) Dec. 1, 1947 to 
Aug. 5, 1948 
(326) Dec. l, 1947 to 
Aug. 5, 1948 
(301) Dec. l, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(301) Dec. l, 1947 to 
Aug. 31, 1948 
(301) Dec. l, 1947 to 
Aug. 31, 1948 
( 24 7) Dec. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
( 301) Dec. 1, 1947 to 
Aug. 31, 1948 
( 302) Dec. 1, 1947 to 
May 31, 1948 
(Salary to be paid: December l, 1947, $110 per month; January 1 to 
Robert Krausz 
May 31, 1948, $250 per month) 
Research Associate ( 301) Dec. l, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(Salary to be paid: December l, 1947, $225 per month; January 1 to 
September 30, 1948, $250 per month) 
Harry D. Zink, Jr. Research Associate (301) Dec. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(Salary to be paid: December 1, 1947, $275 per month; January 1 to 
September 30, 1948, $300 per month) 
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600.00 
period 
1,980.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
225.00 
period 
2,500.00 
period 
2,250.00 
period 
666.67 
period 
to 
3,000.00 
period 
2,750.00 
period 
2,666.66 
period 
525.00 
period 
1,100.00 
period 
l,632.26 
period 
1,250.00 
period 
1.250.00 
period 
660.00 
period 
200.00 
period 
2,500.00 
period 
2,-040.32 
period 
1,000.00 
period 
2,500.00 
period 
1,768.28 
period 
697.06 
period 
854.10 
period 
1,949.94 
period 
1,499.94 
period 
244.45 
period 
550.00 
period 
1,360.00 
period 
2,475.00 
period 
2,975.00 
period 
2-9-'48 
Robert B. Jacques Business Manager (301) Dec. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
Donald R. Rhodes Research Associate ( 301) Dec. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(Salary to be paid: December 1, 1947, $275 per month; January 1 to 
September 30, 1948, $300 per month) 
Willard P. Summers Research Associate ( 301) Dec. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(Salary to be paid: December 1, 1947, $275 per month; January 1 to 
September 30, 1948, $300 per month) 
Everett Clutter Research Associate (301) Dec. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(Salary to be paid: December 1, 1947, $241.66 per month; January 1 to 
September 30, 1948, $250 per month) 
Robert A. Fouty Research Associate (301) Dec. l, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(Salary to be paid: December 1, 1947, $300 per month; January 1 to 
September 30, 1948, $316.66 per month) 
William M. Daugherty Research Assistant (247) Jan. 1, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
William M. Ryan Technician and (271) Dec. l, 1947 to 
Photographer May 31, 1948 
I Salary to be paid: December 1, 1947, $200 per month; January to 
May 31, 1948, $216.66 per month) 
Charles F. LeRoy Technician (302) Mar. 1, 1948 to 
Dec. 31, 1948 
Clayton C. Fletcher Draftsman ( 301) Dec. l, 1947 to 
2,500.00 
period 
2,975.00 
period 
2,975.00 
period 
2,491.66 
period 
3,150.00 
period 
;oo.oo 
period 
1,283.30 
period 
Sept. 30, 1948 
(Salary to be paid: December 1. 1947, $216.66 per month; January to 
September 30, 1948, $233.33 per month) 
Wallace H. Dennis Mechanic (216) Jan. 12, 1948 to 
2,333.34 
period 
2,316.66 
period 
June 30, 1948 
Betty E. Phillips Vari type Operator ( 326) Dec. 1, 1947 to 
(part time) Aug. 5, 1948 
(Salary to be paid: December 1. 1947, $70.83 per month; January 1 to 
August 5, 1948, $75 per month) 
Cecil L. Law Model Maker (301) Dec. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(Salary to be paid: December 1, 1947, $225 per month; January 1 to 
September 30, 1948, $241.66 per month) 
Charles Volosin, Jr. Model Maker (326) Jan. 6, 1948 to 
Aug. 5, 1948 
Donald L. Moyer Technical Assistant (301) Dec. 1, 1947 to 
Sept. 30, 1948 
(Salary to be paid: December l, 1947, $150 per month; January 1 to 
September 30, 1948, $75 per month) 
En_qineering Experiment Station 
Earl Church Consultant (307) Dec. 10, 1947 to 
Dec. 9, 1948 
John W. Mueller Research Associate (285) Nov. 1, 1947 to 
Oct. 31. 1948 
Arnim J. Deutsch Research Associate (307.) Oct. 1. 1947 to 
(part time) Dec. 31, 1947 
Carl J. Setzer Research Assistant (321) Jan. 5, 1948 to 
(part time) Mar. 31, 1948 
J.M. Dickey Research Fellow (146) Jan. l, 1948 to 
June 30, 1948 
C.J. Koenig Senior Research Engineer ( 28 ) Jan. 1, 1948 to 
Dec.31, 1948 
Harold M. McCullough Research Fellow (266) Jan. 1, 1948 to 
Dec. 31, 1948 
Emerson H. Wright Research Fellow (287) Jan. 1, 1948 to 
Mechanical Engineering 
Sept. 30, 1948 
D. R. Beitler Supervisor (269) Dec. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
S. M. Marco Consultant (269) Dec. l, 1947 to 
Mar. 31, 1948 
Roland Lynch Research Associate (269) Dec. l, 194 7 to 
Physiological Chemistry 
Mar. 31, 1948 
Helen Alice Lloyd Research Assistant (273) Jan. 1, 1948 to 
June 30, 1948 
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1,129.03 
period 
607 .93 
period 
2.400.00 
period 
1.458.34 
period 
1.725.00 
period 
1.800.00 
period 
4,800.00 
period 
150.00 
period 
287.10 
period 
900.00 
period 
7,400.00 
period 
1,320.00 
period 
990.00 
period 
600.00 
period 
400.00 
period 
1,800.00 
period 
660.00 
period 
2-9-'48 
Physiofogy 
Saul Baker Research Assistant ( 293) Jan. 1, 1948 to 
June 30, 1948 
480.00 
period 
Occupational Opportunities Service 
Irene G. Hamilton Student Assistant Jan. 1, 1948 
Ohio Biofogical Survey 
Paul E. Telford Assistant Jan. l, 1948 
Physical Plant 
Director's Office 
Donna King 
Mary Wallenfelsz 
Painters 
John David Limle 
Janitor Service 
Charles F. Dye 
Edward Smith 
Clerk 
Clerk 
Painter 
Janitor 
Janitor 
University Health Service-Rotary 12770 
Samuel Finck Physician 
Education-Rotary 12718 
Ann Colliton Stenographer 
Student Financial AUis--Rotary 1i/1756 
Helen K. Williams Clerk 
General Store-Rotary 15990 
Lillian R. Babak Clerk 
Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
William B. Biddle Storekeeper 
Doris Ellen 
Hendrickson Clerk 
Eleanor Mayfield Clerk 
Athletics-Rotary 8001 
Carroll C. Widdoes 
Samuel T. Selby 
Lyal W. Clark 
Richard W. Fisher 
Esco Sarkkinen 
Leon Kapeghian 
Professor and Assistant 
Football Coach 
Assistant Professor and 
Asst. Football Coach 
Assistant Professor and 
Asst. Football Coach 
Instructor and Assistant 
Football Coach 
Instructor and Assistant 
Football Coach 
Rifle Coach 
Neil Hall Dormitory-Rotary 82U 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Jan. 
Ruth George Maid Jan. 
Gertrude Jones Maid Jan. 
Dormitories and Dining Halls-Pro Rata-Rotary 8400 
RaymondL. 
Montgomery Painter Jan. 
River Road Housing-Rotary 82!19 
Harry G. Entwistle Management-Assistant Jan. 
Jack S. Myers Management-Assistant Jan. 
James R. 
Burchfield, Jr. Management-Assistant Jan. 
William M. Dodson Management-Assistant Jan. 
John W. Droege Management-Assistant Jan. 
Kurt M. Dubowski Management-Assistant Jan. 
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1, 1948 
16, 1948 
17, 1948 
1, 1948 
22, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
9, 1948 
16, 1948 
10, 1948 
8,1948 
8, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
5, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
204.00 
period 
312.00 
period 
1,368.00-1, 740.00 
1,368.00-1, 740.00 
2,208.0lJ-2, 736.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
Wi. 1,125.00 
period 
1,416.00-1,800.00 
1,368.00-1, 740.00 
1,368.00-1, 7 40.00 
1,692.00-2,124.00 
1,368.00-1, 7 40.00 
1,368.00-1, 740.00 
Au.Wi. Sp. 7,008.00 
Au.Wi.Sp. 4,872.00 
Au.Wi.Sp. 6,504.00 
Au.Wi.Sp. 4,500.00 
Au.Wi.Sp. 4,500.00 
Wi. 225.00 
period 
1,056.00-1,380.00 
1,056.00-1,380.00 
2,008.00-2, 736.00 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Charles E. Dugan Management-Assistant Jan. 1, 1948 
Robert S. Dunevant Management-Assistant Jan. 1, 1948 
Louis E. Evans Management-Assistant Jan. l, 1948 
Howard E. Foster Management-Assistant Jan. 1, 1948 
William M. Fumich Management-Assistant Jan. 1, 1948 
Michael Inverso Management-Assistant Jan. l, 1948 
Don L. Myers Management-Assistant Jan. 1, 1948 
Myron E. Reinman Management-Assistant Jan. 1, 1948 
William A. Sexton Management-Assistant Jan. 1, 1948 
Gordon Sutherland Management-Assistant Jan. 1, 1948 
Clyde M. Walchuck Management-Assistant Jan. 1, 1948 
Wright Fie/,d Graduate Center-Rotary H!939 
Paul B. Taylor Assistant Professor Jan. 1, 1948 
of Physics 
Neil F. Beardsley Assistant Professor Jan. 1, 1948 
of Physics 
0. R. Rogers Assistant Professor Jan. 1, 1948 
of Physics 
Barth J. Snyder Lecturer Jan. 5, 1948 
Paul E. Rothemund Lecturer Jan. 1, 1948 
Max Astrachan Lecturer Jan. 1, 1948 
John R. Weske Lecturer Jan. l, 1948 
Edmund Churchill Lecturer in Mathematics Jan. 1. 1948 
* * * * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From 
CoUege of Agriculture 
Zoology and Entomol,ogy 
Willard C. Myser Assistant Instructor 
College of Arts and Sciences 
To 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
2-9-'48 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 66.00 
period 
Wi. 801.00 
period 
Wi. 801.00 
period 
Wi. 801.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 750.00 
period 
Wi. 627.00 
period 
Wi. 852.00 
period 
* 
Effective 
Jan. l, 1948 
Wi. 
Wi.Sp. 
Chemistry 
Richard K. Madison 
Albert N. O'Neill 
Ambrose Gibbons 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant Assistant (part time) Wi.Sp. 
English 
Barbara O'Donnell 
Geo/,ogy 
Clyde T. Hardy 
Mildred F. Marple 
Mathematics 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant Instructor 
Robert S. Gardner Graduate Assistant 
Mary B. Lieberknecht Graduate Assistant 
Physics and Astronomy 
Dennis Foley Student Assistant 
John S. Kelly Graduate Assistant 
John Sites Graduate Assistant 
185 
Assistant Wi. only 
Assistant Wi.Sp. 
Instructor Wi.Sp. 
Instructor Wi.Sp. 
Assistant Wi.Sp. 
Graduate Assistant Jan. l, 1948 
Assistant Jan. 1, 1948 
Assistant Jan. 1. 1948 
Political Science 
James T. Hoopes Graduate Assistant 
Julius Steinbock Graduate Assistant 
Romance Languages 
Jean J. Demorest Graduate Assistant 
Elizabeth J. Menges Graduate Assistant 
Julio Rodriguez Student Assistant 
Micheline M. Bell Assistant 
Valerie C. Hollis Graduate Assistant 
Adrian Pickering Graduate Assistant 
Paul M. Steele Graduate Assistant 
Speech 
Marguerite Thompson Graduate Assistant 
Co!lege of Commerce and Administration 
Business Organization 
Edward R. Bagley Graduate Assistant 
Ec<>nomics 
William I. Johnston Graduate Assistant 
,Jack E. Prince Graduate Assistant 
Sanford Cohen Graduate Assistant 
College of Education 
Educatm 
vYalter T. Lehman Consultant in Apprentice 
Training 
Psychology 
Viola Cassidy Assistant Instructor 
Harold R. Phelps Assistant 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 
Richard G. Koch Graduate Assistant 
College of Medicine 
;.\fedicine 
C. C. Landen 
Samuel W. Robinson 
Clinical Assistant 
Jr. Assistant Resident and 
Assistant in Medicine, 
St. Francis Hospital 
Neurology and Psychiatry 
Isabelle Littman Technical Assistant 
(Psychologist) 
Obatetrws and Gynecology 
Harry E. Ezell Fellow 
Victor G. Benson 
Patlwlogy 
William H. Benham 
Pediatrics 
Samuel M. Dern 
Philip Vandeman 
Administ-rative Division 
Registrar's Office 
Assistant 
Instructor in Pathology 
and Chief Resident in 
Pathology (University 
Hospital) 
Assistant Clinical 
Instructor 
Assistant Instructor 
Jennette C. Smith Assistant to Registrar 
Marion Wearly Assistant to Registrar 
Barbara Wilson Assistant to Registrar 
186 
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Assistant Wi. 
Assistant Jan. 1, 1948 
Assistant Wi. 
Assistant Wi. 
Assistant Instructor Wi. 
Assistant Instructor Wi. 
Assistant Wi. 
Assistant Wi. 
Assistant Wi. 
Assistant Jan. 1, 1948 
Assistant Wi.Sp. 
Assistant Wi.Sp. 
Student Assistant Wi.Sp. 
Assistant Instructor Wi. 
Instructor Jan. l, 1948 
Assistant Wi.Sp. 
Assistant Instructor Wi.Sp. 
Instructor Wi.only 
Clinical Instructor 
Jr. Assistant Resident 
and Assistant in 
Medicine 
Jan. 1, 1948 
Jan. 25, 1948 
Assistant Jan. 
Jr. Assistant Resident and 
Assistant in Obstetrics 
Jr. Assistant Resident and 
Assistant in Obstetrics 
Instructor 
(part time) 
Jan. 
Jr. Assistant Resident Jan. 
and Assistant Clinical 
Instructor, Pediatrics 
Jr. Assistant Resident Feb. 
and Assistant Clinical 
Instructor, Pediatrics 
l, 1948 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
1. 1948 
1, 1948 
16, 1948 
Assistant to Registrar Oct. 17, 1947 
(part time) 
Assistant to Registrar Oct. 20, 194 7 
(part time) 
Assistant to Registrar Oct. 21, 1947 
(part time) 
Harriet Williams 
Nelle Wilcox 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Research Foundation-Rotary 1132.5 
Engineering Experiment Station 
George H. Harding Research Associate 
William C. Leslie Research Assistant 
Athletics 
2-9-'48 
Assistant to Registrar Oct. 20, 1947 
(part time) 
Assistant to Registrar Nov. 1, 1947 
(part time) 
Supervisor 
Research Fellow 
Jan. 1 to 
Sept. 30, 1948 
Jan. 1 to 
Feb. 5, 1948 
Bernard F. Mooney Assistant to Professor and Associate Professor Feb. 1, 1948 
Wrestling Coach and Advisory 
\Vestling Coach 
Casey L. Fredericks Instructor and Assistant Instructor and Head Feb. l, 1948 
Wrestling Coach \.\Trestling Coach 
R;ver Road Cafeteria-Rotary 8241 
Marcella Robeson 
* * 
Assistant Dietitian. Baker 
Hall, Dining Room and 
Kitchin, Rotary 8204 
* 
Dietitian, River Road 
Cafeteria, Rotary 
8241 
* 
Jan. 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Xame Title Effective From 
College of .lgricu.lture 
.Administration 
Helen K. Cummins Stenographer Feb. !, 1948 $1.896.00 
Mary Kern Stenographer Feb. l, 1948 1,968.00 
..J.gricultural Educati.o-n 
Harold G. Kenestrick Associate Profe.ssor Jan. 1, 1948 4,200.00 
Elbert O. Bolender Associate Professor Jan. !, 1948 4,740.00 
Dorris R. Purkey Assistant Supervisor Jan. l, 1948 4,080.00 
Lloyd B. Fidler Assistant Professor Jan. 1, 1948 4,200.00 
Floyd J. Ruble Assistant Professor Jan. l, 1948 4,200.00 
Ray Fife Professor Jan. 1, 1948 5,900.00 
School of Home Economics 
Inez Prudent Associate Professor Jan. 1, 1948 3,000.00 
Gladys Branegan Professor and Director Feb. 1, 1948 6,744.00 
Zoology and Entomology 
Willard C. Myser Instructor Jan. 1, 1948 1,512.00 
David C. Rife Professor Feb. 1, 1948 4,128.00 
Joseph N. Miller Assistant Professor Feb. 1, 1948 3,348.00 
College of . .J. rts and Sciences 
.-1.dniini.stration 
Martha L. Johnson Assistant to the Secretary Jan. !, 1948 1,800.00 
Betty J. Baumgarner Stenographer Feb. l, 1948 1,836.00 
Barbara Fox Stenographer Feb. l, 1948 1,836.00 
Letitia B. Johnston Clerk Feb. 1, 1948 1,776.00 
Marcielle Jean Laub Clerk Feb. 1, 1948 1,776.00 
Chemistry 
Richard K. Madison Assistant Wi. 306.00 
period 
Albert N. O'Neill Assistant Wi.Sp. 600.00 
English period 
Barbara O'Donnell Assistant Wi. 270.00 
period 
Geology 
Donald L. Norling Instructor Feb. 1, 1948 3,000.00 
Clyde T. Hardy Assistant Wi.Sp. 552.00 
period 
Mildred F. Marple ln.:;tructor Wi.Sp. 1,512.00 
period 
187 
l, 1948 
* 
To 
$2,316.00 
2,244.00 
4,800.00 
4,860.00 
4,200.00 
4.320.00 
4.320.00 
6,020.00 
1,500.00 
7,008.00 
1,800.00 
4,584.00 
3,900.00 
2,100.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,836.00 
1,836.00 
402.00 
period 
804.00 
period 
450.00 
period 
3,600.00 
900.00 
period 
2,004.00 
period 
2-9-'48 
School of Journalism 
Harry R. O'Brien Lecturer Wi. 336.00 672.00 
Mathematics 
period period 
Robert S. Gardner Instructor Wi.Sp. 546.00 1,602.00 
period period 
Mary Beth Assistant Wi.Sp. 540.00 900.00 
Lieberknecht period period 
Physics and Astronomy 
Dennis Foley Graduate Assistant Wi.Sp. 306.00 540.00 
Marcel V. Migeotte Visiting Research Wi. No salary 450.00 
Associate Professor period 
John S. Kelly Assistant Wi.Sp. 540.00 900.00 
John Sites Assistant Wi.Sp. 
period period 
540.00 900.00 
PoUtical, Science 
period period 
James T. Hoopes Assistant Wi. 270.00 450.00 
period period 
Julius Steinbock Assistant Wi.Sp. 414.00 900.00 
period 
Romance Languages 
period 
Jean J. Demorest Assistant Wi. 270.00 402.00 
period period 
Elizabeth J. Menges Assistant Wi. 270.00 402.00 
period period 
Carlos Williams Student Assistant Wi. 270.00 402.00 
period period 
Julio Rodriguez Assistant Instructor WI. 402.00 609.00 
period period 
Ralph Angelo Assistant Wi .. 270.00 402.00 
period period 
Micheline M. Bell Assistant Instructor Wi. 402.00 600.00 
period period 
Arthur Chandler Student Assistant Wi. 270.00 402.00 
period period 
Valerie C. Hollis Assistant Wi. 270.00 402.00 
period period 
Adrian Pickering Assistant Wi. 270.00 402.00 
period period 
Paul M. Steele Assistant Wi. 270.00 402.00 
period 
Speech 
period 
Marguerite Thompson Assistant Wi.Sp. 402.00 804.00 
period period 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Mary Meyerholtz Stenographer Feb. 1, 1948 1,896.00 2,160.00 
Accounting 
Samuel McCormac Student Assistant Wi. 102.00 126.00 
period period 
Arthur A. Resch Student Assistant Wi. 102.00 126.00 
period 
Business Organization 
period 
Edward R. Bagley Assistant Wi.Sp. 540.00 900.00 
period 
Economics 
period 
James D. Calderwood Assistant Professor Wi. 1,002.00 1,452.00 
period period 
Camille J. Botte Lecturer Wi. 357.00 810.00 
period period 
William I. Johnston Assistant Wi.Sp. 540.00 660.00 
period period 
Charles S. Overmiller Assistant Wi.Sp. 640.00 660.00 
period period 
Sanford Cohen Assistant Instructor Wi. 270.00 750.00 
period 
College of Dentistry 
period 
Dental, Clinic-Rota111 18160 
John P. Beckwith Instructor Feb. 1 to 1,500.00 750.00 
June 30, 1948 period period 
188 
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College of Educatwn 
.4dministration 
Ruth Culbertson Stenographer Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Margaret M. Denton Stenographer Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Maryellen Haddox Stenographer Feb. 1, 1948 924.00 960.00 
Eloise Kelley Stenographer Feb. 1, 1948 1,896.00 2,208.00 
Grace T. U. Noda Stenographer Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Lillyan Smith Stenographer Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Agnes Titkemeyer Stenographer Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Bureau of Special and Adult Education-F-9 
Jeanne E. Truex Stenographer Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Education 
Lorraine Lange Instructor Wi.Sp. 804.00 1,800.00 
period period 
George R. Snyder Instructor Wi. 450.00 900.00 
(part time) 
Psyc/wlogy 
(full time) 
Arthur W. Melton Professor Wi. 1,530.00 2,130.00 
period period 
Viola Cassidy Assistant Wi.Sp. 1,500.00 804.00 
period period 
Harold R. Phelps Assistant Instructor Wi.Sp. 804.00 l,500.00 
College of Engineering 
period period 
Administration 
Sara Anne Leach Stenographer Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Aeronautical Engineering 
Knox Millsaps Associate Professor Wi. 1,125.00 1,626.00 
period period 
Chemical Engineering 
Robert E. Albert Instructor Wi. 600.00 900.00 
period period 
Mechanical Engineering 
Maury M. McGarraugh Student Assistant Wi. 102.00 375.00 
period period 
Salvatore M. Marco Professor Wi. 1,350.00 1,950.00 
period period 
Richard G. Koch Instructor Wi. 276.00 1,002.00 
period 
College of Law 
period 
Mary Lou Friedman Stenographer Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
College of Medicine 
Medicine 
Char Jes Logsdon Jr. Asst. Resident and Jan. 25, 1948 No salary 600.00 
Assistant in Medicine 
William L. Grover Jr. Asst. Resident and Jan. 25, 1948 1,152 (2&4) No 
Assistant in Medicine salary 
Samuel W. Robinson Jr. Asst. Resident and Jan. 25, 1948 600.00 1,152.00 
Assistant in Medicine, (2&4) 
St. Francis Hospital 
Raymond F. Moyer Technical Assistant Feb. 1 to 425.00 825.00 
June 30, 1948 period period 
Obstetrics and Gynecology 
James M. McCord Jr. Asst. Resident and 
Asst. in Obstetrics Jan. l, 1948 1,152 (2&4) No 
Harry E. Ezell Jr. Asst. Resident and Wi.Sp. 
salary 
300.00 576.00 
Asst. in Obstetrics (2&4) 
Victor G. Benson Jr. Asst. Resident and Wi.Sp. 
period 
300.00 576.00 
Asst. in Obstetrics (2&4) 
Pat/wlogy 
period 
Mitchell A. Spyker Instructor Jan. 1, 1948 3,036.00 1,212.00 
Mel A. Davis Assistant Instructor Wi.Sp. 
(part time) (full time) 
300.00 606.00 
period period 
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William H. Benham Instructor (part time) Wi.Sp. 876.00 606.00 
(2&4) 
Lois Langholz Technical Assistant Wi.Sp. 600.00 720.00 
(Lab Supply) (A-1) 
Elizabeth Davis Stenographer Jan. 1, 1948 1,680 1,896.00 
Pedia,trics 
Samuel M. Dern Jr. Asst. Resident and Jan. 1, 1948 No salary 1,152.00 
Clinical Instructor (2&4) 
in Pediatrics 
Samuel M. Dern Jr. Asst. Resident and Feb. 16, 1948 1,152.00 No 
Clinical Instructor (2&4) salary 
in Pediatrics 
Philip Vandeman Jr. Asst. Resident and Feb. 16, 1948 No salary l,152.00 
Clinical Instructor (2&4) 
in Pediatrics 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathology 
lrene Bright Roby Stenographer Feb. 1, 1948 l,836.00 1,896.00 
Graduate Schoo! 
Chia En Wang Scholar Wi.Sp. 270.00 474.00 
period period 
June Justice Stenographer Feb. 1, 1948 1,800.00 1,860.00 
Agnes Yousko Clerk Jan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
University Division 
Broadcast,ing Station 
George L. Yakkel Radio Operator Jan. l, 1948 2,100.00 2,520.00 
Angeline Mamaliga Stenographer Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Library 
Barbara P. Donley Library Assistant Feb. 1 to 274.00 206.00 
(part time) Mar. 31, 1948 period period 
Military Science and Tactica 
Mary Ann May Typist. Jan. 1, 1948 1,836.00 1,800.00 
Physical, Education for Men 
Bernard F. Mooney Associate Professor Feb. 1, 1948 3,300.00 4,596.00 
Casey L. Fredericks Instructor Feb. 1, 1948 2,508.00 1,212.00 
School of Aviation 
Carroll J. Peirce Director Jan. 1 to 1,725.00 2,625.00 
Mar. 31, 1948 period period 
Administrative Division 
President's Office 
Isabel H. Duncan Stenographer Feb. 1, 1948 2.220.00 2,520.00 
Business Office 
Martha Deitle Clerk Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Martha Joy Clerk Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Betty Jane Kirbus Clerk Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Dorothy Mae Shull Clerk Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Phyllis Stouffer Typist Feb. 1, 1948 2,076.00 2,400.00 
(Transferred from College of Education) 
Registrar's Office 
Cecilia Byrum Assistant to Registrar Feb. 1, 1948 1,776.00 1,836.00 
Catherine Coleman Assist:rnt to Registrar Feb. 1, 1948 1,740.00 1,800.00 
Millicent Hammond Assistant to Registrar Feb. 1, 1948 1,776.00 1,836.00 
Margaret Herbst Assistant to Registrar Feb. l, 1948 1,776.00 1,836.00 
Marianne Scurlock Assistant to Registrar Feb. 1, 1948 1,776.00 1,836.00 
Marjorie Ann Turner Assistant to Registrar Feb. 1, 1948 1,776.00 1,836.00 
:Marjorie Vietor Assistant to Registrar Feb. 1. 1948 1,776.00 1,836.00 
Entrance Board 
Margaret A. Konecny Stenographer (part time) Feb. 1, 1948 924.00 960.00 
Dean of Men 
Donald G. Schroeter Assistant Dean of Men Jan. 1, 1948 3,000.00 3,144.00 
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General Division 
Research Foundation-Rotary 11925 
Chemistry 
Jane Murphy 
Marvin L. Stary 
W. T. Buckingham 
Secretary (Proj. 313) 
Chief Engineer 
(Proj. 264) 
Research Associate 
(Proj. 288) 
Physics and Astronomy 
Paul L. Starlin Research Assistant 
(Proj. 274) 
Electrical Engineering 
Wayne E. Rife Research Associate 
(Proj. 302) 
David C. Cleckner Research Associate 
(Proj. 326) 
Ernest A. Jones Research Associate 
(Proj. 247) 
Marvin V. Clark Technician 
(Proj. 247) 
Charles F. LeRoy Technician 
(Proj. 302) 
David M. Chester Technician 
(Proj. 247) 
Betty E. Phillips Varitype Operator 
(Proj. 247) 
Engineering Experiment Station 
Thomas S. Shevlin Research Associate 
(Proj. 252) 
William C. Leslie Research Fellow 
(Proj. 297) 
Zoology and Entomol,ogy 
Joseph Chamberlain Research Fellow 
(Proj. 272) 
Occupational Opportunitws Service 
Frank M. Fletcher, Jr. Director 
Farm Operations-Rotary 13248 
Ray Sanders Tractor and Machine 
Operator 
University Bookstore-Rotary 15951 
Joanne E. Puntenney Sales Clerk 
Phyllis H. Schroeter Clerk 
Margaret N. Seanor Clerk 
Lucy Jean Shotwell Assistant Bookkeeper 
Athletics--Rotary 8001 
Wesley E. Fesler 
Bernard F. Mooney 
Casey L. Fredericks 
Professor and Head 
Football Coach 
Associate Professor and 
Advisory Wrestling 
Coach 
Instructor and Head 
Wrestling Coach 
River Road Cafeteria--Rotary 8241 
Marcella Robeson Dietitian 
* * * 
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Dec. l, 1947 to 720.00 450.00 
Aug. 31,1948 period period 
Dec. 1, 1947 to 4,900.00 2,450.00 
June 30, 1948 period period 
Jan. 1 to 3,000.00 3,240.00 
June 30, 1948 period period 
Jan. 1 to 250.00 500.00 
Mar. 31, 1948 period period 
Dec. 1, 1947 to 1,062.48 1,112.49 
Feb. 29, 1948 period period 
Jan. l, 1947 to 2,387.04 2,506.45 
Aug. 5, 1948 period period 
Jan. 1, 1948 to 1,050.00 1,100.00 
Mar. 31, 1948 period period 
Jan. 1, 1948 to 650.00 700.00 
Mar. 31, 1948 period period 
Jan. 1, 1948 to 433.32 466.66 
Feb. 29, 1948 period period 
Jan. l, 1948 to 675.00 725.00 
Mar. 31, 1948 period period 
Jan. l, 1948 to 212.50 225.00 
Mar. 31, 1948 period period 
Jan. 1, 1948 to 1,200.00 l,400.00 
Apr. 30. 1948 period period 
Jan. 1, 1948 to 234.48 128.97 
Feb. 5, 1948 period period 
Nov. 1, 1947 to 800.00 400.00 
June 30, 1948 period period 
Jan. 1, 1948 to l,329.00 1,830.00 
Mar. 31, 1948 period period 
Dec. 1, 1947 2,124.00 2,124.00 
and house 
Jan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
.Tan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
Jan. 1, 1948 1,620.00 1,836.00 
Feb. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Mar. 1, 1948 12,504.00 13,008.00 
Feb. 1, 1948 2,304.00 996.00 
Feb. l, 1948 504.00 1,800.00 
Jan. l, 1948 2,640.00 3,120.00 
Baker Hall River Rd. 
Dining Rm. Cafeteria 
Rotary 8204 Rotary 8241 
* * * 
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Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title 
College of Arts and Sciences 
Bacteriology 
Jackson W. Riddle Assistant Professor 
Geology 
Richard P. Goldthwait Associate Professor 
College of Education 
Education 
Robert W. Haws Assistant Professor 
University Division 
Franz Theodore Stone Laboratory 
From To 
1947-1948 
Au. Sp. Au.Wi.SP. 
Au.Wi.Sp. 
Su.'48Au. Sp. 
l/oSu.Au.'h Wi.Sp. 
'48 
Au.Wi.SP. 
David C. Chandler Professor of Hydro biology Au. Sp. Au.Wi.Sp. 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Richard T. Stevens, Assistant Professor of Economics, 
for the Winter Quarter 1948; 
Herschel W. Nisonger, Professor and Director, Bureau 
of Special and Adult Education, for the month of February 
in order to go to Germany as an expert consultant to the 
Department of National Defense for the purpose of advising 
military government in the field of adult education; 
Joseph B. Zetka, Glass Technologist, Department of Elec-
trical Engineering, from January 1 to April 1, 1948; 
Dorothy A. Strainic, Technical Assistant, Department of 
Radiology, Sta:r;ling-Loving Hospital, effective January 1, 
1948, for three months on account of illness; 
Mary E. Ranney, Assistant Head Nurse, Nursing Care, 
Starling-Loving Hospital, effective January 5 through Febru-
ary 4, 1948, on account of illness; 
Doris M. Feil, General Duty Nurse, Nursing Care, 
Starling-Loving Hospital, effective January 1 through Jan-
uary 31, 1948, on account of illness; 
Patricia Berkhiser, Typist, College of Agriculture, effec-
tive January 11, 1948, for an indefinite period; 
Betty Cutter, Assistant to Registrar, Registrar's Office, 
effective February 1 through March 1, 1948; 
Dorothy Bartlett, Stenographer, Bureau of Public Re-
lations, effective January 9 through January 31, 1948. 
That Jeanette H. Spangler, Anesthetist, Starling-Loving Hos-
pital, who has been on leave of absence since November 1, 1947, be 
returned to service, effective January 5, 1948. 
That the contract of George E. Mueller, Research Associate, Elec-
trical Engineering, Research Foundation, approved by the Board of 
Trustees at the meeting on October 8, 1947, be changed from "October 
1, 1947, to June 30, 1948, at $1,260 for the period" to "January 1, 
1948, to June 30, 1948, at $840 for the period." 
That the fees for either the First Term or the Second Term of 
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the Summer Quarter be fixed at the next highest dollar in cases where 
one-half of the regular Quarter fee is an amount not an even dollar. 
(For example, Non-resident fee $75.00; $37.50 would be $38.00.) 
That the following fees be assessed, effective Spring Quarter, 
1948: 
Mine Engineering 630-2 hours ..................... $18.00 
Metallurgy 645-2 hours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 
That the Registrar be authorized to assess on the Autumn Quar-
ter fee card an amount, to be approved by the Board of Trustees each ...,.....,. 
year, for an Athletic Book to cover various sports, provided the student 
voluntarily requests it on his schedule when filed. 
That, in recognition of his important service to the University 
over many years, Dr. Robert G. Paterson be given the rank of Emer-
itus Professor of Social Administration. Since his service has been 
part time, he is not a member of our retirement system. Therefore, 
no payments will be made to him as Emeritus Professor. 
That the sum of $500 be appropriated from H-8 Contributions for 
the use of The Ohio Journal of Science for the period January 1 to 
June 30, 1948. 
That the sum of $200 be appropriated from H-8 Contributions 
for the use of The Agricultural Student for the period January 1 to 
June 30, 1948. 
That the sum of $4,000 be appropriated from H-8 Contributions 
for the use of The Ohio State University Association for the period 
January 1 to June 30, 1948. 
That the proposal of the Allied Chemical and Dye Corporation to 
renew the Allied Chemical and Dye Corporation Fellowship for the 
year 1948-1949 be approved and the appreciation of the Board of 
Trustees be appropriately expressed. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$103,044.33 from the City National Bank and Trust Company, 
in payment of legacy of the will of Ellis Lovejoy, de-
ceased, to be credited to the Helena Chamberlain Memo-
rial Fund; 
$103,044.34 from the City National Bank and Trust Company, 
in payment of legacy of the will of Ellis Lovejoy, de-
ceased, to be credited to the Caroline Drew Lovejoy Me-
morial Fund; 
$2,150 from the American Cancer Society, for a research 
project under the direction of Dr. H. A. Hoster, Pro-
fessor E. von Haam and Dr. W. A. Starin-Rotary 
11020; 
$2,100 from the American Cancer Society, for research under 
the direction of Dr. C. A. Doan-Rotary 11523; 
$1,125 from the Texas Company, New York City, for the 
Texas Company Fellowship--Rotary 11841; 
$2,000 from the Firestone Tire and Rubber Company, Akron, 
Ohio, for the Firestone Tire and Rubber Company Fel-
lowship-Rotary 11255; 
$1,500 from Mr. William R. Kenan, Jr., for the William R. 
Kenan Fund-Dairy Bacteriology Rotary 11361; 
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$1,000 from Mr. William R. Kenan, Jr., for the William R. 
Kenan Fund-Dentistry and Agricultural Chemistry Ro-
tary 11360; 
$489.97 from the National Academy of Science for the Na-
tional Research Council-Aircraft Stall-Rotary 11522; 
$388.56 from the National Academy of Science, for the Na-
tional Research Council-Air Craft Stall-Rotary 11522; 
$327.80 from the National Tuberculosis Association, to be 
credited to the National Tuberculosis Association Rotary 
11524; 
$50 from Roy Kegerreis, Elmhurst, Illinois, for the Alfred 
Dodge Cole Memorial Library. 
From the Development Fund 
$17 ,500 for the War Memorial Scholarship Fund; 
$855 !or the Carnes-Bartz Memorial Scholarship; 
$380 for the Alumnae Scholarship House-Rotary 8201; 
$100 for the Howard Fenimore Haines II Fund. 
For the Mary Christie Curtis Fund--Rotary 11155 
$1,000 from Ralph S. Wyeth, Newark, Ohio; 
$200 from Luis M. Landecker, Mexico City, Mexico; 
$125 from Nellie H. O'Connor, Columbus, Ohio; 
$100 from Fred Myers, Newark, Ohio; 
$75 from Homer R. Shafer, Tipp City, Ohio; 
$15-Anonymous; 
$15 from Ohio State University Development Fund; 
$10-Anonymous; 
$10-Anonymous; 
$1.00-Anonymous; 
$160 from Robert L. Anderson. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between the Ohio State University and The Ohio State University Re-
search Foundation, setting up the following projects, be reported to 
the Board of Trustees for information and record: 
Velsicol Corporation, Chicago, Illinois-Investigation of In-
secticidal and Fungicidal Properties of Chemical Com-
pounds (to be known as the Velsicol Corporation Re-
search Project No. 329-Zoology); 
Sugar Research Foundation, Incorporated, New York City, 
New Yark-Investigation of N on-fermentable Constitu-
ents of Molasses (to be known as the Sugar Research 
Foundation, Incorporated, Research Project No. 190-
Chemistry) ; 
Corn Industries Research Foundation, New York City, New 
York-Investigation of Starch Carbohydrate Chemistry 
(to be known as the Corn Industries Research Founda-
tion Research Project No. 203-Chemistry); 
Office of Naval Research, Washington, D. C.-Investigation 
of Definition of Equilibria (to be known as the Office of 
Naval Research, Research Project No. 284-Chemistry); 
National Academy of Sciences, Washington, D. C.-Investi-
gation of Factors Involved in Recognition of the Stall 
(to be known as the National Academy of Sciences Re-
search Project No. 331-Psychology); 
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Potash Company of America, Carlsbad, New Mexico-Inves-
tigation of Utilization of Potash Chemicals (to be known 
as the Potash Company of America Research Project No. 
205-Chemical Engineering); 
Refractories Advisory Committee, Waynesburg, Ohio-Inves-
tigation of Hot Tops (to be known as the Refractories 
Advisory Committee Research Project No. 285-Engi-
neering Experiment Station) ; 
Procter and Gamble Company, Cincinnati, Ohio-Investiga-
tion of Protein Content of Saliva (to be known as the 
Procter and Gamble Company Research Project No. 332 
-Physiological Chemistry). 
The above eight contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $63,971.08. 
On motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the above 
recommendations of the President were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President presented the following statement and recommen-
dations concerning the 4-H Club Foundation: 
On July 1, 1946, the Board approved a recommendation 
by the President concerning a proposal of the Ohio State 
University Development Fund to cooperate with the 4-H 
Clubs of Ohio and certain other organizations, looking toward 
an endowment fund of $200,000.00 to be known as the Ohio 
4-H Club Foundation. 
Experience with this project since the beginning of its 
operation has led to the conclusion that the proposal as 
adopted can be construed to sanction practices beyond the lim-
its of good policy and in some respects beyond the powers of 
the University. 
After conference with the Field Director of the Ohio 
State University Development Fund and the Business Man-
ager of the University, who are in agreement on this matter, 
I recommend: 
( 1) That the purpose clause be amended to read as follows: 
"3. Purpose: To provide scholarships, fellowships or 
other aids for undergraduate and graduate study, 
short courses, conferences, or other educational evnts, 
under the auspices of The Ohio State University." 
(2) That the first paragraph of the expenditure clause be 
amended to read: 
"4. Expenditure: 
A. The Executive Council shall make recommenda-
tions to the Board of Trustees of The Ohio State Uni-
versity for the expenditure of funds and such expen-
ditures shall be made only on the order of the Board 
of Trustees." 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above recommendation of the President was approved by unanimous 
vote. 
* * * * * * 
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The President presented the following statement concerning the 
site of the Ohio State Fair: 
The President called attention to previous reports and 
discussions in the Board meetings concerning the relocation 
of the site of the Ohio State Fair. 
He reported further that, together with Mr. Taylor, 
Business Manager, Dean Rummell of the College of Agricul-
ture, and Dean Krill of the College of Veterinary Medicine, 
he was invited by the State Fair Relocation Commission to 
appear at a meeting to be held in Hearing Room No. 4 of the 
State Office Building on January 29, 1948; that at this meet-
ing he read the following statement: 
"Irrespective of the location of the State Fair, the Uni-
versity is considering the expansion of the College of Agri-
culture west of the Olentangy River. Just what developments 
will take place has not yet officially been decided but much 
thought is being given to the matter. 
"The University has neither the responsibility nor the 
power to decide on the location of the Fair site and is not at-
tempting to participate in that decision. We are, however, 
willing to indicate the direction of our planning as far as it 
has progressed. 
"We are definitely concerned as to the character of the 
installation contemplated. A collection of cheap and ugly 
structures would, we feel, be a handicap to the University 
and its development. 
"If modern and sightly grounds and buildings are pro-
vided near the University, a variety of cooperative uses can 
be foreseen; e.g., a Coliseum would serve both purposes. De-
velopment of 'short course' work could be facilitated. Other 
joint uses not now specifically visualized would probably de-
velop. We do not, at present, however, see University uses for 
all the Fair buildings." 
The President reported further that on the evening of January 
29 former Governor Myers Y. Cooper, Chairman of the State Fair 
Relocation Commission, called him by telephone to say that the Com-
mission had met in the afternoon and had unanimously agreed upon a 
site for the State Fair north of Ackerman Road. 
* * * * * * 
The President reported that, late in November and early in De-
cember, 1947, a questionnaire was distributed widely to the student 
body of the University, soliciting ideas and opinions as to what facili-
ties should be built into the Student Union. This questionnaire em-
bodies 52 items representing ideas from all sources previously brought 
to the committee's attention. 
Some 8,000 replies were received and the answers tabulated. 
Among the items was one numbered 37, concerning the installation of 
a "rathskeller." A proportionately large number of replies indicated 
a student desire for this facility. 
Preliminary computations of cost indicate that funds will not be 
available for the inclusion of the entire list of items mentioned, and 
that selection will have to be made. 
Since the publication of the results of this questionnaire in the 
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LANTERN and elsewhere, numerous letters have been received by the 
University Administration protesting against the inclusion of a "rath-
skeller" or the sale of intoxicating liquor in the Union. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
Board of Trustees, by unanimous vote, agreed that alcoholic bever-
ages shall not be dispensed on the University campus. 
* * * * * * 
General Dargusch presented the following resolution and moved 
its adoption: 
In view of the outstanding contribution made to the 
growth and development of The Ohio State University by 
William Oxley Thompson, the University's fifth President, and 
In view of the fact that the present Library Building was 
constructed during his Presidency, 
BE IT RESOLVED that the enlarged Library Building, when 
completed by the use of the funds now appropriated for the 
purpose, be officially known and designated as the "William 
Oxley Thompson Memorial Library." 
The motion was seconded by Mr. Power and, upon roll call, was 
unanimously approved. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the recommendations of the Uni-
versity Cabinet that the following extras to contracts be approved: 
(1) Haig M. Boyajohn & Associates-$260.00 
For substitution of Nu-Cite chalk boards, Recitation 
Building 
Original contract, $690,700-December 30, 1947 
(2) George Sheaf Company-$44,268.00 
For additions to contract, Central Service Building 
Original contract, $620,300.00 
(3) Sauer, Incorporated-$2,360.00 
For additions to contract, Heating, Central Service 
Building 
Original contract, $43,100.00 
(4) Huffman-Wolfe Company-$1,035.00 
For additions to contract, Plumbing, Central Service 
Building 
Original contract, $48,640.00 
(5) Conrath Electric Company-$980.00 
For additions to contract, Electric, Central Service 
Building 
Original contract, $42,560.00 
On motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, the 
extras to contracts as detailed above were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the recommendation of the Cab-
inet that the following extensions of time to contracts be approved: 
(1) Babcock & Wilcox Company 
Steam Generating Unit, $202,085.00 
Contract dated March 25, 1946 
From February 1, 1948 to May 31, 1948 
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Upon motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented specifications, estimate of cost, 
bill of materials, and form of proposal for the following: 
(a) Relaying Tile Roof on Brown Hall 
Estimated cost, $12,100 
Payable from F-1 Roofing 
(b) Interior Painting and Patch Plastering in Pharmacy and 
Bacteriology Building and Mendenhall Laboratory 
Estimated cost, $19,000 
Payable from F-1 Building Repairs 
The Business Manager stated that the Cabinet has approved these 
documents and now presents them to the Board for its approval. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the Board 
by unanimous vote approved these documents and directed the Secre-
tary, for and on behalf of the Board, to sign them. The Business 
Manager was directed to advertise for bids in accordance with law 
and the Cabinet was authorized to receive and open bids, for and on 
behalf of the Board of Trustees, and if any bids are received below 
the estimate of cost to award such contracts. The President was 
authorized to sign such contracts, for and on behalf of the Board of 
Trustees. All actions of the Cabinet on this matter are to be reported 
to the Board at a later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager presented plans, specifications, estimate of 
cost, bill of materials and form of proposal for the following: 
(a) Paving and Widening of Campus Roads 
Estimated cost, $11,500 
Payable from G-31 Roads, Walks, Tunnels, Utility Lines 
(b) Tunnel to Botany and Zoology Greenhouses 
Estimated cost, $24,800 
Payable from G-31 Roads, Walks, Tunnels, Utility Lines 
(c) Additions to Robinson Laboratory Remodeling 
Estimated cost, $18,000 
Payable from Rotary 12879 
The Business Manager stated that the Cabinet has approved these 
documents and now presents them to the Board of its approval. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the Board 
by unanimous vote approved these documents and directed the Secre-
tary, for and on behalf of the Board, to sign them. The Business Man-
ager was directed to present them to the Director of Public Works for 
his approval, and if so approved to advertise for bids in accordance 
with law; that the Cabinet be authorized to receive and open bids, for 
and on behalf of the Board of Trustees and, if any bids are received 
below the estimate of cost, to recommend to the Director of Public 
Works the award of such contracts. All actions of the Cabinet on 
these matters are to be reported to the Board at a later meeting. 
* * * * * * 
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The Business Manager reported for the record that the State 
Controlling Board has approved the following requests presented by 
the University: 
Request 106-Additional amounts on contracts for Central 
Service Building: 
George Sheaf Company ............. $44,268 
Sauer, Incorporated. . . . . . . . . . . . . . . . 2,360 
Huffman-Wolfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,035 
Conrath Electric Company . . . . . . . . . . 980 
Request 110-Release of $10,000 in G-2 Building, Addition to 
Library 
Request 112-Extra of $2,403.52 to Darin & Armstrong 
Company 
Request 113-Extra of $1,170 to George Sheaf Company 
* * * * * * 
Due to a change in the law, contracts for repairs to buildings and 
grounds, payable from appropriations for Operation and Maintenance, 
no longer are referred to the State Director of Public Works, but are 
to be handled directly by the Board of Trustees. Therefore, the Busi-
ness Manager recommended that the action taken by this Board on 
November 9, 1947, with referenc2 to the Interior Painting and Patch 
Plastering of Townshend Hall, Arps Hall and Plumb Hall, at an esti-
mated cost of $20,200, payable from F-1 appropriations, be rescinded 
and the following action be substituted therefor: 
That the documents for this work as presented by the 
Business Manager be approved and that the Secretary be di-
rected to sign them, for and on behalf of the Board of Trus-
tees. The Business Manager is directed to advertise for bids 
in accordance with law, and the Cabinet is authorized to re-
ceive and open bids, for and on behalf of the Board of Trus-
tees, and if any bids are received below the estimate of cost, 
to award contracts accordingly. The President is authorized 
to sign such contracts, for and on behalf of the Board of 
Trustees. All actions of the Cabinet on this matter are to be 
reported to the board at a later meeting. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the above 
recommendation of the Business Manager was approved by unani-
mous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following statement: 
The employment situation has not improved during the 
current year, and as a result the Hospital was unable to make 
appointments to the regular salary budget. The work was 
accomplished by hiring employees on a wage basis, thus leav-
ing an unexpended balance in the A-1 account at the end of 
each month. 
In order to give the Hospital full advantage for the ap-
propriation as provided in the 1947-48 budget, it is requested 
that the Board authorize the Business Manager to transfer 
employees from the Hospital rotary budget to the Hospital 
A-1 budget, from time to time, so that the full amount of the 
appropriation from A-1 funds may be used prior to June 30, 
1948. 
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Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, 
the Board by unanimous vote approved the above request. 
* * * * * 
President Bevis presented the following statement: 
One of The Ohio State University's great responsibili-
ties at the present time is the training of teachers for the 
public schools. It is a matter of common knowledge that there 
is currently a serious shortage of trained teachers available 
for service in the elementary schools. 
In the secondary or high schools, the situation is not 
acute. There are 17 ,621 high school teaching positions in the 
state with a current annual demand of approximately 2,000 
new trainees. The 48 teacher training institutions in the state 
will supply approximately 2,915 trainees this year, or an ex-
cess of 900 over demand. 
The difficulty is in the elementary school situation. Here 
there are 21,810 positions in the state of Ohio with an an-
nual demand of about 2,500 new trainees. The combined out-
put of the 25 teacher training institutions in this field this 
year will be 851, leaving a deficit of some 1,550 in the state. 
There is believed to be a variety of causes for this acute 
shortage, among which the pay scale is an important factor. 
It is believed, however, that other incentives are important 
and that a number of recruitment measures may have sig-
nificant effect. 
In the year 1946, the University received 1,188 requests 
for elementary school teachers and graduated only 87, of 
whom 72 were placed. In 1947, the University received 1,704 
requests for elementary teachers and graduated 66, of whom 
but 48 were willing to accept positions. The number of calls 
in 1946 was 37 per cent more than in 1945, and the calls re-
ceived in 1947 were 43 per cent more than in 1946. 
It is highly desirable that The Ohio State University 
take all proper measures to augment its own supply of train-
ees. The Dean of the College of Education and his staff are 
pressing a number of recruitment measures but, in addition, 
it is proposed that we establish 88 tuition scholarships-one 
for each county in the state-for students who desire to be-
come teachers in the elementary schools. Arrangements can 
be made to assist the holders of these scholarships to earn a 
portion of their expenses by jobs in dormitories, etc. The 
Dean of Women has given considerable attention to this 
matter. 
The maximum cost to the University in tuition loss would 
be about $8,000.00 a year, and the current recommendation 
is limited to one class which, of course, would have to be car-
ried through a four-year period. Both the need and the desir-
ability of continuing these scholarships for succeeding years 
can be reported to the Board after further study. 
I recommend, therefore, that as President of the Uni-
versity, I be authorized to offer 88 tuition scholarships, one to 
each county in the state, provided, however, that if any 
county offers no candidate, more than one may be taken from 
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another county or counties, but not to exceed 88 scholarships 
in total. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the above 
recommendation of the President was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
Dean Harlan H. Hatcher of the College of Arts and Sciences now 
presented a comprehensive verbal report to the Board, outlining the 
program of the College and the progress being made to carry this 
program forward. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the death of Professor 
Alva W. Smith and, in accordance with the recommendation of the 
Board of Trustees, has furnished to the family of the deceased a copy 
of the resolution expressing, on behalf of the University, the sorrow 
and sympathy of the Board. 
The Board of Trustees learns with regret of the death 
on January 21, 1948, of Professor Alva W. Smith of the De-
partment of Physics. Professor Smith had been connected 
with The Ohio State University in one capacity or another 
for nearly forty years. He held three degrees from this Uni-
versity and began his staff connection in 1912 as an Assistant. 
Faithful and effective service resulted in successive promo-
tions to that of Professor of Physics, which rank he held at 
the time of his death. 
Dr. Smith earned the reputation of being one of our out-
standing teachers as well as scholars. He not only gained the 
admiration and respect of his associates and students, but 
also the warm friendship of students as well as associates. 
Annual greetings and letters from alumni attested to the high 
esteem in which he was held. His standing among his asso-
ciates over the country is indicated by his active membership 
in professional associations and learned societies in his field. 
In addition to his classroom work, he contributed importantly 
to campus life in many ways, and his passing will be mourned 
by the University community far beyond the limits of his own 
department or college. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in his loss. It is directed that this resolu-
tion be inscribed upon the Minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet l\1onday, March 8, at 9 :30 
a. m. at the University. 
Attest: 
(Signed) CARLE. STEEB, (Signed) WARNER M. POMERENE, 
Secretary. Chairman. 
* * * * * * 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND ELEVENTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, March 8, 1948. 
The Board of Trustees met at the University at 9 :30 a. m., pur-
suant to adjournment. 
Present: H. S. Atkinson, Chairman, James F. Lincoln, Vice-
Chairman, General Carlton S. Dargusch, Warner M. Pomerene, Don-
ald C. Power and Lockwood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective Annual Rate 
Agricultural Extension 
Thomas H. Johnson County Agricultural Feb. 29, 1948 $42.00.00 
Agent. Perry County 
Dwight P. Miller Asst. Supervisor of 
Farm Labor Jan. 31, 1948 4,404.00 
CQ/lege of Agriculture 
AdministratiO'n 
Mary E. Boord Greenlee Counselor Feb. 29, 1948 2,520.00 
Animal Husbandry 
Fred C. Good Instructor and Beef Dec. 31, 1947 2,400.00 
Cattle Herdsman 
Dairy Husbandry 
George E. Hawkins, Jr. Jr. Graduate Assistant Jan. 31, 1948 1,080.00 
Poultry Husbandry 
Georges F. Godfrey Instructor Mar. 31, 1948 3,000.00 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Mary Elizabeth Johnson Clerk Feb. 29, 1948 1,836.00 
Bacteriol,ogy 
Ethel Hale Assistant (part time) Feb. 29, 1948 612.00 
Richard Berger Graduate Assistant Mar. 31, 1948 1,080.00 
Chemistry 
Jean V. Bower Assistant Instructor Feb. 15, 1948 1,200.00 
Shirley M. Amster Graduate Assistant Feb. 15, 1948 1,2.00.00 
G. N. Blair Burch Graduate Assistant Dec. 31, 1947 1,224.00 
Ge<Xogy 
Park G. Ogden Graduate Assistant Jan. 31, 1948 1,080.00 
Physics and Astronomy 
Thomas E. Hankins Technical Assistant Feb. 29, 1948 3,000.00 
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College of Commerce and Administration 
Administration 
Dorothy Suydam Stenographer 
College of Dentistry 
Dental Clinic-Rotary 13160 
Melba Ann Faulk Technical Assistant 
Bette Ann Washburn Technical Assistant 
College of Education 
Administration 
Wanda Knapp Typist 
Ann M. Hahn Clerk (part time) 
Bureau of Educational Research 
Helen J. Brown Stenographer 
Geraldine Schneider Stenographer 
School of Fine and Applied Arts 
Marjorie Batchelder Associate Professor 
Psychology 
Shirley Thackray Graduate Assistant 
College of Engineering 
Administration 
Jo Robey Robinson Typist 
Electrical Engineering 
Jan. 31. 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Feb. 29, 1948 
Dec. 31, 1947 
Mar. 13, 1948 
Mar. 11. 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 15, 1948 
Frank R. Woo& Fellow Jan. 31, 1948 
(Rotary 11670) 
Industrial, Engineering 
Tommy Thomas Student Assistant 
Mechanical Engineering 
George W. Soiya Instructor (part time) 
College of Law 
Julia Eads 
Rosalind W. Wolfson 
College of Medicine 
Medicine 
M. Opal Cisco 
Jean Ann Allen 
Surgical, Research 
Stenographer 
Stenographer 
Technical Assistant 
(part time) 
Research Assistant 
Ann Elizabeth Snider Laboratory Assistant 
Starling-Loving H ospita/, 
Administration 
Dec. 31, 1947 
Mar. 31, 1948 
Jan. 31, 1948 
Mar. 21, 1948 
Jan. 31, 1948 
Feb. 15, 1948 
Dec. 31, 1947 
Louis B. Blair Superintendent of Hospital Apr. 30, 1948 
and Assistant Professor 
of Hospital Admin-
istration 
Teaching 
Helen N. Hodsden Stenographer 
Housekeeping-Rotary 1371!7 
Samuel Pritchett Wallwasher 
Nimring Care-Rotary 1971!7 
Ruth Irick General Duty Nurse 
Jeanne E. Roberts General Duty Nurse 
Virgie S. Giles Nurse's Aide 
Margaret Gillespie Nurse's Aide 
St. Francis Hospital, 
David B. Thornburg Student Assistant 
in Pathology 
College of Pharmacy 
Willis R. Brewer 
George D. Curts 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
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Feb. 18, 1948 
Jan. 31, 1948 
Feb. 15, 1948 
Feb. 27, 1948 
Jan. 28, 1948 
Jan. 31, 1948 
Feb. 29, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
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2,364.00 
1,320.00 
1,344.00 
1,836.00 
720.00 
l,956.00 
2,004.00 
3,300.00 
1,080.00 
1,836.00 
2,340.00 
600.00 
1,350.00 
1,800.00 
1,896.00 
768.00 
1,980.00 
900.00 
6,804.00 
1,896.00 
2,208.00 
2,280.00 
2,280.00 
1,488.00 
1,392.00 
660.00 
1,104.00 
1,104.00 
Graduate School 
Irene Harris Editorial Assistant 
University Division 
(part time) F-9 Feb. 29, 1948 
Library 
Lillian K. Beam Library Assistant Jan. 31, 1948 
Jpanna Baur Lonis Library Assistant Feb. 29, 1948 
Administrative Division 
Business Office 
John M. Murray Clerk Jan. 22, 1948 
Registrar's Office 
Millicent Hammond Assistant to Registrar Feb. 13, 1948 
General Division 
Bureau of Public Relations 
Imogene Caskey Assistant (part time) Dec. 31, 1947 
Dorothy Bartlett Stenographer Feb. 17,1948 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
Project 
Russell S. Bower Research Associate (313) Mar. 
Physcis and Astronomy 
Darwin Wood Research Fellow (253) Feb. 
Electrical Engineering 
Robert B. Jacques Supervisor (271) Jan. 
Donna Freeman Secretary and Clerk (271) Mar. 
James Fry Mechanic (302) Mar. 
James Fry Mechanic (241) Mar. 
William M. Ryan Technician and (271) Jan. 
Photographer 
Paul Pregge Stockroom Attendant (271) Jan. 
Engineering Experiment Station 
Carolyn A. Cowan Research Associate (217) Feb. 
Arthur Currier Research Associate (108) Mar. 
Occupational Opportunities Service 
Irene G. Hamilton Student Assistant Feb. 29, 1948 
Telephone Exchange 
Martha Wright Telephone Operator Feb. 29, 1948 
Physical Plant 
Janitor Service 
Jules E. Fontaine Janitor Feb. 29, 1948 
Thomas Hamilton Janitor Feb. 29, 1948 
Gertrude Hunter Janitress Jan. 31, 1948 
Schoo/, of Aviation-Rotary 13015 
Carl Cooney Stock Clerk Feb. 14, 1948 
University Bookstore-Rotary 15951 
Ernest Earl Williams Stock Clerk Feb. 16, 1948 
University Print Shop--Rotary 15970 
Jeannette A. Reed Proofreader Mar. 31, 1948 
(For superannuation retirement) 
General Store-Rotary 15990 
Gloria Eastman Clerk 
Laboratory Supply Stores-Ratary 15991 
William B. Biddle Storekeeper 
Corinne Lois Donaldson Typist 
Student Financial Aids-Rotary 12756 
Helen Williams Clerk 
University Health Service-Rotary 12770 
Feb. 29, 1948 
Feb. 14, 1948 
Feb. 29, 1948 
Mar. 10, 1948 
Grace L. Toms Assistant Personnel Nurse Jan. 31, 1948 
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1, 1948 
1, 1948 
31, 1948 
31, 1948 
4, 1948 
4, 1948 
31, 1948 
31, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
~-'48 
1,200.00 
1,740.00 
1,920.00 
2,100.00 
1,836.00 
240.00 
1,836.00 
3,800.00 
2,325.00 
3,000.00 
1,800.00 
816.65 
933.30 
1,283.30 
488.88 
3,209.68 
3,098.39 
408.00 
1,896.00 
2,316.00 
2,112.00 
1,572.00 
1,956.00 
1, 740.00 
2,520.00 
1,800.00 
2,124.00 
1,836.00 
1,740.00 
1,896.00 
Baker Hall 
Administration-Rotary 8204 
Helen Oldfield Assistant Head Resident Jan. 31, 1948 
Marianna Newell Student Resident Mar. 20, 1948 
Dining Rom and Kitchen-Rotary 8204 
Richard Lynch Porter Jan. 31, 1948 
River Road Housing-Rotary 8239 
Maxine Jones Typist Jan. 15, 1948 
Stadium Dormitories-Rotary 8244 
Mary Sims Maid Jan. 31, 1948 
John B. Al'.en Janitor Jan. 31, 1948 
Victoria Day Maid Aug. 31, 1947 
Women's Residence Halls-Rotary 8230 
Mary Poindexter Maid Sept. 26, 194 7 
(Miss Poindexter died September 26, 1947) 
College Road Cafeteria-Rotary 8208 
Elaine Sherfy Assistant Dietitian Feb. 8, 1948 
3--8-'48 
1,856.00 
No salary 
1,896.00 
1,680.00 
1,200.00 
1,956.00 
1,200.00 
1,428.00 
* * * * * 
2,760.00 
* 
Appointments 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name 
Agricultural Extension 
Wilbur H. Ford 
John F. Vermilya 
Ralph W. Newman 
Harry G. Smith 
Betty Lou Spaulding 
Shirley Ogg 
College of Agriculture 
Administration 
Title 
County Agr. Agent 
Perry County 
(Instructor) 
County 4-H Club 
Agent, Montgomery 
County (Instructor) 
Associate County 
Extension Agent, 
Clark County 
Associate County 
Extension Agent, 
Columbiana County 
(Instructor) 
Home Dem. Agent, 
Ottawa County 
(Instructor) 
Typist 
Kay Johnston Stenographer 
Jeanne S. Jung Stenographer 
Katherine B. Jones Typist 
Horticulture and Forestry 
Clarence L. McCombs Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
Administratimi 
Jean Hickey 
Mary L. Williams 
LilaJ. Egan 
Coralie Dietch 
Chemistry 
Harry Bridgers 
Bernard Rubin 
Stenographer 
Stenographer 
Typist 
Clerk 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
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Effective Quarters Annual Rate 
Mar. 1, 1948 4.404.00 
Feb. 16, 1948 3,600.00 
Feb. 1, 1948 3,408.00 
Mar. 16, 1948 3,504.00 
Mar. 16, 1948 2,400.00 
Feb. 1, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Feb. 16, 1948 1,416.00-1,800.00 
Feb. 4, 1948 1,416.00-1,800.00 
Feb. 3, 1948 1,368.00-1, 7 40.00 
Mar. 1 to June 30, 1948 360.00 
period 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
1, 1948 
2, 1948 
2, 1948 
2, 1948 
15, 1948 
15, 1948 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,368.00-1, 7 40.00 
1,368.00-1, 740.00 
Wi.Sp. 
Wi. 
451.72 
period 
151.72 
period 
Earl Usdin Graduate Assistant 
*Harmon L. Finston Research Assistant 
Feb. 15, 1948 
Jan. 1, 1948 
Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
3-8-'48 
451.72 
period 
804.00 
period 
*Jack Hollander Student Assistant Jan. 1, 1948 Wi. 300.00 
period 
*(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168-Project 4702-a) 
CTassical Lang11,ages 
Eileen Ryan Jones Assistant Instructor 
(part time) 
Geology 
Leon D. Willman Graduate Assistant 
Physics and Astronomy 
Howard F. Gunlock Technical Assistant 
William C. White Computer, Perkins 
Observatory 
Hazard C. Holdren Assistant in Optometry 
Paul Hover Observatory Assistant 
Robert Kouyoumjian Student Assistant 
Frank Woods Graduate Assistant 
Speech 
Maurice B. Whitlock, Technicla11 
Jr. 
(Salary to be paid from Warehouse-Laboratory 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
1, 1948 Wi.Sp. 1,002.00 
period 
1, 1948 Wi.Sp. 450.00 
period 
1 to June 30, 1948 1,000.00 
period 
1 to June 30, 1948 1,000.00 
period 
1 to May 30, 1948 666.00 
period 
1, 1948 Wi.Sp. 258.00 
period 
1. 1948 Wi. 100.00 
period 
1, 1948 Wi. 180.00 
period 
Jan. 27, 1948 Wi.Sp. 1,419.35 
period 
Supply Store Rotary 15991 Pro Rata) 
Birdie Masson 
Jean Foster 
Bettye J. Bone 
Stenographer (part time) Feb. 13, 1948 708.00-900.00 
Typist Feb. 16, 1948 1,368.00-1,740.00 
Clerk Feb. 5, 1948 (2%) 1,272.00-1,740.00 
Coll,ege of Dentistry 
Hamilton B. G. Supervisor, Cancer Jan. 1 to June 30, 1948 600.00 
period 
11509) 
Robinson Teaching Project 
(Salary to be paid from National Institute of Health-Cancer Research Rotary 
Colwge of Education 
Administration 
Maxine Brake 
Marjorie Ann 
Stenographer 
Stenographer 
Feb. 18, 1948 
Feb. 11, 1948 
Hendricks 
Caroline Hoppe Stenographer Feb. 
Mary Lois L. Huffman Stenographer Feb. 
Frances B. Perelman Stenographer Feb. 
Rosemary Jean Sharp Stenographer (part time) Feb. 
DeLon K. Turner Typist Feb. 
Harriette Mae Tutthill Typist Feb. 
Bureau of Educational Research 
1, 1948 
4, 1948 
4, 1948 
1, 1948 
11, 1948 
1, 1948 
1,320.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,668.00-2,100.00 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
600.00-780.00 
1,368.00-1, 740.00 
1,368.00-1, 740.00 
Darrell C. Holmes Research Fellow in Feb. 1 to June 30, 1948 550.00 
School Building Planning period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts Rotary 11168-Project 4716) 
Shirley N. Williams Stenographer Feb. 24, 1948 1,416.00-1,800.00 
Psychology 
John Digman 
University School 
Student Assistant Feb. 1, 1948 Wi.Sp. 450.00 
period 
Sophia Ann Coumanter Administrative Assistant Mar. 1, 1948 2.220.00 
Coll,ege of Engineering 
Administri:ition 
Cora V. Doerr Stenographer 
Electrical Engineering 
Thomas V. Borisch Graduate Assistant 
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Feb. 10, 1948 (2%) 1,380.00-1,800.00 
Jan. 24, 1948 Wi.Sp. 473.22 
period 
Welding Engineering 
Rodney W. Roush Technical Assistant 
Ross McL. Burthwick Technical Assistant 
Feb. 16, 1948 
Jan. l, 1948 
3-8-'48 
Wi. 
(Salary to be paid from Welding Engineering Scholarshir 
College of Medicine 
2,520.00 
300.00 
period 
and Library Fund 4950) 
Administration 
Terry R. Selbert Technical Assistant Feb. 9, 1948 
Ernagene F. Ingram Comly-Coleman Scholar Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
(Salary to be paid: $150 on March 31, 1948; $150 on June 30, 1948 
from Comly-Coleman for Medical Students Fund 4163) 
Anatomy 
Roland E. Long 
Medicine 
Morris A. Krakoff 
Assistant 
Assistant 
Obstetrics and Gynecology 
Jan. l, 1948 Wi. 
Mar. 1, 1948 
2,700.00 
300.00 
period 
102.00 
period 
No salary 
Charles H. Hendricks Senior Assistant 
Resident and Asst. 
Instructor 
Code 
Pathology 
Feb. 20, 1948 Wi.Sp. (2&4) 434.48 
period 
750.00 
period 
(Salary to be paid from Warehouse-Laboratory Supply Store Pro-Rata Rotary 15991) 
Dale Bowers Technical Assistant Feb. 1 to June 30, 1948 
Physiological Chemistry 
Bernard H. Marks Instructor (part time) 
Physiology 
Feb. 16, 1948 Wi.Sp. 1,120.69 
period 
June A. Yeater 
Julia L. Ellsworth 
Technical Assistant Mar. 1, 1948 1,920.00 
Research Assistant Feb. 1 to June 30, 1948 390.00 
(part time) period 
(Salary to be paid from Comly and Coleman for Medical Research Fund 4161) 
Surgical Research 
Edwin C. Gangloff 900.00 
period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowship Rotary 11670-Project 145) 
Research Fellow Jan. 1, 1948 Wi.Sp. 
June Katherine Laboratory Assistant Jan. l, 1948 Wi.Sp. 450.00 
Monnen period 
Berwyn G. Tibbetts Stenographer Feb. 13, 1948 1,416.00-1,800.00 
(Salary to be paid from Mary Christie Curtis Fund Rotary 11155) 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Lucille M. Cosentino Telephone Operator 
Betty Doley Wagner Bookkeeper 
Nursing Care-Rotary 1371!7 
Barbara J. Griffith General Duty Nurse 
St. Francis Hospital 
Wesley J. Pignolet Student Assistant 
in Pathology 
College of Veterinary Medicine 
Administration 
Mary Ann Castle 
Graduate Schoo/, 
Howard C. Long 
Clerk 
Texas Company Fellow 
Mar. 1, 1948 
Feb. 8, 1948 
Feb. l, 1948 ( 4) 
1,368.00-1, 740.00 
1,464.00-1,860.00 
2,280.00 
Mar. 1 to June 30, 1948 200.00 
period 
Feb. 4, 1948 
Jan. 1, 1948 
1,368.00-1, 740.00 
Wi.Sp. 750.00 
period 
(Salary to be paid from Texas Company Fellowship Rotary 11841) 
Claudine Smith Editorial Assistant Mar. l, 1948 1,200.00 
(Salary to be paid from Graduate School F-9 Funds) 
University Division 
Library 
Miriam A. Britt 
Radio Education 
Alice Irene Lewis 
Library Assistant 
Stenographer 
Feb. 15, 1948 
Mar. 3, 1948 
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1,740.00 
1,416.00-1,800.00 
Administrative Division 
Student Relations 
Mary T. Hardman 
Business 0 ffi,ce 
Patricia M. Mackert 
Neilas T. Moore 
Louise D. Pauly 
Registrar's Office 
Clerk 
Stenographer 
Clerk 
Clerk 
Virginia Mae Swepston Assistant to Registrar 
Clerk 
3-8-'48 
Feb. 16, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Feb. 2, 1948 1,416.00-1,800.00 
Feb. 10, 1948 1,668.00-2,100.00 
Feb. 3, 1948 1,416.00-1,800.00 
Feb. 9, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Feb. 2, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Dean of Men 
Naomi N. Feild 
Dean of Women 
Elma P. Foulk Assistant (part time) Oct. 1, 1947 Au.Wi.Sp. 192.00 
period (Salary to be paid quarterly) 
General Division 
Alumni Records 
Barbara S. Gierhart Typist 
Bureau of Public Relations 
Josephine K. Reid Typist 
Research Foundation-Rotary 11325 
Agricultural Chemistry 
Bailey Bennett Research Fellow 
Chemistry 
Frank V erhoek Supervisor 
Supervisor 
Supervisor 
H. L. Johnston 
L. K. Herndon 
Edwin M. Carr 
Jack Radell 
Research Assistant 
Joseph Sabate 
Harvey Walker, Jr. 
Elizabeth McMillen 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Fellow 
Administrative Assistant 
Physics and Astronomy 
John P. Bendik Research Associate 
Fred P. Dickey Investigator 
Electrical Engineering 
Harry W. Soderstrom Research Associate 
Leslie Diehl 
Donna Freeman 
Physiology 
Henry Mellette 
Research Assistant 
Secretary and Clerk 
Research Assistant 
Surgical Research 
June Katherine Laboratory Assistant 
Monn en 
Stores and Receiving 
Ralph G. Fuller Laborer 
Teleph~ •e Exchange 
Thelma E. Wingate Te'.ephone Operator 
Physical Plant 
Director's Office 
James Pickens Draftsman 
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Feb. 6, 1948 1,368.00-1, 7 40.00 
Feb. 24, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Project 
(172) Jan. 1 to 1,800.00 
Dec. 31, 1948 period 
(270) Jan. to 300.00 
June 30, 1948 period 
(330) Oct. 20, 194 7 to 125.80 
Mar. 20, 1948 period 
(239) Jan. 1 to 250.00 
Oct. 31, 1948 period 
(309) Feb. 1 to 900.00 
May 5, 1948 period 
(224) Jan.16to 550.00 
June 30, 1948 per•"od 
(283) Jan. 12 to 950.97 
Sept. 30, 1948 period 
(289) Dec. 1, 1947 to 1,500.00 
Nov. 30, 1948 period 
(328) Dec. 1, 1947 to 390.00 
Dec. 31, 1948 period 
(255) Feb. to 900.00 
May 31, 1948 period 
(325) Feb. 1 to 480.00 
Sept. 30, 1948 period 
276) Feb. 1 to 2,500.00 
June 30, 1948 period 
(256) Jan. 1 to 660.00 
June 30, 1948 period 
(326) Feb. 1 to 169.35 
Mar. 4, 1948 period 
(293) Jan. 1 to 660.00 
June 30, 1948 period 
( 64 ) Jan. 1 to 600.00 
June 30, 1948 period 
Feb. 10, 1948 1,740.00-2,184.00 
Mar. 1, 1948 (2%) 1,260.00-1,896.00 
Feb. 4. 1948 2,676.00-3,300.00 
3-8-'48 
Roads and Gr01tnds 
Clarence E. McFarland Mason (Stone) Mar. 1, 1948 2,208.00-2, 736.00 
Janitor Service 
Raymond V. Hedrick Janitor Feb. 10, 1948 1,644.00-2,076.00 
Nora Camille Jones Jani tress Feb. 10, 1948 1,200.00-1,548.00 
Curtis N. Ball Janitor Feb. 18, 1948 1,644.00-2,0' 6.00 
Ralph S. Duncan Janitor Feb. 17, 1948 1,644.00-2,076.00 
A~exandf'r L. Patrick Janitor Feb. 18, 1948 1,644.00-2,076.00 
Emmett Reynolds Janitor Feb. 18, 1948 1,644.00-2,076.00 
Jacob W. Webb Janitor Mar. 1. 1948 1,644.00-2,076.00 
Jess Thomas White Janitor Mar. l, 1948 1,644.00-2,076.00 
University Bookstore-Rotary 15951 
Thelma B. Eversole Clerk Jan. 1, 1948 (6%) 1,356.00-1,956.00 
(Transferred from Radio Education) 
University Print Shop---Rotary 15970 
Arthur F. Ayala Apprentice Pressman 
Lillian Ash Bindery Worker 
Laboratory Supply Stores-Rotary 15991 
John Arthur Dorcas Laborer 
Baker Hall-Rotary 8204 
Helen B. Weeks Assistant Head Resident 
College Road Cafeteria-Rotary 8208 
Thelma Deas Cook 
William Deas Cook 
Neil Hall-Rotary 8222 
Dining Room and Kitchen 
Harriet L. Hays Assistant Dietitian 
John Browne Cook 
Edna Rogers Cook 
Marie Wheatley Assistant Cook 
Richard Johns Storeroom Man 
Residence Halls for Women-Rotary 8230 
Clara F. Carson Maid 
Margaret Long Maid 
Clyde S. Singer Cook 
Daisy L. Hudson Cook 
River Road Housing-Rotary 8239 
Mattie Merchant Maid 
Ruth Wolford Maid 
Clifford Jarrett Janitor 
Robert Rush Fireman 
Harold Rush Fireman 
Raymond Baldwin Watchman 
River Road Cafeteria-Rotary 8241 
Annette Korbin Assistant Dietitian 
Dewey Carson Cook 
Theodore Calvary Cook 
* * * 
Mar. l, 1948 
Feb. l, 1948 
Feb. 23, 1948 
Code 
.84-1.00 
per. hr . 
• 95-1,25 
per. hr. 
1,416.00-1,800.00 
Feb. 1, 1948 (5) 1,512.00-1,920.00 
Feb. 1, 1948 1,896.00-2,376.00 
Feb. 1, 1948 1,896.00-2,376.00 
Feb. 1, 1948 2,028.00-2,520.00 
Feb. l, 1948 2,076.00-2,580.00 
Feb. 1, 1948 1,308.00-1,680.00 
Feb. 1, 1948 1,164.00-1,500.00 
Feb. 1, 1948 1,512.00-1,920.00 
Feb. 1, 1948 1,104.00-1,440.00 
Mar. l, 1948 1,008.00-1,320.00 
Mar. l, 1948 1,668.00-2,100.00 
Mar. 1, 1948 1,476.00-1,872.00 
Feb. 1. 1948 1,104.00-1,428.00 
'Feb. l, 1948 1,104.00-1,428.00 
Feb. l, 1948 1,644.00-2,076.00 
Feb. l, 1948 1,644.00-2,076.00 
Feb. 1, 1948 1,644.00-2,076.00 
Feb. l, 1948 1,644.00-2,076.00 
Feb. 1. 1948 1,824.00-2,280.00 
Feb. l, 1948 2,028.00-2,520.00 
Feb. 1. 1948 2,028.00-2,520.00 
* * * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name 
.4.gricultural Extension 
James H. Warner 
William Kneisel 
Title-From 
County Agricultural 
Agent (Instructor) 
Associate County Ext. 
Agent, Huron County 
(Instructor) 
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To Effective 
Extension Animal Apr. 
Husbandman 
(Assistant Professor) 
Acting County Agr. Mar. 
Agent, Huron County 
(Instructor) 
1, 1948 
1, 1948 
College of Agriculture 
Administration 
Rachel E. Richards Administrative Assistant, Counselor, College 
University School of Agriculture 
Zoology and Entomology 
Julian L. Dusi Research Assistant Research Fellow 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Ralph A. Coleman Graduate Assistant 
Speech 
Robert H. Slemmer Student Assistant 
College of Medicine 
Medicine 
Jack S. Silberstein Assistant 
University Division 
Library 
William A. Beaver Binderyman 
Elwood H. Poli Bookbinder 
Gilbert N. Smith Bookbinder's Assistant 
Administrative Division 
Student Relations 
Wilma M. Fawcett Clerk (part time) 
Business Office 
Betty Flo Helmke Typist 
Martha Ann Millikin Typist 
General, Division 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
Albert Dietz Research Assistant 
Physical Plant 
Janitor Service 
William Kreher Janitor 
University Print Shop-Rotary 15970 
Venus Richards Bindery Woman 
Florien Brooks Bindery Woman 
* * * 
Assistant 
Laboratory 
Technician 
Instructor 
Bindery Worker 
Bindery Worker 
Bindery Worker 
Clerk (full time) 
Clerk 
Clerk 
Research Fellow 
Handyman 
Bindery Worker 
Bindery Worker 
* * 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title Effective 
Agricultural Extension 
From 
3-8-'48 
Mar. 1, 1948 
Feb. l, 1948 
Wi. 
Feb. 1 to 
May 31, 1948 
Mar. 1, 1948 
Feb. l, 1948 
Feb. 1, 1948 
Feb. 1, 1948 
Feb. l, 1948 
July l, 1947 
July 1, 1947 
Jan. 1 to 
June 30, 1948 
Mar. 1, 1948 
Feb. 1, 1948 
Feb. 1, 1948 
* 
To 
James H. Warner Extension Animal Apr. 1, 1948 $4,600.00 $6,004.00 
Husband 
(Assistant Professor) 
William Kneisel Acting County Agr. Mar. 1, 1948 3,204.00 8,600.00 
Agent, Huron County 
(Instructor) 
College of Agriculture 
Administration 
Rachel E. Richards Counselor Mar. 1, 1948 2,220.00 2,620.00 
(Transferred from Administrative Assistant, University School to Counselor, 
College of Agriculture, Administration) 
Elsie Bohnsack Stenographer Mar. l, 1948 1,800.00 1,860.00 
Helen I. Gantner Stenographer Mar. 1, 1948 2,076.00 2,136.00 
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College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Mary E. Klotz Technical Assistant Feb. 1 to 670.00 875.00 
June 30, 1948 period period 
Shirley Forgerson Technical Assistant Feb. 1. to 500.00 800.00 
June 30, 1948 period period 
Ralph A. Coleman Assistant Wi. 306.00 402.00 
period period 
Geology 
John H. Melvin Lecturer (part time) 'Vi.Sp. !\04.00 1,008.00 
period period 
Speech 
Robert H. Slemmer Laboratory Technician period period 
Feb. 1 to 200.00 400.00 
May 31, 1948 period period 
(A-1) (Rotary 
15991) 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Margarita Acton Typist Feb. l, 1948 1,776.00 1,836.00 
Vera Chandler Clerk Feb. 1, 1948 1,776.00 1,836.00 
Charlotte S. Heck Stenographer Mar. 1, 1948 1.836.00 1,896.00 
Pearl Kocher Stenographer Feb. 1. 1948 1,836.00 1,896.00 
Dorothy Neely Stenographer Feb. 1. 1948 1,800.00 1.860.00 
College of Education 
Adminstration 
Lillyan Smith Stenographer Mar. 1, 1948 1,896.00 2,016.00 
Bureau of Educational Research 
Charlotte Christman Stenographer Mar. 1. 1948 1,836.00 1,896.00 
College of Engineering 
Administration 
Marjorie J. Hall Stenographer Mar. l, 1948 1,836.00 1,896.00 
College of Medicine 
Medicine 
William L. Grover Jr. Asst. Resident Mar. 17, 1948 No salary 600.00 
and Asst. in Medicine 
Code 
Charles Logsdon Jr. Asst. Resident Mar. 17,1948 600.00 1,152.00 
and Asst. in Medicine (2&4) 
Gerhard T. Shearer Sr. Asst. Resident Mar. 1, 1948 No salary 1,452.00 
and Asst. Instructor (2&4) 
Hugh B. Hull Jr. Asst. Resident Mar. 17, 1948 l,152.00 No salary 
and Assistant (2&4) 
Edward C. Heyde Sr. Asst. Resident Mar. 1, 1948 l,452.00 No salary 
and Asst. Instructor (2&4) 
Starling-Loving Hospital 
H<YUSekeeping-Rotary 13727 
Lottie Moore Executive Housekeeper Feb. 1, 1948 2,520.00 2,520.00 
(4&5) (2&4) 
Ethel Scott Janitress (part time) Feb. 9, to 203.45 101.71 
Mar. 31, 1948 (4) (4) 
period 
Administrative Division 
period 
Student Relations 
Wilma M. Fawcett Clerk Feb. l, 1948 936.00 1,836.00 
Alice M. White Clerk Mar. 1, 1948 1,776.00 1,836.00 
Business Office 
Marian Arnett Stenographer Mar. 1, 1948 l,836.00 1,896.00 
Inez Roberts Clerk Mar. 1, 1948 1,800.00 1,860.00 
Marcene Smith Clerk Mar. l, 1948 1,836.00 1,896.00 
Registrar's Office 
Jennette Smith Assistant to Registrar Feb. l, 1948 l,308.00 1,356.00 
(part time) 
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Marion Wearly Assistant to Registrar Feb. 1, 1948 1,332.00 1,380.00 
(part time) 
Nelle Wilcox Assistant to Registrar Feb. 1, 1948 1,332.00 1,380.00 
(part time) 
Harriet Williams Assistant to Registrar Feb. 
(part time) 
1, 1948 1,176.00 1,224.00 
Barbara Wilson Assistant to Registrar Feb. 1, 1948 1,344.00 1,392.00 
(part time) 
General Division 
Research Foundation-Rotary 11325 
Agricultural Chemistry 
Martha E. Churton Research Assistant Feb. 1 to 450.00 525.00 
(Pro.ect 172) Apr. 30, 1948 period period 
Chemistry 
H. L. Johnston Supervisor Feb. 1 to 425.00 212.50 
(Project 328) Oct. 15, 1948 period period 
H. L. Johnston Supervisor Feb. 1 to 41.13 82.26 
(Project 330) Mar. 20, 1948 period period 
Wallace R. Brode Supervisor Feb. 1 to 750.00 250.00 
(Project 291) June 30, 1948 period period 
Jack Belzer Research Associate Nov. 1, 1947 to 2,986.67 3,173.33 
June 14, 1948 period period 
School of Fine and Applied Arts 
Richard E. Steele Research Associate Feb. 1 to 2,100.00 2,250.00 
July 31, 1948 period period 
Engineering Experiment Station 
J. Otis Everhart Research Professor Jan. 1 to 3,100.00 3,500.00 
June 30, 1948 period period 
Physical Plant 
Director.' s Offi,ce 
Mildred Lance Stenographer Mar. 1,1948 1,992.00 2,112.00 
Janitor Service 
William Kreher Handyman Mar. 1, 1948 2,148.00 2,220.00 
General Store-Rotary 15990 
Lilyan E. Johns Clerk Mar. 1, 1948 1,776.00 1,836.00 
Patsy H. Perry Clerk Mar. 1, 1948 1,776.00 1,836.00 
Neil Hall-Rotary 8222 
Code 
Martha Wheeler Graduate Assistant Oct. 1, 1947 360.00 360.00 
(Code 5) 
* * * * * * 
Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name Title From To 
College of Education 
Education 
1941-1948 
John J. Kinsella Associate Professor Au.Wi. Au.Wi.Sp. 
* * * * * * 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the following persons be transferred from School of Avia-
tion Rotary 13015 to School of Aviation A-1, effective February 1, 
1948: 
John B. Evans, Assistant Chief Flight Instructor ... $4,224.00 
Fred E. Macready, Mechanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,468.00 
Hilton J. W achholz, Mechanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,480.00 
That Rose Ann Brown, Maid ($1584), and Martha Johnson, 
Cook's Assistant $1,656), be transferred from Neil Hall Dining Room 
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and Kitchen Rotary 8222 to College Road Cafeteria, Rotary 8208, ef-
fective September 16, 1947. 
That the following persons be transferred from the Department 
of Industrial Engineering A-1 to the Department of Welding Engi-
neering A-1, effective January 1, 1948: 
Robert S. Green 
Jacob A. Foust 
Clayton H. Crane 
Melviin C. Clapp 
Edward A. Harwart 
Assistant Professor 
and Acting Chairman 
Instructor 
Instructor 
Student Assistant 
Student Assistant 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
$4,200.00 
3,000.00 
1,800.00.00 period 
120.00 period 
120.00 period 
That Rossie Greer, Home Demonstration Agent in the Depart-
ment of Agricultural Extension, who retired December 31, 1947, be 
given the title Emeritus Home Demonstration Agent. 
The retirement income from the Public Employees Retirement 
System exceeds the guarantee of University Retirement and there is 
no financial obligation on the part of the University in connection with 
her retirement. 
That Guy W. Conrey, Professor, Department of Agronomy, who 
retired February 29, 1948, on superannuation retirement because of 
the fact he applied for disability retirement after attaining the age 
sixty, as provided in the State Teachers Retirement System, be given 
the rank of Emeritus Professor. Professor Conrey's retirement al-
lowance from the State Teachers Retirement System exceeds the total 
retirement benefit to which he is entitled under University regulations, 
thus making no supplementary payment necessary. 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Clayton W. Ellett, Instructor in the Department of Bot-
any, for the Spring Quarter 1948, for graduate study at the 
University of Minnesota; 
Carmen Bond, Junior Medical Technologist, Laboratories 
A-1, Starling-Loving Hospital, effective February 11, 1948, to 
April 1, 1948, on account of illness; 
Beulah Milheim, General Duty Nurse, Nursing Care Ro-
tary, Starling-Loving Hospital, effective January 29, 1948, 
to April 30, 1948, on account of illness; 
Henrietta Brown, J anitress (part time) , Housekeeping 
Rotary 13727, Starling-Loving Hospital, effective February 5 
through March 31, 1948; 
Doris M. Feil, General Duty Nurse, Nursing Care Rotary 
13727, Starling-Loving Hospital, February 1 through April 
30, 1948-( extension of leave) ; 
Fay Lewis·, Janitor, Physical Plant, for indefinite period, 
effective March 1, 1948; 
Thelma B. Eversole, Clerk, University Bookstore, Rotary 
15951, effective January 1 to February 16, 1948. 
That a laboratory fee of $7.00 be established for a refresher 
course for graduate registered laboratory technicians, to be given 
during the week of March 22, 1948, under the direction of Dr. H. L. 
Reinhart of the College of Medicine. This fee is to be deposited in the 
Laboratory Supply Pro-Rata account. 
That the incidental fees charged students who are enrolled only 
in Workshops during the Summer Quarter 1948 be set at $15.00; that 
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Matriculation, Activity and Non-resident fees be not assessed, but 
that laboratory fees be assessed as follows: 
Workshop for School Administration ................ $10.00 
Workshop for Guidance Specialists. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
Workshop for School Health Specialists. . . . . . . . . . . . . . 10.00 
That, upon the recommendation of the Faculty Council at its 
meeting held on February 10, 1948, the following Faculty Rules be 
amended as follows: 
Rule 36 
That Rule 36 be amended to read: 
"The Committee on Aptitude and Diagnostic Tests. The 
Committee on Aptitude and Diagnostic Tests shall consist of 
five members of the University Faculty appointed annually 
by the President. It shall formulate and administer intelli-
gence tests to all undergraduate students entering the Uni-
versity, except such as present intelligence ratings satisfac-
tory to the Committee. In the case of graduate students, such 
requirement is optional with the departments or schools con-
cerned. 
"The Committee shall also study the formulation, admin-
istration, and use of other aptitude and diagnostic tests and 
shall recommend to the Faculty Council such revisions of the 
University's testing program as it thinks proper after full 
consultation with the departments, colleges, and other units 
affected. Its function shall not extend to examinations given 
in any course unless the department concerned solicits the 
assistance of the Committee." 
Rule 38 
That Rule 38 be amended to read: 
"The Committee on Student Standinp. The Committee on 
Student Standing shall consist of six members of the Uni-
versity Faculty appointed by the President for a term of 
three years, two to retire each year. On referral to it by the 
Faculty or the Executive Committee of a college, this com-
mittee shall act as a board of review in cases where a student 
has demonstrated satisfactory academic ability subsequent to 
a period of unsatisfactory performance which has so lowered 
his point-hour ratio as to imperil his continuation in the 
University, his promotion to a senior division, his graduation, 
or other advancement. If in any such instance the Committee 
is convinced that the student suffers a needless penalty by 
being held for points on all hours failed, it may instruct the 
Secretary of his College to omit specific courses in computing 
the student's point-hour ratio. All affirmative actions of the 
committee shall be reported to the Registrar, who shall note 
the action on the student's permanent record." 
Rule 134 
That Rule 134 be amended to read: 
"Repetition of High School Work. If a student enters a 
course that presupposes a high school unit in the same sub-
ject and is unable to carry the course, it shall be the duty 
of the Department to notify the student's college of his defi-
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ciency. The Secretary of the College shall replace the course 
on the student's schedule with a more elementary course in 
the same subject, where such a course has been established. 
The new course shall carry the credit assigned to it. The 
hours and points shall be included in the computation of the 
point-hour ratio, but the hours shall not be used toward meet-
ing graduation requirements." 
Rule 166 
That Section 1 of Rule 166 be amended to read: 
"Members of the instruction staff of the University, in-
cluding Assistants, Graduate Assistants, and Assistant In-
structors who are registered in the Graduate School; and any 
member of the teaching staff who, on the approval of the ap-
propriate instructor and department chairman, enrolls as an 
auditor." · 
That Section 2 of Rule 166 be amended to read: 
"Research Assistants and Research Associates in the 
University, and Student Dietitians, Internes and Residents 
in the University Hospital who are registered in the Gradu-
ate School." 
That Section 3 of Rule 166 be amended to read: 
"Fellows and Scholars appointed by the Board of Trus-
tees who are registered in the Graduate School." 
That Section 4 of Rule 166 be amended to read: 
"Members of the Ohio Agricultural Experiment Station 
staff who are registered in the Graduate School." 
That, in accordance with the recommendation of the University 
Faculty Council, degrees be awarded at the Winter Convocation on 
March 19, 1948, to the following named students who have completed 
their requirements therefor: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Ralph Mattern Albaugh, A.B., A.M. (Miami University); George 
Junior Alkire, B.S. (Walla Walla College), M.S. (University of 
Oregon); Willis Ralph Brewer, B.S. (South Dakota State College of 
Agriculture and Mechanic Arts); Harold Newton Carlisle, B.S., M.S. 
(Ohio University); Glenn Lowell Clayton, B.S. Edu. (Miami Uni-
versity), !VI.A.; Raymond Allen Craig, B.S. (Muskingum College), 
M.Sc.; Arthur Edmund Currier, B.Cer.E., M.Sc.; William George 
Dore, B.A. (Queen's University, Canada), M.Sc. (McGill University, 
Canada); Gopeschandra Ash, B.Sc., M.Sc. (Dacca University, India); 
Charles Dorsey Forrest, B.S. in Com. (Northwestern University), 
M.B.A. (University of Southern California); Karl Herman Gayer, 
B.S., M.S. (Western Reserve University); Donald Nason Gideon, A.B. 
(Saint Olaf College); Sue Marion Hall, B.Sc. in Edu. (University of 
Nebraska), M.S. in Edu. (University of Southern California); Clara 
Athelsteyne Henderson, B.Sc. in Edu., M.A.; Maurice Phillip Hunt, 
B.Sc. in Edu., M.A.; Arthur Frederick Johnson, B.S. (Antioch Col-
lege); Ernest Addison Jones, B.S. (Western Kentucky State Teachers 
College), M.S. (Vanderbilt University); Jacob Oswald Kamm, A.B. 
(Baldwin-Wallace College), A.M. (Brown University); Virginia 
Marie McConaghie, B.S. (Queens College); Lawrence Eugene Met-
calf, B.Sc. in Edu., M.A.; Stephen Munro Olin, A.B. (DePauw Uni-
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versity), M.A.; Schuyler Franklin Otteson, Ph.B. (University of 
Wisconsin), M.B.A. (Northwestern University); Edward Ernest Pick-
ett, B.S. (Purdue University) ; Earl Ralph Purchase, A.B. (Hope Col-
lege), M.S. (University of Vermont); Frederick Anders Hudson Rice, 
B.A., M.Sc. (Dalhousie University); Bennett Sallman, B.S. (New 
York University), M.S.P.H. (University of Michigan); Christopher 
Elias Sower, B.S. in Edu. (Ashland College), M.A. in Soc.Adm.; Min-
nie Beulah Tracey, A.B. (University of Michigan), M.S. in Com. (Uni-
versity of Denver); Max Ezra Tyler, B.S. (Cornell University), 
M.Sc.; Bernard Sylvester Wildi, B.Sc.; Charles Watson Young, B.A. 
(Ohio Wesleyan University), M.A.; Joseph Alfred Zapotocky, B.Sc. 
in Phar. 
MASTER OF ARTS 
Henri Amar; Ralph Edwin Billett, A.B. (Lebanon Valley Col-
lege) ; Earl Scott Blankenship, B.Sc. in Edu.; Alvin Max BonDurant, 
B.S. in Bus.Adm. (West Virginia State College); Martha Jane Bowen, 
A.B. (Mount Union College); Shirley Thomas Brooks, B.Sc. in 
Bus.Adm.; Malcolm Mills Clippinger, B.S. (Otterbein College); An-
thony Carmine DeBellis, B.Sc. in Edu., B.A.; Mary Evelyn Deem, 
B.Sc. in Soc.Adm.; Harry Grant Entwistle, A.B. (Ohio University); 
Arnold Epp, B.F.A.; John Timothy Fitzwater, B.S. (West Virginia 
Wesleyan College) ; Joseph Ernest Gary, B.Sc. in Edu.; Carlton John 
Gerbracht, B.S. in Edu. (State Teachers College at Buffalo); Charles 
Herman Gladman, B.Sc. in Edu.; Dale Edward Good, A.B. (Bluffton 
College); Roger Charles Grabau, A.B. (Capital University); Mildred 
Wissler Graybill, A.B. (Beaver College); Robert Oscar Greer, B.S. in 
Edu. (Bluefield State College); Robert Burns Hightshoe, B.Sc. in 
Edu.; Bernard Robert Jerman, B.A.; Harriet Lillian Johnson, B.Sc. 
in Edu.; Marjorie Tennes Kagay, B.A. (State University of Iowa); 
Joan Och McCullough, A.B. (Cornell University); John lrl Michaels, 
Jr., B.A. (University of Wichita) ; Byron Kenesaw O'Bear, B.S. (Pur-
due University); Donald Rahl Petterson, S.B. (University of Chi-
cago); Virginia Mae Putt, B.S. in Edu. (Youngstown College); 
George Edward Rowland, A.B. (University of North Carolina); 
Eunice Elsa Sander, B.A. (University of New Hampshire); Samella 
Sanders, B.S. (Han!,Pton Institute); Allen Charles Spangler, A.B. in 
Com. (Ohio University); Carol Anne Spencer, B.A.; Sam Stregevsky, 
B.A.; Timothy James Taylor, B.S. (Alabama State Teachers Col-
lege at Montgomery); William Owen Williams, A.B. (Bluffton Col-
lege). 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Lai Yung Choy, B.Sc. in Soc.Adm.; Jane Krisberg, A.B. (Grin-
nell College); Edgar Wade McBride, B.Sc. in Edu.; Virginia Ruth 
Rarey, B.Sc. in Soc.Adm.; Chris Peter Regas, B.Sc. in Edu.; Emily 
Shoenberger Simmons, B.A.; Raymond Thomas, B.S. in Edu. (Wil-
berforce University). 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Edward Rosecrans Bagley, B.Sc. in Bus.Adm.; Richard Forest 
Hall, A.B. (Muskingum College) ; Earl Kendle, Jr., B.Sc. in Bus.Adm.; 
Robert M. Maynard, B.Sc. in Bus.Adm. 
MASTER OF DENTAL SCIENCE 
George Roberts Webber, B.A. (Oklahoma University), D.D.S. 
(Washington University). 
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MASTER OF SCIENCE 
John Huey Andrews, B.S. (Southeastern Louisiana College); 
Carroll Keleher James Bagby, B.S. (United States Military Acad-
emy); Harold Clinton Barker, B.S. (University of Akron); Lois Anna 
Barr, B.A. (College of Wooster); Harry Hallsted Batey, Jr., A.B. 
(Cornell College); Frank Anthony Bauman, B.S. Chem.E. (Case 
School of Applied Science); Richard Edwin Berger, B.S. (Baldwin-
Wallace College); Suresh Chandra Bhatnagar, B.Sc. Ag., S.Sc. 
Ag.Engr. (Allahabad University, India); Robert Sherrill Cooper, 
A.B. (Wabash College); John Jennings Crawford, B.S. (Butler Uni-
versity) ; Patsy Peter De Frances, B.Sc.; Irving Fagin, B.E.E. (Col-
lege of the City of New York); John M. Farnbacher, B.M.E. (Univer-
sity of Dayton); Niles Richard Faulk, B.S. (Mount Union College); 
William King Fell, B.Ch.E.; Herbert Albert Fisch, B.S. in Ind.Chem. 
(Case School of Applied Science); John Beverly Fishel, B.S. in Chem. 
(Lehigh University); Benjamin Richard Gardner, B.S. (Pennsylvania 
State College); Robert Lee Goulding, Jr., B.S. in Agr. (University 
of Florida) ; John Bankhead Henry, B.C.E.; Carl Jackson Ish, B.A. 
(Ashland College); Joseph A. Ivancic, B.S. (Canisius College); 
Lewis Kenyon Jones, A. B. (Centre College); Ned Eugene Junk, B.Sc. 
in Agr.; Marvin Edwards Kay, B.S. in Edu. (Central Missouri State 
Teachers College); Henry Albert Knoll, B.S. (University of Roches-
ter); Sucy Koshy, B.Sc. in H.E.; James Vantine Lawrence, B.S. 
(University of Illinois); William Cairns Leslie, B.Met.E.; Deena-
bandhu Mahapatra, B.Sc. Agr. (University of Allahabad, India); 
Frank McLean Mallett, A.B. (Kenyon College); Rajeshwar Dayal 
Mathur, B.Sc. (University of Delhi, India); Raymond Craig Mel-
linger, B.A.; Chester Frank Milewski, B.Ch.E.; Theodore Blow 
Myers, B.Sc.; Virginia Esch Norton, B.A. (Ohio Wesleyan Univer-
sity); Jay Elliot Olnick, B.Ch.Eng. (College of the City of New 
York); Hugh Chapman Palmer, B.Sc. in Agr.; Elizabeth Smith Pinar, 
B.Sc. in Edu., B.A.; Keshavrao Padmanabhrao Prabhu, B.Sc. (Niz-
am's College, India); Vincent Bill Schultz, B.Sc. in Agr.; Gurbachan 
Singh, B.Sc. Agr., M.Sc. (University of the Punjab); Silviu Alexan-
der Stern, B.Sc. (Hebrew Institute of Technology, Palestine); Lewis 
Delmar Swan, A.B. (Miami University); George Swank, Jr., A.B. 
(Bluffton College) ; David Glen Thomas, B.Ch.E.; Stephen Dana 
Veirs, B.I.E.; Esteban Francisco Vera-Escoto, B.S. (Spring Hill Col-
lege) ; Anna Louise Wahn, B.Sc. in Agr.; George Robert Washburn, 
B.Sc.; Arthur Howard Weinstein, B.S. (Queens College); James Carl 
White, B.S. (Indiana University) ; Myron Isaac Wilson, B.S. (Mus-
kingum College). 
MASTER OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
John Stuart Hudson, A.B. (College of William and Mary); John 
Rawlins Mackroth, A.B. (Stanford University). 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Ralph Warren Bailey; Robert Gale Balthaser; Andrew Lewis 
Barber; Vernon Edward Beaver; Werner LeRoy Becher; Ruth Ben-
kelman; Wendell Vincent Berger; Amelie Compton Burr Blythe; 
George William Hoving; Eugene Liggett Bowers; Glenn Bosworth 
Chadwick; James Clifford Clark; William Warren Cordray; Newton 
Dana; James Henry Eakin, Jr.; Hilliard Elias Firschein (cum laude); 
Carl John Fosnaugh; Glenn Franklin Geiger; Earl French George; 
John Lester Goldner; Eldon Stewart Greer (cum laude); Carl Wil-
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liam Hall (summa cum laude); Frank Adolph Hecktor; Robert 
Thomas Householder, D.V.M.; Ernest Rowald, Jr.; John William 
Hunter; Hiram Jackson Johnson; Patricia Lou Johnson; Mark Lane 
Keith; Dwight Britton King; Richard Louis Kuhn; Eileen Crowley 
Leuser; Lawrence Richard Longfellow; Michael Miller; Edward 
Frank Mondak; Charles Maxwell Perry; William Bryant Phillips 
(cum laude) ; Ronald Howard Pollock; Grosvenor Ward Putnam; Max 
Quillen; Paul Samuel Ross; Raymond Glen Roth; Richard Conrad 
Seidel; Lyle Richard Sigg; Douglas Lee Stancombe; James Willard 
Stewart; Alvin Wayne Swinehart; William Barr Tomlinson; Fred 
Ferrell Trimby; George Foster Tyler; Julius Lester Varga; Vernon 
Arthur Vick; Roger Clarence Walvoord (cum laude); Paul C. War-
ner, Jr.; Francis Glenn Wiley; Thomas Edgar Wiley (cum laude); 
Leslie Howe Williamson; John Franklin Wilson; Kenneth Varnell 
Zimmerman. 
BACHELOR OF SCIENCE IN DAIRY TECHNOLOGY 
Donald Robert Frost; John Richard Frye; Andrew Byron Jones, 
Jr.; James Rider Kelsey; William Watson Queen; Fred Clarence 
Ryser; Kenneth Emerson Weaver. 
BACHELOR OF SCIENCE IN FOOD TECHNOLOGY 
Luther Glenn Ensminger, B.Sc. in Bus.Adm. (cum laude); James 
Robert Ginn; Miriam Freda Heck; Donald Elsworth Wilson. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Gertrude Barr Finegan; Katherine Anne Joseph; Mary Louise 
Knapp; Helen Kutschbach Krause; Lena Elfrieda Krauss; Eleanora 
Johnston Lister; Betty Dora Lovell; Myra Ludwig McGuire; Barbara 
Elizabeth Parker; Jean Louise Thompson; Constance Payne Updike; 
Joanne Wilcox (summa cum laude); Emadel Wolf. 
BACHELOR OF ARTS 
Wilbur Dean Ackerman; Ingrid Bergh; Moses Abraham Berman 
(with Distinction in Political Science); William Frederick Binkley; 
Charles Gordon Bolon; William Eugene Briggs (summa cum laude) ; 
George Tanner Brooks; Robert Powell Calhoon; William Reece Cal-
vert; Henry Abial Canfield; Daniel Fieser Carmack; Emily Ann 
Carr; Carol Mildred Cohen (cum la ude) ; Dorothy Jenkins Cralle; 
Jean Ann Derry; La Moine Knatz Donatiello; Shirley Margaret 
Drayer; Frederick Willis Eckman (cum laude); Howard Edelson 
(cum laude); Leonard Samuel Ekstract; Clarence Clyde Ferguson 
(cum laude and with High Distinction in History); Charlotte Fran-
kel (cum laude) ; Fred Rudolph Gerns; Stanley Gingold; Marjorie 
Lou Glassman; Patricia Ann Guthke; William Louis Hall; Alvis 
Rupert Hambrick; Patricia Jean Harruff; Doris Aileen Hartsough; 
Ned Charles Helf; Martha Hulse; Mary Cecelia Hungerford; William 
Menefee Huntington; Lewis Karl Ingram; Virgil Allen Jackson; 
Louis John Kinzelman (cum laude) ; Regina Joy Kraus; Carl Her-
man Lande (cum laude); Ruth Schoonover Lee; Kathryn Rosemary 
Lewis; David William Mathews; Dorothy Jean McCave (summa cum 
laude); Gene Austin McDaniel; Mary Ann Mearig; Ruth Emma 
Merwine (cum laude); Richard Paul Michel; Victor Allan Miller; 
James Frederick Mitchell; Thyrza Anne Owens; Donald Gordon 
Padgitt; Edwin Parker; Robert Roy Paschal; Gregory Harry Paul; 
Carol Fleischner Saeks; Montford Hewitt Schaffner; Joy Fern 
Schmidt; Eli Seifter; William Arthur Sexton; Arthur Matthew Sil-
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verstein (cum laude); Robert Edward Slyh; Guyon Augustus Smith, 
Jr.; Mary Geraldine Smith; Paul Meredith Smith, Jr.; Virgene Ann 
Smith; Virginia Joan Smith; Marian Rieger Sobel; James Amstutz 
Sprunger; Robert Benjamin Stevenson; Jean Belknap Taylor; Helen 
Hartman Tetirick; Walter George Tortora; Alphonso Trizzino; Rieda 
Marie VanderPyl; Milton Albert Wolf; Malcolm Morgan Wynn (cum 
laude); Mary Jane Young (cum laude); Joseph Zasa. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Anita Schenck Bowen; Marcia Jean Coney; Thomas Edward 
Eyles; Annunziata Lorraine Giorgio; Jack Marvin Hollander (cum 
laude); George John (cum laude); Alice Lucille Lidell; Harman 
Smith Lowrie; Henry Claude Mellette (cum laude); James Russell 
Moyer; June Cope Nickerson; Barbara Virginia Pray; Shirley Bee 
Roscoe; Stanley Marvin Rubin; Margie Jane Schnarr; Frank Dal-
ryn1ple Schutte; Daniel Schwartz; John Leonard Secrist; Ruth Seese; 
Harold Carlton Smith; Mary Arlene Snyder; Marian Myers Starkey; 
Solomon David Swack, B.A.; Ferd Rolland Wetsel; William Freder-
ick Zimmer, Jr. 
BACHELOR OF ARTS 
(School of Journalism) 
Charles Anthony Adams; Alfred Paul Alibrando; Marilyn Joy 
Beck; Lucy Frascino; Vernon Scott Gilmore; Lois Kestenbaum; Edith 
Deama Neff; John Richard Price; Elwood Maurice Schwartz; Jean 
Brewbaker Seubert; Robert Elwood Teach; Edward Allen Wilson. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Ann Elizabeth Baker; Richard Arlington Gleason; Louis Katz; 
Jane Scott Loren; Margaret Puchir; Philip Dean Weiser; Corinne 
Berkowitz Weiss; Allan Barton Williams. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
George Amico Antonelli; Charles Anthony Auer; Gerald Stanley 
Barnstone; Robert Cowley Beynon; Robert Allen Bloor; Myron Clar-
ence Boe; Richard Theodore Boehm, LL.B., A.B. (Capital Univer-
sity); Wenner Amos Botkin, Jr.; Laura Irene Bowers; Robert George 
Brakeman; James Edward Bratt; John Marvin Brehm; Edward 
Charles Brisley; William Roy Brown; James Richard Browne; Otis 
Lee Butterfield; Thomas Joseph Canning, Jr.; John Canter; George 
Eldon Carr, Jr.; Leonard Rudolph Cavender; Donald Craig Chap-
man; Orie Manor Clemmer; William Raymond Clevenger (cum 
laude); James Russell Codding; Donald Francis Coffey; Leslie Hill 
Combs; John Patrick Connor; Kathleen Cooke; Joseph Charles Cop-
lon; Raymond Anthony Cowperthwaite; Donald Duncan Cryer; Wil-
liam Paul Cullen; Eugene Lamar Curry; Benjamin Edward David; 
Spencer Tredway Davies; Harlan Mac Davis; Nathan Dawson; Wil-
son Harold Dennis; Robert Malcolm Dodge; Shirley Irene Douglas; 
George Wilbur Ellinger; Dale Robert England; Eleanor Fell; James 
Herbert Ferris; Paul LeRoy Fick; Donald Francis Fields; Hobert 
Harold Fisher; Joseph Lorain Fleming; Albert William Ford; James 
William Forrest; Phyllis Joanne Fox; Joseph William Galloway, Jr.; 
Daniel Martin Garst; William Edward Gearhart; Joseph Martin 
Gehres; John Clement Glandon; Rex Walter Grabill; William George 
Graeff; Lewis Greenbaum; William Ross Groover, Jr.; William Or-
ville Harrah; John Edward Heintz; Lois Marjorie Hoelke; William 
Andrew Hoffman; Helen Rose Holcomb; Byron James Holley; John 
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Noble Holscher; James Glenn Hood, Jr.; John A. Hood; Robert James 
Hunker; Robert Earl Huntzinger; Ralph Gates Hutchins; Truman 
Gest Johnson; .James Alfred Jones; John Olson Jones; Nathan Kan-
ter; Sanford Karlan; Jerome Morton Kay; Robert James Kay; Rob-
ert Kear Kimmel; Lionel Travis King; Bernard Paul Klonowski; 
Dianna Thomas Koch; Don Edward Koepp; Richard Edward Koetz; 
Robert Lawrence Kondik; Margaret Adele Konecny; Robert Lee 
Kreager; Alice Lamoreux; Leonard Philip Laundergan; Jack Leon; 
James Daniel Lockshin; Robert Charles Lowery (cum laude); Patri-
cia Blanche Malley; Lee Harold Mattison; Samuel Scott McCormac; 
Robert Lowell McElree; John Joseph McGuire; John Myron McLain; 
Bernard Arnold Mellman; Donald Davis Messmer, Jr.; Carl Lutman 
Milburn; Richard George Miles; David Franklin Miller; Samuel 
Eugene Miller; Felix David Morgan; Jack Hanna Morrow; Hobart 
Monroe Munsell; Joseph Albert Natoli, Jr.; Howard Clyde Newell; 
Donald Kingery O'Brien; Herbert Leon Parets; Howard Keith Pass-
more; Carl Wilson Payne; Donald Ray Phillips; Eugene Harold 
Poulton; Rosemary Grace Pringle; Paul Edward Redmond; Kenneth 
John Rees, Jr.; George Richard Reiser; Harold Eugene Rhodes; Rob-
ert Marvin Robbins; Samuel Harry Rubin; Harry Eric Russell; James 
Newcomb Russell; Harlan Rodney Saeks; Arnold Richard Salva-
terra; Marilyn Sandberg; Eino Kullervo Sarkkinen; Nancy Schafer; 
James Daniel Schaffner; Ruth Schoenbrun; Harold Eugene Sellers; 
Wayne Douglas Seymour; Thomas William Shaw; Herman Shifman; 
Howard Harry Siegel; Philip Kimmel Smeltz; Scott Miles Smith; 
Gerald Eugene Snow; Billy Murry Snyder; Ralph Calvin Stanton, 
Jr.; William Robert Steen; Bernard Russell Stelzer; Herman Daniel 
Stevens; James Wheaton Strong; Kenneth Edward Swanson; Edward 
Grant Tarleton; Paul Leonard Tatar; Jean O'Dell Thompson; Jack 
Minnich Thrush; Edgar Allen Townsend; Jack Richard Trainer 
(summa cum laude) ; Richard Troutman Ward; John Nelson Wein-
stock; Wayne Loa! Wells; Fred Griggs Wenger; Patricia Wetzel 
Westfall; Ellis Burton Whaley, Jr.; Durward Pershing Wight; 
Thomas Edward W oelfie; William Morris Wolfson; Walter Philip 
Wuco; William Wallace Wylie; Harold Scott Young; Henry Joseph 
Zucker. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Dorothy Joan Alexander; Helen Louise Beckett; Max Bruck; 
Norma Bohnen Carothers; Vera Frances Collins; Dorothy Zweig 
Friedlander; Doris Ellen Goldstein; Lois Seville Goldston; Warren 
Norman Lemke; Margaret Wile Lowe; Veda Loydale McMahan; Ed-
ward Lee Pray; Jo Ellen Senter; Christodoulos Tsiliacos; Elizabeth 
Annette Tucker; Beatrice Jean Waitzman; Joan West. 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Norman Eugene Arduser; Sanford Joe Arons; Don Mark Ball; 
Leonard Richard Barrish; John Wesley Baxter, B.A.; Albert Louis 
Bludau, Jr.; James Backer Bogart; John Star Boghossian; Robert 
Kirkpatrick Bowen; Joe Wells Bowles; Robert Verl Bowman, B.S. 
(University of Toledo); Thomas Jay Brown; David Eisele Cook; 
Warren Gerald Elliott; James Paul Kennedy; Haig Krikorian; Perry 
Fred Levinsohn; Alfred Curtis Long, Jr.; Alfred Samuel Mangie, B.S. 
(Youngstown College); William Dari Marshall; Bert Lynch Mc-
Clanahan; William Howard McCoy, A.B. (Olivet College); Paul 
Winston Montgomery; Ernest Leroy Murray, Jr.; Eugene Morris 
Oswalt; Keith Alden Phelps; Harry Herbert Postle; Irvin Mercer 
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Rainey; Donald Edwin Schwartz; Ralph Elmore Snider; Robert Bode 
Stickrath; Edward Su so, Jr.; Frank Louis Tosi, B.A.; Patrick Daniel 
Toto; Everett Alston Tracy, A.B. (Ohio University); John Leslie 
Tubb, B.S. (Tennessee Polytechnic Institute); William Elmer Wal-
ser; Michael Harry Weiss; Julian Bradford Woelfel. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
John Wilson Arbenz; Daniel William Becker; Donald Richard 
Beever (summa cum laude); Alex Berger; Francine Augusta Brand; 
Constance Chapman Cardwell; .Margaret Babcock Carpenter (cum 
laude) ; Alva Au th Clark (cum laude) ; Juanita May Clayton; Verner 
William Colflesh; Willa Mae Burris Cox; Barbara Ann Dawson; Jack 
George Decker; Bernice Marie Dees; Stephen Dzuro; Robert Earls; 
Emil Joseph Eisen; Abbie Joan Epple; Letitia Jean Evans; Earl 
Edison Gaylor; Katherine Geanekopulos; Gloria Alexandria Green; 
Clark Lee Greenwood; Ruth Marion Greiner; Mary Gulick; Irene 
Gertrude Hamilton; Laura Jane Henslee; Sylvia Hirschsprung (cum 
laude); William Evans Holleran; Audreylois Houp; William Allen 
Jenkins; David Howell Jones; Joyce Ellen Katz; Robert Clinton Kelly; 
Richard Clark Knopf; Charlotte Schott Kutz; Donald LaRue; Rivella 
Faye Levin; John Paul Lisack (summa cum laude); Frances Smith 
Marshall; James Jasper Mc Cullen; Coretta Waring Mitchell (cum 
laude) ; Kathryn Louise Montano; Jessica Jean Morrison; Aileen 
Maxwell Overhultz; Carol Joyce Piper; George Louis Pry; Molly 
Claggett Pugh; Marjorie Jean Reed (summa cum laude); Joan 
Reese; Doris Sarver Roland, B.A. (Miami University); Louis Rosen-
feld (cum laude) ; Vivian Elaine Sauber; Donna Click Schaffner; 
Mary Venora Schildknecht; Kenneth Mena ugh Shuck; Richard Cloyce 
Slee; Shirley Small; Roland Morris Smith; Robert Orville Snyder; 
John Michael Summa; Louise Elliott Vajda; Shirley Ann Verner; 
Mary Jane Vi singer; Richard Walter Waite; Mary Norman Wiley 
(cum laude); Tyrus Woodrow Wilson (cum laude); Richard Charles 
Yehl ; John Luke Zalar. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Don Urich Cotner; Margaret Ann Davis; Donald Gene Finegan; 
Charles Franklin Junkermann; Joe Francis Markley (cum laude); 
Richard Paul Oswald; Edward Daniel Powers; John Daniel Stoia 
(cum laude); Robert Neil Watts; Philipp Ross Yost. 
BACHELOR OF MUSIC 
Harry Anthony Schmidt. 
BACHELO•R OF ARCHITECTURE 
James Fredrick Knapp; Richard Harold Mitchell; Louis Charles 
Studer. 
BACHELOR OF CERAMIC ENGINEERING 
Robert Broadbent Cleverly; Richard Harding Fulker. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
David Howard George; Rollin Leon Hoelscher; Richard Frank-
lin Hoffman; John Lucian Purdom; Cloyd Pritchard Reeg; Harold 
Lee Robinson; George Richard Secrist; Carl John Setzer, Jr.; William 
Henry Tomlinson; Jack Arthur Wunderle; Robert James Wygal. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Samuel Leroy Foster, Jr.; Jay McDill Gilmore; William Joseph 
Krueck; Kenneth Barry Larkin; Frederick Stuart Laughton, A.B. 
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(Dartmouth College); Frank Joseph Muscetta; Marvin William Ott; 
Calvin Pence Owen; John George Schenk; Vernon Wade Stone, A.B. 
(University of Missouri); Ralph Conrad Tyler. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Henry Roy Chope, Jr.; Wilbert Earl Chope; Donald John Grace; 
Leonard Jaffe; Marshall Cheek Kidd, B.Ch.E.; Jack Richard Porter. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Ralph Ferdinand Buening; Calvin Russel Ditrick; Fred Ethel-
burt Elder; Ralph Louis Gartner; Jack LaRue Kennedy; Ned Martin, 
,Jr.; Leslie Rex Norrick; David Metsch Paisley; Ernest Joseph Pali-
sin; Robert Franklin Raymond; Richard Mervin Rose; Sanford Henry 
Saltz; Donald Marlow Shipley; Lester Robert Tansek; David Eugene 
Van Harlingen; Lancer Richard Weinrich. 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
Edward Lyons Pryce, B.S. in Agr. (Tuskegee Institute). 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Clarence Roy Agin; Richard Abraham Bailey; Robert Eugene 
Barnett, B.S. in Edu. (Bowling Green State University) ; Robert 
Edward Bolt; Raymond Lawrence Brin; Walter Thomas Brown; Rich-
ard M. Brubaker; Harry Charles Brueggeman, Ch.E. (University of 
Cincinnati) ; Homer John Buddemeyer; Charles Arthur Carlson, Jr.; 
Robert Burns Clapper; Kenneth Hedges Curtis; Richard Wellington 
Dickey; William Clyde Ehinger; Robert Earl Estep; Thomas Hugh 
Fogt; Galen Warner Fuller; Robert William Gantner; Harry Ewald 
Grabel, B.S. (Capital University); Frederick Barkley Hamel; Arthur 
LeRoy Hawthorne; William McKee Horton; Albert Dean Hufford; 
Henry Fromme Ingersoll; James Hause Johnston, Jr.; Richard Nor-
man Karl; Robert Benjamin Koerner; Robert Wallace Konneker; 
Victor Nicholas Lagarias; John Morgan Lewis; Marvin Dale Low-
man; George Edwin Mase; Raymond Kenneth Matthews, Jr.; Maury 
Maverick McGarraugh, B.S.C. (St. Mary's University); William Lee 
Merritt; William Van Bracklin Owen, Jr.; Joseph Marvin Peebles; 
Donald Leland Powell; Leonard Rabinowitz; Edwin Aloysius Ruba-
due; Robert Melvin Rubin, B.S. in N.T. (University of Minnesota); 
Willard Lee Rupert; Harold Ray Saviers; Carl Albert Scheiber; 
George William Seanor; John Latimer Shinn; Harry Charles Slaw-
son; Charles Norman Spencer; Frank Bennie Stillo; Carl Joseph 
Verhine; Vernon Carl Watson; Morris Weber; Edward Albert Wer-
ner; David Archibald Williams; Howard Dale Wince; William John 
Wittke; Herman Franklin Woodford. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
William Palmer Achbach; Jerry Morris Ashley, Jr.; Thomas 
Devereaux Cable; Grover William Ilgen. 
BACHELOR OF ENGINEERING IN MINING 
George Charles Nelms. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS 
Wolfgang Justus Choyke; Arthur Reader Crawford; Robert 
Bruce Reif; Jack Arbuthnott Soules. 
BACHELOR OF LAWS 
Frederic Edward Whitker. 
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DOCTOR OF MEDICINE 
John Randolph Ashcraft; Bessie Marks Baker, B.A., M.Sc.; John 
Wallace Barch, B.A.; Rob2rt Leroy Barth, B.S. (Capital University); 
Charles Herman Frederick Beach; William l<'rederick Binkley; 
Charles Gordon Bolon; John Robert Bontley, B.A.; Lucian Loring 
Brock, Jr., B.A.; George Tanner Brooks; Virginia Hermanson Brown, 
B.A., M.Sc.; John Hutchfield Burger, B.A.; Earl Reid Burson, B.A.; 
Daniel George Cook, A.B. (Duke University); Harry Richard 
Custer, B.A.; Robert George Distelhorst, B.S. (Capital University); 
Herbert Charles Duber, B.A.; George Wallace Duffey, B.S. (Univer-
sity of Akron) ; Robert William Dustin, B.A.; Donald Ray Dye, B.A. 
(cum laude); DeWitt Erk, B.A. (cum laude); Alvin Essig, S.B. 
(Harvard University); Charles Berend Foelsch, Jr., B.A. (Saint Olaf 
College) (cum laude) ; Elliott Foxman, B.A.; Eb by Franklin; Aris 
William Franklin, B.A.; William Joseph Gallen, B.A.; Robert Earl 
Gardner; Gordon Earl Gifford, B.S. (Purdue University); Ned Trump 
Gould, B.A.; Robert Harold Gregg; William Louis Hall; Jay Miller 
Hallauer, B.A.; Alvis Rupert Hambrick; Chester Abraham Hanson; 
James William Haynes (summa cum laude); Henry Lynn Hook, B.A.; 
Allen Adelbert Novda; Lewis Karl Ingram; Stanley Wallace Jacob, 
B.A. (cum laude); Paul Eston Lacy, B.A. (cum laude); Robert Hugh 
Lanfersieck; Elliott Carl Leonhardt, A.B. (University of California); 
Roland Ellsworth Long, B.A. (North Central College); Malcolm 
Macivor, B.A. (Ohio Wesleyan University); Mary Margaret Martin, 
B.A.; Norman Leonard Marxen, B.A.; Raymond Craig Mellinger, 
B.A. (summa cum laude); Marshal Charles Morgan, B.A.; Paul Al-
bert Mori, Jr., B.A.; John Hugh Nickel; James Bryce Overmier, B.S. 
(University of Toledo); Ernest John Penka, B.A.; Darwin Keller 
Phelps, B.S. (Heidelberg College) (cum laude); Robert Keith Raw-
ers, B.A.; Wilson David Rees, A.B. (Miami University) ; Jerome Mar-
tin Rini (cum laude); George Snelling Rogers, A.B. (Oberlin Col-
lege); Maryjo Roth; William Burnside Schwartz; John Hays Sharp, 
B.A.; Fred Harshman Slager, B.A.; Lowell Donald Smith; Marvin 
Howard Sobel, B.A.; Robert B2njamin Stevenson; Thomas Dickson 
Stevenson, B.A. (cum laude); Robert Leonard Swezey (cum laude); 
Robert James Taylor; Sidney Austin Tyroler, B.A.; Stanley Her-
mann Willer; Thomas Edward Wilson; Jack Stewart Woodruff. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Anna Nelms Beetham; Thelma Rita Salvatore; Sally Williams 
Schwartz; Catherine Jean Taylor. 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Elnora Susan Basinger; Nettie Mae Basinger; Joyce Ellen 
Clinger; Roberta Alice Connell; Geraldine Georgetta Elliott; Celia 
Margaret Forsyth; Patricia Ann Lauer; Jeanne Putman Metzger; 
Jo Ann Shuster. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Eileen Louise Bowers; Carl Herman Braun, Jr.; Jacob Porter 
Brennemann; William Daniel Cairns; Robert Essie Garrison, Jr.; 
Dolores Agnes Kapusta; Miles Frank McFarland; Laura Nakagawa; 
Betty Jane Steinberg Nichol; Robert Wayne Ohly; Earl Edmundson 
Smith, B.A. (cum laude); Richard Jack Solove; Mark Edward Win-
get; Robert Aubrey Wolfe. 
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DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE 
John Paul Check; Horace Newton Davis, Jr., B.S. in Agr. (Uni-
versity of Kentucky) (summa cum laude); Dalton Martindale De-
laney; Harold Lincoln Easterbrooks; Howard Francis Ehlerding; 
Robert Jules Elsner; Lee Evans, B.S. in Agr. (University of Ken-
tucky); Thomas Lawrence Graham, Jr.; William John Hadlow 
(summa cum laude); Alexander Henry Harthill; Donald Wayne Hey; 
Nelson Byron King, B.Sc. in Agr.; Ralph Frederick Koustmer; Herold 
Eura Lusk; Richard Randolph Mason; Donald John Myers; Lewis 
Asbury Ransdell; Lloyd Jack Sanders; Homer Russel Smith, B.Sc. in 
Agr.; Charles James York, A.B. (University of California). 
* * * * * * 
That the proposal of the Shell Fellowship Committee, New York 
City, to renew the Shell Fellowships in the advanced field of Petro-
leum Production Engineering and in the advanced field of Chemical 
Engineering for the year 1948-1949 be accepted and the appreciation 
of the Board of Trustees be appropriately expressed. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$1,500 from the Borden Company Foundation, Incorporated, 
for the Borden Company Scholarships-Rotary 11085; 
$1,240 from the Pan American Refining Corporation for the 
Pan American Refining Corporation Fellowship in Chem-
istry-Rotary 11584; 
$300 from Roses, Incorporated, for the Roses, Incorporated, 
Fellowship-Rotary 11680; 
$300 from the Watumull Foundation for the Watumull Foun-
dation Scholarship-Rotary 11900; 
$300 from the Perfection Stove Company, Cleveland, Ohio, 
for the Perfection Stove Company-Rotary 11624; 
$200 from Mrs. W. N. Harder for the Pan American Schol-
arship-Rotary 11583; Ohio Federation of Women's Clubs. 
$10 from Mrs. Marion J. Hay, Tallahassee, Florida, for the 
Boyd H. Bode Foundation Fund. 
From the Development Fund 
$5,000 for the Billy Ireland Scholarship. 
The Billy Ireland Scholarship Fund 
The Billy Ireland Scholarship Fund, established Feb-
ruary 12, 1948, by a gift through the Development Fund 
from W. B. Calkins, GPH '98, in memory of his long-
time friend, Billy Ireland, deceased cartoonist for the 
Columbus Dispatch, to be invested in accordance with 
Section 4861-10 General Code. The income is to be used 
for scholarships, recipients to be selected by the Univer-
sity Scholarship Committee. 
For the Mary Christie Curtis Fund-Rotary 11155 
$100 from Dean Alpheus Smith, Columbus, Ohio; 
$100-Anonymous; 
$50 from Homer R. Shafer, Tipp City, Ohio; 
$35 from Mrs. Anson Cox, Bellefontaine, Ohio; 
$25 from Albert P. Taylor, Columbus, Ohio. 
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Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by General Dargusch, the 
above recommendations of the President were approved by unanimous 
vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the Cabinet has approved 
the following (a) Extras to Contracts, (b) Credits to Contracts, and 
(c) Extension of Time to Contracts, and now recommends that the 
same be approved by the Board of Trustees: 
(a) Extras to Contracts 
Haig M. Boyaiohn & Associates-$899.00 
For additional construction items in Remodelling 
Robinson Laboratory 
Original contract, $116,500-September 17, 1947 
Lieb-Jackson Company-$75.00 
For installation on steam main at Paint House, Uni-
versity Airport 
Original contract, $8,312-August 21, 1947 
Hanover Neon Electric Corporation-$186.00 
For additional outlets and switches on electric con-
tract Recitation Building 
Original contract, $24,780-December 30, 1947 
(b) Credits to Contracts 
Haig M. Boya,;ohn & Associates-$472.28 
For omission of steel, general contract, Recitation 
Building 
Original contract, $690,700-December 30, 1947 
George Sheaf & Company-$3,249.00 
Substitute Bayley Aluminum Windows (unpainted) 
for Bayley Steel Windows ($3,000); substitute 
Overly Manufacturing Company Kalemein doors 
for Richmond Firedoor products ($249)-General 
contract, Central Service Building 
Original contract, $620,300-January 26, 1948 
(c) Extension of Time to Contracts 
Gustav Hirsch Organization, lncorporated--$2B3,l 76.00 
Electrical Distribution System for Sub Station B, 
contract dated April 24, 1947 
Original completion date-April 1, 1947 
Extension of time to April 15, 1948 
George Sheaf & Company-$77,490.00 
Portions of Stadium Dormitory Damaged by Fire, 
contract dated August 25, 1947 
Original completion date-December 1, 1947 
Extended to April 15, 1948 
Phillips and Pletcher-$660.00 
Extension of Stadium Dormitory Facilities-Guard 
Rail, contract dated April 24, 1947 
Original completion date-March 1, 1947 
Extension of time to May 15, 1948 
Lieb-Jackson Company-$7,500.00 
Heating and Plumbing, Veterans Educational Fa-
cilities No. II, contract dated August 25, 1947 
Original completion date-September 1, 1947 
Extension of time to April 15, 1948 
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Paul L. Gilmore Company-$64,500.00 
Electrical work, Cyclotron, contract dated April 19, 
1946 
Original completion date-July 1, 1946 
Extension of time to April 15, 1948 
George Sheaf & Company-$18,375.00 
Roads and Grading, Emergency Housing Project No. 
II, contract dated October 21, 1946 
Original completion date-December 1, 1946 
Extension of time to May 15, 1948 
Haddad Construction Company-$121,440.00 
Water Supply, Sewers, Roads and Grading, Emer-
gency Housing Project No. III, contract dated Oc-
tober 4, 1946 
Original completion date-June 1, 1947 
Extension of time to May 15, 1948 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by General Dargusch, the 
Board by unanimous vote approved the above recommendations. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that, in accordance with author-
ity granted by this Board, the Cabinet has recommended to the Di-
rector of Public Works the award of contracts as follows: 
1. Removal of Present 1500 KW Turbine and Installation of 
Foundations for New 5000 KW Turbine, Power Plant 
To Krause & Pagura-$36,883.00 
Payable from G-31 Power Plant Equipment 
2. Piping for New 5000 KW Turbine, Power Plant 
To Sauer Company-$42,443.00 
Payable from G-31 Power Plant Equipment 
3. Insulation of Piping and Ducts on New No. 7 Boiler, 
Power Plant 
To Johns-Manville Corporation-$4,077.00 
Payable from G-31 Power Plant Equipment 
4. One Steam Generating Unit (No. 6) Complete with Aux-
iliaries, Power Plant 
To Dravo Corporation-$376,850.00 
Payable from G-31 Power Plant Equipment 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Power, the Board 
approved the above actions of the Cabinet by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported for the record that the State 
Controlling Board has approved the following requests of the Uni-
versity: 
Request 
120. Release of $40,000-G-31 Roads, Walks, Tunnels, Util-
ity Lines; 
122. Release of $10,000-G-2 Physics Building; 
125. Award of contract to Sauer Company for Piping for 
New 5000 KW Turbine Power Plant-$42,443; 
126. Award of contract to Krause & Pagura for Removal of 
Present Turbine and Installation of New Turbine in 
Power Plant in the amount of $36,883; 
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130. Authorized contract with Burgess & Niple for Prep-
aration of Topographical Map for New Site of College 
of Agriculture-amount not to exceed $2,200. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, bill of 
materials and estimate of cost for Additions to the Botany and 
Zoology Building, as prepared by the University Architect and stated 
that the Cabinet has approved said documents and now recommends 
that they be approved by the Board of Trustees. The Business Man-
ager stated that the estimate of cost of this Addition to the Botany 
and Zoology Building is $560,000, payable from G-2 Building Appro-
priations. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Pomerene, the 
Board by unanimous vote approved said documents and directed the 
Secretary to sign the same for and on behalf of the Board of Trustees. 
The Business Manager was directed to present them to the Director 
of Public Works for his approval and, if so approved, to advertise 
for bids in accordance with law. The Cabinet was authorized to re-
ceive and open bids for and on behalf of the Board of Trustees and, 
if any bids are received below the estimate of cost, to recommend to 
the Director of Public Works the award of such contracts. All actions 
of the Cabinet on these matters are to be reported to the Board at a 
later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager recommended the transfer of $4,000 from 
Dairy Laboratory Rotary 15954 to Dairy Technology Rotary 13156. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager recommended that the Medical Research 
Clinic Rotary 13431 be broken up into separate rotary funds to cover 
receipts turned in by various doctors in the College of Medicine who 
are employed on a full-time basis. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by General Dargusch, 
the above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager recommended the employment of Burgess 
& Niple, Civil and Sanitary Engineers, to make a topographic survey 
of the proposed new site, west of the Olentangy River, for the College 
of Agriculture. Estimated cost, $2,200. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the Trustees of the Ohio 
Archaeological and Historical Society have had the plans drawn for 
an addition to its Museum Building, located on the University grounds, 
and has forwarded said plans to the University for the approval of 
the Board of Trustees. 
The Business Manager stated that the Cabinet has given its ap-
proval to the size, location and architectural character of the addition 
and now recommends that the plans be approved by the Board of 
Trustees. 
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Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above recommendation was approved by unanimous vote and the Sec-
retary was directed to sign said plans for and on behalf of the Board 
of Trustees. 
* * * * * * 
The Business Manager now presented the following report and 
recommendations covering the bids received March 3, 1948, for the 
proposed Health and Medical Center: 
HEALTH AND MEDICAL CENTER 
1. Bids were opened for the Health and Medical Center on 
March 3, 1948. An analysis of the low bids disclosed the 
following: 
Complete bu;ldings-( 600 bed teaching Hospital and Dental School) 
General Contract.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $4,576, 700 
Heating, Ventilating, Air Conditi&n, and 
Process Piping 
Bid •....................................... $1,293,000 
Acceptable substitutions... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,900 
Proposed award ..•...............•...... ---
Plumbing 
Bid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 653, 900 
Acceptable substitutions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
Proposed award .......................... ----
Pneumatic tubes-estimate-no bid .............. . 
Electrieal 
Bid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672,270 
Acceptable substitutions. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,888 
Proposed award ..............•.....•.... ----
Elevator-Ekctric-H ospital 
Bid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . • • . • 229,657 
Acceptable substitutions..................... . 6,938 
Proposed award ......................... ----
Dumbwaiters .................................. . 
Overhead Ekctrie Elevator-Dental School. ...... . 
Total low bids (after acceptable substitutions) for 
basic structures . ............................ . 
Architect's fees (approximate) .................. . 
1,290,100 
652,900 
5,000 
669,382 
222,719 
50,761 
80,985 
$7,498,547 
450,000 
Total required for buildings, without equipment... $7,948,547 
2. It had been hoped by the Architects, originally, that the 
major portion of the equipment for the Medical Center 
could be acquired within the appropriation of $8,000,000. 
The estimate of the Architects which was filed with the 
Auditor of State is summarized as follows: 
Basic structures ................................... $6,688,910 
Equipment ....................................... 1,186,674 
Architect's fee.................................... 433,189 
Total ........................................ $8,308, 773 
(This estimate was $308,773 over the available funds.) 
3. The architects suggest, with respect to equipment, that 
(a) With the exception of the kitchen equipment (esti-
mated cost $250,000, bid at $231,500), none of the 
equipment need necessarily be acquired at the time of 
awarding the general contract. 
(b) In fact, in the two years which will ensue before the 
building can be completed, many improvements may be 
expected in the design and construction of equipment 
of this character. 
(c) The quantity of the equipment items could be reduced 
to some extent. 
(d) However, the bid for patients' room furniture ($63,039 
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against an estimate of $95,260) be accepted, if at all 
possible. 
(e) Otherwise, all equipment bids be rejected, since in most 
cases there was but a single bid (and in some cases 
none) and in many cases the bids were over the esti-
mates. 
4. If the kitchen equipment and the patients' room furniture 
were bought at this time, it would require $294,539. Deans 
Doan and Postle believe that by scaling down their other 
equipment requests for the new structures to the minimum 
basic need, no more than $250,000 will be required within 
the coming biennium. The balance of the original request 
for equipment can be secured in future years after the 
buildings are built. Assuming that the kitchen and the 
patients' room furniture were to be bought, the situation 
with regard to the outlay to be contemplated at this time 
would be as follows : 
Total required for buildings without equipment ............... $7,948,547 
Kitchen equipment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 231,500 
Patients' room furniture.................................... 63,039 
Additional equipment to be purchased during next biennium 
for Hospital and Dental School. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . 250,000 
Total .................................................. $8,493,086 
Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000,000 
Excess to be provided ....................................... $ 493,086 
It is believed that this excess can be provided out of (a) 
rotary funds, and (b) regular equipment appropriations 
over the time intervening until the buildings are com-
pleted. Possible future appropriations would make the 
task of securing the equipment easier, but such appropri-
ations are not considered vital to proceeding on the basis 
outlined above. 
5. In the most stringent situation, Dean Doan states that all 
of the equipment, excepting the kitchen equipment, could be 
eliminated in the Hospital. This would represent a reduc-
tion of the excess funds to be provided by $313,000 and re-
duce the amount to be provided to $180,086. 
6. If the proposal of Section 4 were to be adopted, there 
would be provided the full eleven-story, 600-bed Teaching 
Hospital and the Dental School as recommended in the 
preferred scheme of the modified plans presented to the 
Board of Trustees at the 1947 Gibraltar Island meeting. 
Important to remember, also, is the fact that when the new 
Hospital is occupied, space will be made available in the 
old Hospital to the extent of 80 to 90 beds for the Student 
Health Service. 
7. Cost data on the Health Center on the basis of the Archi-
tect's recommendations are as follows: 
600 Bed Teaching Hospital, 
Cost per bed ...................................... $12,300.00 
Cu. ft. cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.96 
Sq. ft. cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Dental, School 
Cu. ft. cost. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . 1. 72 
Sq. ft. cost....................................... 21.10 
Overoll 
Cu. ft. cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 
Sq. ft. cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.30 
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8. The following recommendations are therefore made: 
(a) That the Administration be authorized to request per-
mission from the State Board of Control for the award 
of the general contract and the contracts for heating 
and ventilating, plumbing and electric work to the 
lowest bidders, notwithstanding the fact that all the 
low bids were over the estimate filed with the Auditor 
of State, viz: 
Low bids 
Estimate (leSB substitutions) 
General Contract ........•............ $4,206,917 $4,576,700 
Heating and Ventilating. . . . . . . . . . . . . 897 ,908 1,290,100 
Plumbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,179 652,900 
Electric Work. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,906 669,382 
It is the opinion of the Architects that no better 
bids could be secured through rejecting the present 
bids for the main structures and re-advertising for 
new bids. Sufficient competition was secured in the 
present bidding to justify an award with the permis-
sion of the State Board of Control and the architects 
so recommend 
(b) That the Board of Trustees approve and authorize the 
Administration to recommend to the Director of Public 
Works the award of the following contracts when the 
State Board of Control grants the authority specified 
in (a) above: 
General Contract 
Grove, Shepherd, Wilson & Kruge, Incorporated, New York; 
Johnson, Drake & Piper, Incorporated, Minneapolis, Minnesota; 
Psaty and ~'uhrman, Incorporated, New York. 
(Acting in combination and as a unit for the purpose of 
accepting and complying with this contract.) 
Amount of contract. ............................ $4,576, 700.00 
Heating, Ventilating, Air Conditioning and Process 
Piping 
The Huffman-Wolfe Company, Columbus ......... 1,290,100.00 
Plumbing 
The Huffman-Wolfe Company, Columbus......... 652,900.00 
Electric Work 
Electrical Contractors, Incorporated, Chicago..... 669,382.00 
Elevator-Electric-Hospital 
Otis Elevator Company, Cleveland................ 222, 719.00 
Dumbwaiters 
Otis Elevator Company, Cleveland................ 50,761.00 
Kitchen Equipment 
Federal Manufacturing Company, Brooklyn, N. Y. 231,500.00 
Patients' Room Furniture 
Hill-Rom Company, Incorporated, Batesville, Ind. 63,039.15 
(c) That the contract for the overhead electric elevator or 
oil hydraulic equipment be entered into after analysis 
and recommendation by the architects. Report will be 
made on this item to the Board of Trustees at a later 
meeting. 
(d) That the contracts for the General, Heating, Ventilat-
ing, Air Conditioning and Process Piping, Plumbing, 
Electric Work, Elevators and Dumbwaiters be charged 
to the Appropriation for the Health Center. That the 
contracts for kitchen equipment and patients' room 
furniture be charged to Rotary 12879. 
(e) That all other bids for equipment (excepting kitchen 
equipment and patients' room furniture) be rejected 
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and that this recommendation be communicated to the 
Director of Public Works. Subsequent purchases of 
equipment for the Health Center may properly be 
made through the University's Business Office and it is 
intended that such additional purchases be so made. 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by General Dargusch, the 
above recommendations were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President reported the death and Mr. Harry R. Drackett, a 
prominent alumnus, which occurred March 5, 1948. Upon motion of 
General Dargusch, seconded by Mr. Power, the Board adopted the fol-
lowing resolution: 
In the death of Harry R. Drackett, the University has 
lost one of its most illustrious and one of its most devoted 
sons. 
Mr. Drackett's life exemplified at its highest and best the 
University's motto, "Disciplina in Civitatem." He gave him-
self to his community. His diversified service in civic and po-
litical affairs culminated in his chairmanship of the Charter 
Party in Cincinnati for eight years. His service to his busi-
ness was featured by his election as national president of the 
Grocery Manufacturers' Association of America and chair-
man of an industry-wide committee during the war. By dint 
of application of knowledge and perseverance he built the 
largest soy bean processing company in the world. 
His devotion to his family was crowned by the rearing of 
three fine sons who reflect the culture and refinement of their 
mother and father. His interest in his University was con-
tinuous from his undergraduate days. He was chairman of 
the Alumni Advisory Board for ten years; a founder and 
chairman of the Development Fund Board of Directors for 
eight years. He was a friend and benefactor of his frater-
nity. At his death he was serving as alumni trustee member 
of the University's Research Foundation. The honorary de-
gree which the faculty and this Board so warmly bestowed 
upon Mr. Drackett in 1943 was but an earnest of the Univer-
sity-wide esteem in which he was held as a man, as an alum-
nus and as a citizen. We lament, with so many others, the 
passing of this magnificent son of the University. 
* * * * * * 
By general agreement, the Board authorized the committee in 
charge of the Annual Recognition Dinner to arrange for such a dinner 
this spring on the same basis as last year. The date was fixed for 
Monday evening, May 10, 1948. 
* * * * * * 
Dean Walter C. Weidler of the College of Commerce and Admin-
istration now presented a very interesting and informative verbal 
report on the development and program of the College. 
* * * * * * 
The Board now recessed for luncheon at the Home Management 
House as guests of the senior students resident in the House. 
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Monday, March 8, 1948, 
2:00 P. M. 
The Board resumed its session with the same members present as 
at the morning meeting. 
* * * * * * 
The Board now considered the following recommendation made 
by the Business Manager at the morning session: 
That the present rotary accounts of Agronomy, Animal Husban-
dry, Dairy Husbandry, Farm Operations, Horticulture and Forestry 
and Poultry Husbandry be now consolidated into a centralized rotary 
account under the control of the Dean of the College of Agriculture. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Power, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by General Dargusch, the 
Board by unanimous vote rescinded its action taken at the morning 
session relative to the Medical Research Clinic Rotary 13431. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet Monday, April 
at 9 :30 at the University. 
19, 1948, 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
· Secretary. 
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(Signed) H. S. ATKINSON, 
Chairman. 
THE OHIO ST ATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND TWELFTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, April 19, 1948. 
The Board of Trustees met at the University at 9 :30 a. m., pur-
suant to adjournment. 
Present: H. S. Atkinson, Chairman, James F. Lincoln, Vice-
Chairman, General Carlton S. Dargusch, C. ~. Kettering, Warner M. 
Pomerene, Donald C. Power, and Lockwood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective 
Agricultural Exte'nBi-On 
Helen Louise Hand Home Demonstration Apr. 30, 1948 
Agent, Portage County 
College of Agriculture 
Dorotha M. Stevenson Home Demonstration Mar. 31, 1948 
Agent, Auglaize County 
John Hammill Associate County Ext. Mar. 31, 1948 
Agent, Lawrence County 
College of Agriculture 
Administration 
Kay Johnston 
Janet Shanley 
Agronom11 
Stenographer 
Stenographer (part time) 
Nicholas W. Kramer 
Nicholas W. Kramer 
Warren C. Shaw 
Dair11 HusbandT!I 
Research Assistant 
Assistant 
(Rotary 11564) 
Research Assistant 
Betty Hawkins Stenographer 
School of H<>me Economics 
Inez Prudent Associate Professor 
N. Carolyn Newsom Graduate Assistant 
Roberta C. Quattlebaum Graduate Assistant 
PoultTI/ H usbandT!I 
Robert S. Lesley Research Fellow 
Zoo!og11 and Ent()m()logy 
Juan G. Rodriguez Assistant to Dean 
Vincent Schultz Assistant to Dean 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Janet S. Forward Assistant to Dean 
Miriam W. Porterfield Assistant to Dean 
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Mar. 25, 1948 
June 30, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 14, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Apr. 16, 1948 
Apr. 30, 1948 
Annual Rate 
$2,808.00 
2,608.00 
3,000.00 
l,800.00 
972.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,200.00 
1,800.00 
1,600.00 
1,080.00 
804.00 
1,008.00 
1,104.00 
1,080.00 
1,920.00 
2,124.00 
Betty Bumgarner 
Doris L. Entwisle 
Gloria C. Calvert 
Evelyn M. Davis 
Chemistry 
Robin Marsh 
Robert S. Cooper 
David B. Jones 
Malcolm A. Smook 
William L. Mosby 
Geology 
Donald M. Brown 
Niles R. Faulk 
George R. Washburn 
Mathematics 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Typist 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Esther J. Alkire Assistant Instructor 
Frederick J. Manor Graduate Assistant 
Carl F. Purtz Graduate Assistant 
Physic• and Astronomy 
Ruth Cohn Graduate Assistant 
Malcolm Bailey Student Assistant 
Robert Rubin Student Assistant 
Speech 
John T. Bonner 
Bernard Weiss 
Samuel S. Conaway 
Robert H. Slemmer 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Laboratory Technician 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Apr. 24, 1948 
May 8, 1948 
Apr. 30, 1948 
Mar. 15, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Aug. 15, 1947 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Feb. 29, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
May 31, 1948 
Birdie Masson Stenographer (part time) Mar. 15, 1948 
Business Organization 
Edward R. Bagley Assistant 
Robert E. Smith, Jr. Student Assistant 
Economics 
Clarence R. Jung Graduate Assistant 
College of Dentistry 
Dental Clinic-Rotary 13160 
Louise M. Orr Technical Assistant 
College of Education 
Administration 
Kay Paisley Typist 
Bureau of Educational Research 
Marjorie D. Snyder Assistant to Chairman, 
Appointments Division 
Louise T. Wilson Research Assistant 
Alice K. Cecil Stenographer 
Muriel Lightfoot Stenographer (part time) 
Bureau of Special and Adult Education 
Joanne O'Connor Stenographer (part time) 
Education 
Robert A. Van Auken Graduate Assistant 
Ruth Norman Stenographer 
(Rotary 12718) 
School of Music 
Lynn Rohrbough Instructor (part time) 
Occupatlonal Therapy 
Eva M. Otto Instructor 
Psychology 
Charles F. Elton, Jr. 
Merrill E. Noble 
Graduate Assistant 
Graduate Assll\tant 
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Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Feb. 29, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Feb. 29, 1948 
Apr. 3, 1948 
Apr. 15, 1948 
Mar. 31, 1948 
End of 1st term, 
Su. '47 
Mar. 19, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
4-19-'48 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,740.00 
1,608.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
918.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,092.00 
2,250.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
600.00 
600.00 
1,080.00 
600.00 
408.00 
400.00 
900.00 
1,800.00 
600.00 
1,080.00 
1,320.00 
1,908.00 
2,220.00 
816.00 
1,800.00 
780.00 
900.00 
270.00 
1,800.00 
1,200.00 
3,204.00 
1,080.llO 
1,080.00 
4-19-'48 
College of Engineering 
Administration 
Rosemary B. Widner Clerk Mar. 31, 1948 2,160.00 
Aer01tautical Engineering 
Thomas M. Hunter Student Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
William T. Wright Student Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
Chemical Engineering 
Chester Milewski Graduate Assistant Mar. 31, 1948 1,080.00 
Herbert A. Fisch Graduate Assistant Mar. 31, 1948 1,080.00 
Victor Betts Graduate Assistant Feb. 29, 1948 1,080.00 
Rollin Hoelscher Student Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
Harold L. Robinson Student Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
Electrical Engineering 
Theodore J. Wang Assistant Professor Apr. 30, 1948 5,196.00 
Fernand Belanger Graduate Assistant Mar. 31, 1948 1,080.00 
Engineering Drawing 
Harry C. Brueggeman Assistant Instructor Mar. 31, 1948 1,320.00 
Engineering Experiment Station 
Mary A. Achbach Stenographer Mar. 31, 1948 1,836.00 
Dorothy G. Conrad Stenographer Apr. 30, 1948 1,896.00 
Mechanical Engineering 
Richard G. Koch Instructor Mar. 31. 1948 1,002.00 
Seymour Berman Student Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
William M. Horton Student Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
John D. Hummel Student Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
Maury M. McGarraugh Student Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
Mechanics 
Mitchell P. Marcus Student Assistant Mar. 31, 1948 396.00 
College of Law 
Administration 
Martha Louise Forquer Clerk Apr. 5, 1948 1,740.00 
College of Medicine 
Anatomy 
William J. Dalton Assistant Mar. 31, 1948 1,200.00 
Frank G. Carpenter Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
Marviin A. Korbin Assistant Mar. 31, 1948 420.00 
Marjorie J. Reed Assistant Mar. 31, 1948 408.00 
Medicine 
Betty J. Long Medical Technician Mar. 15, 1948 2,100.00 
Pathology 
Carl L. Spohr Emeritus Professor Mar. 9, 1948 648.00 
Physiological Chemistry 
Philip Kazdan Assistant (part time) Mar. 31, 1948 1,080.00 
Fred Kruger Assistant Mar. 31, 1948 1,800.00 
Physiology 
Homer K. Hall Research Assistant Mar. 31, 1948 2,604.00 
Starling-Loi•ing Hospital 
Dietary 
Ada F. Johnson Assistant Cook Mar. 24, 1948 1,848.00 
Addie Mae Lyons Diet Helper Mar. 31, 1948 l,464.00 
Bessie L. Turner Diet Helper Apr. 4, 1948 1,560.00 
Laboratories 
Lois N. Karl Technical Assistant Mar. 13. 1948 2,220.00 
Rosalie York Jr. Medical Technologist Apr. 28. 1948 2,220.00 
Medical Records 
Lorna M'oses Clerk Apr. 30, 1948 1,944.00 
Evelyn S. Resnik Medical Records Clerk Mar. 2, 1948 1,836.00 
Delivery Roomr-Rotary 13727 
Martha A. Lott General Duty Nurse Apr. 30, 1948 2,280.00 
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Dispensary-Rotary 197117 
Barbara E. Maclvor General Duty Nurse 
Lois Ann Tope General Duty Nurse 
Housekeeping-Rotary 187117 
Mar. 16, 1948 
Feb. 29, 1948 
Henrietta Brown Janitress (part time) 
(Not returning from 
Mar. 31, 1948 
leave of absence) 
Nursing Care-Rotary 1371!7 
Florence Stahly Assistant Head Nurse 
Mary W. Berger General Duty Nurse 
Doris M. Feil General Duty Nurse 
Beulah Milheim General Duty Nurse 
Willa J. Sollars General Duty Nurse 
Joan Stan'.ey General Duty Nurse 
Vada Nye General Duty Nurse 
Phyllis D. Ziants General Duty Nurse 
Operating Room-Rotary 19727 
Feb. 29, 1948 
Mar. 31, 1948 
Feb. 29, 1948 
Feb. 29, 1948 
Apr. 15, 1948 
Apr. 17, 1948 
Mar. 31, 1948 
Feb. 29, 1948 
Delores S. Walser Operating Room Mar. 31, 1948 
Supervisor 
College of Pharmacy 
Joseph A. Zapotocky Fellow of the American Sept. 30, 194 7 
Foundation for Pharma-
ceutica~ Education 
(Project 4436a) 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathology 
J. N. Theyerl Student Assistant Mar. 31, 1948 
Veterinary Research 
A. L. Goroway Instructor Mar. 20, 1948 
Graduate School 
Arta M. Fruth University Scholar Mar. 31, 1948 
Mary K. LaFleur Out-of-State Tuition 
Scholar 
Mar. 31, 1948 
Joseph C. Vaughn Shell Fellow Mar. 31, 1948 
(Rotary 11717) 
Mary L. Divers J am<'s Edward Hagerty Mar. 31, 1948 
Scholar 
June Justice Stenographer Mar. 29, 1948 
U niverBit11 Diviaion 
Broadcasting Station 
Edgar Sprague Production Supervisor Mar. 31, 1948 
Ralph Flint Radio Operator Apr. 3, 1948 
Robert Norris Technician Mar. 31, 1948 
Library 
Jane D. Kienker Library Assistant Mar. 31, 1948 
Marjorie M. Webber Librarian, Medical Library Mar. 31, 1948 
Military Science 
Pamela G. Dodge Typist Apr. 7, 1948 
Administrative Division 
Student Relations 
Mary T- Hardman Clerk Apr. 17, 1948 
Business Office 
Jeanne Andreas Clerk Mar. 31, 194 7 
Patricia A. Jones Clerk Mar. 5, 1948 
Helen L. Miller Typist Mar. 31, 1947 
Registrar's Of/ice 
Lois Beamish Assistant to Registrar Mar. 31, 1948 
Monica Swartz Assistant to Registrar Mar. 31, 1948 
Barbara Wilson Assistant to Registrar Mar. 13, 1948 
(part time) 
Entrance Board 
Margaret A. Konecny Stenographer (part time) Feb. 29, 1948 
Ruth Schwall Stenographer Mar. 31, 1948 
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2,100.00 
2,100.00 
720.00 
2,460.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,376.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
3,120.00 
400.00 
600.00 
2,672.00 
540.00 
No salary 
l,200.00 
240.00 
1,860.00 
3,276.00 
2,520.00 
1,920.00 
1,740.00 
2,520.00 
1, 740.00 
1,740.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,392.00 
960.00 
2,196.00 
Dean of Women 
Dorothy Rohe 
General DivisU>n 
Alumni Records 
Janice Fogle 
Betty P. Griffith 
Stenographer 
Clerk 
Clerk 
Bureau of Public Relations 
Isabelle K. Nob'.e Assistant (part time) 
Josephine K. Reid Typist 
Beatrice Teach Clerk 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
Maurice ~T. Zucrow 
Howard E. Brooks 
Leroy F. Florant 
Edward E. Pickett 
James E. Robinson 
John P. Sellers 
Robert Chapman 
Richard N. White 
Robert B. Holden 
Stephen M. Olin 
Clair Beighley 
Marvin L. Stary 
Consultant 
Re..~earch Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Engineer 
Chief Engineer 
Chemical Engineering 
William K. Fell Research Ass:stant 
Electrical Engineering 
Edmond S. Klotz Research Associate 
Mar:on 0. Worley Research Assistant 
Betty E. Phillips Varitype Operator 
Marian King Stenographer 
Raymond Thompson Machinist 
Stores and Receiving 
Jean Ella B. Jahn Clerk 
Physical, Plant 
Carpenters 
Dewey Rambo Carpenter 
Steamfitters and Plumbers 
Apr. 24, 1948 
Mar. 15, 1948 
Mar. 16, 1948 
Mar. 14, 1948 
Mar. 23, 1948 
Apr. 5, 1948 
(264) Feb. 29, 1948 
(264) Feb. 29, 1948 
(264) Feb. 29, 1948 
(264) Mar. 31, 1948 
(264) Mar. 31, 1948 
(264) Feb. 29, 1948 
(330) Mar. 15, 1948 
(280) Mar. 1, 1948 
(281) Feb. 29, 1948 
(224) Mar. 31, 1948 
(264) Feb. 29, 1948 
(264) Feb. 29, 1948 
(116) Mar. 22, 1948 
(302) Feb. 29, 1948 
(326) Feb. 29, 1948 
(326) Mar. 31, 1948 
(247) Mar. 10, 1948 
(301) Feb. 29, 1948 
Apr. 30, 1948 
Apr. 5, 1948 
Michael J. Yeager Steamfitter Mar. 31, 1948 
(Mr. Yeager is being placed on Disability Retirement) 
Roads and Grounds 
Lloyd E. Doughty 
Janitor Service 
Carl H. Beyer 
Barney Chandler 
Jacob W. Webb 
Laborer 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
School of Aviation-Rotary 13015 
Jesse Terrell Janitor 
Student Financial, Aids-Rotary 12756 
Constance A. Frank Typist 
University Print Shop-Rotary 15970 
Priscilla J. Ring Clerk 
Genera/, Store-Rotary 15990 
Lee D. Crist Jan it or 
Patsy H. Perry Clerk 
Baker Hall-Rotary 8204 
Rosalie Turner l\llaid 
Gladys Heckler Cook's First Assistant 
Clingman 
Neil Hall-Rotary 8222 
Cynthia Alasky Housekeeper 
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Mar. 31, 1948 
Apr. 3, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Apr. 24, 1948 
Mar. 13, 1948 
Mar. 31, 1948 
Feb. 29, 1948 
Mar. 6, 1948 
Feb. 29, 1948 
Mar. 15, 1948 
Feb. 29, 1948 
4-19-'48 
1,956.00 
1,740.00 
1,740.00 
840.00 
1,740.00 
1,836.00 
1,213.00 
3,943.83 
3,943.33 
3,900.00 
3,336.67 
1,166.38 
1,239.64 
2,819.35 
1,560.00 
1,300.00 
3,125.00 
2,450.00 
1,020.00 
1,360.00 
1,632.00 
607.93 
600.00 
2,500.00 
1,836.00 
2,928.00 
3,180.00 
1,593.00 
2,112.00 
2,148.00 
2,076.00 
2,064.00 
1, 740.00 
1,776.00 
2,052.00 
1,836.00 
1,404.00 
1,716.00 
1,152.00 
Stadium Dormitories-Rotary 8244 
Alva Rupe 
Howard L. Siers 
* * 
Janitor 
Assistant 
* 
Apr. 15, 1948 
Mar. 15, 1948 
* 
Appointments 
* 
4-19-'48 
2,292.99 
720.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural Extension 
Donald E. Fogg Associate County Ext. Apr. 
Agent, Fairfield County 
(Instructor) 
Roger C. Walvoord Associate County Ext. Apr. 
Agent, Madison County 
(Instructor) 
Lowell R. Douce County Agricultural Apr. 
Agent, Highland County 
(Instructor) 
Werner L. Becher Associate County Ext. Apr. 
Agent, Van Wert County 
(Instructor) 
Eugene L. Bowers Associate County Ext. Apr. 
Agent, Tuscaraws County 
(Instructor) 
Francis G. Wiley Associate County Ext. Apr. 
Agent, Aug:aize County 
(Instructor) 
Pearl Sommer Home Demonstration Apr. 
Agent, Shelby County 
(Instructor) 
Teresa Riggleman Stenographer Apr. 
CoUege of Agriculture 
Administration 
Lois FiegepRobinson Typist Apr. 
Agricultural Engineering 
Richard C. Miller Professor Apr. 
Carl W. Hall Student Assistant Apr. 
Agronomy 
Nicholas W. Kramer Instructor Apr. 
Daniel 0. Robinson Instructor Apr. 
Warren C. Shaw Instructor Apr. 
Animal Husbandry 
Eldon S. Greer Graduate Assistant Apr. 
Dairy Husbandry 
1, 1948 
1, 1948 
1, 19.8 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
16, 1948 
1, 1948 
5, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1. 1948 
l, 1948 
l, 1948 
l, 1948 
$3,000.00 
3,204.00 
3,804.00 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
2,400.00 
1,416.00-1,800.00 
1,368.00-1, 740.00 
Sp. 1,884.00 
period 
Sp. 201.00 
period 
Sp. 1,002.00 
period 
Sp. 1,002.00 
period 
Sp. 1,002.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Marjory Anne Witte Stenographer Apr. 1, 1948 1,416.00-1,800.00 
(Salary to be paid from Dairy Husbandry Rotary 13157) 
Dairy Technology 
John A. Paxton Instructor Apr. 1, 1948 
(Salary to be paid from Dairy Laboratory Rotary 15954) 
School of Home Economics 
Tyyni Miriam Niemi Assistant Apr. 1, 1948 
Wanda R. Browder Graduate Assistant Apr. 1, 1948 
Mary K. Anders Graduate Assistant 
LaFleur 
Apr. 1, 1948 
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Sp. 760.00 
period 
Sp. 361.00 
period 
Sp. 201.00 
period 
Sp. 201.00 
period 
4-19-'48 
Horticulture and Forestry 
Richard R. Barton Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 1,200.00 
period 
James B. Shanks Roses Incorporated Fellow Mar. 1 to 300.00 
May 31, 1948 period 
(Salary to be paid from Roses Incorporated Rotary 11680) 
Pomtry Husbandry 
Everett L. Dakan Professor and Chairman Apr. 1, 1948 Sp. 2,136.00 
period 
Robert S. Ingram Graduate Assistant Apr. l, 1948 Sp. 250.00 
period 
(Salary to be paid from Interest on Endowment Fund 4552-0hio Poultry Research) 
Zoology and Entomology 
Richard V. Connin Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Patricia J. Schultz Graduate Assistant Apr. l, 1948 Sp. 270.00 
period 
Ronald E. Fowler Technical Assistant Mar. 3 to 200.~0 
June 30, 1948 period 
(Salary to be paid from Zoology and Entomology Rotary 11985) 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Winifred V. Johnson Stenographer Apr. 26, 1948 1,416.00-1,800.00 
Catherine Marie Stenographer Mar. 30, 1948 1,416.00-1,800.00 
Shawver 
Frances Tighe Stenographer (part time) Mar. 4, 1948 708.00-900.00 
Bacteriology 
Gardner G. Gremillion Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Heiner Hoffman Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Robert N. Hull Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Chemistry 
Alfred B. Garrett Professor (part time) Apr. 1, 1948 Sp. 1,002.00 
period 
William M. MacNevin Associate Professor Apr. 1, 1948 Sp. 1, 701.00 
period 
William Carson Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
part time) period 
Harry H. Batey Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 600.00 
period 
Winifred A. Co:e Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 600.00 
period 
Karl Gayer Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 501.00 
part time) period 
Alvin I. Kosak Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
part time) period 
George M. Begun Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
period 
Warren Cline Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 408.00 
period 
Ralph A. Coleman Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
period 
Pascal Cooper Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 408.00 
period 
William Finnegan Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 408.00 
period 
George S. John Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 405.00 
period 
James C. Kirk Assistant Apr. l, 1948 Sp. 408.00 
period 
Walter L. Kosiba Assistant Apr. l, 1948 Sp. 408.00 
period 
Richard K. Madison Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
period 
Chester Muth Assistant Apr. l, 1948 Sp. 402.00 
period 
Barbara Schulze Assistant Apr. l, 1948 Sp. 408.00 
period 
George Slomp Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 405.00 
period 
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Robert Taft Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 408.00 
period 
Stanley Tannenbaum Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
period 
Harry Whitehouse Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 408.00 
period 
Gwendolyn B. Wood Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 408.00 
period 
Robert Alm Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Harold C. Barker Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
G. N. Blair Burch Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 306.00 
period 
Franklin J. Conrad Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Bett'e M. Dale Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Harvey L. Goering Graduate Assistant Apr. l, 1948 Sp. 300.00 
period 
Henry M. Gretta Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 306.00 
period 
Samuel Kaye Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 303.00 
period 
Marvin E. Krasnow Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 306.00 
period 
Paul H. Lindenmeyer Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 306.00 
period 
Kurt Loening Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 306.00 
period 
James H. Looker Graduate Assistant Apr. l, 1948 Sp. 306.00 
period 
Edwin H. Lougher Graduate Assistant Apr. l, 1948 Sp. 300.00 
period 
Donald W. Magee Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Jesse R. Mangham Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 306.00 
Robert Mattair Graduate Assistant Apr. 1, 1948 
period 
Sp. 300.00 
Bernard Rubin Graduate Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 300.00 
Herman Stone 
period 
Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
Charles H. Willits 
period 
Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 306.00 
Rolla M. Dyer 
period 
Research Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts-Rotary 11168, Project 4 702a) 
Frederick A. H. Rice Research Foundation Apr. 1, to 600.00 
Fellow June 30, 1948 period 
(Salary to be paid from Research Foundation Fellowships Rotary 11670) 
Malcolm A. Smock Socony. Vacuum Fellow Apr. l, 1948 Sp. 375.00 
(Salary to be paid from Socony-Vacuum Oil Company Rotary 11724) period 
Classical Languages 
John B. Titchener Professor and Chairman Apr. l, 1948 Sp. 633.00 
period 
Arta M. Fruth Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 471.00 
(part time) period 
English 
Nancy M. Dasher Research Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Louise M. Helms Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 54.00 
period 
J. Edward Hennessey Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 120.00 
John C. Imhoff Student Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 90.00 
period 
Brenda W. Jerman Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 54.00 
period 
John G. Mahoney Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 120.00 
Leonore Rothschild Student Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 90.00 
period 
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History 
John F. Qglevee 
Mathematics 
Graduate Assistant 
4-19-'48 
Apr. 1, 1948 Sp. 276.00 
period 
Samuel E. Rasor Emeritus Professor Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
period 
(Salary to be paid from Interest on Endowment 4002-General Endowment) 
Pauline F. Ramaley Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 450.00 
(part time) period 
George Marsaglia Assistant Apr. l, 1948 Sp. 450.00 
period 
Robert 0. Snyder Assistant Apr. l, 1948 Sp. 300.00 
period 
Howard Edelson Assistant (part time) Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Algray Verssen Assistant (part time) Apr. 1, 1948 Sp. 201.00 
period 
Margaret B. Carpenter Graduate Assistant Apr. l, 1948 Sp. 270.00 
period 
William Myers Graduate Assistant Apr. l, 1948 Sp. 270.00 
period 
James Leonard Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp, 252.00 
period 
John Williams Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 252.00 
Philosophy 
Josephine L. Burroughs Instructor 
Thomas A. Vannatta Instructor 
Physics and Astronomy 
F. C. B:ake Professor Emeritus 
(Salary to be paid from Interest on 
Maurice Desirant Assistant Professor 
Harvey Burger Instructor (part time) 
Russell Cornetet Instructor (part time) 
Thaddeus W. Czuba Instructor (part time) 
Milton Aronoff Graduate Assistant 
William Chambers Graduate Assistant 
Arthur Crawford Graduate Assistant 
Bernard Kaplan Graduate Assistant 
Edward Kennaugh Graduate Assistant 
Daniel Schwartz Graduate Assistant 
Robert Watkins Graduate Assistant 
Boyd Wise, Jr. Graduate Assistant 
Frank Woods Graduate Assistant 
Charles D. Blend Student Assistant 
William L. Eisenhart Student Assistant 
James P. Fenstermaker Student Assistant 
Lee B. Harris Student Assistant 
Russell Howard Student Assistant 
Robert Kouyoumjian Student Assistant 
David Limber Student Assistant 
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Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Endowment Fund 4002) 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
period 
Sp. 801.00 
period 
Sp. 1,002.00 
period 
Sp. 960.00 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
period 
1,401.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
2 i0.00 
period 
2'•0.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
4-19-'48 
Marvin Martin Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 160.00 
period 
Erwin B. Miggantz Student Assistant Mar. l, to 200.00 
June 30, 1948 period 
Howard C. Pearch Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 160.00 
period 
Edward Reiter Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 160.00 
period 
Dan Schiff Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 150.00 
period 
George Schlotzer Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Peter L. Scott Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 160.00 
period 
William Slusher Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 160.00 
period 
Charles Stewart Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 160.00 
period 
Kenneth Swallow Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Louis Troglia Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 151>.00 
period 
John Krieg Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Pro Rata Rotary 15991) 
John W. Dorsey Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Roman.ce Languages 
Betty Rhodenbaugh Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 600.00 
period 
Ralph Angelo Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Micheline M. Bell Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Mildred Cowell Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 411.00 
period 
Valerie C. Hollis Assistant Apr. l, 1948 Sp. 402.00 
period 
Vanna Long Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Elizabeth J. Menges Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
period 
Adrian Pickering Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
period 
Georgette Prada! Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Dorothy Rannebarger Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
period 
Julio Rodriguez Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
period 
Jean J. Demorest Graduate Assistant Apr. 1,1948 Sp. 270.00 
period 
Janine Snediker Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
Speech period 
Earl W. Wiley Professor Apr. l, 1948 Sp. 1,701.00 
period 
Marie K. Mason Assistant Professor Apr. 1, 1948 Sp. 1,125.00 
period 
Dana C. Savage, Jr. Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
John V. Whitaker Assistant Apr. l, 1948 Sp. 330.00 
period 
Verne B. Wootton Assistant (part time) Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Edwin M. Kaylor Assistant (part time) Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
James A. Grissinger Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 201.00 
Barbara I. Slocum Graduate Assistant Apr. 1, 1948 
period 
Sp. 201.00 
Phyllis L. Clayman 
period 
Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
Samuel S. Conaway Student Assistant Apr. 1, 1948 
period 
Sp. 102.00 
period 
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Bert Dorman Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 126.00 
period 
James Elledge Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Barbara Forbes Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Robert A. James Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 150.00 
period 
George F. Lambert Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 126.00 
period 
Bernard Weiss Lighting Technician Apr. 1 to 200.00 
May 31, 1948 period 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Rotary 15991) 
College of Commerce and Administratian 
Administrati<>n 
Frances Emmerich Stenographer Mar. 22, 1948 1,416.00-1,800.00 
Evelyn Hard Stenographer Mar. 18, 1948 1,416.00-1,800.00 
Accounting 
Edward Alpern Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 102.00 
period 
Roger C. Aukeman Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Jeane Blanton Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Marjorie Crossley Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Carl Dunn Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Roy W. Foureman Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
Student Assistant Apr. 
period 
Ellis E. Hupp 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Stanley C. Kauffman Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Mark W. Kinkley Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 102.00 
per!od 
Glen Knapp Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Abraham Lurie Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Harry C. Lyle Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 102.00 
period 
John Mosley Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Robert B. Franke Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 330.00 
period 
William R. Robison Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
William M. Slocum Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 330.00 
period 
George F. Sutter Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Nancy Taylor Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Fabian S. Yelin Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Eugene Warren Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 126.00 
period 
William C. Weeks, Jr. Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Edward L. Whitcomb Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 102.00 
period 
Coleman Zwick Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Paul E. Fertig Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 1,002.00 
period 
Clarence Rex Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 402.00 
Francisco R. Young Assistant Apr. 1, 1948 
period 
Sp. 126.00 
Dale Bordner Student Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 102.00 
period 
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Bureau of Butriness Research 
Eleanor Fell Research Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 2,232.00 
Business Organization 
William Arter Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 201.00 
period 
John T. Bonner, Jr. Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Allen J. Conkle Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 540.00 
period 
Carl E. George Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 276.00 
period 
Robert D. Hamilton Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 1.002.00 
period 
Charles A. Kienz!e Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 600.00 
period 
Robert Lynn Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Dean Palmer Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 600.00 "' period 
William N. Postlewaite Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 600.00 
period 
Robert G. Powers Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 501.00 
period 
Sarah Pyne Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Genevieve A. Ross Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 201.00 
period 
Paul L. Selby, Jr. Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 900.00 
period 
Charles E. Smith Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 501.00 
period 
Roy Swabby Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Ruth Wilkins Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 1,200.00 
period 
Gordon G. Barnewall Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
Clark Lee Aumend Student Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Donald B. Boatwright Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Robert E. Dillon Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Frank L. Luken Student Assistant Apr. 1,1948 Sp. 150.00 
period 
Donald E. Smith Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Paul R. Langdon Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 375.00 
period 
Economics 
Jean G. Auperin Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 702.00 
period 
Chi Ta Chen Assistant Apr. l, 1948 Sp. 450.00 
period 
Marshall A. Robinson Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 330.00 
period 
David S. Edwards Assistant Apr. l, 1948 Sp. 300.00 
period 
Robert L. Bigelow Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
William S. Bryant Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Clyde L. Hall Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Clarence R. Jung Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Donald Rucker Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Paul M. Smith, Jr. Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
Jack W. Tracy Graduate Assistant Apr. 1, 1948 
period 
Sp. 270.00 
James L. Briers Student Assistant Apr. 1, 1948 
period 
Sp. 150.00 
period 
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Paul A. Burson Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 105.00 
Robert B. Cooke Student Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 150.00 
Robert C. Gibson Student Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 150.00 
Irving L. Kessler Student Assistant Apr. 1, 1948 
period 
Sp. 102.00 
Melvin Kraft Student Assistant Apr. 1. 1948 
period 
Sp. 102.00 
Donald C. Osmond 
period 
Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Geography 
Eugene Van Cleef Professor Apr. l, 1948 Sp. 2,202.00 
period 
Robert M. Thomas Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
School of Social Administration 
Louise L. Hammond School of Social Adminis- Apr. 1, 1948 Sp. 15.00 
tration Associates, period 
Incorporated Scholar 
(Salary to be paid from Social Administration Scholarship Fund 4818) 
Lois M. Tubb Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Margaret I. Moogan Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Sociology 
Ellis Scott Assistant Apr. l, 1948 Sp. 450.00 
period 
Frank Westie Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
William Banks Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Gerald Leslie Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Joan Schmutzler Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Charles M. Westie Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
College of Dentistry 
Dental Clinic-Rotary 13160 
Doris M. Taylor Technical Assistant Apr. 1, 1948 1.320.00 
Ernest L. Murray Dental Intern Apr. 1, 1948 Sp. 450.00 
period 
Harry H. Postle Dental Intern Apr. 1, 1948 Sp. 450.00 
period 
Julian B. Woelfel Dental Intern Apr. 1, 1948 Sp. 450.00 
period 
Eileen D. Hoehn Assistant in Dental Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
Hygiene period 
*Paul W. Montgomery Teaching Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 450.00 
(part time) period 
*(Salary to be paid from National Institute of Health Rotary 11509) 
CoUege of Education 
Administration 
Katharine A. Boylan 
Ralph R. Canter, Jr. 
Graduate Assistant 
Assistant 
Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
Apr. 1 to 450.00 
June 30, 1948 period 
(Salary to be paid from Smith-Hughes Fund-Trades and Industries-Rotary 12718) 
Doris L. Ballmer Typist 
Martha Jean Gordon Typist 
Margene Mikesell Typist 
Cleone Jacobs Stenographer (part time) 
Bureau of Educational Research 
Lottie L. Doles Assistant (part time) 
Elizabeth Ann J. Morris Research Assistant 
Alice K. Cecil 
Lois Arlene Mor Kane 
Stenographer 
Stenographer 
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Mar. 6, 1948 1,368.00-1,740.00 
Apr. 1, 1948 1,368.00-1,740.00 
Mar. 22, 1948 1,368.00-1,740.00 
Apr. 6, 1948 708.00- 900.00 
Mar. 11 to 
June 30, 1948 
Mar. 22 to 
June 30, 1948 
Mar. 18, 1948 
Apr. l, 1948 
250.07 
period 
581.45 
period 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
Bureau of Special and Adult Education 
Joanne O'Connor Stenographer (part time) 
Phyllis Schuler Stenographer (part time) 
Education 
George R. Snyder Instructor 
Franklin V. Thomas Instructor 
Ruth Irene Thomas Instructor 
Maurice Finke Audio-Visual Aids 
Technician 
Robert C. Ryle Assistant 
Orville E. Hill Lecturer 
Antoinette Bardwell Graduate Assistant 
Donald R. Beever Graduate Assistant 
Max Cotterman Student Assistant 
M. Ward Cramer Student Assistant 
*Marjorie L. Canter Stenographer (part time) 
*Eunice E. Sander Stenographer 
Mar. 1, 1948 
Apr. 5, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 8, 1948 
Apr. 1, 1948 
4-19-'48 
708.00- 900.00 
708.00- 900.00 
Sp. 1,002.00 
period 
Sp. 1,200.00 
period 
Sp. l,002.00 
period 
Sp. 600.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 450.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 78.00 
period 
Sp. 150.00 
765.00-960.00 
1,716.00-2,160.00 
* (Salary to be paid from Smith-Hughes Funds-Trades and Industries, Rotary 12718) 
Schol of Fine and Applied Arta 
Robert De Weese Instructor Apr. l, 1948 Sp. 750.00 
period 
Donald Wood Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 450.00 
period 
Louis Rosenfeld Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 450.00 
period 
Paul D. Frazier Assistant Apr. 1. 1948 Sp. 252.00 
period 
Donald Finegan Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 225.00 
Coretta W. Mitchell Graduate Assistant Apr. 1, 1948 
period 
Sp. 252.00 
period 
Nancy Sera1re Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 177.00 
period 
School of Muaic 
Muriel S. Anstaett Instructor (part time) Apr. 1, 1948 Sp. 900.00 
PsychoJlf 
period 
Earl F. Car::ies Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 756.00 
Lois M. Hilgeman Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 402.00 
Charles F. Elton, Jr. Assistant Apr. 1, 1948 
period 
Sp. 402.00 
Laurie P. Haas Graduate Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 270.00 
Robert W. Hites 
period 
Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
Dale F. Wyatt 
period 
Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
Jack A. Parrish 
period 
Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
Howard B. Robinson Graduate Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 270.00 
*Donald A. Ramsdell 
period 
Lecturer Apr. 1, 1948 Sp. 504.00 
*Persis Simmons 
period 
Instructor (part time) Apr. l, 1948 Sp. 252.00 
* (Salary to be paid from Laboratory Supply Store ProRata Rotary 
period 
15991) 
Univeraity School 
John A. Ramseyer 
College of Engineering 
Adminiatration 
Florence J. Cope 
Acting Director 
and Instructor 
Stenographer 
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Apr. 1, to 1,500.00 
June 30, 1948 period 
Mar. 16, 1948 1,416.00-1,800.00 
Aeronautical Engineering 
John K. Hulbert Project Supervisor 
Robert N. Thurston Graduate Assistant 
Arthur P. Rohr Student Assistant 
Carl W. Bogart Student Assistant 
Howard R. Valentine Student Assistant 
Chemical Engineering 
James R. Withrow Professor and Chairman 
Donald Garrett Assistant 
Donald C. Dewey Graduate Assistant 
Richard E. Warner Graduate Assistant 
Robert G. McCammon Student Assistant 
Civil Engineering 
Apr. 12 to 
June 30, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Mar. 1 to 
June 30, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
4-19-'48 
1,119.17 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 135.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Sp. 2,142.00 
period 
Sp. 372.00 
period 
360.00 
period 
Sp. 270.00 
period 
Sp. 102.00 
period 
Clyde T. Morris Emeritus Professor Apr. 1, 1948 Sp. 840.00 
period (part time) 
(Salary to be paid from General Endowment Fund 4002) 
Electrical Engineering 
Victor H. Rumsey Assistant Professor 
Jack Bacon 
Richard A. Neubauer 
Hugh C. Foley, Jr. 
Robert A. Minch 
Marvin H. Allison, Jr. 
Clarence J. Carter 
(part time) 
Instructor (part time) 
Instructor (part time) 
'l'echnical Assistant 
Technical Assistant 
Graduate Assistant 
Research Assistant 
Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Mar. 1 to 
Apr. 30, 1948 
Mar. 1 to 
Apr. 30, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
438.00 
period 
501.00 
period 
402.00 
period 
500.00 
period 
500.00 
period 
270.00 
period 
270.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts-Rotary 11168-Project 4602h) 
Engineering Drawing 
Ralph S. Paffenbarger Professor and Chairman 
Henry Falkenstein Student Assistant 
Norman E. Gatsch Student Assistant 
Forrest K. Poling Student Assistant 
J\!ax Puderbaugh Student Assistant 
Paul T. Yarrington Student Assistant 
Engineering Experinient Station 
1¥-larjorie T. Kagay Stenographer (part time) 
Lora L. Mangham Stenographer 
Industrial Engineering 
Frederick W. Plapp Lecturer 
John W. Anibal Student A•sistant 
Robert E. Bragg Student Assistant 
Harry A. Brumback Student Assistant 
Bruce B. Burket Student Assistant 
Ralph L. Costlow Student Assistant 
Harold J. Daumier, Jr. Student Assistant 
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Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Mar. 17, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
708.00-
1,800.00 
period 
180.00 
period 
306.00 
period 
180.00 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
900.00 
l,356.00-2,004.00 
Sp. 360.00 
period 
Sp. 90.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 330.00 
period 
Sp. 210.00 
period 
4-19-'48 
Joseph S. DeHays Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 180.00 
period 
William E. Dundon Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 90.00 
period 
Edward M. Feeley Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 105.00 
period 
William H. Griffith Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Paul D. Hammond Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Gerald W. Hogan Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 240.00 
period 
Robert B. Hunter Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 160.00 
period 
John P. Koss Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 90.00 
period 
Mitchell P. Marcus Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 120.00 
period 
Harold K. Meinberg Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Martha L. Ritchie Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 120.00 
period 
Jack W. Steiner Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 160.00 
period 
Robert E. Watson Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
George C. Williams Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 90.00 
period 
Donald H. Williams Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 120.00 
period 
Ralph A. Yeager, Jr. Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 306.00 
period 
Mechanical Engineering 
Walter Robinson Assistant Professor Apr. Au.Wi.Sp. No salary 
Lit-Sien Han Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
period 
James R. Barnum Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
James E. Michaels Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
David B. Prescott Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Lowell E. Roe Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Mechanics 
George E. Mase Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 270.00 
Carl M. Edwards 
period 
Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 120.00 
Herbert B. Imboden Student Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 99.00 
Donald R. Kibbey 
period 
Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 99.00 
Charles A. Lindley 
period 
Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 99.00 
Metallurgy 
period 
Margaret Brant Assistant Instructor Apr. 1, 1948 Sp. 330.00 
Welding Engineering 
period 
Edward A. Harwart Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 120.00 
Yost T. Smith 
period 
Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 120.00 
Ross McL. Burthwick 
period 
Technical Assistant Apt. 1, 1948 Sp. 300.00 
(Salary to be paid from Welding Engineering 
period 
Scholarship and Library Fund 4960) 
College of Law 
Ralph E. Boyer Research Assistant Mar. 22 to 830.64 
June 30, 1948 period 
James T. Lynn, Jr. Student AssiBtant Mar. l, to 200.00 
June 30, 1948 period 
Norman W. Shibley Reference Assistant Apr. 1, to 226.00 
June 30, 1948 period 
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4-19-'48 
Naomi J. Fitzwater Clerk Apr. 1, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Martha Louise Forquer Clerk Apr. 1, 1948 1,368.00-1, 7 40.00 
Lois Marjorie Hoelke Stenographer Apr. 1, 1948 1,416.00-1,800.00 
Hilda Rose Neff Clerk Apr. 1, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Rosella Elaine Rud Stenographer Mar. 5, 1948 1,416.00-1,800.00 
College of Medicine 
Anatomy 
Orville E. Russell Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 450.00 
period 
Carl E. Housekeeper Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Paul A. Mori Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
peZ.iod 
Ernest J. Penka Assistant Apr. l, 1948 Sp. 102.00 
period 
Morton Alpert Graduate As~istant Apr. l, 1948 Sp. 102.00 
period 
Michael G. Olah Student Assistant Apr. l, 1948 Sp. 102.00 
period 
William Vandenberg Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Frank G. Carpenter Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Medicine 
Richard Brooks Assistant Mar. 1, 1948 No salary 
Richard Paul Michel Research Technician Apr. 1, 1948 Sp. 525.00 
period 
(Salary to be paid from Comly and Coleman Fund for Medical 
Research Fund 4161) (Project 27) 
*Margaret S. Reiman Assistant Apr. 1 to 
*Miriam S. Hoster Research Assistant 
June 30, 1948 
Apr. 1 to 
June 30, 1948 
*(Salary to be paid from National Institute of Health-Cancer Research-Rotary 
645.00 
period 
645.00 
period 
11506) 
540.00 
period 
540.00 
period 
420.00 
period 
540.00 
period 
*Bette Jean McBee Research Assistant Apr. l, to 
*Laurel S. Bowen 
*Modestine Brown 
*Irene Richter 
Research Assistant 
Laboratory Technician 
Research Assistant 
June 30, 1948 
Apr. l, to 
June 30, 1948 
Apr. 1 to 
June 30, 1948 
Apr. l, to 
June 30, 1948 
• (Salary to be paid from American Cancer Society Rotary 11020) 
Clark T. Gray Research Fellow Apr. 1 to 
June 30, 1948 
(Salary to be paid from Ohio Tuberculosis and Health Association 
Physiological Chemistry 
Robert H. Gregg Laboratory Assistant Apr. 1, 1948 
Roland E. Long Laboratory Assistant Apr. l, 1948 
Physiology 
Jonathan S. Thatcher Instructor Apr. 1, 1948 
Robert H. Albertin Research Assistant Apr. 1, 1948 
Donald J. Brugger Graduate Assistant Apr. l, 1948 
Phyllis A. O'Neill Graduate Assistant Apr. 1, 1948 
Madeline M. Fusco Student Assistant Apr. 1, 1948 
School of Nursing 
Mary Schildknecht Instructor Apr. 1, 1948 
Surgical Research 
William J. Habeeb Instructor Apr. 1, 1948 
Surgery Code 
Gabriel Evancy Medical Illustrator Apr. 1, 1948 
600.00 
period 
Rotary 11577) 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
150.00 
period 
150.00 
period 
801.00 
period 
2,604.00 
165.00 
period 
57.00 
period 
108.00 
period 
2,952.()0 
No salary 
John P. Boyle Jr. Assistant Resident Mar. 1, 1948 (2&4) 
3,000.00 
1,152.00 
and Assistant in Sur-
gery (Anesthesia) 
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Starling-Loving Hospital 
Laboratories 
Mary A. Snyder Technical Assistant 
Dispensary-Rotary 13727 
Virginia C. Kincaid General Duty Nurse 
George Fishback Asst. Director of Out-
Patient Dispensary 
Housekeeping-Rotary 13727 
Mae Brown O'Bannon Janitress 
Ster.ing S. Scott Janitor 
Nursing Care-RotaT'lf 13727 
Audrey S. Badertscher 
Gladys E. Brugger 
Barbara Ann Davis 
Rosemary Davis 
Eleanor J. Doty 
Beverlee J. Nelson 
Mary E. K. Schumann 
Iola N. Scrafford 
Carolyn C. Smith 
Joan Stanley 
Mary M. Wood 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
Senior Cadet Nurses-Rotary 1371t7 
Lois Blake Senior Cadet Nurse 
Helen Dean 
Gwinette Geer 
Barbara Hedge 
Lois Johns 
DeLores Jones 
Marianna Jones 
Molly J. Kreitler 
Rhoda J. Kreitler 
June Wasinack 
College of Pharmac71 
Marian M. Derfer 
Charles E. Bope 
Betty Mae Hurd 
Natalie Gudz 
Enos Vannatta 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Senior Cadet Nurse 
Seuior Cadet Nurse 
Assistant Instructor 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Pathology 
Calvin C. Turbes Instructor 
Richard D. Shilliday 
Graduate School 
William B. Shimp 
Abraham S. Berman 
Ruth A. Cohn 
Jacob Linsk 
Samuel M. Tuthill 
Student Assistant 
University Post-
Doctoral Fellow 
University Fellow 
University Fellow 
University Fellow 
University Fellow 
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4-19-'48 
Apr. 1, 1948 (4) 2,220.00 
Mar. 1, 1948 (4) 2,100.00 
Apr. 1 to 900.00 
June 30, 1948 period 
Apr. l, 1948 (4) 1,044.00-1,368.00 
Apr. 1, 1948 (4) 1,464.00-1,860.00 
Apr. 1, 1948 (4) 2,280.00 
Mar. 1, 1948 (4) 2,280.00 
Apr. l, 1948 (4) 2,280.00 
Mar. l, 1948 (4) 2,280.00 
Apr. 1, 1948 (4) 2,280.00 
Apr. 1, 1948 (4) 2,280.00 
Mar. 1, 1948 (4) 2,280.00 
Mar. 1, 1948 (4) 2,280.00 
Mar. 1, 1948 (4) 2,280.00 
Mar. 1, 1948 (4) 2,280.00 
Mar. 1, 1948 (4) 2,280.00 
Apr. 1 to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. 1 to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. 1 to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. l to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. 1 to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. 1 to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. 1 to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. 1 to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. 1 to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. 1 to (4&5) 90.00 
June 30, 1948 period 
Apr. 1, 1948 Sp. 750.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 240.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 90.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 180.00 
period 
Apr. l, 1948 Sp. 90.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 1,200.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 150.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 1,002.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
Apr. 1, 1948 Sp. 300.00 
period 
John Henry Wotiz 
Ralph T. Eddinger 
University Scholar 
Lord Fellow 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
4-19-'48 
Sp. 201.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
(Salary to be paid from Lord Fellowship Fund 4426) 
Cromwell Das Watumull Fellow Apr. 1 to 300.00 
period 
11900) 
Apr. 30, 1948 
(Salary to be paid from Watumull Foundation Scholarship Rotary 
Ralph G. Beach Ornamental Horticul- Apr. l, 1948 Sp. 375.00 
turists Fellow 
(Salary to be paid from Development 
period 
Fund-Gifts-Rotary 11168-Project 4252) 
Alva May Clark Stenographer 
University Division 
Broadcasting Station 
Harold Dean Gorsuch Radio Operator 
R. S. Menefee Control Operator 
Jack David Feinstein Assistant Announcer 
Newt Mitzman 
Robert E. Norris 
Production Assistant 
(part time) 
Production Assistant 
Library 
Candida C. Galgani 
Thelma R. Knerr 
Charlotte R. Younkin 
Beverly C. Fuller 
Thyrza A. Owens 
Tove Inga Perry 
Military Sci,ence 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
John P. Lisack Instructor 
Paula Jane Gillmore Stenographer 
Physical Education for Men 
Donald P. Guenther Student Assistant 
Administrative Division 
Business Office 
Marilyn M. Durnell 
Lorraine Jae 
Barbara May Wise 
Miriam Irene Yaussy 
Clerk 
Clerk 
Typist 
Clerk 
Registrar's Office 
Adda May Ackerman 
Dorothy Eilen Thew 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
General Division 
Alumni Records 
Sarah A. Harris Clerk 
Virginia T. Rice Clerk 
Bureau of Public Relations 
Georgianna Myers Typist 
Isabelle K. Noble Stenographer 
Norma J. Cox Student Assistant 
(part time) 
Esther L. Luellen Student Assistant 
(part time) 
Research Fcntndation-RotaT11 11325 
Botany 
John Palchefsky Research Assistant 
W. G. Stover Supervisor 
Dairy Technology 
Stuart Patton Research Fellow 
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Mar. 29, 1948 1,416.00-1,800.00 
Mar. 16, 1948 
Apr. l, 1948 
Mar. 16 to 
June 16, 1948 
Mar. 16 to 
June 16, 1948 
Apr. 1 to 
June 30, 1948 
Mar. 15, 1948 
Apr. 5, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 1 to 
June 30, 1948 
Apr. 1 to 
May 31, 1948 
Apr. 1 to 
June 30, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Mar. 22, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 12, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 12, 1948 
Apr. l, 1948 
Mar. 15, 1948 
Mar. 29, 1948 
Mar. 15, 1948 
Apr. 1 to 
May 31, 1948 
Apr. 1 to 
May 31, 1948 
(329) Mar. 1 to 
2,280.00 
2,100.00 
225.00 
period 
270.00 
period 
600.00 
period 
1, 740.00 
1,920.00 
1,740.00 
435.00 
period 
290.00 
period 
405.00 
period 
240.00 
1,416.00-1,800.00 
Sp. 150.00 
period 
1,368.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
l,368.00-1, 7 40.00 
l,368.00-1, 7 40.00 
1,368.00-1, 7 40.00 
1,368.00-1, 7 40.00 
1,368.00-1,740.00 
1,416.00-1,800.00 
60.00 
period 
60.00 
period 
Oct. 31, 1948 
720.00 
period 
280.00 
period 
(329) 
(279) 
Mar. 1 to 
Oct. 31, 1948 
Jan. 1 to 
Sept. 30, 1948 
900.00 
period 
Zoology and Entomology 
Owen J. Smith Research Assistant 
Chemistry 
H. L. Johnston Supervisor 
(272) Feb. 1 to 
June 30, 1948 
4-19-'48 
500.00 
period 
( 333) Mar. 1, 1948 to 1,300.00 
Feb. 28, 1949 period 
(To be paid: March 1, 1948, $50; June 16 to September 30, 1948, $250 per month; 
October l, 1948 to February 28, 1949, $50 per month) 
H. L. Johnston Supervisor ( 309) Feb. 1 to 200.00 
May 31, 1948 period 
Quentin Van Winkle Supervisor (289) Dec. 1, 1947 to 629.16 
Nov. 30, 1948 period 
(To be paid December 1947, $354.16; January 1 to November 30, 1948, $25 per month) 
M. L. Wolfrom Supervisor (203) Jan. 16, 1948 to 300.00 
John T. Clarke 
Marvin L. Stary 
Richard G. Folsom 
John P. Sellers 
George B. Adams, Jr. 
Ellis B. Rifkin 
Robert B. Holden 
Esther D. Richert 
Elizabeth A. McMillen 
Elizabeth Klotz 
William Marshall 
David Riley 
James M. Sugihara 
Howard E. Brooks 
Eleanor Sprague 
Leroy F. Florant 
John P. Sellers 
Clair Beighley 
Associate Supervisor 
Consultant and Asso-
ciate Supervisor 
Consultant 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Fellow 
Abstractor 
Secretary 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Associate 
Research Engineer 
Administrative Assistant 
Acting Chief Engineer 
Development Engineer 
Development Engineer 
Physics and Astr<>nomy 
Robert Chapman Research Fellow 
Chemical Engineering 
Herbert C. McKee Research Assistant 
Electrical. Engineering 
Marian L. Blake Editorial Assistant 
Lilah Jean Cato Typist-Stenographer 
Robert B. Jacques Business Manager 
Robert B. Jacques Business Manager 
Gerald E. First Machinist 
Carl Berke, Jr. Machinist 
Raymond Thompson Machinist 
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Jan. 15, 1949 period 
( 309) Feb. 1 to 2,100.00 
May 31, 1948 period 
(333) Mar. l, 1948 to 4,200.00 
Feb. 28, 1949 period 
( 333) Mar. 1, 1948 to 1,200.00 
Feb. 28, 1949 period 
( 264) Feb. 23 to l,166.38 
June 30, 1948 period 
( 283) Feb. 13 to 317 .24 
Mar. 31, 1948 period 
( 309) Feb. 1 to 520.00 
May 31, 1948 period 
( 328) Mar. l, 1948 to 1,560.00 
Feb. 28, 1949 period 
(319) Feb. 16 to 300.00 
Mar. 31, 1948 period 
(309) Feb. 1 to 120.00 
May 31, 1948 period 
(203) Mar. 1 to 100.00 
June 30, 1948 period 
(284) Apr. 1 to 750.00 
Aug. 31, 1948 period 
(284) Apr. 1 to 475.00 
Aug. 31, 1948 period 
(313) Apr. 1 to 1,500.00 
Aug. 31, 1948 period 
( 333) Mar. 1, 1948 to 3,900.00 
Feb. 28, 1949 period 
(333) Mar. 1, 1948 to 540.00 
Feb. 28, 1949 period 
( 333) Mar. 1, 1948 to 4,500.00 
Feb. 28, 1949 period 
( 333) Mar. 1, 1948 to 3,300.00 
Feb. 28, 1949 period 
(333) Mar. 1, 1948 to 3,300.00 
Feb, 28, 1949 period 
(253) Mar. 15 to 275.00 
May 31, 1948 period 
(205) Feb. 1 to 400.00 
June 30, 1948 period 
(301) Feb. 25 to 1,627.59 
Dec. 31, 1948 period 
(326) Feb. 1 to 821.50 
Aug. 5, 1948 period 
(302) Feb. 1, 1948 to 1, 750.00 
Mar. 31, 1949 period 
(326) Feb. 1, 1948 to 770.16 
Aug. 5, 1948 period 
(276) Feb. 6 to 1,225.00 
June 30, 1948 period 
(276) Feb. 1 to 1,250.00 
June 30, 1948 period 
(271) Mar. 1 to 500.00 
Apr. 30, 1948 period 
4-19-'48 
Engineering Experiment Station 
M. G. Fontana Supervisor (297) Feb. 6 to 127.24 
Apr. 30, 1948 period 
M. G. Fontana Supervisor (298) Feb. 10 to 121.03 
Apr. 30, 1948 period 
Donald J. McPherson Research Associate (298) Feb. 10 to 739.65 
Apr. 30, 1948 period 
William C. Leslie Research Fellow (297) Feb. 6 to 201.03 
Mar. 31, 1948 period 
Carolyn E. Bibler Secretary (298) Feb. 10 to 48.14 
Apr. 30, 1948 period 
Carolyn E. Bibler Secretary (297) Feb. 6 to 50.61 
Apr. 30, 1948 period 
Physiological Chemistry 
William F. Zimmer Research Assistant (273) Apr. 1 to 600.00 
June 30, 1948 period 
Occupational Opportunities 
Kitty Lou Cline Student Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 102.00 
period 
Stores and Receiving 
Betty J. McCartney Clerk Mar. 8, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Physical Plant 
Steamfitters and Plumbers 
Char'es E. Stitt Steamfitter Apr. 1, 1948 2,388.00-2,952.00 
General Utility Service 
Charles H. Tener Carpenter Apr. 12, 1948 2,328.00-2,880.00 
Roads and Grounds 
Charles Aquila Laborer Apr. l, 1948 1,692.00-2,136.00 
Curtis G. Linscott Laborer Apr. 13, 1948 l,692.00-2,136.00 
(Appointed for 9 months at $1,602 for the period) 
J anitar Service 
William F. Duty Janitor Mar. 12, 1948 
John L. Muth Janitor Mar. 29, 1948 
University Health Service-Rotary 12770 
Mervin B. O'Neil Physician Apr. 1, 1948 
Josephine Ann Stenographer Apr. 6, 1948 
Buchanan 
Student Financial Aid,,.......Rotary 12756 
Constance A. Frank Typist Mar. 8, 1948 
Wright Field Graduate Center-Rotary 12999 
Chemistry 
Paul E. Rothemund Associate Professor Apr. 1, 1948 
Mathematics 
Edmund Churchill Lecturer Apr. 1, 1948 
Physics and Astronomy 
Neil F. Beardsley Assistant Professor Apr. 1, 1948 
O. R. Rogers Assistant Professor Apr. l, 1948 
Paul B. Taylor Assistant Professor Apr. l, 1948 
Bu,siness Organization 
Barth J. Sm;der Lecturer Apr. l, 1948 
Economics 
Albert B. Wolfe Professor Apr. l, 1948 
Personnel Research Board 
Melvin Seeman Assistant Director of Apr. 1, 1948 
Leadership Studies 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
Sp. 1,260.00 
period 
1,416.00-1,800.00 
1,368.00-1, 7 40.00 
Sp. 750.00 
period 
Sp. 600.00 
period 
Sp. 801.00 
period 
Sp. 801.00 
period 
Sp. 801.00 
period 
Sp. 750.00 
period 
Sp. l,542.00 
period 
Sp. 951.00 
period 
(Salary to be paid from Rockefeller Foundation Rotary 11678) 
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University Bookstore-Rotary 15951 
Eileen Frances Lucart Clerk Apr. 1, 1948 1,416.00-1, 740.00 
Corwin Roger Williams Clerk Apr. 1, 1948 1,920.00-2,400.00 
University Print Shop-Rotary 15970 
Houston Ray Edger Machine Operator Apr. 1, 1948 1.848-2.187 
per hour 
Mildred W. Latham Proofreader Mar. 17, 1948 1,584.00-2,004.00 
School of Aviatimt-Rotary 13015 
Robert H. Sansbury Mechanic's Helper Apr. 1 to 378.00 
June 31, 1948 period 
Ciinton D. Logan Mechanic's Helper Apr. 1 to 510.00 
June 31, 1948 period 
Athletics-Rotary 8001 
Rosemary B. Widner Receptionist Apr. l, 1948 2,160.00 
Clara Rubadue Secretary and Assistant Mar. l, 1948 2,160.00 
to Director of Ticket 
Sales 
Helen F. Krause Restaurant Manager Apr. 1 to 480.00 
June 30, 1948 period 
Baker Hall-Rotary 8204 
Code 
Clara Bosso Student Resident Apr. l, 1948 (5) Sp. No salary 
Neil Hall-Rotary 8222 
Susanna M. Johnson Housekeeper Apr. 1, 1948 (5) 864.00-1,152.00 
River Road Housing-Rotary 8239 
Nell P. Weisent Clerk Mar. 1, 1948 1,740.00 
period 
James R. Burchfield, Jr.Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Joseph C. Caprino Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Wiliam M. Dodson Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Kurt M. Dubowski Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Charles E. Dugan Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Robert S. Dunevant Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Louis E. Evans Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Howard E. Foster Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
William M. Fumich Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Michael Inverso Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Don L. Myers Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Jack S. Myers Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 66.00 
Myron E. Reinman Management Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 66.00 
Gordon Sutherland Management Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 66.00 
Clyde M. Walchuck Management Assistant Apr. 
period 
1, 1948 Sp. 66.00 
period 
Kenneth P. Swallow Management Assistant Apr. 1, 1948 Sp. lr6.00 
Stadium Dormitories-Rotary 8244 
period 
Harold J. Gonya Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 180.00 
General Store-Rotary 15990 
period 
Erma Lillich Clerk Apr. 1, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
Beverly Jean Champion Typist Mar. 11, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Barbara Ward Kane Typist Apr. 12, 1948 l,368.00-1, 740.00 
Bernard Lee King Laborer Mar • 11, 1948 1,416.00-1,800.00 
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Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From To Effective 
Agricultural Extension 
Herbert H. Hadley Associate County County Agricultural Apr. 1, 1948 
Extension Agent Agent, Allen County 
(Instructor) 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Martin J. Cron Graduate Assistant Assistant Apr. 1, 1948 
Carroll A. Hochwalt Graduate Assistant Assistant Apr. 1, 1948 
Physics and Astronomy 
Jack Soules Student Assistant Graduate Assistant Apr. 1, 1948 
Political Science 
James T. Hoopes Graduate Assistant Assistant Instructor Apr. 1, 1948 
John I. Michaels Graduate Assistant Assistant Instructor Apr. 1, 1948 
Speech 
Kenneth H. Shanks Assistant Graduate Assistant Apr. 1, 1948 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Margarita Acton Typist Clerk Apr. 1, 1948 
Economics 
Sanford Cohen Graduate Assistant Assistant Instructor Apr. l, 1948 
Richard H. Holton Graduate Assistant Assistant Apr. 1, 1948 
Jack E. Prince Student Assistant Graduate Assistant Apr. 1, 1948 
Sociology 
Morton deCorsey Graduate Assistant 
Nachlas 
Assistant Apr. 1, 1948 
Alfred M. Nielson Graduate Assistant Assistant Apr. 1, 1948 
College of Education 
Administration 
James E. McCracken Graduate Assistant Instructor Apr. 1, 1948 
Frances Z. Mason Assistant Instructor (part time) Apr. 1, 1948 
Mary Elizabeth Bell Stenographer (part time) Stenographer Mar. 22, 1948 
Education 
James L. Busey Graduate Assistant Instructor Apr. 1, 1948 
Francis J. Rybak Graduate Assistant Assistant Apr. 1, 1948 
College of Law 
Edith Greune Typist Clerk Apr. 1, 1948 
College of Medicine 
Pediatrics 
Mathew Arnoult Assistant Instructor Jr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 
and Assistant 
Clinical Instructor 
Starling-Lo<Jing Hospital 
Teaching 
Margaret A. Dennis Medical Social Worker Director of Medical Apr. 1, 1948 
Social Service 
Dispensary-Rotary 13727 
Mary E. Ranney Assistant Head Nurse, General Duty Nurse, Mar. 16, 1948 
Nursing aCre Dispensary 
Housekeeping-Rotary 13727 
Ethel Scott Janitress Janitress (part time) Apr. 1, 1948 
Nursing Care-Rotary 13727 
Mildred I. Steiner General Duty Nurse Assistant Head Nurse Mar. 1, 1948 
ElnaJ. Lillie General Duty Nurse Assistant Head Nurse Apr. 1, 1948 
Lois Whitacre General Duty Nurse Assistant Head Nurse Mar. l, 1948 
B. Marie L. Hambrick General Duty Nurse Assistant Head Nurse Apr. 1, 1948 
Delivery Room Nursing Care 
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Administrative Divisitm 
Business Office 
Martha Burgess 
Mary Eleanore Jones 
Charles J. McLeod 
Margaret I. Perry 
Ei ecn M. Samuelson 
Kathryn B. Spires 
Phyllis Stouffer 
General Divisitm 
Comptometer Operator 
Typist 
Assistant Bookkeeper 
Typist 
Typist 
Typist 
Typist 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
Nathan C. Hallett Research Assistant 
(Project 283) 
Chemistry Experiment Station 
Carl M. Carman Research Fellow 
Physical Plant 
Director's Office 
Mildred Lance Stenographer 
Police and Watchmen 
Clerk 
Clerk 
Bookkeeper 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Research Associate 
Research Associate 
Clerk 
4-19-'48 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
Mar. 1 to 
July 31, 1948 
Mar. 16 to 
June 15, 1948 
Apr. 1, 1948 
Edward Lee Hill Janitor Night Watchman Mar. 1, 1948 
(Transferred from Janitor Service) 
School of Aviation-Rotary 13015 
Marjorie P. Priest Stenographer Stenographer Apr. 
(part time) 
Don Scott Field-Rotary 15973 
Mae V. Linn Manager of Restaurant Manager of Restau- Apr. 
rant (part time) 
University Bookstore-Rotary 15951 
Lucy Jean Shotwell Assistant Bookkeeper Bookkeeper Apr. 
* * * * * 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title 
Agricultural Extension 
Herbert H. Hadley County Agricultural 
Agent, Allen County 
(Instructor) 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Jo Ann Bundy Stenographer 
Mary Jane F. RodriguezStenographer 
Rosamay Schley Stenographer 
Chemistry 
Edward Mack Professor and Chairman 
Martin J. Cron Assistant 
Carroll A. Hochwalt Assistant 
School of Journalism 
Harry R. O'Brien Lecturer 
Physocs and Astronomy 
A. Nelson Dingle Assistant Professor 
Jack Soules Graduate Assistant 
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Effective From 
Apr. 1, 1948 $3,408.00 
Apr. l, 1948 1,836.00 
Apr. 1, 1948 1,836.00 
Apr. l, 1948 1,836.00 
Sp. only 2,007.00 
period 
Sp. 300.00 
period 
Sp. 306.00 
period 
Sp. 336.00 
period 
Sp. 1,200.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
12, 1948 
1, 1948 
1, 1948 
* 
To 
$3,804.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
2,607.00 
period 
402.00 
period 
402.00 
period 
672.00 
period 
1,740.00 
period 
270.00 
period 
4-19-'48 
Political Science 
James T. Hoo:ilJ'S Assistant Instructor Sp. only 270.00 760.00 
John I. Michaels Assistant Instructor Sp. only 
period period 
270.00 760.00 
Speech 
period period 
Kenneth H. Shanks Graduate Assistant Sp. 330.00 201.00 
College of Commerce and Administration 
period period 
Business Organization 
James H. Healey Assistant Professor Sp. only 1,200.00 1,992.00 
period period 
Economics 
Harry B. Crewson Lecturer Sp. 360.00 1,002.00 
(part time) (full time) 
Cami:le J. Botte Lecturer Sp. 367.00 810.00 
period period 
Richard H. Holton Assistant Sp. 270.00 460.00 
period period 
Sanford Cohen Assistant Instructor Sp. 270.00 750.00 
period period 
Sociology 
Alfred M. Nielson Assistant Sp. 270.00 460.00 
period period 
Morton deC. N achlas Assistant Sp. 276.00 460.00 
period period 
College of Education 
Administration 
James E. McCracken Instructor Sp. 270.00 720.00 
period period 
Frances Z. Mason Instructor (part time) Sp. 300.00 460.00 
period period 
Mary Elizabeth Bell Stenographer Mar. 22, 1948 900.00 1,800.00 
Bureau of Educational Research 
Katherine Reinecke Stenographer Mar. 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Education 
James L. Busey Instructor Sp. 270.00 1,002.00 
period period 
Francis J. Rybak Assistant Sp. 270.00 450.00 
period period 
Psychology 
Arthur W. Melton Professor Sp. 1,530.00 2,130.00 
period period 
Julian B. Rotter Associate Professor Sp. 1,200.00 1,842.00 
period period 
College of Engineering 
Aeronautical Engineering 
Garvin L. Von Eschen Professor and Chairman Sp. 1,650.00 1,692.00 
period period 
Knox Millsaps Associate Professor Sp. 1,125.00 1,665.00 
period period 
Frank M. Mallett Instructor Sp. 900.00 1,341.00 
Chemical Engineering 
period period 
Rohert E. Albert Instructor Sp. 600.00 1,002.00 
period period 
Electrical, Engineering 
Henry L. Strawser Technical Assistant A11r. l, 1948 2,220.00 2,520.00 
Industrial Engineering 
Wyllys G. Stanton Associate Professor Sp. 1,200.00 1,650.00 
period period 
Loring G. Mitten Instructor Sp. 975.00 1,377.00 
Mechanical Eng[neering 
period period 
Karl W. Stinson Professor Sp. 1,236.00 1,386.00 
period period 
Salvatore M. Marco Professor Sp. 1,350.00 1,551.00 
period period 
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Mechanics 
Elgin V anMeter Student Assistant Sp. 99.00 120.00 
period period 
Donald R. Kibbey Student Assistant Sp. 99.00 120.00 
period period 
Frederick D. Lorey Student Assistant Sp. 99.00 120.00 
period period 
College of Medicine 
Anatomy 
Virginia L. Schueller Research Technician Apr. 1, 1948 2,220.00 2,520.00 
Pathology 
George Y. Shinowara Assistant Professor Mar. 1, 1948 4,500.00 6,000.00 
Roberta Jane Walker Research Assistant Mar. 1 to 600.00 740.00 
Pediatrics June 30, 1948 period period 
Mathew Arnoult Jr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 No salary 1,152.00 
(2&4) 
Philip Vandeman Jr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 l,152.00 No salary 
Surgery (2&4) 
Robin G. Anderson Jr. Asst. Resident Apr. 1. 1948 1,152.00 No salary 
(2&4) 
Curtis P. Artz Jr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 600.00 No salary 
Clarke T. Case .Tr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 No salary 1,152.00 
(2&4) 
Dean C. Kipp Jr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 No salary 1,152.00 
(2&4) 
Edward C. Lawless Assistant Apr. 1, 1948 1,152.00 No salary 
(2&4) 
Howard C. Lawrence Jr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 1,152.00 No salary 
(2&4) 
David R. Lehrer Jr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 1,152.00 600.00 
(2&4) 
Wilbur L. Reimers Jr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 No salary 1,152.00 
(2&4) 
Frederick A. Waltz Jr. Asst. Resident Apr. 1, 1948 600.00 1,152.00 
Starling-Loving Hospital (2&4) 
Teaching 
Margaret A. Dennis Director of Medical Apr. 1, 1948 3,120.00 3,600.00 
Social Service (4) (4) 
Delivery Room-Rotary 13727 
Carol A. Lemley General Duty Nurse Apr. 1, 1948 2,280.00 2,280.00 
(4) (4) 
(Transferred from Nursing Care to Delivery Room) 
Dispensary-Rotary 19727 
Mary Elizabeth Ranney General Duty Nurse Mar. 16, 1948 2,460.00 2,100.00 
(4) (4) 
(Transferred from Nursing Care Rotary) 
Housekeeping-Rotary 19727 
Ethel Scott J anitress (part time) Apr. 1, 1948 1,416.00 708.00 
(4) (4) 
Lottie Moore Executive Housekeeper Feb. 1, 1948 2,520.00 2,520.00 
Nursing Care-Rotary 19727 (4&5) (4&room) 
Mildred I. Steiner Asst. Head Nurse Mar. 1, 1948 2,280.00 2,460.00 
(4) (4) 
Lois Whitacre Asst. Head Nurse Mar. 1, 1948 2,280.00 2,460.00 
(4) (4) 
Elna J. Lillie Asst. Head Nurse Apr. 1, 1948 2,280.00 2,460.00 
*B. Marie L. Hambrick 
(4) (4) 
Asst. Head Nurse Apr. 1, 1948 2,316.00 2,460.00 
(4) (4) 
*(Transferred from Delivery Room) 
Radiology-Rota.ry 19727 
Shirlee Mae Kallenbach Clerk Apr. 1, 1948 1,776.00 1,836.00 
U niversitu Divisio-n 
Broadcasting StatU>n 
Newt Mitzman Production Assistant Apr. 1 to 225.00 462.50 
June 15, 1948 period period 
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Library 
Barbara P. Donley Library Assistant Apr. 1, to 
June 31, 1948 
School of Aviation 
Carroll J. Peirce Director Sp. 
Twilight School 
W. Imogene Bemiller Clerk Mar. 1, 1948 
Administrative Divisian 
Business Office 
Mary C. Berry Clerk Apr. 1, 1948 
Elva Jean Jones Clerk Apr. l, 1948 
Sybil Ann Starkey Clerk Apr. 1, 1948 
Registrar's Office 
Anna Jane Cheek Assistant to Registrar Mar. 1, 1948 
Patricia Patrick Assistant to Registrar Mar. 1, 1948 
General Division 
Alumni Records 
Helen L. Phillips Clerk Mar. 1, 1948 
Bureau of Piiblic Relations 
Dorothy Hamje Stenographer Apr. l, 1948 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
Elizabeth Klotz Research Assistant Apr. 1 to 
(Project 224) June 30, 1948 
Arlene Brooks Research Assistant Mar. 1 to 
(Project 291 ) June 30, 1948 
John Gould Research Assistant Mar. 1 to 
(Project 291) June 30, 1948 
Nathan C. Hallett Research Associate Mar. 1 to 
(Project 283) July 31, 1948 
Bernard S. Wildi Research Associate Apr. 1 to 
(Project 224) June 30, 1948 
Physics and Astronomy 
Charles W. Schotz Research Associate Mar. 1 to 
(Project 318) May 31, 1948 
Engineering Experiment Station 
Carl M. Carman Research Associate Mar. 16 to 
(Project 287) June 15, 1948 
Telephone Exchange 
Genevieve M. Rasor Telephone Operator Apr. 1, 1948 
Phytrical Plant 
Police and Watchmen 
Edward Lee Hill Night Watchman Mar. 1, 1948 
(Transferred from Janitor Service) 
Wright Field Graduate Center-Rotary 12939 
Alpheus W. Smith Counselor and Adviser Sp. 
School of Aviation--Rotary 13015 
Marjorie P. Priest Stenographer (part time) Apr. 12, 1948 
Don Scot Field-Rotary 15973 
Mae V. Linn Manager of Restaurant 
(part time) 
Dormitory and Dining Halls--Rotary 8400 
Edward P. Ruth Painter 
Lawrence M. Howard Painter 
John Ruth Painter 
* * * 
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Apr. l, 1948 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
* 
1, 1948 
l, 1948 
l, 1948 
* 
411.00 
period 
1,725.00 
period 
1, 776.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,776.00 
1,776.00 
1,776.00 
1,956.00 
168.00 
period 
700.00 
period 
508.00 
period 
1,375.00 
period 
750.00 
period 
750.00 
period 
300.00 
period 
1,776.00 
2,112.00 
900.00 
period 
2,100.00 
2,136.00 
3,024.00 
3,024.00 
3,024.00 
4-19-'48 
309.00 
period 
2,367.00 
period 
1,836.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
2,040.00 
150.00 
period 
740.00 
period 
846.77 
period 
1,500.00 
period 
900.00 
period 
825.00 
period 
900.00 
period 
1,836.00 
2,232.00 
942.00 
period 
l,056.00 
1,200.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,964.00 
* 
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Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name 
College of Arts and Sciences 
English 
Title 
Robert M. Estrich Professor 
German 
Bernhard Blume Professor and Chairman 
College of Education 
Bureau of Special and .4.dult Education 
Andrew Hendrickson Professor 
Education 
Earl W. Anderson 
Dwight W. Nichols 
Harry Armogida 
College of Medicine 
Physiology 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Katherine A. Brownell Instructor 
* * * * 
From To 
1947-1948 
Au.Wi.Su.'48 Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. Au.Wi. 
Su.'48 
Au.Wi. Au.Wi.¥.,Sp. 
¥.,Su.'48 
Au.Wi. Au.Wi.¥.,Sp. 
¥.,Su.'48 
Au.Wi.Su.'48 Au.Wi.Sp. 
Au.Wi. Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. Au.Wi. 
Su.'48 
* * 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That Dorothy A. Strainic, Technical Assistant, Starling-Loving 
Hospital-Radiology Rotary 13727-who has been on leave of absence 
since January 1, 1948, be returned to duty, effective March 15, 1948. 
That Patricia R. Berkhiser, Typist, College of Agriculture, be 
returned from leave of absence, effective March 23, 1948. 
That the following leaves of absence, with salary, be granted: 
Carlton F. Christian, Extension Specialist (Dairy Mar-
keting), Department of Agricultural Extension, from March 
25 to June 8, 1948, for graduate study at The Ohio State Uni-
versity; 
Iris E. Macumber, Home Demonstration Agent, Montgom-
ery County, Department of Agricultural Extension, from 
April 1 to June 30, 1948, for graduate study at Colorado 
Agricultural and Mechanical College; 
L. C. Holtkamp, County Agricultural Agent, Department 
of Agricultural Extension, from April 1 to June 15, 1948, for 
graduate study at The Ohio State University; 
Max R. Goodson, Assistant Dean of the College of Educa-
tion, from June 7 through July 3, 1948, for the purpose of 
serving as a member of the staff of the National Training 
Laboratory in Group Development at Bethel, Maine. 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Hilda Dierker, Associate Professor, School of Music, 
from February 1 to December 31, 1948; 
Joseph L. Morton, Associate Professor of Radiology, 
effective April 1, 1948, for two months; 
Lindsay Bozeman, Janitor, Starling-Loving Hospital, 
effective March 11 through April 30, 1948; 
26( 
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Elizabeth S. Pinar, Assistant (part time), Pomerene 
Refectory, effective March 21, for six months; 
Gladys Jackson, Assistant Cook, Pomerene Refectory, ef-
fective October 1, 194 7, for six months; 
Albert Seely, Night Watchman, Physical Plant, for an 
indefinite period, effective Illarch 1, 1948. 
That the Lamme Medal be awarded at the June Commencement 
on June 11, 1948, to Earl C. Smith, a graduate of The Ohio State 
University in 1913 with the degree of Engineer of Mines. Mr. Smith 
is at the present time Chief Metallurgist of the Republic Steel Cor-
poration. 
That the following changes be made in the Physical Education 
fees for the year 1948-1949, effective July 1, 1948: 
Physical Education (Course)-increased from $3.00 to $5.00 
per Quarter; 
Physical Education (No credit)-increased from $1.00 to 
$2.00 per Quarter_, 
That the following recommendation, approved by the Board of 
Control of the Ohio Agricultural Experiment Station at its meeting 
held on February 9, 1948, be approved by the Board of Trustees: 
That facilities of Camp Light at Zaleski Forest be made 
available to the College of Engineering of The Ohio State 
University, May 1, 1948, with memorandum of agreement 
providing for garage and shop buildings available to the Divi-
sion of Forestry and providing for cooperative projects be-
tween the Division of Forestry and the University, with other 
facilities of Camp Light to be used by the University. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$75,000 from the Ohio State University Research Foundation 
for the support of fundamental research; 
$24,000 from the W. H. Kellogg Foundation, Battle Creek, 
Michigan, to be credited to Rotary 11358 as follows: 
$18,000 represents the final installment on a 3-year grant 
for the post-graduate dental education program for 
the year 1948 
$6,000 for the continuation and expansion of the dental 
technician school 
$4,000-amount drawn from the interest account to be added 
to the principal on Ohio Dairy Products Research Fund; 
$2,500 from the Borden Company Foundation, Incorporated, 
New York City, for the Borden Company Scholarship-
Medicine Rotary 11086; 
$2,150 from the American Cancer Society, New York City, to 
be credited to Rotary 11020; 
$2,100 from the American Cancer Society, New York City, to 
be credited to National Research Council-Dr. Doan Ro-
tary 11523; 
$1,500 from the Standard Oil Company, Chicago, Illinois, for 
the Standard Oil Company Fellowship Rotary 11726; 
$1,200 from the Monsanto Chemical Company, St. Louis, Mis-
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souri, for the Monsanto Chemical Company Fellowship 
Rotary 11455; 
$530 from Mrs. Elizabeth C. Bigelow, Columbus, Ohio, for the 
Dr. Leslie L. Bigelow Memorial Scholarship: 
$500-Bigelow Memorial Scholarship 
$ 30-Dr. Leslie L. Bigelow Memorial Scholarship Ro-
tary 11068 
For the Mary Christie Curtis Fund-Rotary 11155 
$50 from Mrs. lzler Solomon, Columbus, Ohio 
$25 from Dorris Baker, Thornville, Ohio 
$20 from Mrs. Ruth Anderson, Columbus, Ohio 
$10 from Mrs. Anson Cox, Bellefontaine, Ohio 
$20-Anonymous 
From the Developrnent Fund 
$5,474.32 for the Ohio Four-H Club Foundation 
$3,000 for the Frances E. Brundige Memorial Scholarship 
$1,050 for the Cleveland Dairy Technology Scholarship 
$1,000 for the Chic Harley Scholarship Fund 
$615 for the Ohio Dairy Products Research Fund 
$611.64 for the Minnie Price Scholarship Fund 
$510 for the Ohio Real Estate Scholarship Fund 
$500 for the William McPherson Fellowship Fund 
$500 for Research in Optometry 
Endowrnent Fund for Research in Optornetry 
Established 1948, through the Development Fund, 
by a gift of $500 from the Ohio State Optometric Asso-
ciation. Income to be used for equipment, instruments, 
apparatus or technical assistants for research in Optom-
etry. To be administered by a committee composed of 
the Director of the School of Optometry, the Dean of the 
Graduate School, the President of the Ohio State Opto-
metric Association, under the chairmanship of the Direc-
tor of the School of Optometry. 
$380.20 for the John Younger Memorial Scholarship Fund 
$262 for the William A. Starin Lectureship 
$250 for the Emil H. Arnold Fund 
$225 for the Alumnae Scholarship House-Rotary 8201 
$133.60 for the A. Maywood Forsythe Fund 
$105 for the Carnes-Bartz Memorial Scholarship 
$70 for the Ohio Poultry Research Fund 
$55 for the ,Joseph N. Bradford Fund. 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and the Ohio State University Re-
search Foundation setting up the following projects, be reported to the 
Board of Trustees for information and record : 
Chicago Quartermaster Depot, Chicago, Illinois-Investiga-
tion of Chemical Changes in Milk Powder (to be known 
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as the Chicago Quartermaster Depot Research Project 
No. 279-Dairy Technology); 
Ohio Association of Ice Industries, Akron, Ohio-Investiga-
tion of Methods of Handling Vegetables (to be known as 
the Ohio Association of Ice Industries Research Project 
No. 334-Rural Economics); 
Air Material Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Classified Contract (SECRET) (to be known as 
the Air Materiel Command Research Project No. 270-
Chemistry) ; 
Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-Inves-
tigation of Interference Filters (to be known as the Air 
Materiel Command Research Project No. 274-Physics); 
Chicago Quartermaster Depot, Chicago, Illinois-Investiga-
tion of Browning Reaction (to be known as the Chicago 
Quartermaster Depot Research Project No. 278-Chem-
istry); 
Air Materiel Command, Wright-Patterson Air Force Base, 
Dayton, Ohio-Investigation of Measurement Methods 
and Techniques (to be known as the Air Material Com-
mand, Wright-Patterson Air Force Base Research Proj-
ect No. 275-Physics); 
Air Materiel Command, Wright-Patterson Air Force Base, 
Dayton, Ohio-Investigation of Photogrammetric Studies 
(to be known as the Air Materiel Command, Wright-Pat-
erson Air Force Base Research Project No. 307-Civil 
Engineering) ; 
U. S. Potters Association, East Liverpool, Ohio-Investiga-
tion of Fluxes for Dinnerware Bodies (to be known as 
the U. S. Potters Association Research Project No. 108 
-Engineering Experiment Station); 
Air Material Command, Wright-Patterson Air Force Base, 
Dayton, Ohio-Investigation of Test Axial Flow C<Jm-
pressor Wheels (to be known as the Air Materiel Com-
mand, Wright-Patterson Air Force Base Research Proj-
ect No. 259-Mechanical Engineering); 
Air Material Command, Wright-Patterson Air Force Base, 
Dayton, Ohio-Investigation of Heat Transfer (to be 
known as the Air Materiel Command, Wright-Patterson 
Air Force Base Research Project No. 269-Mechanical 
Engineering); 
AF, Air Materiel Command, Wright Field, Dayton, Ohio-
Investigation of Rocket Motor Research (to be known as 
the AF, Air Material Command, Wright Field Research 
Project No. 333-Mechanical Engineering) ; 
Firestone Tire and Rubber Company, Akron, Ohio-Investi-
gation of Health Hazards of Certain Compounds and 
Products (to be known as the Firestone Tire and Rubber 
Company Research Project No. 246-Pathology); 
The above twelve contracts for research in cooperation with Gov-
ernment and Industry represent a gross income of $501,110.00. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the 
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above recommendations of the President were approved by unani-
mous vote. 
* * * * * * 
The President presented the following resolution: 
Patent Right of Robert C. Arnold 
WHEREAS, Robert C. Arnold has made an invention grow-
ing out of the idea that boron trifluoride can be used as a 
catalyst in certain chemical processes; and 
·WHEREAS, A question has arisen as to whether, because 
of his employment by the University, it has any claim to the 
patent right under the terms of G. C.; and 
WHEREAS, The matter has been investigated by Profes-
sor Edward Mack, Albert L. Henne, and Lester L. Stout, 
Assistant to Director, Ohio State University Research Foun-
dation, the rseu!t of which is that the University has no valid 
claim to patent rights growing out of this invention; 
BE IT RESOLVED, That the prop2r administrative officer 
of the University be authorized to execute a release of any 
such right or claim on th'~ request of said Robert C. Arnold. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above resolution was adopted by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President presented the following resolution relating to the 
Simon Lazarus Memorial Scholarship: 
Simon Lazarus Memorial Scholarship 
WHEREAS, On April 5, 1948, the President of The Ohio 
State University received from Robert Lazarus, President of 
The F. & R. Lazarus & Company, a letter (hereto attached) 
in which, as President of The F. & R. Lazarus & Company 
and Director of Federated Department Stores, Incorporated, 
he conveyed to The Ohio State University a fund totalling 
$100,000.00 to be used to establish a scholarship fund to be 
known as The Simon Lazarus Memorial Scholarship Fund, 
which letter of gift was accompanied by checks aggregating 
in amount $100,000.00; and 
WHEREAS, The gift was made upon the following terms 
and conditions: 
"There is to be established at The Ohio State University 
as a permanent endowment in memory of Simon Lazarus a 
Scholarshin Fund to be known as 'The Simon Lazarus Me-
morial Scholarship Fund.' 
"The income from this fund, as it accrues, shall be used 
to provide scholarship awards for deserving students of Ohio 
State University, the number and the value of such scholar-
ships and the recipients thereof to be determined each year 
by the University Scholarship Committee, or its successor 
in function. 
"The awards shall not be based solely on scholastic stand-
ing, but there shall be taken into account qualities of lead-
ership, scholarship, need, general all around ability and 
integrity, and the contribution that the recipient can make to 
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the life and activities of the University, and the awards shall 
be made without regard to race, creed, or color. Approxi-
mately one-half of such scholarships shall be awarded to 
students registLred in the College of Commerce and Adminis-
tration and the other approximate one-half to students regis-
tered in the other undergraduate and graduate schools of the 
University. 
"The University Scholarship Committe may, in its dis-
cretion, impose as a condition of any scholarship award that 
the recipient will repay the money to the scholarship fund at 
such tims as the recipient is able to do so. 
"The Committee will furnish The F. & R. Lazarus & 
Company, or its successors, each year with a list of the recip-
ients of these scholarships, accompanied by a short statement 
of the qualifications of the recipient and the reasons for the 
award. 
"The University may accept contributions fro"'rn others 
from time to time to The Simon Lazarus Memorial Scholar-
ship Fund for the use and purposes of said fund." 
Therefore, be it 
RESOLVED, That The Ohio State University accepts this 
gift upon the terms and conditions expressed and agrees to 
administer the same in accordance therewith; and be it 
further 
RESOLVED, That the University record its appreciation to 
the members of the Lazarus family, The F. & R. Lazarus & 
Company, and Federated Department Stores, Incorporated, 
for this magnificent contribution to the welfare of students at 
The Ohio State University; and be it further 
RESOLVED, That the Board of Trustees commend the high 
sense of civic and social responsibility which has actuated the 
donors. The name of Simon Lazarus will forever be held in 
sacred memory. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, 
the above resolution was adopted by unanimous vote of the Board. 
* * * * * * 
General Dargusch presented the following Oath of Allegiance and 
moved that it be approved by the Board, with the understanding that 
said oath will apply to all members of the teaching staff, all officers, 
and all employees of the University, and will be made a part of thE> 
regular annual contracts, effective as of July 1, 1948: 
OATH OF ALLEGIANCE 
(To be executed by all officers, instructors, and 
employees of The Ohio State University) 
1, ..... ······················-····························· ..................... , 
Do solemnly swear (or affirm) that I will support and 
defend the Constitution of the United States and the Consti-
tution of the State of Ohio against all enemies, foreign and 
domestic; that I will bear true faith and allegiance to the 
same; that I take this obligation freely, without any mental 
reservation or purpose of evasion; and that I will well and 
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faithfully discharge the duties of the office or position in 
which I am employed, So HELP ME Goo. 
Do further swear (or affirm) that I do not advocate, nor 
am I a member of any political party or organization that 
advocates the overthrow of the Government of the United 
States or the Government of the State of Ohio by force or 
violence; and that during such time as I am an officer, in-
structor, or employee of The Ohio State University, I will not 
advocate nor become a member of any political party or or-
ganization that advocates the overthrow of the Government 
of the United States or the Government of the State of Ohio 
by force or violence. 
(Signature) 
Subscribed and sworn before me this ........................ day of ........................ , 
1948, at... . ....................................................... , Ohio. 
(Signature of Officer) 
(Title) 
[SEAL] 
The above motion was seconded by Mr. Power, and upon roll call 
the motion was approved by the following vote: Ayes-Atkinson, 
Dargusch, Kettering, Lincoln, Pomerene, Power. Nays-Thompson. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the University Cabinet has 
approved the following (a) Extras to Contracts, (b) Credits to Con-
tracts, and ( c) Extensions of Time to Contracts, and now recommends 
that the same be approved by the Board of Trustees: 
(a) Extras to Contracts 
Haig M. Boya.iohn & Associates ........... $ 
Recitation Building 
Original contract, $690,700- December 
30, 1947 
To furnish waterproof envelop under li-
brary floor and extending upward 
around walls of library 
George Sheaf & Company 
Central Service Building 
Original contract, $620,300-January 26, 
1948 
For miscellaneous carpenter work, iron 
work, masonry and painting ......... . 
For extra plaster work ................ . 
Huffman-Wolfe Company . ............... . 
Central Service Building (Plumbing) 
Original contract, $48,640 - January 26, 
1948 
For changes in sewers, drainage and wa-
ter supply 
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(b) Credits to Contracts 
G. W. Atkinson & Son.................... 800.00 
Botany and Zoology Addition -
Greenhouse Section 
Original contract, $204,500-Sep-
tember 26, 194 7 
For: Reduction of radiator 
guards ................. $559.00 
Standard copper radiation. . 126.00 
Steel and copper instead of 
all copper tube. . . . . . . . . . 115.00 
George Sheaf & Company. . . . . . . . . . . . . . . . 3,665.00 
Central Service Building 
Original contract, $620,300-January 26, 
1948 
For omission of certain carpenter work, 
iron work, masonry and painting 
Warner Elevator Company............... 5,000.00 
Central Service Building (Elevator) 
Original contract, $35,362 - January 26, 
1948 
For elimination of oildraulic elevator 
(c) Extension of Time to Contracts 
Lieb-Jackson Company . ...... , .......... . 
Heating contract-Paint House, Airport 
Structures 
Contract dated, August 21, 1947 
Original completion date, September 1, 
1947 
Recommended completion date, June 1, 
1948 
8,312.00 
Haig M. Boyajohn & Associates...... . . . . . 36,580.00 
General contract for Remodelling Hayes 
Hall; Remodelling Kinsman Hall; Al-
terations to Rooms 125, 304 and 311 
Pomerene Hall; and Demonstration and 
Workroom Addition, S.E. Stadium 
Tower 
Contract dated, November 26, 1947 
Original completion dates as follows: 
Remodelling Hayes Hall, February 1, 
1948 
Remodelling Kinsman Hall, March 1, 
1948 
Alterations to Rooms, Pomerene Hall 
March 1, 1948 
Demonstration and workroom addition, 
Stadium Tower, March 1, 1948 
Recommended completion date, May 1, 
1948 
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Electric Power Equipment Company. . . . . . . 2,544.00 
Electrical - Emergency Housing Project 
No. III 
Contract dated, October 4, 1946 
Original completion date, June 1, 1947 
Recommended completion date, June 1, 
1948 
George Sheaf & Company. . . . . . . . . . . . . . . . 39,100.00 
Renewal of Roadways and Drainage Sys-
tem-Site Improvements- Emergency 
Housing Projects II and III 
Contract dated, November 26, 1947 
Original completion date, March 1, 1948 
Recommended completion date, June 1, 
1948 
Haig M. Boyaj0 ohn & Associates ........... 116,500.00 
General contract - Remodelling Robinson 
Laboratory and Addition to Industrial 
Engineering Building 
Contract dated, September 17, 194 7 
Original completion date, December 6, 
1947 
Recommended completion date, June 1, 
1948 
Columbus Heating & Ventilating Company 8,278.16 
Heating and Ventilating contract- Re-
modelling Robinson Laboratory and Ad-
dition to Industrial Engineering Build-
ing 
Contract dated, September 17, 194 7 
Original completion date, December 6, 
1947 
Recommended completion date, June 1, 
1948 
Daris & Armstrong, Inc...... . . . . . . . . . . . . 36,978.00 
Removal of Old Boiler and Remodelling 
of Concrete Floors and Footers for New 
No. 7 Boiler, Power Plant 
Contract dated, April 30, 1947 
Original completion date, June 15, 1947 
First extension of time to March 15, 1948 
Recommended completion date, April 30, 
1948 
Upon motion of Mr. Pomerene, seconded by Mr. Kettering, the 
above recommendations were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that, in accordance-with author-
ity granted by this Board, the following contracts have been awarded: 
(a) Relaying Tile Roof on Brown Hall 
To George Snyder Sons Company-$6,895.00 
To be paid from F-1 Roofing 
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(b) Interior Painting and Patch Plastering in Pharmacy and 
Bacteriology Building and Mendenhall Laboratory 
To H. R. Howell & Company-$16,219.00 
To be paid from F-1 Building Repairs 
(c) Tunnel to Botany and Zoology Greenhouses 
To G. W. Atkinson & Son-$19,950.00 
To be paid from G-31 Roads, Walks, Tunnels, Utility 
Lines H. B. 496 
(d) Elevator and Dumbwaiter, Medical Center 
To Otis Elevator Company-$304,465.00 
To be paid from G-2 Buildings: Health and Medical 
Center 
The Business Manager reported that on the project for Paving 
and Widening of Campus Roads only one bid was received which was 
far in excess of the Engineer's estimate and the Cabinet rejected 
said bid. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Lincoln, the 
above actions of the Cabinet were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported for the record the following ac-
tions of the State Controlling Board: 
Request 
133. Approved release of $7,650,000 in G-2 Buildings, Health 
and Medical Center. 
138. Approved release of $1,200 in G-1 Lands, for services 
in connection with purchase of Salzgeber tract. 
141. Transfer of $294,539.15 from Rotary 18 to G-31 Health 
and Medical Center-Equipment. 
144. Approved release of $12,900 in G-31 Capital Equip-
ment: Roads, Walks, Tunnels, Utility Lines. 
Approved making repairs to hot water heating mains 
at Stadium Dormitories, by force account. 
148. Approved $899 extra to Haig M. Boyajohn & Associ-
on their contract for Remodelling Robinson Labora-
tory and Addition to Industrial Engineering Building. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, bill of 
materials and estimate of cost for the following projects as prepared 
by the Director of the Physical Plant and stated that the Cabinet has 
approved said documents and now recommends that they be approved 
by the Board of Trustees: 
Project 
Insulation of Piping for New 5000 KW 
Turbine in Po\\rer Plant 
New Electric Utility Lines from Power 
Plant to Sub-Station "D" South and 
"D" North, in cl u ding Miscellaneous 
Feeder Circuits 
Utility Pipe Lines in New Botany and 
Zoology Tunnel and between Recitation 
Building and Mendenhall Laboratory 
Automatic Fire Alarm System in Olen-
tangy River Road Housing 
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Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Kettering, the 
Board by unanimous vote approved said documents and directed the 
Secretary to sign the same for and on behalf of the Board of Trus-
tees. The Business Manager was directed to present them to the 
Director of Public Works for his approval and, if so approved, to 
advertise for bids in accordance with law. The Cabinet was author-
ized to receive and open bids for and on behalf of the Board of Trus-
tees and, if any bids are received below the estimate of cost, to rec-
ommend to the Director of Public Works the award of such contracts. 
All actions of the Cabinet on these matters are to be reported to the 
Board at a later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the specifications, bill of mate-
rials and estimate of cost for the Exterior Painting of Derby Hall, 
Hamilton Hall, Starling-Loving Hospital and Clinic, N atatorium, 
Physical Education Building, Pomerene Hall, Horticulture and For-
estry Greenhouses and University Hall. The estimated cost of this 
project is $24,700 and is payable from F-1 Building Repairs. Specifi-
cations for this project were prepared by the Director of the Physical 
Plant, and the Business Manager stated that the Cabinet has approved 
said documents and now recommends that they be approved by the 
Board of Trustees. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Kettering, the Board 
by unanimous vote approved said documents and directed the Secre-
tary to sign the same for and on behalf of the Board of Trustees. 
The Business Manager was directed to advertise for bids in accord-
ance with law and the Cabinet was authorized to receive and open 
bids for and on behalf of the Board of Trustees and, if any bids are 
received below the estimate of cost, to award contracts accordingly. 
The President is authorized to sign such contracts for and on behalf 
of the Board of Trustees. All actions of the Cabinet on this matter 
are to be reported to the Board at a later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following statement and 
recommendation of the University Cabinet, relating to the fourth floor 
on the new Recitation Building: 
Preliminary estimates made by the University Archi-
tect's Office, and tentatively confirmed by the contractors for 
the several divisions of the work on the Recitation Building, 
indicate that the temporary attic and roof over the center 
portion of that building can be replaced by a fourth story and 
a permanent attic and roof, as contemplated in the original 
design of the building, for less than $65,000.00. · 
There are approximately 70,000 cubic feet in the addi-
tional fourth floor and permanent roof space. The facilities 
provided by this additional space will be fifteen additional 
music practice cucibles and six additional class rooms. 
On the basis of these preliminary estimates, the per cubic 
foot cost of the additional construction would be the same as 
that for the construction now under contract, approximately 
94 cents. 
Since the additional class room space is highly desirable 
for general University use, and since the space could not be 
added as economically after the present contracts proceed 
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further, it is recommended that the necessary steps be taken 
to make the alterations and additions to the Recitation Build-
ing as indicated by new drawings Nos. 5A, 6A, 7A, SA, S4A, 
and H2A, and revised drawings PE2 and Hl, H2, H3, and 
H4, dated April 1, 1948, as prepared by the University Ar-
chitect. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the Board 
by unanimous vote authorized the Business Manager to take the nec-
essary steps and to secure the proper approvals for the additions to 
the contracts for the Recitation Building to accomplish the com-
pletion of this building as described above. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that in the past certain adjust-
ments have been made in the rates for Laboratory Deposits by the 
Director of the Laboratory Supply Stores, with the approval of the 
various Department Chairmen. Such adjustments have been made to 
meet the change in amounts and values of supplies and equipment 
furnished to the student. 
Since the amount used by the student varies from time to time 
and is based on the estimated use, it is recommended that such depos-
its be adjusted in the following manner: 
1. That the Director of Laboratory Supply Stores and the 
Chairman of the department make a study of each Labora-
tory Deposit prior to the beginning of each quarter. 
2. That their recommendation be sent to the President for his 
action. 
3. If approval is given, that a notice be sent to the Registrar 
so that the amount for the next quarter will be assessed on 
the proper basis. 
4. That any remaining balance, after all charges have been 
made to the student, be refunded. 
5. This procedure will also apply to deposits made by stu-
dents to cover cost of field trips in connection with certain 
courses. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the 
Board by unanimous vote approved the above recommendations. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following recommendations: 
That the agreement entered into by the University Hos-
pital whereby the Hospital is required to pay the excess of 
the cost of hospitalization of Hospital employees over the 
Blue Cross premiums paid by these employees be approved 
by the Board. The net amount so charged for 1947 is 
$1,411.98 and it is recommended that the deduction of this 
amount from the Blue Cross remittances for January, 1948, 
services by the Hospital be hereby approved. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, 
these recommendations were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the drawings, specifications, and 
other necessary documents for the construction of additional facili-
ties for the Research Foundation Laboratories on the site adjoining 
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the Jet Propulsion Laboratory north of Lane Avenue, east of the 
River Road. 
The estimate of cost is $20,000, and the funds will be provided 
by the Research Foundation and will be transferred to the University. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Kettering, the 
Board by unanimous vote approved said documents and directed the 
Secretary to sign the same for and on behalf of the Board of Trus-
tees. The Business Manager was directed to present them to the 
Director of Public ·works for his approval and, if so approved, to 
advertise for bids in accordance with law. The Cabinet was author-
ized to receive and open bids for and on behalf of the Board of Trus-
tee's and, if any bids are received below the estimate of cost, to rec-
ommend to the Director of Public Works the award of such contracts. 
All actions of the Cabinet on these matters are to be reported to the 
Board at a later meeting. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendation: 
That the minimum salaries for the following teaching 
ranks, establish£d by the Board of Trustees on July 26, 1941, 
be increased as follows, effective with the contract year 
1948-1949: 
Instructor ................... From $1800 to $2700 
Assistant Professor ........... From $2650 to $3900 
Associate Professor ........... From $3500 to $5100 
Professor .................... From $4000 to $6000 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, this 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the deaths of Emeritus 
Professor Carl L. Spohr, Professor William S. Hendrix, and Emeritus 
Professor Raymond J. Seymour. In accordance with the recommen-
dation of the Board of Trustees, a copy of the resolution expressing, 
on behalf of the University, the sorrow and sympathy of the Board, 
has been furnished to the families of the deceased. 
The Board of Trustees learns with regret of the death 
on March 8, 1948, of Emeritus Professor Carl L. Spohr of the 
Department of Pathology. Dr. Spohr came to the Ohio State 
faculty as Professor of Bacteriology in 1914. He brought to 
his position a rich background of training and experience. 
His tr8ining included degrees from the Starling Medical Col-
lege and from the Ohio Medical University, and some training 
in the University of Vif'nna. His experience included work 
at both the Ohio Epileptic Hospital and the Columbus State 
Hospital. 
Dr. Spohr was distinguished in many ways, but particu-
larly as an outstanding teacher. His students always admired 
and respected him and he was highly regarded by alumni 
all over the country. His passing will be mourned not only 
by these devoted alumni, but by his colleagues on the campus 
and his professional associates in the state. 
The Board of Trustees learns with regret of the death 
on March 22, 1948, of Professor William S. Hendrix of the 
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Department of Romance Languages. Dr. Hendrix had been a 
member of the University faculty since 1920, and since 1926 
had been Chairman of the Department of Romance Lan-
guages. During this distinguished period of service, he de-
veloped an outstanding department with particular success 
in the rapid development of language ability among the 
students. 
His leadership extended beyond the campus in that he 
was very active in the national associations in his field, and 
was editor-in-chief of the Modern Language Journal. He was 
also influential throughout the country by virtue of his sev-
eral textbooks and other writings in the field. His untimely 
death is mourned, not only by his associates on the campus, 
but by former students all over the world, and by members 
of his profession who had come to look to him for leadership. 
The Board of Trustees learns with regret of the death 
on April 10, 1948, of Emeritus Professor Raymond J. Sey-
mour of the Department of Physiology. Dr. Seymour had re-
tired four years ago, after forty-two years of faithful and 
distinguished service to the University. He was graduated 
from the University in 1900 and from the Ohio Medical Uni-
versity in 1904. With his broad background of preparation 
and his fine personality he naturally became a leader among 
is colleagues, and a wise counselor and guide to students. 
His passing will be mourned by former students, the 
campus community, and a host of friends. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in their loss. It is directed that these reso-
lutions be inscribed upon the minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet Monday, May 10, at 9:30 
a. m., at the University. 
(Signed) CARLE. STEEB, 
Secretary. 
* * * 
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(Signed) H. s. ATKINSON, 
Chairman. 
* * * 
THE OHIO ST ATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND THIRTEENTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, May 10, 1948. 
The Board of Trustees met at the University at 9 :0 a. m., pur-
suant to adjournment. 
Present: H. S. Atkinson, Chairman, James F. Lincoln, Vice-
Chairman, General Carlton S. Dargusch, C. F. Kettering, Donald C. 
Power, and Lockwood Thompson. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
The President recommended that Robert J. Findlay, Assistant 
in the Department of Botany, be granted a leave of absence, without 
salary, for military service for the period, December 1, 1942, to March 
31, 1947, and that his resignation be accepted, effective March 31, 1947. 
(At the meeting of the Board of Trustees, held on December 14, 1942, 
Mr. Findlay's resignation was erroneously reported as effective No-
vember 30, 1942. The record should have stated that Mr. Findlay had 
been granted military leave.) 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, 
the Board by unanimous vote approved the above recommendation. 
* * * * * * 
The President presented the following resolution: 
WHEREAS, There has developed over the years a need for 
better coordination of the several libraries on the Campus 
with the Main Library; and 
WHEREAS, It is desirable that such coordination be ef-
fected under the general direction of the head of Library 
Service; 
Therefore be it 
RESOLVED, That the title of Librarian be changed to Di-
rector of Libraries. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the above 
resolution was adopted by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President recommended that Lewis Capers Branscomb be 
elected Associate Director of Libraries and Professor of Library Ad-
ministration, effective July 15, 1948, at a salary of $7000 on a twelve 
months' basis. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Power, the Board 
by unanimous vote approved this recommendation. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following statement: 
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The Adjutant General's Department has requested that 
The Ohio State University make available to the Adjutant 
General's Department sufficient land at Don Scott Field for 
the construction of certain hangars, taxi strips, etc., for the 
use of the Ohio National Guard. The cost of the construction 
of said improvements will be paid from funds appropriated by 
the Congress for the support of the Ohio National Guard. 
The University Architect has examined the proposal of 
the Adjutant General, and has presented a diagram showing 
where the hangars may be placed. The diagram also shows 
the areas which may be used for roads, parking, aprons, and 
taxi strips in accordance with the general pattern established 
by the master plan for the Airport. 
The University Cabinet now recommends that the request of the 
Adjutant General, as outlined in his letter of March 22, 1948, and 
amended as. to size of hangars as indicated by the diagram of April 
23, 1948, be approved by the Board of Trustees. 
It is further recommended that the President be authorized to 
enter into the necessary agreements with the Adjutant General for 
this purpose. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Kettering, 
the above recommendations were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President recommended that the following action taken by 
the Athletic Board on April 21, 1948, be approved: 
That it be the opinion of the Athletic Board that for the 
1948 season it should not collect nor pay to the Bureau of 
Internal Revenue a federal admissions tax greater than the 
tax due on the actual price for the second, third and fourth 
football tichts sold to members of the faculty or employees, 
and that this policy be followed by the athletic administration 
if the policy is approved by the President and the Board of 
Trustees. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the 
above recommendation of the President was approved by unanimous 
vote. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective Annual Rate 
Agricultural Extension 
J. L. Stansbury Extension Dairy Apr. 30, 1948 5,004.00 
Husbandman 
Teresa M. Riggleman Stenographer Apr. 30, 1948 l,800.00 
College of Agriculture 
Botany 
Don C. Norton Graduate Assistant Mar. 31, 1948 960.00 
Dairy Technology 
Robert H. Black Instructor May 31, 1948 3,000.00 
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School of Home Economics 
Luetta W. Cummins Assistant Apr. 20, 1948 
(Miss Cummins died on April 20, 1948) 
Zoology and Entomology 
Robert Lee Goulding Graduate Assistant Mar. 31, 1948 
College of Arts and Sciences 
Administration 
EmmaB. Allen 
Chemistry 
Shirley Forgerson 
English 
Clerk 
Technical Assistant 
Diana Lagarius L:brary Assistant 
Physics and Astronomy 
Charles S. Bridgman 
Speech 
Peter Kuchmy 
Associate Professor in 
Physiological Optics 
Instructor 
College of Comemrce and Aliministratio-n 
Administration 
Vera W. Chandler Clerk 
College of Education 
Administration 
Ava Strine Typist 
School of Music 
Jean Shutts Curator 
College of Medicine 
Medicine 
Minnie M. Baird Stenographer 
Pathology 
Apr. 30, 1948 
Apr. 30, 1948 
Apr. 15, 1948 
Mar. 31, 1948 
May 31, 1948 
Apr. 15, 1948 
Apr. 30, 1948 
Apr. 15, 1948 
May 6, 1948 
Mary Beth Everhart 
Arnold Talbott 
Technical Assistant Mar. 31, 1948 
Assistant Mar. 31, 1948 
(Laboratory Supply Store Pro Rata Rotary 15991) 
Stenographer Apr. 30, 1948 Elizabeth Davis 
Physiology 
Raymond J. Seymour Emeritus Professor Apr. 10, 1948 
(Dr. Seymour died on April 10, 1948) 
Starling-Loving Hospital 
Dietary 
Adele G. Bass Diet Helper 
Annabe. Hopson Diet Helper 
Nursing Care-Rotary 13727 
Betty Jean Wiles General Duty Nurse 
Betty Irene Kuszmaul General Duty Nurse 
Senior Cadet NurseB--Rotary 18727 
Geraldine Elliott Senior Cadet Nurse 
College of Pha,rmacy 
June G. Dunavent 
University Division 
Military Science 
Klem E. Dickerson 
Administrative Division 
Business Office 
Dale M. Harsh 
Virginia Dav:s 
Kathleen V. Fleshman 
Dorothy Shull 
Charlotte Kuhen 
Stenographer 
Instructor 
Clerk 
Typist 
Typist 
Clerk 
Stenographer 
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Apr. 9, 1948 
Mar. 31, 1948 
Apr. 30, 1948 
Apr. 24, 1948 
Dec. 31, 1947 
May 25, 1948 
Apr. 30, 1948 
Apr. 
May 
Apr. 
May 
Apr. 
15, 1948 
8, 1948 
19, 1948 
21, 1948 
30, 1948 
5-10-'48 
1,320.00 
1,080.00 
1,740.00 
1,920.00 
1,503.00 
4,500.00 
3,000.00 
1,836.00 
1,872.00 
2,100.00 
1,860.00 
2,400.00 
1,440.00 
1,896.00 
300.00 
1,416.00 
1,428.00 
2,280.00 
2,280.00 
180.00 
1,896.00 
240.00 
2,256.00 
1,896.00 
1,800.00 
1,896.00 
1,896.00 
5-10-'48 
Dean of Men's Office 
Naomi N. Feild Clerk Apr. 30, 1948 1,740.00 
General, Division 
Alumni Records 
Helen I. Phillips Typist May 31, 1948 1,836.00 
Bureau of Public Relations 
Esther Luellan Student Assistant Apr. 21, 1948 60.00 
(part time) 
Research Foundation-Rotary 11325 
Aeronautical Engineering 
Richard H. Fulker Research Fe:low (311) Mar. 31, 1948 1,800.00 
Electrical Engineering 
Frances Nichols Computer (326) Mar. 31, 1948 697.06 
Everett C. c:utter RC>search Associate ( 301) Apr. 30, 1948 2,491.66 
Adelbert E. J oost Research Associate (326) Mar. 31, 1948 2,182.26 
Robert T. Law Research Associate (326) Mar. 31, 1948 2,500.00 
Jo Ann McGary Research Associate (301) Mar. 31, 1948 2,250.00 
Summers A. Redick ReseatCh Associate (326) Apr. 30, 1948 2,416.66 
Albert B. Kilburn Research Assistant (301) Mar. 31, 1948 l,250.00 
Charles F. LeRoy Technician (302) Mar. 31, 1948 2,333.34 
Donald L. Moyer 'l'echn'cal Assistant (301) Mar. 31, 1948 1,725.00 
Lora Mangham Secretary (301) Mar. 31, 1948 1,499.94 
Lilah J. Cato Stenographer (326) Mar. 31, 1948 821.50 
Carl I. Fry Mechanic (326) Mar. 31, 1948 1,768.28 
Hugh C. Foley Machinist (301) Mar. 31, 1948 2,500.00 
Robert A. Minch Machinist (326) Mar. 31, 1948 2,040.00 
Raymond Thompson Machinist (301) Mar. 31, 1948 2,500.00 
Paul C. Pregge Stockroom Clerk (301) Mar. 31, 1948 550.00 
Charles Volosin Model Maker (326) Mar. 31, 1948 1,458.34 
Engineering Experiment Station 
George A. Reams Research Assistant (307) Mar. 31, 1948 1,320.00 
Physical, Plant 
JanitQT Service 
Albert A. Burton Janitor Apr. 8, 1948 2,112.00 
William F. Duty Janitor Apr. 20, 1948 2,076.00 
David Edgar Janitor Apr. 30, 1948 2,268.00 
Emmett Reynolds Janitor Apr. 17, 1948 2,076.00 
Raymond V. Hedrick Janitor May 10, 1948 2,076.00 
University Bookstore-Rotary 15951 
Donna B. Brobeck Clerk June 30, 1948 1,836.00 
Marilyn L. Keplar Typist Apr. 21, 1948 1.836.00 
Phyllis H. Schroeter Clerk May 7. 1948 1,836.00 
Jane B. Shelton Stenographer June 30, 1948 1,896.00 
General, Stor1r-Rotary 15990 
Lillian Ruth Babak Clerk May 15, 1948 1,740.00 
Athletics-Rotary 8001 
Carl E. Sanders Laborer, Golf Course Apr. 30, 1948 2.220.00 
Baker Hall Dormitory-Rotary 8204 
Cecil Clark Janitor Mar. 31, 1948 2,196.00 
Nellie Rupe Maid Mar. 31, 1948 1,428.00 
Neil HaJ.l-Dining Room and Kitchen-Rotary 8222 
Jc~1n Graham Kitchen Helper Apr. 16, 1948 1,920.00 
Pomerene Refectory-Rotary 8228 
Virginia A. Bates Assistant Manager Apr. 15. 1948 3,768.00 
River Road Housing-Rotary 8289 
Joan R. Hard Typist May 8, 1948 1,836.00 
James T oczik, Jr. Night Watchman Apr. 17,1948 2,112.00 
* * * * * * 
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Appointments 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
NamE- Title Effective Quarters Annual Rate 
Don Carlos Norton Assistant, Plant Apr. 1, 1948 1,800.00 
Pathology (part time) 
Agricultural Extension Service 
Administration 
Jeanine Arlene Hill Stenographer Apr. 19, 1948 1,416.00-1,800.00 
Agronomy 
Richard J. Aldrich 240.00 
period 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts-Rotary 11168 Project 4639) 
Research Fellow Apr. 1, 1948 Sp. 
Botany 
Robert F. Harper 
Mary L. Hemmerly 
Student Assistant 
Student Assistant 
H articulture and F orestT11 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Sp. 
Sp. 
150.00 
period 
150.00 
period 
Donald E. Erskine National Shade Tree Apr. 1, 1948 Sp. 252.00 
Scholar period 
(Salary to be paid from National Shade Tree Conference Scholarship Rotary 11529) 
Zoology and Entomologlf 
William J. Schull Graduate Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 252.00 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Patricia Ann Hammond Stenographer 
Susan S. McAllister Stenographer 
Betty L. Stark Clerk 
Chemistry 
May 1, 1948 
Apr. 27, 1948 
May 3, 1948 
period 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,368.00-1, 7 40.00 
Gerald B. Barton Research Assistant Apr. 1, 1948 Sp. 408.00 
(Salary to be paid from Development Fund-Gifts-Rotary 11168-Project 4602-B) 
English 
Margaret J. Holman 
History 
Robert L. Perry 
Mathematics 
Claude T. Hathaway 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Assistant Instructor 
(part time) 
Romance Langu,ages 
Paul M. Steele Graduate Assistant 
Speech 
John J. O'Neill Graduate Assistant 
Thomas C. Altenbernd Student Assistant 
Howard Roby Student Assistant 
College af Cammerce and Administration 
Administration 
Maxine Runkle Stenographer 
Accounting 
Walter Adams Student Assistant 
School of Social Administration 
Mildred F. Rankin Graduate Assistant 
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Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 16, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 1, 1948 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
2'70.00 
period 
102.00 
period 
201.00 
period 
270.00 
period 
201.00 
period 
126.00 
period 
102.00 
period 
1,416.00-1,800.00 
Sp. 102.00 
Sp. 270.00 
Sociology 
David E. Bright 
Thomas L. Magee 
College of Education 
Administration 
Student Assistant 
Student Assistant 
Betty Lou James Typist 
Bureau of Educational Research 
Marjorie L. Nott Assistant (part time) 
WillaM. Pelley 
Education 
Alma L. Young 
Kenneth W. Findley 
Saul Milenthal 
Edward H. Krumm 
College of Engineering 
Assistant (part time) 
Instructor (part time) 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Aeronautical Engineering 
Hartford Batteiger Technical Assistant 
College of Law 
Margaret W. Connolly Clerk 
(Ruth) Helene Rohrer Clerk 
College of Medicine 
Medicine 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
May 3, 1948 
Apr. 16 to 
June 30, 1948 
Apr. 16 to 
June 30, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Apr. 12 to 
June 30, 1948 
Apr. 19, 1948 
Apr. 14, 1948 
5-10-'48 
Sp. 
Sp. 
102.00 
102.00 
1,368.00-1, 740.00 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
300.00 
period 
300.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
300.00 
period 
270.00 
period 
724.17 
period 
l,368.00-1, 740.00 
1,368.00-1, 740.00 
Don R. Snider, Jr. Technical Assistant Apr. 1 to 135.00 
(part time) June 30, 1948 period 
C.R. Markwood Clinical Instructor May 1, 1948 No salary 
Dorence 0. Hankinson Clinical Assistant Apr. 1, 1948 No salary 
Catharine M. Parrish Research Assistant Apr. 19, 1948 2,400.00 
(Salary to be paid from National Institute of Health-Cancer Research Rotary 11507) 
Obstetrics and Gynecology 
L£onard B. Greentree Instructor 
Wendell P. Scott Clinical Instructor 
(part time) 
Pathology 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Sp. No salary 
Sp. No salary 
Marian M. Starkey Technical Assistant Apr. 1, 1948 2,220.00 
Joe David Humphrey Curator Apr. 1, 1948 2,100.00 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Pro Rata Rotary 15991) 
Marian E. Theis Stenographer Apr. 28, 1948 1,416.00-1,800.00 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Marjorie A. Daugherty Cashier May 1, 1948 1,416.00-1,800.00 
Naomi V. Stryker Clerk May 1, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Medical Records 
Code 
Inez C. Cochran Clerk May 1, 1948 (4) 1,368.00-1, 740.00 
Teaching 
Donna Jean Bloom Stenographer May l, 1948 1,416.00-1,800.00 
Delivery Room-Rotary 13727 
Lucille W. Anderson Nurse's Aide May 1, 1948 (4) 1,080.00-1,404.00 
Pinkie Jane McClain Nurse's Aide May l, 1948 (4) 1,080.00-1,404.00 
Nursing Care-Rotary 13727 
Virginia Frances C. Nurse's Aide May 1, 1948 (4) 1,080.00-1,404.00 
Davis 
Laura !•~ranees Fletcher Nurse's Aide May 1, 1948 (4) 1,080.00-1,404.00 
Virginia Brown Starr Nurse's Aide May l, 1948 (4) 1,080.00-1,404.00 
Pearl W. Edwards Nurse's Aide May 1, 1948 (4) 1,080.00-1,404.00 
Florence G. Phillips Nurse's Aide May l, 1948 (4) 1,080.00-1,404.00 
Delorise A. Woody Nurse's Aide May 1, 1948 (4) 1,104.00-1,404.00 
(4%) 
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College of Pharmacy 
Howard 0. Jenkins 
Willis E. Moore 
Jean Shutts 
Graduate School 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Stenographer 
Apr. 1, 1948 
Apr. l, 1948 
Apr. 26, 1948 
5-10-'48 
Sp. 270.00 
Sp. 90.00 
1,416.00-1,800.00 
Mabel McCaskill Mrs. Charles B. Manning Apr. 1, 1948 Sp. 15.00 
period Scholar 
(Salary to be paid from Manning Scholarship Fund 4470) 
Administrative Division 
Business Office 
Gloria M. Eastman Typist 
Barbara Delores Roush Typist 
David Youngblood Clerk 
Dean of Women's Office 
Marian K. Spring Stenographer (part time) 
General Division 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
Frank H. Verhoek 
Max Trzeciak 
Daniel C. Rowlands 
Esther D. Richert 
Lawrence Zeldin 
Henry L. Clever 
Lewis D. Swan 
S. Ruven Smith 
Philip Goodman 
Consultant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Physics and Astronomy 
Ottis E. Campbell Research ABsociate 
Ludwig F. Hesse Research Associate 
Robert Oetjen Research Associate 
Charles N. Shaw Research Associate 
Chester C. Walker Research Associate 
Leonard N. Russell Research Assistant 
Paul L. Starlin Research Assistant 
Warren E. Taylor Research Assistant 
Harry Jurman Research Fellow 
PB11chology 
Donald T. Campbell Research Assistant 
Aeronautical Engineering 
May 1, 1948 
May 3, 1948 
Apr. 27, 1948 
1,248.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
1,668.00-2,100.00 
Apr. 23, 1948 600.00- 780.00 
(288) Apr. 1, 1948 to 300.00 
Mar. 31, 1949 period 
(319) Mar. 30 to 296.77 
June 19, 1948 period 
(31) Apr. 1 to 300.00 
June 30, 1948 period 
(319) Apr. 1, to 289.67 
June 19,1948 period 
(327) Mar. 29 to 309.68 
June 30, 1948 period 
(270) Apr. 1, 1948 to 2,250.00 
June 30, 1949 period 
(284) Apr. 1, 1948 to 1,320.00 
Mar. 31, 1949 period 
(282) Apr. 1, 1948 to 1,560.00 
Mar. 31, 1949 period 
(319) Mar. 29 to 300.31 
June 19,1948 period 
(274) Apr. 1, 1948 to 2,800.00 
Mar. 31, 1949 period 
(274) Apr. 1, 1948 to 3,200.00 
Mar. 31, 1949 period 
(275) Jan. 1, 1948 to 1,950.00 
Jan. 31, 1948 period 
(318) June 1 to 2,052.00 
Aug. 31, 1948 period 
(275) Jan. 1, 1948 to 3,250.00 
Jan. 31, 1948 period 
(318) June 1, to 570.00 
Nov. 30, 1948 period 
(274) Apr. l, 1948 to 2,600.00 
Mar. 31, 1949 period 
(318) June 1, to 570.00 
Nov. 30, 1948 period 
(275) Jan. 1, 1948 to 1,625.00 
Jan. 31, 1948 period 
(268) Apr. 1, to 500.00 
Aug. 31, 1948 period 
George Warren, Jr. Research Assistant (311) Apr. 1 to 150 00 
Electrical Engineering May 15, 1948 period 
Jack Bacon Research ABsociate ( 301) Mar. 16 to 666.66 
June 30, 1948 period 
(To be paid: Mar. 16 to Apr. 15, 1948, $33.33; Apr. 16 to June 30, 1948, $133.33 
per month) 
Research Associate David M. Chester 
Marvin V. Clark Research Associate 
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(326), 
(301) 
Apr. 1, to 
Aug. 4, 1948 
Apr. 1 to 
Oct. 30, 1948 
997.82 
period 
1,633.33 
period 
5-10-'48 
Adelbert E. J oost Research Associate (301) Apr. 1, to 1,925.00 
Oct. 30, 1948 period 
Charles F. LeRoy Research Associate (301) Apr. 1 to 1,633.33 
Oct. 30, 1948 period 
Robert E. Merz Research Assistant (301) Apr. 1, to 875.00 
Oct. 30, 1948 per:od 
William M. Ryan Research Assistant (301) Feb. l, to 866.67 
Sept. 30, 1948 period 
William M. Ryan Research Assistant (302) Feb. 1, 1948 to 1,408.33 
Feb. 28, 1949 period 
Fred W. Hughes Machinist (301) Apr. 1 to 1, 750.00 
Oct. 30, 1948 period 
Engineering Experiment Station 
George H. Harding Supervisor (312) Apr. 1, 1948 to 600.00 
Mar. 31, 1949 period 
Nicho'as T. Research Associate (307) May 9, 1948 to 4,979.03 
Mar. 31, 1949 period Bobrovnikoff 
(To be paid ; May 9 to June 30, 1948, $275.00; July l, 1948 to Mar. 31, 1949, $500.00 
Willie O. Byrd 
J. Allen Hynek 
per month) 
Research Associate 
Research Associate 
(307 June 1, 1948 to 5,500.00 
Mar. 31, 1949 period 
(307) Apr. 1, 1948 to 2,400.00 
Mar. 31, 1949 period 
(To be paid: Apr. 1 to June 30, 1948, $150.00 per month; July 1 to Sept. 30, 1948, 
$350.00 per month; Oct. 1, 1948 to Mar. 31, 1949, $150.00 per month) 
Jesse B. Schreiter Research Associate (307) Nov. 1, 1948 to 1. 750.00 
period 
$975.00 
period 
$300.00 
Robert W. White Research Associate 
William C. Leslie Research Fellow 
Priscilla J. Shane Secretary 
Mar. 31, 1949 
(312) Jan. 1, 1949 to 
Mar. 31, 1949 
(252) Apr. 1 to 
May 31, 1948 
(307 Apr. 1, 1948 to 1,925.00 
Mar. 31, 1949 period 
(To be paid: Apr. 1 to May 31, 1948, $87.50 per month; June 1, 1948 to 
Mar. 31, 1949, $175.00 per month) 
Mechanical Engineering 
Karl W. Stinson Supervisor (259) Dec. 15, 1947 to 627.42 
Dec. 31, 1948 period 
Jay N. Edmondson Consultant (260) Dec. 16, 1947 to $625.00 
Dec. 31, 1948 period 
Jay N. Edmondson Consultant (259) Dec. 15, 1947 to 627.42 
Dec. 31, 1948 period 
Charles P. Roberts Consultant (259) Dec. 15, 1947 to 627.42 
Dec. 31, 1948 period 
Aubrey I. Brown Consultant (259) Dec. 15, 1947 to 627.42 
Dec. 31, 1948 period 
Kenneth C. Faehl Research Assistant (259) Dec. 15, 1947 to l,380.32 
Dec. 31, 1948 period 
Richard 0. Niemi Research Fellow (259) Dec. 15, 1947 to 1.380.32 
Dec. 31, 1948 period 
Thomas H. Kendall Machinist (259) Dec. 15, 1947 to 3,450.81 
Dec. 31, 1948 period 
Burdette D. Workman Machinist (259) Dec. 15, 1947 to 1,568.55 
Dec. 
Pathology 
31, 1948 period 
Kirkwood A. Pritchard Research Assistant (246) Apr. 1, 1948 to l,200.00 
Dec. 31, 1948 period 
William H. Campbell Research Assistant (246) Apr. 1, 1948 to 600.00 
Dec. 
Physiology 
31, 1948 period 
Jack Hunter Research Assistant (293) Jan. 1 to 300.00 
June 30, 1948 period 
Donald J. Brugger Research Assistant (248) Apr. 1 to $450.00 
Physical Plant 
Sept. 30, 1948 period 
Janitor Service 
Charles H. Conger Janitor May 5, 1948 1,644.00-2,076.00 
Wi liam A. Myers Janitor May 3, 1948 1,644.00-2,076.00 
Carl _J. Schwartzmiller Janitor May 3, 1948 1,644.00-2 ,Q76.00 
Student Financial Aids Offece-Ratary 12756 
Laura L. Russell Stenographer Apr. 20, 1948 1,416.00-1,800.00 
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University Bookstore-Rotary 15951 
Barbara H. Mogan Typist 
University Print Shop-Rotary 15970 
Marjorie J. Bevelhymer Typist 
Baker Hall-Dormitory-Rotary 8204 
Viola L. Cook Maid 
Katherine Evans Maid 
* * * 
May 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
* 
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3, 1948 1,368.00-1, 740.00 
13, 1948 1,368.00-1,7 40.00 
1, 1948 960.00-1,200.00 
l, 1948 960.00-1,200.00 
* * 
Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From 
College of Arts and Sciences 
Speech 
George L. Arms 
Keith W. Kerr 
C. Robert Constable 
College of Educaion 
Admi"nistration 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
To 
Instructor 
Graduate Assistant 
Assistant 
Effective 
Apr. 1, 1948 
May 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Cleone Jacobs 
College of Medicine 
Stenographer (part time) Stenographer May l, 1948 
Obseterics and Gynecology 
Robert F. Daly Clinical Instructor 
(part time) 
Starling-Loving Hospital 
Dietary 
Ella B. Jones Diet Helper 
Medical Records 
Frances B. Pettengill 
Administrative Division 
Bnsiness Office 
Connie Paul 
* * 
Stenographer 
Typist 
* 
Clinical Assistant Apr. l, 1948 
Professor (part time) 
Assistant Cook 
Stenographer (half 
time) 
Clerk 
* * 
May 1, 1948 
May 1, 1948 
May 1, 1948 
* 
Changes in Salary 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title Effective From To 
College of Agriculture 
Admin istrat~ve 
Kristie Inne Paavola Stenographer May 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Mary Jane Wilson Stenographer May 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Loretta B. Allen Clerk May 1, 1948 l,740.00 1,800.00 
Helen M. Geiger Stenographer May 1, 1948 1,836.00 1,896.00 
Vera Reehil Stenographer May 1, 1948 1,800.00 1,860.00 
Kathryn Schreck Stenographer May 1, 1948 1,800.00 1,860.00 
Physics and Astronomy 
Glenn A. Fry Professor and Director of Apr. 1 to 102.00 1,806.00 
School of Optometry June 30, 1948 period period 
Speech 
George L. Arms Instructor Sp. 402.00 1,101.00 
period period 
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Keith W. Kerr 
C. Robert Constable 
College of Education 
Administration 
Esther Bechtold 
Cleone Jacobs 
Harriette Tutthill 
Graduate Assistant 
Assistant 
Stenographer (part time) 
Stenographer 
Typist 
May 1 to 
June 30, 1948 
Sp. 
May l, 1948 
May 1. 1948 
May l, 1948 
220.00 
period 
204.00 
period 
900.00 
900.00 
1, 740.00 
Education 
Ann Colliton Stenographer May l, 1948 1,800.00 
(Smith-Hughes Fund-Trades and Industries Rotary 12718) 
College of Law 
Edith Greune 
Patricia Horst 
College of Medicine 
Clerk 
Clerk 
Starling-Loving Hospital 
Dietary 
Ella B. Jones Assistant Cook 
Medical Records 
May 1. 1948 
May 1. 1948 
May l, 1948 
Frances B. Pettengill Stenographer (half time) May l, 1948 
Teaching 
Margaret S. Middleman Stenographer 
Administrative Division 
Student Relations 
Elizabeth A. Ward 
Business Office 
Lena I. Brown 
Jennie Cavanaugh 
Wilma Williams 
Evalyn C. Wilson 
Entrance Board 
Constance Y. Cohee 
Leah Lewis 
Mary Mitchell 
Genera/, Division 
Alumni Records 
Clerk 
Machine Operator 
(Comptometer) 
Typist 
Typist 
Stenographer 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Anna Sue Reichelderfer Clerk 
Research Foundation-Rotary 11325 
Physics and Astronomy 
Warren E. Taylor Research Assistant 
(Project 318) 
Leonard N. Russell Research Assistant 
(Project 318) 
Aviation Psychology 
Dolores Bove Myers Secretary 
(Project 331) 
Electrical Engineering 
Frances Nichols Computer 
(Project 301 ) 
University Print Shop-Rotary 15970 
Florien Brooks 
Richard L. Roberts 
Bindery Worker 
Apprentice Printer 
* * * 
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May l, 1948 
May 1, 1948 
May l, 1948 
May l, 1948 
May l, 1948 
May 1. 1948 
May l, 1948 
May 1, 1948 
May l, 1948 
May l, 1948 
Apr. 1 to 
May 31, 1948 
Apr. 1 to 
May 31, 1948 
Apr. 1 to 
June 30, 1948 
Apr. 1 to 
Sept. 30, 1948 
May l, 1948 
May l, 1948 
* * 
1, 740.00 
1,740.00 
1,620.00 
(4) 
1,896.00 
(4) 
1,800.00 
1,740.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
l, 740.00 
1, 740.00 
1, 740.00 
220.00 
period 
220.00 
period 
450.00 
period 
512.46 
period 
1.125 
per hour 
1.56 
per hour 
5-10-'48 
180.00 
period 
402.00 
period 
936.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,860.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,848.00 
(4) 
948.00 
(4) 
l,860.00 
1,800.00 
l,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
l,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
190.00 
period 
190.00 
period 
480.00 
period 
1,024.98 
period 
1.175 
per hour 
1.664 
per hour 
* 
Changes in Quarters of Service 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name 
College of Arts and Sciences 
Physics and Astronomy 
Title 
Glenn A. Fry Professor 
Speech 
Donald W. Riley Assistant Professor 
* * * 
From 
Au.Wi.Sp. 
Su.Au.Wi. 
* * 
To 
Au.Wi.Su. '48 
Su.Au.Wi.Sp. 
* 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Leonard Kyle, Associate County Extension Agent, San-
dusky County, Department of Agricultural Extension, from 
July 1, 1948, to June 30, 1949, for graduate study at Purdue 
University; 
Leona Kelley, J anitress, Starling-Loving Hospital, Lab-
oratories, effective April 1 through May 31, 1948; 
Fred Ungashick, Electrician, Physical Plant, for an in-
definite period, effective May 1, 1948; 
Carrie Forinash, Clerk, University Bookstore, effective 
May 15, 1948, for one year; 
Emma Pearl Field, Laundress, Physical Plant, for an in-
definite period, effective April 1, 1948; 
Elmaree Kelly Penn, Laundress, Physical Plant, for an 
indefinite period, effective May 1, 1948. 
That $30,000 be transferred from Pomerene Refectory Rotary 
8228 to Home Economics Rotary 8211 for the use of the School of 
Home Economics. 
That, in accordance with the action of the Board of Trustees, 
taken at its meeting on February 9, 1948, the Registrar be authorized 
to assess on the Autumn Quarter 1948 fee card $10.00 for an Athletic 
Book to cover various sports, provided the student voluntarily requests 
it on his schedule when filed. 
Winter and Spring Quarter Books will be available to any student 
who did not purchase a book in the Autumn Quarter at $4.00. 
That, upon the ncommendation of the Faculty Council at its 
meeting held on April 13, 1948, Faculty Rule 192 be amended as 
follows: 
Rule 192 Non-Payment of Debts by Students 
At the discretion of the President, registration may be cancelled 
or graduation denied when it appears that any student has left unsat-
isfied a legitimate debt or debts owed under either of the following 
circumstances: 
A. To the landlord of a registered rooming house, a frater-
nity, a sorority, an organized student boarding club, or a 
residence hall; provided that the creditor was in good 
standing with the University at the time such indebted-
ness was incurred, that he has used every reasonable 
means of collection, and that he has submitted to the Uni-
versity satisfactory evidence of such indebtedness; 
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B. To the University for lodging, for meals, or as a fine for 
infraction of rules imposed in accordance with University 
regulations. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
From the Development Fund 
$25,000 for Development Fund-Gifts Rotary 11168; 
F01· the Mary Christie Curtis Fnnd-Rotary 11155 
~200 from F. 0. Snider, Somerset, Ohio. 
That in accordance with the recommendation of the University 
Faculty Council, degrees be awarded at the Spring Convocation on 
June 11, 1948, to the following named students who have completed 
their requirements therefor: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Robert Minier Alm, B.S. (Monmouth College); Theodore Francis 
Andrews, B.A. (Kansas State Teachers College, Emporia), M.S. 
(State University of Iowa); Arthur Howard Benedict, A.B. (Mari-
etta College), M.A. (Syracuse University); Richard Howard Bohning, 
B.S. in Agr. (Rhode Island State College); M.Sc.; James F. Thomas 
Bugental, B.S. (West Texas State Teachers College), M.A. (George 
Peabody College); William Neuton Carson, Jr., B.Sc.; Stanley Knight 
Coffman, Jr., A.B. (Haverford College), l\I.A.; William Arthur Fish, 
B.S. (University of Notre Dame), M.Sc.; Norman Keith Flint, B.S. 
(University of New Hampshire), M.A.; Edward Joseph Galway, A.B. 
(Brown University), A.NL (Columbia University); William Nathan 
Gilliland, B.A.; Charles William Hackensmith, B.S. (University of 
Illinois), M.A. (University of Kentucky); Philip Guthrie Hoffman, 
B.A. (Pacific Union College), M.A. (University of Southern Cali-
fornia); Richard Namon Hofmaster, B.Sc. in Agr., M.Sc.; Thomas A. 
Kenan, B.S. (The Citadel), M.Sc.; Paul Robert Klohr, A.B. (DePauw 
University) ; Alvin Ira Kosak, B.S. (College of the City of New 
York); Jacob Linsk, B.S. (College of the City of New York), M.S. 
(State University of Iowa); Lawrence M. Litz, S.B. (University of 
Chicago); Stuart Allan Mayper, B.S. (College of the City of New 
York), M.Sc.; Myrl Eugene Miller, B.Ch.E., M.Sc.; Madhusudan 
Mitra, B.Met. (University of Calcutta); Royal Joseph l\Iorsey, B.Sc. 
in Edu., M.A.; Joseph Michael Pensack, B.S. (Pennsylvania State 
College), M.S. (University of New Hampshire); John Wilberton Shep-
ard, B.A. (Carleton College); Arthur Thomas Sweet, Jr., B.S. in 
Chem. (University of North Carolina); Kenneth Francis Thompson, 
A.B. (Wayne University), M.A.; John Henry Wotiz, B.S. (Furman 
University), M.S. (University of Richmond). 
MASTER OF ARTS 
Rita Marricco Bird, A.B. (Hunter College); Floyd Elmer Booker, 
B.A. (Virginia Union University); Charles King Bradow, B.A. (Uni-
versity of Dayton); Willis Littleton Brown, B.A.; Robert Martin 
Bruns, A.B. (Butler University); Jimmie Orie Burton, A.B. (Capital 
University) ; Carolyn Elizabeth Carpenter, B.A.; Raymond John 
Christman, B.A.; Hayse! Geraldine Corder, B.Sc. in Edu.; William 
Ibbetson Davis, B.Sc. in Edu.; Thomas Vinton Denney, B.A. (Ohio 
Wesleyan University); Nancy Cheesebrough Dowd, A.B. (Sweet Briar 
College) ; Charles Pendery Erdmann, B.S. (Springfield College) ; 
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Richard Lee Featherstone, B.F.A.; Alfred Benjamin Fehlmann, A.B. 
(Cedarville College) ; Horst Manfred Flies, B.A.; Luana Jean Frank-
lin, B.S. in Edu. (Wilberforce University); Arta Margaret Fruth, 
A.B. (University of Nebraska); Marius Peter Garofalo, B.S. in Edu. 
(Ohio University); Niel Henry Glixon, A.B. (University of Roches-
ter); Ruth Wood Gold, A.B. (Smith College); Nancy Gregson, B.S. 
(University of Wisconsin); Richard Worden Griffin, B.S. (Wake For-
est College); Henry Kent Heppell, B.A. (Pennsylvania State College); 
Bruce Kay Herbruck, B.A.; Janet Horn, A.B. (Mount Holyoke Col-
lege); Betty Joy Howard, B.F.A.; Julia Mae Hubert, B.A.; Mary Mar-
garet Hursey, B.A.; Fathia Soleiman Ibrahim, B.Sc. (University of 
London); Ross Seymour Johnson, A.B. (Ohio University); Everett 
Franklyn Jones, B.S. (West Virginia State College); Louis Karhi, 
B.A. (Montana State University); Marjorie Kays, B.A., B.Sc. in Edu.; 
Raymond Carleton Kraft, A.B. (Washington Missionary College); 
Charles Jacob Lakofsky, B. Fine Arts (Alfred University); Myron 
Haldene Lewis, B.Sc. in Edu.; Betty Mavis Loeffler, A.B. (University 
of Kansas); Richard Bernard Looser, A.B. (Western Reserve Uni-
versity); Clinton Hiland Maag, Jr., B.A.; Mario Valentino Mancinelli, 
B.Sc. in Edu., B.Mus.; George Marsaglia, B.S. (Colorado State Col-
lege of Agriculture and Mechanic Arts); Frances Zurbrick Mason, 
B.S. in Edu. (Miami University); Robert Mattair, A.B. (Harvard 
University); Carl Leroy Mechling, B.S. in Edu. (Capital University); 
William Meredith Merrill, B.S. (Michigan State College of Agricul-
ture and Applied Science); Samuel Jefferson Miller, B.Sc. in Edu.; 
Mary Jane Mulvey, B.S. (University of Wisconsin); Mabel Pauline 
Naas, A.B. (Hope College); George Nye, Jr,, B.Sc. in Edu.; Thomas 
Francis O'Brien, B.A.; William Edward Otto, B. Fine Arts, B.Sc. in 
Edu.; Jeane Ladella Parker, B.A.; Margaret Neal Penn, B.A. (Ran-
dolph-Macon Woman's College); James Fox Penney, B.S. in Edu. 
(Pennsylvania State Teachers College at Indiana); Harry Willcox 
Pfanz, B.Sc. in Edu.; Joan Galbreath Phillips, B.S. in Edu. (Ohio 
University) ; Alene Kinsey Pryor, B.A.; James Frederick Reed, B.S. 
(Westminster College) ; Samuel Thomas Roach, B.A. (Ohio Wesleyan 
University); Robert Clements Ryle, A.B. (Eastern Kentucky State 
Teachers College); Karl Eugene Schmutzler, B.A. (Wheaton College); 
Edward Titus Stapleford, B.Sc. in Edu.; Alayne Roberts Steiger, 
B.A.; John Samuel Still, B.A.; Theresa Sumergrade, B.Sc. in Edu.; 
Glenn Laird Swineford, B.Sc. in Edu.; Edward Joseph Thomas, B.A. 
(Boston College); Robert Van Niel, B.A.; Ivan Vega-Brau, B.Sc. in 
Edu. (University of Puerto Rico); Ann Rita Voss, B. of Bus.Adm. 
(University of Cincinnati) ; Anne Ettinger Wallace, B.Sc. in H.E.; 
Barbara Warren Weismann, B.Edu. (Milwaukee State Teachers Col-
lege); Jack Lester Windsor, A.B. (San Jose State College); Audrey 
Kathleen Wright, B.Sc. in Edu.; Harry Eichorn Ziegler, B.Sc. in Edu. 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Lillian Liske Adams, B.Sc. in Soc.Adm.; Lois Adele Calloway, 
B.A.; Jeanette McCleery Claugus, B.Sc. in Edu.; Charles Wayne Col-
well, A.B. (University of Georgia); Charlotte Friedman, B.A. (Brook-
lyn College); Dolores Swint Greene, B.Sc. in Soc.Adm.; Lois Mar-
garet Tubb, B.A. (Louisiana Polytechnic Institute), M.A. (University 
of Arkansas) ; Florence Wallace, B.Sc. in Edu.; Gladys Ballard Wayt, 
A.B. in Edu. (Fairmont State Teachers College). 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Theodore Edward Knapp, A.B. (Antioch College); Arthur Wil-
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liam Oldham, B.Sc. in Bus.Adm.; Gladys Mae Swearengin, B.S. in 
Edu.; (Kent State University); Francisco Rolando Young, B.Sc. in 
Bus.Adm. 
MASTER OF MEDICAL SCIENCE 
John Thomas Read, B.A., l\LD. 
MASTER OF SCIENCE 
Mathew Alpern, B.M.E. (University of Florida); Neil Norman 
Ault, B.Cer.E.; Raymond Allman Bailey, B.Sc. in Agr.; Judith Fran-
ces Barr, B.Sc.; Saul Barron, B.S. in Ch.E. (Lafayette College); Riza 
Bayar; Ralph Gordon Beach, B.S. in Agr. (Kansas State College of 
Agriculture and Applied Science) ; ,Tan ice Carson Beatley, B.A.; Isa-
bel Mae Beery, B.A. (Manchester College); Samuel Charles Beesch, 
B.A.; James Allison Bierlein, B.S. (Purdue University); Edward 
Homer Bohl, D.V.M.; Chester Milton Bonar, B.Sc.; Thomas Valentine 
Borisch, B.S. in Ind.Mgt. (University of Cincinnati); Donald Marvin 
Brown, B.S. (Mount Union College); Ray Kent Brown, B.A., M.D.; 
Richard Dillon Buckingham, B.Sc. in Agr.; Jack Denzel Bush, B.S. 
in Ch.E. (Purdue University); George Weirich Callendine, Jr., B.S. 
(Bethany College); Clarence Joseph Carter, B.E.E.; Charles Wing 
Chandler, B.A.; Jasper Clemente, B.S. (Saint Joh n's University) ; 
John Cecil Cobb, B.Ch.E.; Carl Cohen, B.Sc.; William Perry Cross, 
B.C.E.; Maxwell Melvin Crystal, B.A. (Brooklyn College); Gilbert 
Haven Dawson, B.S. (Pennsylvania State College); Samuel Brough-
ton Deal, B.S. (Clemson Agricultural College); Charles Siereon Du-
.Mont, B.S., Met.E. (University of Wisconsin); Marc Percy Dunnam, 
B.Ch.E. (University of Dayton); James Hardin Erwin, B.S. (Spring 
Hill College), M.D. (Medical College of the State of South Carolina); 
Ibrahim Fahmy, B.Sc. in Agr. (Fouad First University, Egypt); 
Edwin David Foulks, B.A.; Samuel Friedman, A.B. (Brooklyn Col-
lege); Justine Spring Garvey, B.Sc.; Robert Theodore Gast, B.Sc. in 
Agr.; Robert Franklin Geiger, B.A. (College of Wooster) ; Herbert 
Lincoln Green, B.A. (College of the City of New York); Marvin 
Clovis Green, B.A. (Texas Technological College) ; Clyde Thomas 
Hardy, B.A.; John Burnett Harshman, Jr., B.A.; Abdul-Mahdi Has-
san, B.A. (American University of Beirut); William Howard Haynie, 
S.B. (University of Chicago); Lloyd Trammel Hendrix, B.S. in Ch.E. 
(University of Missouri); Charles Boerstler Hood, B.Sc.; Lila Alene 
Howell, B.Sc. in H.E.; Robert Elton Hunt, B.Sc.; Ayus Isarasena, 
B.S. (Ohio University); Mahalingomiyer Sankara Iyer, B.A. (Madras 
University), B.Ec. in Engr. (Travancore University); Shantilal Jeet-
mal Jain, B.Sc. in Engr. (Benares Hindu University); Hugo C. John-
son, B.S. in Ch.E. (Massachusetts Institute of Technology); James 
Robert Johnson, B.Cer.E.; Russell Ray Johnson, B.S. (E.E.), B.S. 
(Bus.) (University of Idaho); Harry Richard Jurman, B.S. in Phys-
ics (Case School of Applied Science); Harold Ernest Kaeser, B.S. 
(Iowa State College of Agriculture and Mechanic Arts); Robert Ma-
son Kell, B.Ch.E.; Jeanne Cornelia Kenyon, B.A. (Adelphi College); 
Irvin Reynolds Kilby, B.S. (Virginia Polytechnic Institute); Charles 
Milton Kincaid, B.Ch.E.; Harlan Wolf Kline, B.A. (Knox College); 
Shan-Sun Kuo, B. of Engr. (National Chung Cheng University); 
Robert Kirker Laird, B.Cer.E.; Josephine Rovtar Leach, B.Sc.; Ju 
Luan Ma, B.S. in Ch.E. (University of Illinois); Edward Raymond 
Manring, B.Sc. in Phys.; Clarence Leslie Mc Combs, B.Sc. in Agr.; 
Louis Victor Mcintire, B.S. (Southwestern Louisiana Institute); 
Thomas James McLean, B.S. (Westminster College); Roger Lee Mer-
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rill, B.E.E.; LeRoy Lane Moss, B.Cer.E.; Robert John Nadalin, B.Sc.; 
,James Phillip Oelberg, B.Sc.; George Robert Oglesby, B. S. (United 
States Military Academy) ; Charles Edward Paetschke; Barbara 
Pfahler, B.S. (Pennsylvania State Colleg·e); Ambrose Knox Ramsey, 
Jr., B.S., M.S. (Louisiana State University); H. V. Bhaskar Rao, 
B.Sc. (Benares Hindu University); LaVerte Reed, B.S. in Household 
Adm. (University of Cincinnati); Donald Robert Rhodes, B.E.E.; 
William Taft Richie, B.S. (Georgia State College); Daniel Cook Row-
lands, A.B. (Ma1·ietta College); Satya Bhusan Roy, B.Sc., B.Sc. (Cal-
cutta University); Karl Scheller, B.Ch.E. (Cooper Union for the Ad-
vancement of Science and Art); Arthur Donald Schwope, B.Ch.E. 
(Marquette University); Arthur Clark Secrest, Jr., B.S. (Otterbein 
College); Robert Emmons Sessions, A.B. (DePauw University); John 
Lyman Seubert, B.S. (University of Toledo); Noel Simmons, B.S. 
(College of the City of New York); Ernest Clifford Simpson, B.S. in 
M.E. (University of Kentucky); Harry Lovell Slates, B.S. (Mount 
Union College); Allan Lewis Sluizer, B.Ch.E.; Marion Leroy Smith, 
B.S. in Mech.Engr. (Louisiana State University and Agricultural and 
Mechanical College); William Henking Smith, B.Sc.; Paul John Stu-
ber, B.Ch.E.; Purushottama Dasa Swami, B.Sc., l\ILSc. (Benares Hindu 
University); Dorothy Ann Taylor, B.Sc.; John Harold Thompson, 
Jr., A.B. (Heidelberg Colege); Robert Kruger Thompson, B.Sc. in 
Agr.; Pau Richard Totten, B.A. (College of Wooster); Julia Carolyn 
Trossbach, B.S. (Teachers College, Columbia University); Shao Yung 
Tung, B.Sc. (National Central University); Eugene Raymond Wag-
ner, B.I.E.; Richard Elmore Warner, A.B. (Miami University); Rich-
ard Griswold Warner, B.Sc. in Agr.; Richard John Watts, B.S. (Uni-
versity of Denver); Russell David Westbrook, B.A. (College of Woos-
ter); Earl Leland White, B.S. (Muskingum College); William Rich-
ard Wilson, A.B. (Earlham College); Faith Joyce Wolfe, B.Sc. in H.E.; 
Carolyn Keiper Wrinkle, B.A. (University of Tennessee). 
MASTER OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
Elliott Mitchell Brown, B.S. (United States Naval Academy); 
Charles Edward McCombs, B.S. (United States Naval Academy); 
Alexander Lawson Ransone, B.A. (Western Maryland College); Fer-
nando Antonio Vera, LL.D. (National University, Paraguay); Bruce 
Eastman Wiggin, B.S. (United States Naval Academy). 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
John Philip Abercrombie; Everett James Alban; Walter Howard 
Angersbach; Fred Gould Aten; George James Bart; John Howard 
Bartels; Robert Emerson Blackmore; Joyce Stephanie Blair; George 
Herbert Breitling; James Edward Bryan; Calvin Hale Canfield; Rob-
ert Walter Carnell; Claude Richard Clingan; Roger Lawrence Connor; 
Stanley John Correll; Charles James Coyle; Jane Elizabeth Denton; 
Henry Rawie DeSelm; Richard Edward Dittmer; Melvin Koss Doo-
little; Riley Shelton Dougan; John Howard Eby, Jr.; Walter L. Ep-
pley; Jam es Livingstone Evans; John Galen Farst; Robert Melvin 
Frederick; Carl Herbert Fritsche; Maurice Eugene Garber; Ernest 
Gareth Gilbert (cum laude) ; Dwane Merrell Gilfillan; Robert Rus-
sell Glass; Alice Drown Glover; Nevin F. Grice (summa cum laude); 
Alexander Grohman (cum laude); Leo Robert Gulick; Charles Elmer 
Hake; William Jay Hamilton, Jr.; Joe Vernon Harrod; Edward Gary 
Harthcock; William Alden Hayes; Paul Melvin Hines; Ruth Eliza-
beth Howell; James Thomas Irwin (cum laude); Elizabeth Jane Jack-
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son; Walter Hugh Johnson; William Howard Johnson (cum laude); 
Norman Dale Kellogg; Bryan Desmond Killikelly; Edward Coyle Kin-
ney, Jr., B.Sc. in Edu.; Thomas Meade Knapp; Don Garber Lebold; 
Robert Cook Linder; Philip William Long, B.S. (United States Mili-
tary Academy) (summa cum laude); June Ison Lyle; Harold Benton 
Mathiott; Frederic Cooper Meyer; Carlos Oakley Miller (cum laude) ; 
Lewis Rudolph Miller; Paul Jennings Miller, Jr.; Merla Lancaster 
Murphy; Jack Eugene Nowels; Richard Dale Oatney; Holland Frank 
Patterson; John Spencer Perry: Charles Reeder, Jr.; Daniel Joseph 
Reynolds; Donald Thomas Riddle; Richard David Rosacker; John 
Rosen; James Henry Rosenberger (summa cum laude); Jack Edward 
Seibert; Leo Sanford Selvey; Jamr:s Clayton Shanley (cum laude); 
John W. Sharp; Carter Riley Smith; Paul Keith Walker; Harold 
Edward Warvel; Robert Noel Wells; George Rodg·er Wilson; Raymond 
William Wilson (cum laude); William Sykes Wise; Robert Avery 
Young. 
BACHELOR OF SCIENCE IN FOOD TECHNOLOGY 
Harold Lenard Holland; Dorothy Margaret Pertko; Jean Maxine 
Wharton. 
BACHELOR OF SCIENCE IN DAIRY TECHNOLOGY 
Vernon Ward Lein; Carleton Ernest Rice; William Rothwell Zink 
(cum laude). 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Miriam Lois Beachler; Emily Matthews Bell; Eleanor Louise 
Bennett; Margaret Jeanne Benson; Eloise Elizabeth Bishop; Barbara 
Ann Boy!e; Alicia Jere my Brintlinger; Barbara Jean Brown; Thelma 
J canne Burgess; La Veta Virginia Call; Mary Ellen Campbell; Janet 
Kemper Carter; Faye Elizabeth Cornelius; Mary Anna Cryder; Lala 
Joan Curry (cum laude); Ruth E:leen Davis; Dorothy Ann Dunbar 
(cum laude); Dawn Maxine Dye; Jo Anne Denser Ellis; Nelda Fern 
Ensminger; Amelia Josephine Foster; Marjorie Friedberg; Beverly 
Jeanne Fritche; Adele Alys Goldman; Betty Alice Greenwitt; Doris 
Lucille Grim; Mary Elizabeth Hickey; Marcella Graham Huffman; 
Betty Frances Johnson; Mary Louise Jones; Janice Mae Kaiser; Mary 
Elizabeth King; Clementine Marie Leathers; Wanda Bee Lockwood; 
Marian Long; Betty Mae Macy (cum laude); Ellen Jane Miller Mc-
Comb; Carolyn Herrmann McCoy; Virginia Buddemeyer Miller; Luella 
Jean Monroe; Doris Beitler Montgomery; Janet Murray Motz; Mary 
Agnes Noonan; Charma Lee Overbeck; Eileen Mae Reagle; Doris Orr 
Reed; Dorothy Ruth Reynolds (surnma cum laude); Patricia Rayne 
Rhoads; Helen Murray Roads; Ruth Frances Sandler; Joanna Shaf-
fer; Joyce Renee Shein; Marjorie Jeanne Simmons; Eleanor Louise 
Taylor; Mary Louise Trunkey, B.S. in Edu. (Kent State University); 
Barbara Lee Turley; Mildred Eleanor Umstead; Helen Maxine Watts; 
Donna Marie Weeks; Lois Weiner; Marjorie Eleanor Zirkle. 
BACHELOR OF ARTS 
G. Adolph Ackerman; Virginia Adams; Herman Leonard Allen; 
Jean Spohn Anderson; Helen Piper Andrews (summa cum laude); 
Rose Marie Ault; Louis Edwin Baer; Richard Frank Baer; Charles 
Thomas Baker (with Distinction in Philosophy); William George 
Ballinger; John William Barnes; Norman Bash; Betty Bartels Bates 
(cum laude and with Distinction in History); Betty Jean Beauge; 
Allen H. Bechtel; Anne Kathleen Bernhard; Margaret Elaine Betz; 
Dorothy Elizabeth Birdsall; Bernice Thelma Blaschke; Richard Jay 
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Block; Wesley Raymond Boden; Wayne Scott Bowen; Sarah Elizabeth 
Brackney (with Distinction in Biological Sciences) ; James Fountain 
Brehm; Arvella English Briggs; Max Brill; Helaine Brooks; Jeanette 
Millicent Brubaker; Patricia Sue Burdick; Mildred Irene Burk (summa 
cum laude); Jesse Ray Burke, Jr.; Edwin William Burnes (cum 
laude); Carolyn Betty Callaway; Irving Jerome Caplan; Doris Eliza-
beth Casto; Arthur Alan Chandler (cum laude); Valerie Maass Chick; 
Joan Roberta Clark; Ernestine Louise Clevenger; Annette Cohen; 
Rita Anne Cohen; Armand Irwin Cohn; Mary Kathryn Collette; Mary 
Elizabeth Cook; Donna Esther Corder; Carol Dorothy Creps; Gene-
vieve Cronin; Richard Bruce Curtis; Ernest Byrle Cutlip; Roberta 
Ellen Darby; Julia Anne Deibel (cum laude); Howard Lee DeLotelle; 
Miriam Deneroff; Roger Ernest Dewart; Frederick William Dierker; 
John Murray Digman; Lisa Ebert; Sonja Speyer Echt; Edith Louise 
Endich; Valeria Jessie Enright; William Carl Epstein, Jr.; Jacque-
line Joy Everhart; James K. Fero; Mollylou Lowry Foor; Joel Raphael 
Freedman; Patricia Louise Freshour; Patricia Jane Gabany; John 
Brenneman Gardiner; Edward Joseph Gluck; William Harry Goff; 
Shirley Fay Goodman; Lawrence John Hadobas; Alice Mae Halber 
(cum laude); Roger Edwin Hall; Norma Anglin Hamilton; Joan Lu-
cile Hane; Ovid H. Hannon; Charles Zartman Hanus; L. Shirl Hat-
field, Jr.; Donald Charles Haugh, M.D.; Miriam Virginia Hedges; 
Louise Marie Helms; Ruth Arlene Hill; William Russell Hire, B.S. 
in Phar. (Louisville College of Pharmacy); Jack Sherwin Hirsh; Patri-
cia Hite; Stephen Riley Hodsden; Donald Joseph Holmes; Marvin 
Walter Homan; Mary Esther Hudson; Theodore Junior Huesemann; 
Margaret Eleanor Huffman; Jack Shepherd Huggins; Elizabeth Gene 
Humphrey; Paul Franklin Hutchinson; Lois Jane Izenberg; William 
Ernest Jacobs; Brenda Wilson Jerman (with Distinction in English); 
Jane Ann Johnson (cum laude); Marilynn Jeanne Johnson; Robert 
Edmond Jones; Janet Ruth Jordan; Carol Rae Kaufman; Erwin Kauf-
man; Edward Lee King; Vera Sine King; Miriam Anne Koch; Caro-
lyn Norma Kolodkin (with Distinction in English); Stella Bicouvaris 
Kontras; John George Kramer; Beatrice Fay Kronick; Robert Joseph 
Kuba; James Norman Lane; Irma Mae Lang (cum laude and with 
Distinction in English); Evelyn Brown Lavery (cum laude); Roger 
Lee Leatherman; Heinz Walter Lenz; Eugene Abraham Levitt; Caro-
lyn Joanne Lewis; Robert Lieberman; Iris Litt; Janet Belle Lovett; 
Seymour Luckoff; Robert Joseph Maddy; Harvey Irwin Mandel; Mar-
ion Minster Markscheid; Theodore Helmuth Masters (cum laude); 
William David May; Virginia Arline McArdle; John Wilfred McClel-
land; Phyllis Anne McDaniel; Margaret Anne McKinnon; Mary Col-
leen McManus; Polly Minerva Means; Susana Paul Mellio; Donald 
Carl Meloy; Eleanor Patricia Metters; Marjorie Hunter Miller (cum 
laude); Virginia Joy Miller; Robert Edward Mitchell (summa cum 
laude and with High Distinction in French); Newton Erwin Mitzman; 
Robert Fred Morison; Robert Jerome Moss; Gloria Evelyn Muench; 
Joan Whitacre Muhlbach; Ray Danner Mullen; Mark Dee Munn, II; 
Charles Shuman Myers, Jr.; Beatrice Fay Neiditz; Sylvia Rae Neu-
man; Irving Angus Nickerson; Robert Francis Nolan; Ernest Dwight 
Oakland; Sterling Wallace Obenour, Jr.; Richard Heer Oman; William 
Lawrence Oyler; Warren Sells Park, Jr.; Milton Wayne Parker; 
Marjorie Braden Patton; Margaret Elizabeth Patty; Edward Paw-
losky; Robert Anthony Peters; Barbara Alice Pfaadt; Louise King 
Poor; Curtis Harrison Porter, Jr.; Jane Elenore Price; Lura Beatrice 
Pugsley; Arthur Vincent Rappeport; Hobert Lawrence Reese; Eileen 
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Rita Reiman; Delores Young Reinhard; Dorothy Reis; Marianne Ren-
ick; Lolly Elizabeth Rethmel; Frank Mortimer Root, Jr.; Melvin Ber-
nard Ross; Dorothy Jean Rosser; Elaine Helen Roth; Emily Dickin-
son Rowe (summa cum Jaude); William Harold Rower; Harry Rubin-
stein; William Edwin Rutledge; Donald Franklin Ryman (cum laude); 
Joseph Fredrick Scharrer; Charles Schiappacasse, Jr.; William Cletus 
Schmelzer; Rita Pressler Schuster; Wilbur Stanley Schwartz; Ruth 
Ewart Sesler; Howard Eugene Shetterly; Harold David Shibe; Paul 
Richard Shilling; Elizabeth Weil Shinbach; Alex Shoag; Glenn Cles-
ton Shoemaker; Mary Jane Sill (cum laude); Lois Stahl Sims; Su-
zanne Catherine Sims; Earl Kenneth Smith; Carl Matthews Snyder; 
Norman Eugene Snyder; Marian Anna Sorenson; Mary Estella Spen-
cer; John Ellsworth Stevenson; Martha Nell Stratton; Nolan Junior 
Stuckey; Ward Edward Taylor (cum Jaude); Alfred Tell; Joan Eliza-
beth Textor; Suzanne Simons Tobias; Ruth Virginia Treasure; Charles 
Edward Van Camp; George Henry Veit; Jane Elizabeth Wagner 
(cum Jaude); Lynn Theodore Walier; Patricia Ruth Ward; Mary 
Emma Watson; Mary Jane Weber; Doris Gloria Weintraub; Sam 
Weintraub; Solomon Aaron Weisgal; Gloria Marilynn Westphal; Eliz--
abeth Sarah Whiting; George Cletus Wingerter, Jr.; Henry Joseph 
Winn, Jr.; Doris Waddell Wipert; Clarence Alban Wollerman; Steven 
Peter Yashnik; William Harold Yost, Jr.; Harry Leland Zerbe. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Hubert Nelson Amstutz; Leo Carl Bailey (cum Jaude); Carl Wil-
fred Baker; William Boone Beardmore (with Distinction in Bacter-
iology); Paul Dillman Benson; Simon Borock; Harvey Allen Brown; 
William Jacob Buschman, Jr.; Eloise Lucile Carpenter; Frank Grant 
Carpenter; Betty Belle Cleland; Richard Palmer Cordray; George 
Weldon Davis; Alfred Louis Denkewalter; Robert Lynn Eastman; 
Roy Chancellor English; Richard Cornelius Fisher, Jr.; Robert Allan 
Flumerfelt; Francis John Formichella, Jr.; Bethea Bush Foss;. Made-
line Mary Fusco; Eudyce Isabel Garber; Paul Donald Garn; Richard 
Stuart Gilbert; Victor Goldin; Eleanore Dorothy Goodman; Earl 
Greenberg; Harold Mitchell Greenhouse; Barbara Riebel Griffith; 
Claude Seth Hambrick; Richard Allen Hennacy; Catherine Marie 
Higgins; Harold Edward Honsbehn; Dorothy Greenler Johnson; Rob-
ert Picard Jonas; Philip Joseph Katich, Jr.; Benjamin Kaufman (cum 
laude); George Kefalos; Dorothy Jean Knecht; Sigmund Antinor 
Kosewick; Kenneth Elwood Lanter; Donald Leslie Lohrentz; Loren 
William Long; Donald Paul Lowe; Robert William Lyon; Anna Sylvia 
Mastorides; Harold McDonald; John Robert McVey; John Edward 
Murphy, Jr.; John David Neesley; Emogene Newlon; Lincoln Isaac 
Opper; Gordon Latour Peters; Jack Raymond Plaster; Frederic Edwin 
Porter; Billy Nesbitt Purdy; Margaret Lucile Quick; Edwin Andrew 
Radecki; Lenore Alberta Rideout; Richard Kenworthy Roderick; Har-
mon Jay Rusgo; Bon Atlee Russell; E. Marcene Salsburg; Donald Leon 
Seliber; Robert Benham Shanck; Harold Edward Soisson; Vern George 
Steiger; William Edward Todd; Mary Lambert Trent; Max Trzeciak 
(cum laude); William Frank Uher; Leila Mae Virtue; DeForest Wil-
liam Ward (cum Jaude); Elizabeth Rugh Watts; Arthur Weiner. 
SCHOOL OF JOURNALISM 
BACHELOR OF ARTS 
Harry Arouh; Pauline Mae Bailey; William Charles Baugman; 
Naomi Block; Selma Raye Blume; Faith Corrigan; Harold Lester 
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Dakin; Anne Frances Dirkes; William Horace Firtch, Jr.; Richard 
Felix Freuler; Bertram Richard Hambleton; Marye-Ann McQueen 
Hill; William John Hollohan; Patricia Louise Jones; Ferdinand La-
Salle Kaplan; Blanche Kapus; Joan Patricia Koken; Manda Pete 
Lambros; Calvin White Mayne (summa cum laude); John Robert 
Meyer; Mary Bridget Mico; Elizabeth Ann Miller (cum laude); Mar-
jorie Moore; Marshall Arthur Phillips (cum laude); Max Dean Phil-
lips; Mary Virginia Ransom; Ernest Risko; Marilyn Cook Stautner; 
Chester Allen Sullwold; Betty Faye Wallace; Robert Franklin War-
man. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Thomas Joseph Boylan; Robert Lee Creed; Robert Thomas Davis; 
Donald Robert Hartman; Nicholas A. Hyman· Harry Kohn, Jr. (cum 
laude and with High Distinction in Journaiism); Patricia Aurelia 
Lanane; Edward Abram Otting; Garland Chester Raines; Milton Jay 
Roberts; Margaret Frances Sluizer. 
BACHELOR OF SCIENCE IN OPTOMETRY 
Jack William Albright; Irvin Bertil Anderson; Victor Morton 
Barricklow; Lois Black Bing, B.A. (College of Wooster); Ralph Wil-
lard Bishop; Betty Weaver Bowser; Lawrence W. Burris; Glen Burton, 
Jr.; Oscar Phillip Cook; Forrest Dixon; James Dennis Dorsey; James 
Carlin Fulton; John Richard Gates; Howard Charles Gendell; Robert 
Joseph Godlove; Morris Gordin; Nelson Linton Greeman, Jr.; Harold 
William Habelman; Robert Clare Hamilton; Russell Drake Howard; 
Robert Louis Hutchinson; Arthur Nathan Huttner (cum laude); Nor-
man Kagen; Frank Morton Kitchell, B.S. (The Citadel); John Charles 
Lafferty; Arnold Lawrence Langsen (cum laude); Harold Morris 
Lieberman; Martin Joseph Lydon; William Mantell Lytle; James 
Arthur Meffley; Arthur Harvey Melyn; Tracy Milner; Wayne Leonard 
Odom, B.S. Edu. (Oklahoma Central State College); Kirwin Kenneth 
Ossip; Otey Franklin Peters; Robert John Pfeil; Paul Powell; Her-
mann James Raile, A.B. (Wittenbel"g College); Ray Royal Reem-
snyder, Jr.; Harold Resnick; William Herbert Roberts; William Robert 
Salmans; Harvey Leon Schultz; Sanford Slaven; Morton Howard 
Sosin (cum laude); Robert William Stager, S.B. (University of Chi-
cago); Charles Reese Stewart (cum laude); Elmer Richard Stillman; 
Erle Harley Wildermuth; Stuart Yorkshire. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Franklin Guy Aab, Jr.; John Bernard Adkins; Marvin Donald 
Adler; Harold Russel Allison; Edward Alpern; Miller Altman Ander-
son; Alice Marie Archer; Arthur Gene Ash; Walter Irving Avison; 
David Neely Backus; Richard Dean Bacon; Martin Alvin Baff; Byron 
Earl Baker; Richard Thomas Baker; Dorothy Mary Baughman; Rich-
ard Clark Becker; John Donald Bennett; John William Bennett; 
Leonard Harold Benson (cum laude); James Leslie Bertie, Jr.; Robert 
Harold Best; Maxwell Warren Block; Donald Bruce Boatwright; Mil-
dred L. Boerger; Robert Lincoln Bogardus; Dale Edwin Bordner (cum 
laude); David Hugh Boyd; Hilda Jean Breese; Gill Wayne Brehm; 
Donald Jay Brehmer; Paul McClelland Bricker; Donald Thomas 
Brickner; Paul Richard Brokaw; Ralph Lee Brooke; Mary Nell Brown; 
David Clark Brownfield; William Adolph Brunner; Claire Roberta 
Buchanan; Frederick Louise Buckley; Lester William Buffinton; David 
Oscar Bushell; William Frederick Buzard; Richard Irving Byer; 
Wilfred Earl Calmas; Nevo Frank Capitina; Miriam Carlstein; Dale 
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Olen Carpenter; Ralph Richard Case; John William Cecil; Jack Albert 
Chabek; Donald Mason Cheek; Morton E. Chelnick; Muriel Chorost; 
Robert Howard Christian; William Edgar Clark; Ralph Orris Claypool, 
Jr.; Katherine Fay Cobb; Donald Ernest Coburn; Judith Carolyn 
Coburn; Robert Ingham Connery; James Winning Connolly; Robert 
Blaine Cooke; Barbara Ruth Cooley; Nelson Eugene Coons; James 
Thomas Crabbe; Louise Bassett Crafts; Richard Morton Crafts; Wil-
liam John Crawford; Mary Virginia Crites; Norman Sydney Crystal; 
William Eli Culbertson; Jack William Currier; Robert Edward Curtin; 
Robert Earl Damschroder; Richard Lee Davis; Spencer Lynn Davis; 
Virginia Lee Denning; Donald Alton DeVoe; Robert Aurand Dewese; 
Robert William Dews; Wilma Faith Dibert; Marilyn Judith Anne 
DiBiasi; Robert Joseph Dieli; Virginia Louise Dissinger; Martin Ira 
Dittelman; Roderic Milton Dixon; Barbara Cooperrider Dorn; Howard 
Daniels Duncan; Robert Samuel Dunevant; Carl Dameron Dunn; Jo-
seph Walter Eberts; Joseph Eder; Charles Van Ellsworth, B.A. 
(Muskingum College); William Fraflk Emich; Raymond Carl Enburg; 
Jack Charles Evans; Lee Eldon Evans; Thomas Patrick Eviston; Jack 
Victor Fearn; Walter Fedash; John William Federer; Terry Blossom 
Feldman; William Doyt Fell; Harold Lee Fenner; Paul Edward Fen-
ner; Richard Arthur Fiebert; Robert William Fish; James Junior 
Fitzgerald; John Stanford Flesher; Edwin Calmon Foster; Howard 
Ernest Foster; Robert Eugene Foster; Joseph Edward Franey; George 
Edward Franz; Tony Joseph Frattini; Cecil C. Fredericks, Jr.; Jo Ann 
Tremain Fuller; Sheldon Caldwell Fuller; James Carl Galbraith; Rob-
ert Harold Gatsch; John Oliver Gerrety; Max Charles Gilleland; James 
Robert Ginty; James Richard Glass; Patricia Louise Goodwin; Thomas 
Joseph Goubeaux; Henry Gross; Waldemar Haase; Richard Jan Ha-
ayen; Warren William Hall; Jack Hammett; William Marcus Ham-
mock; Lawrence George Hampton; William Earl Harding, Jr.; Ray-
mon Willis Harlow; William Howard Harmon; Wallace Jay Harpster; 
Betty Elaine Hartman; William Thompson Heath; Ross Garfield 
Heintzelman; Curtis Giffen Henderson; Cora Jean Hiatt; John Burton 
Hill; Stanley Hirsch; John Riff Holden; William Joseph Holzmer; 
Nadine Barbara Hose; Robert Washington Hoskins; James Freman 
Huffman; James Ferris Hughes; Lawrence Edward Hughes; Joseph 
Howard Hume (cum laude); Joyce Gillen Hummel; Ann Jeanette 
Hunger; Robert Kenneth Hurford; Donald McGurer Hussey; Seymour 
Israel; Lillian Lynn Jacobs; Joyce Jacqueline Jiuliante; Charles Louis 
Jobe; William Unger John· James William Johnson; Richard Walter 
Johnson; Wesley Robert Johnson (summa cum laude); Bissell Howard 
Jordan; Marilyn Jane Jump; George Nick Kaparos; Gustavus Andrew 
Karozas; Watkis Richard Kassian; Donald Willard Katz; Lucy Corinne 
Keefer; Richard John Kern; Ralph Willcutts Kerr; Irving Louis 
Kessler; Morton Lester Kessler; John Garis Kilgore; Ronald Buddy 
Killinger; James Francis Kirkpatrick; Robert Leroy Kirschner; Dolo-
retta Jean Knapp; Glenn Harrison Knapp; Ann Jane Kohler; Kenneth 
Burford Koos; Melvin Kraft; Julius Paine Kravitz; Donald Elmer 
Krebs (summa cum laude); Vivian Ruth Krill; Raymond Joseph Kroe-
ger; Harlow Brookner Ladd; John Robert Latham; Judd Kean Leather-
man; Frank Kenneth Leppert; Edward Samuel Levi; William Melvin 
Levine; David Davis Liebenrood; Gerald Harvey Lisson; Joyce Loeb; 
Harry Harrison Long, Jr.; Elmer Paul Lotshaw; Ann Lowenstein; 
Abraham Morris Lurie; Harry Curlis Lyle; Thomas Edward Lyman; 
Rita Jean Lyons; Robert Scott MacGregor; Edwin Carr Maddex; David 
Randolph Mader; Robert Allan Main; Samuel Herbert Mandeleil; 
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Harold Milton Marks; Verne Richard Martin; Edward George Mayers; 
Margaret McAllister; Louella Ann McCann; John Steele McCleary; 
Ross Oakley McClure; Kenner McConnell, Jr.; Jean Benedict McCon-
ville; Charles Herbert McCracken; Donald Joseph McCullough; Win-
ston Earl McHenry, A.B. (Mount Union College); James Lester 
McVeigh, Betty Lu Bartley Meeks; Mary Elizabeth Melick (cum 
laude); Eldred G. Miller, Jr.; Erwin Joel Miller; George Arthur Miller; 
Marjorie Hunter Miller (cum laude); Benjamin Minutilli; Peggy Jane 
Moore (cum laude); Jane Louise Morehead; Raymond Joseph Morgan; 
Jack Morris; Donald Colin Morrison; Paul Stanley Mourton; Charles 
Henry Mulligan; Willard Max Mustaine; Bennett E. Nau; Robert 
Neilson; Lawrence Webb Nelson, Jr.; Wilma Barnitz Nelson; Robert 
Harris Newman; Constance Jerome Norpell; Kenneth Norman Olbert; 
Vennetta Dora Oliver; Albert Leo O'Ryan, Jr.; Frank Leroy Ossing; 
William Cone Owen; Robert Creighton Owens; Betty Schwartz Pal-
estrant; William Edward Patton, Jr., Sheldon Lawrence Perry; Eugene 
Edwin Phillips; Nan Irene Pirsig; Bernard Plechaty; William Clifford 
Pollitt; Joseph Hough Pollock; Anthony John Popio, Jr.; Emma Louise 
Pott; Orval Donald Pratt; Nello Proietti, Jr. (cum laude); George 
Ralph Ranz; Franklin Spink Rawson; Richard Paul Ray; Ronald Lacy 
Reed; Robert Lewis Reel; Arthur Albert Resch; Lovell Belknap 
Rhonehouse, Jr.; Lois Barbara Richey; Robert Charles Ries, B.Sc. in 
Jour.; Suzanne Minister Robinson; Robert Garnett Rodell; Warren 
Frederick Roehll; Morton Nat Rosenbaum; Evelyn Roth; Robert Gor-
don Rowan; Paul Anthony Sample; Richard Lewis Sanderson; Howard 
Baker Saunders; Edward Franklin Saville; James Milton Schaller, Jr.; 
Donald Robert Schneider; Charles Arthur Schrag; Margaret Ruth 
Schubert; Joseph Howard Schultz; Theodore David Seckel, Jr.; Werner 
Simon Selig; William Charles Sell; Priscilla Jane Shane; John Terrel 
Shanks; Francis Raymond Sharp; Lloyd Jay Shear; Jack Douglas 
Sheets; Fremont Adam Shull; Jack Howard Shultz; Howard Lee Siers; 
Jack Walton Sigler; Leonard Eli Simon; Richard Maurice Simonson; 
Roland Lawrence Siskind; Edward Louamy Sites; Florence M. Slaff; 
Mary Ellen Smith; Edward Wetzel Snider; Martha Mullenix Snider; 
George Jay Solomon; Parker Thayer Spinney; John Edward Spires; 
Marion Katheryn Spring; Frederick Kaser Stang; Sherwin Wilbur 
Steiger; John William Stein; Lawrence Stein; William Fred Steiner; 
Muriel Tresa Stern; Josef Sternberg; Arthur Galen Stevens; Jack 
Leroy Stewart; Robert Arnold Stiller; David Johnson Sullivan; Gerald 
Edward Sutermaster; Doris Pearl Swartzwalder; Valerie Mary The-
ado; Coloma Joan Thompson; Sondra Joyce Trachtenberg; Richard 
Dean Uhl; Richard Keenan Urton; Neal Lamar Vogt; Roy John Wag-
staff; Jean Edith Wallace; Joyce Ann Wallingford; Clyde Wesley 
Warnock; Eugene Franklin Warren; Shirley Jean Watkins; Roy 
Joseph Weikert; Solomon Aaron Weisgal; Robert Nelson Weiss; 
Muriel Esther Wels; Edward Lewis Whitcomb; Roger Herbert Wil-
liams; Henry Eugene Wilson; John Charles Witherspoon, Jr.; Warren 
Edward Wittmann; Irving Joseph Wohl; Carl Richards Wolf; Russell 
Haynes Wolfe; Charles William Woodman; Robert Joseph Workman; 
Roscoe Upton Wright; Fabian Seymour Yelin; Harry Ludwig Youn-
ker; James Robert Youtz, A.B. (Oberlin College); John Freese Zemer; 
William Charles Zurcher; Sara Slesnick Zwerman, B.A. (summa cum 
laude). 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINIST'RATION 
Nancy Reed Allen; Charles Vernon Anderson; Harold Joseph 
Bejcek; Judith Michael Bishow; Ruth Elizabeth Downing; Edward 
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James Dravenstadt; Ursula Ebert; Lois Jean Eichler; Dorothy Jeanne 
Erskine; Margaret Catherine Fernea (summa cum laude); Barbara 
Lee Forbes; Patricia Ann Gibson; Marilyn Ann Grossman; Mary 
Loretta Hand; Adelle Hoffman; Mary Agnes Hull; Rosalyne Albert 
Joseph; Gloria Kass; Alice Pauline Kaufman; Ruth Irene Keith; 
Phyllis Mae Kerschbaum; Judith Klapper; Sally Jean Klein; Edith 
Dana Lee; Ruth Drury MacDonald; James Arthur McCafferty; Bernice 
Rodney McCoy; Margaret Baxter McKee; Gerard Montgomery; Mary 
Louise Moran; Thelma Marian Neiman; Betty Leon Nidoff; Jane 
Russell Paquette; Sara Patricia Pfeifer; Don Alvin Pickens; John 
Joseph Pipic (cum laude); Natalie Frances Flager; Elizabeth Lee 
Richardson; Ruth Natalie Rosenheim; Jane Ilene Ruble; Marilyn Min-
nette Schneier; Charles Thomas Shields; Miriam Alyce Stone; Ann 
Streeter; Mary Jane Talley; Elizabeth Guerin Tallmadge; Phyllis 
Wachter; Nan Thalheimer Weisberg; Robert Venable West; Joseph 
Rupert Zara; James Edward Zika. 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Wilford Thomas Crump; Sanford Smith; Charles Young. 
CERTIFICATE OF GRADUATE DENTAL HYGIENIST 
Mary Jo Adcock; Laura Amelia Benien; Patricia Ann Biddle; 
Jane Gordon; Lena Grebelsky; Betty Frances Ham; Joan Lucile Hane; 
Mary Keller Haney; Marilyn Joy Helman; Ruth Arlene Hill; Elizabeth 
Gene Humphrey; Miriam Louise Johnson; Evelyn Elizabeth Kennedy; 
Beva Ruth Libby; Sally Ann Miller; Virginia Ann Niswonger; Frances 
Mae Patrick; Peggy Elizabeth Patton; Laetitia Ann Paulinski; Linda 
June Pohto; Harriett Louise Rath; Jean Ann Schroder; Rita Pressler 
Schuster; Ruth Emily Seymour; Marilyn Elizabeth Simpson; Mary 
Jean Smithers; Nancy Burnham Thomas; Mary Eileen Welch. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Patricia Anne Abbott; Charlotte May Amick; Josephine Cecilia 
Ammar; Harold Smith Anderson; Ilyne Shirley Apfel; Jeann May 
Applegate; Mona Patricia Bahner; Marian Janice Baker; Richard 
Sherman Bame; Curtis Dale Bechtel; Jerome Berkowitz; Robert Henry 
Bieber; Norma Jean Bird; Miriam Blitstein; Lloyd Richard Blume; 
Jane Leifeld Boise; Margy Ann Boone; Samuel Wayne Borst; Margaret 
Berniece Bossick; Robert Francis Brauer; Lee Cedar Brooks; Helen 
J·uanita Brown; Lucille Eleanor Burgett; Anita Charlotte Burk; 
Byron Lee Burnett, Jr.; Wanda Jane Campbell; Elizabeth Evelyn 
Caperton; Thelma Jo Carpenter; Carol Casser; Carmela Cicirello; 
Hildegard Wilhelmine Clasen; Henrietta Clash; Alice Lucile Clawson; 
Barbara Jean Close; Katherine Lee Colburn; Annette Lenore Con-
gress; Patricia Cooper, B.A. (College of Wooster); Max Wilson Cot-
terman; William Lloyd Craig (cum laude); Marvin Ward Cramer 
(cum laude); Marjorie Welsh Creger; Ruth Elizabeth Cross; Mary 
Alyce Daly; Robert Edwin Decatur; John Joseph Defourny, Jr.; 
Robert Eugene Dudley; Elizabeth Dunbar; Donna Jean Dupler; Betty 
Eastwood, B.F.A.; Marilyn Rose Ebert; Charles Robert Edwards; 
Mary Sue Ellis; Erma Smalley Epple; Dorothy Webster Ernst; Helen 
Louise Ertel; Grace Marie Evans; Janis Elaine Everhart; Alva Agnes 
Farmer; Chester Eugene Firchow (cum laude); Mary Kathryn Focht; 
Helen Louise Foster; Evelyn Belle Fowler; Jean Claire Fowler; Wil-
liam Dagget Fox; William Joseph Fraher; Helene Phyllis Frankel; 
Patricia Louise Freshour; Beatrice Pauline Fryman; Ellen Merrilyn 
Galehouse; Alberta Houston Garrard; George Everett Garrison; Pa-
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tricia Ann Garrity; Alice Marie Gaumer; Nancy Simester Geberich; 
Joy Lee Gillette; Thomas Aloysius Gleba; Florence Gladys Goldberg; 
Robert Goodlive; Shirley Ann Gorman; Marcine Gould; Kathleen 
Grauman; Dorothy Jeanne Greenlee; Dorothy Jean Gross; Jeanette 
Sylvia Gutman; William Otterbein Hager; John Logan Handley, A.B. 
(Ashland College); Constance Hanlin; Mary Walker Hardin; Robert 
Franklin Harper; Myrna Lee Harrold; Marilyn Harsha; Emmet Lewis 
Harstine; Glenn Frederick Heinlen (cum laude); Nancy Jane Helburn; 
Anne Elizabeth Helmbrecht; Esther Lucille Henderlick; Shirley Hunter 
Herrman; Mary Elizabeth Hersee, B.Sc. in Nursing; Frederick Dins-
more Hill (cum laude); James McGrath Hill; William Raymond Hill; 
Eugene Frost Hilliker, B.S. (Ohio University) (summa cum laude); 
Audrey Janice Holzer (cum laude); Joan Hazel Hopkins; Daniel Hum-
mel Hosler; Sally Gene Howard; Fern Alea Imler; Mary Ellen Isen-
man; Kenneth Edgar Jacobs; Fred Henry Jacoby; Mildred Lucille 
Jahn; Otto Anthony Jiskra; Esther Frankel Joffe; Dorothy Beall 
Johnson; Janis Ann Jones; Richard Wayne Jones; Nancy Lou Keever; 
William Claude Kelley; Hilles Glenn Kemp (cum laude); Gene Willis 
Kinman; Geraldine Kintzer; Richard Lionel Klein; John Frederic 
Koos; Robert Edward Krug (cum laude); Martha Miller Kuntz; Pose 
Maxine Lamb; Dorothy Mae Langdon; Calvin Coolidge Lawrence; 
William Everett Lawyer; Linnie Mae Lewellyn; Nancy Marie Leyland; 
Cyril Methodius Lipaj; Frank Raymond Lowery; Harry Quintin 
Lozier; William Joseph Mahon; Marie Jeanette Marchant; Mary Clare 
Marsh (cum laude); Albert Martin; David Ward Martin (cum laude); 
Mildred Lois Mays; Edward Mathew McCabe; David Lawrence McCall; 
Herbert Paul McCaw; James William McComb; Thomas Schilling 
McFarland; Martha Ann Mcintosh; Mary Jane Rowntree Mecklen-
burg; William Charles Mervyn; Rose Marie Messmer; Charles Bennett 
Miller, Jr. (cum laude); Don Hamilton Miller; Ethel Sindel Miller; 
Gloria Kretzer Miller; Richard Victor Miller; Ferne Lois Mitchell; 
Robert Edward Mitchell (summa cum laude); Emil Wold ea; Sylvesta 
Martin Morgan (cum laude); Frank Moscato, Jr.; Barbara Lee Myers; 
Rose Marjorie Neal; Marianna Newell; Bonnie Jean Newkirk; Mark 
David Nichols; John Leon Novak; Ruth Orndorff Oberlin; Maryann 
Ogg; Joyce Marie O'Neil; Lillian Blanche Osborn; Rosemary Owsley 
(cum laude); Aldo Fernando Paoletti; Martha Ruth Parrish; Robert 
Douglas Patesel; Jean Ann Evans Pickett; Maurine Charlotte Pohn 
(cum laude); Robert Lewis Poorman; Edwin Gaylord Porter; Laura 
June Porter (cum laude); Jo Ann Bope Price; Ann Dones Purtz; 
Shirley Gertrude Rabinowitz; Donald Glen Rader; Robert Daniel Rags-
dale; George Alva Reams; David Glen Redfern; James Bartlett Reed-; 
er; Rolland George Rees; Charles Kendall Rhodes; Donald Capron 
Richardson; Carolyn Ann Richter; Marjorie Jane Riley; Martha Lil-
lian Ritchie; James Hazelton Roberts; Susan Jane Roush; Virginia 
Davis Royer; Robert Maurice Ryan; Robert Gardner Salisbury; Marion 
Alice Sanborn; Graziella Maria Sanchez; Louise Virginia Sawyer; 
Susan Jane Scatterday; Robert Joseph Schmidt; Margaret Augusta 
Schulenberg; Selma Schulman (cum laude); Jean Price Schwab; Ruth 
Alearda Secrist; Cyrus Harmon Sedgwick; Robert Ervin Seibert; 
Charles Leslie Selander, Jr.; Barbara Jean Shaffer; Clarence Bruce 
Shamel; William Fillmore Sherman; William Henry Shorb; Mary Jane 
Sill; Shirley Adele Silverblatt; Donna Kathryn Simmons; Harold Abba 
Simon; Donald Wilbur Smart; Angeline Smilanich; Clarence Wilbur 
Smith; Evelyn Louise Smith; Max L. Smith; Shirley Eleanor Smukler; 
Helen Louise Sommers; Richard Burton Spangler; Thomas James 
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Spangler; Ruth Jane Spear; Yetta Splaver; John Francis Stanton; 
Fred Joseph Stefano (cum laude); Nancy Fugitt Stout; Corrine Ann 
Straley; Margaret Elaine Stuvland (cum laude); Patricia Ann Sullivan 
(cum laude); Mary Rose Sutera; Margaret Ann Swickard; Alma Jane 
Taylor; Mark Francis Thomas; Mary Dorothea Thomas; Virginia Jane 
Thomas; Sarah Elizabeth Timms; Jean Ellen Tindal; Mary Ina Tip-
pett; Laverne G. Toms; Jack Leonard Tongring; Jane Sloan Tracy; 
Delbert Lee Tracy; Roberta May Trimmer; Naomi Elizabeth Trout; 
Charles Robert Veeck; Garry Geren Vogelpohl; Robert Andrew Wag-
ner; Clyde Melvin Walchuck; Dolores Shoemaker Walser; Jean Cush-
man Walter; Leon Kurtz Walters, Jr.; Kathleen Clarke Waters; Ralph 
R. Waters; Roberta Weiss; Marilyn Minnette Weller; Joan Isabelle 
Welsh; Leonard Joseph Wetzel; Elizabeth Sarah Whiting; James 
Edward Williams; Marjorie Ruth Willock; Betty June Winkle; Mar-
jorie Jill Winter; Myrtle Irene Woodyard; William Russell Wyatt; 
Harry Gilman Yourig, Jr.; Carl Lentz Zartman. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
John Edwin Barton; Irene Marylin Bell; Harold Aubrey Betsch; 
Gail Hammond Butt, Jr., B.Sc.; Barbara Lynn Cornelius; Mary Alyce 
Daly; Robert Edwin Decatur; Carolyn Jean Dumont; Ruth Ann Erlen-
bach; Dolores Carolyn Filak; Paul Delano Frazier; Barbara Hanna; 
Betty Jo Jackson; Paul Edwin Johnson; William John Klem; Eileen 
Lugibill; Doris Jean McClure; Amy Louise Middleton; Robert Earl 
Mitchell; Louis Herbert Pollack; Donald Karl Renz; Dorothy Clare 
Roach; John Collins Russell; Helen Joy Salter; Mary Joan Schmidt; 
Robert Charles Sears; Patricia Jean Sharkey; Ann Mitchell Shuey; 
Marjorie Jane Smith; John Thomas Speck; Paul Ellsworth Sterner; 
Gerard Allan Turner; Evelyn Florence Wilburn; Cornelia Elizabeth 
Yanculeff; Elizabeth Ann Young; Fred Allen Zimmer, Jr. 
BACHELOR OF MUSIC 
Curtis Dale Bechtel; Donna Jean Holmes; Alma Louise Kelsey. 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Virginia Margaret Capp; Alice Natalie Elsner (cum laude); Mary 
Ruth Gilmore; Jo Anne Grisso; Ruth Florence Heller; Verena Marie 
Schumacher; Walter Ireson Titman. 
PROFESSIONAL DEGREES 
CERAMIC ENGINEER 
Charles Jacob Koenig, B.Cer.E., 1932, M.Sc. 1933, Ph.D. 1935; 
Ralston Russell, Jr., B.Cer.E. 1932, M.Sc. 1933, Ph.D. 1939; William 
Jerome Stubbins. 
CIVIL ENGINEER 
John Kenneth Dumbauld, B.C.E., 1932; James Paul Schlegel, 
B.C.E., 1940. 
INDUSTRIAL ENGINEER 
Marvin Chester Olsen, B.I.E., 1937. 
MECHANICAL ENGINEER 
George Quigley Downes, Jr., B.M.E. 1923; Howard Eugene Hite, 
B.M.E. 1936; Eugene Rice Traxler, A.B. (Kent State College); B.M.E. 
1936. 
BACHELOR OF AERONAUTICAL ENGINEERING 
Joseph Vernon Baum; Palmer Fultz; Thomas Milton Hunter; 
Adolph F. Johnson; Frederick Herbert Katterheinrich; Jack Howard 
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King; Howard Moomaw, Jr.; Marshall Edward Mullens; Leonard 
Rabinowitz, B.M.E.; John Jacob Schneider; Frederick Albert Tietze!; 
William Franklin Wright; William Thomas Wright. 
BACHELOR O,F AGRICULTURAL ENGINEERING 
Harold Eugene Aeschliman; Eugene Dunlap Baker, B.Sc. in Agr.; 
John Howard 'Eby, Jr.; Carl William Hall, B.Sc. in Agr.; William 
Howard Johnson; John Spencer Perry; Robert Neil Robinson, B.Sc. in 
Agr.; Paul William Stoneburner, B.Sc. in Agr.; Raymond William 
Wilson. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
John Clymer; Rosella Lee Horine; Lee Lawrence; Morton Rapheal 
Shiff; Paul Snouffer; George Emil Sutila. 
BACHELOR OF CERAMIC ENGINEERING 
Richard Lovett Allen; Harry Lee Barker; David Garra Brant; 
Earl William Franklin; Frederick Eugene Heischman; Barton Spar-
non Holl; Robert Max Leddy; Eugene Reider; Richard Raymond Rob-
inson; George Goodwin Updike; George Warren. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Richard Alan Arnold; Robert Leroy Bates; Jack Berger; William 
Charles Blackwood; Hercules Robert Campbell, Jr.; Lawrence Alfred 
Carlson; Charles William Conklin; Norman Russell Cox; Donald Elmer 
Darr; Franklin Max Ernest; Richard Rea Evans; Robert Earl Evans; 
Walter Stone Fagley, Jr.; Lee Beach Fosdick; Paul Allen Fritsche; 
John Robert Galloway; John Guilford Gerlach; John Berchmans 
Griffith; William Lawrence Hammond; John Edward Haselbarth; 
Charles Francis Hill, Jr.; Johnnie Robert Hill; Dale Sheets Holl; 
Arthur Randall Horsburgh; William Arthur Klink, Jr.; John Carl 
Marting; Robert George McCammon; William Raymond Meredith; 
Robert Henry Miller; Leonard Holland Ogan; Charles Wesley Osten-
dorf; Howard Herman Pickrel; Manuel Ramos; Douglas Olaf Robin-
ette; Jack Carlton Stewart; Aaron Julius Supowit; Donald Edmond 
Walker; LeRoy Wallace; Admiral Arnold Watts; David Lansing 
Wiggins. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
John Richard Baker; Max Cardiff; William Ingels Cargo; Paul 
Mackintosh Churton; David Gregory Cook; Preston Arthur Daily; 
Carl Milton Edwards, B.S. (Washington and Jefferson College); James 
Arthur Elmer; Joseph Edward Flannery; Donald Friedman; William 
Edgar Friend; Armond Henry Gustaferro; Frank Barnett Jones; 
Donald Theron Lindimore; James Edward Long; Robert Bruce Lucas; 
Richard Andrew Luce; Howard Frederick Miller; Gordon Kent Moell-
man; Roy James Mohler; Richard Neal Parker; Robert Bernard 
Pfeifer; Dolliver Wendell Pierce, A.B. (Marietta College); Fernando 
Mauro Rudin-Rodriguez; Charles Perroncel Smith; Jerome Otto Stel-
tenpohl; Roderick William Tipton; Ray Francis Weisent; Carlos Wil-
liams. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Clarence Ralph Acker; Kenneth Lewis Adams; Robert Jay Ald-
ridge; Jack Humphrey Anderson; William Gest Bayley; Leo Clifford 
Bennett; Ronald David Best; David Bud Breedon; James Brim Breit-
maier; William Woodruff Chandler; Robert Edlar Chappell; Kenneth 
Edward Cochran; Marshall Harris Cohen; William Robert Cress; 
Thomas Henry Crowley; Verne Ovington Day; Donald Liam Finneran; 
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Thomas Scott Fleck; Dale Marshall Friedly; Lynn Wagoner George; 
Paul Eugene Goldsberry; Richard Lohr Harmer; Donald James Har-
per; Homer Lewis Hathaway; Bernard White Herrman; Robert 
Charles Hiltman; Albert Hirsch; Norman James Hochanadel, B.S. 
(Bowling Green State University); John Paul Huling; Robert Buchan-
an Hunter; John Franklin Jackson; Kenneth Eugene Krauter; Edward 
Alfred Kroencke, Jr.; Joseph Patrick Lacey, B.M.E.; Frank Bayliss 
Lemmon; James David Leonard; Ralph James Leppla; Foster Camp-
bell Lewis; William McKinley Lewis, Jr.; Harry Liberman; Howard 
Arnold Marks; Joseph Elton McCaslin; Daniel Clifford McMath, Jr.; 
Robert Delmar Miller; Robert Edward Otstot, Jr.; Joseph Anthony 
Palka, Jr.; Walter Pfister Quintin, Jr.; Eugene Ernst Ramm; Vernal 
Anthony Rathfelder; Robert Luther Renfrew; Edward Malcolm Roth-
enstein; John Howard Rowen; Robert Marshall Rule; Ralph John 
Rutkowski; Glen Eugene Schafer; Gerard Seelig; Jack Reichart Shoup; 
Donald Eugene Showman; Stanley Paul Shuler; Paul Elwood Slingluff; 
Bernard L. Smith; Edgar Merle Smith; Joseph Michael Solomon; Ken-
neth R. Stephanz; William Liggett Stockstill; Edward Harry Stolar-
ski; Kenneth Freed Stuart; Edward Raymond Thomas; Dipiano Joseph 
Unanue; Raymond Douglas Vercellino; Carlton Harry Walter; John 
Frederick Werner; Victor White; Frank Edwin Williams; Robert Earl 
Wisecup; Norman Carl Wittwer, Jr.; Clayton Harold Wright; Daniel 
Foley Yaw; Saul Yochelson; Paul Darwin Young; James Robert Zahn; 
Walter Frederick Zumbach. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Robert Bartlett Adamson; Carl Joseph Agriesti; David Stuart 
Ailes; Roger Bruce Andrews; Richard George Bedur; Allen Dalton 
Brosius; Harry Allen Brumback; John Anthony Bu Chans, Jr.; William 
Lewis Buchholtz; Dana Edmund Cartwright, Jr., A.B. (Denison Uni-
versity); Dan Edward Derringer, Jr.; Bernard Edward Ervin; Edward 
Matthew Feeley; William Samuel Fuller; Richard Marvin Gottlieb; 
John Francis Hamje, Jr.; George Emory Hecox; Stanley Elias Huff-
man, Jr.; Lee Morgan Kettering; Thomas Eugene Langhout; Joseph 
Nelson Leaverton; Bruce Findley Leeper; Alex John Literati; Mitchell 
Paul Marcus; William Barriss Martin; Truman Wallace Matcham; 
James Joseph McGinnis, Jr.; Frank Richard Middaugh; Stanley Mor-
ton Morse; John Pelsh; Bion Hargrave Piepmeier; Harry Edward 
Placke; Robert V. Probala; George A. Quick, Jr.; Robert Frederick 
Schulten; Robert Emmons Sessions, A.B. (DePauw University); 
William James Shane; Leo Sidrer; Harold Franklin Smith; Richard 
Christian Sorensen; Richard Cole Starkey; Lucian William Taylor; 
Peter Argir Thomas; Robert Arthur Tulk; Mark Joseph Wise; Ralph 
A. Yeager, Jr. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Kenneth Charles Adams, Jr.; William Rowland Alban; Marvin 
Henry Allison, Jr., B.E.E.; James Mack Amspoker; Edward Frank 
Baehr; James Richard Barnum; George Bernard Baron; Seymour 
Berman; Virgil Y. Blosser; John Garfield Brian, Jr.; James Hampton 
Burford; Alton Lee Busby; Neal Phillips Campbell; James Robert 
Clifton; Dwight Richard Craig; Louis Francis D'Alonzo; Roland Lloyd 
Edwards; James Edward Elliott; Jack Oscar Engelhardt; Stuart Fred 
Faunce; Truman Gray Foster; Norman Edward Gatsch, Jr.; Robert 
Henry Getz; John Christian Goeller, III; Walter Dow Green; William 
Henry Griffith, Jr.; Fred Luzern Hall, Jr.; Ralph Charles Hall; John 
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Herman Headapohl; Arthur Malvern Hiatt; Mervin Jacob Hostetler; 
John Daniel Hummell; John Kenneth Ihrig; Robert Otto Jabbusch; 
John Frederick Kagay, B.Sc. in Edu.; Herbert Russell Keesy; Walter 
James Kerr; Robert Dudley King; Chi-Chu Kuo; Donald Ford Lehman, 
B.A. (College of Wooster); Robert Lee Lieberman; Robert Roe Mac-
Donald; Lonnie Aurelius Marshall; Harry McKee McCully, Jr., B.S. 
(Carnegie Institute of Technology); Alfred Christian Mecklenburg, 
Jr.; Harry Laemmle Mohrman; Jack Ellis Mollard; Robert Jerome 
Nye; Thomas Edward O'Neill; John Joseph Orlando; Robert Arthur 
Petersen; Allen John Poor; Frank Louis Racher; John Merrill 
Rhoades; Ernest Jacob Riggs; John Lewis Roberts; Lowell Everett 
Roe; Eugene Schiopota; Joseph Eugene Segna, Jr.; Kenneth O'Neal 
Smith; LaVerne Gene Smith; Robert Lavern Stair; Howard Lewis 
Steele; Ralph Earl Stinson; Frank Regis Straus; Richard Erwin 
Terrell; Thorle Harold Thrush; Albert William Traubenberg; Harold 
Russell Tumblin; John Webster Waugh; Jacob Joshua Wechsler; Paul 
Curtis Weisman; Robert Reeves Wilson; Don Thomas Wonderly; 
Merrill Yale; Richard Edson Young. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
Robert Stewart Corder; Richard Bryan Morgan, Jr.; Charles 
Edward Paetschke; Robert Vernon Steenstrup; William Henry Wein-
berg; Raymond G. Wright. 
BACHELOR OF ENGINEERING IN MINING 
Franklin Thomas Bethel; Richard Martin Morrow. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS 
William Lee Eisenhart; Daniel Rex Hurley; David Thomas Keat-
ing; Lawrence Lester Mankoff; Stephen Harvey Minnich; Karl Ohra-
lik, B.E.E. (Villanova College); Ned Shaurer Rasor; Daniel Schiff; 
George Schlotzer, Jr.; Wayne Max Shaffernocker; William Earl 
Slusher. 
BACHELOR OF WELDING ENGINEERING 
Warren Dale Morrison; Yost Thomas Smith. 
COLLEGE OF LAW 
JURIC DOCTOR 
John Oral Harper, B.S. in Edu. (Ohio University); Robert Walter 
Minor, B.A.; Gordon Howard Savage, B.S. in Bus. (Miami University). 
BACHELOR OF LAWS 
Lewis Bouse Allen, B.Sc. in Bus. Adm.; Gerald Albert Baynes, 
B.Sc. in Bus. Adm.; Norman Jacob Beller, A.B. (Oberlin College); 
Stanley Clarence Bernfeld, B.A.; Harold Reed Black; Robert Borger 
Brewer, B.S. in Bus. Adm. (University of Dayton); James Michael 
Burtch, Jr., B.Sc. in Bus. Adm.; Huntington Searls Carlile; Allan 
Joseph Conkle, B.Sc. in Bus. Adm.; Thomas William Connor, B.Sc. in 
Bus. Adm.; Thomas Leonard Corroto, Jr., B.Sc. in Bus. Adm.; Stanton 
Girard Darling, B.A.; Walter Paul Davidson, B.A.; Richard Lee Davis; 
Quentin Martin Derryberry, B.A. (Henderson State Teachers College); 
James Martin Drennen, B.Sc. in Edu.; Philip McKay Dunson, B.E.E.; 
James Richard Dupler, B.A.; Homer Merideth Edwards, B.Sc. in Bus. 
Adm.; Esther Earley Fort, B.Sc. in Edu.; Morton Sedley Frankel, 
B.Sc. in Bus. Adm.; Richard Clair Frazier, A.B. (Ohio University); 
Dewey Elmer Garner, B.Sc. in Bus. Adm.; Frederick Lee Hall, B.A.; 
Earl Leeper Hamilton, A.B. (Colgate University); Robert Uncas 
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Hastings, Jr.; James Peter Henderson, B.A.; William Edgar Herron, 
B.Sc. in Bus. Adm.; Hylas Atwell Hilliard, B.A.; George Ball Hinde; 
Norman D. Holloway; Gene Alden Jones, B.S. in Edu. (Ohio Univer-
sity); William Martin Kochheiser, A.B. (Ohio University); Walter 
Marion Lawson, Jr., B.A.; Paul Edmond Layton; Arthur Dellert Lynn, 
Jr., B.A., M.A.; Pauline Wardlow Lynn, B.A.; Paul William Martin, 
A.B. (Mount St. Mary's College, Maryland); Andrew Meissmer, B.Sc. 
in Edu.; Roy Earl Metz, A.B. (Otterbein College); Thomas Wesley 
Mitchell; William Stewart Moore, B.A.; Carl DeVerle Munselle, A.B. 
(Capital University); Frank Richard Nairn, B.Sc. in Bus. Adm.; John 
Frank Oldfield, Jr., B.Sc. in Bus. Adm.; Willard Paul Owens, B.A. 
(Denison University); Charles Adams Pike; Curtis Harrison Porter, 
Jr.; David Hopkins Putnam, B.Sc. in Bus. Adm.; Lewis Allen Rankin, 
B.Sc. in Bus. Adm.; William Arthur Richards, B.Sc. in Bus. Adm.; 
John Alton Robenalt, A.B. (Miami University); Robert William Row-
ley, A.B. (University of Toledo); William Bart Saxbe, B.A.; John 
Leonard Schwabe, B.A. (Oklahoma Agricultnra1 and Mechanical Col-
lege); Jerome Matthew Schwartz, A.B. (Miami University); Robert 
Michael Schwartz, II; Harriet Elizabeth Shriver, B.A.; James Fulton 
Shumaker; Orazio Sipari, B.Sc. in Bus. Adm.; John Allen Skipton, 
B.Sc. in Bus. Adm.; Alan David Sophrin; John Joseph Spittler, B.Sc. in 
Bus. Adm. (University of Nebraska); Burton Stevenson; Joseph Mar-
shall Streb, B.Sc. in Bus. Adm.; Homer David Swygert; Kenneth Ed-
ward Thomas; Harvey Walker, Sr., A.B. (University of Kansas), M.A., 
Ph.D. (University of Minnesota); Howard Fredrick Wehr, B.A.; 
Charles Ephraim Westervelt, Jr., B.A.; Martha Elisabeth Wheeler, 
B.Sc. in Soc. Adm.; Thomas Alexander White, B.A. (Muskingum 
College); Erma May Wilson, B.A.; Steven Peter Yashnik. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Lois Elaine Guiher; Sara Lee Hoy. 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Esther Thomas Spence; Kathleen Leah Stradley; Lucie Marie 
Tomei. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Virginia Mae Butterfield; Lois Irene Byrd; Abraham Cheruff; 
Irvin Abe Cohen; John Franklin Counts; Anna Ruth Defenbaugh; 
Ferne Blakeley Diekmann; Joan Felicia di Pangrazio; Mary Patricia 
Dunn; Jack Eugene Edmondson; Maryan Frances Fatig; Frances 
Sponseller Ferriell; Myrtle Florence Fletcher; Alvin Eugene Gardner 
(cum laude); Christodoulos Emmanuel Glaros; Bert Goldmeier; Wanda 
Lee Griffith (cum laude); Danny Dale Hostetler; Betty Mae Hurd; 
Thomas Arthur Kneifel; Daisy Komadina; Ben Albert Leeb; Sidney 
David Levinstein: Ada Frances Lohmire; Roy Vaughn McMorrow; 
Louis Joseph Molli; Joseph Stephen Moore; Betty Jane Senft; Joanna 
Nehls Smith; Mary Frances Spellman (summa cum laude); Jessie 
Hope Strickland; Betty Jane Timblin; Wilbur Junior Ward; Oscar 
Weinstein. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Lincoln, the above 
recommendations of the President were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President read to the Board the resolution adopted March 17, 
1948 by the Athletic Board, asking for the decision of the President 
and the Board of Trustees as to the filing of a claim against the State 
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of Ohio for the refund of taxes collected on admissions to the Athletic 
contests, under a law now repealed. 
In view of the manifold financial relationships between the Uni-
versity and the State of Ohio, and particularly the fact that the re-
turn of this money to the University would require an act of appro-
priation by the Legislature or the Board of Control, or both, the 
President recommended that no claim for refund be filed. 
On motion of Mr. Power, seconded by General Dargusch, the above 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the University Cabinet has 
approved the following (a) Extras to Contracts, (b) Credits to Con-
tracts and (c) Extensions of Time to Contracts, and now recommends 
that the same be approved by the Board of Trustees. 
(a) Extras to Contracts 
Fayette Electric Company, Incorporated . ........ $1,009.01 
Communications Laboratory Remodelling 
Original contract, $20,077-December 1, 1947 
To force metal pipe shield through the ground 
under Robinson Laboratory to avoid trenching 
concrete floor across Mechanical Engineering 
Laboratory and Tool Supply Room in Robinson 
Laboratory 
Conrath Electric Company . ...................... $1,660.00 
Central Service Building 
Original contract, $42,560.00-J anuary 26, 1948 
To install two 4" fibre ducts 
Lieb-Jackson Company . .......................... $3,659.44 
Botany and Zoology Addition-Greenhouse 
Section 
Original contract, $17,980.00-0ctober 10, 1947 
To construct sewer system 
The following alternate proposals for Incinerator, Health and 
Medical Center: 
General Contract-Alternate G-7 ................... $16,000 
Grove, Shepherd, Wilson & Kruge, Incorporated 
Johnson, Drake and Piper, Incorporated 
Psaty and Fuhrman, Incorporated 
Heating, Ventilating, Air Conditioning and Process 
Piping-Alternate HV-3 ..................... No Change 
The Huffman-Wolfe Company 
Plumbing-Alternate P-4 .......................... $ 200 
The Huffman-Wolfe Company 
Electric Work-Alternate EW-4 .................... No Change 
Electrical Contractors, Incorporated 
Total .................................. $16,200.00 
(b) Credits to Contracts 
Lieb-Jackson Company . ..................... $ 1,091.57 
Botany and Zoology Addition-Greenhouse 
Section 
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Original contract, $17,980-0ctober 10, 1947 
For redesign of sewer lines 
Electrical Contractors, Incorporated . ............ $ 
Health and Medical Center (Electric Work) 
Original contract, $669,382-April 13, 1948 
Substitute fiber duct for transite duct with a 
saving of $2.25 per hundred feet on a total 
installation of approximately 11,000 feet 
(c) Extensions of Time to Contracts 
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247.50 
The General Electric Company . .............. $172,800.00 
5000 KW Turbine Generator Unit, Power 
Plant 
Contract dated-November 14, 1946 
Original completion date-May 1, 1948 
Recommended completion date-August 31, 1948 
Gustave Hirsch Organization, Incorporated . ...... $26,57 4.00 
Electrical Distribution System for Sub-Station 
"B" 
Contract dated-October 4, 1946 
Original completion date-April 1, 1947 
First extension of time--October 31, 1947 
Second extension of time to-April 15, 1948 
Recommended completion date--May 31, 1948 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
above recommendations were approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager advised the Board that the City of Colum-
bus has notified the University that it will not be permitted to tap the 
City sewer at the point at which the University had planned to enter 
the sewer in connection with the proposed Medical Center. 
The architects and the Director of the Physical Plant feel that 
extension of the sewer from the proposed Medical Center to the new 
location decided upon by the City and the University is essential. 
Huffman-Wolfe Company which has the Plumbing, Heating and Vent-
ilating contract is computing the cost which will be necessary to 
construct the additional sewer lines. 
It is recommended that the University Cabinet be given authority 
to proceed with this addition to the contract in the approximate 
amount of $25,000 and that the Business Manager be authorized to 
secure permission of the Board of Control for this purpose. All actions 
in this regard are to be reported at the next meeting of the Board of 
Trustees. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, this 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported for the record the following 
actions of the State Controlling Board: 
Request 
160-Authorized entering into contract with George Sheaf & Com-
pany for construction of cofferaam at the rate of $1.00 per 
square foot-Central Service Building 
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161-Approved extras on Central Service Building as follows: 
George Sheaf & Company-$3,895 
George Sheaf & Company-$6,228 
Huffman-Wolfe Company-$1,780 
163-Approved extra of $893.20 for waterproofing basement in 
Recitation Building-Haig M. Boyajohn & Associates 
166-Released $12,000 in D-4 Parts and Fttings in excess of 
one-fourth limitation-for repairs to railroad switch 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, bill of 
materials and estimate of cost for the following project as prepared 
by the Director of the Physical Plant and stated that the Cabinet has 
approved said documents and now recommends that they be approved 
by the Board of Trustees: 
Project 
New Roof for 
Communications Laboratory 
Estimate of Cost 
$7,500 
Payable from 
F-1 Roofing 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Kettering the Board 
by unanimous vote approved said documents and directed the Secretary 
to sign the same for and on behalf of the Board of Trustees. The 
Business Manager was directed to advertise for bids in accordance 
with law and the Cabinet was authorized to receive and open bids for 
and on behalf of the Board of Trustees and, if any bids are received 
below the estimate of cost, to award contracts accordingly. The 
President is authorized to sign such contracts for and on behalf of 
the Board of Trustees. All actions of the Cabinet on this matter are 
to be reported to the Board at a later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, bill of 
materials and estimate of cost for the following project as prepared 
by the Director of the Physical Plant and stated that the Cabinet has 
approved said documents and now recommends that they be approved 
by the Board of Trustees: 
Project 
Paving and Widening of 
Campus Roads 
Estimate of Cost 
$24,245 
Payable from 
G-31 Capital Equip-
ment: Roads, Walks, 
Tunnels and Utility 
Lines. H.B. 496 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, the 
Board by unanimous vote approved said documents and directed the 
Secretary to sign the same for and on behalf of the Board of Trustees. 
The Business Manager was directed to present them to the Director 
of Public Works for his approval and, if so approved, to advertise for 
bids in accordance with law. The Cabinet was authorized to receive 
and open bids for and on behalf of the Board of Trustees and, if any 
bids are received below the estimate of cost, to recommend to the 
Director of Public Works the award of such contracts. All actions of 
the Cabinet on these matters are to be reported to the Board at a later 
meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, bill 
of materials and estimate of cost for the following projects as pre-
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pared by the University Architect and stated that the Cabinet has 
approved said documents and now recommends that they be approved 
by the Board of Trustees: 
Project Estimate of Cost Payable from 
Additional Remodelling in 
Robinson Laboratory includ-
ing installation of hot air 
system, additional electric 
work and additional floor Rotary 18 
(Rotary 12879) 
G-2 Physics 
Building, H.B. 496 
*(The necessary documents for the advertisement for bids for the 
construction of this project will be completed by June 1, 1948.) 
covering ................... . 
*Physics Building 
$12,100 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Kettering, the Board 
by unanimous vote approved said documents and directed the Secretary 
to sign the same for and on behalf of the Board of Trustees. The 
Business Manager was directed to present them to the Director of 
Public Works for his approval and, if so approved, to advertise for 
bids in accordance with law. The Cabinet was authorized to receive 
and open bids for and on behalf of the Board of of Trustees and, if any 
bids are received below the estimate cost, to recommend to the Director 
of Public Works the award of such contracts. All actions of the 
Cabinet on these matters are to be reported to the Board at a later 
.meeting. 
* * * * * 
The Business Manager presented the following statement: 
The City of Columbus has informed The Ohio State University 
that it is necessary to provide a relief measure to reduce street flooding 
at High Street and Thirteenth Avenue. The basic part of the measure 
as planned involves the construction of a 72-inch sewer to replace 
the existing 47-inch sewer located in Ohio State University property, 
approximately on the line of Thirteenth Avenue, extended westwardly, 
between High Street and the 93-inch main trunk sewer, a distance of 
about 450 feet. 
It is requested that the Board of Trustees authorize the President 
to enter into an agreement to permit the City to have the necessary 
right-of-way so as to provide the necessary relief from surface water 
flooding in this vicinity. 
The suggested agreement would involve the University in no more 
than a grant of a right-of-way to permit the City to construct the 
sewer. 
Upon motion of Mr. Power, seconded by Mr. Thompson, the above 
request was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Post Office Department Inspection Service has notified us that 
under date of March 22, 1948, the Fourth Assistant Postmaster Gen-
eral accepted the proposal to lease quarters for University Station for 
a further term of ten years from July 16, 1948. 
In connection with the execution of this lease it is requested that 
the Board of Trustees adopt the following resolution authorizing the 
President and Business Manager to execute the lease and do all things 
necessary subsequent thereto. 
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The resolution is as follows: 
Be it and it is hereby resolved that Howard L. Bevis, 
President of Ohio State University, is hereby authorized to 
execute a lease with the Post Office Department of the United 
States of America for a term of ten years from July 16, 1948, 
at a rental of $1.00 per annum for the use of the post office at 
University Station, Columbus, Ohio, first floor, 33 feet 10 
inches by 81 feet 3 inches providing 2642 square feet net of 
the two-story brick building known as the Journalism Build-
ing, located on the northeast corner of 18th Street and Neil 
Street in Columbus, Franklin County, Ohio, and to otherwise 
fully comply with the terms of our proposal dated January 
23, 1948, and accepted by the Fourth Assistant Postmaster 
General, March 22, 1948. 
It is hereby further resolved that Jacob B. Taylor, Busi-
ness Manager, is authorized to countersign the lease. 
It is further resolved that Jacob B. Taylor, Business 
Manager, is hereby authorized to receive and receipt for all 
rentals due under the lease and this power extends in like 
force to the duly elected and qualified successors of the officer 
named during the terms of the lease. 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Kettering, the 
Board of Trustees adopted the foregoing resolution by unanimous vote. 
* * * * * * . 
General Dargusch offered the following resolution and moved its 
adoption: 
BE IT RESOLVED by the Board of Trustees of the Ohio 
State University that there shall be called for redemption on 
June 15, 1948, Women's Dormitories Construction Revenue 
Bonds in the amount of $13,000.00 being bonds Nos. 103 
through 115 inclusive, and that the Business Manager be 
directed to notify in writing the State Teachers' Retirement 
System of this intention to redeem these bonds. 
The above action is in accordance with Article Five, Section 13, 
of the Indenture approved November 5, 1938. 
This motion was seconded by Mr. Lincoln and upon roll call was 
unanimously approved. 
General Dargusch offered the following resolution and moved its 
adoption: 
BE IT RESOLVED by the Board of Trustees of the Ohio 
State University that ther-e shall be called for redemption on 
June 15, 1948, Men's Dormitory Construction Revenue Bonds 
in the amount of $20,000.00 being bonds Nos. 186 through 
205 inclusive, and that the Business Manager be directed to 
notify in writing the State Teachers' Retirement System of 
this intention to redeem these bonds. 
The above action is in accordance with Article Five, Section 13, 
of the Indenture approved November 5, 1938. 
This motion was seconded by Mr. Lincoln and upon roll call was 
unanimously approved. 
* * * * * * 
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adoption: 
General Dargusch offered the following resolution and moved its 
BE IT RESOLVED by the Board of Trustees of the Ohio 
State University that there shall be repaid to the Treasury 
of the State of Ohio on June 15, 1948, a portion of the 
$500,000.00 Dormitory Construction Loan (Stadium) amount-
ing to $17,500.00, or half of the required annual payment. 
The above action is in accordance with the provisions of House 
Bill 477 for Dormitory Construction, passed by the Legislature July 
6, 1945, and approved by Governor Lausche on July 18, 1945. 
This motion was seconded by Mr. Kettering and upon roll call 
was unanimously approved. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the following statement: 
At the April 19th meeting of the Board of Trustees, permission 
was granted to take the necessary steps and secure the proper ap-
provals for the additions to the contracts for the Recitation Building 
to accomplish the completion of this building by constructing a fourth 
floor. 
At that time it was stated that the Architect's preliminary 
estimates would indicate that this addition could be accomplished for 
less than $65,000.00. The University Architect now reports that his 
original estimate was too low and that the actual proposal of the 
general contractor and the three sub-contractors involved total 
$81,497.00. The University Architect states that the proposals were 
checked in detail and were found to be reasonable in every respect 
and in proper proportion to the division of costs upon which the 
existing contracts are based, which were obtained in the original 
competitive bidding. 
It is recommended, therefore, that the Board of Trustees approve 
the expenditure of the amount of $81,497 for this purpose rather 
than the $65,000 authorized at the April 19, 1948 meeting. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Lincoln, the 
Board by unanimous vote approved the above recommendation. 
* * * * * * 
The Business Manager presented a detailed statement to the 
Board of Trustees relative to the progress of the building program 
now under way. The desirability of completing this program by 
December 31, 1948 was stressed. It was pointed out that to do so 
would require that assistance be given to the University Architect's 
office in the development of plans, specifications, etc. 
The following action was recommended by the Business Manager: 
That approval be granted the proper administrative 
officers to recommend that a contract be entered into with 
Bellman, Gillett and Richards, Toledo, Ohio, for architectural 
services for the proposed new Ohio Union at standard rates 
for such services. Report on this matter is to be made at the 
next meeting of the Board of Trustees. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Power, this 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
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The Business Manager further recommended that outside archi-
ectural assistance be secured at once for the planning of the Electrical 
Engineering Building and the Agricultural Laboratories and that the 
Business Manager be authorized to recommend to the Director of 
Public Works that contracts for architectural services be entered into 
with Ohio architects for the Electrical Engineering Building and the 
Agricultural Laboratories at standard rates. Report on this matter is 
to be made at the next meeting of the Board of Trustees. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Kettering, this 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
Vice-President Stradley now presented a report on the Student 
Financial Aids Office, covering student employment, scholarships, 
loans, etc. 
* * * * * * 
The President presented the following resolution and recom-
mended its adoption: 
Pursuant to the Board's instruction, I present herewith a recom-
mendation for the rewording of the resolution of April 22, 1946, 
concerning political meetings on the University campus: 
BE IT RESOLVED, That it is the policy of the University to 
encourage free and objective discussion among students and faculty, 
of political, social and economic issues that directly supplement the 
educational program of the University, subject to the following: 
1) It will not countenance and will not provide facilities for 
the fostering, inculcation or propagandizing of doctrines 
or programs favoring the overthrow of our government 
by force. This does not prohibit objective discussion of 
any political, social or economic doctrine. Objective dis-
cussion and propaganda should be sharply differentiated. 
2) It does not permit the holding of meeting on the campus 
organized in the interests of candidates for political office 
whether addressed by such candidates themselves or by 
others in their behalf. 
3) Political clubs or other groups may be organized and may 
meet on the campus provided they comply with the re-
quirement of loyalty to the government. Bona fide mem-
bers of such clubs or groups may at meetings discuss 
political issues or the merits of candidates, but may not 
under the guise of such discussion, violate the provisions 
of paragraph (2) hereof either by bringing outside 
speakers or holding what in effect are open meetings, or 
otherwise. 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Lincoln, the 
above resolution was upon roll call, adopted by the following vote: 
Ayes: Atkinson, Dargusch, Kettering, Lincoln and Power 
Mr. Thompson requested that his vote be recorded as favoring 
Paragraph (1), but not Paragraphs (2) and (3). 
* * * * * * 
The President presented the following: 
That upon the recommendation of the University Faculty Council, 
the following persons be awarded honorary degrees at the June Com-
mencement, 1948: 
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Boyd H. Bode-Doctor of Laws 
Verne A. Dodd-Doctor of Laws 
William L. Evans-Doctor of Laws 
William E. Henderson-Doctor of Laws 
James R. Hoskins-Doctor of Laws 
Joseph A. Leighton-Doctor of Laws 
Charles C. Stillman-Doctor of Laws 
5-10-'48 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Kettering, 
this recommendation was upon roll call unanimously approved. 
* * * * * * 
The President now reported to the Board the deaths of Professor 
Guy W. Conrey and Dean Emeritus Embury A. Hitchcock. In accord-
ance with the recommendation of the Board of Trustees, a copy of the 
resolution expressing, on behalf of the University, the sorrow and 
sympathy of the Board has been furnished to the families of the 
deceased. 
The Board of Trustees learns with regret of the death of Pro-
fessor Guy W. Conrey of the Department of Agronomy on April 20, 
1948. Dr. Conrey came to Ohio State University as a graduate student 
and instructor in 1917. He secured his Ph.D. degree here in 1921 and 
since that time has served with distinction the University and the 
Agricultural Experiment Station. In addition to his experience here, 
he had valuable experience in Michigan and Wisconsin prior to 1917, 
and has been Chief of the Soil Survey Division for the U. 'S. Depart-
ment of Agriculture. His professional standing is attested by the fact 
that he was in 1937 appointed a Fellow in the American Society of 
Agronomy and by his membership in several professional societies. 
He not only contributed notably to our University work, but was a 
leader in the field of soil conservation in the State. 
His loss will be felt keenly both on the campus here and at 
Wooster, as well as by his professional associates nation-wide. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on April 
29, 1948, of Dean Emeritus Embury A. Hitchcock of the College of 
Engineering. Dean Hitchcock came to the Ohio State University in 
1893 and served ior the succeeding twenty years in various important 
capacities. From 1913 to 1920 he held responsible positions with 
industry and returned in 1920 to the University as Dean of the College 
of Engineering and Director of the Experiment Station. This joint 
position he held until retirement in 1936. Dean Hitchcock's career was 
distinguished both in industry and in engineering education, but his 
highest devotion was to the latter. His success in education was so 
great that in 1926 he was awarded the degree "Human Engineer" by 
the students whom he had helped. He was a member of numerous 
professional societies in his field and was active in church and com-
munity affairs, and he will be missed both in his home community 
and by his many professional associates over the country. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in their loss. It is directed that these 
resolutions be inscribed upon the minutes of the Board. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet at 9 :30 a. m., Monday, 
June 14, 1948, at the University. 
* * * * * * 
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THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICIAL PROCEEDINGS OF THE 
EIGHT HUNDRED AND FOURTEENTH MEETING OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, June 14, 1948 
The Board of Trustees met at the University at 9 :30 a. m., 
pursuant to adjournment. 
Present: H. S. Atkinson, Chairman, James F. Lincoln, Vice-
Chairman, General Carlton S. Dargusch and Lockwood Thompson. 
* * * * * • 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
President Bevis presented the following recommendations: 
Resignations 
That the following resignations be accepted, and the balance 
cancelled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective Annual Rate 
Agricultural Extension Service 
College of Agriculture 
Thomas H. King Extension Plant June 30, 1948 $4,500.00 
Pathologist 
Marjorie Kibler Home Demonstration June 15, 1948 2,604.00 
Agent, Lorain County 
A. W. Marion County Agr. Agent, June 30, 1948 4,800.00 
Mercer County 
Forrest Brown County Agr. Agent May 31, 1948 4,104.00 
Gallia County 
Mary L. Harbour Stenographer, Agronomy May 31, 1948 1,908.00 
Janet Shanley Stenographer (part time) June 30, 1948 660.00 
Margaret Wasem Stenographer (part time) June 30, 1948 528.00 
Administration 
Jeanne S. Jung Stenographer June 5, 1948 1,800.00 
Doris Swartzwalder Stenographer (part time) May 31, 1948 996.00 
Dairy Technology 
Donald V. Josephson Associate Professor Sept. 30, 1948 4,500.00 
Horticulture and Forestry 
Lewis Dunn Laborer May 15, 1948 2,208.00 
& house 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Dorothy Berry Stenographer June 12, 1948 1,896.00 
Jeane Coulombe Stenographer June 15, 1948 1,968.00 
Marian L. Kline Stenographer May 14, 1948 1,896.00 
Betty L. Langhout Clerk June 11, 1948 1,836.00 
Venice S. Tubb Stenographer May 31, 1948 1,908.00 
Catherine M. Shawver Stenographer June 13, 1948 1,800.00 
Chemistry 
Louis Gordon Assistant Professor Apr. 30, 1948 3,900.00 
Virginia McConaghie Cincinnati Chemical Mar. 31, 1948 1,008.00 
Works Fellow 
(Rotary 11128) 
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Geology 
Leon D. Willman 
Mathematics 
Graduate Assistant 
Landon A. Colquitt Instructor 
Physics and Astronomy 
David T. Baker Technical Assistant 
Henry Stephan Technical Assistant 
Harry Schauwecker Technical Assistant 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Jean Foster Typist 
College of Dentistry 
Dental Clinic-Rotary 13160 
Betty M. Forsythe Laboratory Technician 
College of Education 
Administration 
Esther Bechtold 
Norma Jean Garver 
Dorothy A. Magato 
Frances B. Perelman 
Genevieve T. Smith 
DeLon Turner 
Stenographer (part time) 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk 
Typist 
Bureau of Educational Research 
Mar. 31, 1948 
Sept. 30, 1948 
Apr. 30, 1948 
Apr. 30, 1948 
Mar. 31, 1948 
May 31, 1948 
June 30, 1948 
June 5, 1948 
June 12, 1948 
June 12, 1948 
June 3, 1948 
June 28, 1948 
June 7, 1948 
Margaret Shepard Stenographer June 7, 1948 
Bureau of Special and Adult rEduction 
Phyllis Schuler Stenographer (part time) June 11, 1948 
University School 
Jeanne Michaels Instructor and Nurse 
College of Engineering 
Administration 
Florence J. Cope Stenographer 
Marilyn Ruth Winter Stenographer 
Engineering Experiment Station 
Marjorie T. Kagay Stenographer (part time) 
College of Law 
Dorothy G. Kutner 
Joseph R. Werum 
James T. Lynn, Jr. 
Edith Greune 
Barbara L. McVey 
(Ruth) Helene Rohrer 
College of Medicine 
Anatomy 
John R. Wilson 
Margaret L. Stewart 
Scott P. Thomas 
Surgery 
Research Assistant 
Research Assistant 
Student Assistant 
Clerk 
Stenographer (part time) 
Clerk 
Assistant Professor 
(part time) 
Research Technician 
Assistant 
Peggy T. Eakin Stenographer 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Apr. 30, 1948 
May 7, 1948 
June 21, 1948 
June 8, 1948 
May 4, 1948 
Apr. 30, 1948 
May 31, 1948 
June 15, 1948 
May 31, 1948 
May 14, 1948 
Sept. 30, 1948 
June 30, 1948 
Apr. 30, 1948 
June 30, 1948 
James C. Gliemmo Administrative Assistant June 15, 1948 
Dietary 
Dorothy J. Altman Assistant Dietitian 
Elizabeth Fleming Diet Helper 
Florence M. Smith Diet Helper 
Admitting-Rotary 13727 
Mary J. Osborne Admitting Clerk 
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June 30, 1948 
May 13, 1948 
June 14, 1948 
Apr. 30, 1948 
6-14-'48 
1,080.00 
2,400.00 
2,520.00 
3,048.00 
2,520.00 
1,800.00 
2,136.00 
936.00 
1,896.00 
2,148.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,896.00 
900.00 
2,700.00 
l,800.00 
1,800.00 
900.00 
3,00.00 
1,008.00 
600.00 
1,800.00 
996.00 
1,740.00 
2,508.00 
2,520.00 
408.00 
1,896.00 
4,092.00 
2,820.00 
1,488.00 
1,656.00 
1,836.00 
Dispensary-Rotary 1371!7 
Mary K. Adams Medical Records Clerk 
Pau1ine C. Boulger Supervisor 
June F. McCoy Assistant Librarian 
Housekeeping-Rotary 13727 
W•lliam Leftwich, Sr. Elevator Operator 
(part time) 
Katherine A. Parks Janitress 
Nursing Care-Rotary 13727 
Elizabeth I. Sears Director of Nursing 
Service 
Angie E. Shain Supervisor 
Mary E. Bevis Head Nurse 
Martha F. M. Stevenson Assistant Head Nurse 
Nancy C. Connin General Duty Nurse 
Georgia Mae Jones General Duty Nurse 
Mary E. Kohlman General Duty Nurse 
Iola N. Scrafford General Duty Nurse 
Ruth S. Shealy General Duty Nurse 
Louise M. Swartz General Duty Nurse 
Lois E. Wagenhals General Duty Nurse 
Alberta G. Brandon Nurses' Aide 
Jeannette V. Taylor Nurses' Aide 
Urology-Rotary 1371!7 
Sara G. Malone General Duty Nurse 
St. Francis Hospital 
James H. Williams Sr. Intern in Medicine 
College of Pharmacy 
Jean Shutts Stenographer 
College of Veterinary Medicine 
Pathology 
Irene Bright Roby Stenographer 
Graduate Sohool 
Schuyler D. Hoslett 
Alva May Clark 
University Division 
Library 
Ruth Fredrickson 
Beverly Fuller 
Patricia Ann Guthke 
Sarah Miller 
Ann M. Shrewsbury 
Charlotte Younkin 
Donna Zoller 
Twilight School 
Elaine B. Kern 
Ad1ninistrative Division 
Student Relaitons 
Kathryn Stevenson 
Business Office 
Mary C. Berry 
Theo Cardiff 
Wilma Stewart 
David Youngblood 
Marian Arnett 
Registrar's Office 
Margaret F. Flint 
Margaret Herbst 
Jeannette C. Miller 
Isabelle Ober 
Pauline S. Radcliffe 
University Fellow 
Stenographer 
Cataloger 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Stenographer 
Clerk (part time) 
Clerk 
Typist 
Transportation Agent 
Clerk 
(declined appointment) 
Stenographer 
Assistant to Registrar 
(part time) 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
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June 23, 1948 
June 28, 1948 
June 30, 1948 
May 25, 1948 
May 21, 1948 
May 31, 1948 
May 31, 1948 
June 21, 1948 
June 30, 1948 
June 13, 1948 
May 17, 1948 
May 11, 1948 
May 31, 1948 
June 4, 1948 
May 31, 1948 
May 31, 1948 
Apr. 30, 1948 
May 10, 1948 
June 5, 1948 
Apr. 30, 1948 
May 31, 1948 
June 12, 1948 
Apr. 30, 1948 
June 15, 1948 
June 30, 1948 
June 17, 1948 
May 31, 1948 
June 30, 1948 
June 30, 1948 
May 31, 1948 
June 30, 1948 
June 15, 1948 
June 30, 1948 
June 5, 1948 
May 31, 1948 
June 25, 1948 
Apr. 26, 1948 
June 18, 1948 
June 15, 1948 
May 31, 1948 
June 30, 1948 
June 30, 1948 
May 24, 1948 
6-14-'48 
1,836.00 
3,120.00 
2,160.00 
888.00 
1,392.00 
4,320.00 
3,120.00 
2,700.00 
2,460.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,316.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
1,512.00 
l,512.00 
2,100.00 
300.00 
1,800.00 
1,896.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,520.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,776.00 
1,740.00 
1,740.00 
2,136.00 
924.00 
1,896.00 
l,800.00 
2,388.00 
2,100.00 
1,896.00 
1,308.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,740.00 
Dean of Men 
Donald G. Schroeter 
Dean of Women 
Jayne M. Herrman 
Annabel L. Young 
General Division 
Assistant Dean of Men 
Assistant to Dean of 
Women 
Clerk 
Research Foundation-Rotary 11325 
Zoology and Entomology 
James Foster Research Assistant 
Chemistry 
Alexander Sherman Research Associate 
Physics and Astronomy 
Priscilla J. Shane Secretary 
Corvin Starkey Technical Assistant 
Chemical Engineering 
William Fell Research Assistant 
Electrical Engineering 
Wallace Dennis Mechanic 
Leslie L. Diehl, Jr. Research Assistant 
Physiology 
June 15, 1948 
June 30, 1948 
June 30, 1948 
June l, 1948 
Mar. 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Apr. 30, 1948 
Mar. 23, 1948 
May 31, 1948 
Mar. 31, 1948 
Laurel Prince Research Assistant May l, 1948 
Laboratory Supply Stores 
Kenneth L. Haley Technician's Helper June 19, 1948 
Occupational Opportunities Service-Rotary 12884 
Jack D. Adams Vocational Counselor May 15, 1948 
Frank P. Cassens Chief, Psychological May 31, 1948 
Measurements 
Stores and Receiving 
Ralph G. Fuller Laborer 
Telephone Exchange 
Genevieve Rasor 
Phytrical Plant 
Telephone Operator 
Steamfitters and Plumbers 
Noble R. North, Jr. Plumber's Helper 
Roads and Grounds 
Theodore W. Conaway 
Walter Wooten 
Janitor Service 
Virgil E. Bray 
John L. Muth 
Alexander L. Patrick 
William J. Quinn 
Harry C. Turner 
George Waller 
Laborer 
Gardener 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
School of Aviation-Rotary 13015 
Mary E. Axe Clerk 
University Bookstore-Rotary 15951 
Corwin Roger Williams Clerk 
Dairy Laboratory-Rotary 15954 
Dorothy M. Schrag Sales Clerk 
Surgical Research-Rotary 11155 
Berwyn Gayle Tibbetts Stenographer 
College Road Cafeteria-Rotary 8208 
Thelma Deas Cook 
William Deas Cook 
Fairgrounds Trailer Camp-Rotary 8210 
Harold Anderson Manager 
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Apr. 30, 1948 
June 12, 1948 
June 12, 1948 
June 7, 1948 
May 31, 1948 
June 19, 1948 
May 31, 1948 
May 20, 1948 
May 24, 1948 
May 1. 1948 
June 8, 1948 
June 5, 1948 
June 14, 1948 
June 30, 1948 
May 31, 1948 
May 7, 1948 
May 7, 1948 
June 15, 1948 
6-14-'48 
3,144.00 
1.860.00 
2,136.00 
Project 
(272) 1,200.00 
(319) 2.374.17 
(312) 675.00 
(253) 3,000.00 
(116) 1,020.00 
(276) 1,129.03 
(256) 660.00 
(292) 1,500.00 
2,484.00 
3,204.00 
3,564.00 
2,184.00 
l,836.00 
2,688.00 
2,172.00 
2,328.00 
2,112.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,112.00 
2,148.00 
1,836.00 
2,400.00 
1,836.00 
1,800.00 
2,376.00 
2,376.00 
972.00 
Residence Halls for Women-Dormitory Rotary 8230 
Delbert Penn Janitor June 30, 1948 
Jewell Williams Maid June 30, 1948 
River Road Housing-Rotary 8239 
Clifford Jarrett Janitor 
Frances S. Jones Maid 
Mattie Merchant Maid 
James Toczik Night Watchman 
June 30, 1948 
May 31, 1948 
June 30, 1948 
June 30, 1948 
June 30, 1948 Ruth Wolford Maid 
* * * * 
Appointments 
* 
6-14-'48 
2,232.00 
1,428.00 
2,112.00 
1,452.00 
1,428.00 
2,112.00 
1,428.00 
* 
That the following appointments be approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title 
Agricultural Extension Service 
William E. Gill Assoc. County Extension 
Crystal Slater 
Mervin G. Smith 
Carman Starbuck 
Virginia Warren 
College of Agriculture 
Administration 
Agent (Guernsey Co.) 
Instructor 
Home Dem. Agent 
Morgan County, 
Instructor 
Extension Eeonomist, 
Associate Professor 
Stenographer 
Stenographer 
Carmen del Tedesco Stenographer (part time) 
School of Home Economics 
Jessie V. Long Assistant Foods 
Store Room 
Effective Quarters Annual Rate 
June 1, 1948 $3,600.00 
June 16, 1948 2,808.00 
July l, 1948 5,808.00 
June 1, 1948 1,416.00-1,800.00 
June 4, 1948 1,416.00-1,800.00 
June 1, 1948 708.00- 900.00 
May 1, 1948 1,320.00 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Pro Rata Rotary 15991) 
Horticulture and Forestry 
Robert Hardy Graduate Assistant Apr. l, 1948 Sp. 270.00 
period 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Emma Lou Allen 
Jean Anderson 
Suzanne M. Robinson 
English 
Marianne Besser 
Assistant to the Secretary 
Stenographer 
Stenographer 
Library Assistant 
Physics and Astronomy 
Corwin Starkey Technical Assistant 
College of Commerce and Administration 
School of Social Administration 
Warren E. James Graduate Assistant 
Sociology 
Charlotte Kutcher 
College of Dentistry 
Graduate Assistant 
May 1, 1948 
May 24, 1948 
June 21, 1948 
May 1 to 
June 30, 1948 
May 1, 1948 
Apr. 1, 1948 Sp. 
Apr. 1. 1948 Sp. 
2,100.00 
1,416.00-1,800.00 
1,416.00-1,800.00 
334.00 
period 
3,000.00 
270.00 
period 
270.00 
period 
PatriciaJeanThompsonClinic Assistant June 1 to 110.00 
June 30, 1948 period 
(Salary to be paid from National Institute of Health Rotary 11509) 
College of Education 
Administration 
Ralph H. Hall 
Doris Christene Scott 
Mabel Irene Smith 
Assistant 
Stenographer (part time) 
Stenographer 
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June 1 to 
June 30, 1948 
June 7, 1948 
June 15, 1948 
75.00 
period 
708.00- 900.00 
1,416.00-1,800.00 
School of Music 
Kathleen M. Shapter 
University School 
Curator 
Molly C. Pugh Instructor and 
School Nurse 
College of Engineering 
,Electrical Engineering 
James E. Dannaher Technical Assistant 
Andrew Bowns 
College of Law 
Paul 0. Hunsinger 
College of Medicine 
Medicine 
June C. Nickerson 
Harry A. Rolnick 
Technical Assistant 
Research Assistant 
Medical Technician 
Research Associate 
June 1, 1948 (12 mos.) 
May 1 to 
June 30, 1948 
May 13 to 
June 30, 1948 
May 1 to 
June 30, 1948 
May 5 to 
June 30, 1948 
May l, 1948 ( 12 mos.) 
May 1 to 
June 30, 1948 
6-14-'48 
2,100.00 
450.00 
period 
322.58 
period 
400.00 
period 
467.74 
period 
2,220.00 
600.00 
period 
(Salary to be paid from Comly and Coleman Fund 4161-Project 27) 
Anna Mary Annick Stenographer May 14, 1948 1,416.00-1,800.00 
Phyiriology 
Ruven Greenberg Instructor (part time) Apr. 1, 1948 Sp. No salary 
Surgery 
Code 
John P. Garvin Assistant and Jr. Asst. May 
Resident in Surgery 
l, 1948 (2&4) 1,152.00 
Surgical Research 
Robert L. Anderson Instructor (part time) Apr. l, 1948 Sp. 300.00 
(Salary to be paid from Mary Christie Curtis Rotary 11155) 
period 
Starling-Loving Hospital 
Medical Records 
Martha L. W. Fulton Stenographer (part time) May 15, 1948 
Nursing Care-Rotary 13727 
Helen S. Coning General Duty Nurse June 1, 1948 (4) 
Muriel E. Gobel General Duty Nurse June 1, 1948 (4) 
Iris K. Wegener General Duty Nurse June 1, 1948 (4) 
Sarah E. Smith General Duty Nurse May l, 1948 (4) 
Marilyn E. Jones General Duty Nurse May 1, 1948 (4) 
Janice M. Rieckhoff General Duty Nurse May l, 1948 (4) 
Alice V. Walker General Duty Nurse May 1, 1948 (4) 
Lillian S. Herold General Duty Nurse May 1, 1948 (4) 
Betty June Sanders General Duty Nurse June 1, 1948 (4) 
Genevieve A. C. Gray Nurses' Aide June l, 1948 (4) 
Operating Room-Rotary 13727 
Marie B. Schaefer General Duty Nurse May 1, 1948 (4) 
St. Francis Hospital 
Frank H. Austin Sr. Intern May 16 to 
June 15, 1948 
Mortimer A. Gallaher Sr. Intern May 8 to 
June 30, 1948 
Graduate School 
George D. Curts American Foundation Apr. 1, 1948 Sp. 
for Pharmaceutical 
Education Fellow 
708.00- 900.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
2.280.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
1,080.00-1,404.00 
2,280.00 
25.00 
period 
44.35 
period 
375.00 
period 
(Salary to be paid 
University Division 
from Development Fund-Gifts-Rotary 11168-Project 4436A) 
Library 
Jean W. Schorr 
May Sugihara 
Shirley A. Forgerson 
Military Science 
Hugh C. Smith 
Cataloger 
Library Assistant 
Library Assistant 
Instructor 
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June 15, 1948 
May 1 to 
June 30, 1948 
May 5, 1948 
May 1 to 
June 30, 1948 
3,000.00 
306.00 
period 
1,740.00 
40.00 
period 
6-14-'48 
Leonard M. Bruno Instructor May 1 to 40.00 
June 30, 1948 period 
Administrative Divis·ion 
StuiLint Relations 
Jennie Jean Dyer Clerk May 17, 1948 1,368.00-1, 740.00 
Business Office 
Donna Mae Craig Typist June 1, 1948 1,416.00-1,800.00 
Patricia M. Judisch Stenographer June l, 1948 1,416.00-1,800.00 
Mae Eleanor James Typist May 12, 1948 1,416.00-1,800.00 
Richard L. Levingston Clerk May 20, 1948 1,668.00-2,100.00 
Edith A. Weber Transportation Agent June 1, 1948 1,596.00-2,016.00 
Entrance Board 
Theresa L. Eichhorn Clerk May 7, 1948 l,368.00-1, 740.00 
Margaret A. Raley Stenographer June 7, 1948 1,560.00-2,004.00 
Dean of Men 
Ruth L. Ross Clerk May 4, 1948 1,368.00-1, 7 40.00 
General Division 
Alumni Records 
Priscilla Ann Collins Typist June 1, 1948 1,368.00-1, 7 40.00 
Research Foundation-Rotary 113115 
Agricultural Chemistry 
Project 
Bailey Bennett Research Fellow Jan. 1 to (172) 1,800.00 
Dec. 31, 1948 period 
Rural Economics 
John J. Crawford Research Associate Apr. l, 1948 to (334) 2,750.00 
Feb. 23, 1949 period 
Chemistry 
Eugene C. Kerr Associate Supervisor Oct. 1, 1948 to (283) 2,625.00 
Apr. 30, 1949 period 
Alexander Sherman Research Associate Apr. l, 1948 to (333) 550.00 
May 31, 1949 period 
Leo Davis, Jr. Research Assistant Apr. 1, 1948 to (282) 1,200.00 
(part time) Mar. 31, 1949 period 
George B. Adams, Jr. Research Fellow Apr. 1, 1948 to (283) 1,560.00 
Apr. 30, 1949 period 
Physics and Astronom.y 
William Haynie Research Fellow Jan. 1, 1948 to (275) 1,625.00 
Jan. 31, 1949 period 
Pauline H. Bibler Technician Apr. 1, 1948 to (312) 600.00 
Psychology Mar. 31, 1949 period 
Sidney L. Pressey Supervisor (part time) Apr. 1 to (243) 1,000.00 
Aeronautical Engineering June 30, 1948 period 
Garvin L. Von Eschen Supervisor (part time) May 16 to (311) 50.00 
June 15, 1948 period 
Edward L. Miller Research Associate May 16 to (311) 222.00 
(part time) June 15, 1948 period 
Lloyd D. Yates Research Assistant May 15 to (311) 131.05 
(part time) June 15,1948 period 
Ceramic Engineering 
Boman S. Chothia Supervisor Mar. 1 to (314) l,000.00 
Chemical Engineering Dec. 31, 1948 period 
L. K. Herndon Research Associate Apr. 1 1948 to (303) 1,200.00 
Mar. 31, 1949 period 
Leland J. Lutz Research Associate Apr. l, 1948 to (303) 4,000.00 
Mar. 31, 1949 period 
John R. Milne Research Assistant Apr. 1, 1948 to (303) 1,200.00 
(part time) Mar. 31, 1949 period 
Wade Wolfe Research Assistant Apr. 1, 1948 to (303) 1,200.00 
(part time) Mar. 31, 1949 period 
Electrical Engineering 
Morris M. Robison Research Associate Mar. 1, 1948 to (302) 2,812.50 
Feb. 28, 1949 period 
To be paid: Mar. 1 to Mar. 31, 1948, $62.50; Apr. 1, 1948 to Feb. 28, 1949 $250.00 
per month) 
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Engineering Experiment Statitm. 
Edwin F. Coddington Consultant 
J. Allen Hynek Associate Supervisor 
Carl J. Setzer Research Fellow 
Pauline H. Bibler Technician 
M. Geraldine Smltn Research Assistant 
J't.1echanical Engineering 
S. R. Beitler Supervisor 
S. M. Marco Consultant 
Roland M. Lynch Research Associate 
David J. Leonard Research Associate 
Carlton IL Walter Research Associate 
Walter Robinson Research Associate 
Pathology 
Emmerich von Haam Supervisor 
Francis J. Nemcik Research Assistant 
Physiology 
George H. Kydd, III Research Assistant 
Stores and Receiving 
Erma Lillich Clerk 
(Transferred from General 
Physical Plant 
Carpenters 
Ray Frank Noltemeyer Carpenter 
Machinists 
Albert Rill 
Janitor Service 
Albert G. Braskett 
Homer C. King 
Charles P. Louthan 
William A. Lucas 
William J. Quinn 
John F. Thorpe 
Walter R. Harris 
John M. Pierce 
Machinist's Helper 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Farm Operations--·Rotary 13248 
Floyd S. Knott Tractor & Machine 
Operator 
Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
Robert W. Byers Assistant Bookkeeper 
University Health Service-Rotary 12770 
May 9, 1948 to 
May 8, 1949 
Apr. 1, 1948 to 
Mar. 31, 1949 
Apr. 1 to 
June 30, 1948 
May 9, 1948 to 
May 8, 1949 
Apr. 1 to 
June 30, 1948 
Apr. 1 to 
Sept. 30, 1948 
Apr. 1 to 
Sept. 30, 1948 
Apr. 1 to 
Sept. 30, 1948 
June 1 to 
Sept. 30, 1948 
June 1 to 
Sept. 30, 1948 
Mar. 16 to 
Sept. 30, 1948 
Apr. 1, 1948 to 
Mar. 31. 1949 
Apr. 1, 1948 to 
J\far. 31. 1949 
Mar. 1 to 
May 31, 1948 
June 1, 1948 
Store Rotary 15990) 
May 3, 1948 
June l, 1948 
May 17, 1948 
May 13, 1948 
June 3, 1948 
May 26, 1948 
May 12, 1948 
May 12, 1948 
June 7, 1948 
June 9, 1948 
June 3, 1948 
June 1. 1948 
Betty Jane Wiles Associate Personnel Nurse May 15, 1948 
General Store-Rotary 15990 
Donna Jean Karshner Clerk May 17. 1948 
Patsy H. Perry Clerk May 17. 1948 2% 
University Bookstore-Rotary 15951 
Margaret Ann Davis Clerk May 17, 1948 
River Road Cacteria-Rotary 8241 
Cora L. Collins Cook"s Assistant May 1, 1948 
River Road Housing-Rotary 8239 
Elizabeth L. Engler Clerk May 1. 1948 
* * * * * 
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(307) 3,600.00 
period 
(312) 600.00 
period 
(321) 450.00 
period 
(307) 2.400.00 
period 
(146) 600.00 
period 
(269) 900.00 
period 
(269) 900.00 
period 
(269) 2,700.00 
period 
(269) 1,200.00 
period 
(269) 1,200.00 
period 
(269) 3,900.00 
period 
(246) 1,800.00 
period 
(246) 600.00 
period 
(293) 330.00 
period 
l,368.00-1, 740.00 
2,328.00-2,880.00 
1,632.00-2,052.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,644.00-2,076.00 
1,872.00-2,340.00 
and house 
2,112.00-2,628.00 
2,400.00 
1,368.00-1, 740.00 
1,368.00-1,836.00 
1,368.00-1, 740.00 
1,560.00 
1,740.00 
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Changes in Title 
That the following changes in title be approved: 
Name Title-From 
Agricultural Extension Service 
J. Vernon Patterson County Agr. Agent, 
Ottawa County 
(Instructor) 
William P. Smith Associate County 
College of Agriculture 
Administration 
Bertha F. Stout 
Extension Agent, 
Scioto County 
(Instructor) 
Stenographer 
College of Arts and Sciences 
Administration 
To Effective 
Extension Horti- July 1, 1948 
culturist 
(Assistant Professor 
County Agr. Agent, June 1, 1948 
Gallia County 
(Instructor) 
Typist June Ui, 1948 
Martha L. Jonnson Assistant to the Secretary Assistant to the Dean May 1, 1948 
College of Education 
Education 
Franklin V. Thomas Instructor 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Mary Ann Fitzgerald Clerk 
Operating Room-Rotary 13727 
Irene C. Slater Assistant Supervisor 
Remelda G. Allen General Duty Nurse 
Physical Plant 
Office of Director 
Assistant Professor 
Typist 
Supervisor 
Asst. Supervisor 
Apr. 1, 1948 
June 15, 1948 
May 1, 1948 
May 1, 1948 
Janet Butler Stenographer (part time) Typist (part time) June 15, 1948 
Light, Heat and Power 
Virgil QI. Scott Boiler Room Operator Boiler Room 
Laboratory Supply Stores-Rotary 15991 
Robert Dowd Laborer 
Teresa K. Lehman Assistant Bookkeeper 
* * * 
Foreman 
Storekeeper 
Bookkeeper 
* * 
Changes in Salary 
June 1, 1948 
May l, 1948 
May 1, 1948 
* 
That the following changes in salary be approved: 
Name Title Effective From To 
Agricultural .ExtensiO'n Service 
J. Vernon Patterson Extension Horticulturist July l, 1948 $3,804.00 $4,500.00 
(Assistant Professor) 
William P. Smith County Agr. Agent, June 1, 1948 3,000.00 3,600.00 
Gallia County 
(Instructor) 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Coralie Dietch Clerk June 1, 1948 1,740.00 1,800.00 
LilaJ. Egan Typist June 1, 1948 1,740.00 1,800.00 
Jean Hickey Stenographer June l, 1948 1.800.00 1,860.00 
Mary L. Williams Stenographer June 1, 1948 l,800.00 1,860.00 
English 
Marjorie Kays Instructor June 1, 1948 2,448.00 1,224.00 
(full (part 
time) time) 
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Philosophy 
Ruth Way Fliess Assistant Instructor 
Physics and Astronomy 
Marcel V. Migeotte Visiting Research 
Speech 
Barbara Forbes 
Associate Professor 
Student Assistant 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Bettye J. Bone 
Jean Foster 
Anita Hartman 
Sociology 
Melvin Seeman 
College of Education 
Administration 
Clerk 
Typist 
Clerk 
Instructor 
Maxine Brake Stenographer 
Marjorie Ann Hendricks Stenographer 
Mary L. Huffman Stenographer 
DeLon K. Turner Typist 
Bureau of Educational Research 
Elizabeth M. Davidson Typist 
Shirley N. Williams Stenographer 
Psychology 
Sidney L. Pressey 
•Joseph F. Bugenthal 
*Shirley Glasser 
*Samuel Morford 
*Shirley Wilcox 
Professor 
U.S. Public 
Health Scholar 
U.S. Public 
Health Scholar 
U.S. Public 
Health Scholar 
U.S. Public 
Health Scholar 
Sp. 483.00 
period 
(part 
time) 
Sp. No. salary 
May 1 to 100.00 
June 30, 1948 period 
June 1, 1948 
June l, 1948 
June l, 1948 
Wi.Sp. 
June l, 1948 
June l, 1948 
June l, 1948 
June l, 1948 
June 1, 1948 
June l, 1948 
Nov. l, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
Oct. 1, 1947 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
2,220.00 
period 
(regular) 
9 
payments 
l,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,800.00 
6,000.00 
2,007.00 
1,206.00 
1,602.00 
1,206.00 
*(U. S. Public Health Service-Traiining Grant Rotary 12849) 
College of Engineering 
Administration 
Arlene Mae Schantz 
College of Medicine 
Administration 
Terry R. Selbert 
Medicine 
Hugh B. Hull 
*Vivian J. Young 
Typist 
Technical Assistant 
Jr. Asst. Resident and 
Asst. in Medicine 
Research Assistant 
June 1, 1948 l,776.00 
May l, 1948 2,700.00 
May 8 to No salary 
June 30, 1948 
May 1 to 350.00 
June 30, 1948 period 
•(Increase to be paid from National Institute of Health Rotary 11507) 
*Raymond F. Moyer Technical Assistant May 1 to 330.00 
June 30, 1948 period 
*(Salary to be paid from American Cancer Society Rotary 11020) 
William L. Grover Jr, Asst. Resident and May 8, 1948 600.00 
George. J:'. Hummel 
Pathology 
Roberta J. Walker 
Asst. in Medicine 
Jr. Asst. Resident and 
Asst. in Medicine 
Research Assistant 
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Ma;z 8, 1948 
June 1, 1948 
1,152.00 
(2&4) 
2.220.00 
Int. on End. 
Proj. 37 
726.00 
period 
(full 
time) 
460.00 
period 
68.00 
period 
1,800.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,660.00 
period 
(special) 
6 
payments 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,860.00 
3,000.00 
2,000.00 
1,200.00 
1,600.00 
l,200.00 
1,836.00 
2,820.00 
600.00 
400.00 
period 
180.00 
period 
1,152.00 
(2&4) 
No salary 
2.220.00 
Rotary 
11608 
Pediatrics 
Mathew Arnoult Jr. Asst. Resident and May 15, 1948 
Asst. in Pediatrics 
Valerie Friedman Jr. Asst. Resident and May 16, 1948 
Asst. Clinical Instructor 
in Pediatrics 
Starling-Loving Hospital 
Administration 
Lucille M. Cosentino Telephone Operator June 1, 1948 
Mary Ann Fitzgerald Typist June 15, 1948 
Delivery Room--Rotary 13727 
Gladys E. Brugger General Duty Nurse May 1, 1948 
Operating Room-Rotary 13727 
Irene C. Slater Supervisor May 1, 1948 
Remelda G. Allen Asst. Supervisor May l, 1948 
St. Francis Hospital 
Martha E. Southard Jr. Intern in Medicine Apr. 1 to 
June 30, 1948 
1,152.00 
(2&4) 
No salary 
1,740.00 
1,776.00 
2,280.00 
(Nursing 
2,940.00 
(4) 
2,280.00 
(4) 
13.65 
period 
(May 16 to 
College of Veterinary Medicine 
June 30) 
Administration 
Mary Ann Castle Clerk June 1, 1948 1,740.00 
Graduate School 
Margaret Remlinger Stenographer May 1, 1948 1,800.00 
University Division 
Military Science 
Noreen A. Miller Typist June l, 1948 1,740.00 
Administrative Division 
Business Office 
Patricia Mackert Stenographer June 1, 1948 1,800.00 
Louise D. Pauly Clerk June l, 1948 l,800.00 
Registrar's Office 
Jo Ann Merkle Assistant to Registrar May l, 1948 1,740.00 
Virginia Swepston Assistant to Registrar June 1, 1948 l,740.00 
General Division 
Alumni Records 
Barbara S. Gierhart Typist June l, 1948 1,740.00 
Research Foundation-Rotary 11325 
Chemistry 
H. L. Johnston Supervisor Mar. 1 to 350.00 
(Project 280) Sept. 30, 1948 period 
H. L. Johnston Supervisor Mar. 1 to 350.00 
(Project 282) Sept. 30, 1948 period 
Eugene C. Kerr Assoc. Supervisor Apr. 1 to 2,100.00 
(Project 283) Sept. 30, 1948 period 
Electrical Engineering 
Berdette H. Chase Research Assistant May 1 to 400.00 
Engineering Experiment Station 
June 30, 1948 period 
Nicholas T. BobrovnikoffResearch Assistant Apr. 1 to 188.71 
May 8, 1948 period 
Willie O. Byrd Research Assistant Apr. 1 to 1,000.00 
May 31, 1948 period 
Jesse B. Schreiter Research Assistant Apr. 1 to 2,100.00 
Oct. 31, 1948 period 
Robert -II. White Research Assistant A;pr. 1 to 2,700.00 
Dec. 31, 1948 period 
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No salary 
1,152.00 
(2&4) 
1,800.00 
1,836.00 
2,280.00 
(Relivery 
Room) 
(4) 
3,120.00 
(4) 
2,940.00 
(4) 
27.00 
period 
(Apr. 1 to 
June 30) 
1,800.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
175.00 
period 
175.00 
period 
2,250.00 
period 
450.00 
period 
345.97 
period 
1,100.00 
period 
2,450.00 
period 
2,925.00 
period 
Mailing Department 
Lena G. Stoneburner Machine Operator 
Physical Plant 
Director's Office 
Donna King Clerk 
Mary Wallenfelsz Clerk 
Laboratory Supply StoreB--Rotary 15991 
Doris E. Hendrickson Clerk 
Eleanor Mayfield Clerk 
River Road Housing-Rotary 8289 
Nell P. Weisent Clerk 
* * * 
June 1, 1948 
June 1, 1948 
June 1, 1948 
June l, 1948 
June 1, 1948 
June 1. 1948 
* 
Changes in Quarters of Service 
6-14-'48 
1,776.00 1,836.00 
l,740.00 1,800.00 
1,740.00 1,800.00 
l, 740.00 1,800.00 
1,740.00 1,800.00 
1,740.00 1,800.00 
* * 
That the following changes in quarters of service be approved: 
Name 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Title 
Alfred B. Garrett 
Philosophy 
Professor 
From To 
1946-1947 
Au.Wi. Au.Wi.Sp. 
1947-1948 
D. Luther Evans Professor Au.Wi.Sp. Wi.Sp.Su.'48 
That the following miscellaneous recommendations be approved: 
That the following persons be returned from leave: 
Marilyn Durnell, Clerk, Business Office, effective June 1, 1948; 
Albert Seely, Night Watchman, Police and Watchmen, Physical 
Plant, effective June 1, 1948; 
Elmaree Penn, Laundress, Physical Plant, effective June 3, 1948. 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Jeanine Hill, Stenographer, College of Agriculture, effective June 
1, 1948 for an indefinite period; 
C. J. Willard, Professor of Agronomy, for May, June and July 
1948, in order that he may serve as Scientific Attache to the American 
Embassy in London; 
Donald P. Cottrell, Dean of the College of Education, from 
August 16 through September 30, 1948. Dean Cottrell is chairman 
of a Survey Commission of the Foreign Missions Conference of North 
America which is to investigate fifty educational institutions operat-
ing under the sponsorship of Protestant Churches in the Philippine 
Islands. 
Doris A. Smith, Instructor, School of Nursing, effective June 1 
through September 30, 1948; 
Mary Ellen K. Schumann, General Duty Nurse, Nursing Care, 
Starling-Loving Hospital, effective May 27 through June 24, 1948 on 
account of illness. 
Marilyn Durnell, Clerk, Business Office, effective May 1, 1948 for 
an indefinite period; 
Edna Payne, Assistant to Registrar, Registrar's Office, effective 
June 1 through June 30, 1948; 
Georgianna Myers, Typist, Bureau of Public Relations, effective 
June 21 through August 31, 1948; 
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Richard D. Alder, Student Assistant, President's Office, effective 
May 1 to June 15, 1948; 
Raymond Baldwin, Watchman, River Road Building, effective 
June 1, 1948 for an indefinite period, on account of illness; 
Viola Simmons, Maid, Stadium Dormitories, effective June 24 to 
September 15, 1948; 
Ruth Brown, Maid, Stadium Dormitories, effective June 24 to 
September 15, 1948; 
Claudine Doughty, Maid, Stadium Dormitories, effective June 24 
to September 15, 1948; 
Odessa Tanner, Maid, Stadium Dormitories, effective June 24 to 
September 15, 1948; 
Ethel Whetnall, Maid, Stadium Dormitories, effective June 24 to 
September 15, 1948; 
Ida Carson, Maid, Stadium Dormitories, effective July 1 to Sep-
tember 15, 1948; 
Katherine Whetnall, Maid, Stadium Dormitories, effective July 1 
September 15, 1948; 
Sam Seibert, Janitor, Stadium Dormitories, effective July 1 
September 15, 1948; 
John Trent, Janitor, Stadium Dormitories, effective July 1 to Sep-
tember 15, 1948; 
Gordon T. Tracy, Janitor, Physical Plant, effective May 6, 1948 
for an indefinite period; 
Henry Burger, Janitor, Physical Plant, effective June 17 through 
June 30, 1948. 
That the leave of absence, without salary, granted at the April 
19, 1948 meeting of the Board of Trustees to Joseph L. Morton, Asso-
ciate Professor, Department of Radiology, be changed from April 1 
through May 31, 1948 to April 17 through May 31, 1948; 
That the salary of John C. Wright, Research Associate, be trans-
ferred from Rotary 1117 4, Division of Conservation-Stone Laboratory 
to Rotary 11171, Division of Conservation-Ohio Reservoir Fisheries 
Research, effective September 15, 194 7; 
That Newton C. Rochte, Assistant to the Director, Radio Educa-
tion, be paid from Institute for Education by Radio Rotary 11331 
from April 23 to May 31, 1948; 
That, upon the recommendation of the Faculty Council at its 
meeting on June 8, 1948, a Department of Preventive Medicine (Public 
Health, Nutrition, Industrial Hygiene) be established in the College 
of Medicine, effective July 1, 1948; 
That agreements between The Ohio State University and the 
State Department of Education covering the following contracts be 
approved: 
1. Sight Saving Class Teachers-$400, for the period June 22 to 
July 28, 1948 
2. Partially sighted children-$250, for the period June 22 to 
July 28, 1948 
3. Child Study-$637.50 for the period October 1 to December 
31, 1948 
That upon the recommendation of the Faculty Council at its meet-
ing held on June 8, 1948, the following Faculty Rules be amended: 
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1. That the title of Rule 160 be changed from "Payment of Fees" 
to "Registration and Payment of Fees." 
2. That Rule 161 be amended to read: 
"Time of Registration and Payment of Fees. Registration 
and payment of fees are required of all students by the 
close of the business day next preceding the first day of 
classes each quarter. Any student who fails to meet this 
requirement will be assessed a penalty of $1.00 for each 
succeeding day or fraction thereof (with a maximum of 
$10.00) unless excused by the Registrar, effective Autumn 
Quarter 1948. 
3. That Rule 162 be entirely deleted. 
That upon the recommendation of the Faculty Council at its 
meeting held on June 8, 1948 a new rule be established to read: 
154. Commencing with the Summer Quarter of 1948, no pro-
fessor, associate professor, assistant professor, or college 
or University administrative officer* will be permitted to 
become a candidate in this University for a degree ad-
ministered by the Graduate School; but any person with-
in these categories who, prior to the effective date of this 
rule, has been granted permission to work toward a 
degree in this University may complete all requirements 
for that degree. 
*As listed in the official bulletin of the University. 
It is further recommended that this rule be adopted with 
the provision that, in the administration of this Univer-
sity and of the various instructional de.Partments, recog-
nition be given to the practical necessity for employing 
as instructors men of high professional experience and 
attainment and who wish to undertake graduate work 
for a degree at salaries adequate to attract such persons. 
In such instances, the salary "scale for such instructors 
might well be at a figure normally offered to an assistant 
professor, an associate professor, or a professor, depend-
ing entirely upon the merits of the individual case. Fail-
ure to recognize this important provision must be ex-
pected to result in dissatisfaction and ultimate demand 
for the repeal of the rule." 
That the following procedure be established for all students 
registering in the professional colleges during the Summer Quarters: 
"Students in the professional colleges may enroll during the 
summer quarters for courses of a liberal arts nature without 
transfer from their respective professional colleges. Fees for 
this registration would be the same as for regular registration 
in the professional schools except that the non-returnable 
laboratory fee, professional library, laundry, and breakage 
fees will not be charged. Such registration will not be con-
sidered as quarters of residence in the professional colleges." 
That the fee for board for girls living in the Home Management 
Houses (School of Home Economics) be increased from $90.00 per 
quarter to $100.00 per quarter, effective October 1, 1948. 
That upon the recommendation of the Athletic Board at its meet-
ing held on May 19, 1948, the sum of $10,656.63 (the balance in the 
principal of the Harley Fund) be given to the University for invest-
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ment in its regular endowment funds, in accordance with Section 
4861-10 of the General Code. 
This gift is to be used to establish a fund to be known as the 
Charles W. Harley Memorial Fund. The income from this fund is to 
be used exclusively for the welfare and health of Charles W. Harley as 
long as he may live and is to be used to defray any expenses incident 
to his interment at his death. After his death, any balance in the 
income account is to be added to the principal fund and the income 
thereafter is to be used to support scholarships for outstanding 
undergraduate male students at The Ohio State University. 
The scholarship recipients are to be appointed and the amounts 
of the awards are to be determined by the University Scholarship 
Committee. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
$10,000 from William B. Calkins for the George H. Calkins 
Scholarships, to be added to the George H. Calkins Scholar-
ship Fund established May 19, 1948 by a gift of $10,000 
through the Development Fund from W. B. Calkins, GPH 
'98, in honor of his brother, George H. Calkins, ME in EE 
'95, to be invested in accordance with Section 4861-10 G.C. 
The income is to be used for scholarships in the field of 
science and the recipients are to be selected by the Univer-
sity Scholarship Committee. 
From the Development Fund 
$4926.50 for the Ohio 4-H Club Foundation 
$722.89 for the Minnie Price Scholarship Fund 
$639.50 for the William A. Starin Lectureship 
$580 for the Ohio Vegetable Research Fund 
$500 for the William J. Means Award 
$500 for the Restaurant Industry Fund 
$250 for the Emil H. Arnold Fund 
$215 for the Ohio Field Crop Improvement Fund 
$200 for the Beulah Winkler Koch Memorial Fund 
$100 for the Alumni Endowment Fund 
For the Mary Christie Curtis Fund 
$200 from F. 0. Snider, Somerset, Ohio 
$100 from Dr. Karl Klassen, Columbus, Ohio 
$50 from Floyd B. Hobart, Columbus, Ohio 
$40-Anonymous 
From Other Sources 
$3600 from the Procter and Gamble Company, Cincinnati, Ohio 
for the Procter and Gamble Fellowship-Rotary 11653 
$3500 from the John and Mary R. Markle Foundation for the 
John and Mary H. Markle Foundation Fund-Rotary 11418 
$2400 from the Ohio State University Alumni Association for 
the Veterinary Alumni Prize 
$2000 from Grace M. Bareis, Columbus, Ohio for the Grace M. 
Bareis I\'J.athematical Prizes 
$1200 from the Allied Chemical and Dye Corporation, New York 
City, for the Allied Chemical and Dye Corporation Fellowship-
Rotary 11009 
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$1000 from the Cincinnati Chemical Works, Norwood, Ohio for 
the Cincinnati Chemical Works Fellowship-Rotary 11128 
$700 from the Robert Gould Research Foundation, Incorporated, 
Erlanger, Kentucky, for the Gould Research Foundation-
Veterinary Conference-Rotary 11268 
$625 from the Texas Company, Houston, Texas for the Texas 
Company Fellowship-Rotary 11841 
$300 from the Vaponefrin Company, Upper Darby, Pennsylvania, 
for the Vaponefrin Research Fund-Rotary 11884. This rep-
resents the first payment of a grant of $3600.00) 
$200 from Mrs. W. N. Harder, Marion, Ohio for the Pan-American 
Scholarships-Rotary 11583 
$125 from Mortar Board Society for Student Scholarships-
Rotary 14803 
$58.15 from Chemistry students for the purchase of books in 
memory of Shirley M. Amster donated by her husband and 
friends-Rotary 11400 
$25 from Letty Mitchell, Knoxville, Tennessee, for the Boyd H. 
Bode Conference 
That the following research agreements heretofore entered into 
between The Ohio State University and The Ohio State University 
Research Foundation setting up the following projects, be reported 
to the Board of Trustees for information and record: 
American Petroleum Institute, New York City-Investigation of 
Pure Hydrocarbons (to be known as the American Petroleum 
Institute Research Project No. 31-Chemistry); 
Bristol Laboratories, Incorporated, Syracuse, New York-Invest-
igation of Synthesis of Antibiotics (to be known as the Bristol 
Laboratories, Incorporated, Research Project No. 224-Chem-
istry) ; 
Navy Department, Bureau of Ships, Washington, D. C.-Inves-
tigation of Development of Selective Absorbing, Transmitting 
or Reflecting Filters (to be known as the Navy Department, 
Bureau of Ships, Research Project No. 291-Chemistry); 
Curtiss-Wright Corporation, Columbus, Ohio-Investigation of 
Superconductive bodies carrying a persistent current (March 
20-April 30, 1948) (to be known as the Curtiss-Wright Corpora-
tion Research Project No. 330-Chemistry) ; 
Curtiss-Wright Corporation, Columbus, Ohio-Investigation of 
Superconductive bodies carrying a persistent current (May 1-
June 30, 1948) (to be known as the Curtiss-Wright Corporation 
Research Project No. 330-Chemistry) ; 
General Tire and Rubber Company, Akron, Ohio-Investigation 
of Preparation of Esters (to be known as the General Tire and 
Rubber Company Research Project No. 336-Chemistry); 
Engineer Research and Development Laboratories, Fort Belvoir, 
Virginia-Investigation of Atmospheric Tranmission of Infra-
red (to be known as the Engineer Research and Development 
Laboratories Research Project No. 253-Physics); 
The Mead Corporation, Chillicothe, Ohio-Investigation of De-
odorization of Kraft Process (to be known as the Mead Corpora-
tion Research Project No. 303-Chemical Engineering); 
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Wright-Patterson Air Force Base, Dayton, Ohio-Investigation 
of Secret (to be known as the Wright-Patterson Air Force Base 
Research Project No. 271-Electrical Engineering); 
Air Material Command, Wright-Patterson Air Force Base, Day-
ton, Ohio-Investigation of Patterns and radiation characteris-
tics of antennas (to be known as the Air Materiel Command 
Wright-Patterson Air Force Base Research Project No. 326-
Electrical Engineering) ; 
Wright-Patterson Air Force Base,· Dayton, Ohio-Investigation of 
Microwave Generators (to be known as the Wright-Patterson 
Air Force Base Research Project No. 340-Electrical Engi-
neering); 
Johns-Manville Corporation, New York City-Investigation of 
Insulating Fire Bricks (to be known as the Johns-Manville 
Corporation Research Project No. 44-Engineering Experiment 
Station) ; 
National Clay Pipe Research Corporation, Logan, Ohio-Inves-
tigation of Pressure Pipe (to be known as the National Clay 
Pipe Research Corporation Research Project No. 146-Engi-
neering Experiment Station) ; 
Wright-Patterson AF Base, Air Materiel Command, Dayton, Ohio 
-Investigation to Evaluate Binary Alloys of Chromium and 
Titanium (to be known as the Air Materiel Command, Wright-
Patterson AF Base Research Project 298-Engineering Experi-
ment Station) ; 
Wright-Patterson Air Force Base, Dayton, Ohio-Investigation of 
Ceramic Research (to be known as the Wright-Patterson Air 
Force Base Research Project No. 341-Engineering Experiment 
Station) ; 
American Society of Mechanical Engineers-Investigation of 
Study of Eccentric Orifices (to be known as the American 
Society of Mechanical Engineers Research Project No. 335-
Mechanical Engineering); 
Aero Medical Laboratory, Wright-Patterson AF Base, Dayton, 
Ohio-Investigation of Study of Physiology of Decompression 
above 63,000 Feet (to be known as the Aero Medical Laboratory, 
Wright-Patterson AF Base Research Project No. 248-Physi-
ology); 
The Drackett Company, Cincinnati, Ohio-Investigation of Con-
stituents of Soybean Proteins (to be known as the Drackett 
Company Research Project No. 337); 
Procter and Gamble Company, Cincinnati, Ohio-Investigation of 
Allergy Effects of Cottonseed Oil (to be known as the Procter 
and Gamble Research Project 338); 
Wright-Patterson Air Force Base, Dayton, Ohio-Investigation of 
Jamming, Transmitting Antennas (to be known as the Wright-
Patterson Air Force Base Research Project No. 339); 
The above twenty contracts for research in cooperation with 
Government and Industry represent a gross income of $387,074.75. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by General Dargusch, the 
above recommendations as presented by the President, were approved 
by unanimous vote. 
* * * * * * 
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President Bevis now presented the annual salary budget for the 
fiscal year beginning July 1, 1948 and recommended its adoption. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by General Dargusch, the 
annual budget as presented by the President was approved by unan-
imous vote. 
* * * * * 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
% Basic 
Inc. Rate 
Administration 
10 $1140 
2 1980 
10 1560 
10 llf>2 
10 1152 
6 1380 
10 1272 
4 1320 
4 1356 
2 1524 
2 1416 
2 1416 
2 1416 
4 1356 
10 1152 
1416 
2 360 
10 672 
2 708 
708 
Leo L. Rummell 
John F. Cunningham 
Chester S. Hutchison 
John D. Bragg 
Wilbur B. Wood 
True G. Watson 
Rachel Richards 
Georgiana Hedges 
Frances Keller 
Mildred De Pue 
A vonelle Schweinfurth 
Mary Kern 
Helen K. Cummins 
Martha Borror 
Carolyn A. Mackey 
Helen I. Gantner 
Gloria Wiggin 
Patricia K. Gearhart 
Kristie Inne Paavola 
Mary Jane Wilson 
Elsie B. Bohnsack 
Mildred Knopf 
Jeanine A. Hill 
Margaret Wasem 
Hazel Monett 
Virgene A. Fanta 
Carmen Del Tedesco 
10 1152 Bertha F. Stout 
2 1368 Patricia Berkhiser 
1368 Katherine B. Jones 
1368 Lois Fiege-Robinson 
Agricultural Bio-Chemistry 
Thomas S. Sutton 
John F. Lyman 
E.F.Almy 
R. C. Burrell 
Fred E. Deatherage 
Kenneth Shelly 
Roger A. Max 
Theodore F. Irmiter 
Samuel Meites 
Jack Char Jes Paulson 
Joseph E. Varner 
Thomas S. Sutton 
R. C. Burrell 
Raymond H. Blackmore 
Roger A. Max 
Theodore F. lrmiter 
Agricultural Education 
Ralph E. Bender 
Annual 
Rate 
Dean ................. $ 5,508.00 
Dean Emeritus ....... . 1,656.00 
Associate Dean ....... . 6,900.00 
Administrative Secretary 
to Dean ............ . 2,508.00 
Junior Dean .......... . 5.400.00 
Secretary of College 
and Professor ...... . 4,800.00 
Counselor ............ . 2,520.00 
Stenographer ......... . 2,400.00 
Stenographer ......... . 2,400.00 
Stenographer ......... . 2,280.00 
Stenographer ......... . 2,268.00 
Stenographer ......... . 2,244.00 
Stenographer ......... . 2,316.00 
Stenographer ......... . 2,176.00 
Steno6rapher ......... . 2,160.00 
Stenographer ......... . 2,136.00 
Stenographer ......... . 1,968.00 
Stenographer ......... . 1,896.00 
Stenographer ......... . 1,896.00 
Stenographer ......... . 1,896.00 
Stenographer ......... . 1,860.00 
Stenographer ......... . 1,860.00 
Stenographer ......... . 1,800.00 
Stenographer p.T. 1,008.00 
Stenographer p.T. . ... . 1,008.00 
Stenographer P.T ..... . 924.00 
Stenographer P.T ..... . 900.00 
Stenographer ......... . 1,800.00 
Typist ............... . 1,968.00 
Typist ............... . 1,836.00 
Typist ............... . 1.740.00 
Typist ............... . 1,740.00 
-----
75,772.00 
Professor & Chairman .. 4,704.00 
Professor ............. 6,000.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 
Professor ............. 6,000.00 
Assistant Professor .... 4,800.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 
Graduate Assistant 810.00 
Graduate Assistant 810.00 
Graduate Assistant .... 810.00 
Graduate Assistant .... 810.00 
Graduate Assistant 810.00 
Professor & Chairm~~:: 1,568.00 
Professor ············· 1,700.00 
Graduate Assistant .... 276.00 
Graduate Assistant .... 270.00 
Graduate Assistant .... 270.00 
$ 36,988.00 
Associate Professor 
and Chairman ....... 3,504.00 
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Amount 
Approp. 
5,508.00 
1,656.00 
6,900.00 
2,508.00 
5,400.00 
4,800.00 
2,520.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,280.00 
2,680.00 
2,244.00 
2,316.00 
2,176.00 
2,160.00 
2,136.00 
1,968.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,008.00 
l,008.00 
924.00 
900.00 
l,800.00 
1,968.00 
1,836.00 
1, 740.00 
1,740.00 
$ 75,772.00 
4,704.00 
6,000.00 
5,775.00 
5,775.00 
4,800.00 
1,350.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,568.00 
l,700.00 
276.00 
270.00 
270.00 
$ 36,538.00 
3,504.00 
Agricultural Engineering 
G. W. McCuen 
Roderick D. Barden 
Richard C. Miller 
Arthur C. Kennedy 
Dwight Frank Warner 
C. Edwin Smith 
Delbert M. Byg 
10 2100 Walter S. Umbstaetter 
10 1752 Merle Day 
Agronomy 
Virgil Overholt 
Delbert M. Byg 
Garth W. Volk 
Charles J. Willard 
Cecil A. Lamb 
J.B. Park 
John Boyd Page 
Frederick J. Salter 
David D. Mason 
Daniel 0. Robinson 
Warren C. Shaw 
Nicholas W. Kramer 
Lyell F. Thompson 
James H. Eakin 
Harvey D. Woofter 
10 1452 C. C. Harvey 
Animal Husbandry 
D. J. Kays 
Carl W. Gay 
J. S. Coffey 
Lawrence A. Kauffman 
R. M. Bethke 
Lawrence E. Kunkle 
Herman R. Purdy 
Carroll Shaffner 
Botany and Plant Pathology 
Bernard S. Meyer 
E. N. Transeau 
Clyde C. Allison 
Glenn W. Blaydes 
Homer C. Sampson 
W. G. Stover 
William D. Gray 
Carroll A. s,vanson 
Clarence E. Taft 
A. E. Waller 
John N. Wolfe 
Richard A. Popham 
Elton F. Paddock 
Lois Lampe 
Clyde H. Jones 
Richard H. Bohning 
Clara G. Weishaupt 
Clayton Wayne Ellett 
Sylvester S. Humphrey 
Joseph McGuire 
Janice C. Beatley 
Frank H. Bell 
Maynard G. Hale 
William E. Goslin 
Esther T. Henrickson 
Patricia L. Van Burgh 
Ernest G. Gilbert 
Pollyana P. Hale 
Vesta E. Zimmerly 
& Chairman .. Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
I\olechanic 
Handyman 
Professor 
Instructor 
Professor & Chairman .. 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
Professor ............ . 
Associate Professor ... . 
Associate Professor ... . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant Instructor P.T. 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant ... . 
Truck & Tractor 
Operator ........... . 
Professor & Chairman . . 
Emeritus Professor .... . 
Professor ............. . 
Professor-Research ... . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Graduate Assistant 
Professor & Chairman .. 
Professor Emeritus .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
sisAstant (Greenhouse). 
Assistant lnstructor P.T. 
Assistant Instructor, P.T. 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
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6,408.00 
6,000.00 
6,000.00 
1,896.00 
3,708.00 
3,672.00 
3,600.00 
3,000.00 
2,760.00 
2,004'.00 
1,200.00 
6,408.00 
5,826.00 
5,913.00 
1,896.00 
3,681.00 
2,754.00 
3,600.00 
3,000.00 
2,760.00 
2,004.00 
1,200.00 
$ 40,248.00 $ 39,942.00 
4,500.00 
3,300.00 
3,096.00 
3,000.00 
756.00 
2.844.00 
2,552.00 
3,156.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,800.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,080.00 
2,376.00 
4,500.00 
3,025.00 
3,096.00 
3,000.00 
756.00 
2,844.00 
2,552.00 
3,156.00 
2,250.00 
3,000.00 
1,800.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,080.00 
2,376.00 
$ 37,160.00 $ 36,135.00 
7,200.00 
1,104.00 
6,504.00 
No salary 
6,504.00 
5,100.00 
3,900.00 
3,672.00 
750.00 
7,200.00 
1,104.00 
6,504.00 
4,878.00 
5,025.00 
3,900.00 
3,672.00 
750.00 
$ 41,238.00 $ 39,537.00 
6,600.00 
1,248.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
4,500.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,300.00 
3,300.00 
2,700.00 
2, 700.00 
2,604.00 
900.00 
900.00 
1,608.00 
804.00 
1,104.00 
1.104.00 
1,080.00 
828.00 
828.00 
6,450.00 
1,248.00 
5,700.00 
5,700.00 
6,000.00 
6,000.00 
4,875.00 
4,875.00 
4,875.00 
5,100.00 
4,800.00 
4,350.00 
3,825.00 
3,768.00 
3,675.00 
3,168.00 
3,240.00 
2,025.00 
2,025.00 
2,604.00 
900.00 
900.00 
1,608.00 
804.00 
l,104.00 
l,104.00 
l,080.00 
828.00 
828.00 
Blair F. Janson 
Carl E. Henrickson 
Thomas H. Campbell 
George Swank, Jr. 
Reginald W. Shue! 
Paul K. Walker 
Margaret B. Heaslip 
Peggy Parker 
Joanne Parker 
Bernard S. Meyer 
Clyde C. Allison 
William D. Gray 
John N. Wolfe 
Richard A. Popham 
Richard H. Bohning 
Sylvester S. Humphrey 
T. Abraham Koshy 
Dairy Husbandry 
Fordyce Ely 
s. M. Salisbury 
Thomas S. Sutton 
R. M. Bethke 
Thomas M. Ludwick 
William J. Brake! 
Harold E. Kaeser 
Edward J. Lazear 
Harry Russell Conrad 
Linville John Bush 
Daniel H. Chavez 
Dairy Technology 
Robert B. Stoltz 
Louis H. Burgwald 
Walter L. Slatter 
Horace L. Mitten, Jr. 
Donald V. Josephson 
Farm Operations 
R. L. Bazler 
10 1656 *Lloyd Blackburn 
10 1752 *John DeWitt 
*House 
School of Home Ecomomics 
Gladys Branegan 
Dorothy Scott 
Helen Heye 
Faith Lanman Gorrell 
Daisy Davis 
Dorothy Lyle 
Frances F. Mauck 
Christine Newark 
Alice Donnelly Pressey 
Elaine Knowles Weaver 
Le Yelle Wood 
Inez Prudent 
June Kennedy 
Ruth Beard 
Alma C. Heiner 
Eunice Ryan 
Eve E. Turnbull 
Virginia F. Hargar 
Florence Lloyd 
Mary Eloise Green 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Professor P. T. . ....... . 
Professor P .'T. . ....... . 
Associate Professor P.T. 
Assistant Professor .... 
Assistant Professor P .T. 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Graduate Assistant 
Professor & Chairman .. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Porfessor-Research 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Research Assistant .... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Professor & Chairman .. 
Professor .............. 
Professor . . . . . . . . . . . . . . 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Associate Professor 
Manager of Farms 
Foreman Farm Labor .. 
Mechanic ............. . 
Professor & Director ... 
Pro.fesor & Assistant 
Director P. T. . ...... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor P.T . ........ . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor P .T. 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor 
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810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
540.00 
540.00 
1,000.00 
800.00 
700.00 
1,300.00 
650.00 
924.00 
800.00 
276.00 
6-14-'48 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
540.00 
540.00 
1,000.00 
800.00 
700.00 
1,300.00 
650.00 
924.00 
800.00 
276.00 
$110,238.00 $106,989.00 
5,256.00 
6,000.00 
No Salary 
No Salary 
6,504.00 
3,000.00 
4,524.00 
3,564.00 
1,206.00 
1,080.00 
810.00 
270.00 
5,256.00 
6,000.00 
4,878.00 
3,000.00 
4,479.00 
3,564.00 
1,206.00 
1,080.00 
810.00 
270.00 
----------
$ 32,214.00 $ 30,543.00 
$ 
6,300.00 
6,000.00 
6,504.00 
5,100.00 
2,600.00 
26,504.00 
5,400.00 
2,688.00 
2,688.00 
$ 
6,300.00 
5,925.00 
4,878.00 
4,950.00 
2,600.00 
1,125.00 
25,778.00 
5,400.00 
2,688.00 
2,688.00 
$ 10,776.00 $ 10,776.00 
7,008.00 7,008.00 
2,004.00 1,762.00 
6,000.00 5,514.00 
4,176.00 4,176.00 
3,000.00 2,250.00 
5,100.00 4,485.00 
5,100.00 4,803.00 
5,100.00 4,800.00 
5,100.00 4,650.00 
2,556.00 1,704.00 
2,556.00 2,268.00 
2,556.00 2,493.00 
2,556.00 l, 704.00 
No salary 
3,900.00 3,504.00 
3,900.00 3,825.00 
3,900.00 3,825.00 
3,900.00 3,825.00 
3,900.00 2,925.00 
3,900.00 2,925.00 
3,900.00 On leave 
Elizabeth Moore 
Florence E. Petzel 
Martha N. Lewis 
Agnes S. Smith 
Bertha Olsen 
Eunice Wertenberger 
Jane Scranton 
Ruth Hoeflin 
Eloise Smith Rice 
Ruth Linville 
Ruth Dickinson 
Nelle P. Logan 
Lucille Alexander 
Jeanette B. Miller 
Florence M. Osborn 
Julia Swenningsen 
Anna J. Dockery 
Roselle B. Lefferts 
Mary K. LaFleur 
Helen D. Karantjieff 
Ruth Beard 
Inez Prudent 
Cora Miller 
Helen Wolpert 
Rebecca Pate 
Ivol Spafford 
Carolyn Newsom 
Tyyni Miriam Niemi 
Mary K. LaF!eur 
Betty Jane Ashworth 
Helen M. Cramer 
Billie B. Caskey 
Frances Urban 
Horticulture and Forestry 
Freeman S. Howlett 
Wendell Paddock 
Alex Laurie 
Francis E. Johnstone, Jr. 
Howard D. Brown 
Lewis C. Chadwick 
E. K. Alban 
Donald C. Killinger 
Wilbur Gould 
Dorothy May Culler 
Fred 0. Hartman 
James B. Shanks 
Robert Hardy 
Kennard S. Nelson 
Loren D. Tukey 
Clarence L. Mccombs 
Oliver D. Diller 
Wesley P. Judkins 
Donald Comin 
Richard Barton 
Milton W. Austin 
2 2028 Omar Shuman 
John Duffy 
Paultry Husbandry 
E. L. Dakan 
R. George Jaap 
Alden R. Winter 
10 2376 Arthur T. Bayes 
Assistant Professor P.T .. 
Assistant Professor P.T .. 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P.T ........ . 
Assistant to Director .. . 
Assistant to Director .. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor P.T. 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor P .T .. 
Lecturer .............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant Professor 
Professor & Chairman 
P.T. ················ 
Emeritus Professor .... 
Professor P.T. ········· Professor P.T. ......... 
Professor P. T. ......... 
Professor P.T. 
Assistant Professor P .T .. 
Assistant Professor P.T .. 
Instructor ............. 
Instructor ············· Instructor . . . . . . . . . . . . . 
Instructor Floriculture .. 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ..... 
Graduate Assistant ..... 
Graduate Assistant ..... 
Graduate Assistant ..... 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Instructor ............. 
Assistant .............. 
Foreman-Vegetable 
Garden Greenhouse ... 
Supt. of Floriculture 
Greenhouse .......... 
Professor & Chairman .. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor P.T . ........ . 
Supt. Poultry Plant 
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2.928.00 2,796.00 
2,928.00 2, 796.00 
No salary 
No salary 
3,600.00 3.600.00 
3,300.00 3,225.00 
3,300.00 3,225.00 
3,000.00 2,925.00 
2, 700.00 2,364.00 
2,700.00 2,625.00 
No salary 
No salary 
3,300.00 3,225.00 
2,820.00 2,820.00 
2,520.00 2,520.00 
810.00 810.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
1,200.00 1,200.00 
750.00 750.00 
600.00 600.00 
500.00 500.00 
396.00 396.00 
250.00 250.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
200.00 200.00 
200.00 200.00 
135.00 135.00 
100.00 100.00 
825.00 
$120,977.00 $109,025.00 
$ 
4,380.00 
1,572.00 
5,184.00 
4,956.00 
4,800.00 
3,300.00 
3,828.00 
2,400.00 
3,600.00 
3,600.00 
2,700.00 
1,800.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,200.00 
3,120.00 
2,568.00 
2,376.00 
61,284.00 
6,408.00 
6,000.00 
6,000.00 
3,000.00 
4,008.00 
4,380.00 
1,572.00 
5,184.00 
4,956.00 
4,800.00 
3,300.00 
3,828.00 
2,400.00 
3,600.00 
3,600.00 
2,700.00 
1,800.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,200.00 
3,120.00 
2,568.00 
2,376.00 
61,284.00 
6,408.00 
6,000.00 
6,000.00 
2,250.00 
4,008.00 
$ 25,416.00 $ 24,468.00 
Rural Economics and Rural, Sociology 
J. I. Falconer 
V. R. Wertz 
C, G. McBride 
Arthur R. Mangus 
John H. Sitterly 
George F. Henning 
William A. Wayt 
Richard H. Baker 
6 1320 Alice C. Hitchcock 
Zoology and Entomo/,ogy 
David F. Miller 
Raymond C. Osburn 
Herbert Osborn 
Dwight M. DeLong 
Alvah Peterson 
Clarence H. Kennedy 
W. J. Kostir 
John A. Miller 
John W. Price 
David C. Rife 
Thomas H. Langlois 
Donald J. Borror 
Charles A. Dambach 
Ralph H. Davidson 
Earl L. areen 
James G. Haub 
Joseph F. Knull 
Joseph N. Miller 
Wilbur M. Tidd 
Carl E. Venard 
Clifford R. Cutright 
Claude R. Neiswander 
Ralph B. Neiswander 
Loren S. Putnam 
Daniel L. Leedy 
James N. Spuhler 
J. Laurence Isenberg 
Carl R. Reese 
George A. Petrides 
Willard C. Myser 
Ernest V. Fowler 
Ronald E. Fowler 
Maurice Giltz 
John Olive 
Gail R. Norris 
Fred Lawson 
Caroline Madison 
Frank W. Mead 
Blake B. Hanan 
Charles T. Pennock 
Clyde R. Weaver 
Edward H. Wollerman 
R. E. Niswander 
Patricia F. Bean 
Clifford M. Beckham 
Dorothy I. Biesinger 
Etta Donahue 
Julian L. Dusi 
Margaret Groce 
Nancy Jean Grimm 
Donald R. Hanawalt 
Frances M. Henry 
Professor & Chairman 
P.T ................. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor-Rural Socio .. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Stenographer ......... . 
3,600.00 
6,000.00 
4,044.00 
3,984.00 
3,540.00 
3,000.00 
3,900.00 
3,024.00 
2,760.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,956.00 
6-14-'48 
3,600.00 
5,952.00 
4,044.00 
3,984.00 
3,540.00 
3,000.00 
2,925.00 
2,268.00 
2,760.00 
810.00 
810.00 
810.00 
1,956.00 
$ 38,238.00 36,459.00 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor .... . 
Emeritus Professor .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor & 
Asst. Dir. Wildlife Res. 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor & 
Curator of Insects ... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor & 
Dir. Wildlife Res .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor & Asst. Ldr. 
Wildlife Research Unit 
Instructor ............ . 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Assistant Instructcr 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ..... 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Research ellowship 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
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6,408.00 6,408.00 
1,644.00 1,644.00 
1,416.00 1,416.00 
6,408.00 6,408.00 
6,408.00 6,282.00 
6,000.00 6,000.00 
6,000.00 6,000.00 
6,000.00 5,517 .00 
6,000.00 5, 703.00 
6,000.00 5,646.00 
No salary 
5,100.00 4,800.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
4,800.00 
4,800.00 
4,950.00 
4,800.00 
5,100.00 5,100.00 
5,100.00 4,800.00 
5,100.00 4,800.00 
5,100.00 4,800.00 
No salary 
No salary 
No salary 
3,900.00 3,675.00 
No salary 
No salary 
3,900.00 2,925.00 
3,600.00 3,600.00 
3,300.00 3,150.00 
2,700.00 
2,700.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,104.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,700.00 
2,025.00 
3,000.00 
2, 700.00 
2,250.00 
2,250.00 
2,250.00 
1,104.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
Howard W. Hintz 
MarieE. Lay 
Samuel L. Mcllveen 
George E. Rose 
Katharine A. Schafer 
Patricia J. Schultz 
Douglas L. Stancombe 
John A. Wilcox 
Joseph Camin 
Gail Norris 
John Olive 
Tyler Woolley 
Winston Dunham 
John W. Price 
Wence! Kostir 
David C. Rife 
John A. Miller 
Ralph H. Davidson 
Elton F. Paddock 
Loren S. Putnam 
Carl Reese 
Willard C. Myser 
Maurice Giltz 
Elton F. Paddock 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Associate Professor P.T. 
Professor ............. . 
Professor P. T •.......... 
Professor P. T .......... . 
Professor P. T .......... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant Professor .... . 
810.00 
810.0Q 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
276.00 
276.00 
276.00 
1,700.00 
l,604.00 
1,040.00 
1,018.00 
904.00 
1,300.00 
800.00 
1,000.00 
900.00 
900.00 
750.00 
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810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
276.00 
276.00 
276.00 
1,700.00 
1,604.00 
l,040.00 
1,018.00 
904.00 
1,300.00 
800.00 
1,000.00 
900.00 
900.00 
750.00 
900.00 
$166,524.00 $161,889.00 
Total for College of Agriculture •.........•.•.................. $827,081.00 $798,639.00 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
% Basic 
Inc. Rate 
Administrati<m 
1368 
10 1332 
8 1572 
10 1164 
10 1332 
10 1440 
10 1152 
4 1476 
2 1416 
1416 
10 1272 
2 1416 
2 1416 
2 1416 
2 1416 
10 1152 
1416 
1416 
4 900 
1416 
1416 
1416 
1416 
1416 
1416 
1416 
2 672 
Harlan Hatcher 
William S. Guthrie 
Frederic Heimberger 
Howard L. Hamilton 
Donald G. Edgar 
Frances E. Naylor 
Julia Lang Marine 
Martha Conley 
Martha L. Johnson 
Marjorie Patton 
Emma Burgoon Allen 
Margaret M. Smith 
Mildred C. Colmery 
Flossie Sprague 
Katherine G. Griffith 
L. Maude Heaney 
Marguerite Strope 
Betty M. Ault 
Barbara Fox 
Jean Hickey 
Dorothy Jane Burns 
Jo Ann B. Bundy 
Mary Jane F. Rodriguez 
Helen M. Geiger 
Rosamay Schley 
Louise Barber 
Vera L. Reehil 
Kathryn Schreck 
Mae C. Starbuck 
Mary L. Williams 
Winifred Varga Johnson 
Catherine Marie Shawver 
Patricia Ann Hammond 
Susan S. McAllister 
Jean Anderson 
Suzanne M. Robinson 
Marjorie A. Forshey 
Dean .................. $ 
Junior Dean & Dir. 
Orientation Week ... . 
Assistant Dean ........ . 
Secretary of College .. . 
Placement Director .... . 
Assistant to Dean 
Assistant to Dean 
Assistant to Dean 
Assistant to Dean 
Assistant to Dean 
Assistant to Dean ..... . 
Assistant to Secretary .. 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographr P.T ...... . 
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Annual 
Rate 
Amount 
Approp. 
10,500.00 $ 10,500.00 
6,408.00 
3,600.00 
6,000.00 
4,200.00 
3,300.00 
2,760.00 
2,400.00 
2,280.00 
2,100.00 
2,220.00 
2,100.00 
2,268.00 
2,256.00 
2,196.00 
2,112.00 
2,064.00 
2,052.00 
2,016.00 
2,016.00 
1,980.00 
1,908.00 
1,896.00 
1,896.00 
l,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
924.00 
6,408.00 
3,600.00 
6,000.00 
4,200.00 
3,300.00 
2,760.00 
2,400.00 
2,280.00 
2,100.00 
2,220.00 
2,100.00 
2,268.00 
2,256.00 
2,196.00 
2,112.00 
2,064.00 
2,052.00 
2,016.00 
2,016.00 
1,980.00 
1,908.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
924.00 
708 Frances Tighe 
1416 Arlene J. LaBrode 
1368 Lila J. Egan 
2 1368 Letitia B. Johnston 
2 1356 Cleo Vradelis Triffon 
2 1368 Marcielle Jean Laub 
1368 Loretta Blanchard Allen 
1368 Coralie Dietch 
1368 Betty L. Stark 
1368 Julia Deible 
Ruth Cohen 
Bacteriology 
Charles B. Morrey 
William A. Starin 
N. Paul Hudson 
Jorgen M. Birkeland 
Grant L. Stahly 
Harry H. Weiser 
Matthew C. Dodd 
Lloyd C. Ferguson 
Jackson W. Riddle 
Margaret D. Heise 
Rosemary Bole 
Elpinicky Condas 
Carl Nickley 
Opal Gibson 
Sumner M. Morrison 
Matthew Hunter 
Barbara Bell 
Noreen G. Brandt 
Char Jes Buck 
Carl Cohen 
James T. Duff 
Norman Gary 
Lee E. Gordon 
Gardner G. Gremillion 
Heiner Hoffman 
Donald B. Houser 
Leonhard Korngold 
Harris J. Mark 
Howard E. Noyes 
Frederick E. Porter 
Melvin Rheins 
Arthur V. Stiffey 
Victor Wilkowski 
Sidney Yaverbaum 
Eva Zabin 
Samuel Friedman 
Mildred R. Wilson 
Jackson W. Riddle 
Barbara Bell 
Lee E. Gordon 
Gardner G. Gremillion 
Blanche Hammond 
Heiner Hoffman 
Matthew Hunter 
Leonhard Korngold 
Lura Kennedy 
Audrey Pickworth 
Marjorie Welsh 
Melvin Rheins 
Stenographer P.T .....•. 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Receptionist .......... . 
Librarian ............. . 
Prof. & Chairman ..... . 
Emeritus Professor ... . 
Emeritus Professor 
Research Professor .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant .... . 
Technical Assistant & 
Animal Attendant ... . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant Professor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
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900.00 
1,860.00 
1,800.00 
2,100.00 
1,956.00 
1,896.00 
1,800.00 
1.800.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
450.00 
6-14-'48 
900.00 
1,860.00 
1,800.00 
2.100.00 
1,956.00 
1,896.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
1,740.00 
1, 740.00 
450.00 
$120, 726.00 $120, 726.00 
8,028.00 6,021.00 
1,308.00 1,308.00 
516.00 2,056.00 
No salary 
6,000.00 6,000.00 
6,000.00 5, 775.00 
5,100.00 5,100.00 
4,500.00 4,368.00 
4,500.00 4,368.00 
4,500.00 4,425.00 
3,900.00 3, 750.00 
3,900.00 2,925.00 
3,000.00 2,250.00 
2,460.00 2,460.00 
2,328.00 2,328.00 
1,644.00 
2,250.00 
1,377.00 
l,143.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
1,400.00 
270.00 
270.00 
270.00 
276.00 
270.00 
270.00 
270.00 
276.00 
276.00 
270.00 
276.00 
1,644.00 
2,250.00 
1,377.00 
l,143.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
828.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
540.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
270.00 
1,400.00 
270.00 
270.00 
270.00 
276.00 
270.00 
270.00 
270.00 
276.00 
276.00 
270.00 
276.00 
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Mildred R. Wilson Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Graduate Assistant ...•. 270.00 270.00 
Jorgen M. Birkeland Professor 2,001.00 2,001.00 
Harry H. Weiser Associate p;~f~s·s~~· : : : : : 1, 701.00 1,701.00 
-----
$ 90,008.00 $ 87,102.00 
Chemistry 
Edward Mack, Jr. Professor & Chairman .• 8,604.00 8,604.00 
Henry E. Wirth Associate Professor & 
Vice-Chairman 7,500.00 7,500.00 
W. L. Evans Emeritus Professor ..... 1,320.00 1,320.00 
Charles W. Foulk Emeritus Professor ..... 1,260.00 1,260.00 
W. E. Henderson Emeritus Professor ..... 1,236.00 1,236.00 
William McPherson Emeritus Professor No salary 
Marion Hollingsworth Emeritus Asst. Prof ..... No salary 
Herrick L. Johnston Professor .............. 9,000.00 8,475.00 
Christopher Wilson Professor .............. 7,500.00 5,625.00 
Cecil E. Boord Professor .............. 6,600.00 6,600.00 
Albert L. Henne Professor .............. 6,600.00 6,450.00 
Melvin S. Newman Professor .............. 6,600.00 6,450.00 
Melville L. Wolfrom Professor .............. 6,600.00 6,450.00 
Alfred B. Garrett Professor .............. 6,300.00 6,225.00 
Preston M. Harris Professor .............. 6,000.00 5,850.00 
J. F. Haskins Professor .............. 6,000.00 6,000.00 
Harvey V. Moyer Professor .............. 3,252.00 3,252.00 
Professor ·············· 7,500.00 5,625.00 Wallace R. Brode Professor P. T. . ........ 300.00 
Edwin M. Lassettre Associate Professor ..... 5, 700.00 5,550.00 
William MacNevin Associate Professor ..... 5,700.00 5,235.00 
Frank Henry Verhoek Associate Professor ..... 5,700.00 5,075.00 
Earl Radcliffe Caley Associate Professor ..... 5,304.00 5,304.00 
George E. MacWood Associate Professor ..... 5,100.00 4,950.00 
Harry H. Sisler Associate Professor ..... 5,100.00 4,525.00 
James I. Watters Associate Professor ..... 5,100.00 3,825.00 
Associate Professor ..... 5,100.00 3,825.00 
Associate Professor ..... 5,100.00 3,825.00 
Thor Rubin Assistant Professor 4,200.00 4,200.00 
Harold Sheeter Assistant Professor ..... 4,200.00 4,125.00 
Donald 0. Hoffman Assistant Professor ..... 3,900.00 3,900.00 
Margaret Kurbatov Assistant Professor ..... 3,900.00 3,825.00 
Quentin Van Winkle Assistant Professor ..... 3,900.00 3,900.00 
Gordon Laverack Technical Assistant 3,900.00 3,900.00 
Aubrey Stinnett Technical Assistant .... 3,840.00 3,840.00 
Charles Simpson Technical Assistant 2,820.00 2,820.00 
Elizabeth H. Klotz Technical Assistant P.T. 2,100.00 2,100.00 
Technical Assistant l,800.00 1,800.00 
F. Nash Collier, Jr. Assistant Instructor 3,000.00 3,000.00 
Adrian W. Ruland Assistant Instructor 3,000.00 3,000.00 
Clinton D. Cook, Jr. Assistant Instructor 2,400.00 2,400.00 
Dorothy Aten Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
Nellie F. Franklin Assistant Instructor 1,800.00 1,800.00 
Warren Cline Assistant .............. 1,224.00 1,224.00 
Pascal W. Cooper Assistant .............. l,224.00 1,224.00 
Warren Crummett Assistant .............. 1,224.00 1,224.00 
Richard Gluyas Assistant .............. 1,224.00 l,224.00 
James C. Kirk Assistant .............. 1,224.00 1,224.00 
Walter L. Kosiba Assistant ·············· 1,224.00 1,224.00 Robert Taft Assistant .............. l,224.00 1,224.00 
Gwendolyn B. Wood Assistant ·············· 1,224.00 1,224.00 Harry B. Wood, Jr. Assistant .............. l,224.00 1,224.00 
Trudy Enzer Assistant .............. 1,215.00 1,215.00 
George Slomp Assistant .............. 1,215.00 1,215.00 
Harry H. Batey Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
James M. Berkebile Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
Evelyn Blust Assistant ·············· 1,206.00 1,206.00 Winifred Cole Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
Bettie McS. Dale Assistant ·············· l,206.00 1,206.00 Donald W. Emerich Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
Harvey L. Goering Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
Frances Jean Guthrie Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
Peter M. Hay Assistant ·············· 1,206.00 1,206.00 Abraham Kutner Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
Kurt L. Loening Assistant ·············· 1,206.00 1,206.00 Richard K. Madison Assistant .............. l,206.00 1,206.00 
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Percy Mundell Assistant ·············· 1,206.00 1,206.00 Chester W. Muth Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
Albert N. O'Neill Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
John W. Reed Assistant .............. 1,206.00 1,206.00 
George Simmons Assistant ·············· 1,206.00 1,206.00 Albert Lee Smith Assistant ·············· 1,206.00 1,206.00 Herman Stone Assistant ·············· 1,206.00 1,206.00 Donald Tuomi Assistant ·············· 1,206.00 1,206.00 Dorothy Waldron Assistant ·············· l,206.00 1,206.00 Charles H. Willits Assistant . . . . . . . . . . . . . . 1,206.00 1,206.00 
Walter C. Bauer Assistant ·············· 918.00 918.00 G. N. Blair Burch Assistant ............. ~ 918.00 918.00 
Ralph A. Coleman Assistant ·············· 918.00 918.00 Henry M. Grotta Assistant .............. 918.00 918.00 
Carroll A. Hochwalt, Jr. Assistant ·············· 918.00 918.00 Marvin E. Krasnow Assistant .............. 918.00 918.00 
Paul H. Lindenmeyer Assistant ·············· 918.00 918.00 Robert J. Nadalin Assistant .............. 918.00 918.00 
Harry M. Walborsky Assistant ·············· 918.00 918.00 James C. White Assistant .............. 918.00 918.00 
Frazer Banks, Jr. Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Philip F. Beal, III Assistant ·············· 900.00 900.00 James R. Bercaw Assistant ·············· 900.00 900.00 Phyllis Mae Blosser Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Henry Bridgers Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Theodore S. Bye Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Billy Bruce Collier Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Martin Cron Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
David M. Davidson Assistant ·············· 900.00 900.00 Jean Dayan Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
John W. Droege Assistant ·············· 900.00 900.00 Walter M. Edwards Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
John G. Fisher Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Thomas C. Franklin Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Lewis F. Gilbert Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
James T. Gragson Assistant ·············· 900.00 900.00 Warren 0. Groves Assistant ·············· 900.00 900.00 Lillian E. Hansen Assistant .............. 900.00 900.00 
Forest E. Heiks Assistant ·············· 900.00 900.00 John R. Heiks Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Israel J. Heilweil Assistant ·············· 900.00 900.00 Harriet G. Heilwell Assistant ·············· 900.00 900.00 Richard C. Himes Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Blanche G. Hersh Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Doris J. Kasey Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Kenneth E. Kolb Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Delmar D. Krehbiel Assistant ·············· 900.00 900.00 Robert 0. Leach Assistant ·············· 900.00 900.00 Richard H. Leet Assistant .............. 900.00 900.00 
Michael Levitsky Assistant ·············· 900.00 900.00 John W. Ligtvoat Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Edwin H. Lougher Assistant ·············· 900.00 900.00 Norman Lovegren Assistant ·············· 900.00 900.00 }Jarman S. Lowrie Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Robert M. Lukes Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Mary Louise McCartney Assistant ·············· 900.00 900.00 Donald W. Magee Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Robert Ma ttair Assistant .............. 900.00 900.00 
George W. Mays Assistant .............. 900.00 900.00 
Clarence E. Morrison Assistant ·············· 900.00 900.00 Charles D. Oviatt Assistant .............. 900.00 900.00 
Ralph Pelley Assistant .............. 900.00 900.00 
Charles L. Peterson Assistant ·············· 900.00 900.00 William A. Ragan Assistant ·············· 900.00 900.00 Helen H. Raffel AssisU!nt . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Bernard Rubin Assistant .............. 900.00 900.00 
Carl H. Schaftenaar Assistant ·············· 900.00 900.00 Paul Splitstone Assistant ·············· 900.00 900.00 Donald D. Staker Assistant ·············· 900.00 900.00 Stanley Tannenbaum Assistant ·············· 900.00 900.00 Earl Usdin Assistant ·············· 900.00 900.00 Edward F. Wilsey Assistant .............. 900.00 900.00 
Noah D. Yaney Assistan4 ·············· 816.00 816.00 Earl G. DeWitt Assistant ·············· 816.00 816.00 Harry Whitehouse Assistant ·············· 300.00 300.00 
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Milton J. Hogsed 
John V. Schmitz 
Julian Capps 
G. G. Osterhof 
Paul Rothemund 
Roy G. Bossert 
Quentin Van Winkle 
Samuel Tuthill 
Helen D. Herren 
George S. John 
Jesse R. Mangham 
George E. Clark 
Dorothy Aten 
Isabel Fairburn 
Harry Batey 
Winifred Cole 
Evelyn Blust 
G. N. Blair Burch 
Paul Lindenmeyer 
Kurt Loening 
James C. White 
Charles Willits 
Frances Jean Guthrie 
Samuel Deal 
Donald Emerich 
Ambrose Gibbons 
James Gragson 
Richard Himes 
Robert Nadalin 
Charles Oviatt 
John Reed 
George Simmons 
Harvey L. Goering 
Walter Kosiba 
Abraham Kutner 
Robert Mattair 
Barbara Schulze 
Melvin S. Newman 
Frank H. Verhoek 
Harry Sisler 
Classical Languages 
English 
John B. Titchener 
George M. Bolling 
Kenneth M. Abbott 
Clarence A. Forbes 
William R. Jones 
Stanley Vandersall 
George R. Holsinger, Jr. 
Hubert H. Harper, Jr. 
Stanley T. Vandersall 
Leo M. Kaiser 
William R. Jones 
Kenneth M. Abbott 
William R. Jones 
James F. Fullington 
Robert M. Estrich 
G. H. McKnight 
Edwin L. Beck 
Edith M. Sniffen 
Harlan Hatcher 
Milton Percival 
Harold R. Walley 
Assistant ............. . 
Student Assistant ..... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor P.T ......... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
.Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Professor (Special) •.... 
Associate Professor 
(Special) .......... .. 
Assistant Professor 
(Special) .... . 
Assistant ............. . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor ... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Assistant Instructor P.T. 
Assistant ............. . 
Instructor P. T. . . , , .... . 
Instructor P.T ......... . 
Assistant Professor 
(Special) ........... . 
Professor (Special) .... . 
Assistant Professor 
(Special) ........... . 
Professor & Chairman .. 
Professor & Vice-
Chairman ........... . 
Emeritus Professor .... . 
Emeritus Professor .... . 
Emeritus Asst. Professor 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
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1,206.00 
624.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,000.00 
1,704.00 
1,200.00 
1,000.00 
816.00 
406.00 
306.00 
300.00 
300.00 
200.00 
200.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
153.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
1,800.00 
6-14-'48 
1,206.00 
624.00 
1,800.00 
1.800.00 
1,000.00 
1,704.00 
1,200.00 
1,000.00 
816.00 
406.00 
306.00 
300.00 
300.00 
200.00 
200.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153.00 
153,00 
153.00 
153.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
153.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
2,000.00 
1,700.00 
1,500.00 
1,800.00 
$303, 718.00 $298,328.00 
6,300.00 
1,620.00 
6,000.00 
6,000.00 
3,900.00 
1,503.00 
1,350.00 
500.00 
500.00 
6,150.00 
l ,620.00 
5,350.00 
4,500.00 
3,425.00 
600.00 
1,503.00 
1,350.00 
500.00 
500.00 
650.00 
1,800.00 
550.00 
$ 27 ,673.00 $ 28,498.00 
7,500.00 7,350.00 
6,000.00 5,200.00 
1,248.00 1,248.00 
600. 00 600. 00 
516.00 516.00 
No salary 
6,900.00 6,900.00 
6,600.00 6,450.00 
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J. Raymond Derby Professor .............. 6,000.00 5,877.00 
Charles F. Harrold Professor .............. 6,900.00 6,600.00 
William Charvat Professor .............. 6,600.00 5,825.00 
J. Harold Wilson Professor .............. 6,600.00 6,375.00 
Claude Simpson Professor .............. 6,000.00 5,775.00 
William H. Hildreth Professor ·············· 6,000.00 5,700.00 Francis L. Utley Professor .............. 6,000.00 5, 700.00 
Royall H. Snow Associate Professor ..... 5,100.00 4,453.00 
Richard D. Altick Associate Professor ..... 5,100.00 5,025.00 
Ruth Hughey Associate Professor ..... 5,100.00 4,800.00 
James V. Logan, Jr. Associate Professor ..... 5,100.00 4,375.00 
Wilson R. Dumble As::.;istant Professor ..... 4,200.00 4,050.00 
Morton Bloomfield Assistant Professor ..... 4,200.00 3,'i00.00 
J. Forest Craig Assistant Professor ..... 3,900.00 3,900.00 
John A. Conley Assistant Professor ..... 3,900.00 3,500.00 
Anne B. Whitmer Assistant Professor ..... 3,900.00 3,425.00 
Robert Elliott Assistant Professor ..... 3,900.00 3,825.00 
Edwin W. Robbins Assistant Professor ..... 3,900.00 2,925.00 
Assistant Professor ..... 3,900.00 2,925.00 
Blair Rouse Instructor ············· 3,600.00 3,465.00 Robert J. Kane Instructor ............. 3,600.00 3,450.00 
Percy G. Adams Instructor ............. 3,600.00 3,450.00 
Tom B. Haber Instructor ............. 3,600.00 3,450.00 
Ralph M. Albaugh Instructor ············· 3,300.00 2,956.00 Norbert F. O'Donnell Instructor ............. 3,300.00 3,150.00 
Donald Bird Instructor ............. 3,000.00 2,940.00 
Hans Gottschalk Instructor . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 3,000.00 
Glenn Leggett Instructor ............. 3,000.00 2,925.00 
Maurice Rider Instructor ............. 3,000.00 2,925.00 
Lois M. Hall Instructor ............. 3,000.00 2,250.00 
Bernard Wolpert Instructor ............. 3,000.00 2,250.00 
Margaret Blickle Instructor . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,700.00 
Marie Bower Instructor ............. 2,700.00 2,700.00 
Erma Conley Instructor . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,700.00 
Caralyn Ruth Daly Instructor . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,'i00.00 
Mary Hissong Instructor ............. 2,700.00 2,700.00 
Marie Neville Instructor ............. 2,700.00 2,625.00 
Eva Schiffer Instructor . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,700.00 
S. Sally Smith Instructor ············· 2,700.00 2,700.00 
Nathaniel Mark Pastor Instructor ............. 2,700.00 2,025.00 
Robert Gross Instructor ············· 2,700.00 2,625.00 
Instructor ············· 3,300.00 2,475.00 
Instructor ............. 3,300.00 2,475.00 
Arnold J. Silver Instructor ............. 2,700.00 2,700.00 
Rita Marricco Bird Instructor ............. 2,700.00 2,700.00 
Regina Roth Instructor P.T. ........ 2,007.00 2,007.00 
Instructor P.T. 1,567.00 1,567.00 
Ann F. Rose Assistant Instructor 2,250.00 1,503.00 
Evelyn S. Liss Assistant Instructor P.T. 1,503.00 1,503.00 
James F. Birmingham Assistant ·············· 1,368.00 1,368.00 
John Heide Assistant .............. 1,368.00 1,368.00 
Paul H. Chapman Assistant .............. 1,359.00 1,359.00 
Burton J. C. Frye Assistant .............. 1,350.00 1,350.00 
Sarah Linger Assistant .............. 1,350.00 1,350.00 
Mary E. Meek Assistant .............. 1,350.00 1,350.00 
Martha E. Passe Assistant .............. 1,350.00 1,350.00 
Francis L. Ryan Assistant .............. 1,350.00 1,350.00 
Ottis Ivan Schreiber Assistant .............. 1,350.00 1,350.00 
Kathryn E. Utz Assistant ·············· 1,350.00 1,350.00 Eugene Abramsky Assistant ·············· 1,350.00 1,350.00 Myra McCrory Research Assistant 1,503.00 1,503.00 
Donald K. Wilgus Graduate Assistant 855.00 855.00 
N. C. Davis Graduate Assistant 828.00 828.00 
Leonard I. Lutwack Graduate Assistant 828.00 828.00 
Bernard R. Jerman Graduate Assistant 819.00 819.00 
Roland F. Lee Graduate Assistant 810.00 810.00 
Robert E. Christin Graduate Assistant 810.00 810.00 
Naomi Diamond Graduate Assistant 810.00 810.00 
Fred B. Edgell Graduate Assistant 810.00 810.00 
Ephim G. Fogel Graduate Assistant 810.00 810.00 
Walter C. Freeman Graduate Assistant 810.00 810.00 
Carol Anne S. Gin Graduate Assistant 810.00 810.00 
Roger C. Grabau Graduate Assistant 810.00 810.00 
Gratia M. Henry Graduate Assistant 810.00 810.00 
Wendell S. Johnson Graduate Assistant 810.00 810.00 
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Iva G. Jones Graduate Assistant 810.00 810.00 
Richard B. Looser Graduate Assistant 810.00 810.00 
Oscar Mandel Graduate Assistant 810.00 810.00 
John W. Nichol Graduate Assistant 810.00 810.00 
Gordon W. O'Brien Graduate Assistant 810.00 810.00 
John R. Pierce Graduate Assistant 810.00 810.00 
Dorothy M. Purcell Graduate Assistant 810.00 810.00 
Burton Raffel Graduate Assistant 810.00 810.00 
Reva Stump Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Alyce Moore Assistant to Chairman . . 2,760.00 2,760.00 
Asst. to the Librarian ... 1,485.00 1,485.00 
Student Assistant 270.00 270.00 
Student Assistant 270.00 270.00 
Student Assistant 270.00 270.00 
Student Assistant 270.00 270.00 
Student Assistant. 270.00 270.00 
Student Assistant 270.00 270.00 
Student Assistant ...... 237.00 237.00 
Robert M. Estrich Professor & Vice-Chm ... 1,600.00 1,600.00 
Maurice J. Quinlan Lecturer ............... 1,500.00 1,500.00 
Arnold Williams Lecturer ............... 1,200.00 1,200.00 
Victor Elconin Lecturer ............... 600.00 600.00 
Regina Roth Instrucotr P.T. 300.00 300.00 
Glenn Leggett Instructor P.T .. :::::::: 250.00 250.00 
Reva Stump Graduate Assistant 270.00 270.00 
Robert E. Cl\ristin Graduate Assistant 270.00 270.00 
Donald K. Wilgus Graduate Assistant 286.00 286.00 
Otis Ivan Schreiber Graduate Assistant 276.00 276.00 
Bernard Jerman Graduate Assistant 274.00 274.00 
John W. Nichol Graduate Assistant 270.00 270.00 
Gordon O'Brien Graduate Assistant 270.00 270.00 
Louise Helms Student Assistant 198.00 198.00 
Brenda W. Jerman Student Assistant ...... 198.00 198.00 
Demaris L. Krieg Student Assistant ...... 42.00 42.00 
Marianne Besser Library Assistant ...... 480.00 480.00 
William Charvat Professor Special ....... 1,900.00 
Royall H. Snow Associate Professor ..... (Special) 1,404.00 
James V. Logan Associate Professor ..... (Special) 1,300.00 
Anne B. Whitmer Assistant Professor ..... (Special) 1,100.00 
Mroton W. Bloomfield Assistant Professor ..... (Special) 1,200.00 
John A. Conley Assistant Professor ..... (Special) 1,200.00 
Arnold Stein Assistant Professor ..... 993.00 
Frances Colby Instructor ............. 690.00 
Lucile Clifton Instructor ............. 675.00 
Virginia Canfield Instructor ············· 675.00 Norma Albaugh Instructor ············· 600.00 Mary E. Flynn Instructor ............. 600.00 
Marjorie Kays Instructor P. T. 306.00 
$260,495.00 $259,229.00 
Geology 
Edmund M. Spieker Professor & Chairman .. 8,004.00 7,578.00 
Carl A. Lamey Professor ·············· 6,600.00 6,225.00 J.E. Carman Professor ·············· 6,432.00 6,432.00 Grace A. Stewart Professor ·············· 6,000.00 5,125.00 J. 0. Fuller Professor . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 5,625.00 
Richard Goldthwait Professor .............. 6,000.00 5,625.00 
Professor ·············· 7,008.00 5,256.00 John H. Melvin Professor P.T. 1,008.00 1,008.00 
Charles H. Summerson Assistant Profes·s~~· : : : : : 4,200.00 4,050.00 
George E. Moore Assistant Professor ..... 3,900.00 3,675.00 
Aurele LaRocque Assistant Professor ..... 3,900.00 2,925.00 
Donald L. Norling Instructor ............. 3,600.00 3,600.00 
Mildred F. Marple Instructor ············· 3,006.00 3,006.00 Albert R. Glockzin Instructor 3,006.00 3,006.00 
James R. Gill Graduate A~~i~i~~t · · · · · · 1,080.00 1,080.00 
Kwang-yuan Lee Graduate Assistant 810.00 810.00 
Oliver D. Blake Graduate Assistant 810.00 810.00 
Kenneth j-h. Hsu Graduate Assistant 810.00 810.00 
John F. Hall Graduate Assistant 810.00 810.00 
Howard D. Zeller Graduate Assistant 810.00 810.00 
Julius Babisak Graduate Assistant 810.00 810.00 
Siegfried J. Muessig Graduate Assistant 810.00 810.00 
Robert E. Hunt Graduate Assistant 810.00 810.00 
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Edmund M. Spieker Professor & Chairman .. 2,100.00 2,100.00 
Grace Anne Stewart Professor-half time .... 750.00 750.00 
Charles H. Summerson Assistant Professor ..... 1,200.00 1,200.00 
George E. Moore Instructor ............. 1,000.00 1,000.00 
Robert E. Shanklin Instructor ............. 1,200.00 1,200.00 
Oliver D. Blake Instructor . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 1,000.00 
John W. Foster Graduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 150.00 150.00 
Graduate Assistant 150.00 150.00 
----- -----
84,044.00 78,516.00 
German 
Bernhard Blume Professor & Chairman .. 6,900.00 6,825.00 
M. B. Evans Emeritus Professor .... 1,272.00 1,272.00 
Hans Sperber Professor .............. 6,900.00 6,750.00 
August C. Mahr Professor .............. 6,000.00 5,925.00 
Wolfgang Fleischhauer Associate Professor 5,100.00 4,525.00 
R. L. W. Nordsieck Associate Professor ..... 5,100.00 4,875.00 
Oskar Seidlin Associate Professor ..... 5,100.00 4,875.00 
A. Wayne Wonderley Assistant Professor ..... 4,200.00 3,900.00 
Peter Epp Assistant Professor P.T. 3,300.00 3,300.00 
Glenn H. Goodman Instructor . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,225.00 
Adolf E. Schroeder Instructor . . . . . . . . . . . . . 3,300.00 3,150.00 
Paul Gottwald Instructor ............. 3,000.00 2,925.00 
Assistant Instructor .... 2,250.00 2,250.00 
Harry Tucker, Jr. Graduate Assistant 810.00 810.00 
Gordon Marigold Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Donna Daye Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Ruth C. Boardman Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Wolfgang Fleischhauer Assistant Professor ..... 1,500.00 
Betty M. Loeffler Assistant .............. 1,350.00 l,350.00 
Peter Epp Assistant Professor P.T. 1,100.00 1,100.00 
A. Wayne Wonderley Instructor ············· 1,000.00 
Adolf E. Schroeder Instructor ............. 900.00 900.00 
Glenn H. Goodman Instructor P.T .......... 668.00 668.00 
Paul Gottwald Instructor P.T .......... 300.00 300.00 
Humphrey N. Milnes Assistant ·············· 460.00 460.00 Henry Kratz, Jr. Assistant 450.00 450.00 
Arne 0. Lindberg Graduate A~~ist~;,t·::::: 270.00 270.00 
Wilhelm H. Rey Instructor . . . . . . . . . . . . . 750.00 
Ruth Seifert Phelps Instructor ············· 675.00 -----
$ 65,460.00 $ 66,460.00 
History 
Professor & Chairman .. 7,500.00 5,625.00 
Wilbur H. Siebert Emeritus Professor 1,368.00 1,368.00 
Homer C. Hockett Emeritus Professor .... 1,176.00 1,176.00 
Edgar H. McNeal Emeritus Professor .... 1,044.00 1,044.00 
Walter L. Dorn Professor .............. 6,600.00 5,900.00 
Lawrence F. Hill Professor .............. 6,300.00 5,550.00 
Foster Rhea Dulles Professor .............. 6,000.00 1,500.00 
Harold J. Grimm Professor .............. 6,000.00 5,775.00 
William F. McDonald Professor .............. 6,000.00 5,733.00 
Eugene H. Roseboom Professor .............. 6,000.00 5,200.00 
Henry H. Sims Professor .............. 6,000.00 5,200.00 
Francis P. Weisenburger Professor . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 5,775.00 
Warner F. Woodring Professor . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 5,907.00 
Professor .............. 6,600.00 6,600.00 
Sydney N. Fisher Associate Professor ..... 5,100.00 4,450.00 
Earl S. Pomeroy Assistant Professor ..... 4,500.00 3,975.00 
Charles Morley Assistant Professor 4,200.00 4,125.00 
John S. Hare Assistant Professor 3,900.00 3,500.00 
Paul A. Varg Assistant Professor ..... 3,900.00 3,675.00 
Everett Walters Assistant Professor ..... 3,900.00 3,675.00 
Earl R. Beck Instructor ............. 3,600.00 3,450.00 
Robert H. Bremner Instructor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 2,700.00 
Theodore Fisch Instructor ············· 3,000.00 3,000.00 
Harold M. Helfman Instructor ............. 3,000.00 2, 750.00 
David W. Lattimer Instructor ............. 3,000.00 2,925.00 
Ambrose Saricks, Jr. Instructor ............. 3,000.00 3,000.00 
Philip G. Hoffman Instructor . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,250.00 
Edwin P. Adkins Instructor . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 2,250.00 
William D. Kuhns Assistant Instructor .... 2,295.00 2,295.00 
Ruth E. Agler Librarian .............. 1,980.00 1,980.00 
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Thelma M. Roseboom 
John F. Oglevee 
Donald G. Sahli 
Clifford A. Morrison 
Robert K. Murray 
Richard W. Smith 
Paul E. Swisher 
Delmar J. Trester 
Philip G. Hoffman 
Edwin P. Adkins 
John S. Still 
Roy D. Adkins, Jr. 
Robert L. Perry 
Delmar J. Trester 
Walter L. Dorn 
Lawrence F. Hill 
Eugene Roseboom 
Henry H. Sims 
Sydney N. Fisher 
Earl S. Pomeroy 
John S. Hare 
H. M. Reifman 
School of JournaJ,ism 
James E. Pollard 
Joseph S. Myers 
Norman Neil Luxon 
Lester C. Getzloe 
Paul H. Wagner 
Harold R. J o!liffe 
Wayne V. Harsha 
Manny N. Schor 
10 1452 Gertrude Hettinger 
4 1380 Lucille Osborn 
Harry R. O'Brien 
Karl B. Pauly 
Lee Richard Adams 
Wayne V. Harsha 
Manny Schor 
Stanley I. Federman 
Mathematics 
Tibor Rado 
H. W. Kuhn 
S. E. Rasor 
C. C. Morris 
Grace M. Bareis 
F. R. Bamforth 
Henry Blumberg 
Marshall Hall, Jr. 
Henry B. Mann 
Paul V. Reichelderfer 
Howard H. Alden 
Robert G. Helsel 
Earl J. Mickle 
Margaret E. Jones 
Harry M. Beatty 
Harold Chatland 
Vaughn B. Carls 
Leslie H. Miller 
Librarian ............. . 
Graduate Assistant •.... 
Graduate Assistant •.... 
Graduate Assistant •.... 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant •.... 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Student Assistant 
Student Assistant ..... . 
Student Assistant ..... . 
Student Assistant ..... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Professor & Director ... . 
Emeritus Professor .... . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor P. T. 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Lecturer .............. . 
Lecturer .............. . 
Lantern Editor-in-chief. . 
Assistant Professor .... 
Instructor ........•.... 
Lantern Editor-inchief .. 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor ... . 
Emeritus Professor .... . 
Emeritus Professor .... . 
Emeritis Asst. Professor 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor and 
Executive Secretary .. 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
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l,980.00 
828.00 
828.00 
810.00 
819.00 
810.00 
810.00 
810.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
258.00 
918.00 
900.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
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1,980.00 
828.00 
828.00 
810.00 
819.00 
810.00 
810.00 
810.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
918.00 
900.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
2,000.00 
1,800.00 
1,600.00 
1,600.00 
1.400.00 
1,300.00 
1.200.00 
1,000.00 
$140,496.00 $136,928.00 
6,600.00 6,450.00 
1,272.00 1,272.00 
No salary 
5,400.00 5,400.00 
5,400.00 5,400.00 
5,100.00 4,875.00 
3,000.00 2,925.00 
3,900.00 2,925.00 
3,000.00 2,250.00 
2,160.00 2,160.00 
1,836.00 1,836.00 
2,016.00 2,016.00 
900.00 900.00 
450.00 450.00 
900.00 900.00 
1,000.00 1,000.00 
102.00 102.00 
$ 43,036.00 $ 40,861.00 
8,604.00 
1,200.00 
648.00 
576.00 
24.00 
6,000.00 
6,000.00 
60,00.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
4,320.00 
4,200.00 
4,200.00 
3,900.00 
3,900.00 
8,454.00 
l,200.00 
648.00 
576.00 
24.00 
5,389.00 
5,925.00 
5,175.00 
6,877.00 
5,700.00 
4,875.00 
4,875.00 
4,875.00 
4,320.00 
4,200.00 
4,125.00 
3,900.00 
3,760.00 
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Hortense Rickard Assistant Professor ..... 3,900.00 3,900.00 
Carl E. Sealander Assistant Professor ..... 3,900.00 3,825.00 
D. Ransom Whitney Assistant Professor ..... 3,900.00 3,675.00 
Ottis W. Bechard Instructor ············· 3,600.00 2,700.00 
Robert L. Swain Instructor ............. 3,600.00 3,480.00 
Hugh Harp Instructor ············· 3,300.00 3,300.00 
Herbert C. Parrish Instructor ............. 3,000.00 2,250.00 
Harold Tinnappel Instructor ············· 2,700.00 2,625.00 
Mary L. Cowin Assistant to Chairman . . 2,400.00 2,400.00 
Marjorie Alden Instructor ............. 3,006.00 3,006.00 
Joe E. Adney Assistant ·············· 900.00 900.00 
Thomas C. Holyoke Assistant ·············· 900.00 900.00 
George Marsaglia Assistant ·············· 900.00 900.00 
John L. Moll Assistant ·············· 900.00 900.00 
Richard A. Dean Assistant ·············· 900.00 900.00 
Robert D. Henry Assistant ·············· 900.00 900.00 
Walter W. Hoy Assistant ·············· 900.00 900.00 
Ray E. Kidder Assistant ·············· 900.00 900.00 
Norman Levine Assistant ·············· 900.00 900.00 
Edley W. Martin Assistant ·············· 900.00 900.00 
Robert V. Mendenhall Assistant ·············· 900.00 900.00 
Paul B. Moranda Assistant ·············· 900.00 900.00 
William M. Myers Assistant ·············· 900.00 900.00 
Hubert S. Butts Assistant ·············· 900.00 900.00 
William L. Carter Assistant ·············· 900.00 900.00 
Margaret B. Carpenter Assistant ·············· 900.00 900.00 
John E. Conley Assistant ·············· 900.00 900.00 
Howard Edelson Assistant ·············· 900.00 900.00 
Miles S. Edwards Assistant .............. 900.00 900.00 
Edward R. Fadell Assistant ·············· 900.00 900.00 
Richara Goldberg Assistant ·············· 900.00 900.00 
Helen N. Kramer Assistant .............. 900.00 900.00 
Robert B. McCarty Assistant ·············· 900.00 900.00 
Raymond Earl Matter Assistant ·············· 900.00 900.00 
Ralph E. Thomas Assistant ·············· 900.00 900.00 
John R. Williams Assistant ·············· 900.00 900.00 
Robert C. Snyder Assistant ·············· 900.00 900.00 
Vera M. Tozzer Assistant ·············· 900.00 900.00 
James B. Leonard Student Assistant 756.00 756.00 
Lamberto Cesari Visiting Professor P.T. 801.00 801.00 
Assistant Instructor l,500.00 l,500.00 
Assistant Instructor 1,200.00 1,200.00 
Assistant Instructor 1,200.00 1,200.00 
Assistant Instructor 1,200.00 1,200.00 
Assistant Instructor 750.00 750.00 
Assistant Instructor 750.00 750.00 
Assistant Instructor 600.00 600.00 
Assistant Instructor 600.00 600.00 
Assistant Instructor 600.00 600.00 
Assistant Instructor P".T: 501.00 501.00 
Howard H. Alden Assistant Professor 1,400.00 1,400.00 
Earl J. Mickle Assistant Professor 1,400.00 l,400.00 
Robert G. Helsel Assistant Professor 1,400.00 1,400.00 
Carl E. Sealander Assistant Professor 1,200.00 1,200.00 
Leslie H. Miller Assistant Professor 1,100.00 1,100.00 
Robert L. Swain Instructor ............. 1,040.00 1,040.00 
D. Ransom Whitney Instructor ............. 1,000.00 l,000.00 
Ottis W. Rechard Instructor ············· 1,200.00 1,200.00 
William R. Scott Instructor ............. 1,000.00 1,000.00 
Arsistant Instructor P.T. 200.00 200.00 
Herbert C. Parrish Graduate Assistant 280.00 280.00 
Ralph E. Thomas Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Walter W. Hoy Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Robert V. Mendenhall Graduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
fi.raduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
nraduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
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Philosophy 
F. R. Bamforth 
Landon A. Colquitt 
A. E. Avey 
J. A. Leighton 
A. R. Chandler 
D. Luther Evans 
Eliseo Vivas 
Robert S. Hartman 
William H. Reither 
Virgil G. Hinshaw, Jr. 
Marvin Fox 
Josephine L. Burroughs 
Ruth W. Fleiss 
Hobart Lawrence Reese 
Josephine L. Burroughs 
Physics and Astronomy 
Harald H. Nielsen 
Alpheus W. Smith 
F. C. Blake 
E. S. Manson 
Alfred Lande 
George H. Shortley 
Nicholas T. Bobrovnikoff 
Glenn A. Fry 
M. L. Pool 
John G. Daunt 
H.G.Heil 
Wave Henry Shaffer 
Dudley Williams 
Cedric E. Hesthal 
Henry W. Hofstetter 
J. Allen Hynek 
Philip Keenan 
J. D. Kurbatov 
Charles H. Shaw 
Robert V. Zumstein 
Albert Prebus 
John N. Cooper 
Robert Oetien 
Byron T. Darling 
Vincent Ellerbrock 
George W. Knox 
Maurice Desira11t 
Ely E. Bell 
Fred P. Dickey 
Carl E. Nielsen 
A. Nelson Dingle 
Geoffrey Keller 
Howard F. Haines 
Carl McWhirt 
Richard A. Forgrave 
William Bryan Decker 
G. A. Nuessle 
Granville M. Shadle 
Howard Gunlock 
Corwin Starkey 
Joseph Luckhaupt 
Roy Morgan 
Roger Buehler 
Professor ............. . 
Instructor ............ . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor ... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor ... . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Graduate Assistant ... . 
Instructor ............ . 
Student Assistant 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor 
Emeritus Professor ..... 
Emeritus Professor ..... 
Professor .............. 
Professor .............. 
Professor & Director 
of Perkins Observatory 
Professor & Director of 
School of Optometry .. 
Professor ·············· Professor .............. 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
First Assistant & 
Associate Professor 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor of 
Optometry, ........... 
Assistant Professor of 
Optometry ........... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Instructor ············· Instructor ············· 
Instructor ············· 
Instructor ............. 
Instructor P.T .......... 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
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1,852.00 
600.00 
$160.566.00 $157,889.00 
6,600.00 
1,548.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,400.00 
5,100.00 
4,500.00 
3,900.00 
3,000.00 
2,700.00 
1,080.00 
801.00 
600.00 
6,600.00 
1,548.00 
6,000.00 
5,877.00 
4,875.00 
3,825.00 
4,500.00 
3,750.00 
2,250.00 
2,700.00 
1,080.00 
801.00 
600.00 
$ 47,229.00 $ 44,406.00 
7,200.00 7,050.00 
1,056.00 1,056.00 
732.00 732.00 
252.00 252.00 
7,776.00 7,776.00 
6,600.00 6,450.00 
6,000.00 6,000.00 
6,000.00 4,602.00 
6,000.00 5,350.00 
6,000.00 4,500.00 
5,400.00 5,250.00 
5,400.00 5,400.00 
5,400.00 5,250.00 
5,400.00 5,250.00 
5,100.00 4,950.00 
5,100.00 4,950.00 
5,100.00 5,025.00 
5,100.00 5,100.00 
5,100.00 4,827.00 
5,100.00 4,971.00 
5,100.00 4,950.00 
5,100.00 3,825.00 
4,500.00 3,993.00 
4,500.00 4,368.00 
4,200.00 4,125.00 
4,200.00 4,050.00 
4,200.00 4,050.00 
4,200.00 3,150.00 
3,900.00 3,750.00 
3,900.00 3,825.00 
3,900.00 3,900.00 
3,900.00 2,925.00 
3,900.00 2,925.00 
3,300.00 3,300.00 
3,300.00 2,475.00 
3,000.00 2,250.00 
3,000.00 2,250.00 
1,956.00 1,956.00 
3,900.00 3,900.00 
3,600.00 3,600.00 
3,120.00 3,120.00 
3,120.00 3,120.00 
3,000.00 3,000.00 
3,000.00 3,000.00 
3,000.00 3,000.00 
2,700.00 2,700.00 
2,568.00 2,568.00 
2,520.00 2,520.00 
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Technical Assistant 2,520.00 2,520.00 
Lewis A. Patton Technical Assistant 2,400.00 2,400.00 
JaneR. Gum Technical Assistant 2,400.00 2,400.00 
Paul Weiler Technical Assistant 2,400.00 2,400.00 
Louis J. Goeller Lecture Demonstrati~~' ' 
Assistant ............ 2,820.00 2,820.00 
Demonstration Assistant 
General Studies ...... 2,700.00 2,025.00 
Eleanor M. Brunner Assistant to Chairman .. 2,268.00 2,268.00 
Mary LaDonna Decker Perkins Observatory 
Assistant ........... 1,800.00 1,800.00 
10 1260 Virginia L. Cruikshank Clerk .................. 1,836.00 1,836.00 
1920 Char Jes Smale Janitor ................ 2,400.00 2,400.00 
Donald Livingston Assistant ·············· 1,800.00 1,800.00 Robert Sheriff Assistant .............. 1,800.00 1,800.00 
John S. Burgess Assistant ·············· 1,350.00 1,350.00 William Chambers Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
Arthur Crawford Assistant .............. 900.00 900.00 
James Garvey Assistant .............. 900.00 900.00 
Robert Gladfelter Assistant .............. 900.00 900.00 
J. Richard Haskins Assistant .............. 900.00 900.00 
William Pliskin Assistant ·············· 900.00 900.00 William Riley Assistant .............. 900.00 900.00 
Anthony Silvidi Assistant .............. 900.00 900.00 
Robert Watkins Assistant ·············· 900.00 900.00 Leon E. Zechiel Assistant . . . . . . . . . . . . . . 900.00 900.00 
A. L. Berlad Graduate Assistant ..... 828.00 828.00 
John Hurd Graduate Assistant ..... 828.00 828.00 
Philip Browns Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Bernard Kaplan Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Edward Kennaugh Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Paul Molmud Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Richard W. Belden Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
R. Lowell Fey Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
William Gordon Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Norman Menyuk Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Mary Louise Oxholm Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Donald H. Wheeler Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
William C. White Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
George Gamow Professor . . . . . . . . . . . . . . 2,500.00 2,500.00 
Howard Maxwell Professor .............. 1,500.00 1,500.00 
M. L. Pool Professor .............. 1,800.00 1,800.00 
R. V. Zumstein Associate Professor 1,500.00 1,500.00 
Maurice Desirant Assistant Professor 1,400.00 1,400.00 
John N. Cooper Assistant Professor 1,324.00 1,324.00 
Fred P. Dickey Assistant Professor 1,200.00 1,200.00 
A. Nelson Dingle Assistant Professor 1,200.00 1.200.00 
Ely E. Bell Instructor ............. 1,100.00 1,100.00 
J. Chong Lee Assistant .............. 450.00 450.00 
A. L. Berlad Graduate Assistant ..... '276.00 276.00 
John R. Sites Assistant . . . . . . . . . . . . . . 450.00 450.00 
Anthony Silvidi Graduate Assistant ..... 276.00 276.00 
E. L. Zimmerman Graduate Assistant ..... 276.00 276.00 
Ralph Roode Graduate Assistant ..... 274.00 274.00 
Yu Ting Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Thomas Weatherly Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
William Chambers Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Arthur Crawford Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
E. Brock Dale Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
James Garvey Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
William Pliskin Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Robert Watkins Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
1-shan Chen Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Graduate Assistant .. , .. 270.00 270.00 
Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Wolfgang Choyke Student Assistant 154.00 154.00 
Patrick Sweeney Student Assistant 154.00 154.00 
Alfan Sanderson Stunedt Assistant 150.00 150.00 
Erwin B. Miggantz Stunedt Assistant 150.00 150.00 
-----
$268,914.00 $255,175.00 
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Political Science 
Harvey C. Mansfield 
Henry R. Spencer 
E. Allen Helms 
Harold Zink 
Harvey Walker 
Francis R. Aumann 
Frederic W. Heimberger 
Dayton E. Heckman 
Louis Nemzer 
Meredith P. Gilpatrick 
Howard L. Hamilton 
David Spitz 
Carl H. McFadden 
Daniel Wit 
George Catlin 
John S. Bowers 
R. Martin Bruns 
James Todd Hoopes 
Charles E. Shumaker 
T. William Goodman 
Martha L. Saenger 
Julius Steinbock 
James Lynn Busey 
William Shaveda 
David F. Stafford 
Alan H. Bingham 
Lynn G. Wilkins 
George Catlin 
Hans Leonhardt 
Dayton E. Heckman 
R. Martin Bruns 
John I. Michaels 
James Todd Hoopes 
Arnold K. Childs 
Julius Steinbock 
Alan H. Bingham 
E. Allen Helms 
Romance Languagea 
Robert E. Rockwood 
Theodore E. Hamilton 
Santiago Gutierrez 
Gertrude M. Walsh 
George R. Havens 
Claude E. Anibal 
Don L. Demorest 
Alexander H. Schutz 
R. E. Monroe 
Olin H. Moore 
Richard H. Armitage 
Walter Meiden 
Harry W. Rogers 
Ramon Rozzell 
Claude A. Strauss 
Gabriel Prada! 
Charles E. Carlut 
Sheldon C. Robertson 
Juan Barona 
Fred L. Preston 
Jorge Motta 
Norma D. Wood 
Betty Marie McCann Binder 
Elsie F. Griger 
Nicholas M. Paley 
Florence V. Phillips 
Lawrence Smith 
Joanne Limber 
Adrian Pickering 
Georgette Prada! 
Professor & Chairman •. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor P.T. 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Professor ............. . 
Assistant Instructor .. . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant .... . 
Professor ............. . 
Associate Professor ... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Professor ............. . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Asst. Prof .... 
Emeritus Asst. Prof. . .. 
Emeritus Instructor ... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P.T ......... . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor .... 
Asst. Instructor & Asst. 
to the Editor of M.L.J. 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
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7,200.00 7,152.00 
7 ,500.00 7,377 .00 
6,600.00 5,906.00 
6,600.00 4,950.00 
6,300.00 6,300.00 
6,000.00 5,853.00 
2,856.00 2,817.00 
4,500.00 4,377 .00 
4,200.00 3,150.00 
3,900.00 3,843.00 
No salary 
3,300.00 3,225.00 
3,000.00 3,000.00 
3,000.00 2,250.00 
3,300.00 2,475.00 
2.001.00 2,001.00 
2,259.00 2,259.00 
2,250.00 2,250.00 
2,250.00 2.250.00 
1,836.00 1,836.00 
1,350.00 1,350.00 
1,350.00 1,350.00 
1,350.00 1,350.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
621.00 621.00 
621.00 621.00 
2,500.00 2,500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,336.00 1,336.00 
750.00 750.00 
750.00 750.00 
450.00 450.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
210.00 210.00 
2,008.00 
$ 94,610.00 $ 91,037.00 
6,900.00 6,675.00 
600.00 600.00 
504.00 504.00 
132.00 132.00 
7,320.00 7,320.00 
6,300.00 5,550.00 
6,300.00 5,625.00 
6,300.00 6,525.00 
6,000.00 5,416.00 
6,000.00 6,000.00 
4,500.00 4,425.00 
4,200.00 4,125.00 
4,200.00 3,975.00 
4,200.00 4,050.00 
4,200.00 4,050.00 
3,900.00 3.825.00 
3,900.00 2,925.00 
4,200.00 4,050.00 
3,300.00 3,300.00 
3,000.00 2,925.00 
2,700.00 2,400.00 
2, 700.00 2, 700.00 
1,800.00 1,800.00 
2,403.00 2,403.00 
2,250.00 2,250.00 
2.250.00 2,250.00 
2,250.00 2,250.00 
2,250.00 2,250.00 
2,250.00 2,250.00 
2,007.00 2,007.00 
1,608.00 1,608.00 
1,608.00 l,608.00 
Speech 
Dorothy Rannebarger 
Janine Snediker 
Micheline M. Bell 
Elizabeth J. Menges 
Betty Rhodenbaugh 
Julio Rodriguez 
Paul M. Steele 
Ralph Angelo 
Anthony DeBellis 
Arthur C. Chandler 
Vanna M. Long 
Daniel Mornet 
Juan R. Castellano 
Juan Barona 
Charles Carlut 
Joanne Limber 
Nicholas M. Paley 
Lawrence Smith 
Valerie C. Hollis 
Paul M. Steele 
Don L. Demorest 
R. E. Moore 
Claude E. Anibal 
Gabriel Prada! 
Fred L. Preston 
W. Hayes Yeager 
Harrison B. Summers 
Harold F. Harding 
Franklin H. Knower 
Delyte W. Morris 
Henry M. Moser 
Earl W. Wiley 
Virginia S. Sanderson 
John H. McDowell 
William E. Utterback 
Bert Emsley 
Charles J. McGaw 
Everett M. Schreck 
Marie K. Mason 
Donald W. Riley 
William H. Ewing 
Paul Carmack 
Stanley Ainsworth 
Wallace C. Fotheringham 
Frank B. Robinson 
Eugene Q. Hoak 
Thomas B. Anderson 
John W. Hallauer 
Mortimer L. Feigenbaum 
Douglas Ehninger 
Harrison B. Summers 
Delyte W. Morris 
Franklin H. Knower 
Henry M. Moser 
Wm. E. Utterback 
John H. McDowell 
Donald W. Riley 
Paul Carmack 
Stanley Ainsworth 
Frank Robinson 
Thomas B. Anderson 
Wallace C. Fotheringham 
John W. Hallauer 
Douglas Ehninger 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Assistant ............. . 
Visiting Professor .... . 
Visiting Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Asst. Instructor & Asst. 
to Managing Editor of 
M.L.J ............... . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant Instructor ... . 
Assh,tant Instructor ... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Professor & Chairman .. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor .......... ~ .. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P.T ........ . 
Lecturer .............. . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor .. . 
Assistant Instructor .. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Assistant ............ · · 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
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1,608.00 
1,608.00 
1,206.00 
1.206.00 
1,206.00 
1.206.00 
1.206.00 
1,080.00 
1,080.00 
810.00 
306.00 
1,500.00 
1.200.00 
900.00 
270.00 
606.00 
600.00 
600.00 
462.00 
402.00 
270.00 
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1,608.00 
1,608.00 
1.206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,206.00 
1,080.00 
1,080.00 
810.00 
306.00 
1.500.00 
1,200.00 
900.00 
270.00 
606.00 
600.00 
600.00 
462.00 
402.00 
270.00 
1,900.00 
1,888.00 
1,800.00 
1,200.00 
800.00 
$132,564.00 $135,893.00 
7 ,200.00 7,125.00 
6,900.00 6,855.00 
6,300.00 6,177.00 
6,000.00 5.775.00 
6,000,00 6.000.00 
6,000.00 5, 700.00 
6,000.00 6.000.00 
No salary 
5,400.00 5,190.00 
5.400.00 5.274.00 
5.100.00 4,725.00 
5,100.00 4,875.00 
5,100.00 4,471.00 
3.900.00 3,456.00 
3,900.00 3,711.00 
No salary 
3,600.00 3,540.00 
3.300.00 3,300.00 
3.303.00 3,303.00 
3,303.00 3,303.00 
3,006.00 3,006.00 
2, 700.00 2, 700.00 
1,656.00 1,656.00 
1,002.00 1,002.00 
2,250.00 2,250.00 
2,250.00 2,250.00 
1,800.00 1,800.00 
1,350.00 1.350.00 
1.008.00 1,008.00 
336.00 336.00 
1,120.00 1,120.00 
l,000.00 1,000.00 
850.00 850.00 
800.00 800.00 
1,632.00 1,632.00 
760.00 760.00 
1,048.00 1,048.00 
1,120.00 1,120.00 
1,100.00 1,100.00 
1,100.00 1,100.00 
552.00 552.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
336.00 336.00 
Mortimer L. Feigenbaum 
Roy Bowen 
Eugene Q. Hoak 
Richard M. Mall 
Lowell G. McCoy 
Everett M. Schreck 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Student Assistant ..... . 
Associate Professor .... . 
336.00 
330.00 
330.00 
330.00 
330.00 
270.00 
270.00 
150.00 
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336.00 
330.00 
330.00 
330.00 
330.00 
270.00 
270.00 
150.00 
1,428.00 
$123,828.00 $122,230.00 
Total for College of Arts and Sciences ...................... $1,962,367.00 $1,923,278.00 
% Basic 
Inc. Rate 
COLLEGE OF COMMERCE AND ADMINISTRATION 
Annual 
Rate 
Amount 
Approp. 
Administration 
Walter C. Weidler 
C. Wells Reeder 
J. Wayne Ley 
Claire Harmeyer 
10 2220 Nell Gainer 
4 
2 
2 
8 
6 
10 
10 
2 
4 
2 
2 
2 
6 
2 
Katherine P. Allen 
Armand C. Stalnaker 
1692 Jane Hamlin 
1812 
1692 
1692 
1272 
1464 
1332 
1392 
1416 
1344 
1416 
1416 
1416 
1212 
1272 
1416 
1416 
1416 
1416 
Edna Charles 
Elizabeth Alice Hadder 
Mary L. Jackson 
Mary Meyerholtz 
Tillie Sanger 
Audrey R. Mayer 
Isabel Nuzum 
Shirley Gee 
Eva Haefner 
Charlotte S. Heck 
Pearl Kocher 
Donna Lee Workhaven 
Ethel R. Fogelman 
Dorothy Neely 
Nancy Downing 
Frances Emmerich 
Evelyn Hard 
Maxine Runkle 
2 1368 Margarita J. Acton 
2 1272 Bettye J. Bone 
1368 Anita Hartman 
10 1221.60 E. Ireta Beaty 
8 1212 Grace Bunn 
10 1152 Alice E. Heer 
J. Wayne Ley 
1368 Beverly Dring 
Accounting 
H. C. Miller 
George W. Eckelberry 
William E. Dickerson 
R. S. Willcox 
Jacob B. Taylor 
W. J. Fleig 
J. R. McCoy 
Walter C. Burnham 
J. B. Heckert 
W. B. Jencks 
Daniel M. Shonting 
Horace W. Domigan 
Dean .................. $ 10,500.00 
6,600.00 
7,800.00 
4,800.00 
3,924.00 
$ 10,500.00 
6,600.00 
7,275.00 
4,800.00 
3,924.00 
Junior Dean .......... . 
Assistant Dean ........ . 
Secretary of College ... . 
Assistant to Dean ..... . 
Stenographer-
Assistant Secretary .. 
Assistant to Jr. Dean ... 
Director of Student 
Placement .......... . 
Assistant to Director of 
Student Placement .. . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer .....•.... 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Typist ................ . 
Telephone Operator ... . 
Telephone Operator ... . 
Professor and Asst. Dean 
Clerk ................. . 
Professor & Chairman .. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Aissociate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor P.T. 
Assistant Professor ..... 
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3,924.00 
3,900.00 
4,800.00 
2,124.00 
2,676.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,124.00 
2,064.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,400.00 
2,004.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,824.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,900.00 
1,740.00 
3,924.00 
3,900.00 
4,800.00 
2,124.00 
2,676.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,124.00 
2,064.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
l,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,400.00 
2,004.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,824.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,900.00 
1, 740.00 
$104,956.00 $104,431.00 
8,100.00 7. 750.00 
7,500.00 7,380.00 
6,300.00 6,150.00 
6,300.00 6,225.00 
No salary 
5,400.00 5,175.00 
5,400.00 5,175.00 
5,100.00 4,875.00 
5,100.00 5,085.00 
5,100.00 4,950.00 
1,908.00 1,908.00 
4,800.00 4,650.00 
R. Carson Cox 
Samuel R. Hepworth 
Felix R. Konkle 
Norton M. Bedford 
Harry Maerker 
Paul E. Fertig 
Theodore P. Herrick, Jr. 
Mabel Allan 
Paul L. Noble 
Dallas S. Bolon 
Clarence Rex 
Walter D. Wall 
Kenneth H. Foote 
H. C. Miller 
George W. Eckelberry 
R. S. Willcox 
William E. Dickerson 
J. R. McCoy 
Walter C. Burnham 
Horace W. Domigan 
R. Carson Cox 
Samuel R. Hepworth 
Norton M. Bedford 
Paul E. Fertig 
Theodore P. Herrick, Jr. 
Harry Maerker 
Paul L. Noble 
Edward W. Plodzik 
Mabel Allan 
John T. Weed 
Edward W. Plodzik 
Bureau of Business Research 
Viva Boothe 
James C. Yocum 
Sam Arnold 
Mikhail Condoide 
Alton W. Baker 
Omar S. Goode 
Joan P. Whipple 
Georgia B. Klever 
Eleanor Fell 
Helen P. Zwick 
Ruth Vorce 
Margaret S. Haxby 
2 1392 Margaret A. Hites 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ············· Lecturer ............... 
Lecturer ............... 
Lecturer 
Assistant 'i~;t~~·c·t~~·:::: 
Assistant .............. 
Assistant .............. 
Assistant .............. 
Assistant ·············· Assistant ·············· 
Assistant 
Student A~~i~t~;,t ....... 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Professor & Chain~~~· : : 
Professor .............. 
Professor ·············· 
Professor 
Associate p;~f~s·s~~· : : : : : 
Associate Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor ..... 
Insrtuctor ............. 
Insrtuctor ............. 
Insrtuctor ............. 
Insrtuctor ············· 
Instructor ............. 
Instructor . . . . . . . . . . . . . 
Instructor ············· Instructor ............. 
Instructor ............. 
Professor & Director ... 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Research Associate & 
Instructor 
Research Ass~c·i~~ · &" ' ' · 
Instructor ........... 
Senior Research Asst. .. 
Research Assistant ····· 
Research Assistant ..... 
Research Assistant 
Assistant to Director ... 
Editorial Assistant ..... 
Assistant .............. 
Stenographer ·········· Stenographer .......... 
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3,900.00 3,825.00 
3,900.00 3,825.00 
3,900.00 3,825.00 
3,300.00 3,225.00 
3,300.00 3,225.00 
3,000.00 2,250.00 
3,000.00 3,000.00 
2,700.00 2,628.00 
2,700.00 2,700.00 
3,096.00 3,096.00 
1,206.00 1,206.00 
1,032.00 1,032.00 
1,503.00 1,503.00 
990.00 990.00 
990.00 990.00 
990.00 990.00 
990.00 990.00 
990.00 990.00 
990.00 990.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
2,500.00 2,500.00 
2,340.00 2,340.00 
2,000.00 2,000.00 
1,900.00 1,900.00 
1,500.00 1,500.00 
1,400.00 1,400.00 
1,400.00 1,400.00 
1,200.00 1,200.00 
1.200.00 1,200.00 
1,000.00 1,000.00 
1,000.00 1,000.00 
1.000.00 1,000.00 
1.000.00 1,000.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
804.00 804.00 
750.00 
675.00 
-----
$130,425.00 $128,968.00 
7,800.00 7,800.00 
6,000.00 6,000.00 
5,400.00 5,400.00 
3,900.00 3,900.00 
3,600.00 3,600.00 
3,000.00 3,000.00 
2,400.00 2,400.00 
2,352.00 2,352.00 
2,232.00 2,232.00 
2,820.00 2,820.00 
2,352.00 2,352.00 
1,920.00 1,920.00 
1,956.00 1,956.00 
1,800.00 1,800.00 
$ 47,532.00 $ 47,532.00 
Business Organization 
Harold H. Maynard 
Montgomery E. Pike 
Theodore N. Beckman 
Ralph C. Davis 
Henry E. Hoagland 
Michael J. Jucius 
Charles A. Dice 
Elvin F. Donaldson 
Kenneth Dameron 
William M. Duffus 
J. Wayne Ley 
Charles Wells Reeder 
Robert Bartels 
H. W. Cordell 
N. Gilbert Riddle 
Davis W. Gregg 
Paul L. Brown 
David W. Bussell 
David S. Craig 
James H. Davis 
James H. Healey 
Katherine Porter Allen 
Armand C. Stalnaker 
Robert B. Miner 
George H. Zeiss, Jr. 
W. Arthur Cullman 
C. L. Littlefield 
Newel Comish 
Robert J. Lynn 
Donald V. Allgeier 
John T. Bonner, Jr. 
Keith Davis 
Paul D. Strahm 
James R. Riley 
Robert R. Williams 
William Arter 
Genevieve A. Ross 
Gerald R. Galloway 
Thomas B. Graham 
William H. Harris 
Charles L. Lapp 
Gordon G. Barnewall 
Edwin B. Brooks, Jr. 
William R. Davidson 
Leo Loll 
Richard E. Ridgway 
Paul McWhorter 
Elizabeth Ann Drake 
Harold H. Maynard 
Michael J. Jucius 
E. F. Donaldson 
William M. Duffus 
Robert Bartels 
David W. Bussell 
James H. Davis 
Paul L. Brown 
David S. Craig 
C. L. Littlefield 
George H. Zeiss, Jr. 
Donald V. Allgeier 
Professor & Chairman .. 
Professor Emeritus .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P.T ......... . 
Instructor P. T. . ...... . 
Lecturer .............. . 
Lecturer .............. . 
Lecturer .............. . 
Lecturer .............. . 
Lecturer .............. . 
Lecturer ....... , .... , .. 
Lecturer .............. . 
Lecturer .............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant ..... . 
Professor & Chairman .. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor P.T. 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
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8,100.00 7,950.00 
144.00 144.00 
7,500.00 7,500.00 
7,500.00 7,350.00 
7 ,500.00 7,380.00 
6,900.00 6,675.00 
6,600.00 6,600.00 
6,600.00 6,375.00 
6,300.00 6,300.00 
6,000.00 5,910.00 
No salary 
No salary 
6,000.00 4,500.00 
5,400.00 5,250.00 
5,100.00 4,995.00 
5,100.00 5,025.00 
4,800.00 3,600.00 
4,500.00 4,425.00 
4,500.00 4,425.00 
4,500.00 4,500.00 
4,200.00 4,050.00 
3,900.00 2,925.00 
No salary 
No salary 
3,900.00 3,675.00 
3,303.00 3,303.00 
3,300.00 3,225.00 
3,300.00 3,225.00 
3,006.00 3,006.00 
3,000.00 2,250.00 
2, 700.00 2, 700.00 
1,503.00 1,503.00 
1,008.00 1,008.00 
702.00 702.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
201.00 201.00 
201.00 201.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
300.00 300.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,350.00 1,350.00 
l,350.00 1,350.00 
1,350.00 1,350.00 
l,350.00 1,350.00 
1,350.00 1,350.00 
l,350.00 l,350.00 
1,104.00 1,104.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
540.00 540.00 
450.00 450.00 
150.00 150.00 
150.00 150.00 
102.00 102.00 
102.00 102.00 
102.00 102.00 
90.00 90.00 
1,250.00 1.250.00 
2,000.00 2.000.00 
1,900.00 1,900.00 
1,880.00 1,880.00 
1,600.00 1,600.00 
1,400.00 1,400.00 
l,200.00 1,200.00 
700.00 700.00 
l,126.00 1,126.00 
1,000.00 1,000.00 
1,000.00 1,000.00 
900.00 900.00 
6-14-'48 
Arthur Cullman Instructor P.T. 668.00 668.00 
Stuart W. McFarland Instructor P.T. 376.00 376.00 
Keith Davis Instructor P.T. 336.00 336.00 
Paul L. Selby Lecturer ··············· 900.00 900.00 
John K. Edmonds Lecturer ............... 500.00 500.00 
Kenneth R. Harkins Lecturer ··············· 300.00 300.00 
Robert D. Hamilton Lecturer ··············· 300.00 300.00 
Charles A. Kienzle Lecturer ··············· 300.00 300.00 
William Postlewaite Lecturer ............... 300.00 300.00 
Newel Comish Assistant Instructor ... 750.00 750.00 
Assistant .............. 74.00 74.00 
Gordon G. Barnewall Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Leo Loll Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Richard E. Ridgway Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
John K. Pfahl Student Assistant ...... 150.00 150.00 
John Young Student Assistant ...... 150.00 150.00 
Winifred Dodrill Student Assistant ...... 102.00 102.00 
Milan R. Karas Instructor ············· 675.00 
$182,460.00 $176, 7 45.00 
Economies 
Edison L. Bowers Professor & Chairman .. 7,800.00 7,605.00 
A. B. Wolfe Emeritus Professor ..... 1,440.00 1,440.00 
Clifford L. Jam es Professor ·············· 7,500.00 7,350.00 
L. E. Smart Professor .............. 6,900.00 6,750.00 
H. G. Hayes Professor .............. 6,600.00 6,600.00 
Thomas L. Kibler Professor .............. 6,600.00 6,600.00 
Robert D. Patton Professor .............. 6,300.00 6,150.00 
Arthur Salz Professor ·············· 6,000.00 5, 7~1.00 
Alma Herbst Professor . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 5,92&.00 
Ralph L. Dewey Professor P.T. 3,504.00 3,504.00 
David M. Harrison Associate Profe~s·o·r· : : : : : 5,100.00 4,875.00 
Meno Lovenstein Associate Professor ..... 5,100.00 4,950.00 
Arthur P. Becker Assistant Professor ..... 4,200.00 4,200.00 
James D. Calderwood Assistant Professor ..... 4,200.00 4,152.00 
Alvin E. Coons Assistant Professor ..... 4,200.00 4,152.00 
Richard Lindholm Assistant Professor ..... 4,200.00 4,152.00 
Glenn W. Miller Assistant Professor ..... 4,200.00 4.200.00 
Frances Quantius Assistant Professor ..... 3,900.00 3,825.00 
Richard T. Stevens Assistant Professor ..... 3,900.00 3,825.00 
Alva Tuttle Assistant Professor ..... 3,900.00 3,825.00 
Gordon McKinley Instructor ............. 3,900.00 3,750.00 
John J. Balles Instructor ············· 3,600.00 3,450.00 
Herbert S. Parnes Instructor ············· 3,108.00 3,108.00 
Ivon W. Ulrey Instructor ............. 3,048.00 3,048.00 
Arthur Lynn Instructor . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 3,000.00 
Ann Pike Instructor ············· 2, 700.00 2,625.00 
John R. Ervin Instructor 2,700.00 2,625.00 
Marshall D. Wattles Instructor P.T.'::::::::: 2,040.00 2,205.00 
Barbara (Waid) Argo Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
John Davies Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
Clinton V. Oster Assistant Instructor ... 2,250.00 2,250.00 
Alois L. Zaremba Assistant Instructor ... 2,250.00 2,250.00 
Assistant Instructor 2,250.00 2,250.00 
Richard H. Holton Assistant Instructor P.T. 1,665.00 1,665.00 
Charles S. Overmiller Assistant Instructor P.T. 1,575.00 1,575.00 
Marshall A. Robinson Assistant Instructor P.T. 1,575.00 1,575.00 
Jean G. Auperin Assistant Instructor P.T. 1,575.00 1,575.00 
Elizabeth Byrne Assistant Instructor P.T. 1,575.00 1,575.00 
Harry B. Crewson Assistant Instructor P.T. 1,575.00 1,575.00 
Assistant Instructor P.T. 1,57 5.00 1,575.00 
Assistant Instructor P.T. 1,575.00 1,575.00 
Clarence R. Jung Assistant ·············· 1,350.00 1,350.00 
Jack E. Prince Assistant .............. 1,350.00 1,350.00 
Assistant ·············· 1,350.00 1,350.00 
Assistant .............. l,350.00 1,350.00 
Assistant 1,350.00 1,350.00 
Clyde L. Hall Graduate A~~i~i~~t . ..... 810.00 810.00 
Chal,ners A. Monteith Graduate Assistant 810.00 810.00 
William G. Phillips Graduate Assistant 810.00 810.00 
Mary Elizabeth Snodgrass Graduate Assistant 810.00 810.00 
Jouko J. Voutilainen Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
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Graduate Assistant ..... 603.00 603.00 
Edison L. Bowers Professor & Chairman .. 1,170.00 1,170.00 
H. Gordon Hayes Professor ·············· 1,100.00 1,100.00 Clifford L. James Professor ·············· 1,150.00 1,150.00 Robert D. Patton Professor .............. 950.00 950.00 
Arthur Saiz· Professor 854.00 854.00 
David M. Harrison Associate P~~f~;s"o'r'::::: 1,400.00 1,400.00 
Arthur P. Becker Assistant Professor ..... 1,400.00 1,400.00 
Glenn Miller Assistant Professor ..... 1,400.00 1,400.00 
James D. Calderwood Assistant Professor ..... 1,336.00 1,336.00 
Richard Lindholm Assistant Professor ..... 1,336.00 l,336.00 
Alva M. Tuttle Assistant Professor ..... 1,200.00 1,200.00 
Frances Quantius Assistant Professor P.T. 800.00 800.00 
Gordon McKinley Instructor ............. l,100.00 1,100.00 
John J. Balles Instructor ············· 1,000.00 1,000.00 Herbert S. Parnes Instructor ............. 1,036.00 1,036.00 
Ivon W. Ulrey Instructor ............. 1,016.00 1,016.00 
Marshall D. Wattles Instructor ············· 900.00 900.00 John R. Ervin Instructor ············· 800.00 800.00 William R. Bigler Lecturer ............... 750.00 750.00 
Harry B. Crewson Lecturer 450.00 450.00 
Alois L. Zaremba Assistant ·j,.;;t~~~t~~.::: : 750.00 750.00 
Joh" R. Nichols Assistant Instructor P.T. 350.00 350.00 
Chi Ta Chen Assistant .............. 450.00 450.00 
Richard H. Holton Assistant .............. 450.00 450.00 
Charles S. Overmiller Assistant .............. 450.00 450.00 
Marshall A. Robinson Assistant .............. 450.00 450.00 
Assistant .............. 450.00 450.00 
William S. Bryant Assistant .............. 330.00 330.00 
Jack E. Prince Assistant .............. 330.00 330.00 
Madelyn Lockhart Assistant 270.00 270.00 
Clarence R. Jung Graduate A~;i~t~;,t · · · · · · 270.00 270.00 
Neal A. Pritchard Graduate Assistant 270.00 270.00 
George Schwarcz Graduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant 270.00 270.00 
Graduate Assistant ..... 270.00 270.00 
Student Assistant ...... 102.00 102.00 
Frederick W. Moyer Instructor ............. 756.00 
$190,293.00 $189,081.00 
Geography 
Guy-Harold Smith Professor & Chairman .. 7,200.00 7,050.00 
C. C. Huntington Emeritus Professor ..... 972.00 972.00 
Eugene Van Cleef Professor ·············· 7,200.00 7,200.00 Roderick Pea ttie Professor .............. 6,000.00 6,000.00 
Fred A. Carlson Professor 6,000.00 6,000.00 
Alfred J. Wright Associate P~~f~;s'a"r' : : : : : 5,400.00 5,250.00 
John R. Randall Associate Professor ..... 5,100.00 3,825.0u 
Assistant Professor ..... 4,200.00 3,150.00 
Oliver W. Beimfohr Instructor ............. 3,006.00 3,006.00 
Donald L. Netzer Assistant Instructor ... 2,250.00 2,250.00 
Michael P. Mcintyre Assistant ·············· 1,350.00 1,350.00 David W. Lantis Graduate Assistant 828.00 828.00 
William N. Harris Graduate Assistant 810.00 810.00 
Wilma Laux Graduate Assistant 810.00 810.00 
Robert M. Basile Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Graduate Assistant ..... 810.00 810.00 
Guy-Harold Smith Professor & Chairman .. 2,200.00 2,200.00 
Alfred J. Wright Associate Professor ..... 1,600.00 1,600.00 
Oliver W. Beimfohr Instructor ············· 912.00 912.00 Vera Luczka Assistant Instructor 750.00 750.00 
Donald L. Netzer Assistant Instructor i'. T: 500.00 500.00 
Michael P. Mcintyre Assistant ·············· 450.00 450.00 Donald R. Petterson Assistant ·············· 450.00 450.00 Stanley B. Shuman Graduate Assistant 274.00 274.00 
Marion F. Conrey Graduate Assistant 270.00 270.00 
Robert M. Basile Graduate Assistant 270.00 270.00 
$ 62,852.00 $ 60,227.00 
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School of Social Adminiatration 
Clarid F. McNeil 
Sociology 
Charles C. Stillman 
Mary Louise Mark 
Robert G. Paterson 
Elsie V. Jones 
Walter C. Reckless 
Wilbur C. Batchelor 
Kenneth W. Hamilton 
Everett C. Shimp 
William J. Blackburn, Jr. 
Aase George 
H. Farrand Livingston 
Katherine R. Reebel 
Helen 0. Rice 
Merriss Cornell 
Eva J. Reamer 
.Tohn A. Louis 
Wilbur C. Batchelor 
Walter C. Reckless 
Everett C. ,Shimp 
Helen C. Rice 
H. Farrand Livingston 
Katherine R. Reebel 
Perry P. Denune 
F. E. Lumley 
C. C. North 
Raymond Sletto 
Brewton Berry 
John F. Cuber 
John W. Bennett 
Carl A. Nissen 
Robert A. Harper 
Florence G. Robbins 
James Norman Spuhler 
Kurt H. Wolff 
Christen T. Jonassen 
Stuart Adams 
Bernard Desenberg 
Melvin Seeman 
Michael Hakeem 
Herman Lantz 
Chester M. Stephenson 
Robert Bullock 
Harold Kerr 
Richard Morris 
Edward Pohlman 
Ellis Scott 
Atlee Stroup 
Marvin Koller 
Edward Bruner 
Charlotte Kutcher 
Emerson Lindamood 
Donald S. Longworth 
Alfred Nielson 
Roberta Rubenstein 
Frank Westie 
Professor & Director .. . 
Emeritus Professor ... . 
Emeritus Professor ... . 
Emeritus Professor ... . 
Emeritus Asst. Professor 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant to Director . .. . 
Lecturer .............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Professor ............. . 
Professor P.T . ........ . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Lecturer .............. . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor .... . 
Emeritus Professor .... . 
Professor ........ , .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor , ... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Ins true to r . ........... . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor ... . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
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6-14-'48 
7,200.00 7,155.00 
1,644.00 1,644.00 
744.00 744.00 
No salary 
972.00 972.00 
6,900.00 6, 705.00 
6,300.00 6,150.00 
5,400.00 5,358.00 
5,400.00 5,250.00 
5,100.00 4,950.00 
5,100.00 4,869.00 
5,100.00 4,950.00 
5,100.00 4,950.00 
5,100.00 4,950.00 
4,200.00 4,125.00 
2,520.00 2,520.00 
150.00 750.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
540.00 540.00 
540.00 540.00 
950.00 950.00 
300.00 300.00 
800.00 800.00 
750.00 750.00 
750.00 750.00 
750.00 '150.00 
400.00 400.00 
$ 76,550.00 $ 75,062.00 
7,200.00 
1,356.00 
1,032.00 
6,300.00 
6,000.00 
6,000.00 
4,200.00 
4,200.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,024.00 
3,000.00 
2,250.00 
900.00 
1,800.00 
1,350.00 
1,377.00 
1,836.00 
810.00 
540.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
7,050.00 
1,356.00 
1,032.00 
6,126.00 
5,799.00 
5,850.00 
4,125.00 
4,200.00 
3,750.00 
3,750.00 
3,750.00 
2,925.00 
3,450.00 
3,300.00 
3,300.00 
2,250.00 
2,250.00 
3,024.00 
3,000.00 
2,250.00 
900.00 
1,800.00 
1,350.00 
1,377.00 
1,836.00 
810.00 
540.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
102.00 
Perry P. Denune 
C. C. North 
Raymond Sletto 
Carl A. Nissen 
F'lorence G. Robbins 
Robert A. Harper 
Don Hager 
Michael Hakeem 
Herman Lantz 
Donald S. Longworth 
Frank Westie 
Student Assistant ..... . 
Student Assistant ..... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
102.00 
102.00 
2,036.00 
1,868.00 
750.00 
450.00 
450.00 
270.00 
270.00 
6-14-'48 
102.00 
102.00 
2,200.00 
2,036.00 
1,868.00 
1,400.00 
1,100.00 
1,100.00 
750.00 
450.00 
450.00 
270.00 
270.00 
$ 99,439.00 $ 98,114.00 
Total for College of Commerce and Administration ............ $894,507.00 $880,160.00 
% Basic 
Inc. Rate 
% Basic 
Inc. Rate 
8 1272 
COLLEGE OF DENTISTRY 
Annual Amount 
Rate Approp. 
Wendell D. Postle Professor and Dean .... 7,512.00 7,512.00 
H. M. Semans Dean Emeritus 1,236.00 1,236.00 
H. V. Cottrell Emeritus Professor .... 1,104.00 1,104.00 
Hamilton B. G. Robinson Professor .............. 6,600.00 6,600.00 
Charles W. Strosnider Professor .............. 6,600.00 6,453.00 
Paul C. Kitchin Professor ·············· 6,000.00 5,880.00 
Carl 0. Boucher Professor .............. 3,444.00 3,444.00 
Frank C. Starr Professor ·············· 3.000.00 3,000.00 
Lyle S. Pettit Professor .............. 3,000.00 2,970.00 
D. P. Snyder Professor ·············· 2,640.00 2,640.00 
Clyde H. Hebble Professor .............. 2,184.00 2,184.00 
Earl G. Jones Professor . . . . . . . . . . . . . . 2,184.00 2,184.00 
Victor L. Steffel Professor .............. 1.800.00 1,785.00 
William C. Dew Associate Professor ..... 5,100.00 4,950.00 
Harry D. Spangenberg Associate Professor ..... 2,508.00 2,508.00 
J. Henry Kaiser Associate Professor ..... 2,016.00 2,016.00 
J a.mes A. Kreider Assistant Professor ..... 4,500.00 4,500.00 
Dorothy Permar Assistant Professor ..... 3,180.00 3,180.00 
Louis E. Reif Assistant Professor ..... 2,316.00 2,316.00 
Wilbur L. Marshall Assistant Professor 2,184.00 2,184,00 
Robert T. Trippy Assistant Professor 2.184.00 2,184.00 
Robert E. Wade Assistant Professor 2,184.00 2,184.00 
George B. McClellan Assistant Professor 2,124.00 2,124.00 
Harold K. Crow Assistant Professor 1,404.00 1,404.00 
William M. Johannes Instructor ............. 1,872.00 1,872.00 
Lawrence A. Larrimer Instructor ............. l,836.00 1,836.00 
Charles P. Thom Instructor ············· 1,836.00 1,836.00 James R. Hull Instructor ············· 1,200.00 1,200.00 -----
$ 83, 7 48.00 $ 83,286.00 
COLLEGE OF EDUCATION 
Donald P. Cottrell 
Arthur J. Klein 
Leston L. Love 
R. D. Bennett 
Leonard 0. Andrews 
Max R. Goodson 
Lyle L. Miller 
Helene S. Keith 
Joseph J. Horst 
Janet D. Clover 
Margaret M. Nicholas 
Eloise B. Kelley 
Dean and Professor .... $ 
Dean Emeritus 
Jr. Dean & Coord. of 
Stud£nt Personnel .... 
Secretary of College 
& Associate Professor 
Conrd. of Student 
Field Experience 
Asst. Dean & Coord. of 
Rest. and Service .... 
Instructor and Assistant 
Junior Dean 
Instructor & Director 
of Records Office .... . 
Instructor ............ . 
Assistant to Dean ..... . 
Counsellor ............ . 
Stenographer ......... . 
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Annual 
Rate 
10,008.00 $ 
1,212.00 
6,504.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,600.00 
3,204.00 
3,600.00 
2,700.00 
2,640.00 
2,076.00 
2,208.00 
Amount 
Approp. 
10,008.00 
1,212.00 
6,504.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,600.00 
3,204.00 
3,600.00 
2,025.00 
2,640.00 
2,076.00 
2,208.00 
IO 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
1668 
1212 
1356 
1416 
1584 
1416 
1476 
14 76 
1356 
1416 
1416 
1356 
1320 
1356 
1320 
1416 
1416 
1416 
1320 
1332 
1416 
1416 
708 
1416 
708 
756 
1368 
1368 
1368 
1368 
1368 
1320 
1548 
1320 
1368 
Caroline Hoppe 
Olga Krill 
Marian F. Fish 
Lillyan Smith 
Mabel L. Oakley 
Nancy D. Reid 
Anne C. Totten 
A. Elizabeth Daily 
Peggy Moffett Bailey 
Ruth B. Culbertson 
Margaret M. Denton 
Angelina Dreska 
Jeanne E. Fuller 
Marjorie Hopes 
Mary Louise McCarthy 
Grace T. U. Noda 
Ima Grace Sill 
Agnes Titkerneyer 
Maxine Brake 
Mary Ellen Gilbert 
Marjorie Ann Hendricks 
Mary Lois Lacy Huffman 
Cleone Jacobs 
Mabel Irene Smith 
Maryellen Haddox 
Marjorie L. Canter 
Doris Christine Scott 
Harriette Mae Tutthill 
Martha Jean Gordon 
Doris L. Ballmer 
Betty Lou James 
Joan Hazel Hopkins 
Ruth E. Tuomi 
Frances E. Horst 
Charlene Case 
Ruth B. Jepsen 
Joseph J. Horst 
Bureau of Education,al Research 
T. C. Holy 
W. W. Charters 
Edgar Dale 
Ross L. Mooney 
Roscoe H. Eckelberry 
William R. Flesher 
Norman Woelfel 
I. Keith Tyler 
John H. Herrick 
Josephine MacLatchy 
Lynn Nicholas 
Willis Whitehead 
Catherine Williams 
Marie Flesher 
Hazel Lee Gihbony 
Margaret C. Tyler 
Jeanne S. Chall 
Mary Ewan 
Martha M. Bidwell 
Virginia D. Bartlett 
Arthur H. Price 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Office Manager 
(Stenographer) ..... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Sten·~rapher ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer P.T. . ... . 
Stenographer P.T ..... . 
Strnographer P. T. . ... . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Typist P.T ............ . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. , 
Instructor ........... . 
Assistants ............ . 
Field Service Staff 
2,160.00 
2,160.00 
2,148.00 
2,136.00 
2,052.00 
2,016.00 
1,980.00 
1,920.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
960.00 
960.00 
960.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1, 740.00 
936.00 
2,076.00 
2,028.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,740.00 
900.00 
530.00 
500.00 
&-14-'48 
2,160.00 
2,160.00 
2,148.00 
2,136.00 
2,052.00 
2,016.00 
1,980.00 
1,920.00 
l,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
I,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
960.00 
960.00 
960.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
936.00 
2,076.00 
2,028.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,704.00 
900.00 
530.00 
500.00 
$127,066.00 $126,391.00 
Profe£sor & Director ... 
Emeritus Professor 
Res. Assoc. & Professor. 
Re.;;. Assoc. & Professor. 
F,ditor & Professor 
Res. Assoc. & Professor. 
Res. Assoc. & Professor. 
Professor ............. . 
REs. Assoc. & Assoc. 
Professor ........... . 
Re~. Assoc. & Asst. 
Professor ........... . 
Res. Assoc. & Instructor 
& Chairman Appoint-
ments Div . .......... . 
Res. Assoc' & Instructor 
Res. Assoc & Instructor 
Res. Assoc. & Instructor 
Hes. Assoc. & Instructor 
Supervisor. Ohio School 
of the Air & Instructor 
Res. Assoc. & Inst. P.T. 
Associate Chairman, 
Appointments Div . .. . 
Assistant ot Director .. . 
Bibliographical Asst. . .. 
Research Assistant 
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7,800.00 7,800.00 
1,056.00 1,056.00 
7,500.00 7 ,200.00 
6,300.00 6,300.00 
6,180.00 6,180.00 
6,000.00 5, 775.00 
6,000.00 5,850.00 
No salary 
5,100.00 
4,044.00 
4,200.00 
3,300.00 
3,300.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,700.00 
1,500.00 
3,600.00 
2,820.00 
2,040.00 
1,956.00 
5,025.00 
4,044.00 
4,200.00 
3,300.00 
3,300.00 
2,625.00 
2,625.00 
2.700.00 
l,500.00 
3,600.00 
2,820.00 
2,040.00 
l,956.00 
10 2112 
2 1416 
4 1332 
4 1476 
4 1476 
2 1476 
2 1416 
2 1368 
2 1416 
4 672 
1416 
1416 
1368 
Mary Alice Price 
Paul Miller 
Paul E. Spayde 
James D. Finn 
William E. Hoth 
Florence Lord 
Maurice Finke 
Ruth Seeger 
Edith W. Rinehart 
Floyd Heischman 
Marjorie R. Dickey 
Eleanor Bowlus 
Nina Beth Butcher 
Ernestine Hoffman 
Vernell Lewis 
Pauline Watson 
Charlotte Christman 
Katherine M. Reinecke 
Joan Schwendenman 
Dorothy C. Jackson 
Shirley N. Williams 
Lois Arlene Mor Kane 
Elizabeth M. Davidson 
Robert A. Jones 
Hubert P. Morehead 
Richard Featherstone 
Carl H. Boyer 
Nara T. Douglas 
Orval Ulry 
John H. Herrick 
Clair Tettemer 
Earl D. Boyer 
Bureau of Special and Adult Education 
Herschel W. Nisonger 
Education 
Char Jes Scott Berry 
Virginia S. Sanderson 
Andrew Hendrickson 
Wilda Rosebrook 
Douglas Courtney 
Helen W. Appeldoorn 
Alma Ward 
Geraldine Roush 
Wilda Rosebrook 
Alma Ward 
Marguerite Kastrup 
Ann Lowery 
Ruth Maier 
James M. Fisher, Jr. 
Harold P. Fawcett 
Boyd H. Bode 
William H. Stone 
Frederick C. Landsittel 
E. E. Lewis 
Dan H. Eikenberry 
Howard F. Seely 
Ward G. Reeder 
Laura Zirbes 
Harold B. Alberty 
Earl W. Anderson 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Business Assistant .... . 
Technical Assistant ... . 
Research Librarian ... . 
Editorial Assistant 
Assistant to Chairman, 
Appointments Div. . .. 
Electrician ( Supvr. Rec. 
Studio) Teaching Aids 
Lab ................ . 
Supervisor of Teaching 
Aids Service ........ . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Typist ................ . 
Stenographer ......... . 
Technical Assistant ... . 
Script Writer ......... . 
Research Assistant .... . 
Research Assistant .... . 
Assistant P.T ......... . 
Assistant ............. . 
Research Assistant .... . 
Res. Asso. & Asso. Prof. 
Technical Assistant .... 
Electronics Technician .. 
Director & Professor 
Adult Education .... . 
Emeritus Professor ... . 
Professor of Education . . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant to Director .. . 
Stenographer P.T ..... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Assistant Instructor 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor .... 
Emeritus Professor .... 
Emeritus Professor .... 
Professor .............. 
Professor .............. 
Professor .............. 
Professor .............. 
Professor .............. 
Professor .............. 
Professor .............. 
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1,920.00 
l,920.00 
1,920.00 
1,440.00 
1,440.00 
2,340.00 
2,400.00 
3,120.00 
1,920.00 
2,220.00 
3,324.00 
6-14-'48 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,440.00 
1,440.00 
2,340.00 
2,400.00 
3,120.00 
1,920.00 
2,220.00 
3,324.00 
2,100.00 2,100.00 
2,040.00 2,040.00 
1,956.00 1,956.00 
1,956.00 1,956.00 
1,956.00 1,956.00 
1,920.00 1,920.00 
1,896.00 1,896.00 
l,896.00 1,896.00 
1,896.00 1,896.00 
1,884.00 1,884.00 
1,860.00 1,860.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
3,000.00 3,000.00 
1,800.00 1,800.00 
No salary 
No salary 
900.00 900.00 
306.00 306.00 
No salary 
800.00 800.00 
900.00 900.00 
765.00 765.00 
$141, 791.00 $140,171.00 
7,500.00 
1,092.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,100.00 
2,556.00 
3,900.00 
3,900.00 
2,004.00 
900.00 
750.00 
650.00 
400.00 
500.00 
250.00 
762.00 
7,500.00 
1,092.00 
5,877.00 
5,850.00 
4,950.00 
1,917.00 
3,837.00 
3,900.00 
2,004.00 
900.00 
750.00 
650.00 
400.00 
500.00 
250.00 
762.00 
$ 42,264.00 $ 41,139.00 
6,600.00 6,450.00 
1,440.00 1,440.00 
l,248.00 1,248.00 
24.00 24.00 
7,584.00 7,584.00 
6,624.00 6,624.00 
6,600.00 6,555.00 
6,600.00 5,734.00 
6,600.00 6,600.00 
6,600.00 6,600.00 
6,600.00 5,900.00 
6-14-'48 
Harry G. Good Professor .............. 6,600.00 6,450.00 
Arch 0. Heck Professor ·············· 6,600.00 6,600.00 H. Gordon Hullfish Professor ·············· 6,600.00 6,600.00 Ruth Streitz Professor .............. 6,300.00 6,300.00 
Guybert P. Cahoon Professor ·············· 6,000.00 5,925.00 Wilfred Eberhart Professor .............. 6,000.00 5, 700.00 
J. Marshall Hanna Professor .............. 6,000.00 5,802.00 
Robert E. Smith Professor .............. 6,000.00 6,000.00 
James B. Tharp Professor .............. 6,000.00 5,802.00 
William E. Warner Professor .............. 6,000.00 5,925.00 
James B. Burr Associate Professor ..... 5,400.00 5,175.00 
Alan F. Griffin Associate Professor ..... 5,400.00 5,250.00 
Lowry W. Harding Associate Professor ..... 5,400.00 5,250.00 
Everett J. Kircher Associate Professor ..... 5,400.00 5,289.00 
Charles B. Mendenhall Associate Professor ..... 5,400.00 5,250.00 
Lindley J. Stiles Associate Professor ..... 5,400.00 5,400.00 
John J. Kinsella Associate Professor ..... 5,100.00 4,800.00 
John S. Richardson Associate Professor ..... 5,100.00 3,825.00 
Leland Jacobs Assistant Professor ..... 4,500.00 4,500.00 
Inez Ray Wells Assistant Professor ..... 4,200.00 3,975.00 
Robert W. Haws Assistant Professor ..... 3,900.00 3,825.00 
Robert Edwin Jewett Assistant Professor ..... 3,900.00 3,900.00 
Alice Z. Seeman Assistant Professor ..... 3,900.00 3,825.00 
Lloyd Williams Instructor ············· 3,900.00 2,925.00 Harry Armogida Instructor ············· 3,000.00 3,000.00 Albert W. Baisler Instructor ............. 3,000.00 3,000.00 
Clarke Leslie Foster Instructor ············· 3,000.00 3,000.00 Dwight W. Nichols Instructor ············· 3,000.00 2,760.00 Oscar F. Schaaf Instructor ············· 3,000.00 2,250.00 Newton Hodgson Instructor . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,700.00 
Robert Mansfield Instructor . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 2,625.00 
Gene P. Oppy Instructor ............. 2,700.00 2,700.00 
Arthur G. Wirth Instructor ............. 2,700.00 2,025.00 
J. Edward McCracken Instructor ............. 2,700.00 2,700.00 
Instructor ............. 3,000.00 2,250.00 
Instructor ............. 2,700.00 2,026.00 
Instructor ············· 2, 700.00 2,025.00 Carlos K. Hayden Instructor P.T. ........ 1,404.00 l,053.00 
Galen Stutsman Instructor P.T. ········ 1,404.00 1,053.00 Eva M. Israel Instructor P.T. ........ 1,404.00 l,053.00 
Ednaferne Jones Instructor P.T. 1,404.00 1,053.00 
Robert M. Boyd Assistant Instructor ... 2,250.00 2,260.00 
Assistant .............. 1,350.00 1,360.00 
Assistant ·············· 1,350.00 1,350.00 Samuel H. Jones Assistant ·············· 1,350.00 1,350.00 Saul Milenthal Assistant .............. 1,350.00 1,360.00 
Graduate Assistant 810.00 810.00 
Dan H. Eikenberry Professor & Chairman .. 2,208.00 2,208.00 
Vivian T. Thayer Professor ·············· 2,000.00 2,000.00 Harold P. Fawcett Professor .............. 2,000.00 2.000.00 
J. Marshall Hanna Professor .............. 1,736.00 1,736.00 
William R. Flesher Professor ·············· 1,700.00 1,700.00 Ward G. Reeder Professor ·············· 1,000.00 1,000.00 Earl W. Anderson Professor .............. 1,000.00 1,000.00 
Lindley J. Stiles Associate Professor ..... 1,800.00 1,800.00 
John A. Whitesel Associate Professor ..... 1,600.00 1,600.00 
Lowry W. Ha.rding Associate Professor ..... 1,600.00 1,600.00 
Charles B. Mendenhall Associate Professor ..... 1,600.00 1,600.00 
James B. Burr Associate Professor ..... 1,500.00 1,500.00 
John J. Kinsella Associate Professor ..... 1,300.00 1,300.00 
John S. Richardson Associate Professor ..... 1,300.00 l,300.00 
Frieda Heller Associate Professor ..... l,300.00 1,300.00 
Claude A. Eggertsen Assistant Professor ..... 1,800.00 1,800.00 
Robert E. Jewett Assistant Professor ..... 1,300.00 1,300.00 
Robert W. Haws Assistant Professor ..... 1,200.00 1,200.00 
Alice Z. Seeman Assistant Professor ..... 1,200.00 1,200.00 
Harold Reynard Assistant Professor ..... 600.00 600.00 
Harry Armogida Instructor ............. 1,000.00 l,000.00 
Albert W. Baisler Instructor ............. 1,000.00 1,000.00 
Dwight W. Nichols Instructor ............. 1,000.00 1.000.00 
Clarke L. Foster Instructor ............. 1,000.00 1,000.00 
Robert T. Mansfield Instructor ............. 800.00 800.00 
Estelle L. Popham Instructor ............. 600.00 600.00 
J. Edward McCracken Instructor ············· 450.00 460.00 Lecturer ............... 900.00 900.00 
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Robert M. Boyd 
Merle R. Sumption 
Orval L. Ulry 
Ralph Canter 
Shirley Ann Kraus 
Antoinette Bardwell 
Roderick C. Duchemin 
James A. Fickes 
Katharine E. Jones 
Mary N. Boyer 
Ruth I. Thomas 
Thomas Eachus 
Francis James Rybak 
Charles H. Wilson 
Raymond J. Poindexter 
Maurice Hunt 
Elizabeth C. Fowler 
Erma Louise L. Scott 
Schoo! of Fi7W and Applied Arts 
Frank Seiberling, Jr. 
James R. Hopkins 
Alice R. Robinson 
Ralph S. Fanning 
Car !ton Atherton 
Paul Bogatay 
Erwin Frey 
James W. Grimes 
Edgar Littlefield 
Hoyt Leon Sherman 
Carolyn Bradley 
Robert Chadeayne 
WiJIRannells 
Gibson Danes 
Mary Holmes 
Manuel Barkan 
Philip Blakesly 
Marjorie Campbell 
Margaret Fetzer 
Marion Gatrell 
Robert D. King 
Anita Landacre 
Robert M. Gatrell 
Phyllis Krumm 
Stanley Twardowicz 
Charles Csuri 
Eulala Amos 
Betty S. Cameron 
Arnold Epp 
Eugene Friley 
Roy F. Lichtenstein 
Herbert J. Sunderman 
Jane N. Trucksis 
Donald Wood 
Lester Walker 
Edgar Littlefield 
James W. Grimes 
Carlton Atherton 
Marjorie Campbell 
Assistant Instructor .... 
Consultant, Administra-
tors Workshop ...... . 
Research Assistant P.T. 
Admins. Workshop ... 
Administration Asst. 
P.T ................. . 
Work Group Recorder .. 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Professor & Director .. . 
Emeritus Professor ... . 
Emeritus Professor ... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Assistant ............. . 
Assistant P.T ......... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Student Assistant ..... . 
Associate Professor .... . 
Instructor ............ . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
~~~f:f:~~ p·r~f~~~~ ' : : : : 
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750.00 750.00 
500.00 500.00 
450.00 450.00 
250.00 250.00 
250.00 250.00 
125.00 125.00 
376.00 376.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
750.00 
600.00 
675.00 
$278, 141.00 $268,444.00 
6,000.00 5,898.00 
1,380.00 1,380.00 
No salary 
6,108.00 6,108.00 
6,000.00 5,625.00 
6,000.00 5,625.00 
6,000.00 6,000.00 
6,000.00 5,850.00 
6,000.00 6,000.00 
6,000.00 6,000.00 
5,100.00 4,527.00 
5,100.00 4,875.00 
5,100.00 4,800.00 
5,100.00 3,825.00 
5,100.00 3,825.00 
4,200.00 4,125.00 
3,900.00 3,750.00 
3,900.00 3,425.00 
3,900.00 750.00 
3,900.00 3, 750.00 
3,900.00 3,675.00 
3,900.00 3, 750.00 
5,100.00 4,800.00 
3,900.00 2,925.00 
3,900.00 2,925.00 
3,300.00 3,225.00 
3,300.00 3,225.00 
3,000.00 2,850.00 
2,748.00 2,519.00 
2, 700.00 2,637.00 
2, 700.00 2,625.00 
2,700.00 2,625.00 
2, 700.00 2,637 .00 
2,700.00 2,700.00 
2,700.00 2,625.00 
2, 700.00 2,025.00 
2,700.00 2,025.00 
1,206.00 1,206.00 
450.00 450.00 
1,350.00 1,350.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
675.00 675.00 
1, 700.00 1, 700.00 
' 501.00 501.00 
2,000.00 2,000.00 
1,800.00 1,800.00 
1,500.00 1,500.00 
1,100.00 1,100.00 
Robert King 
Phyllis Krumm 
Eulala Amos 
Mary Seibert 
Herbert Sunderman 
Virginia Blakesley 
Charles Csuri 
Arnold Epp 
Eugene Friley 
Donald Wood 
Hester A. Robinson 
Mary C. Seibert 
School of Music 
Eugene J. Weigel 
Louis H. Diercks 
Dale V. Gilliland 
Kent Kennan 
Joseph A. Leeder 
Manley R. Whitcomb 
Morris Emmett Wilson 
Hilda Dierker 
George Hardesty 
Lela Hardy 
Olwen E. Jones 
William B. McBride 
Miriam Smart Mooney 
Maude M. Slawson 
Cloea Thomas 
Eleanor Anawalt 
Jack Oliver Evans 
Robert Fountain 
Wilbur Held 
Gertrude Kuehefuhs 
Donald E. McGinnis 
J. Norman Staiger 
Charles C. Vedder 
Chester J. Fair 
Nancy Florence McCracken 
Robert Frank Rizenhein 
Forrest D. Stoll 
Robert A. Titus 
Richard M. Watzulik 
Theron McClure 
Kathleen Shapter 
Eugene Weigel 
Kent Kennan 
Louis H. Diercks 
Dale V. Gilliland 
Manley R. Whitcomb 
Joseph Wilhousky 
Wilfred C. Bain 
William B. McBride 
Ge0rge Hardesty 
Ernest Einecke 
Ernest Manring 
Richard Duncan 
W. Scott Westerman 
Bernita Short 
Jerold Frederic 
Donald McGinnis 
George Bernoff 
Robert Ritzenhein 
Acton E. Ostling 
Charles S. Peters 
Robert Fraser 
Devon Kesling 
Antonio John Lora 
Benjamin Owen 
Ned E. Gardner 
LuellaNietz 
Elizabeth A. Pugh 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P. T. . ...... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Professor & Director 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P.T. . ...... . 
Instructor P .T. . ...... . 
Curator .............. . 
Professor-Director .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
~~~i::~~~ P'.T'..::::::::: 
Professor P.T ......... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor P.T. 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor P .T. 
Instructor ............ . 
Instructor P.T. 
Instructor P.T ........ . 
Instructor P.T . ....... . 
Instructor P.T ........ . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
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1,000.00 
1,000.00 
916.00 
900.00 
900.00 
900.00 
800.00 
800.00 
800.00 
250.00 
6-14-'48 
1,000.00 
1,000.00 
916.00 
900.00 
900.00 
900.00 
800.00 
800.00 
800.00 
250.00 
900.00 
675.00 
7"'=-c'"""'77""'C-
$171,190.00 $159,260.00 
6,600.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,!00.00 
5,100.00 
5,100.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
900.00 
900.00 
2,100.00 
2,200.00 
1,700.00 
900.00 
750.00 
700.00 
400.00 
200.00 
650.00 
650.00 
350.00 
250.00 
250.00 
100.00 
1,200.00 
1,024.00 
600.00 
200.00 
1,000.00 
150.00 
125.00 
125.00 
100.00 
-----
6,600.00 
5,850.00 
5,625.00 
5,775.00 
6,000.00 
5,550.00 
5, 757.00 
3,402.00 
4,800.00 
4,725.00 
4,300.00 
4,800.00 
5,100.00 
4,872.00 
4,872.00 
3,425.00 
3,750.00 
3,765.00 
3,765.00 
3,750.00 
3,825.00 
3,765.00 
3,750.00 
3,000.00 
2,750.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
900.00 
900.00 
2,100.00 
2,200.00 
1,700.00 
900.00 
750.00 
700.00 
400.00 
200.00 
650.00 
650.00 
350.00 
250.00 
250.00 
100.00 
1,200.00 
1,024.00 
600.00 
200.00 
1,000.00 
150.00 
125.00 
125.00 
100.00 
840.00 
840.00 
750.00 
750.00 
750.00 
$150,124.00 $147,027.00 
Occupati<>nal Therapy 
PBYchology 
Martha Jackson 
Martha E. Jackson 
Harold E. Burtt 
H. H. Goddard 
Robert D. Williams 
Carroll L. Shartle 
Robert J. Wherry 
Herbert A. Toops 
Floyd C. Dockeray 
Horaee B. English 
Arthur W. Melton 
Mervin A. Durea 
George A. Kelly 
Sidney L. Pressey 
Samuel Renshaw 
Francis P. Robinson 
Delos D. Wickens 
Julian B. Rotter 
John E. Horrocks 
John R. Kinzer 
Victor C. Raimy 
A. Sophie Rogers 
Emily L. Stogdill 
Donald T. Campbell 
Frank M. Fletcher, Jr. 
Christine Y. Conaway 
Kathryn L. Hopwood 
Ruth Y. Campisi 
Beryl M. Swift 
I. Lynn Hampton 
10 1332 Beulah Stull 
Earl F. Carnes 
James Roger Berkshire 
John F. Hall 
Lyne S. Reid 
Lawrence T. Alexander 
Harry P. Bahrick 
Bernard M. Bass 
James Benjamin 
Vernon J. Bentz 
Ralph R. Canter, Jr. 
Loretta K. Cass 
Betty J. Corwin 
Stanley D. Curyea 
John C. Denton, Jr. 
Harold E. Dial 
Charles F. Elton, Jr. 
Jack Lewis Frank 
Robert A. Good 
Donald L. Grant 
Richard W. Highland 
Robert Stewart Jones 
Charles N. Leef 
Joseph M. Masling 
Jack A. Parrish 
Evelyn P. Per !off 
Harold R. Phelps 
Charles E. Platt 
Donald A. Riley 
Howard Bruce Robinson 
Irma J. Ross 
Daryl G. Severin 
Arthur W. Sherman 
Avery L. Stephens 
Margaret A. Walker 
Robert N. Walker 
George E. Rowland 
Harvey R. Austrin 
Leonard V. Gordon 
Robert W. Hites 
Assoc. Prof. & Chairman 
Assoc. Prof. & Chairman 
Instructor P.T. 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor ... . 
Emeritus Professor ... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor ... . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Clinical Assistant ..... . 
Clinical Assistant ..... . 
Assistant ............. . 
Clerk ................. . 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor 
Assistant Instructor .. . 
Assistant Instructor .. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
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5,100.00 
1,212.00 
l,503.00 
6-14-'48 
4,734.00 
1,212.00 
1,503.00 
$ 7,815.00 $ 7,449.00 
6,600.00 6,600.00 
1,068.00 1,068.00 
768.00 768.00 
8,100.00 8,100.00 
6,504.00 4,878.00 
6,480.00 6,480.00 
6.300.00 6,300.00 
6,168.00 6,168.00 
6,120.00 6,120.00 
6,000.00 5,688.00 
6,000.00 6,000.00 
6,000.00 6,000.00 
6,000.00 5,934.00 
6,000.00 5,925.00 
6,000.00 5, 775.00 
5,400.00 5,250.00 
5,100.00 4,875.00 
5,100.00 5,025.00 
5,100.00 5,025.00 
5,100.00 5,100.00 
5.100.00 4,800.00 
3,900.00 3,900.00 
No salary 
No salary 
No salary 
2,520.00 2,520.00 
1,956.00 1,956.00 
3,156.00 3,156.00 
2,004.00 2,004.00 
2,268.00 2,268.00 
2,250.00 2,250.00 
2,250.00 2,250.00 
2,250.00 2,250.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
l,206.00 1,206.00 
1,206.00 l,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
l,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
l,206.00 1,206.00 
1.206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
1,206.00 1,206.00 
Sue Poch Assistant ............. . 
Robert H. Beezer Graduate Assistant 
Ethel Braverman Frankford Graduate Assistant 
Jeanne D. Ermel Graduate Assistant 
Laurie Persis Haas Graduate Assistant 
Charles B. Miller, Jr. Graduate Assistant 
George Nagy Graduate Assistant 
Jane A. Nelson Graduate Assistant 
Merrill E. Noble Graduate Assistant 
Eva Schachtitz Graduate Assistant 
James B. Trump Graduate Assistant .... . 
Forrest B. Tyler Graduate Assistant .... . 
Dale F. Wyatt Graduate Assistant .... . 
Herbert A. Toops Professor ............. . 
Herbert S. Conrad Professor ............. . 
WH!iam A. Hunt Professor ............. . 
Delos D. Wickens Professor ............. . 
John R. Kinzer Associate Professor .... . 
Victor C. Raimy Associate Professor .... . 
John E. Horrocks Associate Professor .... . 
Julian B. Rotter Associate Professor .... . 
Donald T. Campbell Assistant Professor 
University School 
John A. Ramseyer 
Margaret Willis 
Frieda M. HelJer 
Kenneth J. Arisman 
Harold E. Reynard 
Kathryn L. Burgess 
Geneva Hanna 
Mary Jane Loomis 
Nelle Morris 
Cecile Swales 
Mary Ruth Tolbert 
Blanche Verbeck 
William 0. Williams 
Hugh D. Laughlin 
Herbert Coon 
Lewis Evans 
Jeanne Orr 
W. E. Jennings 
Victor W. Hoffman 
Clifford F. S. Bebell 
Ralph Billett 
Edward David Allen 
Lucille Burkett 
Dorothy Hunter 
Kathleen B. Mustaine 
Mildred Schmidt 
Eugene P. Smith 
Lura J. Stewart 
Roberta Utterback 
Katharine E. Jones 
Sophia Ann Coumanter 
6 1320 Eleanor Wolfe 
6 1320 Justine Scog 
4 1320 Mary Gibbens 
2 1356 Joan Schooley 
Mary Roberta Law 
Betty Ailes 
Margaret J. Bailey 
Violet K. Palama 
Esther Price 
Director & Professor 
Acting Director and 
Instructor .......... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor 
and Librarian ....... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Nurse and Instructor .. . 
Administrative Asst. . .. 
Clerk ................. . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Typist ................ . 
Instructor ............ . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate AssiRtant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
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1,206.00 
810.00 
810.00 
8'10.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,160.00 
1.000.00 
1,000.00 
850.00 
l,600.00 
1,600.00 
1,400.00 
800.00 
1,300.00 
6-14-'48 
1,206.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,160.00 
1.000.00 
1,000.00 
850.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,400.00 
800.00 
1,300.00 
$202,408.00 $199,279.00 
7,200.00 
1,500.00 
5,100.00 
5,100.00 
4,800.00 
4,200.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
4,200.00 
3,900.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
2,700.00 
2,400.00 
2,028.00 
2,016.00 
1,956.00 
1,896.00 
3.303.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
5,400.00 
1,500.00 
3,825.00 
4,800.00 
4,650.00 
4,050.00 
3,750.00 
2,925.00 
3,825.00 
3,825.00 
3,825.00 
3,825.00 
3,825.00 
3,825.00 
3,900.00 
2,925.00 
4,125.00 
3,825.00 
2,700.00 
750.00 
3,525.00 
3,525.00 
3,525.00 
3,525.00 
3,225.00 
3,225.00 
3,150.00 
3,225.00 
3,300.00 
3,225.00 
3,225.00 
3,225.00 
2,475.00 
2,475.00 
2,475.00 
2,700.00 
2,400.00 
2,028.00 
2,016.00 
1,956.00 
1,896.00 
3,303.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
Kenneth Arisman 
Mary Jane Loomis 
Mary Tolbert 
William 0. Williams 
Nelle Morris 
Cecile Swales 
Hugh Laughlin 
Victor Hoffman 
Lucille Burkett 
Roberta Utterback 
Lucetta C. Gearhart 
Mildred H. Miles 
Kathleen Mustaine 
Jeanne Orr 
Caroline Ferguson 
Molly Pugh 
Violet Palama 
Betty Ailes 
Robert D. Farries 
Nelle Logan 
Thomas E. Shaffer 
Caroline Ferguson 
Arthur Wirth 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Assistant P.T. 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Assistant Librarian 
and Instructor ...... . 
School Nurse & Instr .. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Assoc. Professor & 
School Phys. 
Instructor & Assistant 
Librarian .......... . 
Instructor· ............ . 
810.00 
810.00 
306.00 
700.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
650.00 
550.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
450.00 
225.00 
150.00 
150.00 
1,500.00 
3,000.00 
6-14-'48 
810.00 
810.00 
306.00 
700.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
650.00 
550.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
450.00 
225.00 
150.00 
150.00 
750.00 
750.00 
1,500.00 
2,250.00 
825.00 
$168,550.00 $156,625.00 
Total for College of Education .............................. $1,289,349.00 $1,245, 785.00 
COLLEGE OF ENGINEERING 
% Basic 
Inc. Rate 
Administration 
Charles E. MacQuigg 
W. D. Turnbull 
Lawrence D. Jones 
Lenora Glasgow 
10 2112 Lilyan B. Bradshaw 
10 2616 Annie Fraser 
10 1728 Helen M. Vogel 
2 1824 Genevieve E. Bohrman 
2 1524 Udell M. Hammack 
10 1212 Ruth M. Manker 
10 1332 Ruth E. Brown 
2 1416 June R. Henry 
2 1512 Jo Anne L. Kindred 
6 1272 Phyllis Lee Rohr 
10 1152 Elizabeth Weise 
2 1416 Marjorie Hall 
2 1416 Sara Anne Leach 
4 1320 Sophie A. Prokop 
10 1212 Catherine L. Liddil 
2 1380 Cora V. Doerr 
10 1272 Mary M. Kyser 
2 1548 Jean Myers 
10 1152 Wilma Fladt Russell 
2 1356 Esther M. C. Rainier 
2 1356 Dorothy Stewart Donaldson 
1416 Edith J. Johnson 
10 1272 Marie Newdick 
2 1368 Arlene Mae Schantz 
Dean .................. $ 
Junior Dean .......... . 
Prof. Engr. Drawing 
& Secretary of College 
(Stenographer)-Sec'y 
to Dean (retired) ....... . 
(Clerk)-Asst. to Dean 
& Dir. of Placement .. 
(Stenographer) Secre-
tary to Dean ........ . 
(Clerk )-Assistant 
to Junior Dean ..... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Annual 
Rate 
Amo-unt 
Approp. 
8, 700.00 $ 8, 700.00 
6,300.00 6,300.00 
6,600.00 
468.00 
3,600.00 
2,796.00 
2,652.00 
2,328.00 
2,088.00 
2,040.00 
1,992.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,136.00 
1,992.00 
1,884.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,800.00 
2,400.00 
1,956.00 
1,836.00 
6,600.00 
468.00 
3,600.00 
2,796.00 
2,652.00 
2,328.00 
2,088.00 
2,040.00 
1,992.00 
1,956.00 
1,956.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,136.00 
l,992.00 
1.884.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,800.00 
2,400.00 
1,956.00 
1,836.00 
$ 76,140.00 $ 76.140.00 
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Aeronautical Enginuring 
G. L. Von Eschen 
Carroll J. Peirce 
Frank M. Mallett 
Edward L. Miller 
Lloyd D. Yates 
John K. Hulbert 
Hartford Batteiger 
Edward L. Miller 
Matthew A. Sutton 
Lloyd D. Yates 
Frank M. Mallett 
Sheng To Chu 
Thomas L. Kennedy 
Howard Valentine 
Garvin L. Von Eschen 
Knox T. Millsaps 
Professor & Chairman .. 
Associate Professor .... . 
Associate Professor . ... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Graduate Assistant .... . 
Student Assistant ..... . 
Student Assistant ..... . 
Project Supervisor .... . 
Technical Assistant ... . 
Research Associate 
Research Associate .... . 
Research Associate .... . 
Research Associate .... . 
Research Assistant .... . 
Laboratory Technician .. 
Laboratory Technician .. 
Assistants ............ . 
Professor & Chairman .. 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor ..... 
Architecture and Landscape .4rchitecture 
W. C. Ronan Professor & Chairman 
Herbert Baumer Professor ............. . 
C. S. Chubb Professor ............. . 
Efuil C. Fischer Professor ............. . 
W. P. Lawson Associate Professor .... . 
Charles R. Sutton Associate Professor .... . 
George L. Tilley 
Harry E. Phillian 
Henry M. Abbot 
Marion V. Packard 
Roland D. Killian 
Raymond K. Thompson 
Ceramic Engineering 
John L. Carruthers 
Arthur S. Watts 
Robert M. King 
Ralston Russell, Jr. 
Henry H. Blau 
Joseph H. Saling 
James R. Johnson 
Chemical Engineering 
Joseph H. Koffolt 
James R. Withrow 
L. Kermit Herndon 
Webster B. Kay 
Robert E. Albert 
George M. Rambosek 
Aaron Rose 
4 2448 Keldon Latham 
Mary Wing Robb 
Donald Garrett 
Kenneth A. Brandstetter 
Donald C. Dewey 
Kurt M. Dubowski 
Paul A. Fritsche 
William G. Knapp 
William L. Larcamp 
Bryce H. McMullen 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor P.T. 
Assistant Professor P.T. 
Student Assistant ..... . 
Associate Professor .... . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor P.T.-Glass 
Technology ......... . 
Ceramic Technician ... . 
Assistant ............. . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor ... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Mechanic ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
361 
6-14-'48 
6,600.00 6,600.00 
No salary 
5,100.00 3,825.00 
4,200.00 4,050.00 
4,200.00 3,639.00 
3,300.00 2.925.00 
4,200.00 3,150.00 
810.00 810.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
5.100.00 5.100.00 
3,300.00 3,300.00 
l,050.00 1,050.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
702.00 702.00 
270.00 270.00 
501.00 501.00 
501.00 501.00 
11,361.00 11,361.00 
2,200.00 2.200.00 
500.00 500.00 
1.125.00 
$ 56,307 .00 $ 54,021.00 
7,200.00 
6,300.00 
6,300.00 
6,000.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,900.00 
1,800.00 
1,800.00 
324.00 
7,125.00 
6.300.00 
6,300.00 
5,850.00 
4,827.00 
5,025.00 
3,825.00 
3, 750.00 
2,925.00 
2.925.00 
1,800.00 
1,800.00 
324.00 
1,050.00 
$ 57,930.00 $ 55,032.00 
$ 
6,300.00 
1,164.00 
6,000.00 
6,000.00 
1,296.00 
2,820.00 
1,350.00 
24,930.00 
6,600.00 
804.00 
6,000.00 
6,000.00 
3,900.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,700.00 
2, 700.00 
3,156.00 
1,800.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
$ 
6,225.00 
1,164.00 
5,850.00 
5,874.00 
1,296.00 
2,820.00 
1,350.00 
24,579.00 
6,450.00 
804.00 
5.700.00 
6,000.00 
2,925.00 
2,625.00 
2,625.00 
2,631.00 
2,025.00 
3,156.00 
1,800.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
Thomas D. Nevens 
Eugene C. Pontius 
John J. Sebenick 
Richard E. Warner 
David L. Wiggins 
James R. Withrow 
,Joseph H. Koffolt 
George M. Nachwart 
Robert E. Albert 
George M. Rambosek 
William C. Miller 
Civil Engineering 
George E. Large 
E. F. Coddington 
Clyde T. Morris 
George H. Harding 
Emmett Herman Karrer 
John C. Prior 
.T. R. Shank 
Louis E. Vandegrift 
John M. Montz 
Claud<> H. Wall 
Charles F. Bird 
Charles B. Smith 
Ernost J. Parkin 
Eldon J. Yoder 
Edwin A. Smith 
George E. Large 
Summer Camp 
George II. Harding 
Oscar J. Marshall 
Emmett H. Karrer 
John M. Montz 
Charles F. Bird 
Eldon J. Yoder 
Ernest J. Parkin 
Electrical Engineering 
Erwin E. Dreese 
F. C. Caldwell 
E. Milton Boone 
Edmund Dale Ayres 
E. E. Kimberly 
Kwan Yau Tang 
John D. Kraus 
Claude E. Warren 
R. C. Hi1<gy 
Wells L. Davis 
George E. Mueller 
Herbert S. Kirschbaum 
Frank C. Weimer 
William C. Davis 
Victor H. Rumsey 
George M. Lawrence 
Herman R. Weed 
J. James Ebers 
Henry F. Cooke 
James M. Early 
James A. Marsh 
Israel Paul 
David A. Huffman 
Neal A. Smith 
Paul E. Dicker 
Lester V. Lewis 
Marvin Pheister 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Graduate Assistant 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor .... . 
Emeritus Professor .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor P.T ......... . 
Professor P.T ......... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instrument Technician . . 
Assistant P.T ......... . 
Professor & Chairman .. 
Professor & Director 
of Summer Camp ... . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor P.T. 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Iristructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
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1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
2,140.00 
2,000.00 
1,700.00 
800.00 
800.00 
270.00 
6-14-'48 
l,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
l,080.00 
1.080.00 
2,140.00 
2,000.00 
l, 700.00 
800.00 
800.00 
270.00 
$ 60,810.00 $ 58,491.00 
7,008.00 
l,248.00 
708.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
3,000.00 
2,556.00 
5,100.00 
4,428.00 
4,500.00 
4,200.00 
3,900.00 
3,900.00 
4,200.00 
600.00 
1,000.00 
1,600.00 
l,134.00 
1,632.00 
1,600.00 
1,424.00 
1,300.00 
1,200.00 
7,008.00 
1,248.00 
708.00 
5,700.00 
5,724.00 
5,853.00 
3,000.00 
l,917.00 
5,025.00 
4,428.00 
4,443.00 
4,125.00 
3,825.00 
2,925.00 
4,200.00 
600.00 
1,000.00 
1,600.00 
l,134.00 
1,632.00 
1,600.00 
1,424.00 
1,300.00 
1,200.00 
$ 7 4,238.00 $ 71,619.00 
10.000.00 10.000.00 
1,152.00 1,152.00 
6,300.00 4,156.00 
6,048.00 4,458.00 
6,000.00 5,733.00 
6,000.00 5,850.00 
6,504.00 6,153.00 
5,100.00 4,950.00 
No salary 
6,000.00 6,000.00 
4,800.00 4,650.00 
4,500.00 4,425.00 
4,200.00 4,125.00 
4,200.00 4, 125.00 
3,900.00 3,750.00 
1,752.00 1,752.00 
3,600.00 3,525.00 
3,600.00 3,525.00 
3,600.00 3,525.00 
3,300.00 3,225.00 
3,000.00 2,925.00 
3,000.00 2,925.00 
3,000.00 2,925.00 
3,000.00 2,250.00 
2,700.00 2,700.00 
2,700.00 2,025.00 
3,000.00 2,250.00 
2. 700.00 2,025.00 
3,204.00 3,204.00 
3,204.00 3,204.00 
John Dankworth 
Paul Kean 
Carl V. Wren 
Donald J. Curry 
Andrew Bowns 
Henry Lewis Strawser 
Earl B. McDowell 
Mabel Vesper 
John Cowan 
Joseph B. Zetka 
Angie McConnell 
Kwan Y. Tang 
E. Milton Boone 
John D. Kraus 
Herbert S. Kirschbaum 
Wells L. Davis 
William C. Davis 
Herman R. Weed 
Henry F. Cooke 
Richard A. Neubauer 
Neal A. Smith 
Paul E. Dicker 
Clinton S. Walker 
E. M. Boone 
Edmund D. Ayres 
Robert B. Jacques 
Engineering Drawing 
Ralph S. Paffenbarger 
Char Jes D. Cooper 
Wooster B. Field 
Allen McManigal 
Robert Meiklejohn 
Hollie W. Shupe 
Charles J. Vierck 
O. E. Williams 
Lawrence D. Jones 
Paul E. Machovina 
Alfred J. Philby 
Fairfax Watkins 
Clyde H. Kearns, Jr. 
Richard W. Parkinson 
Eldis 0. Re<>d 
Samuel E. Rickly 
Paul W. Rowe 
Richard I. Hang 
Matthew A. Sutton 
Charles F. Murray 
Alma Eileen Chandler 
Charles D. Cooper 
Richard I. Hang 
Wooster B. Field 
Howard W. Goard 
Willard H. Brown 
Engineering Experiment Station 
Charles E. MacQuigg 
J. R. Shank 
Mars G. Fontana 
Robert L. Stone 
George A. Bole 
Loutg-E. Vandegrift 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Lab. and Shop 
Co-ordinator ........ . 
Glass Technologist .... . 
Instrument Room 
Attendant .......... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P. T ......... . 
Instructor P. T. . ....... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor 
Professor & Chairman .. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor & Secretary 
of College P .T ....... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Technical Assistant ... . 
Assistant ............. . 
Professor ............. . 
Instructor ............ . 
Professor ............. . 
Instructor ............. . 
Instructor ............ . 
Director .............. . 
Assistant Director ..... . 
Professor of Met. 
R/4;earch ............ . 
Instructor ............ . 
Research Professor P.T .. 
Research Professor P.T .. 
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3,180.00 
2,928.00 
2,916.00 
2,916.00 
2,604.00 
2,520.00 
2,772.00 
2,220.00 
4,248.00 
5,004.00 
2,220.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
900.00 
850.00 
850.00 
1,300.00 
700.00 
550.00 
1,100.00 
1,000.00 
900.00 
900.00 
900.00 
756.00 
300.00 
6-14-'48 
3,180.00 
2,928.00 
2,916.00 
2,916.00 
2,604.00 
2,520.00 
2,772.00 
2,220.00 
4,248.00 
5,004.00 
2,220.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
900.00 
850.00 
850.00 
1,300.00 
700.00 
550.00 
1.100.00 
1,000.00 
900.00 
900.00 
900.00 
756.00 
300.00 
2.100.00 
2,016.00 
No salary 
$168,048.00 $163,612.00 
6,300.00 
6.000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,300.00 
5,775.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,475.00 
5,700.00 
6,000.00 
No salary 
5,100.00 4,875.00 
5,100.00 4,800.00 
5,100.00 4.800.00 
2,700.00 2.637.00 
2, 700.00 2,625.00 
2, 700.00 2,628.00 
2, 700.00 2, 700.00 
2, 700.00 2,625.00 
2,700.00 2,025.00 
2,700.00 2,025.00 
2,220.00 2,220.00 
1.800.00 1,800.00 
l, 700.00 1. 700.00 
800.00 800.00 
2,001.00 2,001.00 
606.00 
600.00 
$ 91,021.00 $ 88,717.00 
1,800.00 
4,200.00 
600.00 
4,500.00 
6,180.00 
4,248.00 
1,800.00 
4,200.00 
600.00 
4,500.00 
6,180.00 
3,186.00 
Galen F. Oman 
Charles N. Bowen 
Waldron D. Sheets 
A. H. Dierker 
10 2700 Henri J. Hoffman 
10 1872 John Birle 
6 1908 Ralph Nelson Robins 
James E. Fry 
Marjorie R. Lassettre 
1356 Lora Logan Mangham 
2 1416 Jeanette Neer 
4 1272 Shirley Patesel 
Thomas H. Kerr 
John L. Zambrow 
Irene Harris 
Industrial Engineering 
Paul N. Lehoczky 
W. A. Knight 
Jay N. Edmondson 
Wyllys G. Stanton 
Douglas C. Williams 
Harry D. Moore 
Rudolph P. Schneider 
Loring G. Mitten 
Stanley F. Steiner 
Harold 0. Davidson 
Stephen Dana Veirs 
Walter H. Friedlander 
Lester M. Merritt 
Walter E. Obetz 
Rufus M. Shockey 
R. B. Hay 
Clarence R. James 
Eugene B. Huffer 
William P. Evans 
10 1272 Joseph W. Anderson 
Frederick W. Plapp 
Robert T. Scharenberg 
Jean E. Waggoner 
Paul N. Lehoczky 
Douglas C. Williams 
Harry D. Moore 
Stanley F. Steiner 
Walter H. Friedlander 
Loring G. Mitten 
Robert T. Scharenberg 
Donald H. Williams 
Harold J. Daumier, Jr. 
Ralph L. Costlow 
Joann E. Roseberry 
Thomas S. Dole 
Research Professor P.T .. 
Research Associate Prof. 
Research Engineer P.T .. 
Research Engineer P.T .. 
Sr. Res. Engineer & 
, A~st. Prof. Met. Eng .. 
Engineer ............. . 
Mechanic & Millwright .. 
Mechanic ............. . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant 
(part time) ......... . 
Stenographer ......... ·. 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Research Associate 
Professor P.T ....... . 
Research Assistant 
Professor P.T ....... . 
Editorial Assistant P.T .. 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor .... . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Lecturer .............. . 
Lecturer .............. . 
Lecturer .............. . 
Assistant ............. . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
laborer ............... . 
Lecturer P.T .......... . 
Assistant ............. . 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant ..... . 
Professor & Chairman .. 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
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3,600.00 
3,000.00 
3,600.00 
2,400.00 
6-14-'48 
3,600.00 
3,000.00 
3,600.00 
2,400.00 
No salary 
4,008.00 4,008.00 
3,096.00 3,096.00 
2,928.00 2,928.00 
2,760.00 2, 760.00 
2,004.00 
2,004.00 
1,920.00 
1,896.00 
3,600.00 
1,500.00 
2,100.00 
2,004.00 
2,004.00 
1,200.00 
1,896.00 
3,600.00 
1,500.00 
2,100.00 
$ 61,944.00 $ 60,162.00 
7 ,800.00 7 ,650.00 
636.00 636.00 
6,000.00 5,775.00 
5,100.00 5.025.00 
5,100.00 5,025.00 
4,500.00 4,425.00 
3,900.00 3,768.00 
4,800.00 3,600.00 
3,900.00 3,900.00 
3,900.00 3.900.00 
3,900.00 2,925.00 
3,672.00 3,672.00 
2, 700.00 2,625.00 
No salary 
No salary 
No salary 
2,520.00 2,520.00 
3,120.00 3,120.00 
2,520.00 2,520.00 
1,800.00 1,800.00 
2,256.00 2,256.00 
1, 080. 00 1, 080. 00 
1,350.00 1,350.00 
360.00 360.00 
360.00 360.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
306.00 306.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
270.00 270.00 
207.00 207.00 
135.00 135.00 
2,400.00 2,400.00 
1,600.00 1,600.00 
1,400.00 1,400.00 
1,300.00 1,300.00 
800.00 800.00 
650.00 650.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
300.00 300.00 
240.00 240.00 
150.00 150.00 
Gerald W. Hogan 
John P. Koss 
Ralph H. Hixenbaugh 
Mechanical Engineering 
A. I. Brown 
Salvatore M. Marco 
F, W. Marquis 
Samuel R. Beitler 
Paul Bucher 
Jesse Huckert 
George N. Moffat 
C. A. Norman 
Charles P. Roberts 
Karl W. Stinson 
Richard Horst Zimmerman 
Wm. Robert Alexander 
John E. Applegate 
Marion L. Smith 
Walter L. Starkey 
Robert E. Dine 
Gennaro Louis Goglia 
George D. Hudelson 
David J. Masson 
Francis S. Tse 
William S. Zartman 
Howard T. Billman 
Harold F. Snider 
James E. Michaels 
David Prescott 
William B. Hunter 
10 2184 R. L. Pratt 
4 2508 Richard F. Ramey 
2 2280 Dwight L. Moseley 
2 2028 Navy John Aquila 
10 1452 Richard M. Jones 
Mechanics 
Jesse Huckert 
George N. Moffat 
Charles P. Roberts 
Robert E. Dine 
Gennaro L. Goglia 
George D. Hudelson 
1-'rancis S. T.s~ 
William S. Zartman 
Marion L. Smith 
Ward E. Christie 
Horace R. Lowers 
Donald H. Whiston 
Percy W. Ott 
James E. Boyd 
Samuel B. Folk 
Ralph W. Powell 
Edgar C. Clark 
LeRoy Tucker 
Charles T. West 
Kenneth C. Deemer 
Herbert D. Sprenger 
Leonard Kings 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Professor & Chairman .. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Technical Assistant ... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Stnd'2nt Assistant 
Stationary Engineer 
(Helper, Fireman) .. . 
Machinist ............. . 
Machinist ............. . 
Mech. Engineer ....... . 
Laborer .............. . 
Prof. and Acting Chm .. . 
Professor (part time) .. . 
Associate Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
lnstructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Professor & Chairman 
Emeritus Professor .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
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150.00 
90.00 
90.00 
$ 85,664.00 $ 82,682.00 
6,900.00 
6,600.00 
6,540.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
3,900.00 
3,900.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,220.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
3,420.00 
3,216.00 
2,868.00 
2,568.00 
2,160.00 
2,000.00 
742.00 
1,500.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
l,000.00 
900.00 
6,825.00 
6,300.00 
6,540.00 
5,850.00 
5,703.00 
6,000.00 
5,613.00 
5,784.00 
5,625.00 
5, 736.00 
3,675.00 
2,925.00 
3,300.00 
3,150.00 
825.00 
3,000.00 
3,000.GO 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,220.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
810.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
3,420.00 
3,216.00 
2,868.00 
2,568.00 
2,160.00 
2,000.00 
742.00 
1,500.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900.00 
750.00 
750.00 
675.00 
$131,444.00 $126,980.00 
6,300.00 
l,140.00 
6,000.00 
6,000.00 
5,100.00 
5,100.00 
3,900.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
6,300.00 
1,140.00 
5,850.00 
5,625.00 
3.909.00 
4,827.00 
3,825.00 
3,300.00 
2,475.00 
2,925.00 
Lester A. Herr 
Paul F. Graham 
Ernest C. Singletary 
Robert Goodstein 
George E. Mase 
Joseph W. Morledge 
Walter H. Canter, Jr. 
Sidney H. Davis 
Herbert B. Imboden 
Donald R. Kibbey 
Frederick D. Lorey 
Elgiin Van Meter 
Charles Wilson, Jr. 
Abba Lichtenstein 
Edgar C. Clark 
Lester A. Herr 
Herbert D. Sprenger 
Leonard Kings 
Sidney H. Davis 
D. Wayne Hawk 
Donald R. Kibbey 
Charles Wilson, Jr. 
Edgar C. Clark 
Metallurgy 
Mars G. Fontana 
D. J. Demorest 
William A. Mueller 
J. 0. Lord 
Mine EngiMering 
Mineralogy 
H. E. Nold 
Leland I. Cothern 
E. V. O'Rourke 
William J. Mccaughey 
Arthur M. Braut 
E. Joseph Weiss 
E. Joseph Weiss 
Photography 
Francis William Davis 
Robert W. Wagner 
Harry G. Rinau 
Ronald E. Buchanan 
Donalrl V. Schleich 
1368 Leona Faith Lowery 
Welding Engineering 
Robert S. Green 
Jacob A. Foust 
Rodney W. Roush 
Robert S. Green 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant ..... 
Graduate Assistant ..... 
Graduate Assistant ..... 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Associate Professor ..... 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ············· Student Assistant ...... 
Student Assistant ...... 
Student Assistant ...... 
Student Assistant 
Associate Professor ..... 
Professor & Chairman .. 
Professor .............. 
Professor .............. 
Associate Professor ..... 
Associate Professor ..... 
Assistant .............. 
Assistant ·············· 
Assistant .............. 
Professor & Chairman .. 
Professor ............. . 
Professor of Petroleum 
Engineering 
Professor & Chairman .. 
Associate Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor P.T. 
Professor & Chairman .. 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Technical Assistant ... . 
Motion Picture Asst. . .. 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Assistant Professor & 
Acting Chairman 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Technical Assistant ... . 
Assistant Professor & 
Acting Chairman 
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3,000.00 2,250.00 
3,000.00 2,250.00 
2,700.00 2,025.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
297.00 297.00 
297.00 297.00 
297.00 297.00 
297.00 297.00 
297.00 297.00 
297.00 297.00 
297.00 297.00 
99.00 99.00 
300.00 300.00 
198.00 198.00 
1,600.00 1,600.00 
1,000.00 1,000.00 
l,000.00 1,000.00 
900.00 900.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
1,700.00 
$ 62,656.00 $ 59,217.00 
6,408.00 5,067.00 
6,060.00 6,060.00 
6,000.00 5,718.00 
5,100.00 4,896.00 
5,100.00 3,825.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
$ 31,368.00 $ 28,266.00 
6,000.00 
6,408.00 
6,000.00 
5,937.00 
4,806.00 
5,736.00 
$ 18,408.00 $ 16,479.00 
6,600.00 
5,100.00 
2,700.00 
420.00 
6,600.00 
5,025.00 
2,025.00 
420.00 
$ 14,820.00 $ 14,070.00 
6,000.00 
3,900.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,800.00 
l,836.00 
5,700.00 
3,900.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,800.00 
1,836.00 
$ 22,836.00 $ 22,536.00 
4,800.00 
4,200.00 
3,000.00 
2,520.00 
1,400.00 
4,650.00 
3,150.00 
3,000.00 
2,520.00 
1,400.00 
$ 15,920.00 $ 14, 720.00 
COLLEGE OF LAW 
% Basic 
Inc. Rate 
Total for College of Education 
Jefferson B. Fordham 
Harry W. Vanneman 
Frank R. Strong 
Robert E. Mathews 
Robert M. Hunter 
William H. Rose 
Charles C. Callahan 
Underhill Moore 
.Tohn E. Hallcn 
Roland J. Stanger 
Robert L. Wills 
.Tustin Folkerth 
Ervin H. Pollack 
Vaughn C. Ball 
Olive Busick 
Margaret Daehler 
Gertrude Nesbitt 
2 1416 Mary Lou Friedman 
1416 Lois Marjorie Hoelke 
1416 Rosella Elaine Rud 
6 720 Gladys K. Paulin 
708 Nancella Jones 
2 1368 Ella Stephenson 
1368 Hilda Rose Neff 
1368 Margaret W. Connolly 
1368 Naomi J. Fitzwater 
2 600 Patricia Horst 
Joseph S. Platt 
Alwyn V. Freeman 
Norman W. Shibley 
Paul 0. Hunsinger 
Ralph E. Boyer 
Don W. Sears 
Harry W. Vanneman 
William H. Rose 
Robert M. Hunter 
Judge Chas. E. Clark 
Karl Fenning 
Frank R. Strong 
Justin H. Folkerth 
Chas. C. Callahan 
Robert L. Wills 
Edw. H. Laylin 
Dean .................. $ 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor & 
Law Librarian 
Assistant Professor ..... 
Assistant to the Dean .. 
Associate Director of 
Legal Aid Clinic ..... 
Assistant to the Law 
Librarian ........... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer P.T ...... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer P.T ...... . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Cataloguer ........... . 
Reference Librarian ... . 
Lecturer •.....••....•.. 
Lecturer .............. . 
Reference Assistant ... . 
Research Assistant .... . 
Research Assistant .... . 
Research Assistants ... . 
Student Assistant ..... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Lecturer .............. . 
Annual 
Rate 
12,000.00 
8,400.00 
8,004.00 
7,500.00 
7,500.00 
7,008.00 
7,008.00 
10,008.00 
5,520.00 
6,300.00 
6,204.00 
6,200.00 
6,600.00 
5,604.00 
3,120.00 
3,000.00 
2,508.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,176.00 
1,800.00 
900.00 
1,836.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
3,000.00 
1,806.00 
2,004.00 
1,170.00 
450.00 
1,500.00 
500.00 
1,400.00 
600.00 
2,668.00 
2,336.00 
2,136.00 
1,500.00 
1,250.00 
1,168.00 
2,068.00 
1,084.00 
918.00 
1,002.00 
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Amount 
.4.pprop. 
$ 12.000.00 
8,301.00 
7, 755.00 
7,337.00 
7,227.00 
7,008.00 
6,882.00 
10,008.00 
5,520.00 
4,725.00 
5,930.00 
6,200.00 
6,600.00 
4,203.00 
3,120.00 
3,000.00 
2,508.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,176.00 
1,800.00 
900.00 
1,836.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
3,000.00 
1,806.00 
2,004.00 
1,170.00 
450.00 
1,500.00 
500.00 
1,400.00 
600.00 
2,668.00 
2,336.00 
2,136.00 
1,500.00 
1,250.00 
1,168.00 
2,068.00 
1,084.00 
918.00 
1,002.00 
$161,372.00 $157,212.00 
% Ba.sic 
Inc. Rate 
10 1872 
COLLEGE OF MEDICINE 
Charles A. Doan 
J. H.J. Upham 
George H. Ruggy 
Margaret R. Colburn 
Ear 1 Schofield 
Harry 0. Wilson 
Paul G. West 
Terry Raymond Selbert 
Helen Taylor 
Mary E. Frame 
Dean and Director of 
University Hospital .. $ 
Dean Emeritus ........ . 
Junior Dean .......... . 
Assistant to Dean ..... . 
Technical Assistant 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Assistant ............. . 
Stenographer ......... . 
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Annual 
Rate 
15,000.00 $ 
1,188.00 
6,000.00 
3,600.00 
3,900.00 
2,460.00 
2,520.00 
2,820.00 
1,608.00 
3,120.00 
Amount 
Approp. 
15,000.00 
1,188.00 
6,000.00 
3,600.00 
3,900.00 
2,460.00 
2,520.00 
2,820.00 
1,608.00 
3,120.00 
6 1908 Etta Mae Sherman 
2 1416 Lillian Y. Foehrenba 
Amelia Rose Sherrets 
Anatomy 
R. A. Knouff 
Rollo C. Baker 
Linden F. Edwards 
Dwight M. Palmer 
Hugh E. Setterfield 
Grant 0. Graves 
Frederick D. Garrett 
W. James Leach 
E. Russell Hayes 
John R. Wilson 
Darwin K. Phelps 
Ralph W. Lewis 
Virginia L. Schueller 
Arnold Whiling 
Edythe Lynn 
Robert H. Shellhamer 
Ralph A. Knouff 
Hugh E. Setterfield 
Frederic D. Garr""tt 
W. James Leach 
Bruce K. Wiseman 
Jacob J. Coons 
Charles J. Shepard 
E. J. Gordon 
Ben C. Houghton 
George I. Nels on 
U>ar H. Van Buskirk 
Jonathan Forman 
Charles A. Doan 
Herman A. Hoster 
John C. Wilce 
J. A. Prior 
Paul C. Kitchin 
George H. Ruggy 
Phillip T. Knies 
Clifford C. Sherburne 
R. W. Kissane 
John H.Mitchell 
Morse F. Osborn 
Claude-Starr Wright 
C. J. DeLor 
William L. Potts 
Robin C. Obetz 
H. Campbell Haynie 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Editorial Asst. P.T ..... . 
Professor & Chairman .. 
Professor & Secretary 
of College .......... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor P.T .. 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor P. T .. 
Instructor ............ . 
Instructor P. T. . ...... . 
Instructor P. T. . ...... . 
Research Technician .. . 
Technician ........... . 
Technical Assistant ... . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Student Assistants 
Student Assistants 
Student Assistants 
Student Assistants 
Student Assistants 
Student Assistants 
Student Assistants 
Student Assistants 
Student Assistants .... . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Clinical Prof .. 
Emeritus Clinical Prof. 
Dermatology ........ . 
Clinical Professor & 
Dir. of Dispensary ... 
Professor, Preventive 
Medicine ............ . 
Clinical Professor, 
Medicine ............ . 
Clinical Professor ..... . 
Professor of Hist. of 
Med. & Lee. in Allergy 
Visiting Professor ..... 
Professor & Director of 
Medical Research .... 
Professor & Coordinator 
of Oncology ........ . 
Clinical Professor ..... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Clin. Prof. 
Associate Clin. Prof. 
Associate Clin. Prof. 
Associate Clin. Prof. 
Associate Clin. Prof. 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
368 
2,700.00 
l,896.00 
1,080.00 
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2.700.00 
1,896.00 
1,080.00 
$ 47,892.00 $ 47,892.00 
$ 
6,444.00 6,444.00 
7 ,200.00 7 .200.00 
6,000.00 5,838.00 
No salary 
5,100.00 4,950.00 
4,500.00 4,425.00 
5,004.00 5,004.00 
4,200.00 4,125.00 
4,200.00 3,150.00 
900.00 
2,124.00 
900.00 
2,520.00 
l,992.00 
1,860.00 
900.00 
900.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
1,074.00 
750.00 
1,668.00 
1,300.00 
62,290.00 
6,180.00 
$ 
627.00 
900.00 
2,124.00 
900.00 
2,520.00 
l,992.00 
1,860.00 
900.00 
900.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
306.00 
1,074.00 
750.00 
1,668.00 
1,300.00 
61,405.00 
6,180.00 
No salary 
No salary 
4,656.00 5,656.00 
7,200.00 7,200.00 
4,200.00 4,200.00 
2,484.00 2,484.00 
520.00 
600.00 
No salary 
No salary 
520.00 
600.00 
No salary . 
6,504.00 6,504.00 
No salary 
No salary 
2,004.00 2,004.00 
850.00 850.00 
504.00 504.00 
260.00 260.00 
No salary 
3.900.00 3,900.00 
2,304.00 2.304.00 
1,572.00 1,572.00 
600.00 600.00 
No salary 
10 
2 
2 
6 
1836 
1740 
1416 
1416 
1051 
John D. Porterfield 
Shelby G. Gamble 
Ollie M. Goodloe 
Donald Mahanna 
Wiley L. Forman 
John T. Read 
Norman 0. Rothermich 
Kenneth M. Smith 
Robert Kirk 
Robert H. Schoene 
Max P. Kanter 
Morris Guthrie 
Samuel J. Goldstein 
Harve M. Clodfelter 
Shirley Armstrong 
James A. Beer 
Grant 0. Graves 
Jack S. Silberstein 
Richard H. Jacques 
James M. Foley 
Clarence M. Gallagher 
George J. Hamwi 
Martha Lewis 
William F. Lovebury 
Joseph E. Moody 
Eldred B. Heisel 
Emerson R. Hatcher 
Thomas E. Rardin 
Oscar Jepsen 
William F. Mitchell 
Ben Arnoff 
Donald F. Bower~ 
George 0. Kress 
Charles McGavran. Jr. 
Dale Putnam 
Walter M. Stout 
Rollo W. Bonnell 
Wade D. Bower 
C. C. Landen 
Ruth Koons Pereny 
Iola Sivon 
J ,ouiR L. Pra ver 
,Joseph H. Shepard 
Thomas E. Clark 
And1·ew M. Jamison, Jr. 
r,, R. Markwood 
Alexander Pollack 
Clark Pritchett 
Thomas P. Sharkey 
Jo Welch Myers 
Gerhard T. Shearer 
Madge T. Macklin 
Thomas H. Sutherland 
Mabel Rinderknecht 
Marian C. Colter 
Dorothy T. Simko 
Anna Mary Annick 
Lois Catherine Wasch 
June C. NickerRon 
Elner J. Courtney 
Susan ,Ragsdale 
Jean Marie K. Willison 
William F. Shepard 
Georgia E. Gwinner 
Ray Obert 
Florence R. Lenahan 
Assistant Professor, 
Preventive Medicine .. 
Assistant Professor, 
Physical Medicine P.T. 
Assistant Professor, 
Prev. Medicine P.T ... 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Assistant Clin. Professor 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor, Preventive 
Medicine ........... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor, 
Dermatology ........ . 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor, 
Allergy ............. . 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor .... . 
Research Instructor ... . 
Assistant Instructor ... . 
Lee. in Genetics ; Assoc, 
in Cancer Research .. . 
Lee. on Med. Law ..... . 
Secretary P.T ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer P. T. . ... . 
Med. Technician ...... . 
Technician Physical 
Therapy ............ . 
Technician Hematology . 
Technical Assistant .... 
Technical Assistant 
Research Assistant .... . 
Research Assistant .... . 
Laboratory Assistant .. . 
Clinical Aasistant ..... . 
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No salary 
2,400.00 2,400.00 
1,572.00 1,572.00 
2,316.00 2,316.00 
1,008.00 1,008.00 
1,008.00 1,008.00 
1,008.00 1,008.00 
1,008.00 l,008.00 
600.00 600.00 
512.00 512.00 
500.00 500.00 
500.00 500.00 
390.00 390.00 
260.00 260.00 
No salary 
No salary 
No salary 
252.00 252.00 
240.00 240.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
1,200.00 1,200.00 
804.00 804.00 
300.00 300.00 
260.00 260.00 
260.00 260.00 
252.00 252.00 
252.00 252.00 
252.00 
252.00 
252.00 
252.00 
240.00 
140.00 
130.00 
130.00 
252.00 
252.00 
252.00 
252.00 
240.00 
140.00 
130.00 
130.00 
130.00 130.00 
120.00 120.00 
120.00 120.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
2,952.00 Leave 
No salary 
300.00 
138.00 
1,692.00 
2,400.00 
1,896.00 
1,800.00 
1,200.00 
2,220.00 
2,820.00 
2,520.00 
2,520.00 
540.00 
3,600.00 
2,820.00 
2,100.00 
130.00 
300.00 
138.00 
1,692.00 
2,400.00 
1,896.00 
1,800.00 
1,200.00 
2,220.00 
2,820.00 
2,520.00 
2,520.00 
540.00 
3,600.00 
2,820.00 
2,100.00 
130.00 
Dorence 0. Hankinson 
James J. Hughes 
George H. Bonnell, Jr. 
Richard Brooks 
Elmer D. Engelman 
M. A. Krakoff 
John E. Martin 
Jack H. Welch 
Damon E. Wetterauer 
Floyd M. Beman 
Jess F. Gamble 
Joseph Geyer 
Robert J. Rohn 
Hugh B. Hull 
George P. Hummel 
William L. Grover 
Richard L. Fulton 
Charles Jos. Hatfield 
William E. Burkhart 
Arthur E. Hale 
Ernest Hoffman, Jr. 
Hugh R. Waters 
Robert E. Glasgow 
Alan L. Frankel 
Dwight M. Palmer 
Harry E. LeFever 
J. F. Bateman 
George T. Harding, Ill 
Harrison Evans 
Frank F. Tallman 
Milton Marvin Parker 
F. C. Wagenhals 
Nicholas Michael 
Roy J. Secrest 
Charles W. Harding 
Charles L. Anderson 
Kenneth H. Abbott 
J. J. Alpers 
L. H. Caviness 
Benjamin Kovitz 
Henry Luidens 
E. J. Humphreys 
Attilio Laguardia 
Isabelle Littman 
Kathryn Bennett 
Alan Adam 
Obstetrics and Gynecowgy 
Allen C. Barnes 
Phillip J. Reel 
Fred Fletcher 
Francis Ward Davis 
Clinical Assistant ..... . 
Clinical Assistant ..... . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Instructor & Chief 
Resident in Med. . ... 
Instructor & Chief 
Resident, Hematology 
Instructor & Chief 
Resident in Medicine 
Assistant Instructor & 
Sr. Assistant Resident 
Hematology ......... . 
Assistant Instructor & 
Sr. Assistant Resident 
Assistant Instructor & 
Sr. Assistant Resident 
Assistant Instructor & 
Sr. Assistant Resident 
Assistant Instructor & 
Sr. Assistant Resident 
Assistant & Jr. Asst. 
Resident ............ . 
Assistant & Jr. Asst. 
Resident ............ . 
Assistant & Jr. Asst. 
Resident ............ . 
Assistant & Jr. Asst. 
Resident ............ . 
Assistant & Jr. Asst. 
Resident ............ . 
Assistant & Jr. Asst. 
Resident ............ . 
Assistant & Jr. Asst. 
Resident ............ . 
Professor & Chairman .. 
Clinical Professor ..... . 
Clinical Professor ..... . 
Clinical Professor ..... . 
Clin. Associate Professor 
Clin. Associate Professor 
Assistant Professor ..... 
Clin. Associate Professor 
Clin. Assistant Professor 
Clin. Assistant Professor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor .... . 
Assistant ............. . 
Teclinical Assistant .... . 
Clinical Asst. Professor. 
Professor & Chairman .. 
Clinical Professor ..... . 
Clinical Professor ..... . 
Clinical Assistant and 
Professor P.T ....... . 
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No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
l,764.00 1,764.00 
1,764.00 1,764.00 
1,212.00 1.212.00 
1,464.00 1,464.00 
1,464.00 1,464.00 
1.464.00 1,464.00 
No salary 
No salary 
1,164.00 1,164.00 
l,164.00 1,164.00 
1,164.00 1,164.00 
l,164.00 1,164.00 
l,164.00 1,164.00 
612.00 612.00 
No salary 
$110,470.00 $107,518.00 
7,008.00 7,008.00 
804.00 804.00 
360.00 360.00 
360.00 360.00 
500.00 500.00 
No salary 
2,100.00 2,100.00 
No salary 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
1,500.00 1,500.00 
132.00 132.00 
120.00 120.00 
120.00 120.00 
120.00 120.00 
120.00 120.00 
120.00 120.00 
No salary 
No salary 
1,200.00 1,200.00 
600.00 600.00 
200.00 200.00 
15,964.00 $ 15,964.00 
8,400.00 8,400.00 
2,604.00 2,604.00 
No salary 
2,844.00 2,844.00 
Dana Wesley Fox 
Charles W. Pavey 
Robert F. Daly 
Zeph J. R. Hollenbeck 
Franklin C. Hugenberger 
Richard Meiling 
Edwin J. Stedem 
Leonard B. Greentree 
John A. Holzaepfel 
James W. Norris 
Wendell P. Scott 
2 1416 Betty L. S. Worthen 
Fred B. Hapke 
Charles H. Hendricks 
V. Gordon Benson 
James M. McCord 
Harry Ezell 
Harold Kirgis 
Ophthalmology 
Arthur M. Culler 
Claude S. Perry 
Harry M. Sage 
W. A. Stoutenborough 
Ivor G. Clark 
Jacob Moses 
Robert E. Quinn 
Wilbur Renner 
Wendell M. Steele 
Vernon D. Stephens 
Carl D. Postle 
Morgan C. Davies 
Harold E. Brown 
Harvey D. Wright 
Doris June Mack 
William Witte 
Robert H. Magnuson 
Terrence Makley 
Harry M. Sage, Jr. 
Samuel G. Clark 
Ota-Laryngology 
Hugh G. Beatty 
Herbert D. Emswiler 
D. G. Sanor 
Russel G. Means 
T. Rees Williams 
Morris Goldberg 
Edward W. Harris 
W. J. Miller 
Daniel W. Brickley, Jr. 
Clinical Associate and 
Professor P.T. 
Clinical Associate· ~~d · · ' 
Professor P.T ......... 
Clinical Asst. Professor. 
Clinical Asst. Professor. 
Clinical Asst. Professor. 
Clinical Asst. Professor. 
Clinical Asst. Professor. 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor ..... 
Clinical Instructor ..... 
Stenographer .......... 
Stenographer ·········· 
Clinical Instructor & 
Chief Resident 
Clinical Instructor & 
Chief Resident 
Assistant Instructor & 
Sr. Assistant Resident 
Assistant Instructor & 
Sr. Assistant Resident 
Assistant & Junior 
Assistant Resident 
Assistant & Junior 
Assistant Resident 
Professor & Chairman 
P.T ................. . 
Associate Professor P. T. 
Assistant Professor ..... 
Assistant Professor P.T. 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P.T ......... . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant Instructor ... . 
Medical Artist ........ . 
Prosthetic Tech. P.T ... . 
Instructor in Ophth. & 
Chief Res. in Ophth ... 
Instr. in Ophth. Path-
ology ; Asst. in Ophth. 
& Jr. Asst. Res ..... . 
Asst. Instr. in Ophth. 
& Sr. Asst. Resident .. 
Asst. in Ophth. & Jr. 
Asst. Resident P.T. 
Professor & Chairman 
P.T ................. . 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor P. T. 
Associate Professor P.T. 
Associate Professor P.T. 
Assistant Professor P.T. 
Associate Professor P.T. 
Assistant Professor P.T. 
Assistant Professor P.T. 
& Consultant to the 
Speech & Hearing 
Clinic .............. . 
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1.500.00 1.500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,500.00 1,500.00 
1,200.00 1,200.00 
360.00 360.00 
1,200.00 1,200.00 
1,200.00 1,200.00 
1,200.00 1,200.00 
1,008.00 l,008.00 
1,896.00 1,896.00 
l,800.00 1,800.00 
1,764.00 1,764.00 
1,764.00 1,764.00 
1,464.00 1,464.00 
l,464.00 1,464.00 
888.00 888.00 
888.00 888.00 
39,444.00 $ 39,444.00 
1,500.00 1,500.00 
756.00 756.00 
504.00 504.00 
504.00 504.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 800.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
No salary 
No salary 
No salary 
1,200.00 1,200.00 
1,800.00 1,800.00 
900.00 900.00 
1,764.00 
l,764.00 
1,464.00 
612.00 
1,764.00 
1,764.00 
1,464.00 
612.00 
$ 14,568.00 $ 14,568.00 
780.00 
504.00 
504.00 
390.00 
390.00 
300.00 
300.00 
300.00 
225.00 
780.00 
504.00 
504.00 
390.00 
390.00 
300.00 
300.00 
300.00 
225.00 
Pathology 
Norvil A. Martin 
Robert I. Barickman, Jr. 
John M. Lowery 
John E. Hendricks 
Robert S. Martin 
Trent W. Smith 
Emmerich Von Haam 
Harry L. Reinhart 
George Y. Shinowara 
Hans G. Schlumberger 
Horace B. Davidson 
Roswell S. Fidler 
Dorothy Eshbaugh 
Abraham Towbin 
Virginia Tarbet 
Hannah C. Gallagher 
Wm. H. Benham 
Mel A. Davis 
Robert C. Lyons 
Mitchell A. Spyker 
Sylvia Bubis 
Kathryn M. Richey 
10 1632 Marian A. Snavely 
Marjorie Allwardt 
Carolyn Fischer 
Marian Myers Starkey 
Frank H. Elliott 
Gertraud Paul 
Pediatrics 
Bertha Guthrie 
Arada Pickering Lewis 
Walter Baum 
William B. Smith 
Robert G. Langdon 
Roger D. Williams 
Christie Davis 
Earl H. Baxter 
Elmer Grant Horton 
Warren E. Wheeler 
Thomas E. Shaffer 
Samuel D. Edelman 
John E. Brown 
Marion L. Ainsworth 
Oliver W. Hosterman 
Edward V. Turner 
Miner W. Seymour: 
Edward W. McCall 
Homer Anderson 
Elizabeth Barnes 
Mary A. Graber 
John W. Larcomb 
Robert J. Sylvester 
Jane Landrum 
H. R. Mitchell 
0. L. Coddington 
Chester T. Kasmersky 
Mathew B. Arnault 
Clark W. Biedel 
Sidney S. Cohen 
Don M. Hosier 
Assistant Professor P.T. 
& Consultant to the 
Speech & Hearing 
Clinic .............. . 
Instr. & Chief Resident. 
Instructor P.T ......... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P.T. 
Professor & Chairman .. 
Professor of Clin. Path .. 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
j~~~~~~t~~ i>. T: ........ . 
Instructor P.T. 
Instructor P. T. 
Instructor P.T. 
Instructor P.T. 
Instructor P.T ........ . 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant ... . 
Artist & Photog ....... . 
Instructor & Chief Res .. 
Assistant Instructor & 
Sr. Asst. Res ........ . 
Asstistant & Jr. Asst. 
Resident ............ . 
Assistant & Jr. Asst. 
Resident ............ . 
Assistant ............. . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor ..... 
~~~~~i!~~ p·r~f~~~~; . P: T: 
Associate Professor P. T. 
Associate Professor P.T. 
Assistant Professor P.T. 
Assistant Professor P.T. 
Assistant Clinical 
Professor P. T. . ..... . 
Instructor P.T ........ . 
Instructor P.T ........ . 
Instructor P.T ........ . 
Clinical Instructor P.T .. . 
Clinical Instructor P.T .. . 
Instructor P. T. . ...... . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant P.T. 
Clinical Assistant P.T .. . 
Clinical Assistant P.T .. . 
Asst. & Jr. Asst. Res. 
Asst. & Jr. Asst. Res. 
Asst. & Jr. Asst. Res. 
Asst. & Jr. Asst. Res. 
Asst. & Jr. Asst. Res. 
Asst. & Jr. Asst. Res. 
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225.00 225.00 
l, 764.00 l, 764.00 
300.00 300.00 
No salary 
No salary 
No salary 
$ 5,982.00 $ 5,982.00 
10,008.00 10,008.00 
4,200.00 4,200.00 
6,000.00 6,000.00 
1,608.00 1,608.00 
1,212.00 1,212.00 
No salary 
4,200.00 4,200.00 
4,200.00 4,200.00 
No salary 
2,400.00 2,400.00 
1,212.00 1,212.00 
1,212.00 1,212.00 
1,212.00 1,212.00 
1,212.00 1,212.00 
No salary 
2,820.00 2,820.00 
2,820.00 2,820.00 
2,220.00 2,220.00 
2,220.00 2,220.00 
2,220.00 2,220.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,584.00 1,584.00 
2,820.00 2,820.00 
1, 764.00 l, 764.00 
1,464.00 
1.164.00 
1,464.00 
1,164.00 
1,164.00 1,164.00 
No salary 
$ 64,536.00 $ 64,536.00 
2,700.00 
1,104.00 
6,000.00 
1,539.00 
1,368.00 
1,020.00 
1,008.00 
1,008.00 
2,700.00 
1,104.00 
6,000.00 
1,539.00 
1,368.0Q 
1,020.0Q 
1,008.00 
1,008.00 
504.00 504.00 
504.00 504.00 
312.00 312.00 
300.00 300.00 
848.00 848.00 
130.00 130.00 
660.00 660.00 
1,800.00 1,800.00 
900.00 900.00 
260.00 260.00 
250.00 250100 
1,164.00 1,164.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
Charles Linn Kagay 
Arthur E. McElfresh 
John P. Riepenhoff 
.John F. Miller 
Physiological Chemistry 
Physiology 
Clayton S. Smith 
John B. Brown 
Helen L. Wikoff 
George H. Ruggy 
Sam Rosenfeld, Jr. 
Bernard H. Marks 
Gwendolyn B. Carson 
Roscell T. Preston 
Sylvanus Conley 
Ardith J. Stevenson 
Francis A. Cleary 
Salva tore A. Fusari 
Madelaine B. Means 
Louis Rosenfeld 
Edwin P. Durrant 
Fred A. Hitchcock 
Emil Bozler 
Frank A. Hartman 
Clifford Angerer 
Robert C. Grubbs 
Henry M. Sweeney 
Charles D. Hendley 
Buford H. Burch 
Katherine Anna Brownell 
Robert H. Albertin 
Marian T. Estep 
Richard W. Reiman 
Hugh B. McGlade 
Randolph W. Andrews 
John Raymond Polsley 
Patricia L. Manring 
Phyllis A. O'Neill 
Martin W. Williams 
10 1392 Glenn W. Scofield 
Fred A. Hitchcock 
Emil Bozler 
Clifford Angerer 
Ruven Greenberg 
Radiology 
Hugh J. Means 
Joseph L. Morton 
Ben Kirkendall 
Huston F. Fulton 
Edward T. Kirkendall 
Grant 0. Graves 
Wm. H. R. Howard 
Faye Irvin 
Thomas E. Fox 
Pio Camejo 
Asst. & Jr. Asst. Res. 
Asst. & Jr. Asst. Res. 
Asst. & Jr. Asst. Res .. . 
Lecturer .............. . 
Fellow ................ . 
Professor & Chairman .. 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor P. T. 
Instructor P.T ......... . 
Technical Assistant 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Emeritus Associate 
Professor ........... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Research Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Assistant Instructor ... . 
Assistant Instoructor 
P.T ................. . 
Research Assistant .... . 
Research Assistant .... . 
Research Assistant .... . 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant ..... . 
Student Assistant ..... . 
Student Assistant ..... . 
Assistant Storekeeper .. 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor ... . 
Instructor P.T. 
Professor & Chairman .. 
Associate Professor ..... 
Associate Professor P.T .. 
Associate Professor P.T .. 
Associate Professor P.T .. 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor & Chief 
Resident ........... . 
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No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
600.00 600.00 
24,987 .00 $ 24,987 .00 
6,900.00 6, 750.00 
6,000.00 5,925.00 
5,100.00 4,875.00 
No salary 
1,572.00 1,572.00 
2,256.00 1,692.00 
2,520.00 2,520.00 
2,328.00 2,328.00 
2,292.00 2,292.00 
1,968.00 l,968.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
$ 34,986.00 $ 33,972.00 
216.00 216.00 
6,000.00 5,850.00 
6,000.00 5,775.00 
8,028.00 8,028.00 
5,100.00 4,875.00 
5,100.00 4,800.00 
No salary 
4,200.00 3,150.00 
3,906.00 3,906.00 
3,000.00 3,000.00 
1,800.00 1,800.00 
900.00 900.00 
2,604.00 2,604.00 
2,328.00 2,328.00 
2,148.00 2,148.00 
2. 724.00 2, 724.00 
2,184.00 2,184.00 
1,920.00 1,920.00 
1,620.00 1,620.00 
105.00 150.00 
105.00 150.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
360.00 360.00 
360.00 360.00 
180.00 180.00 
2,064.00 2,064.00 
1,800.00 1,800.00 
1, 700.00 l, 700.00 
1,400.00 1,400.00 
No salary 
----------
$ 70,372.00 $ 68,422.00 
8,604.00 8.604.00 
7 ,500.00 7 ,500.00 
260.00 260.00 
260.00 260.00 
260.00 260.00 
No salary 
312.00 312.00 
No salary 
No salary 
1,764.00 1,764.00 
William H. Carter 
Howard Wesley Bangs 
John A. Knapp 
School of Nursing 
Frances M. McKenna 
Letty Wood 
Ellen J. Bruner 
Irma W. Nickerson 
Olga Solberg 
Mary Schildknecht 
Barbara J. Brooks 
Doris A. Smith 
Marilyn L. Solt 
Jean Harper 
Madeline S. Dixon 
Jean F. Wright 
Catherine Taylor Given 
6 1572 Rhea Siegle 
SurgeT1/ 
Mary Elizabeth DeSelm 
Robert M. Zollinger 
Isaac B. Harris 
Verne A. Dodd 
William N. Taylor 
John W. Means 
Luke V. Zartman 
Edward Harlan Wilson 
Stanley 0. Hoerr 
Paul H. Charlton 
Louis J. Roth 
Norris E. Lenahan 
Jacob Jay Jacoby 
Arthur James 
Robert A. Keating 
Earl Kniesely 
Gilman D. Kirk 
Charles R. Baber 
Richard Patton 
Tom F. Lewis 
Walter H. Hamilton 
Clyde W. Dawson 
Warren G. Harding, II 
Instructor & Sr. Res .••• 
Assistant Instructor & 
Senior Resident ..... . 
Assistant & Jr. Assistant 
Resident ............ . 
Assistant & Jr. Assistant 
Resident ............ . 
Director Nursing Ed. 
Associate Professor 
of Nursing .......... . 
Assistant Professor & 
Assistant Director of 
Nursing Education .. . 
Assistant Professor ... . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor Nursing 
University School ... . 
Instructor P.T ........ . 
Instructor P.T. 
Psychiatric Nursing .. 
Assistant Instructor .... 
Assistant Instructor P.T. 
Technical Assistant ... . 
Stenographer ......... . 
Instructor ............ . 
Professor & Chairman .. 
Emeritus Professor of 
Clinical Surgery 
Professor of Surgery ... 
Professor of G.U. 
Surgery ............ . 
Professor of Surgery .. . 
Professor of Clinical 
Surgery ............ . 
Professor of Orthopedic 
Surgery P.T ......... . 
Assoc. Prof. of Surgery. 
Clinical Assoc. Prof. 
Clinical Associate Prof. 
of G. U. Surgery ..... 
Clinical Associate 
Professor-Anesthesia. 
Associate Professor of 
Anesthesia .......... . 
Assistant Professor of 
Surgery ............ . 
Assistant Professor ... . 
Clinical Assistant 
Professor-Anesthesia. 
Assistant Clinical 
Professor Surgery P. T. 
Assistant Clinical 
Professor Surgery P. T. 
Assistant Clinical 
Professor Surgery P.T. 
Assistant Clinical 
Professor Surgery P.T. 
Assistant Clinical 
Prof.-Proctology P.T. 
Assistant Professor of 
Orth. Surgery P.T .... 
Asst. Clinical Prof. P.T. 
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No salary 
1,464.00 
1,164.00 
1,164.00 
1,464.00 
l,164.00 
1,164.00 
$ 22, 752.00 $ 22, 752.00 
5,100.00 5,100.00 
3,900.00 3,900.00 
3,900.00 3,900.00 
No salary 
3,600.00 3,600.00 
2,952.00 2,952.00 
2,880.00 2,880.00 
2,856.00 2,856.00 
2,700.00 2,700.00 
2, 700.00 2,115.00 
No salary 
1,560.00 1,560.00 
1,140.00 
2,700.00 
420.00 
2,004.00 
2,112.00 
714.00 
l,140.00 
585.00 
420.00 
2,004.00 
2,112.00 
714.00 
$ 41,238.00 $ 38,538.00 
6,120.00 6,120.00 
No salary 
5,592.00 5,592.00 
3,336.00 
3,048.00 
l,464.00 
650.00 
4,200.00 
2,592.00 
l,008.00 
500.00 
3,336.00 
3,048.00 
1,464.00 
650.00 
4,200.00 
2,592.00 
1,008.00 
500.00 
No salary 
3,000.00 
1,560.00 
500.00 
1,320.00 
1,108.00 
1,068.00 
804.00 
408.00 
396.00 
392.00 
3,000.00 
1,560.00 
500.00 
1,320.00 
1,108.00 
1,068.00 
804.00 
408.00 
396.00 
392.00 
Henry B. Lacey 
Judson D. Wilson 
Maurice G. Buckles 
Wells H. Teachnor 
Edwin H. Ellison 
John Q. Brown 
Julien M. Goodman 
Philip Hardymon 
D. D. Kackley 
Bruce C. Martin 
Italo D. Puppe! 
Benjamin R. Wiltberger 
Richard Zollinger 
Howard E. Boucher 
Richard Brashear 
Drew L. Davies 
Joseph M. Dunn 
William B. Harris 
Nicholas H. Holmes 
Karl P. Klassen 
Donald W. Traphagen 
Richard Vance 
Robert E. S. Young 
Albert Smith 
H.P. Worstell 
Chester Shinbach 
Robert G. Smith 
Gabriel Evancy 
4 1464 Marie Myers Booth 
Clark T. Case 
Kenneth L. Day 
Merle L. Phillips 
John P. Garvin 
Frederic H. Wood 
Ralph Lewis 
John B. Wilkes 
Robin G. Anderson 
John M. Baker 
William R. Bliss 
John P. Boyle 
Luther M. Keith 
Dean C. Kipp 
Assistant Professor of 
Orth. Surg. P.T •..... 
Assistant Professor of 
Orth. Surg. P.T ..... . 
Asst. Clin. Professor 
Thoracic Surgery .... 
Assistant Clinical 
Professor-Surgery .. 
Assistant Professor of 
Surgery P.T ......... . 
Instructor-Surgery ... . 
Instructor in Orth. 
Surgery ............ . 
Instructor in Surgery .. 
Instructor ........... . 
Instructor in Orth. Surg. 
Instructor Plastic Surg .. 
Instructor ............ . 
Instructor in Orth. Surg. 
Instructor in Surgery .. 
Clinical Instructor Surg. 
Clinical lnstructor-
Proctology .......... . 
Clinical Instructor Surg. 
Clinical Instructor Surg. 
Clinical Instructor ..... 
Clinical Instructor Surg. 
Clinical Instructor-
Thoracic Surgery ..... 
Clinical Instructor 
Clinical Instructor-
Proctology .......... . 
Clinical Instructor .... . 
Instructor in Orth. 
Surgery P.T ........ . 
Instructor in Orth. 
Surgery P.T. 
Instructor in Orth. 
Surgery P.T ......... . 
Instructor in Orth. 
Surgery P.T ......... . 
Medical Illustrator .... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Instr. Sr. Asst. Res. & 
Dir. of Research ab.L 
Instructor & Chief 
Resident-Urology ... 
Instructor & Chief Res. 
-Anesthesia ........ . 
Asst. Instr. & Sr. Asst. 
Resident-Anesthesia 
Asstistant Instructor & 
Asst. Res.-Urology .. 
Instructor in Surgery 
& Assistant Resident-
University Hospital .. 
Instructor in Surg. & 
Chief Resident ...... . 
Assistant Instr. & Asst. 
Res.-Urology-Univ. 
Hospital ........... . 
Asst. in Surgery & Jr. 
Assistant Resident 
Assistant in Surgery & 
Jr. Assist. Resident .. 
Assistant in Surgery & 
Jr. Assist. Resident .. 
Assistant in Anes. & 
Jr. Asst. Resident .... 
Assistant & Junior 
Assistant Resident 
Assistant & Junior 
Assistant Resident 
375 
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390.00 
390.00 
No salary 
No salary 
390.00 
390.00 
3,000.00 
1,200.00 
3,000.00 
1,200.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
396.00 
396.00 
390.00 
260.00 
396.00 
396.00 
390.00 
260.00 
3,000.00 
1,944.00 
1,800.00 
3,000.00 
1,944.00 
1,800.00 
l, 764.00 
1,764.00 
1,764.00 
1,464.00 
912.00 
1.764.00 
1,764.00 
1, 764.00 
1,464.00 
912.00 
No salary 
1,212.00 
l,464.00 
1,164.00 
1,164.00 
1,164.00 
1,164.00 
l,164.00 
1.164.00 
1,212.00 
1,464.00 
1,164.00 
1,164.00 
1,164.00 
1,164.00 
1,164.00 
1,164.00 
James R. Kauffman 
Charles G. Lovingood 
Howard Wm. Mahaffey 
Fred G. Schlecht 
James Weston Zulliger 
Jack R. Cooper 
John R. Lucas 
Mervin B. O'Neil 
Wilbur L. Reimers 
Edward J. Doyle 
James H. Erwin 
Nathan Hale 
Howard C. Lawrence 
Frederick A. Waltz 
Surgical, Research 
George M. Curtis 
Italo D. Puppe! 
Karl P. Klassen 
Louis C. Roettig 
Kenneth F. Lowry 
William J. Habeen 
Wilford D. Nusbaum 
Joseph P. Keogh 
George K. Hughes 
Frederick G. Smith 
Roy Swenson 
Arthur R. Conner 
Isabelle Perry 
June Monnen Swanson 
Sarah Jane Simcox 
Isabel A. Bucklew 
10 1260 · Margaret Cargill 
10 1152 Clara Birkeland 
Alexander John Anlyan 
Neil C. Andrews 
Assistant in Surgery & 
Assistant Resident-
University Hospital .. 
Assistant - Junior 
Assistant Resident ... 
Asst. in Orth. & Jr. 
Asst. Res. in Orth. 
Surgery ~ ........... . 
Assisttant in Surgery & 
Jr. Assistant Resident 
Asst. in Urology & Jr. 
Assistant Resident 
Asst. in Surg. & Jr. 
Assistant Resident ... 
Asst. in Orth. & Jr. 
Assistant Resident-
Orthopedics ........ . 
Asst. in Surgery & 
Jr. Asst. Resident ... 
Asst. in Surgery & Jr. 
Assistant Resident ... 
Asst. in Anes. & Jr. 
Assistant Resident-
St. Francis ......... . 
Asst. in Surgery & Jr. 
Assistant Resident ... 
Asst. in Surgery & Jr. 
Assistant Resident ... 
Asst. in Surgery & Jr. 
Asst. Res. Orthopedics 
Asst. in Surgery & Jr. 
Assistant Resident ... 
Asst. in Surgery & Jr. 
Asst. Res.-Mt. Carmel 
Instructor in Surgery 
& Chief Resident 
Professor of Surgery 
& Chairman Resident 
Surgery ............ . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor P.T. 
Assistant Professor P.T. 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor P.T ........ . 
Instructor P. T ........ . 
Research Associate .... . 
Research Associate .... . 
Research Assistant .... . 
Laboratory Assistant .. . 
Laboratory Assistant .. . 
Laboratory Asst. P.T ... . 
Admitting Clerk ...... . 
Stenographer ......... . 
Asst. Instructor & Chief 
Res. in Res. Surgery . . 
Assistant & Jr. Asst. 
Res. in Res. Surgery . . 
$ 
6-14-'48 
1,164.00 1,164.00 
1,164.00 1,164.00 
1,164.00 1,164.00 
l,164.00 1,164.00 
1,164.00 1,164.00 
612.00 612.00 
612.00 612.00 
612.00 612.00 
612.00 612.00 
612.00 612.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
1,764.00 l,764.00 
81,968.00 $ 81,968.00 
7,020.00 7,020.00 
1,692.00 1,692.00 
3,300.00 3,300.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
900.00 900.00 
No salary 
2,868.00 2,868.00 
2,340.00 2,340.00 
2,220.00 2,220.00 
2,100.00 2,100.00 
150.00 150.00 
600.00 600.00 
2,544.00 2,544.00 
2,172.00 2,172.00 
1,464.00 
1,164.00 
1,464.00 
1,164.00 
$ 34,134.00 $ 34,134.00 
Total for College of Medicine .................................. $671,583.00 $662,082.00 
STARLING-LOVING HOSPITAL 
% Basic 
Inc. Rate 
Administration 
H. Campbell Haynie 
Wayne B. Foster 
4 2180 William M. Caves 
Associate Medical Dir ... $ 
Assistant Administrator 
Administrative Asst. . .. 
376 
Annual 
Rate 
Amount 
Approp. 
6,504.00 $ 6,504.00 
4,500.00 4,500.00 
4,500.00 4,500.00 
0 2376 Arthur J. Linn 
10 1860 Lelia Evans 
6 1632 Josephine Cunningham 
2 1368 Mary J. McCarty 
10 1200 Cora Barber 
2 1368 Marie Guy 
10 1212 Nelle D. Mealey 
10 1320 Dorothy Stoll 
10 1320 Willa Colliton 
2 1620 Mary J. Dale 
1464 Betty Doley Wagner 
10 1320 Elizabeth Farmer 
1416 Marjorie A. Daugherty 
2 1416 Marjorie L. Cockerill 
4 1464 Ruby V. Albrecht 
2 1368 Mary Ann Fitzgerald 
10 1152 Lucille Moore 
2 1416 Anna T. Petty 
10 1152 Marie Connett 
1368 Lucille M. Cosentino 
William E. Claypool 
1368 Naomi V. Stryker 
Blood Bank 
Alberta J. Wetherholt 
Margaret Wolfe Goodman 
Eugena M. Henderson 
Naomi Freda 
2 1044 Nellie E. Bounds 
Dietary 
Ethel A. Downey 
Donna J. Gunthorpe 
Mary Agnes Pohl 
R. Margery Brock 
Laura M. Lininger 
10 1020 Martha Emily Knowlton 
6 1284 Caroline Garve 
10 1212 Margaret Clarke 
10 1020 Casper Arthur Madison 
10 1020 Bert Rickman 
6 1500 Everett Johnson 
8 1092 Henrietta Jiron 
4 2172 William H. Rauch 
10 840 Ella B. Jone8 
10 996 Hattie Williams 
10 912 Marguerite L. Shrider 
10 780 Theodore L. Jones 
10 792 Goldie M. Beck 
10 780 Hortense C. Moss 
10 720 Bessie M. Smith 
10 720 Hettie Peebles 
8 720 Annie L. Burnett 
10 1212 Eva Johns 
8 1092 Faye Milligan 
6 1224 Elizabeth Clark 
6 1224 Dora Deyo 
4 1248 Frances Dilsaver 
1224 Josephine Gray 
10 1020 Bernice Liverpool 
10 1020 Cora Mack 
6 1128 Vera Kelley 
10 1020 Allie Gertrude Boggs 
2 1164 Bertha R. Fuller 
1164 Clara Gales Clark 
Secretary to Supt. . .... . 
Chief Clerk ........... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Relief Clerk P.T ...... . 
Bookkeeper ............ • 
Bookkeeper ........... . 
Bookkeeper ........... . 
Bookkeeper ........... . 
Cashier ............... . 
Cashier ............ , .. . 
Stenographer ......... . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Telephone Operator 
Telephone Operator ... . 
Telephone Operator ... . 
Telephone Operator 
Administrative Interne . . 
Clerk ................. . 
3,360.00 
3,300.00 
2,328.00 
2,160.00 
2,100.00 
1,886.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,620.00 
2,160.00 
2,100.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,064.00 
1,800.00 
l,896.00 
1,944.00 
1,836.00 
1, 740.00 
1,956.00 
1,836.00 
1,824.00 
l,800.00 
672.00 
1,740.00 
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3,360.00 
3,300.00 
2,328.00 
2,160.00 
2,100.00 
1,836.00 
1,740.00 
1, 740.00 
1,620.00 
2,160.00 
2,100.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,064.00 
1,800.00 
1,896.00 
1,944.00 
1,836.00 
1,740.00 
l,956.00 
1,836.00 
1,824.00 
1,800.00 
672.00 
1,740.00 
$ 66, 732.00 66, 732.00 
Blood Bank Nurse 
Blood Bank Nurse 
Laboratory Technician .. 
Technical Assistant ... . 
Nurse Aide ........... . 
Administrative Dietitian 
Asst. Administrative 
Dietitian ........... . 
Assi. Administrative 
Dietitian ........... . 
Assistant Dietitian .... . 
Assistant Dietitian .... . 
Assistant Dietitian .... . 
2,220.00 
2,184.00 
2,520.00 
1,740.00 
1,392.00 
$ 10,056.00 
3,300.00 
2,940.00 
2,940.00 
3,060.00 
2,820.00 
2,700.00 
Clerk .................. . 2,52.00 
I,836.00 
1,932.00 
2,088.00 
2,016.00 
2,004.00 
1,812.00 
3,000.00 
1,848.00 
1,584.00 
1,800.00 
1,920.00 
1,884.00 
1,728.00 
1,596.00 
1,584.00 
1,488.00 
1,476.00 
1,848.00 
1,860.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,572.00 
1,572.00 
1,548.00 
1,536.00 
1,524.00 
1,524.00 
1,500.00 
Clerk ................. . 
Cashier ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitress ............. . 
Head Cook ............ . 
Assistant Cook ........ . 
Assistant Cook 
Assistant Cook ........ . 
Pastry Cook .......... . 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Kitchen Helper 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
Diet Helper ........... . 
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2,220.00 
2,184.00 
2,520.00 
1,740.00 
l,392.00 
10,056.00 
3,300.00 
2,940.00 
2,940.00 
3,060.00 
2,820.00 
2,700.00 
2,052.00 
1,836.00 
1,932.00 
2,088.00 
2,016.00 
2,004.00 
1,812.00 
3,000.00 
1,848.00 
1,584.00 
1,800.00 
1,920.00 
1,884.00 
1, 728.00 
1,596.00 
1,584.00 
1,488.00 
l,476.00 
1,848.00 
1,860.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,680.00 
1,572.00 
1,572.00 
1,548.00 
1,536.00 
1,524.00 
1,524.00 
1,500.00 
10 1020 Charlie Mae Speer 
4 1068 Beatrice Lawson 
8 1020 Jimmie Paradise 
4 1068 Helen Stewart 
4 1068 Peggy Stewart West 
1104 Stella Weissman 
2 1068 Minnie Thomas 
2 1068 Laura Jackson 
2 1044 Lola Craddolph 
2 1044 E. Juanita Roberts 
2 1044 Everlena Williams 
2 1044 Anna V. Glasco 
1044 Lois Adams 
1044 Earlene B. Hopson 
1044 Mary Owens 
1044 Dorthea Stewart 
8 720 Reademer Mary Simmons 
Dietary Internes 
Dorothy Jeanne Tucker 
Rebecca Jane White 
Jacqueline Elizabeth Brown 
Dorothy Holmes Daum 
Bonna E. Preston 
Mary Madeline Winter 
Eleanor P. Wolfe Latterell 
Lucia Blake Zeigler 
Eloise E. Crane 
Ruth Bark 
Alys Carolyn McCoy 
Doris Reed 
Eleanor Allen 
Margaret W. Hayes 
Marian Carroll 
Elizabeth Jean Ward 
Marion Gallagher 
Joan Bartlett 
Mildred Gibson 
Virginia Draim 
Patricia Ann Read 
Jacqueline Elizabeth Brown 
Dorothy Holmes Daum 
Bonna E. Preston 
Mary Madeline Winter 
Eleanor P. Wolfe Latterell 
Lucia Blake Zeigler 
Ruth Bark 
Housekeeping 
10 1008 Lottie Moore 
10 900 Maude E. Ruth 
10 840 Margaret Jones 
10 840 Sarah Farmer 
4 1032 Phebe Lamoreaux 
2 1032 Bertha B. Hunt 
10 1008 Margaret Long 
10 1008 Mary Turner 
2 1032 Nannie L. Rice 
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Diet Helper ............ 1,452.00 1,452.00 
Diet Helper ............ 1,440.00 1,440.00 
Diet Helper ············ 1,440.00 1.440.00 Diet Helper ............ 1,440.00 1,440.00 
Diet Helper ············ 1,440.00 1.440.00 Diet Helper ............ 1,440.00 l,440.00 
Diet Helper ............ l,416.00 1,416.00 
Diet Helper ............ 1,416.00 1,416.00 
Diet Helper ............ 1,392.00 l,392.00 
Diet Helper ............ 1,392.00 1,392.00 
Diet Helper ············ 1,392.00 1,392.00 Diet Helper ............ 1,392.00 1,392.00 
Diet Helper ............ 1,368.00 1,368.00 
Diet Helper ············ l,368.00 1,368.00 Diet Helper ............ 1,368.00 1,368.00 
Diet Helper ············ 1,368.00 1,368.00 Diet Helper ............ 1,656.00 1,656.00 
Diet Helper ············ 1,620.00 1,620.00 Diet Helper ............ 1,560.00 1,560.00 
Diet Helper . . . . . . . . . . . . 1,500.00 1,500.00 
Diet Helper ............ 1,488.00 1,488.00 
Diet Helper ············ l,464.00 1,464.00 Diet Helper ............ 1,428.00 1,428.00 
Diet Helper ············ 1,416.00 1,416.00 Diet Helper ............ 1,404.00 1,404.00 
Dishwasher ············ 1,800.00 1,800.00 Dishwasher ............ l,680.00 1,680.00 
Diet Helper ............ 51.84 
$110,472.00 $110,523.84 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian 
Student Dietitian ..... . 
5th Quarter Interne 
5th Quarter Interne 
5th Quarter Interne 
5th Quarter Interne 
5th Quarter Interne 
5th Quarter Interne 
5th Quarter Interne 
5th Quarter Interne 
5th Quarter Interne 
5th Quarter Interne 
Code 
Executive Housekeeper 
&room .......... 4 
Seamstress . . . . . . . . . 4 
Seamstress . . . . . . . . . 4 
Seams tress . . . . . . . . . 4 
Seamstress . . . . . . . . . 4 
Seams tress . . . . . . . . . 4 
Linen Room Helper 4 
Linen Room Helper 4 
Linen Room Helper 4 
378 
No sal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
Nosal. Rem. of fees 
2,520.00 
1,596.00 
1,536.00 
1,416.00 
1,404.00 
1,368.00 
1,500.00 
l,440.00 
1,368.00 
2,520.00 
1,596.00 
1,536.00 
1,416.00 
1,053.00 
1,368.00 
1,500.00 
1,440.00 
1,368.00 
10 
2 
6 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
6 
10 
6 
4 
10 
2 
10 
10 
2 
10 
8 
2 
2 
720 Helen Thomas 
1368 
1740 
1332 
1632 
1380 
1620 
1260 
1260 
1620 
1632 
1080 
1572 
1572 
1440 
1464 
1464 
720 
720 
1044 
720 
1044 
1008 
1008 
1008 
Betty E. Guda 
Walter Pritchard 
Umphrie Ware 
Turner Foster 
Ernest Long 
Eric A. Bryant 
Lindsay Bozeman 
W. C. Miller 
David Jones 
Percy C. Scott 
Frank Anthony 
Thomas Kinney 
Brisco Frank Nickell 
Charles D. Reed 
Andrew Conley 
Sterling S. Scott 
Clementine Berry Nickell 
Velma Trent 
Florentine B. Walker 
Alberta Tate Preston 
Mae Brown O'Bannon 
Vera B. Speer 
Ethel Scott 
Elenora Moorman 
AlicP Mae Kilgore 
Laboratories 
Harry L. Reinhart 
Virginia Torbet 
Winifred Robinson 
Rachel Earp 
Janet Hinkle 
Ruth Patton 
Helen Q. Keith 
Donna F. Bitzel 
Carmen Bond 
Dora Hewitt 
Mortimer BankR 
Mary Arlene Snyder 
4 1284 Mary Elizabeth Craigo 
10 1080 Ida Render Glover 
10 1008 Catherine Carlton 
4 1044 Leona Kelley 
4 1308 Virginia Kincaid 
Medical Records 
Jean A. Rossman 
2 1368 Maud _T. Day 
4 1464 Mary A:.~e Whitmore 
4 1416 Frances B. Pettengill 
708 Martha W. Fulton 
Elevator Operator .. 
Elevator Operator 
P.T ......•....... 
Clerk ............. . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitor ........... . 
Janitress ......... . 
Janitress ......... . 
Janitress ......... . 
Janitress ......... . 
Janitress ......... . 
Janitress ......... . 
Janitress ......... . 
Janitress P.T ..... . 
Maid ............. . 
Maid ............. . 
Pathologist ....... . 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Bacterologist . . . . . . 4 
Senior Medical 
Technologist 
Senior Medical 
Technologist 
Senior Medical 
Technologist 4 
Senior Medical 
Technologist 4 
Senior Medical 
Technologist 4 
Junior Medical 
Technologist 4 
Junior Medical 
Technologist 4 
Junior lli:edical 
Technologist 4 
Junior Medical 
Technologist 4 
Junior Medical 
Technologist 4 
Junior Medical 
Technologist 4 
Technical Assistant. 4 
Stenographer 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . 4 
Janitress ......... . 
Janitress ......... . 
Janitress ......... . 
Stenographer ..... . 
Med. Records Clerk. 4 
Med. Records Clerk. 4 
Stenographer 4 
Stenographer 
Stenographer P."T.":: 4 
Stenographer P.T ... 
379 
1,428.00 
888.00 
1.836.00 
2,340.00 
2,256.00 
2,244.00 
2,244.00 
2,232.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,196.00 
2.172.00 
2,136.00 
2.112.00 
2,076.00 
1.980.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,416.00 
1,416.00 
1,392.00 
1,380.00 
1,368.00 
1,868.00 
1,344.00 
708.00 
1,344.00 
1,344.00 
6-14-'48 
1,428.00 
888.00 
1,836.00 
2,340.00 
2,256.00 
2,244.00 
2,244.00 
2,232.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,196.00 
2,172.00 
2,136.00 
2.112.00 
2,076.00 
1,980.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,416.00 
1,416.00 
1,392.00 
1,380.00 
1,368.00 
1,368.00 
1,344.00 
708.00 
1,344.00 
1,344.00 
$ 67 ,296.00 $ 66,945.00 
3,864.00 
2,820.00 
2,820.00 
2,820.00 
2,520.00 
2,520.00 
2.520.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,040.00 
2,220.00 
2,220.00 
2,220.00 
1.800.00 
1,836.00 
l,524.00 
1,512.00 
l,416.00 
3,864.00 
2,820.00 
2,820.00 
2,820.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,040.00 
2,220.00 
2,220.00 
2,220.00 
1,800.00 
1,836.00 
1,524.00 
1,512.00 
1,416.00 
52.266 
$ 44,232.00 44,284.26 
2.520.00 
1,836.00 
1,944.00 
1,800.00 
948.00 
900.00 
2,520.00 
1,836.00 
1,944.00 
1,800.00 
948.00 
900.00 
1368 Inez C. Cochran 
Physical, Medicine 
Betty J. Heston 
2 1620 Lorene H. Cameron 
Teaching (Administration) 
Margaret A. Dennis 
Martha N. Lewis 
Madge L. Myers 
Ruth Dickinson 
Mary Lou Hoopman 
6 1332 Doris Cunningham 
1416 Margaret S. Middleman 
1416 Donna Jean Bloom 
St. Francis Hospital 
Robert M. Zollinger 
Isaac B. Harris 
Joseph Geyer 
John B. Wilkes 
Warren J. Brown 
Wesley J. Pignolet 
Thurston K. Batson 
Jack R. Bontley 
Stephen J. A. Bruny 
JameR P. Calkins 
James L. Carvelas 
Holton C. Letson 
Mary M. Martin 
Phil E. Orpet, Jr. 
Phil E. Orpet, .Jr. 
Jerome M. Rini 
John W. Tumsseau 
Robert L. Rudolph 
Robert L. Rudolph 
Marion F. Detrick . .Jr. 
Jame8 M. Harmon 
Howard D. Sirak 
Mortimer A. Gallagher 
Martha E. Southard 
Jack C. Lindsey 
Thomas W. Morgan 
Ray W. Gifford 
Edward K. Ryder, Jr. 
Richard J. Schneble 
James P. Worden 
Jack C. Lindsey 
Thomas W. Morgan 
Clerk 
Clerk 
4 
Technician .::. 
Stenographer ..... . 
Nurse Aide . . . . . . . . 4 
Director of Medical 
Social Service . . . . 4 
Dir. of Dietetics . . . 4 
Assistant Director 
(Dietary Dept.) . . 4 
Clinic Dietitian . . . . 4 
Technician . . . . . . . . . 4 
Stenographer 4 
Stenographer 
Stenographer ..... . 
Chief of Staff ......... . 
Emeritus Chief of staff 
Chief. Res. in Medicine 
Chief Res. in Surgery 
Student Asst. in Path .. . 
Student Asst. in Path .. . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Junior Intern ......... . 
Senior Intern in Surg . . . 
Senior Intern in Surg . . . 
Senior Intern in Surg . . . 
Senior Intern in Surg . . . 
Senior Intern in Surg . . . 
Senior Intern in Surg . . . 
Senior Intern in Surg . . . 
Senior Intern in Med . .. . 
Senior Intern in Med . .. . 
Senior Intern in Med . .. . 
Senior Intern in Med . .. . 
Senior Intern in Surg . . . 
Senior Intern in Surg . . . 
1,740.00 
1,740.00 
6-14-'48 
1,740.00 
1,740.00 
$ 13,428.00 13,428.00 
2,460.00 
2,076.00 
1,284.00 
2,460.00 
2,076.00 
1,284.00 
$ 5,820.00 $ 5,820.00 
3,600.00 
4,140.00 
3,600.00 
2,940.00 
2,520.00 
1,980.00 
1,860.00 
1,800.00 
3,600.00 
4,140.00 
3,600.00 
2,940.00 
2,520.00 
1,980.00 
1,860.00 
1,800.00 
$ 22,440.00 $ 22,440.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
600.00 
600.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
10.00 
30.00 
40.00 
30.00 
20.00 
20.00 
135.84 
135.03 
134.27 
134.23 
134.23 
89.84 
88.68 
78.00 
78.00 
78.00 
78.00 
43.94 
43.94 
600.00 
600.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
80.00 
30.00 
30.00 
10.00 
30.00 
40.00 
30.00 
20.00 
20.00 
135.84 
135.03 
134.27 
123.23 
123.23 
89.48 
88.68 
78.00 
78.00 
78.00 
78.00 
43.94 
43.94 
$ 2,811.64 $ 2,811.64 
Total for Starling-Loving Hospital. ............................ $343,287.64 $343,040.74 
% Basic 
Inc. Rate 
COLLEGE OF PHARMACY 
Bernard V. Christensen 
Clair A. Dye 
Earl P. Guth 
Loyd E. Harris 
Clarence M. Brown 
Amos B. Colby 
John W. Nelson 
Frank W. Bope 
Woodrow R. Byrum 
Dean & Professor ...... $ 
Dean Emeritus ........ . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
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Annual, 
Rate 
8,508.00 $ 
1,104.00 
6,300.00 
6,000.00 
5,100.00 
5,100.00 
5,100.00 
4,200.00 
4,200.00 
Amount 
ApPTOP. 
8,508.00 
1,104.00 
6,150.00 
5,850.00 
5,100.00 
3,825.00 
5,025.00 
3,150.00 
4,050.00 
Anthony S. Ridolfo 
Charles L. Williams 
Arthur Tye 
Martin Barr 
Charles Bope 
Melvin Chambers 
Muriel R. L. Mayer 
Howard Jenkini;; 
Arthur Tye 
1764 Katherine Doughman 
Loyd E. Harris 
John W. Nelson 
Woodrow R. Byrum 
Anthony Ridolfo 
Charles L. Williams 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
GraC:luate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant .... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
AssoCiate Professor ... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
4,200.00 
3,900.00 
3,600.00 
l,350.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,104.00 
810.00 
270.00 
270.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2.220.00 
1,800.00 
1,600.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
6-14-'48 
4,050.00 
3,825.00 
2, 700.00 
1.350.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,104.00 
810.00 
270.00 
270.00 
810.00 
810.00 
810.00 
2,220.00 
1,800.00 
l,600.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
76. 726.00 $ 72, 751.00 
·COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
o/o Basic 
Inc. Rate 
Administration 
Walter R. Krill 
R. E. Rebrassier 
10 1632 Marie G. Combs 
Vernon L. Tharp 
Betty Houck 
4 1272 Gypsie Lee Billups 
4 1416 Thelma E. Darling 
2 1416 Pauline F. Donovan 
1368 Mary Ann Castle 
10 1512 John Riley Allen 
Veterinary Anatomy 
James D. Grossman 
Harry M. Mauger, Jr. 
Charles D. Diesem 
W. R. Harbeson 
James D. Grossman 
Veterinary Medicine 
Walter G. Venzke 
Harold E. Amstutz 
Earl J. Catcott 
Walter G. Venzke 
Earl J. Catcott 
Charles L. Lindberg 
Veterinary Parasitol.ogy 
R. E. Rebrassier 
Fleetwood R. Koutz 
R. E. Rebrassier 
Fleetwood R. Koutz 
Annual 
Rate 
Amount 
Approp. 
Dean ................ · .$ 
Secretary of College ... . 
9,000.00 $ 9,000.00 
No salary 
Assistant to Dean 
(Stenographer) 
Asst. Professor and 
Dir. of Clinics ...... . 
Asst. to Director ...... . 
Stenographer ......... . 
Typist ................ . 
Bookkeeper ........... . 
Clerk ................. . 
Groom ................ . 
2,688.00 
5,604.00 
2,040.00 
1,896.00 
1,872.00 
1,896.00 
1.800.00 
2,244.00 
2,688.00 
5,604.00 
2,040.00 
1,896.00 
1,872.00 
1,896.00 
1,800.00 
2,244.00 
29,040.00 $ 29,040.00 
Professor & Chairman 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Technician ........... . 
Professor & Chairman .. 
6,804.00 
4,200.00 
3,600.00 
1,920.00 
1.700.00 
6,378.00 
4,152.00 
3,450.00 
1.920.00 
1, 700.00 
$ 18.224.00 $ 17,600.00 
Associate Professor 
& Chairman 5,100.00 
Instructor & Ambulatory 
Clinic ........... , . . . 3,900.00 
Instructor and Asst. 
Director of Clinics . . . 3,900.00 
Associate Professor & 
Chairman . . . . . . . . . . . 1,200.00 
Instructor and Asst. 
Director of Clinics . . . 800.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . 300.00 
Instructor ............ . 
Instructor . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 
3,825.00 
3,900.00 
3,825.00 
1,200.00 
800.00 
300.00 
876.00 
2,700.00 
$ 18,800.00 $ 17,426.00 
Professor & Chairman .. 
Assistant Professor ..... 
Professor & Chairman .. 
Assistant Professor ..... 
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7,140.00 
4,200.00 
1,784.00 
800.00 
6,693.00 
4,050.00 
1,784.00 
800.00 
$ 13,924.00 $ 13,327.00 
V etermary Pathology 
Clarence R. Cole 
Leonard W. Goss 
William L. Ingalls 
Joseph H. Gainer 
Calvin C. Turbes 
Hope Camille Engel 
Ann Mahoney 
Betty Lou Evans 
Clarence R. Cole 
Calvin Turbes 
Joseph Gainer 
Loren Don Kintner 
Assistant Professor 
& Chairman ........ . 
Emeritus Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Stenographer ......... . 
Sutdent Assistant ..... . 
Asst. Professor & 
Chairman .......... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Student Assistant 
Veterinary Physiology and Pharmacology 
Fred J. Kingma Associate Professor & 
Charles Roger Smith 
Carl H. Clark 
Hugh B. McGlade 
Fred J. Kingma 
Veterinary Preventive Medicine 
John H. Helwig 
Arthur F. Schalk 
Walter G. Venzke 
John H. Helwig 
Veterinary Research 
Bruce H. Edgington 
Wise Burroughs 
Lloyd C. Ferguson 
Veterinary Surgery 
Willard F. Guard 
Leroy E. Johnson 
Richard L. Rudy 
Thomas E. Fox 
Leroy Johnson 
Richard L. ltudy 
Chairman .......... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Technical Assistant ... . 
Associate Professor & 
Chairman .......... . 
Associate Professor 
& Chairman ........ . 
Professor ............. . 
Assistant Professor .... . 
Associate Professor 
& Chairman 
Professor & Chairman .. 
Associate Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Professor & Chairman .. 
Assistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
5,604.00 
1,080.00 
4,800.00 
3,600.00 
3,600.00 
2,508.00 
2,220.00 
450.00 
1,800.00 
450.00 
1,400.00 
1,200.00 
600.00 
150.00 
6-14-'48 
5,253.00 
1,080.00 
4,800.00 
3,450.00 
2,700.00 
2,508.00 
2,220.00 
450.00 
1,800.00 
450.00 
1,400.00 
1,200.00 
600.00 
150.00 
$ 29,462.00 $ 28,061.00 
6,000.00 
3,600.00 
3,000.00 
780.00 
1,500.00 
5,625.00 
3,525.00 
2,250.00 
780.00 
1,500.00 
$ 14,880.00 $ 13,680.00 
4,800.00 
3,600.00 
1,200.00 
4,725.00 
3,600.00 
1,050.00 
1,200.00 
$ 13,800.00 $ 13,725.00 
1,375.00 1,375.00 
402.00 402.00 
No salary 
$ 1,777.00 $ 1,777.00 
7,032.00 
3,900.00 
3,900.00 
102.00 
800.00 
800.00 
7,032.00 
3,825.00 
3,750.00 
102.00 
800.00 
800.00 
$ 16,534.00 $ 16,309.00 
Total for College of Veterinary Medicine ....................... $156,441.00 $150,945.00 
o/o Basic 
Inc. Rate 
10 3060 
4 1632 
2 1512 
N. Paul Hudson 
Alpheus W. Smith 
Ralph L. Dewey 
Harvey V. Moyer 
Alice Moran 
Grace Lowry Moran 
Norma Neubauer 
Cecilia Cullins 
Alma Wooddell 
GRADUATE SCHOOL 
Dean .................. $ 
Dean Emeritus ....... . 
Assistant Dean P.T ... . 
Assistant Dean P.T ... . 
Secretary of Graduate 
School (Stenographer) 
University Research 
Professor ........... . 
Director, Institute for 
Research in Vision ... 
Asst. to Dean P.T •..... 
Asst. to Asst. Dean .... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ...•...... 
382 
Annual 
Rate 
Amount 
Approp. 
10,752.00 $ 10,752.00 
No salary 
3,504.00 3,504.00 
3,504.00 3,504.00 
4,128.00 4,128.00 
10,008.00 10,008.00 
8,508.00 8,508.00 
1,404.00 1,404.00 
2,400.00 2,400.00 
2,244.00 2,244.00 
1,956.00 1,956.00 
1416 Margaret K. Remlinger 
·1416 Mary Carol Myers 
2 1368 Eileen S. Schroeder 
10 1380 Grace Edl!:ar Quick 
10 1152 Mary Ann Boscoff 
2 1512 Mary Joan Baldwin 
2 1368 Agnes Yousko 
Reginald H. Painter 
Mildred B. Bakan 
James H. Looker 
Fu Chun Yu 
Theodore H. Haskell, Jr. 
Melvern C. Hoff 
Georgiana Babb 
Jeanne Blossfield 
Arta M. Fruth 
Carl Sand Johnson 
Billy Lee Larcamp 
Nallari S. Reddy 
Samella C. Sanders 
Neal R. VanMiddlesworth 
Den-Shen Tu 
Saiu Silverman 
Victor B. Lawhead 
William R. Brown 
Robert B. Clapper 
Charlotte Frankel 
John A. Gurklis 
Coretta W. Mitchell 
Robert E. Mitchell 
John J. Pipic 
Richard H. Powers 
Raymond E. Shapiro 
Elizabeth M. Simcoe 
Lucille H. Stringer 
Margaret L.B. Westie 
Yvonne M. Wiessler 
John L. McKenney 
Robert B. Leffertz 
Edith L. DiPasquale 
Joseph F. O'Brien 
Donald G. Finegan 
Vincent Wottle 
Harvey V. Moyer 
William B. Shimp 
Charles Bartell 
John E. Leonard 
Susan S. McAllister 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer, Institute 
for Research in Vision 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
University Postdoctoral 
Fellow .............. . 
University Fellow 
University Fellow 
University Fellow ..... . 
University Fellow ..... . 
University Fellow ..... . 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar 
University Scholar ..... 
Out··Of-State Tuition 
Scholar ............ . 
Out·of-State Tuition 
Scholar ............ . 
Ohio College Staff 
Tuition Scholar ..... . 
Assistant Dean P.T ... . 
University Postdoctoral 
Fellow ............. . 
Ba ttelle Memorial 
Institute Fellow ..... 
Kettering Foundation 
Fellow ............. . 
Out-of-State Tuition 
Scholar ............ . 
$ 
UNIVERISITY DIVISION 
% Basic 
Inc. Rate 
Broadcasting Station 
Robert C. Higgy 
William Ewing 
Glenn E. Ellstrom 
Alice McCuskey 
Charles H. Boehnker 
Ann Charles 
Robert E. Norris 
Director ............... $ 
Program Supervisor ... . 
Asst. Program Supvr . . . 
Program Assistant .... . 
Program Assistant .... . 
Music Supervisor ..... . 
Asst. Production Superv. 
383 
6-14-'48 
1,860.00 1,860.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,836.00 1,836.00 
2,280.00 2,280.00 
2,244.00 2,244.00 
1,956.00 1,956.00 
1,836.00 1,836.00 
3,006.00 3,006.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
600.00 600.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
603.00 603.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
405.00 405.00 
603.00 603.00 
207.00 207.00 
No salary 
No salary 
No salary 
542.00 542.00 
1,000.00 1,000.00 
No salary 
No salary 
No salary 
86,691.00 $ 86,691.00 
Annual 
Rate 
5,700.00 
5,100.00 
3,600.00 
2,520.00 
504.00 
2,376.00 
2,760.00 
Amount 
Approp. 
5,700.00 
5,100.00 
3,600.00 
2,520.00 
504.00 
2,376.00 
2, 760.00 
Alphonsus J. Boggioni 
Warren E. Merritt 
Toiva M. Niemi 
Harold Dean Gorsuch 
Annetta J. Walthour 
Collins J. Hell 
R. S. Menefee 
Keith Kerr 
Theodore H. Masters 
Emerson Kimball 
6 1248 Dorothy Ann Golden 
2 1416 Jean Carnal 
2 1416 Mary E. Bewley 
2 1416 Angeline Mamaliga 
Nathan Marple 
Library 
Henry Reeves 
Howard Nadel 
Jack Feinstein 
Earl N. Manchester 
Lewis C. Branscomb 
Mary Louise Price 
Rita Buxton 
Gladys J. Capell 
Maud D. Jeffrey 
Alice D. McKee 
Anna M. Green 
Frances R. Kepner 
William R. Janeway 
Nellie F. Jennings 
Esther Stroedter 
Bertha M. Schneider 
Lillian Van H. Weimer 
G ladyce Scott 
Lillian Michaelis 
Betty Jane Meyer 
Maude E. Avery 
Virginia Snavely 
Agnes B. Flanagan 
Helen E. Dean 
Kathryn N. Miller 
Merle Derrenbacher 
Jean W. Scherr 
Velda Betts 
Uda Rolen Smith 
Ilse Wilhelmi 
Ada Carver 
Helen Louise Edmondson 
Mildred V. Watson 
Margaret B. Millett 
Mary Stanton 
Asst. Production Superv. 
Chief Operator 
Radio Operator 
Radio Operator 
Radio Operator 
Radio Operator ....... . 
Script Editor ......... . 
Continuity Writer P.T .. . 
Control Operator ...... . 
Control Operator P .T . . . 
Announcer ........... . 
Announcer ........... . 
Announcer ........... . 
Receptionist .......... . 
StenogTapher ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Radio Operator 
7-1 to 8-31 .......... . 
Radio Operator 
7-1 to 8-31 .......... . 
Announcer 7-1 to 9-30 .. 
Announcer P.T. 
7-1 to 8-31 .......... . 
Director of Libraries 
(Librarian) ......... . 
Assoc. Director of Libs. 
& Prof. of Lib. Adm. 
Assistant Librarian .... 
Secretary to Librarian .. 
Librarian-
Closed Reserve ...... . 
Ref~rence Lib. Retired .. 
Reference Lib. Retired .. 
Accession Lib. 
Asst. Acces'.'=ion Lib. . .. 
Reference Librarian ... . 
Reference Librarian .. . 
Reference Librarian .. . 
Catalog Librarian ..... . 
Circulation Librarian .. . 
Librarian in charge of 
binindg ............. . 
Librarian in charge of 
Serials ............. . 
Assistant Circulation 
Librarian .......... . 
Assistant Circulation 
Librarian ........... . 
Catalog Reviser ....... . 
Cataloger in charge of 
Serials ............. . 
Cataloger ............. . 
Cataloger ............. . 
Cataloger ............. . 
Cataloger ............. . 
Cataloger ............. . 
Cataloger ............. . 
Cataloger ............. . 
Cataloger ............. . 
Bibliographer ......... . 
Bibliographer ......... . 
Supvr. Dept. Libraries .. . 
Asst. Super. Dept. 
Librarian ........... . 
Medical Libn. & Cata. 
Librarian-Education .. 
Librarian-Commerce .. 
Librarian-Charles C. 
Sharp .............. . 
Librarian-Music 
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2,400.00 
3,432.00 
2,856.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,520.00 
960.00 
2,400.00 
960.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,220.00 
1,836.00 
2,016.00 
1,896.00 
1,896.00 
350.00 
250.00 
555.00 
200.00 
6-14-'48 
2,400.00 
3,432.00 
2,856.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,520.00 
2,520.00 
960.00 
2,400.00 
960.00 
2,400.00 
1,800.00 
2,220.00 
1,836.00 
2,016.00 
1,896.00 
1,896.00 
350.00 
250.00 
555.00 
200.00 
$ 61,667.00 61,067.00 
7.200.00 
7,008.00 
2,760.00 
3,600.00 
3,036.00 
348.00 
204.00 
3,900.00 
3.192.00 
3,804.00 
3.180.00 
2,676.00 
4,104.00 
4,080.00 
3,120.00 
2,808.00 
2,856.00 
2,808.00 
3,504.00 
3,576.00 
3,252.00 
3,228.00 
3,132.00 
3,132.00 
3,120.00 
3,000.00 
2,676.00 
2,400.00 
2,808.00 
2,400.00 
3,900.00 
2,820.00 
4,008.00 
3,720.00 
3,132.00 
2,820.00 
2,640.00 
7,200.00 
6,744.25 
2,760.00 
3,600.00 
3,036.00 
348.00 
204.00 
3.900.00 
3,192.00 
3,804.00 
3,180.00 
2,676.00 
4,104.00 
4,080.00 
3,120.00 
2,808.00 
2,856.00 
2.808.00 
3,504.00 
3,576.00 
3,252.00 
3,228.00 
3,132.00 
3,132.00 
3.120.00 
3,000.00 
2,230.00 
2.400.00 
2.808.00 
2,400.00 
3,900.00 
2,820.00 
4,008.00 
3, 720.00 
3,132.00 
2,820.00 
2,640.00 
Eleanor Olney 
Jane Kintner 
Dorothy Schreck 
Evelyn Zimmerman 
Helen DeSelm 
Lela Artice Sinkey 
Mary E. Bailey 
Louise B. Myers 
Ellen Michael 
Eldra Hartley 
Lillian Faye Ebe 
Marie Hopkins 
Jean Perkins Lloyd 
Jacqueline L. Demorest 
Blanche Blake 
Mary Van Hook 
Thelma Rossenia Knerr 
Mary E. Heath 
Elizabeth D. Beck 
Margaret L. Harter 
Eileen Ryan Jones 
Grace G. Scott 
May Sugihara 
Grace Eliz. Lal\fonte 
Mary Elizabeth Pence 
Miria!ll Ag-nes Britt 
1\ilargaret A. Barger 
Virginia Rosann Carifa 
Mary L. Evans 
Virena C. Glanzman 
Bata Livington 
Dorothy D. McReynolds 
Wanda K Petty 
Jean B. Rober1s 
Betty J. Struna 
Tove I. Perry 
Shirley A. F orgerson 
Jane C. Woodvvard 
Candida Charlotte Galgani 
Beverly C. Fuller 
Barbara P. Donley 
Nadine Beatty Phillian 
Bernice V. Nissen 
Jeanne B. Purdom 
10 2580 Elmer V. English 
10 2714.40 Elwood Poli 
4 3224 William A. Beaver 
10 129" Gertrude Roehrer 
4 1512 Gilbert N. Smith 
6 1200 Ha.rriet Andersc.,n 
2 1200 Louise Sherrell 
1212 Josephine H. Chanrlkr 
1212 Tommie Lou Cooper 
Mary E. Patton 
Barbara N. Morton 
Susan E. Thomas 
Josephine Champion 
Mary E. Spencer 
Patricia Ann Newman 
Cole Memorial Libr .... . 
Librarian-Pharmacy .. . 
Librarian-B. & Z .... . 
Librarian-Soc. Adm. . . 
Librarian-Orton Mem .. 
Vet. 1\.Ied. Librarian ..... 
Library Asst.-Social 
Administration 
Education P.T. 
Library Assistant .... 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Asst.-Accession 
Lihrary Asst.-Dept. ... 
T~ihrary Assistant 
Lihrary Assistant 
Library Assistant P.T .. . 
Library Assistant P .T .. . 
Lihrary Assistant P.T .. . 
"Lihrary Assistant P.T .. . 
~·1 qck Supervisor ...... . 
Bookbinflcr-Bindery 
Foreman ........... . 
Binrlr:ry Worker ....... . 
Bindery Worker ....... . 
Binrlerywomrm ........ . 
Bindery "'\Vorker ....... . 
Bnok Cleaner tJariitress) 
t.Jan•tress) Book Cleaner 
I.I anitress) Book Cleaner 
l.Tanitress) Book Cleaner 
Stenographer ......... . 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
2,544.00 
2,388.00 
2,352.00 
2,232.00 
1.992.00 
1,872.00 
1.740.00 
1,080.00 
2.568.00 
2,292.00 
2,136.00 
2.076.00 
2,004.00 
1,980.00 
1,944.00 
1.920.00 
1.920.00 
1.908.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1.860.00 
1.836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1.776.00 
1.740.00 
1. 7 40.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1.236.00 
996.00 
864.00 
720.00 
2.112.00 
4,140.00 
4,020.00 
3,912.00 
2.220.00 
2,004.00 
1,620.00 
1.584.00 
1.560.00 
1,560.00 
1,860.00 
435.00 
410.83 
372.17 
354.17 
338.33 
295.83 
6-14-'48 
2,544.00 
2,388.00 
2,352.00 
2,232.00 
1,992.00 
1,872.00 
1.740.00 
1,080.00 
2,568.00 
2.292.00 
2,136.00 
2.076.00 
2,004.00 
10980.00 
1,944.00 
1,920.00 
1.920.00 
1.908.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,776.00 
1,740.00 
1,740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1.740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1.740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,236.00 
996.00 
864.00 
720.00 
2,112.00 
4,140.00 
4.020.00 
3.972.00 
2,220.00 
2,004.00 
1,620.00 
1,584.00 
1.550.00 
1,560.00 
1,860.00 
435.00 
410.83 
372.17 
354.17 
338.33 
295.83 
$240, 766.33 $240,056.58 
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Military Scwnce 
Carlos Brewer 
Otto L. Brunzell 
2 1416 Ella May Hale 
1416 Paula Jane Gillmore 
8 1260 Mary Ann May 
1368 Noreen Miller 
Edward J. Doyle 
Harold G. Haskell 
Richard L. Walker 
Giles H. Gere 
Arthur M. Burghduff 
Charles W. Walson 
John E. Wales, III 
Darrell H. Burnett 
Joseph C. Braxton 
Francis F. Poppenburg 
Herbert M. Campbell 
John P. Lisack 
James M. Webb 
Henry F. Grimm, Jr. 
James H. Spears 
Wendell G. Van Auken 
Joseph C. Hamilton, Jr. 
Hugh C. Smith 
Leonard M. Bruno 
John G. Kingsley 
Naval Science and Tactics 
John D. Shaw 
Thomas D. F. Langen 
Paul G. Adams 
David F. Chester 
Thomas J. Matthews 
2 1776 Janis F. Spangler 
Physical Educati<Yn-Men 
10 1812 
4 1632 
8 1200 
Richard C. Larkins 
L. W. St. John 
Delbert Oberteuffer 
Willard P. Ashbrook 
Michael Peppe 
Walter E. Duffee 
Arthur S. Daniels 
Samuel H. Cobb 
Wesley P. Cushman 
Bernard F. Mooney 
Lewis Hess 
Chalmer G. HixsOn 
Carl J. Wirthwein 
Herman L. Wirthwein 
Charles Kovacic 
Robert T. Kretchmar 
Bruce L. Bennett 
Anthony J. MOntonaro 
Herbert J. Kroeten 
Joseph M. Hewlett 
Casey L. Fredericks 
Elmer B. Trotter 
Norma Burnham 
Rosemary J.C. Baker 
Mark R. Matovina 
Professor & Commandant 
Prof. & Military 
Property Custodian •.. 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Associate Professor .... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
lnstructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
504.00 
2,332.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
6-14-'48 
504.00 
2,332.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
$ 16,432.00 $ 16,432.00 
Professor ............. . 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Stenographer ......... . 
Professor ............. . 
Professor Emeritus .... . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
Professor ............. . 
~~~~~i!~~ p~~f~~~~; .... . 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor and Fencing 
Coach .............. . 
Secretary (Stenographer) 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
386 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
2,268.00 2,268.00 
$ 2,268.00 $ 2,268.00 
5,508.00 
696.00 
7,500.00 
6,000.00 
3,168.00 
3,252.00 
6,000.00 
5.100.00 
5,100.00 
5,592.00 
5,100.00 
3,900.00 
2,664.00 
2,244.00 
3,900.00 
4,200.00 
3,900.00 
3,300.00 
3,300.00 
1,656.00 
1,368.00 
2,400.00 
3,228.00 
2,316.00 
l,944.00 
810.00 
810.00 
5,508.00 
696.00 
7,500.00 
5,850.00 
3,168.00 
3,168.00 
5, 793.00 
4,932.00 
4,950.00 
5,343.00 
4,875.00 
3,825.00 
2,664.00 
1,756.00 
3,750.00 
4,125.00 
2,925.00 
3,225.00 
3,225.00 
1,617.00 
1,329.00 
1,800.00 
3,228.00 
2,316.00 
1,944.00 
810.00 
810.00 
Walter F. Garey 
Alice M. Walsh 
Delbert Oberteuffer 
Willard P. Ashbrook 
Wesley E. Fesler 
Arthur S. Daniels 
Wesley P. Cushman 
Floyd S. Stahl 
Leo G. Staley 
Lewis A. Hess 
Chalmer G. Hixson 
Charles R. Kovacic 
Carl J. Wirthwein 
Herman L. Wirthwein 
Ernest R. Biggs 
Wm. H. H. Dye 
Casey L. Fredericks 
Anthony J. Montanaro 
Herbert .T. Kroeten 
George E. Haney 
Margaret M. Durbin 
Donald P. Guenther 
Richard E. Stultz 
Audre Richard Deladrier 
Physical Education-Women 
Gladys E. Palmer 
Ann Paterson 
Dorothy S. Wirthwein 
Shirley Armstrong 
Esther Gilman 
Jeanette A. Stein 
Geneva Watson 
Helen P. Alkire 
Naomi Allenbaugh 
Nancy Gregson 
Evelyn A. Rupert 
MaryM. Yost 
Frances K. Harding 
Catherine L. Marting 
Joyce Hays 
WilmaNohle 
Eleanor Becker 
Lida Hays 
Barbara Heller 
Janelle S. Parrett 
Blanche P. Sohl 
Jean Rittenour 
Virginia Lewis 
10 1680 Lucy S. Tingley 
Ann Paterson 
Shirley Armstrong, M.D. 
Naomi Allenbaugh 
Helen P. Alkire 
Jean Rittenour 
Nancy Gregson 
Josephine White 
Lida Hays 
Wilma Noble 
Janelle S. Parrett 
Blanche P. Sohl 
Radio Education 
I. Keith Tyler 
Graduate Assistant .•... 
Graduate Assistant ..... 
Student Assistant ...... 
Student Assistant 
Student Assistant : : : : : : 
Professor .............. 
Professor .............. 
Professor p~~f~~~; ..... Associate 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Student Assistant 
Student Assistant : : : : : : 
Assistant Professor .... 
Instructor & Fencing 
Coach ............... 
Professor & Chairman .. 
Professor .............. 
Professor ·············· 
Professor ·············· 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assist. Professor (M:n:i 
Instructor ············· 
Instructor ............. 
Instructor ············· 
Instructor ············· 
Instructor ············· 
Instructor ············· Instructor ............. 
Instructor ············· Instructor ············· Assistant Instructor .... 
Stenographer .......... 
Professor ·············· 
Professor .............. 
Assistant Professor .... 
Assistant Professor .... 
Instructor ............. 
Instructor ············· 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Instructor ............. 
Director-Radio Edu .... 
Asst. to the Director of 
Institute for Educ. by 
Radio .............. . 
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6-14-'48 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
1,250.00 1,250.00 
1,800.00 1,800.00 
800.00 800.00 
1,724.00 1,724.00 
1,500.00 1,500.00 
800.00 800.00 
900.00 900.00 
l,400.00 1,400.00 
1,200.00 1,200.00 
1,100.00 1,100.00 
714.00 714.00 
748.00 
700.00 700.00 
700.00 700.00 
1,004.00 1,004.00 
1,000.00 1,000.00 
1,000.00 1,000.00 
638.00 638.00 
150.00 150.00 
150.00 150.00 
825.00 
600.00 
-----
$116,456.00 $114,805.00 
6,000.00 5,940.00 
6,000.00 6,000.00 
6,000.00 5,625.00 
3,060.00 3,060.00 
5,100.00 4,800.00 
5,100.00 4,875.00 
5,100.00 4,800.00 
3,900.00 3,825.00 
3,900.00 3,825.00 
3,900.00 3,675.00 
3,900.00 3,825.00 
3,900.00 3,825.00 
2,748.00 2,748.00 
3,300.00 3,300.00 
3,000.00 2,925.00 
3,000.00 2,925.00 
2,748.00 2,748.00 
2,700.00 2,700.00 
2, 700.00 2,700.00 
2,700.00 2,700.00 
2,700.00 2,700.00 
2,700.00 2,025.00 
1,800.00 1,800.00 
2,688.00 2,688.00 
800.00 800.00 
510.00 510.00 
600.00 600.00 
600.00 600.00 
900.00 900.00 
500.00 500.00 
500.00 500.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
$ 94,854.00 $ 91,944.00 
6,900.00 6,900.00 
1,002.00 1,002.00 
1416 
1416 
Constance M. Holton 
Alice Irene Lewis 
School of Aviation 
Carroll J. Peirce 
Helen L. Linn 
David Bakan 
Richard l\11. Barnhart 
John B. EYans 
Challes E. Hench 
Ru~sell W. Jones 
Marjorie P. Priest 
Chas. W. Kellenbarger 
Fred E. 11acready 
Hilton J. Cachholz 
Clinton Logan 
Stone Lalwratory 
Thon1as H. Langlois 
Don A. Trenvd-Lh 
David C. Chandler 
J a cab V erdu:n 
)lilton B. Tr~ Jtman 
N. Wilson Br.tt 
Yranklin C. Daiber 
Ann'"· Trc1nvith 
10 1872 Paul Webster 
10 1812 Roy E. Thompson 
Bertil G. Anderson 
).'1arion W. Boesf~l 
David C. Chandler 
\Villiam F. Hahnert 
\Villiam A. Spoor 
._"'!"acob Vf'r<luin 
Hnymond C. Staley 
An:: bony Bodola 
Esther F. Langlois 
Twilight School 
LukP K. Cooperrider 
15rJO Barbara S. Callahan 
1~68 Imogene Bt<m:ller Kurz 
Stenographer 
Stenographer 
Director .............. . 
Af'.st. to Director of 
Operations .......... . 
Chief Flight Instructor .. 
J\sst. Chi~f Flight 
Instructor .......... . 
Flight Instructor ..... . 
Ground Instructor .... . 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Chief Mechanic ....... . 
Mechanic ............ . 
M2chanic ............. . 
Mechanic's Helper .... . 
Asst. to Director of 
0})erations ......... . 
Assistant Professor 
Chief Flight Instructor. 
Asst. Chief Flight 
Instructor .......... . 
Flh:ht Instructor 
Ground Instructor .... . 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
1\Techanic ............. . 
Mechanic ............. . 
Mechanic ............. . 
Mechanic's Helper 
1,896,00 
1,800.00 
6-14-'48 
1,896.00 
1,800.00 
11,598.00 $ 11,598.00 
6,900.00 
2,340.00 
3,492.00 
3,168.00 
2,979.00 
3,303.00 
1,575.00 
1,485.00 
3,582.00 
2,601.00 
2,610.00 
1,530.00 
780.00 
3,906.00 
1,164.00 
1,056.00 
993.00 
1,101.00 
525.00 
459.00 
1,194.00 
867.00 
870.00 
510.00 
-----
$ 48,990.00 
6,900.00 
2,340.00 
3,492.00 
3,168.00 
2,979.00 
3,303.00 
1,575.00 
1,485.00 
3,582.00 
2,601.00 
2,610.00 
1,530.00 
780.00 
3,906.00 
1,164.00 
1,056.00 
993.00 
1,101.00 
525.00 
459.00 
1,194.00 
867.00 
870.00 
510.00 
-----
$ 48,990.00 
Director House 7,020.00 7,020.00 
Assistant to the Director 
Professor .............. 
Associate Professor .... 
Research Associate ····· Research Assistant ····· Res(•arch Assistant ..... 
Librarian . . . . . . . . . . . . . . 
Caretaker . . . . . . . . . . . . . 
Caretaker .............. 
I Caretaker) Special 
Policeman ........... 
Professor . . . . . . . . . . . . . . 
Professor .............. 
Professor .............. 
Professor .............. 
Profe:-,sor .............. 
Associate Professor .... 
A~sociate Professor .... 
Assistant ·············· Assistant ·············· 
Director .............. . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
3,120.00 
6,000,00 
5,100.00 
3,900.00 
1,284.00 
1,272.00 
744.00 
2,736.00 
2,640.00 
2,736.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
500.00 
420.00 
-----
$ 45,872.00 
5,640.00 
1,980.00 
1,836.00 
$ 
3,120.00 
5,625.00 
3,825.00 
3,900.00 
1,284.00 
1,272.00 
744.00 
2,736.00 
2,640.00 
2,736.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
500.00 
420.00 
44,222.00 
5,640.00 
·1,980.00 
1,836.00 
$ 9,456.00 $ 9.456.00 
Total for University Division ............. $648,359.33 $640,838.58 
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ADMINISTRATIVE DIVISION 
% Basic 
Inc. Rate 
Board of Trustees 
Carl E. Steeb 
President's Office 
Howard L. Bevis 
George W. Rightmire 
William McPherson 
Harvey H. Davis 
Norval Neil Luxon 
'10 3192 Katherine A. Vogel 
6 400 Mary Ann Weaver 
10 1512 Frances Coultrap 
10 1692 Ina Skeels 
10 1152 Isabel Duncan 
6 1392 Virginia L. Shipley 
Richard D. Adler 
Student Relations 
Bland L. Stradley 
Ruth C. Bailey 
Ruth Baldwin 
Thomas E. Shaffer 
Florence L. Fogle 
4 1452 Althea Ward Burch 
2 1368 Mary J. Wright 
10 1272 Virginia McCullo!.'h 
4 1452 Virginia Talley Miller 
4 1452 Aileen H. Brown 
4 1272 Jean E. Davis 
2 1272 Wilma M. Fawcett 
4 1356 Doris L. Schenk 
4 1356 Betty Sue Jeffers 
2 1356 Janet Kinkley 
2 1368 Ernestine My~rs 
2 1368 Ellen Starbuck 
2 1368 Marilyn S. Beattie 
2 1~68 Martha J. Bowen 
1368 Elizabeth A. Ward 
1368 Jennie Jean Dyer 
William S. Guthrie 
Everett Walters 
John Willis Brown 
2 1368 Alice Mack White 
Busi,ness Office 
Jacob B. Taylor 
Carl E. Steeb 
2 3792 Lewis C. Stephens 
10 1152 Phyllis Stouffer 
10 1512 Lois Scott 
8 1392 Cleo L. Sherer 
1416 Marian Theis 
Purchasing Department 
10 4952 R. M. Royer 
4 4320 Edgar Gilmore 
2 1740 James Croyle 
Secretary of Board 
of Trustees . . House 
President . . . . . . House 
President Emeritus ... . 
President Enicritus ... . 
Vice PrEsident ........ . 
Asst. to the President .. . 
Executive Clerk ....... . 
Accountant ........... . 
Asst. to Vice President 
\Stenographer) 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Typist (part time) .... . 
Student Assistant 
$ 
Vice President 
Asst. to Vice President. . 
Asst. to Director ...... . 
Co-ordinator, Ohio School 
and Community Health 
Education Project ... 
Associate Health 
Co-ordinator ........ . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
fypist ................ . 
Clerk P.T ............. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk (part time) ..... . 
Director of Orientation 
Week .............. . 
Asst. Director of 
Orientation Week ... . 
Director of Housing ... . 
Clerk Res. 7-10-48 
$ 
Business Manager ..... . 
Busine.ss Mgr. Erner . .. . 
Personnel Director .... . 
Internal Auditor ...... . 
Clerk ................. . 
Stenographer ......... . 
Typist ................ . 
Stenographer ......... . 
Purchasing Agent ..... . 
Asst. Purchasing Agent. 
Clerk ................. . 
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Annual 
Rate 
6-14-'48 
Amount 
Approp. 
No salary 
18,000.00 18,000.00 
3,660.00 3,660.00 
3,600.00 3,600.00 
11,256.00 11,256.00 
9,000.00 9,000.00 
4,680.00 4,680.00 
3,504.00 3,504.00 
3,420.00 3,420.00 
3,420.00 3,420.00 
2,700.00 2,700.00 
1,104.00 1,104.00 
780.00 780.00 
-----
65,124.00 $ 65,124.00 
11,256.00 11,256.00 
3,900.00 3,900.00 
1,920.00 1,920.00 
3,573.00 3,573.00 
.. 
3,282.00 3,282.00 
1,932.00 1,932.00 
1,800.00 1,800.00 
1,836.00 1,836.00 
1,104.00 1,104.00 
1,992.00 1,992.00 
1,932.00 1,932.00 
1,896.00 1,896.00 
1,896.00 1,896.00 
1,860.00 1,860.00 
1,836.00 1,836.00 
2,160.00 2,160.00 
1,956.00 1,956.00 
1,956.00 1,956.00 
1,896.00 1.896.00 
1,836.00 1,836.00 
1,800.00 1,800.00 
1,740.00 1,740.00 
1,740.00 1,740.00 
876.00 876.00 
No salary 
No salary 
425.00 
58,400.00 
14,004.00 
2,328.00 
5,004.00 
6,504.00 
2,520.00 
2.544.00 
2,232.00 
1,800.00 
7,008.00 
5,316.00 
2,352.00 
425.00 
49.35 
-----
$ 58,449.35 
14,004.00 
2,328.00 
5,004.00 
6,504.00 
2.520.00 
2,544.00 
2,232.00 
1,800.00 
7.008.00 
5,316.00 
2,352.00 
10 2400 
10 1752 
10 1152 
2 1356 
2 1356 
1416 
1416 
1416 
10 5508 
10 4512 
4 1812 
4 2184 
4 2184 
10 1392 
5196 
1416 
1416 
10 2400 
10 1572 
4 1356 
4 1356 
2 1416 
2 1416 
1416 
10 2460 
10 1872 
4 1248 
4 1356 
2 1356 
2 1716 
2 1416 
2 1416 
2 1200 
2 1440 
10 1152 
1416 
1416 
2 1416 
10 2400 
10 1152 
4 1356 
2 1356 
2 1356 
2 1416 
10 3060 
4 1812 
10 1152 
10 1272 
10 1572 
4 1248 
4 'l.248 
2 1416 
2 1416 
1416 
1416 
Mary E. Duffy 
Katherine Mueller 
Kathryn B. Spires 
Josephine Centefonte 
Marjorie Tolman 
Wilma Williams 
Mae Eleanor James 
Margaret J. Schilling 
Chas. A. Kuntz 
C. F. Miller 
B. A. Luedemann 
Robert C. Ringer 
Paul DeLong 
Delores Howells 
Edith A. Weber 
Evalyn Wilson 
Patricia Judisch 
Mary Kraus 
M. Mae Kirkpatrick 
Martha Millikin 
Betty F. Helmke 
Ruth Schieb 
Martha Deitle 
Barbara Wise 
Floris D. Hane 
Marian Evans 
Eileen Samuelson 
Margaret Perry 
Carolyn Milosevich 
Doris Everhart 
Naomi Stanhope 
Jean Creighton 
Inez Roberts 
Mildred Rempes 
Louise Wright 
Jennie Cavanaugh 
Lena Brown 
Sybil Ann Starkey 
Mildred Scott 
Miriam Young 
Doris Dixon 
Miriam Kivler 
Joyce Monroe 
Mary E. Wilson 
Dwight D. Guerin 
Walter Freer 
Martha Burgess 
Ann Bresch 
Anna O'Rourke 
Martha Kidd 
Mabel LaSalle 
Connie Paul 
Marcene Smith 
Louise Pauly 
Patricia Mackert 
1416 Donna Craig 
6 1248 Ruth Burwell 
10 1932 Samuel Price 
10 1632 Edna Fay 
4 1356 Betty Butts 
2 1416 Elva Jones 
1668 Neilas Moore 
1668 Richard Levingston 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Stenographer ......... . 
Comptroller .......... . 
Assistant Comptroller .. 
Accountant ........... . 
Accountant ........... . 
Accountant ........... . 
Accountant ........... . 
Bookkeeper ........... . 
Typist ................ . 
Transportation Agent .. 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
IBM Operator ........ . 
Clerk ................. . 
Per. Clerk (Auditor) .. . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Typist ................ . 
Cashier (Typist) ...... . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Typist ................ . 
Mach. Op. (Comp.) ... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Auditor (Inv. Clk.) ... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Comptometer Operator 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Typist .............. ·. · 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Inventory Clerk 
(Asst. I.C.) ......... . 
Clerk ................. . 
Typist ................ . 
Clerk 
Clerk 
0 (;,;.~i~) ·:::::::::: 
Clerk (male) ......... . 
Clerk (male) ......... . 
390 
3,840.00 
2,820.00 
2,040.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
8,508.00 
7,428.00 
4,008.00 
4,008.00 
2,700.00 
2,700.00 
4,008.00 
2,988.00 
2,016.00 
1,920.00 
1,800.00 
3,900.00 
1,980.00 
3,840.00 
2,952.00 
2,016.00 
2,016.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,800.00 
3,840.00 
3,000.00 
2,196.00 
2,196.00 
1,956.00 
2,196.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,896.00 
1,884.00 
l,860.00 
1,860.00 
1,896.00 
3,840.00 
2,280.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
4,296.00 
3,108.00 
2,232.00 
2,232.00 
2,448.00 
l,896.00 
1,956.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,956.00 
3,720.00 
2,580.00 
1,896.00 
1,896.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
6-14-'48 
3,840.00 
2,820.00 
2,040.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,800.00 
l,800.00 
8,508.00 
7,428.00 
4,008.00 
4,008.00 
2,700.00 
2,700.00 
4,008.00 
2,988.00 
2,016.00 
1,920.00 
1,800.00 
3,900.00 
1,980.00 
3,840.00 
2,952.00 
2,016.00 
2,016.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,800.00 
3,840.00 
3,000.00 
2,196.00 
2,196.00 
1,956.00 
2,196.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,896.00 
1,884.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,896.00 
3,840.00 
2,280.00 
1,896.00 
1,896.00 
l,896.00 
1,896.00 
4,296.00 
3,108.00 
2,232.00 
2,232.00 
2,448.00 
1,896.00 
1,956.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,956.00 
3,720.00 
2,580.00 
1,896.00 
1,896.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
$227,508.00 $227,508.00 
Registrar' B Office 
Ronald B. Thompson 
Edith D. Cockins 
10 3600 Helen M. Clarke 
10 2784 Ethyl Woodbury 
10 2016 Bonnie Woodbury 
10 1740 Marguerite J. Fox 
10 1440 Dorotha Buckley 
10 1740 Floy Core 
10 1740 Mildred O. Williams 
10 1644 Dorothy C. Sinkey 
10 1060 Marguerite Buchanan 
10 1260 Margaret Bazler 
10 1152 Mary McElhiney 
10 1272 Melba Griffin 
8 1272 Dorothy V. Elsas 
6 1272 Rita Richardson 
6 1272 Eva M. Metcalf 
6 1152 .Jennette C. Smith 
4 1356 Margery Ann Allen 
4 1272 Marjorie Botkin 
4 1356 Betty Cutter 
4 1356 Betty Fierce 
4 1272 Louise Guenther 
4 1272 Alice Mae Gwinn 
4 1272 Kathryn Holmes 
4 1356 Mae L. Huebner 
4 1356 Jean McGaw 
4 1356 Edna! Spangler 
4 1356 Wilma Von Borries 
2 1368 Martha Albertson 
2 1716 Hazel A. Miller 
2 1356 Beatrice C. Townsend 
2 1368 Martha H. Baker 
2 1368 Mary C. Bowers 
2 1356 Ethel M. Brewer 
2 1680 Cecilia Byrum 
2 1368 Anna Jane Cheek 
2 1380 Lois Clapsaddle 
2 1356 Alice Davison 
2 1368 Eileen G. Deunk 
2 1368 Ruth Dietrich 
2 1368 Donna C. Dorn 
2 1368 Ina B. Downing Fort 
2 1380 Betty Lee Fulwider 
2 1368 Cornelia Lewis 
2 1368 Mary Ann D. Morrison 
2 1368 Patricia Patrick 
2 1368 Edna A. Payne 
2 136g Marianne Scurlock 
2 1368 Marjorie Turner 
2 136g Marjorie Vietor 
2 1152 Catherine Coleman 
2 1363.56 Rhea Ferrell 
2 1356 Diana R. Mack 
1368 Virginia Mae Swepston 
1368 Mary Eliz. Crawford 
1368 .Jo Ann Margaret Merkle 
2 1032 Marion D. Wearly 
2 1032 Nelle E. Wilcox 
2 912 Harriet J. Williams 
1368 Adda May Ackerman 
1368 Dorothy Ellen Thew 
Entrance Board 
Ronald B. Thompson 
Lloyd Sprouse 
10 1896 Josephine Richardson 
Registrar & University 
Examiner .......... . 
Registrar Emeritus .... . 
Assistant Registrar ... . 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Recorder (Assistant to 
Registrar) .......... . 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar .. 
Asst. to Registrar P. T •.. 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar .. 
Asst. to Registrar P .T .. . 
Asst. to Registrar P.T .. . 
Asst. to Registrar P.T .. . 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
7,332.00 
1,248.00 
5,064.00 
4,008.00 
3,156.00 
2,904.00 
2,820.00 
2,784.00 
2,784.00 
2,640.00 
6-14-'48 
7,332.00 
1,248.00 
6,064.00 
4,008.00 
3,166.00 
2,904.00 
2,820.00 
2,784.00 
2.784.00 
2,640.00 
2,520.00 2,520.00 
2,316.00 2,316.00 
2,172.00 2,172.00 
2,136.00 2,136.00 
2,016.00 2,016.00 
1,992.00 1,992.00 
1,860.00 l,860.00 
1,356.00 1,356.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.0G 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
2,196.00 2,196.00 
2,196.00 2,196.00 
2,100.00 2.100.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
l,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
l,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1.800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,740.00 l,740.00 
1,836.00 1,836.00 
1,380.00 1,380.00 
1,380.00 1,380.00 
1,224.00 1,224.00 
1,740.00 1,740.00 
1,740.00 1,740.00 
1,740.00 1,740.00 
1,740.00 1,740.00 
l,740.00 1,740.00 
1,740.00 1,740.00 
$137,880.00 $137,880.00 
University Examiner ... No salary No salary 
Asst. Univ. Examiner . . 5,112.00 5,112.00 
Asst. to Univ. Examiner 3,156.00 3,156.0Q 
3{}1 
4 
4 
2 
4 
4 
10 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1560 
1260 
1296 
1416 
708 
1272 
1272 
1956 
1296 
1272 
1272 
1272 
1356 
1272 
1272 
1272 
1356 
1356 
1:168 
1368 
1368 
1368 
1356 
Margaret A. Raley 
Alice Abel 
l\fargery Grener Price 
Anne Fisher 
Helen Curry 
Marilyn Donner Adamle 
Joanne J. Howard 
Adeline Underwood 
Marie Kellstadt 
Jean M. Bowman 
Eileen McCann 
Shirley Prior Corbin 
Eileen Loomis Hopkins 
Kathleen Tay ]or Laird 
Bernice Redfern 
Ellen L. Tubbs 
Ruth Robe 
Barbara Stoll 
Constance Y. Cohee 
Leah P. Lewis 
Mary M. Mitchell 
Theresa L. Eichhorn 
Juanita E. Reed 
Dean of Men 
2 
2 
2 
1416 
1440 
1416 
1368 
Joseph A. Park 
Mylin H. Ross 
Barbara Doughton 
Janet Hartman 
Lucille W. Sharrock 
Jo E. Hauss 
Ruth L. Ross 
Lola M. Dickerson 
Betty Roll 
Hazel French 
Margaret Konecny 
Helen Louise Steele 
Vera Chandler 
Charlotte West 
Dean of Women 
Christine Y. Conaway 
Esther Allen Gaw 
Kathryn Hopwood 
Eleanor Collins 
Mary M. Gordon 
Elda Sally Kitchton 
1856 Mary B. Riggle 
1416 Jean Kubicek 
V~56 1vlargene Little 
1368 Hilda Bowers Greenlee 
Elma P. Foulk 
Pomerene Board of Control 
Ola B. Whitehead 
Mary Eliz. Browning 
Martha B. Edmisten 
Fred G. Cox 
William Hoover Mann 
Charles Saunders 
Albert Ellis 
Florence E. Rollins 
Mary Clark 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer P.T ..... . 
Typist ................ . 
Typist P.T ............ . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Assistants ............ . 
Clerk ................. . 
Dean of Men .......... . 
Asst. Dean of Men .... . 
Housing Director 
Asst. Dean of Men P.T. 
Asst. Dean of Men 
Asst. to Dean of Men .. . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Asst. Auditor, Stu. Org .. 
Asst. Auditor, Stu. Org .. 
Asst. Auditor, Stu. Org .. 
Asst. Auditor, Stu. Org .. 
A5st. Auditor, Stu. Org .. 
Bookkeeper Stu. Org .... 
Secretary Stu. Org. 
Dean of Women ...... . 
Erner. Dean of Women .. 
Asst. Dean of Women .. 
Asst. Dean of Women .. 
Asst. Dean of Women .. 
Asstistant to Dean .... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Receptionist .......... . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Assistant (part time) 
Assistant to Dean 
Assistant to Dean ..... . 
Clerk ................. . 
Housekeeper .......... . 
.Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Maid ................. . 
Maid P.T ............. . 
2,004.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
924.00 
1,836.00 
936.00 
3,132.00 
2,160.00 
2,040.00 
1,956.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
500.00 
1,836.00 
6-14-'48 
2,004.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
924.00 
1,836.00 
936.00 
3,132.00 
2,160.00 
2,040.00 
1,956.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
500.00 
1,836.00 
$ 51,272.00 $ 51,272.00 
6,804.00 
4,200.00 
3,600.00 
1,572.00 
3,144.00 
984.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1, 740.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No sala,ry 
No salary 
No salary 
No salary 
6,804.00 
4,200.00 
3,600.00 
1,572.00 
3,144.00 
984.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,740.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
$ 27,732.00 $ 27,732.00 
5,808.00 
1,056.00 
3,900.00 
3,696.00 
3,696.00 
1,800.00 
1,896.00 
1,800.00 
1,836.00 
1,740.00 
1,740.00 
192.00 
$ 29,160.00 
3,000.00 
2,520.00 
2,172.00 
1,824.00 
2,244.00 
2,136.00 
2,088.00 
876.00 
1,104.00 
$ 17,964.00 
5,808.00 
1,056.00 
3,900.00 
·3,969.00 
3,969.00 
1,800.00 
1,896.00 
1,800.00 
1,836.00 
1,740.00 
1,740.00 
192.00 
29,160.00 
Total for Administrative Division ......... $615,040.00 $597,125.35 
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GENERAL DIVISION 
% Basic 
Inc. Rate 
10 
10 
4 
2 
2 
1272 
1332 
1368 
1368 
1248 
1368 
1368 
13$8 
1368 
1740 
John B. Fullen 
Elsie M. Baughan 
Dorothy L. Miller 
Barbara Sayre Gierhart 
Priscilla Ann Collins 
Antonie Jones 
Shirley Schweickart 
Helen B. White 
Anna Sue Reichelderfer 
Sarah A. Harris 
Virginia Taylor Rice 
Bureau of Public Relations 
William G. Wilcox 
4 3264 William Rounds 
Anne Rickard 
1416 Isabelle K. Noble 
Jean M. Hart 
1368 Georgianna Myers 
4 1560 Mary E. Stevens 
1416 Dorothy J. Hamje 
Industrial Research 
.James S. Owens 
Laboratory Supply Store 
4 2724 Charles Russell Weisend 
10 1872 Elvin B. McCrady 
10 2172 Lowell H. Ruff 
2268 Russell Summer Forgrave 
2 1956 Richard Lowell Fulton 
2 1692 Robert E. Clark 
Mailing Department 
10 3132 Dale E. Lephart 
10 1512 Roy Summers 
10 1320 William Sparrow 
2 1512 David Stumpf 
10 1212 Mari~ H. Baumgartner 
8 1272 Doris Cripps 
2 1308 Lena G. Stoneburner 
Occupational Opportunities Service 
Frank M. Fletcher. Jr. 
Donald F. Wiegel 
Charles M. McClintock 
10 1320 Lenore Wondrak 
Annual 
Rate 
Director ............... No salary 
Assistant to Director ... $ 2,400.00 
Assistant to Director . . . 2,400.00 
Typist . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Typist . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 7 40.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,836.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,836.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,836.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Amount 
Approp. 
No salary 
$ 2,400.00 
2,400.00 
1,800.00 
1,7 40.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
$ 19,248.00 $ 19,248.00 
Director .............. . 
Assistant Director 
Assistant to Director .. . 
Stenographer ......... . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Assistant (part time) .. . 
Student Assistant ..... . 
Stenographer ......... . 
Professor & Director of 
Research Foundation 
Audio Visual Tech. . ... 
Pharmacist Technician . . 
Pharmacist ........... . 
Technician ........... . 
Technician Helper 
Technical Assistant ... 
Technician's Helper 
Manager ............. . 
Mimeograph Operator .. 
Mail Carrier .......... . 
:Machine Operator-
(Mimeography) ..... . 
Distribution Clerk .... . 
A ddressography Oper. . . 
1\1achine Opera tor ..... . 
Mimeograph Oper. 
Multilith Operator 
Director .............. . 
Director of Testing & 
Research ........... . 
Assistant Director ..... . 
Vocational Counselor .. . 
Stenographer ......... . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
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5,400.00 
4,140.00 
2,640.00 
1,860.00 
2,040.00 
1,800.00 
1,896.00 
600.00 
180.00 
5,400.00 
4,140.00 
2,640.00 
1,860.00 
2,040.00 
1,800.00 
1,896.00 
600.00 
180.00 
65.81 
$ 20,556.00 $ 20,621.81 
8,604.00 
3,600.00 
3,444.00 
3,108.00 
2,808.00 
2,484.00 
2,472.00 
2,160.00 
8,604.00 
3,600.00 
3,444.00 
3,108.00 
2,808.00 
2,484.00 
2,472.00 
2,160.00 
$ 20,076.00 $ 20,076.00 
4,800.00 
2,436.00 
2,268.00 
2,016.00 
1,968.00 
1,896.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
4,800.00 
2,436.00 
2,268.00 
2,016.00 
1,968.00 
1,896.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
$ 20,820.00 $ 20,820.00 
5,916.00 
5,004.00 
3,660.00 
3,468.00 
2,160.00 
696.00 
696.00 
996.00 
696.00 
5,916.00 
5,004.00 
3,660.00 
3,468.00 
2,160.00 
696.00 
696.00 
996.00 
696.00 
$ 23,292.00 $ 23,292.00 
Ohio Biological, Survey 
Dwight M. DeLong 
4 324 Helen S. Lanman 
Paul E. TelfQrd 
StOTes and Receiving 
10 4500 F. E. Jones 
4 872 Paul W. Armstrong 
10 1680 Wilma L. Murtha 
6 1272 M. Isabel Basehart 
2 1368 Bonnie J. Chavvell 
1368 Betty J, McCartney 
1368 Erma Lillich 
10 1824 Floyd Allen 
10 1512 Amos Antrim 
6 1560 Francis H. Burt 
10 1332 Smith Mahorney 
10 1692 Joseph Paquin 
10 1572 Russell J. Schaffner 
6 1440 Frank Leo Bennett 
6 1524 Renny A. Fowler 
4 1560 Charles E. Salzgaber 
2 1596 Edward A. Laskey 
4 1464 William Henry McKenzie 
2 1596 James B. Porter 
Telephone Exchange 
10 1512 Elsie A. Binder 
10 1212 Helen Wall 
2 1356 Elaine Farley 
2 1260 Marge F. Gardner 
2 1356 Clara Carolena Groom 
4 1358 Mary Garnet King 
4 1356 Juanita Ellen Mills 
2 1356 Helen B. Prescott 
10 1032 Anna Yokum 
Typewriter Repair Service 
6-14-'48 
Associate Director ..•.. No salary No salary 
444.00 
624.00 
Stenographer P.T. 444.00 
Graduate Assistant 624.00 
Director .............. . 
Assistant Director .... . 
Stenographer ......... . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Clerk ..............•... 
Clerk ..............•... 
Clerk ..............•... 
Clerk ..............•... 
Laborer ...........•... 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer ..............• 
Truck Driver ......... . 
Truck Driver ......... . 
Truck Driver .......•.. 
Truck Driver ......... . 
Laborer (Truck Driver's 
Helper) ............ . 
Laborer (Truck Driver). 
Laborer (Truck Driver's 
Helper) ............ . 
Laborer (Truck Driver). 
Supervisor of Telephone 
Exchange ........... . 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
$ 1,068.00 $ 1,068.00 
6,504.00 
3, 720.00 
2,892.00 
1,836.00 
1,740.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,920.00 
3,108.00 
2,436.00 
2,436.00 
2,232.00 
2,484.00 
2,532.00 
2,556.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
2,184.00 
2,052.00 
2,280.00 
2,052.00 
2,184.00 
6,504.00 
3,720.00 
2,892.00 
1,836.00 
1,740.00 
1,836.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,920.00 
3,108.00 
2,436.00 
2,436.00 
2,232.00 
2,484.00 
2,532.00 
2,556.00 
2,280.00 
2,280.00 
2.280.00 
2,184.00 
2,052.00 
2,280.00 
2,052.00 
2,184.00 
$ 59,424.00 $ 59,424.00 
2,448.00 
1,872.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,728.00 
1,740.00 
1,896.00 
2,448.00 
1,872.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,836.00 
l,836.00 
1,728.00 
1,740.00 
1,896.00 
$ 20,700.00 $ 20,700.00 
10 1980 Frank L. Frizzell Typewriter Repair 
Serviceman . . . . . . . . . . 2,832.00 2,832.00 
Total for General Division ......••.......... $196,620 $196,685.81 
Inc. Rate 
Director's Office 
10 4908 Paul H. Elleman 
4 3816 Walter Hartman 
10 2112 William W. Bischoff 
2676 James Pickens 
10 2592 Earl R. Cohee 
10 1572 Alice Glick 
2 1416 Roberta Fisher 
4 600 Janet Butler 
2 1368 Eva Perry 
2 1308 Rosamond Secrist 
8 1452 Mildred Lance 
1368 Donna King 
PHYSICAL PLANT 
Director of Phy-
sical Plant . . . House 
Assistant Director 
of Physical Plant ... . 
Maint. Engineer ...... . 
Draftsman ........... . 
Clerk ................. . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Typist (part time) .... . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
394 
Rate 
$ 5,508.00 
8,100.00 
4,992.00 
4,032.00 
3,300.00 
4,032.00 
2,580.00 
1,896.00 
804.00 
1,836.00 
1,896.00 
2,112.00 
1,800.00 
Approp. 
$ 5,508 
8,100.00 
4,992.00 
4,032.00 
3,300.00 
4,032.00 
2,580.00 
1,896.00 
804.00 
1,836.00 
1,896.00 
2,112.00 
1,800.00 
1368 Mary Wallenfelsz 
2 1368 Edna Ann Wonfor 
B of B-<Carpenters 
10 2352 Clarence James 
10 2172 Carl Glade 
10 2172 Lawrence Kurfiss 
10 1872 Fred Moore 
4 2316 George Fred Kautz 
2 2328 Robert D. Joseph 
2 2328 Franklin G. McCarley 
2 2316 George H. Woda 
2328 Ray F. Noltenmeyer 
B of B-Ewctricians 
10 2712 George Dillahunt 
10 2112 Fred Kinney 
10 2112 Etnair Lanning 
10 2016 Myron M. Rankin 
10 2112 Judson Steele 
6 2268 George P. Decker 
4 2268 Andrew G. Heir 
4 2268 Virgil E. Hill 
4 2268 Wilson B. Saint 
2 2268 Raymond Diehl 
2 2268 Fred C. U ngashick 
2 2268 Robert K. Weed 
2268 Albert Stires 
10 1752 Robert A. Nitsche 
B of B-Machinista 
10 2412 William E. Eckenrode 
10 2112 Arthur Peglar 
10 1872 Grover R. Murdock 
2 2268 Wilton L. Doellinger 
2268 Richard C. Wise 
1632 Albert Rill 
B o.f B-Painters 
10 2532 William J. Murray 
10 2052 Otis Betts 
10 2052 L. A. Christian 
10 2052 Erling Charles Howard 
10 2052 Herbert A. Jergens 
2 2208 Frank I. Considine 
2 1956 Robert C. Kell 
2208 John D. Limle 
10 1872 Sam Sorrell 
4 1956 Ralph Harold Spies 
2 1956 John M. Vath. 
10 2052 Laurence A. Jenninl(S 
B of B-Steamfi.tters and Plumbers 
10 2712 Polk J. Tennant 
10 2412 S. R. Sher 
4 2172 Arthur Kirk 
4 2172 Char lea Killian 
4 2448 Walter Kauffman 
4 2040 Carl Rufener 
10 2232 Felix Kearney 
10 2232 C. Knoblauch 
2388 Char Jes E. Stitt 
2376 
10 2532 Earl Anthony 
10 1992 E. F. Inscho 
10 2232 Arthur J. Schmidt 
8 2412 Fred William Michael 
4 2388 James A. Colburn 
Clerk (j,~~t· ti;,:,~; ....... Clerk 
$ 
Foreman of Carpenters . . 
Carpenter ............. 
Carpenter ············· Carpenter ············· Carpenter ············· Carpenter ············· Carpenter ············· Carpenter ............. 
Carpenter ............. 
$ 
Foreman of Electricians 
Electrician ············· Electrician ............. 
Electrician House 
Electrician ............. 
Electrician ............. 
Electrician ············· Electrician ············· Electrician ············· Electrician ·{0;,· ·1~~~~):: Electrician 
Electrician ............. 
Electrician ············· 
Elect. Apprentice 
$ 
Foreman of Machinists . . 
Mechanic ............. . 
Bla~ksmith ........... . 
Machinist ............. . 
Machinist ............. . 
Machinist's Helper 
1,800.00 
948.00 
40,128.00 
8,660.00 
3,108.00 
3,108.00 
3,108.00 
2,976.00 
2,928.00 
2,928.00 
2,928.00 
2,880.00 
27,624.00 
3.792.00 
3,036.00 
3,036.00 
2,916.00 
3,036.00 
2,952.00 
2,904.00 
2,904.00 
2,904.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,808.00 
3,036.00 
41,892.00 
3,612.00 
3,036.00 
2,724.00 
2,856.00 
2,808.00 
2,052.00 
6-14-'48 
1,800.00 
948.00 
$ 40,128.00 
3,660.00 
3,108.00 
3,108.00 
3,108.00 
2,976.00 
2,928.00 
2.928.00 
2.928.00 
2,880.00 
$ 27,624.00 
3,792.00 
3,036.00 
8,036.00 
2,916.00 
3,036.00 
2,952.00 
2,904.00 
2,904.00 
2,904.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,808.00 
3,036.00 
$ 39,036.00 
3,612.00 
3,036.00 
2,724.00 
2,856.00 
2,808.00 
2,052.00 
$ 17,088.00 17,088.00 
Foreman of Painters 
Painter ............... . 
Painter ............... . 
Painter ............... . 
Painter ............... . 
Painter ............... . 
Painter ............... . 
Painter ............... . 
Auto Painter ......... . 
Fainter's Helper ...... . 
Painter"s Helper ...... . 
Plasterer ............. . 
Foreman House 
Heat Reg~j." M~;, ...... 
Night Troubleman ..... 
Heat. Regul. Man ...... 
Refrig. Mechanic ...... 
Fire Equip. Man ....... 
Steamfitter ............ 
Steamfitter ············ St.,amfitter ············ Steamfitter ············ Plumber ··············· Plumber ··············· Plumber ............... 
Plumber ............... 
Plumber ··············· 
395 
$ 
3,636.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,964.00 
2, 784.00 
2,808.00 
2,736.00 
2,964.00 
2,544.00 
2,496.00 
2,964.00 
34,788.00 
3, 792.00 
3,180.00 
2,988.00 
2,808.00 
3,156.00 
2,760.00 
3,180.00 
3,180.00 
2,952.00 
2,940.00 
3,564.00 
3,180.00 
3,240.00 
3,216.00 
3,048.00 
$ 
3,636.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,784.00 
2,808.00 
2,736.00 
2,964.00 
2,544.00 
2,496.00 
2,964.00 
34,788.00 
3,792.00 
3,180.00 
2,988.00 
2,808.00 
3,156.00 
2,760.00 
3,180.00 
3,180.00 
2,952.00 
2,940.00 
3,564.00 
3,180.00 
3,240.00 
8,216.00 
3,048.00 
10 1872 Ralph Bobb 
2 1524 Charles P. Priest 
10 1692 Lawrence B. Clay 
10 1752 Clinton Mulford 
8 812 William Marion Lowe 
4 1740 William P. Walker 
B of B-1'inners 
10 2352 H. R. Johnson 
10 19;;2 John Russell Combs 
4 2268 Byron E. Stotts 
2 2268 James Ruth 
4 1800 Carl Herman Taynor 
General Utility Service 
10 2232 Harry E. Fisher 
10 2172 Charles Baker 
2328 Charles H. Tener 
1 O 1632 Harold D. Osborn 
H ospitnl Maintenance 
10 2292 Benjamin M. Rowman 
10 2232 
8 2412 
10 2052 
10 2052 
Harry Berlin 
Raymond T. Horn 
Arthur Lewis 
Albert H. Thoma 
Light, Heat and Power 
10 3252 Glenn E. Haney 
10 2352 Charles Dick 
10 2292 Ross Smeltzer 
8 2592 Virgil 0. Scott 
10 2172 Joseph Lee Johnston 
10 1728 Walter Houdashelt 
10 1i52 H. P. Cassady 
2 1908 Kenneth W. Shepherd 
10 1692 
10 1536 
10 1992 
10 1632 
8 2472 
10 1872 
10 2112 
10 2112 
10 2292 
10 1932 
10 1932 
10 1932 
Earl Dennis 
Robert Albright 
WilEam Anderson 
Thomas Findlay 
Theodore F. Hatfield 
Robert B. Foster 
John Kelley 
William P. Reed 
Thomas Wedding 
Francis Henry McCoy 
William D. Moody 
Ralph R. Reese 
10 1536 James E. Burgoon 
10 1536 Charles E. Davis 
10 1932 Thomas Chester Hardin 
10 1536 Frank High 
10 1535 D. Winters 
4 1692 Henry Floyd Ruetsch 
10 
8 
10 
1536 
1740 
1392 
10 1512 
10 1566 
8 1740 
Domenico Bennedetto 
Laurence G. Calloway 
Paul Daltis Bright 
Oliver.James 
Charles Woodford 
Edward Barber 
Plumber's Assistant ... . 
Plumber's Helper ..... . 
Plumber's Helper ..... . 
Handyman ............ . 
Handyman ............ . 
Fireman .............. . 
Fireman (Airport) 
For2man of Tinners .. . 
Tinner ............... . 
Tinner ............... . 
Tinner ............... . 
Tinner's Helper 
Utility Man .......... . 
CarpEnter ............ . 
Carpenter ............ . 
Handyman ............ . 
Foreman of Hospital 
Me~h. Maintenance .. . 
Plumber .............. . 
Electrician ........... . 
Painter ............... . 
Pain.ter ............... . 
Supt. of Power Plant .. 
Chief Oper. Engineer ... 
Maintenance Mechanic .. 
Boiler Room Foreman .. 
Boiler Repairman ..... . 
Boiler Repairman ..... . 
Boiler Repairman's 
Helper ............. . 
Boiler Repairman's 
Helper ............. . 
Boiler Repairman's 
Helper ............. . 
Clerk ................. . 
Craneman ............ . 
Craneman ............ . 
Crane Helper ......... . 
Electrician ............ . 
Engineer ............. . 
Engineer ............. . 
Engineer ............. . 
Engineer ............. . 
Fireman .............. . 
:B"""'ireman .............. . 
Fireman .............. . 
Fireman .............. . 
Fireman's Helper 
Fireman's Helper 
Fireman's Helper 
Fireman's Helper 
Fireman's Helper 
Firema.n's Heiper 
Firer1an 's Helper ..... . 
Ashwheeler ........... . 
Ash\v heeler ........... . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
;31;!0 
2,724.00 
1,968.00 
2,688.00 
2,760.00 
2,760.00 
2,460.00 
2,340.00 
6-14-'48 
2.724.00 
1,968.00 
2,688.00 
2,760.00 
2,760.00 
2,460.00 
2,340.00 
$ 64,884.00 $ 64,884.00 
3,528.00 
3,036.00 
2,904.00 
2,856.00 
2,448.00 
3,528.00 
3,036.00 
2,904.00 
2,856.00 
2,448.00 
$ 14, 772.00 $ 14, 772.00 
3,180.00 
3,108.00 
2,880.00 
2,712.00 
3,180.00 
3,108.00 
2,880.00 
2,712.00 
$ 11,880.00 $ 11,880.00 
3,576.00 
3,180.00 
3,216.00 
2,964.00 
2,964.00 
3,576.00 
3,180.00 
3,216.00 
2,964.00 
2,964.00 
$ 15,900.00 $ 15,900.00 
4,500.00 
3,468.00 
3,252.00 
3,552.00 
3,108.00 
2,688.00 
2,568.00 
2,520.00 
2,388.00 
2,484.00 
2,760.00 
2,940.00 
2,604.00 
3,468.00 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,448.00 
2,448.00 
2,832.00 
2,316.00 
2,448.00 
2,400.00 
2,448.00 
2,316.00 
2,340.00 
2,448.00 
2,232.00 
2,316.00 
2,340.00 
4,500.00 
3,468.00 
3,252.00 
3,552.00 
3,108.00 
2,688.00 
2,568.00 
2,520.00 
2,388.00 
2,484.00 
2,760.00 
2,940.00 
2,604.00 
3,468.00 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
3,204.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,448.00 
2,448.00 
2,832.00 I 
2,316.00 
2,448.00 
2,400.0~ 
2,448.00 
2,316.00 
2,340.00 
2,448.00 
2,232.00 
2,316.00 
2,340.00 
6 1692 William C. Markoff 
2 1992 William F. Coates 
Police and Wa-tchmen 
10 1632 James Luther Beck 
10 1572 William A. Smith 
10 1632 H. S. Brown 
10 1512 Evan Humphrey 
10 1512 Albert Seely 
10 1512 Frank C. Smith 
O 1512 Thomas E. Stiles 
10 1512 Ellsworth P. Swickard 
10 1512 Theodore R. Thompson 
10 1512 James Foster Wylie 
O 1512 Frank Zollinger 
2 752 John Monroe 
2 1716 William L. Parker 
17 40 William A. Albrecht 
10 1632 Harry P. Fuller 
10 1512 Harry Goodwin 
10 16'14 Robert Leo Metz::;cr 
6 1740 Adam Heinz 
6 1512 Riley Day 
4 1644 Robert Guy Bidwell 
4 1740 JohnJ. Wrona 
Roa-ds and Grounds 
10 1572 James Isaac Noxon 
4 1908 Frank Littler 
10 1632 John Wycuff 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1512 
1812 
1440 
1440 
1512 
1512 
1512 
1188 
1692 
1692 
1692 
1692 
1692 
1692 
1692 
1692 
2208 
Lewis J. Feiber 
Paul H. Althoff 
Luther F. Ealy 
Henry Fielrler 
Lee Louderback 
Austin John Robson 
Frank Tocci 
Harlan De Vault 
Charles Fer~uson 
Carl W. Brown 
Paul Myers 
Eldon H. Hambel 
Joseph H. Henke 
Eugene G. McClary 
Glenn L. Wilson 
Charles Aquila 
Curtis George Linscott 
Clarence E. McFarland 
R & G-Garage 
10 2052 Howard McDonald 
10 1632 Leo Moran 
10 1512 John Wilson Coe 
10 1512 Fi. M. Billingsley 
10 1512 C. D. Lo·.vry 
2 2f0 Arthur Gears 
2 1260 LeRoy Hermann 
10 1512 Saul W. James 
2 1740 Clarence F. Hahn 
Janitor Service 
10 1992 Thurman W. Cann 
10 1512 Norman Robert Appell 
Laborer .............. . 
Instrument Repairman . . 
Chief of Police ....... . 
Night Supervisor ..... . 
Night Policeman ...... . 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Wakhman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Night Watchman 
Ni~ht Watchman 
Night \Vatchman 
Nhht Watchman 
Policeman ............ . 
Policeman ............ . 
Policeman ............ . 
Policeman ............ . 
Policeman ............ . 
Policeman ............ . 
Policeman ............ . 
Landscape Gardener ... . 
Arborer .............. . 
Eng-r. Helper ......... . 
Foreman of Laborers .. . 
Asst. Foreman of 
Laborers ............ . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Meson (Stone) ....... . 
Gardener ............. . 
Caretaker at Camp Light 
Auto Mechanic ....... . 
Asst. Auto Mechanic .. . 
Truck Driver ......... . 
Bus Driver 
Ilus Driver (L~b~~~~j.:: 
Bus Driver ........... . 
Bus Driver ........... . 
Bus Driver ........... . 
Laborer ............. . 
Oiler ................. . 
Foreman of Janitors 
Inspector of Janitors 
397 
2,244.00 
2,616.00 
6-14-'48 
2,244.00 
2,616.00 
----------
$103,308.00 $103,308.00 
3,012.00 
2,448.00 
2.568.CO 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2.232.00 
2,196.00 
2.196.oo 
2.232.00 
2,568.00 
2,568.00 
2,568.00 
2,508.00 
2,460.00 
2,472.00 
2,460.00 
3,012.00 
2,448.00 
2,568.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
2.376.00 
2,232.00 
2,196.00 
2.196.00 
2,232.00 
2,568.00 
2.568.00 
2,568.00 
2,508.00 
2,4€0.00 
2.472.00 
2,460.00 
$ 53,496.00 $ 53,496.00 
3,012.00 
2,484.00 
2,400.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,316.00 
2,640.00 
2,316.00 
2,316.00 
2,316.00 
2,316.00 
2,340.00 
1,611.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,172.00 
2,172.00 
2,172.00 
2,172.00 
2,136.00 
2,136.00 
2,736.00 
2,328.00 
1,500.00 
3,012.00 
2,484.00 
2.400.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,316.00 
2,640.00 
2,316.00 
2,316.00 
2,316.00 
2,316.00 
2,340.00 
1,611.00 
2,208.00 
2,208.00 
2,172.00 
2,172.00 
2,172.00 
2,172.00 
2,136.00 
2,136.00 
2,736.00 
2,328.00 
1,500.00 
$ 55,707.00 $ 55,707.00 
3,084.00 
2,784.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
l, 746.00 
1,746.00 
2,376.00 
2,460.00 
2,544.00 
3,084.00 
2,784.00 
2,376.00 
2,376.00 
2,376.00 
1.U6.00 
1.746.00 
2,376.00 
2,460.00 
2,544.00 
$ 23,868.00 23,868.00 
3,324.00 
2, 760.00 
3,324.00 
2,760.00 
6-14-'48 
10 1752 Homer J. Palmer Inspector of Janitors ... 2,760.00 2,760.00 
10 1752 Nelson Weiler Inspector of J snit.ors ... 2,760.00 2,760.00 
10 1012 George Henry Buehl Natatorium Orderly .... 2,448.00 2,448.00 
10 1632 Donald A. Thompson Window Washer ....... 2,448.00 2,448.00 
1632 Window Washer ······· 2,400.00 2,400.00 
10 1632 John P. Riffle Floor Waxer ·········· 2,448.00 2,448.00 
4 1644 Charles R. Fleming Floor Waxer ··········· 2,352.00 2,352.00 
10 1572 Willis Abbott Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 Lee Farrell Alkire Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1668 Clarence E. Alspaugh Janitor ················ 2,280.00 2,280.00 
10 1512 Roy J. Baird Janitor ................ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 Charles Bell Janitor ················ 2,304.00 2,304.00 
10 1512 Fred H. Bennett Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 James E. Berry Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 10 1512 Albert Black Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 John Frederick Booth Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 Amos C. Breese Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 James Brown Janitor ················ 2,316.00 2,316.00 
10 1512 John Bugno Janitor ················ 2,316.00 2,316.00 10 1572 Pasquale Caldararo Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1572 Fred Cardosi Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 10 1572 John Conti Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 15i2 Benjamin F. Davis Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 Leonard DeLong Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1572 J.E. Doebele Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 Ben H. Early Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 James T. Fink Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 10 1572 Joe Forcheski Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1668 John Fulcher Janitor ················ 2,268.00 2,268.00 
10 1572 Clifford Gabert Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1572 Fred Henkel Janitor ················ 2,328.00 2.328.00 
10 1512 Robert Charles Hopper Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1572 Will G. Howard Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 Lafe Hughes Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1572 Cary M. Huston Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 Marius Jepsen Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 George Henry Johnson Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 10 1572 Robert E. Johnson Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1668 Fay P. Lewis Janitor ················ 2,280.00 2,280.00 
10 1512 Hathaway Meadows Janitor ................ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 Granville Parker Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1572 Joseph M. Peyton Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1668 Roland Thomas Richart Janitor ················ 2,280.00 2,280.00 
10 1512 Wallace 0. Salmans Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1668 John V. Schiefer Janitor ················ 2,280.00 2,280.00 
10 1512 Edwin Martin Schwartz Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 S. Sexton Janitor ................ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 Grady Smith Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 10 1572 Oliver Smith Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1572 Forrest Spencer Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 Claude Stainbrook Janitor ................ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 Frank M. Stewart Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1572 J. F. Then Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 George H. Thomson .Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1572 John M. Wallace Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1572 Louis E. Walters Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 Edward Weisenberger Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 Joseph V. Wenczel Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 John W. Wilcoxon Janitor ................ 2,328.00 2.328.00 
10 1512 Gustav Michael Wintgens Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
10 1512 LeRoy Delmont Wise Janitor ················ 2,328.00 2,328.00 
10 1512 Charles C. Womeldorf Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
8 1668 Oakey E. Altman Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
8 1668 William Anthony Janitor ........... , .... 2,244.00 2,244.00 
8 1668 Jack R. Hughes Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
8 1668 Samuel Peter Jones Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
8 1668 Wilbur Willis Leffler Janitor ................ 2,244.00 2,244.00 
8 1668 Gordon T. Tracy Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
8 1668 John W. Younp, Janitor ................ 2.244.00 2,244.00 
8 1668 John Henry Younger Janitor ················ 2,244.00 2,244.00 
6 1644 Floyd D. Bin\dey Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
6 1644 Ezra Imes Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
6 1644 Everett Dale McAdow Jan it.or ················ 2,184.00 2,184.00 
6 1644 John Pfeiffer Janitor ················ 2,184.00 2,184.00 6 1644 Fred 0. Suttles Janitor ················ 2,184.00 2,184.00 
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4 1644 John N. Anderson Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
4 1644 Roy H. Baker Janitor ················ 2,184.00 2,184.00 4 1644 Charles Hugo Brown Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
4 1644 Henry M. Burger Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
4 1644 James R. Carter Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
4 1644 Roy E. Doty Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
4 1644 Calvin F. Hamrick Janitor ················ 2,184.00 2,184.00 4 1644 Arthur Garfield Hilyard Janitor ················ 2,184.00 2,184.00 4 1644 Frank Anton Kunze Janit;or ................ 2,184.00 2,184.00 
4 1644 Hugh Earl Rankin Janitor ················ 2,184.00 2,184.00 4 1644 Edward Szarzynski Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
4 1644 Joseph Thea do Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
4 1644 Norman C. Tresenrider Janitor ················ 2.184.00 2,184.00 2 1644 Charles E. Zimmerman Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
2 1644 Clarence W. Bowers Janitor ................ 2,112.00 2,112.00 
2 1644 Linzy D. Cremeans Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 Richard A. Gordon Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 Herman 0. Gullette Janitor ................ 2,112.00 2,112.00 
2 1644 Roy Hook Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 Laurence S. Mauger Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 .Jesse Q. McDowell Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 Gustav 0. Pacht Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 Edward Q. Parks Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1512 William H. Pinkerton Janitor ................ 2,112.00 2,112.00 
2 1644 Herbert K. Roach Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 Ralph E. Schenk Janitor ................ 2,112.00 2,112.00 
2 1644 Oscar Scott Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 William H. Sunderman Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 Ernest G. Thornton Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 2 1644 William Henry Williams Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 1644 Curtis M. Ball Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 1644 Ralph Stewart Duncan Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 1644 Charles F. Dye Janitor ················ 2.076.00 2,076.00 1644 Newton R. Murdock Janitor ················ 2.076.00 2,076.00 
1644 Robert J. Porter Janitor ················ 2.076.00 2,076.00 1644 Edward Smith Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 1644 George F. Wickliffe Janitor ················ 2.076.00 2,076.00 1644 Jess T. White Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 1644 Carl John Schwartzmiller Janitor ················ 2.076.00 2,076.00 
1644 Chas. H. Conger Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 1644 Chas. P. Louthan Janitor ················ 2.076.00 2,076.00 1644 Homer C. King Janitor ················ 2.076.00 2,076.00 
1644 Albert G. Braskett Janitor ················ 2.076.00 2,076.00 1644 John F. Thorpe Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 1644 Wm. A. Myers Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 
1644 Walter R. Harris Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 1644 Wm. A. Lucas Janitor ................ 2.076.00 2,076.00 
1644 John M. Pierce Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 
Janitor ················ 2,076.00 2,076.00 
Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . 2,076.00 2,076.00 
Janitor ················ 2,112.00 2,112.00 
Janitor ················ 2.076.00 2,076.00 
.Janitor ················ 2,148.00 2,148.00 
10 1092 Mabel C. Berry .Tanitress ·············· 1,668.00 1,668.00 10 720 Margaret E. Blaney Janitress . . . . . . . . . . . . . . 1,548.00 1,548.00 
10 1092 Grace Stewart Janitress ·············· 1,668.00 1,668.00 
6 1092 Willa 0. Mathis Janitress ·············· 1,656.00 1,656.00 4 1200 Mary F. Wilburn Jani tress ·············· 1,56.009 1,596.00 2 1200 Savannah J. Lipkin Jani tress ·············· 1,572.00 1,572.00 1200 Nora Camille Jones .Janitress .............. 1,548.00 1,548.00 
.Jani tress ·············· 1,572.00 1,572.00 2 1524 Marie B. Mohler Housekeeper ··········· 1,968.00 1,968.00 
2 1296 Mae Ann Morton Housekeeper ··········· l, 704.00 1,704.00 
8 1212 Blanche Mae Brown F.levator Operator ..... 1,488.00 1,488.00 
2 1008 Rosa C. Woods Elevator Operator ...... 1,356.00 1,356.00 
4 1644 William L. Kreher Handyman ············· 2,220.00 2,220.00 -----
$311,832.00 $311,832.00 
Laundry 
10 2112 Joseph E. Fultz Laundry Foreman 3,420.00 3,420.00 
Laundry Asst. Foreman. 2,880.00 2,880.00 
10 1572 William Graham Launderer 2,484.00 2,484.00 
10 1512 Warren U. Kinnear Laundry Tr~~k· D~i:_,~~- : : 2,376.00 2,376.00 
10 1188 Agnes E. Allen Laundress ............. 1,728.00 1,728.00 
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10 
10 
10 
10 
8 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1080 
1080 
1080 
1080 
1116 
1260 
1200 
1212 
1224 
1224 
1224 
1224 
1224 
Mayme Becker 
Maude Livingston 
Mildred Mercer 
May Rees 
Stella F. Smeltzer 
Theola Krumm 
Eva Pinkerman 
Elmaree Kelly Penn 
Cora Lee Bevens 
Julia Etta Denney 
Esther R. Parker 
Helen Jo Ann Skiver 
Ruby E. Smith 
University Architect 
H. Dwight Smith 
2 6684 Hale Walker 
10 4104 H. F. Reichard 
10 3600 Marion A. Carter 
10 3804 
4 32G4 
10 3150 
10 1512 
Paul D. Morrill 
Au.2,"ust J. SorPnsen 
Huber A. Seabright 
Elsie Edwards 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
1,776.00 
1,692.00 
1,776.00 
1,692.00 
1,776.00 
1, 752.00 
1,620.00 
1,644.00 
1,608.00 
1,608.00 
1,608.00 
1,608.00 
1,608.00 
6-14-'48 
1,776.00 
1,692.00 
1,776.00 
1,692.00 
1. 776.00 
l,752.00 
1,620.00 
1,644.00 
1,608.00 
1,608.00 
1.608.00 
1,608.00 
1.608.00 
$ 34,656.00 34,656.00 
Professor Architecture .. 
Site Planner & Landscape 
9,300.00 
8,064.00 
6,000.00 
6,000.00 
4,824.00 
6,000.00 
5,004.00 
4,824.00 
2,520.00 
9,300.00 
8,064.00 
6,000.00 
6,000.00 
4,824.00 
6,000.00 
5,004.00 
4.824.00 
2,520.00 
Arch ................ . 
(Chief Draftsman) Assoc. 
Univ. Arch ......... . 
Architectural Engineer 
Arch. Engineer ....... . 
Sr. Arch. Draftsman .. . 
Structural Draftsman .. 
Mech. Engineer ....... . 
Clerk (Secretary) ..... . 
$ 52,536.00 $ 52,536.00 
Total for Physical Plant .................. $869, 703.00 $901,503.00 
ROTARIES AND MISCELLANEOUS BUDGETS 
Inc. Rate 
% Basic 
F-9 
Farm Marketing 
Rate 
Annual 
Approp. 
Amount 
J. H. Sitterly 
C. W. Hauck 
Professor .............. $ 2,460.00 
1,800.00 
1. 704.00 
1,956.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,224.00 
1,224.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
$ 2,460.00 
8 
2 
2 
2 
R. W. Sherman 
1380 Ann Angelone 
1356 Nancy Perna 
1416 Filomena Santucci 
Albert R. Conley 
Raymond A. Bailey 
Merrill B. Evans 
Robert B. Schwart 
Vance C. Hendricks 
Ronald H. Pollock 
Professor ............. . 
Assistant Professor ... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research As::;istant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Bureau of Special and Adult Education 
1416 Jeanne Truex Stenographer . . . . . . . . . . 
Oil Research 
Thomas H. Wilson Research Associate ..... 
Thomas H. Wilson Research Associate P.T .. 
Graduate School 
Claudine Smith Editorial Assistant 
Harmon L. Finston Research Assistant 
Daniel E. Mauntler Research Assistant 
Rolla M. Dyer Research Assistant 
400 
l,800.00 
1,704.00 
1,956.00 
1,896.00 
l,896.00 
1,224.00 
1,224.00 
1.200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1.200.00 
1,200.00 
----------
$ 23, 760.00 23, 760.00 
1,896.00 1,896.00 
1,950.00 1,950.00 
l,200.00 1,200.00 
$ 3,150.00 $ 3,150.00 
1.200.00 1,200.00 
402.00 402.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
$ 2,202.00 $ 2.202.00 
Endowment Funds 
M. R. Bissell, Jr. Scholarships-4092 
Bownocker Fund-4098 
William M. Merrill 
Brown Scholarships-/1107 
Abba Lichtenstein 
Willrnr Harry Mechwart 
Gordon Kent Moellman 
Campbell Donation-4112 
Adrian L. Luhby 
Scholar 
Bownockcr Fellow 
Brown Scholar 
Brown Scholar 
Brown Scholar 
R(·search Assistant ..... 
l~1edicine and 11.fcdical Rcsearch-4161 
Project No. 15 
Iifedicine and .Medical Research-4161 
Project No. 40 
Matthew C. Dodd 
Physiology-4161 
Project J.,l o. 6 
Pathology-4161 
Project No. 41 
Sylvia Bubis 
Phys:ological Chemistry-4161 
Project l\"o. 38 
Charles H. McMullen 
Project No. 42 
Philip Kazdan 
Surge ry'-4161 
Project No. 14 
Research Associate ..... 
Hesearch Assistant ..... 
Research Assistant 
Research Assistant 
M3.delaine B. l\1(1ans Research Assistant ..... 
Comly and Coleninn for Medical Stiidents-4163 
Carl Jo;;cph Nehrer Con1ly-Coleman Scholar. 
Com1nunit11 Chests and Cou.ncils-4168 
Scholar ............... . 
ll'a!tcr Damrosch 1.Wusic Scholarship-4170 
R:char<l Naylor Scholar 
Derby Scholarship-4201 
Desel1n SchoLrship--'i212 
Charles Jackson Scholar ............... . 
William A. Evans Memori"al Scholarship-4258 
Glenn Norris McComb Scholar ............... . 
General Electric-Dorothy AlcVitty Scholarship in Mu.<;ic-4281 
LT an.ice ~Iurray Scholar ............... . 
J{agerty-Commu.nity Organizati.ons-4304 
Scholar ............... . 
Hagcrty-Penology-4806 
Scholar 
Elizabeth Clay Howald Scholarsh'p-4340 
Elizabeth Wilder 
Lamme Scholarship-4404 
Howald Scholar 
Lamme Scholar 
Lamme Scholar 
Nathaniel Wright Lord Pellowship-4426 
Ralph T. Eddinger 
Lord Library Pund-4430 
Lumley Fmindation-4445 
*Plus remission of fees 
Lord Fellow .......... . 
401 
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60.00 60.00 
1,008.00 1,008.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
300.00 300.00 
500.00 500.00 
675.00 675.00 
1,050.00 1,050.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
300.00 300.00 
60.00 60.00 
30.00* 30.00 
60.00* 60.00 
60.00 60.00 
240.00* 240.00 
120.00 120.00 
540.00 540.00 
3,000.00 3,000.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
600.00 600.00 
Manning Scholarship-4410 
Scholar ............... . 
Muellhaupt Scholarship--4495 
Theodore C. Broyer Muellhaupt Scholar 
K. 0. Victoria Lieu Muellhaupt Scholar 
Hanpo Paul Ting Muellhaupt Scholar 
Ohio Dairy Products Research-4540 
Ohio Poultry Research--4552 
Everett R. Halbrook Research Assistant 
Robert S. Ingram Research Assistant 
Clyde A. Marsh Research Fellow 
Elsie Beth Alsup Research Fellow ...... . 
Ohio State Association of Cleaners and Dyers-4556 
Marion Rebecca Butler Technical Assistant .... 
Edward Orton, Jr. Ceramic Fund-4585 
Paterson Scholarship--4601 
Scholar 
Franklin H. Patterson Memorial Scholarship-4605 
Scholar ............... . 
Phi Beta Kappa-46110 
David N. Limber Phi Beta Kappa Scholar. 
Stillman W. Robinson Fellowship--46911 
Walter L. Starkey Robinson Fellow ...... . 
Erdis G. Robinson Scholarship--4696 
Scholar ............... . 
Alberta Garber Scott Fellowship--4710 
Gerald Ronnell Leslie 
John H. Smith Scholarship--4800 
Fellow 
Scholar 
60.00 
750.00 
3,000.00 
3,000.00 
900.00 
756.00 
400.00 
603.00 
1,050.00 
600.00 
60.00 
120.00 
1,008.00 
60.00 
603.00 
60.00 
School of Social Administration ABBociates, Inc. Scholarship-4818 
Louise Ledley Hammond Scholar . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
Welding Engineering Scholarship and Library Fundr-4950 
Welding Engr. Schol. . . . 250.00 
Margaret L. White Scholarship--4960 
Claribel Mengert Scholar . . . . . . . . . . . . . . . . 120.00 
Agrkultural Extension--40011 
Ethel M. Cadley Emeritus Instructor .... 
Bert A. Wallace Erner. Assoc. Professor .. 
Development F·und--Gifts Rotary 11168 
Agronomy-Project No. 4654 
Richard M. Hiatt 
Project No. 4604 
William V. Chandler 
Project No. 4844 
Research Fellow ...... . 
Research Assistant 
Alexander Grohman Research Assistant 
Agronomy-Weed Control by Chemicals 
Project No. 4639 
Richard J. Aldrich Research Fellow 
Dairy Husbandry 135-Project No. 4651 
PrQject No. 4759 
Research Fellow 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
American Dry M'iUc Institute-Project No. 4761 
Jessie E. Fischer Research Fellow ...... . 
0. S. Association of Dyers and Cleaners 160-Project No. 4564 
Marion Butler Technical Assistant .... 
402 
204.00 
840.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
404.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
450.00 
1,050.00 
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60.00 
750.00 
3,000.00 
3,000.00 
900.00 
756.00 
400.00 
603.00 
1,050.00 
600.00 
60.00 
120.00 
1,008.00 
60.00 
603.00 
60.00 
15.00 
250.00 
120.00 
204.00 
840.00 
l,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
404.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
450.00 
1,050.00 
Horticulture-Project 42520American Florists and Ornamental 
Horticulturists Fellowship 
James Bertschy Fellow ................ . 
Fellow ................ . 
Horticulture-Ohio Nurserymen's Association-Project 4766 
Elmer Hartman Research Fellow ...... . 
Research Fellow ...... . 
H orticuUure-Project No. 4637-0hio Florists Association 
375.00 
1,125.00 
250.00 
750.00 
Poultry Husbandry-Project No. 4748 (Columbus Vaccine Com.puny) 
Poultry Husbandry-Project No. 4437a-Swift Grant 
6-14-'48 
375.00 
1,125.00 
250.00 
750.00 
Mell M. Renard Research Assistant . . . . . 1,000.00 1,000.00 
Rural Economic1>-Supermarket Merchandising Fellowship-Project No. 4647 
Charles K. Baker Research Assistant . . . . . 300.00 300.00 
Bacteriology (and Dairy Husbandry)-The Cellular Antigens in the Blood 
of Gattie-Project No. 4759 
Franklin 0. Gossett Technical Assistant .... 630.00 
Graduate Assistant 810.00 
Franklin 0. Gossett Graduate Assistant ..... 810.00 
Research Assistant ..... 600.00 
Bacteriowgy6Project No. 4761 
.Tames V. Lawrence Research Fellow ....... 270.00 
Chemistry-Project No. 4602-a 
Chemistry-Project No. 4248-a 
Alfred Austin Brooks Kimberly Fellow ....... 1,206.00 
ChemistrySProject No. 4702-a 
Chemistry-Research with Radioactive Carbon and Radioactive Sulphur-
Project No. 4602-b 
Gerald B. Barton Research Assistant ..... 402.00 
Business Organization-Project No. 4753 
Milan R. Karas Research Fellow ...... . 1,200.00 
Electrostatic Generator FeUowship--Project No. 4602-g 
George Richard Grove Fellow . . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 
Physics and Astronomy-Project No. 4684-American Optical Company 
Bureau of Educational Research-Project No. 4716 
Darrell C. Holmes Research Fellow in School 
Building Planning ... 
Research in American Art-Project No. 4718 
Electrical Engineering-Project No. 4602-h 
David P. Ossing Technical Assistant .... 
Neal E. Farrar Laboratory Technician .. 
Donivan Hall Research Assistant ..... 
Electrical Engineering-Project No. 4702-j 
Clare nee J. Carter 
Clarence J. Carter 
Donivan Hall 
Research Fellow ...... . 
Research Fellow ...... . 
Research Assistant .... . 
Electrical Engi~ering-Project No. 4565 
Ophthalmology-Project No. 4728 
Jose Navarro Resf'arch Assistant 
Physiological Chemistry-Project No. 4703 
Salvatore A. Fusari Research Assistant P.T .. 
Theodore H. Haskell, Jr. Research Assistant P.T .. 
Surgical Research--Project No. 4730 
Grad.uate School-Project No. 4436-a 
Martin Barr 
J. Leon Lichtin 
Melvin Rubin 
George Douglas Curts 
Ismail Amin Abdel-Latif 
Fellow 
Fellow 
Fellow 
Fellow 
Fellow 
403 
654.00 
2,736.00 
320.00 
550.00 
750.00 
810.00 
1,100.00 
600.00 
225.00 
200.00 
180.00 
200.00 
166.67 
250.00 
375.00 
630.00 
810.00 
810.00 
600.00 
270.00 
1,206.00 
402.00 
1,200.00 
375.00 
654.00 
2,736.00 
320.00 
550.00 
750.00 
810.00 
1,100.00 
600.00 
225.00 
200.00 
180.00 
200.00 
166.67 
250.00 
375.00 
J. Leon Lichtin Fellow , . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Melvin Rubin Fellow . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.30 
Graduate School-Project No. 4641-American Academy of Optometry 
Henry A. Knoll Amer. Academy of 
Optometry Fellow .... 
Personnel Research Board-Project No. 4628 
Alvin E. Coons 
Research Foundation 
Associate Director 
I-Iorticulture and Forestry-Project No. 143 
Horticulture and Forestiy-Project No. 174 
Opal Ruth Gibson Research Assistant 
George W. Malaney Research Assistant 
George W. Malaney Research Assistant 
Chemistry-Project No. 164 
Gorden T. Hewitt Research Fellow ······· 
Chemistry-Project No. 193 
David White Post Doctorate Research 
Fellow f'~il~~ ........ Dwight A. Hutch:son Research 
Cheniistry-Project .. Vo. 158 
William G. Finnegan Research Fellow 
Chemistry-Projer-t f.lo. 149 
Chemistry-Pro,ject No. 148 
Frederick A. H. Rice Fellow ................. 
Classical Language&-Project No. 133 
Classical Languages-Project No. 167 
Fred J. Stefano Research Assistant 
Geology-Project No. 146 
Clyde T. Hardy 
German-Project No. 134 
Research Fellow ...... . 
Research Assistant ..... 
Physics and Astronomy-Project No. 177 
John Burgess Fellow 
Physics and Astronomy-Project No. 150 
Fu Chun Yu Fellow 
Economics 
Ruth Spitz Research Assistant 
University School&-Project No. 139 
Research Assistant 
E!ectrical Engineering-Project No. 153 
Electrical EngZneering-Project No. 154 
Robert Harmon l\taier Research Fellow ...... . 
Milford c~cil Horton Research Assistant 
David T. Keating Research Assistant ..... 
Electrical Engineering-Project No. 188 
Neal E. Farrar Lab. Technician ...... . 
Physiologiccl Chemistry and Pharmacology-Project No. 144 
Ph•siology-Project No. 190 
William Paul Hurder 
Zoology and Entomology-11985 
Avvlied Mathematics-11031 
Research Fellow ...... . 
Physics and Astronomy Nuclear X-Ray Sources-11537 
Miscellaneous Rotary 
Abbott Laboratory Fellowshiv-Rotary 11004 
Robert A. Gilbert Fellow 
404 
1,125.00 
1,500.00 
95.00 
438.00 
600.00 
900.00 
3.150.00 
2,001.00 
1,125.00 
600.00 
1,350.00 
1,500.00 
1,350.00 
1,500.00 
375.00 
450.00 
810.00 
360.00 
180.00 
360.00 
2,800.00 
2,400.00 
1,008.00 
6-14-'48 
1,000.00 
833.30 
1,125.00 
1,500.00 
95.00 
438.00 
600.00 
900.00 
3,150.00 
2,001.00 
1,125.00 
600.00 
1,350.00 
1,500.00 
1,350.00 
1,500.00 
375.00 
450.00 
810.00 
360.00 
180.00 
360.00 
2,800.00 
2,400.00 
1,008.00 
Allied Chemical and Dye Corporation-Rotary 11009 
Laurence B. Dean Fellow ................ . 1,200.00 
Fred JV. Albrecht Grocery Company Fellowship-Rotary 11012 
Lloyd C. Martin Research Assistant 
American Cancer Society-Rotary 11020 
Bette Jean Mcllce Research Assistant 
Laurel Secrist Bowen Res-earch Assistant 
Irene Richter Stern Research Assistant ..... 
Modestine Brown "\Valters Lab. Technician P.T. 
Baruch Cornmittce on Physical JUedicinc-Rotary 11049 
Borden Company Scholarships-Rotary 11085 
Borden Scholar ....... . 
Cincinnati Chemical Trorks-Rotar11 11128 
George Eckert Fellow ................ . 
Frederick Gardne" Cottrell Grant-Rotary 11150 
Clifford Heer Fellow ................ . 
Education Conservation T~aboratory-Rotary 11172 
Charks .ft_. Dambach Director & Assoc. Prof .. 
Paul Shaffer Associate Professor .... . 
Clyde H. Jones Assistant Professor .... . 
Arthur R. Harper Lecturer .............. . 
B~·tty Mahan Assistant ............. . 
Mary RP<ligor Laboratory Assistant .. . 
Twjla He~sin Laboratory Assistant .. . 
Audrey H. Claugus Camp Librarian ...... . 
Ethel L. Harper ..:\ssistant Librarian ... . 
Division of Conservation-Stone Laboratory-Rotary 11174 
Thomas H. Langlois 
Franklyn C. W. Olson 
Bradford Titchener 
]}lary A. Trautman 
Director .............. . 
Research Associate .... . 
Assistant ............. . 
Research Assistant 
Zoology and Entomology-Rotary 11175 
Kenneth J. Chiavetta 
Eugene H. Dustman 
Charles V. Riley 
Lloyd G. Webb 
Kaj E. Vi/ esterskov 
Harold "\Varvel 
D!lPont Fellowship-Rotaru 11190 
Abraham S. Berman 
RcBearch Fellow 
Research Fello\v 
Research Fe1low 
P.esearch Fellow 
Research Fellow 
Research Fellow 
Fellow 
DuPont Post Graduate Fellou·ship---Rotary 111.91 
DnPont Fellow 
Postgraduate 
Firestone Tire a11d Rubber Fell01cship--Rotar11 11255 
General Motors Research Fellowship-Rotary 11260 
Grneral Research Phy~iologCcal Chemistry-Rotary 11261 
Internatfonal Nickel Com.pany Fellowship-Rotary 11332 
S. C .. Johnson Graduate Fellowship-Rotary 11388 
Thomas W. Findley S. C. Johnson Grad. 
Fellow ...... . 
Louise Huey Fel!01uship-Rotary 11317 
Irving B. Chang Loui~e Huey Fellow .... 
Willfom R. Kenan Fund-Dairy Bacteriology-Rotary 11861 
Sumner Martin Morrison 
Lantern-Rotary 18880 
Resea1 ch Assistant ..... 
1,200.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
840.00 
300.00 
1,200.00 
1,500.00 
800.00 
600.00 
600.00 
95.00 
250.00 
160.00 
160.00 
125.00 
95.00 
-----
2,885.00 
2,400.00 
2.628.00 
420.00 
420.00 
$ 5,868.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
804.00 
804.00 
4,920.00 
1,800.00 
1.200.00 
375.00 
240.00 
450.00 
6-14-'48 
1,200.00 
1,200.00 
1.080.00 
1,080.00 
1,080.00 
840.00 
300.00 
1,200.00 
1,500.00 
800.00 
600.00 
600.00 
95.00 
250.00 
160.00 
160.00 
125.00 
95.00 
----
$ 
2,885.00 
2,400.00 
2,628.00 
420.00 
420.00 
5,868.00 
828.00 
828.00 
828.00 
828.00 
804.00 
804.00 
4,920.00 
1,800.00 
1,200.00 
375.00 
240.00 
450.00 
Managing Editor . . . . . . . 150.00 150.00 
Busines• Manager . . . . . . 180.00* 180.00 
Circulation Manager .... Commission on Sales 
*Plus commission on sales 
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John and Mary R. Markie Foundation-Rotary 11418 
Miriam Shanley Hoster 
Samuel Finck 
Research Assistant .... . 
Research Fellow ....... . 
Medical Research Clinic-Rotary 19431 
l,290.00 
376.00 
Ellen Talbot Lacy Research Assistant . . . . . 1,956.00 
Allen C. Barnes Professor . . . . . . . . . . . . . . 1,608.00 
National Institute of llealth--Cancer Reseaneh-Dr. Doan-Rotary 11505 
Herman A. Hoster Professor & Coordinator 
of Oncology . . . . . . . . . 6,000.00 
Robert P. Zanes Teaching Fellow in 
Oncology . . . . . . . . . . . . 3,504.00 
Hans G. Schlumberger Associate Professor 
of Oncology . . . . . . . . . 5,004.00 
Jane Davis Research Assistant 2,520.00 
National Institute of Health-Rotary 11506 
Margaret Shreve Reiman Research Assistant 
Research Technician ... . 
Louis C. Madden Tech. Assistant P.T ... . 
National Institute of Health-Cancer Research-Rotary 11507 
Oren Berkley Gum Research Assistant 
Catharine M. Parrish Research Assistant 
Vivian Jean Young Research Assistant ..... 
Rotary 400-11509 (Cancer Research) 
Hamilton B. G. Robinson Professor & Superv., 
Cancer, Teaching Proj. 
(Dent.) ............. . 
Paul W. Mont!"omerv Teaching Assistant P.T. 
Patricia Jean Thompson Clinic Assistant ....... . 
Monsanto Chemical Campany-Rotary 11455 
George Begun Fellow ................ . 
National Research Council-Rotary 11522 
National Research Co1tncil-Rotary 11523-Dr. Doan 
Florence Lynch Husan Field Worker ......... . 
National Tubercmosis Association-Rotary 11524 
National Shade Tree Conference Scholarship-Rotary 11529 
Donald E. Erskine Scholar ............... . 
Ohio Hybrid Seed Corn Producers--Rotary 11554 
Graduate Assistant ..... 
Ohio State Department of Education-Health-Rotary 12576 
Thomas E. Shaffer Coordinator, Ohio Sch. 
& Comm. Health Educ. 
1,290.00 
540.00 
450.00 
900.00 
2,400.00 
2,400.00 
600.00 
900.00 
660.00 
1,200.00 
2,400.00 
500.00 
1,080.00 
Proj. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,160.00 
Florence L. Fogle Associate Health 
Coordinator . . . . . . . . . . 522.00 
Ohio Tuberculosis and Health Associati<Yrv-Rotary 11577 
Clarke T. Gray Research Fellow . . . . . . . 1. 200.00 
Curtis N. Sandage Research Fellow . . . . . . . . 2,200.00 
Ohio State Department of Health-Rotary 12581 
Mabel Jean Schmer Assistant Instructor . . . . 702.00 
Pan American Scholarship-Rotary 11583 
Pan American Scholar. . 600.00 
Luz Sotillo Pan American Scholar. . 200.00 
Pan American Refining Company-Rotary 11584 
Robert G. Kelso Fellow . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,008.00 
Procter and Gamble Fellowship-Rotary 11653 
William Wellman Fellow . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
John H. Wood Fellow . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
John Bruce Martin Fellow . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 
Rockefeller Grant-Shartle (Personnel Research Board)--Rotary 11678 
Melvin Seeman Associate Director 5,604.00 
Richard T. Morris Research Assistant 1,404.00 
David Bakan Research Associate 900.00 
Research Associate 5,200.00 
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1,290.00 
376.00 
1,956.00 
1,608.00 
6,000.00 
3,504.00 
5,004.00 
2,520.00 
1,290.00 
540.00 
450.00 
900.00 
2,400.00 
2,400.00 
600.00 
900.00 
660.00 
1,200.00 
2,400.00 
500.00 
1,080.00 
2,160.00 
522.00 
1,200.00 
2,200.00 
702.00 
600.00 
200.00 
1,008.00 
1,500.00 
l,500.00 
300.00 
5,604.00 
1,404.00 
900.00 
5,200.00 
Roses, lnc.-Rotary 11680 
Research Associate 
Research Associate 
James B. Shanks Research Fellow ...... . 
John Cwingen Research Assistant .... . 
SheU Fellowshi~hemical Engineering-Rotary 11716 
Samuel A. Riccardi Shell Fellow .......... . 
Shell FeUowship--Petroleum Engineering-Rotary 11717 
Soconoy Vacu.um Oil Company Fellowship-Rotary 11724 
Walcolm Smook Fellow ................ . 
Standard Oil of Indiana Company Fellowship-Rotary 11726 
Thomas R. Sweet Fellow ................ . 
Spanel Foundation-Rotary 11728 
Vaponefrin Research Fund-Rotary 11884 
Douglas Ross Morton Research Fellow ...... . 
Watamull Foundatio,,._Rotary 11900 
Cromwell Das Watamull Fellow ..... . 
Westinghouse Fellowships in Electron Optics-Rotary 11907 
Theodore S. Needels 
William J. Pietenpol 
Fellow 
Fellow 
Westminster Foundation-Rotary 11911 
Graduate School-Rotary 12280 
Velma L. Carter Editorial Assistant ..... 
University Division 
8 
6 
6 
Physical Education-Women-Rotary 12640 
1272 Jan ice Scheiber Stenographer ......... . 
1320 Constance Yeager Stenographer ......... . 
1320 Martha J. Whipps Stenographer ......... . 
Florence G. Cafege Accompanist .......... . 
Ena Kummer Accompanist P.T . ..... . 
2220 Salvatore Leone Caretaker, Physical 
Education ........... . 
1,000.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,500.00 
75.00 
1,125.00 
1,200.00 
2,400.00 
300.00 
244.00 
244.00 
2,808.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,428.00 
810.00 
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1,000.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,500.00 
75.00 
1,125.00 
1,200.00 
2,400.00 
300.00 
244.00 
244.00 
2,808.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,428.00 
810.00 
10 1572 Frank Vari Caretaker, Women's Field 
2,796.00 
2,388.00 
1,812.00 
2, 796.00 
2,388.00 
1,812.00 10 
10 
1380 
1020 
948 
Louise 0. Nagle 
Mary R. Moore 
Lucille W. James 
Education 
George-Deen Funds-Rotary 12718 
Walter T. Lehman 
John G. Odgers 
W. B. Logan 
George L. Brandon 
John Doughman 
Doris Gaffney 
1716 Eunice E. Sander 
1416 Ann Colliton 
Agricultural Education 
Georgo-Deen Funds--Rotary 12719 
Ray Fife 
Floyd J. Ruble 
Lloyd B. Fidler 
House .............. . 
Housekeeper .......... . 
Maid, Women's Field 
I-louse .............. . 
Maid ................. . 
Instructor & Consultant 
in Apprentice Training 
Instructor & Super. 
Counselor Trainer in 
Voe. Guid .......... . 
Instructor & Teacher~Tr. 
in Distributive Educ .. . 
Instr. & Voe. Educ. 
Consultant in Public 
Service Training ..... 
Instr. & Coordinator of 
Instructional Materials 
Research Assistant .... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
~~~f:::~~ p~~f~~~~;. : : : : 
Assistant Professor .... 
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1,788.00 
1,440.00 
1,788.00 
1,440.00 
$ 18,150.00 18,150.00 
4,200.00 4,200.00 
5,600.00 5,600.00 
5,600.00 5,600.00 
4,600.00 4,600.00 
4,500.00 4,500.00 
2,700.00 2,700.00 
2,160.00 2,160.00 
1,860.00 1,860.00 
----------
$ 31,220.00 $ 31,220.00 
6,020.00 
4,560.00 
4,560.00 
6,020.00 
4,560.00 
4,560.00 
Assistant Professor ... . 
Raymond 0. Deacon Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Dorris Ray Purkey Assistant Supervisor 
Agricultural Engineering 
George-Deen Fund~Rotary 12719-Trades and Industry 
Chester A. High REA Safety Instructor .. 
C. W. Hill Itinerant Instructor 
School of Ilorne Economics 
George-Deen Fund.s--Rotary 12719 
Dorothy D. Scott 
Ruth Lehman 
Elizabeth Irvins 
Mary E. Kohler 
Ruth Neal Knowlton 
Dorothy Ann Schultz 
Agricu/,tural Education 
Sni!,th-Hughes Funds-Rotary 12720 
Job Training 
Professor & Assistant 
Director ............ . 
Professor ............. . 
Assistant Professor ... . 
Instructor P.T. 
Instructor P.T. 
Instructor P.T. 
Instructor P.T. 
J nstructor P. T. 
W. F. Stewart Professor ............. . 
Harold G. Kenestrick Associate Professor .... . 
E. 0. Bolender Associate Professor .... . 
Ralph E. Bender Associate Professor .... . 
C. E. Rhoad Assistant Professor ... . 
Ralph J. Woodin Instructor ............ . 
Gilbert S. Guiler Instructor ............ . 
\Villard H. Wolf Instructor ............ . 
10 15GO Helen V. Killworth Stenographer ......... . 
2 1416 Jean Nawman Stenographer ......... . 
Agricultural :engineering 
Smith-Hughes Funds-Rotary 12720 
Arthur C. Kennedy 
School of Home Econoniics 
Smith-Hughes Funds-Rotary 12720 
Hazel Houston Price 
Clara M. Bancroft 
Alice Pressey 
Evelyn Rebecca Pate 
Elizabeth C. Hillier 
Dene Brown 
10 1440 Marie Kug!en 
Student Activities 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor ..... 
Associate Professor P.T. 
Assistant Professor P.T. 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Stenographer ......... . 
Associate Professor .... . 
6-14-'48 
4,200.00 4,200.00 
3,800.00 3,800.00 
3,600.00 3,600.00 
3,600.00 3,600.00 
4,440.00 4,440.00 
$ 34, 780.00 $ 34,780.00 
4,800.00 4,800.00 
4.ooo.oo 4.000.00 
$ 8,800.00 8,800.00 
4,000.00 3,852.00 
6,000.00 6,000.00 
3,900.00 3,900.00 
345.00 345.00 
300.00 300.00 
288.88 288.88 
380.00 380.00 
150.00 150.00 
15,363.88 14, 765.88 
6.066.00 6,066.00 
5,100.00 5,100.00 
5,100.00 5,100.00 
2,000.00 2.000.00 
4,800.00 4,"00.00 
4,008.00 4,008.00 
4,000.00 4,000.00 
3.840.00 3,840.00 
2,280.00 2,280100 
1,896.00 1,896.00 
$ 39,090.00 $ 39,090.00 
4,104.00 4,104.00 
5,100.00 5,100.00 
5,11J0.00 4,830.00 
2,556.00 . l, 704.00 
·,·01.00 704.00 
810.00 810.00 
810.00 810.00 
2,448.00 2.448.00 
----------
$ li,528.00 $ 16,406.00 
Intramural-Rotary 12751 
Leo G. Staley 
James G. Mason 
Christine Hane 
Instructor ............. . 
5,400.00 
3,000.00 
2,280.00 
5,400.00 
3.00.00 
2,280.00 
Student Activities 
Intramural-Rotary 12751 
Jane Throop 
Carol Buchwalter 
Intramural Assistant 
Intramural Assistant .. . 
Assistant ............. . 
408 
10,680.00 $ 10,680.00 
1,836.00 
1,680.00 
1.836.00 
1,680.00 
1320 Marcia Arter 
Student Financial -~ids Office 
Dept. 1776-Rotary 12756 
Bland L. Stradley 
Lucille Gau Rose 
Adclyn B. G. Curphey 
10 1212 Grace Mcdert 
A1aude F. Cason 
Student Activities Funds 
Stenographer ......... . 
Graduate Assistant 
Director .............. . 
A<:>sociate Director .... . 
Interviewer ........... . 
Clerk ................. . 
S L<:>·nographpr ......... . 
t-:mployment Super .... . 
Loan Supervisor 
Lrnpbyment Super. 
Office of Dean of Men-Rotary 12755 
Wayne Harsha Advisor, Student 
Publications ........ . 
Student Draniatic Organizatio,n.~Rotarv 12762 
Royall H. Snow F?.culty Adviser 
Chimes-Rotary 12763 
Allen McManigal Chiemes Master 
University Ifealth Service 
Rotary 12770 
John W. Wilce 
M. F. Osborn 
Frank F. Tallman 
Theodore Allenbach 
James A. Beer 
William T. Palchanis 
Shirley Armstrong 
Karl H. Feistkorn 
Earl H. Ryan 
Zana Vaile 
Nicholas 1\:lichaeI 
10 2015 Lucille You~i:< Hurlbert 
Lynda Cerydwen Evans 
Dilys Evans Ca tcott 
Betty Janfl Wiles 
Mary l\I. Emswjler 
Dorothea Richards Harris 
Mary G. Archer 
Grace V. Brown 
10 1452 l\1argaret Cahill 
1416 JosePhine Ann Buchanan 
1512 Virginia Maguire 
11J.iscellancous Rotary 
Director & Professor .. . 
Emr"rit11s Assoc. Prof .. . 
Profc::;:;or of Clin. 
Med. & Psychiatry P.T. 
Assoc. Professor, 
Clinical Medicine 
Assbtant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
~\sdstant Professor, 
Clin. Medicine ...... . 
A~sistant Professor .... . 
Instructor ............ . 
Consultant P.T ........ . 
Nurse ................ . 
Nurse ................ . 
Pe1·.-;;onnel Nurse ...... . 
A:--:soc. Personnel Nurse. 
Receptionist-Nurse 
Lab. Technician ...... . 
Assoc. Lab. Technician .. 
Nurse X-ray Technician. 
Stenog-rarher ......... . 
Stenographer ......... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
U. S. Public Health Service-Training Grant-Rotary 12849 
Assistant Instructor ... . 
Lecturer .............. . 
Lecturer .............. . 
Scholar ............... . 
Scholar ............... . 
Scholar ............... . 
Scholar ............... . 
Scholar ............... . 
Scholar ............... . 
Scholar ............... . 
Scholar ............... . 
Stenog:rapher ......... . 
Grad. Asst. (Technical) .. 
409 
1,872.00 
810.00 
$ 6,198.00 
No salary 
4,140.00 
2,520.00 
2,328.00 
1,800.00 
3,600.00 
2,400.00 
200.00 
6-14-'48 
1,872.00 
810.00 
6,198.00 
No salary 
4,140.00 
2,520.00 
2,328.00 
1,800.00 
3,300.00 
2,400.00 
200.00 
$ 16,988.00 $ 16,988.00 
300.00 
250.00 
540.00 
6,504.00 
'i32.00 
5,124.00 
5,820.00 
4,692.00 
5.340.00 
2,568.00 
6.000.00 
2,844.00 
4,428.00 
2,400.00 
2,724.00 
2,544.00 
2,244.00 
2.400.110 
l, 790.00 
2,220.00 
2.100.00 
2,280.00 
2,412.00 
1.~00.00 
1,920.00 
1,740.00 
300.00 
250.00 
540.00 
6,504.00 
1,604.00 
5,124.00 
5,820.00 
4,692.00 
5,340.00 
2,568.00 
6,000.00 
2,844.00 
4,428.00 
2,400.00 
2,724.00 
2,544.00 
2,244.00 
2,400.00 
l, 790.00 
2,220.00 
2,100.00 
2,280.00 
2,412.00 
1,800.00 
1,920.00 
1,740.00 
$ 72,626.00 73,498.00 
2,250.00 
500.00 
500.00 
2,400.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,200.00 
1,200.00 
2,000.00 
900.00 
2,250.00 
500.00 
500.00 
2,400.00 
2.000.00 
2,000.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,200.00 
1,200.00 
2,000.00 
900.00 
Grad. Asst. (Technical) .. 
Grad. Asst. (Technical) .. 
Grad. Asst. (Technical) .. 
Grad. Asst. (Technical) .. 
Grad. Asst. (Technical) .. 
Grad. Asst. (Technical) .. 
Research Consultant .... 
Research Consultant 
Research Consultant ... . 
Research Consultant ... . 
Research Consultant 
U nivis Lens Research--Rotarq 11860 
Business Office 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
Veterans Administratirm-Rotary 12881 
2028 Charles J. McLeod Bookkeeper ............ 
1356 Mary E. Jones Clerk .................. 
1248 Henrietta Warren Clerk ·················· 
1416 Margaret Grabau Clerk ·················· 1416 Martha Joy Clerk ·················· 
1416 Betty Jane Kirhus Clerk ·················· 1368 Marilyn Durnell Clerk .................. 
1416 Loraine Jae Clerk ·················· 1416 Miriam Yaussy Clerk .................. 
1416 Barbara Roush Typist ................. 
Vocaticmal Advisement-Rotary 12884 
Byron K. O'Bear 
Erwin W. Fellows 
Harold E. Younkman 
Kenneth J. Pidgeon 
Clarence B. Cover 
Arthur Dole 
Hulett D. Smith 
Tom P. Wuichet 
Billie D. Snapp 
Helen L. Ertel 
Carol A. Mansfield 
Louise Piper 
Cynthia A. Oliver 
1512 Nancy J. Davis 
Senior Vocational 
Counselor ........... . 
Vocational Counselor 
Vocational Counselor 
Vocational Counselor ... 
Vocational Counselor 
(half time) ......... . 
Vocational Counselor 
(half time) ......... . 
Vocational Counselor 
(half time) ......... . 
Vocational Counselor 
(half time) ......... . 
Vocational Counselor 
(half time) ......... . 
Vocational Counselor 
(ha.If time) .. · ....... . 
Test Supervisor ....... . 
Test Scorer ........... . 
Test Scorer ........... . 
Test Scorer ........... . 
Test Scorer ........... . 
'fest Scorer ........... . 
Test Scorer ........... . 
Test Administrator ... . 
Clerk .............•.... 
Wright Field Graduate Center-Rotary 12939 
4 2448 Jean E. Simpson Assistant to Registrar .. 
Alpheus W. Smith Administrator ......... . 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
2,568.00 
1,896.00 
2,016.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
6-14-'48 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
2,568.00 
1,896.00 
2,016.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,896.00 
1,550.00 
1,860.00 
1,860.00 
1,800.00 
$ 19,548.00 $ 19,238.00 
3,468.00 3,468.00 
3,468.00 3,468.00 
3,468.00 3,468.00 
3,468.00 3,468.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
1,350.00 1,350.00 
1,350.00 l,350.00 
2,004.00 2,004.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
450.00 450.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 1,800.00 
1,920.00 1,920.00 
1,920.00 1,920.00 
$ 32,316.00 $ 32,316.00 
3,156.00 3,156.00 
600.00 600.00 
Catherine L. Stofer Administrative Assistant 1,056.00 1,056.00 
L. Edwin Smart Professor ............. . 1,500.00 1,500.00 
Howard Maxwell Professor of Physics ... . 600.00 600.00 
Salvatore M. Marco Professor ............. . 200.00 200.00 
Karl W. Stinson Professor ............. . 50.00 50.00 
Paul W. K. Rothemund Professor ............. . 750.00 760.00 
Sidney Bertram Assistant Professor ... . 1,626.00 1,626.00 
Harold Chatland Assistant Professor ... . 1,600.00 1,600.00 
Frank C. Weimer Assistant Professor ... . 1,500.00 1,500.00 
Paul B. Taylor Asst. Prof. of Physics .. 800.00 800.00 
Arthur L. Lutz Asst. Prof. of Physics .. 700.00 700.00 
Max Astrachan Lecturer .............. . 1,000.00 1,000.00 
$ 15,138.00 $ 15,138.00 
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University Di viBion 
School of Aviatwn-Rotary 13015 
Dale Snider 
Freda Buehl 
Virgil Abrams 
Robert Sansbury 
Carl G. Duffey 
Robert Skeens 
Dairy Technology-Rotary 13156 
10 1452 Mary Louise Walker 
College of Dentistry 
Dental Clinic1Rotary 13160 
John R. Wilson 
Bettymarie C. Hunker 
Kenneth R. Jefferis 
Lawrence J. Jones 
Richard W. Deeds 
William W. Franklin 
John Phillip Beckwith 
John R. Bluff 
Virgil L. Carnes 
Arthur E. Luckhart 
Edward N. Cook 
Edward S. Chapman 
D. C. Miller 
Harry H. Postle 
Julian B. Woelfel 
Ernest L. Murray 
Otto Storz 
Norene Ann Fleagle 
Shirley Joan Wagner 
Vivian D. Wilson 
Miriam M. Gordon 
Martha H. Bulford 
Martha K. Simpson 
Annette Housekeeper 
Nine Lee Barr 
Hope Marstrell 
Doris M. Taylor 
10 1872 Mary Edith Luethi 
10 1092 Marice K. Musgrove 
10 1356 Pauline Wittwer 
6 1632 Gladys E. Dull 
2 1416 Betty J. Wise 
10 1272 Retta May Washburn 
10 2112 Clinton T. Fippin 
Eileen D. Hoehn 
William C. Dew 
James A. Kreider 
Robert E. Wade 
John P. Beckwith 
Virgil L. Carnes 
Director of Operations .. 
Stock Clerk ........... . 
Clerk ................. . 
Janitor ............... . 
Mechanic ............. . 
Mechanic's Helper .... . 
Mechanic's Helper .... . 
Lineman .............. . 
Lineman .............. . 
Lineman .............. . 
Lineman .............. . 
Stock Clerk ........... . 
Clerk ................. . 
Janitor ............... . 
Mechanic's Helper .... . 
Lineman .............. . 
Lineman .............. . 
Lineman .............. . 
Stenographer 
Assistant Professor .... 
Instructor & Supervisor 
of Dental Hygiene ... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Dental Intern ........ . 
Dental Intern ........ . 
Dental Intern ........ . 
Technical Assistant ... . 
Laboratory Technician 
Laboratory Technician .. 
Laboratory Technician .. 
Assistant in Dental 
Hygiene ............ . 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Technical Assistant 
Assistant to Dean 
(Stenographer) 
Stenographer (Sec'y Div. 
Dent. Tech.) ....... . 
Stenographer (Sec'y Post-
Grad. Div.) ......... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Office Assistant ....... . 
Electrician ............ . 
Asst. in Dental Hygiene 
Asst. in Dental Hygiene 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor .... . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
411 
4,500.00 
1.485.00 
1,485.00 
1,485.00 
2,250.00 
1,485.00 
1.134.00 
1,467.00 
1,350.00 
1,350.00 
1,350.00 
495.00 
453.00 
495.00 
495.00 
489.00 
450.00 
450.00 
6-14-'48 
4,500.00 
1,485.00 
1,485.00 
1,485.00 
2,250.00 
1.485.00 
1,134.00 
1.467.00 
1.350.00 
l,350.00 
1,350.00 
495.00 
453.00 
495.00 
495.00 
489.00 
450.00 
450.00 
22,668.00 $ 22,668.00 
2,400.00 
2,508.00 
2,700.00 
2,700.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,503.00 
1,377.00 
1,296.00 
1,278.00 
900.00 
816.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
990.00 
2,952.00 
2,100.00 
924.00 
1,836.00 
1,860.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,464.00 
1.344.00 
1,344.00 
1,320.00 
3,276.00 
2.508.00 
2,484.00 
2,172.00 
1.836.00 
2,100.00 
3,024.00 
900.00 
675.00 
600.00 
600.00 
400.00 
600.00 
600.00 
2,400.00 
2,508.00 
2,700.00 
2.700.00 
1,800.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,503.00 
1,377 .00 
1.296.00 
1,278.00 
900.00 
816.00 
1,800.00 
1,800.00 
l,800.00 
990.00 
2,952.00 
2,100.00 
924.00 
1,836.00 
1,860.00 
1,740.00 
1,740.00 
1.464.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,320.00 
3,276.00 
2,508.00 
2,484.00 
2,172.00 
1,836.00 
2,100.00 
3.024.00 
900.00 
675.00 
600.00 
600.00 
400.00 
600.00 
600.00 
6-14-'48 
Kenneth R. Jefferis Instructor ............. 600.00 600.00 
William W. Franklin Instructor ............. 300.00 300.00 
John R. Bluff Instructor ............. 300.00 300.00 
$ 70,267.00 $ 70,267.00 
Engineering Experiment Station 
Rotary 13230 
George A. Bole Research Professor P.T. 1,500.00 1,500.00 
A.nimal Husbandry Farm Rotary 13250 
James P. Keen Instructor & Beef Cattle 
Herdsman 2,400.00 2,400.00 
10 2121 Robert Watson Groom ...... ::::::::::: 3,036.00* 3,036.00 
10 2112 Ray Garrett Handyman ............ 3,024.00 3,024.00 
10 1992 Author W. Jordan Swine Herdsman ...... 2,868.00* 2,868.00 
10 1448 Cecil Bayes Herdsman ............. 2,484.00* 2,484.00 
6 1548 Roy Cummins Laborer-Swine 2,064.00 2,064.00 
Eldon S. Greer Graduate Assistant 756.00 756.00 
$ 16,632.00 $ 16,632.00 
Dairy Husbandry Fa,rm Rotary 13250 
1416 Marjory Anne Witte Stenographer .......... 1,800.00 1,800.00 
Fann Operati~ns Farm Rotary 13250 
2 2028 Robert F. Bauer Bookkeeper ............ 3,408.00 3,408.00 
10 1392 Charles H. Bloom (Laborer) Tractor & 
Machine Operator .... 2,412.00 2,412.00 
10 1452 Kenneth Vaught (Laborer) Tractor & 
:Machine Operator .... 2,412.00* 2,412.00 
10 1452 H. L. Bosart (Laborer) Tractor & 
!r'lachine Operator .... 2,412.00 2,412.00 
10 1452 J.R.Remy (Laborer) Tractor & 
Machine Operator .... 2,412.00 2,412.00 
10 1452 A. C. Rhoten (Laborer) Tractor & 
Machine Operator .... 2,412.00 2,412.00 
10 1260 Arch Croston Laborer ··············· 2,412.00 2,412.00 10 1392 Ed Sanders (Laborer) Teasmster 2,376.00 2,376.00 
6 1800 A. H. McKenzie Tractor & Machine Opr. 2,364.00 2,364.00 
1872 Floyd S. Knott Tractor & Machine Opr. 2,340.00* 2,340.00 
4 1332 Ray W. Sanders Tractor & Machine Opr. 2,304.00* 2,304.00 
10 1272 Leroy Wilson (Laborer) Hostler 2,040.00 2,040.00 
29,304.00 29,304.00 
Poultry Husbandry Farm Rotary 13250 
10 1608 Clyde William Hunter Laborer ............... 2,364.00 2,364.00 
6 1608 Leo Myers Laborer ............... 2,364.00 2,364.00 
18GO Ivan Cotterill Laborer ............... 2,328.00 2,328.00 
$ 7,056.00 $ 7,056.00 
School of Home Economics-Rotary 13310 
Mary C. Lane Instructor ............. 2,856.00 2,856.00 
Physical Plant 
Laundry6Rotary 13385 
10 1572 Armand R. Watts Launderer ············· 2,484.00 2.484.00 10 1668 Earl H. Douglass Launderer ............. 2,364.00 2.364.00 
10 1188 Emma Pearl Field Laundress . . . . . . . . . . . . . 1,728.00 Leave 
6 1200 Grace Campbell Austin Laundress ············· 1,620.00 1,620.00 2 1224 Maxine Hoyt Laundress ............. 1,608.00 1,608.00 
$ 9,804.00 $ 8,076.00 
% Basic Annual Amount 
Inc. Rate Code Rate Approp. 
Starling-Loving Hospital 
Admitting-Rotary 13727 
IO 2904 Charles I. Harris Supervisor of 
Admitting Dept .. 4 3,984.00 3,984.00 
8 1320 Daisy Weiny Admitting Clerk 4 2,136.00 2,136.00 
2 1416 Mary G. Ralston Admitting Clerk .. 1,836.00 1,836.00 
*House 
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2 1368 Artha M. Ogden 
Anesthesia-Rotary 13727 
Jacob J. Jacoby 
Jean McMaster Gamble 
Janet R. Kohl 
Jeannette Spangler Warner 
Delivery Roo-m-Rotary 13727 
Frances Katz 
Lucille Reynolds 
Carol A. Lemley 
Gladys E. Brugger 
1080 Lucille W. Anderson 
1080 Pinkie Jane McClain 
Dispensary-Rotary 13727 
George Fishback 
10 2064 Alice Bloom Rowland 
IO 
10 
10 
10 
6 
6 
10 
1020 
672 
10~0 
1200 
1632 
1008 
132 
Jeanne Brehm 
Ruth Harris Caris 
Jean F. Wright 
Virginia C. Kincaid 
Mary Ranney Vog·ler 
Mary W. Berger 
Katherine Worth 
Elizabeth C. Wilson 
Chrystal Cline 
Stella Lee 
Doris L. Downey 
Landon Reed 
Wilmore Greene 
Malinda Bates 
Addie Burris 
Eni.ergency Roor-Rotary 13727 
Marie Connell 
Rena White 
Admitting Clerk 
Admitting Clerk 
Director of 
Anesthesia 
Anesthetist 
Anesthetist 
Anesthetist 
4 
4 
4 
4 
4 
Asst. Head Nurse . 4 
Asst. Head Nurse . 4 
General Duty Nurse 4 
General Duty Nurse 4 
Nurses' Aide 4 
Nurses' Ai<le 4 
Nurses' Aide . . . . . 4 
Assistant Director 
O.P.D. 
Investigator ..... . 
Supervisor . . . . . . . . 4 
Gc-neral Duty Nurse 4 
General Duty Nurse 4 
General Duty Nurse 4 
General Duty Nurse 4 
General Duty Nurse 4 
General Duty Nurse 4 
Technical Assistant 4 
Assistant Librarian 4 
Record Clerk 
Med. Records Clerk 
Clerk ............ . 
Clerk ............ . 
Nurst:>'s Aide . . . . . . 4 
Nurse's Aide . . . . . . 4 
Janitor . . . . . . . . . . . 4 
Janitor . . . . . . . . . . . 4 
J anitress . . . . . . . . . 4 
Maid ............. 4 
Head Nurse 
Head Nurse 
4 
4 
Medical Social Seri,~ice Rotary 13727 
Medical Social 
Worker 4 
2 1416 Helen R. Rhoads Stenographer ..... 
Neurology-Rotary 13727 
Nurse's Henne-Rotary 13727 
10 732 Genevieve Hoffman 
6 984 Nannie Ellen Jones 
Nursing Care-Rotary 13727 
Irma VVatters Nickerson 
Thelma L. Lang 
Margaret 0. Reeves 
Gertrude E. Sellers 
Blanche Skinner 
Technician ....... . 
Housemother . . . . . . 5 
Janitress P.T. . . . . 4 
Dir. of Nnrsing . . . 4 
General Supervisor. 4 
General Supervisor. 4 
Gc1neral Supervisor. 4 
General Supervisor. 4 
General Supervisor. 4 
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1,836.00 
1,740.00 
6-14-'48 
1,836.00 
1,740.00 
11,532.00 11,532.00 
8,004.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
8,004.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
17,304.00 $ 17 ,304.00 
2,556.00 
2,460.00 
2,280.00 
2,280.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
2,556.00 
2,460.00 
2,280.00 
2,280.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,404.00 
$ 13,788.00 13, 788.00 
3,600.00 
2,868.00 
3,120.00 
2,136.00 
2,136.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,460.00 
2,160.00 
1,872.00 
I, 7 40.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,524.00 
1,512.00 
2,208.00 
2,172.00 
1,404.00 
1,464.00 
3,600.00 
2,868.00 
3,120.00 
2,136.00 
2,136.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,460.00 
2,160.00 
1,872.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,524.00 
1,512.00 
2,208.00 
2,172.00 
1,404.00 
1,464.00 
$ 44,256.00 44,256.00 
2,700.00 
2,700.00 
2, 700.00 
2, 700.00 
----------
5,400.00 $ 5,400.00 
2,940.00 
1,896.00 
4,836.00 
2,340.00 
1, 104.00 
732.00 
1,836.00 
4,800.00 
3,120.00 
3,120.00 
3,120.00 
3,120.00 
3,120.00 
2,940.00 
1,896.00 
4,836.00 
2,340.00 
1,104.00 
732.00 
1,836.00 
4,800.00 
3,120.00 
3,120.00 
3,120.00 
3,120.00 
3,120.00 
6-14-'48 
Lura V. Aten Head Nurse ...... 4 2,700.00 2,700.00 
Eleanor Jean Bitzer Head Nurse 4 2,700.00 2,700.00 
Mary Cormany Head Nurse 4 2,700.00 2,700.00 
Josephine Hargraves Head Nurse 4 2,700.00 2,700.00 
Betty Harrod Head Nurse 4 2,700.00 2,700.00 
Mary Mautz Head Nurse 4 2,700.00 2,700.00 
Natalie McAfee Head Nurse 4 2,700.00 2,700.00 
Jane Stokes Head Nurse 4 2,700.00 2,700.00 
Evelyn Wilson Head Nurse 4 2,700.00 2,700.00 
Head Nurse ....... 4 2,700.00 2,700.00 
Head Nurse ....... 4 2,700.00 2,700.00 
A. Louise Davenport Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Nancy Hipkins Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Barbara J. Kenworthy Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Elna J. Lillie Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Thelma ,Long Duffee Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Claire M. Moon Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Jane A. Steger Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Helene Webster Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Lois W. Martin Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Bertha M. L. Hambrick Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,175.65 
Mildred I. Steiner General Duty Nurse 4 2,460.00 2,460.00 
Hazel J. Jackson General Duty Nurse 4 2,376.00 2,376.00 
Priscilla J. Barker General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Louise E. Clements General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Sancy Garrison General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Barbara J. Griffith General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Muriel E. Gobel General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Florence L. Juh General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Ruth Levi General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Constance J. Maher General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Gwendolyn Moses General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Joan L. Overmyer General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Annette Owens General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Joan H. Paul General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Mary Louise Randall General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Grace G. Roeper General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Alice Rae Smalley General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Bonnie S. McClure General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Margaret C. Stradley General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Iris K. Wegener General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Betty June Sanders General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Janice J. Zito General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Audrey Smith Badertscher General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Barbara Ann Davis General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Eleanor J. Doty General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Mary E. K. Schumann General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Helen S. Coning General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Carolyn C. Smith General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Lillian S. Herold General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Janice Mae Rieckhofl' General Duty Nurse 4 2.280.00 2.280.00 
Sarah E. Smith General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Alice V. Walker General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Nettie M. Basinger General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Sara N. Boswell General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Jewel K. Cooley General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Gretchen A. Curtis General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Jean D. Dominick General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Ora G. Ellis General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Janet L. Evans General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Marilyn P. Krebs General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Lucille J. Meyer General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Suzanne B. Nichols General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Dorothy M. Pfefferle General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Helen T. Sebak General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Catherine J. Taylor General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Mary Stanton General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Thelma R. Salvatore General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Edith P. Cole General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Fern A. Imler General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Beatrice C. Moore General Duty Nurse 4 2,160.00 2,160.00 
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Ruth Mowery General Duty Nurse 4 2,136.00 2,136.00 
Fern D. Story General Duty Nurse 4 2,136.00 2,136.00 
Katherine E. Kohlhepp General Duty Nurse 4 2,100.00 2,100.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Genera] Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,194.19 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,267.74 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
4 1200 Eleanor D. Helfrey Clerk ............. 4 1,944.00 1,944.00 
10 840 Carolyn R. Shepard King Nurse's Aide 4 1,560.00 1,560.00 
10 1068 Catherine Kleffman Nurse's Aide 4 1,536.00 1,536.00 
6 1104 Ruth Brown Nurse's Aide 4 1,512.00 1,512.00 
6 1104 Narcissa J. Grubbs Nurse's Aide 4 1,512.00 1,512.00 
2 1128 Josephine Devlin Nurse's Aide 4 1,488.00 1,488.00 
2 1128 Mary E. Randolph Nurse's Aide 4 1,488.00 1,488.00 
2 1080 Bessie Mae Brown Nurse's Aide 4 1,428.00 1,428.00 
2 1080 Effie Harper Nurse's Aide 4 1,428.00 1,428.00 
2 1080 Katie P. McElhannon Nurse's Aide 4 1,428.00 1,428.00 
2 1080 Amelia Belle Stout Nurse's Aide 4 1,428.00 1,428.00 
1080 Jeannine Allberry Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Virginia Clark Davis Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Pearl Williams Edwards Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Freda C. Farmer Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Laura Frances Fletcher Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Genevieve C. Gray Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Thelma R. Hoover Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Anna Mae Hunter Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
4 996 Albertina V. Mixon Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Florence G. Phillips Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Phyllis A. Rieckhoff Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
1080 Virginia Brown Starr Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
4 1104 Delorise Anderson Woody Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
Nurse's Aide 4 1,512.00 1,512.00 
Nurse's Aide 4 1,404.00 1,404.00 
Nurse's Aide ...... 4 1,404.00 1,404.00 
Elaine E. Williams Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 284.35 
Beverlee Jean Nelson General Duty Nurse 4 2,280.00 18.39 
M. Eloise Jones General Duty Nurse 4 2,280.00 85.81 
$317,532.00 $310,518.13 
Operating Room-Rotary 13727 
Irene C. Slater Operating Room 
Supervisor ...... 4 3,120.00 3,120.00 
Remelda G. Allen Asst. Supervisor 4 2,940.00 2,940.00 
Ruth Hartup Asst. Head Nurse .. 4 2,460.00 2,460.00 
Jean I. Marshall General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Edith M. McKean General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Gladys J. Thompson General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Evelyn Boren Turner General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
Esther Wadsworth General Duty Nurse 4 2,280.00 2,280.00 
415 
10 672 Rose Elizabeth Mincer 
10 1476 John Long 
1464 George H. Jiron 
Radio"logy-Rotary 13727 
HughJ. Means 
Joseph L. Morton 
10 1872 Faye Irwin 
Dorothea F. Cook 
Martha P. Hughes 
Dorothy A. Strainic 
1356 Carolyn L. Fuller 
Sr. Cadet Nurses-Rotary 13727 
Lois W. Blake 
Helen B. Dean 
Gwinette D. Geer 
Barbara J. Hedge 
Lois A. Johns 
DeLores D. Jones 
Marianna Jones 
Molly Jane Krietler 
Rhoda Jean Krietler 
June E. Wasinak 
Urology-Rotary 13727 
Lela Hall 
Rosemary Davis 
10 1092 Charlotte Greene 
Miscellaneous Rotary 
General Duty Nurse 4 
General Duty Nurse 4 
General Duty Nurse 4 
Nurse's Aide 4..... 4 
Nurse's Aide . . . . . . 4 
Nurse's Aide . . . . . . 4 
Orderly-Janitor . . . 4 
Orderly . . • . . . . . . . . 4 
Radiologist & 
Dir. of Radiology 
Asst. Radiologist •. 
X-ray Technician .. 
Technician ....... . 
Tech. Assistant .. . 
Tech. Assistant 
Clerk ............ . 
Clerk ............ . 
Technician ....... . 
4 
4 
4 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Senior Cadet Nurse 4&5 
Head Nurse . . . . . . . 4 
General Duty Nurse 4 
Nurse Aide . . . . . . . 4 
Speech and Hearing Clinic-Rotary 13929 
Edward E. Shulman Assistant Professor ... . 
Marjorie Dew Assistant Professor ... . 
Roy E. Tew Assistant ............. . 
Marguerite Thompson Assistant ............. . 
John Joseph O'Neill Graduate Assistant .... . 
Shirley Brigance Assistant ............. . 
John Victor Whitaker Assistant ............. . 
Margaret Stuvland Student Assistant ..... . 
Edward Shulman Assistant Professor ... . 
Mabel Jean Schmer Assistant Professor ... . 
Roy E. Tew Assistant ............. . 
John Victor Whitaker Assistant ............. . 
John Anderson Graduate Assistant .... . 
Robert Mulder Graduate Assistant .... . 
Emma B. Johnston Graduate Assistant .... . 
Dorothy Stokes Assistant ............. . 
James L. Golden Assistant ............. . 
Julius F. Stone Fellowship-Rotary 11819 
William G. Myers Julius F. Stone Fellow 
In Medical Research .. 
Texas Company Fellowship-Rotary 11841 
Howard C. Long Texas Co. Fellow ......• 
College of Veterinary Medicine 
Veterinary Clinic--Rotary 13890 
Harold E. Amstutz Instructor & Ambulatory 
Clinician ........... . 
416 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
1,488.00 
1,404.00 
1.404.00 
2,304.00 
1,860.00 
6-14-'48 
2,280.00 
2,280.00 
2,280.00 
1,488.00 
1,404.00 
1,404.00 
2,304.00 
1,860.00 
$ 35,220.00 $ 35,220.00 
No salary 
No salary 
2,808.00 
2,040.00 
2,280.00 
1,920.00 
1,836.00 
1,740.00 
2,160.00 
No salary 
No salary 
2,808.00 
2,040.00 
2,280.00 
1,920.00 
1,836.00 
1,740.00 
2,160.00 
$ 14, 784.00 $ 14, 784.00 
$ 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
900.00 $ 
2,700.00 
2,100.00 
1,536.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
900.00 
2,700.00 
2,100.00 
1,536.00 
$ 6,336.00 $ 6,336.00 
4,500.00 4,425.00 
606.00 606.00 
330.00 330.00 
330.00 330.00 
200.00 200.00 
165.00 165.00 
330.00 330.00 
150.00 150.00 
700.00 700.00 
2,106.00 2,106.00 
1,350.00 1,350.00 
900.00 990.00 
220.00 220.00 
220.00 220.00 
250.00 250.00 
330.00 330.00 
330.00 330.00 
6,000.00 6,000.00 
375.00 375.00 
600.00 600.00 
10 
2 
2 
1668 Vaughn Fuller 
1524 William E. Hinton 
1524 Oren L. Millington 
Commercial Accounts 
Bookstore-Rotary 15951 
10 2712 Emerson B. Laird 
10 1932 Marguerite Hoopingarner 
2 1740 Golda Lee Windon 
2 1416 Lucyi J. Shotwell 
10 1812 Walter C. Grauman 
1920 David C. Lewis 
6 1356 Thelma B. Eversole 
10 1152 Carrie Forinash 
1368 Helen W. Brown 
1416 Eileen Frances Lucart 
1368 Barbara Latimer 
1368 Margaret Ann Davis 
10 1152 Mary F. Ellis 
10 1152 Mary Gertrude Yates 
2 1368 Joanne E. Puntenney 
2 1248 Annie M. Peterson 
1368 Barbara H. Mogan 
2 1200 Herbert J. Buechner 
Dairy Laboratory-Rotary 15954 
T. V. Armstrong 
John Paxton 
Tom Harman 
1368 Bernice C. Currey 
H. S. Willard 
Bruce T. Hullinger 
Kenneth R. Renner 
Ching Chee Loo 
Thomas D. Harman 
M..ats Department-Rotary 15959 
Vern R. Cahill 
Mary Ellen Shields 
10 1152 Ida Alice Waddell 
10 1668 W. C. Dillon 
Photography-Rotary 15965 
10 2400 
10 2400 
2 2064 
10 1380 
Francis Wm. Davis 
George S. Wolfram 
Walter G. Wagner 
Don S. Bowser 
Preston H. Reichard 
Gerald Wood 
Charles F. Ketter 
Robert L. Creager 
Helen R. Gygi 
Print Shr>p-Rotary 15970 
10 3732 George M. Ginn 
10 1.30'h hr. George K. Hoskins 
10 1992 Richard A. Grimes 
1584 Mildred W. Latham 
1368 Marjorie J. Bevelhymer 
10 1332 Helen Neunherz 
Groom 
Groom 
Groom 
Manaker of Bookstore .. 
Assistant Manager .... . 
Bookkeeper ........... . 
Bookkeeper ........... . 
Bookkeeper ........... . 
Stock Clerk ........... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Sales Clerk ........... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Sales Clerk ........... . 
Sales Clerk ........... . 
Stenographer ......... . 
Typist ................ . 
Typist ................ . 
Laborer 0 ............. . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Instructor ............ . 
Clerk ................. . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant 
Graduate Assistant .... . 
Graduate Assistant .... . 
Assistant ............. . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant ... . 
Instructor ............ . 
Assistant ............. . 
Stenographer ......... . 
(Laborer) Truck Driver 
Professor ............. . 
Photographer ......... . 
Photographer ......... . 
Photographer ......... . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Technical Assistant ... . 
Photo~Historian ....... . 
Bookkeeper ........... . 
Superintendent of 
Print Shop .........• 
Foreman of Print Shop .. 
Bookkeeper ........... . 
Pro Jfreader ........... . 
Typist ... · ............. . 
Clerk ................. . 
417 
2,244.00 
1,968.00 
1,968.00 
6-14-'48 
2,244.00 
1,968.00 
1,968.00 
$ 6, 780.00 $ 6, 780.00 
5,304.00 
3,000.00 
3,180.00 
2,220.00 
2,016.00 
3,036.00 
2,400.00 
1,956.00 
1,860.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,980.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,860.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,836.00 
1,740.00 
l,824.00 
5,304.00 
3,000.00 
3,180.00 
2,220.00 
2,016.00 
3,036.00 
2,400.00 
1,956.00 
On leave 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,980.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,860.00 
1,836.00 
1,800.00 
1,836.00 
1,740.00 
1,824.00 
$ 48,288.00 $ 46,428.00 
3,600.00 
2,700.00 
1,302.00 
1, 740.00 
2,200.00 
2,500.00 
810.00 
810.00 
900.00 
1,206.00 
810.00 
3,600.00 
2,700.00 
1,302.00 
1,740.00 
2,200.00 
2,500.00 
810.00 
810.00 
900.00 
1,206.00 
810.00 
$ 18,578.00 $ 18,578.00 
3,900.00 
1,800.00 
2,016.00 
2,640.00 
-----
3,900.00 
1,800.00 
2,016.00 
2,640.00 
$ 10,356.00 $ 10,356.00 
No salary 
3,720.00 
3,720.00 
2,928.00 
2,820.00 
2,628.00 
2,652.00 
2,208.00 
2,076.00 
No salary 
3,720.00 
3,720.00 
2,928.00 
2,820.00 
2,628.00 
2,652.00 
2,208.00 
2,076.00 
$ 22,752.00 $ 22,762.00 
6,000.00 
5,256.00 
3,300.00 
2,004.00 
1,740.00 
2,232.00 
6,000.00 
5,256.00 
3,300.00 
2,004.00 
1,740.00 
2,232.00 
4 3003 John Elder 
2 3412.50 Richard M. Johnson 
3603.60 Huston R. Edger 
4 3022.50 Albert Fouch 
2 3373.50 Richard McClintock 
10 2759.25 Irwin G. Stein 
4 2691.00 Charles A. Bradford 
10 2544. 7 !> Allen Flynn 
10 2603.25 Albert P. Taylor 
10 2739.75 A. C. Hetrick 
10 2544. 70 George L. Mallory 
10 2642.25 Harry H. Rule 
10 2583.75 John S. Murray 
10 2583.75 Charles E. Taylor 
10 2583.75 Vern Osborne 
4 2827.50 Charles Spiellman 
10 2544.75 Lloyd L. Swinehart 
10 2808.00 Walton Weaver 
2 2092.35 Richard Roberts 
1638.00 Arthur Ayala 
10 1540.50 Florien Brooks 
1852.50 Lillian Ash 
10 1316.25 Elsie R. Huff 
4 1540.50 Venus Richards 
Don Scott Field-15973 
Fritz E. Wolf 
General Store-Rotary 15990 
10 1452 Mary W. Henderson 
2 1368 Lilyan E. Johns 
2 1368 Patsy H. Perry 
1358 Donna Jean Karshner 
1368 Mary J. Pipic 
10 1812 Charles Pugh 
10 1632 George W. Hopper 
10 1692 Ernest E. Simon 
10 1512 A.H. Mayer 
Linotype Operator .... . 
Linotype Operator .... . 
Mch. Operator, Folding .. 
Night Pressman ...... . 
Pressman ............. . 
Linotype Machinist ... . 
Pressman ............. . 
Pressman ............. . 
Pressman ............. . 
Linotype Operator 
Linotype Operator .... . 
Linotype Operator .... . 
Folder Operator ...... . 
Folder Operator ...... . 
Press Feeder .......... . 
Printer ............... . 
Printer ............... . 
Printer ............... . 
Printer. Apprentice ... . 
Pressman, Apprentice .. 
Binderyworker 
Binderyworker 
Binderyworker 
Binderyworker 
Mechanic ............. . 
Manager of Restaurant . . 
Mechanic ............. . 
Manager of Restaurant .. 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laboratory Supply Store-Rotary 15991 
10 
10 
4800 C. W. McClintock Director (Storekeeper) .. 
2808 Frank D. Brill Assistant Director 
10 2508 
10 2700 
10 2592 
10 2100 
10 1872 
10 2460 
10 1932 
10 1872 
6 2460 
10 1812 
4 1368 
JO 1812 
2 1512 
10 2496 
10 1716 
2 1632 
4 1090 
10 
4 
2484 
2184 
2112 
Robert H. Bower 
L. S. Gormley 
H. W. Miller 
Donald C. VanDyke 
Barbee W. Durham 
Leslie W. Rees 
Alfred W. Snider 
Aden L. Duffee 
Coleman R. Louks 
Robert E. Hoffman 
Maryruth Weinrich 
Max H. Throckmorton 
Harriet Kerr 
William E. Leonard 
August F. Colson 
William T. Henthorne 
Lawrence Kiptinger 
Ruth Wilson Van Winkle 
Clyde Minto 
Teresa K. Lehman 
Robert William Byers 
(Pharmacist) ....... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist ........... . 
Pharmacist Apprentice 
Glassblower .......... . 
Glassblower .......... . 
Glassblower ........... . 
Glassblower Helper ... . 
Technician Assistant .. . 
Bookkeeper ........... . 
Bookkeeper ........... . 
Assistant Bookkeeper .. 
418 
4,572.00 
4,572.00 
4,572.00 
4,572.00 
4,572.00 
4,572.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
3,636.00 
2,064.00 
2,424.00 
2,328.00 
2,328.00 
2,328.00 
6-14-'48 
4,!>72.00 
4,572.00 
4,572.00 
4,572.00 
4,572.00 
4,572.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
4,320.00 
3,636.00 
2,064.00 
2,424.00 
2,328.00 
2,328.00 
2,328.00 
$114,912.00 $114,912.00 
2,754.00 
900.00 
918.00 
300.00 
2,754.00 
900.00 
918.00 
300.00 
$ 4,872.00 $ 4,872.00 
2,328.00 
1,83G.oo 
1,836.00 
1,740.00 
1,740.00 
2,772.00 
2,724.00 
2,556.00 
2,364.00 
2,052.00 
1,956.00 
1,956.00 
2,328.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,740.00 
1,740.00 
2,772.00 
2,724.00 
2,556.00 
2,364.00 
2,052.00 
l,956.00 
1,956.00 
$ 25,860.00 $ 25,860.00 
6,852.00 
4,800.00 
4,068.00 
3,864.00 
3,648.00 
3,660.00 
3,804.00 
3,780.00 
3,432.00 
3,276.00 
3,696.00 
3,108.00 
3,060.00 
3,276.00 
1,956.00 
4,464.00 
3,408.00 
2,400.00 
l,536.00 
2,700.00 
3,852.00 
2,820.00 
2,628.00 
6,852.00 
4,800.00 
4,068.00 
3,864.00 
3,648.00 
3,660.00 
3,804.00 
3,780.00 
3,432.00 
3,276.00 
3,696.00 
3,108.00 
3,060.00 
3,276.00 
1,956.00 
4,464.00 
3,408.00 
2,400.00 
1,536.00 
2,700.00 
3,852.00 
2,820.00 
2,628.00 
10 1524 Robert Dowd Storekeeper ············ 
2 1692 Frank A. Graham Storekeeper ············ 
10 1704 Clara Fleischer Clerk .................. 
10 1812 Donald Monroe Cassi! Clerk ·················· 
8 1224 Lemaetta Puckett Clerk ·················· 
4 1260 Rita Cronin Clerk .................. 
4 1296 Evelyn Marie Crawford Clerk .................. 
4 1296 Harriet Eileen Holdson Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 1296 Marcheta Jo Uhrig Clerk .................. 
4 1344 Martha Jean Wilson Clerk ·················· 
2 1368 Clara J. Hobson Clerk ·················· 
1368 Doris E. Hendrickson Clerk ·················· 
2 1512 Eben H. Oldham Clerk ·················· 
1368 Eleanor Mayfield Clerk ·················· 
4 1248 Charlene June Swick Typist ················· 
1368 Barbara Ward Kane Typist ················· 1368 Beverly J. Champion Typist ················· 
10 1572 Joe Drake Laborer . . . . . . . . . . . . . . . 
8 1812 Harry Leroy Brown Laborer ··············· 
6 1728 Carl J. Evans Laborer ··············· 
10 1452 James A. Shockley Laborer ··············· 
IO 1212 George E. Galland Laborer ··············· 
IO 1332 Clarence E. Wheaton Laborer ··············· 
10 1212 Orio B. Figley Laborer ··············· 
2 1572 Jack R. Vilbrandt Laborer . . . . . . . . . . . . . . . 
2 1632 Arthur Loyd Willing, Jr. Laborer . . . . . . . . . . . . . . . 
2 1308 Eugene C. Brown Laborer ··············· 
4 1608 Floyd A. Lee Laborer . . . . . . . . . . . . . . . 
10 1512 Scott Dawson Laborer ··············· 
1416 John Arthur Dorcas Laborer ··············· 
1416 Bernard Lee King Laborer ··············· 
Laboratory Supply Store-ProRata-15991 
Botany 
Tillman J. Johnson 
10 1200 William Elmer Henricks 
School of Home Economics 
Jessie V. Long 
Bacteriol-Ogy 
Earle W. McCormick 
Chemistry 
Amos E. Luckhaupt 
Claude N. Acker 
4 1824 Bruce F. Schneider 
10 1620 James C. Bourke 
10 1272 Harriet E. Proctor 
8 1404 Norma Jean Stewart 
4 1356 Ida Berdelle Shuster 
Gerard Lord 
C. F. Burlingame 
Physics and Astronomy-274 
2 1416 Marianne Weiss 
Physics and Astronomy-274A 
H. G. Mote 
Speech 
E. E. Reese 
Maurice B. Whitlock, Jr. 
Virginia Shackelford 
Robert W. Hutzelman 
Robert A. James 
George F. Lambert 
Technician ........... . 
Laborer .............. . 
Assistant ·············· 
Technical Assistant .... 
Lecture Assistant ······ 
Technician . . . . . . . . . . . . . 
Assistant Technician ... 
Storeroom Manager .... 
Clerk ·················· stenographer ·········· 
Stenographer .......... 
Assistant ·············· 
Tech. As.Gistant P.T. 
Stenographer ·········· Stenographer ·········· 
Associate in Optometry 
Associate in Optometry 
Technician . . . . . . . . . . . . . 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
419 
6-14-'48 
2,292.00 2,292.00 
2,160.00 2,160.00 
2,616.00 2,616.00 
2,496.00 2,496.00 
2,076.00 2,076.00 
1,932.00 1,932.00 
1,836.00 1,836.00 
1,896.00 1,896.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,836.00 1,836.00 
1,800.00 1,800.00 
1,956.00 1,956.00 
1,800.00 1,800.00 
1,884.00 1,884.00 
1,740.00 1,740.00 
1,740.00 1,740.00 
2,808.00 2,808.00 
2,460.00 2,460.00 
2,292.00 2,292.00 
2,160.00 2,160.00 
2,196.00 2,196.00 
2.112.00 2,112.00 
1,920.00 1,920.00 
2,028.00 2,028.00 
2,100.00 2,100.00 
1,704.00 1,704.00 
2,088.00 2,088.00 
2,532.00 2,532.00 
1,800.00 1,800.00 
1,800.00 • 1,800.00 
$143,820.00 $143,820.00 
2,568.00 2,568.00 
2,076.00 2,076.00 
$ 4,644.00 $ 4,644.00 
1,320.00 1,320.00 
1,620.00 1,620.00 
4,008.00 4,008.00 
2,520.00 2,520.00 
2,388.00 2,388.00 
2,652.00 2,652.00 
2,604.00 2,604.00 
1,968.00 1,968.00 
2,136.00 2,136.00 
1, 740.00 1,740.00 
1,140.00 l,140.00 
$ 21,156.00 $ 21,156.00 
1,896.00 1,896.00 
1,800.00 1,800.00 
$ 3,696.00 $ 1,958.00 
2,007.00 2,007.00 
1,503.00 1,503.00 
$ 3,510.00 $ 3,510.00 
3,300.00 3,300.00 
960.00 960.00 
100.00 100.00 
150.00 150.00 
180.00 180.00 
$ 4,690.00 $ 4,690.00 
P81Jchol,ogy 
Persis Simmons 
Maurice Newburger 
Keith J. Perkins 
Medicine-Adminimration 
Helen Preston 
Anatomy 
Frank H. Elliott 
Pathology 
Joe David Humphrey 
Dale Bowers 
Physical Education 
10 1980 John M. Evans 
10 1800 Carson Kinsell Crane 
10 1512 Albert W. Wright 
4 1632 Philip Francis Snider 
10 1092 Lucille B. Smith 
4 1260 Catherine A. Lee 
2 1296 Marian E. Reichard 
4 1260 Lila Jane Jones 
2 1200 Neva J. Burgett 
Athletics-
Administration-Rotary 8001 
Richard C. Larkins 
Oscar L. Thomas 
Henry D. Taylor 
H. Wade Kraner 
Wilbur E. Snypp 
Robert H. Kepler 
10 3000 E. Ellsworth Bernard 
10 2700 Mildred H. Finch 
10 1728 Caroline F. Dudley 
2 1872 Vivian F. O'Donnell 
10 1692 M. Helen Pugh 
6 1800 Harriet E. Koenig 
10 1812 Adah P. Riggin 
10 2000 Rosemary Bowen Widner 
10 1584 Clara Rubadue 
10 1932 Angelo Cervi 
10 1812 Albert Macioce 
Ganws and Sports-Rotary 8001 
Wesley E. Fesler 
Ernest R. Godfrey 
Laurence N. Snyder 
Carroll C. Widdoes 
Michael Peppe 
Walter E. Duffee 
Floyd S. Stahl 
Lyal W. Clark 
Wm.H.H. Dye 
Instructor P.T ........ . 
Lecturer .............. . 
Lecturer P.T .......... . 
252.00 
408.00 
200.00 
6-14-'48 
252.00 
408.00 
200.00 
$ 860.00 $ 860.00 
Technical Assistant P. T. 840.00 
Technical Assistant 372.00 
Curator . . . . . . . . . . . . . . . 2,400.00 
Technical Assistant 2,400.00 
840.00 
372.00 
2,400.00 
2,400.00 
$ 4,800.00 $ 4,800.00 
Towel Man ........... . 
Laborer .............. . 
Laborer ..............• 
Watchman ............ . 
Clerk ................. . 
Maid ................. . 
Clerk ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Professor & Director 
of Athletics ........ . 
Asst. Athletic Director 
A Dir. Ticket Sales ... 
Director of Ticket 
Sales (retired) ...... . 
Assistant Director of 
Ticket Sales ........ . 
Director of Athletic 
Publicity ........... . 
Instructor, Golf & 
Club House Manager. 
Auditor ............... . 
Office Manager ....... . 
Secretary ............. . 
Bookkeeper ........... . 
Requisition Clerk ..... . 
Stenographer ......... . 
Stenographer ......... . 
Receptionist .......... . 
Secretary & Assistant to 
Dir. of Ticket Sales .. 
Carpenter ............ . 
Truck Driver ......... . 
Professor & Head 
Football Coach ...... . 
Professor & Assistant 
Football Coach ...... . 
Professor & Track Coach 
Professor & Assistant 
Football Coach ...... . 
Professor & Swimming 
Coach .............. . 
Professor & Team 
Physician ........... . 
Associate Professor & 
Varsity Baseball Coach 
Assistant Professor & 
Asst. Football Coach .. 
Assistant Professor & 
Basketball Coach 
420 
2,952.00 
2.436.00 
2,088.00 
2,136.00 
1,872.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,692.00 
1,572.00 
2,952.00 
2,436.00 
2,088.00 
2,136.00 
1,872.00 
1,836.00 
1,836.00 
1,692.00 
1,572.00 
$ 18,420.00 $ 18,420.00 
3,756.00 
7,008.00 
420.00 
4,500.00 
4,500.00 
6,504.00 
5,004.00 
3,660.00 
2,532.00 
2,460.00 
2,484.00 
2,592.00 
2,640.00 
2,400.00 
2,160.00 
2,988.00 
2,904.00 
13,008.00 
7,224.00 
7,008.00 
7,008.00 
2,832.00 
2,748.00 
6,504.00 
6,504.00 
5,700.00 
3,756.00 
7,008.00 
420.00 
4,500.00 
4,500.00 
6,504.00 
6,004.00 
3,660.00 
2,532.00 
2,460.00 
2,484.00 
2,592.00 
2,640.00 
2,400.00 
2,160.00 
2,988.00 
2,904.00 
13,008.00 
7,224.00 
6,906.00 
7,008.00 
2,832.00 
2,748.00 
6,504.00 
6,504.00 
5,700.00 
Samuel T. Selby 
Ernest R. Biggs 
Herman L. Wirthwein 
Carl J. Wirthwein 
Richard W. Fisher 
Esco Sarkkinen 
George E. Haney 
Charles Beetham 
Casey L. Fredericks 
Richard Patton 
George Busenburg 
2 2028 Clyde S. Ellis 
Joseph M. Hewlett 
Lowell A. Wrigley 
4 1692 Paul L. Miller 
6 1356 Clarence E. Fackler 
Jack Graf 
Andre R. Deladrier 
Bernard F. Mooney 
Golf Course-Rotary 8001 
John S. McCoy 
6 2136 Charles F. Weaver 
2 1560 William H. Howell 
6 1692 Clarence J. Fraley 
2 1572 Carlos H. McCracken 
J.F.Drake 
Helen F. Krause 
Assistant Professor & 
Asst. Football Coach .. 4,872.00 
6-14-'48 
4,872.00 
Asst. Professor & Head 
Trainer & Custodian of 
Equipment .......... . 
Assistant Professor & 
Tennis Coach 
Asst. Prof. & Freshman 
Coach-Swimming, 
Tennis .............. . 
Instructor & Assistant 
Football Coach 
Instructor & Assistant 
Football Coach 
Instructor & Assistant 
Track Coach ........ . 
Instructor & Assistant 
Track Coach 
Instructor & Head 
Wrestling Coach ..... 
Instructor & Fencing 
Coach .............. . 
Asst. Team Physician .. 
Assistant Trainer ..... . 
Equipment Repairman .. 
Gymnastics Coach .... . 
Asst. Baseball Coach .. . 
Equipment Clerk 
Assistant Basketball 
Coach .............. . 
Assistant Coaching .... . 
Contingency for Football 
Coaches' Salaries ..... 
Instructor & Fencing 
Coach .............. . 
Assoc. Professor & 
Advisory Wrestling 
Coach .............. . 
Supt. Golf Course ..... . 
Mechanic ............. . 
Janitor, Club House ... . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Laborer .............. . 
Restaurant Manager .. . 
Asst. Greenskeeper 
4,500.00 
l,992.00 
1,620.00 
4,600.00 
4,500.00 
3,828.00 
3,324.00 
1,992.00 
1,200.00 
3,000.00 
3,504.00 
2,568.00 
1,656.00 
1,500.00 
2,556.00 
750.00 
4,000.00 
500.00 
4,500.00 
1,992.00 
1,620.00 
4,500.00 
4,500.00 
3,828.00 
3,273.00 
1,992.00 
1,200.00 
3,000.00 
3,504.00 
2,568.00 
1,617.00 
l,500.00 
2,556.00 
750.00 
4,000.00 
500.00 
300.00 
249.00 
$112, 7 46.00 $112,506.00 
6,000.00* 
2,808.00 
2,004.00 
2,256.00 
2,064.00 
2,004.00 
1,225.00 
2,700.00 
6,000.00 
2,808.00 
2,004.00 
2,266.00 
2,064.00 
2,004.00 
1,225.00 
2,700.00 
$ 21,061.00 $ 21,061.00 
Baker Hall Dining Room and Kitchen-Rotary 8204 
10 1860 Lucille Link Dietitian ·············· 3,300.00 3,300.00 
2 1668 Lillian Marquand Assistant Dietitian ..... 2,136.00 2,136.00 
1824 Annette Korbin Assistant Dietitian ..... 2,280.00 2,280.00 
2 1668 Leah Donaldson Assistant Dietitian ..... 482.50 482.50 
10 840 Lottie Heinlen Assistant ·············· 1,692.00 1,692.00 
10 1056 Eva Frey Cook .................. 1,920.00 1,920.00 
10 1200 Goldie McCabe Cook .................. 1,920.00 1,920.00 
10 960 Grace Jones Cook ·················· l,776.00 1,776.00 
10 1080 Helen Dennison Cook .................. 1, 7 40.00 l,740.00 
10 1020 Ida Pierce Cook 1,740.00 1,740.00 
2 1308 Mary Mawhirter Cook's· i~t 'A~;i~t~;,.t · · · · · 1,716.00 1,716.00 
2 1308 Mabel Williams Cook's 1st Assistant 1,716.00 1,716.00 
2 1272 June Bowers Cook's 1st Assistant 1,668.00 1,668.00 
2 1272 Nora Cofer Cook's 1st Assistant 1,668.00 1,668.00 
2 1272 Mabel Nicklaus Cook's 1st Assistant 1,668.00 1,668.00 
2 1260 Erma Fulwider Cook's Assistant ······· 1,656.00 1,656.00 2 1512 James Cassel Porter ................. 1,956.00 1,956.00 
Boston Sam Tucker Porter ················· 1,800.00 1,800.00 
10 1320 Harry J. McMillen Janitor ················ 1,980.00 1,980.00 
10 1260 Helen Miller Maid ·················· 1,812.00 1,812.00 
10 1080 Lena McMillen Maid ·················· l,644.00 1,644.00 
*and House 
421 
6-14-'48 
8 1116 Bertha Hern Maid .................. 1,632.00 1,632.00 
10 1008 Ann Crowell Maid .................. 1,632.00 1,632.00 
6 1080 Henrietta Williams Maid ·················· 1,584.00 1,584.00 2 1128 Alice Cousins Maid .................. 1,488.00 1,488.00 
2 1128 Julia Harris Maid .................. 1,488.00 1,488.00 
2 1128 Charlotte Jones Maid .................. 1,488.00 1,488.00 
2 1128 Geneva Merchant Maid .................. 1,488.00 1,488.00 
2 1128 Elizabeth Porter Maid .................. 1,488.00 1,488.00 
2 1128 Pauline Taylor Maid .................. 1,488.00 1,488.00 
Gladys L. Cornelious Maid ·················· 1,416.00 1,416.00 Martha Lee Carter Maid .................. l,416.00 1,416.00 
Ruth E. Harris Maid ·················· 1,416.00 1,416.00 Bernice A. Neale Maid .................. 1,416.00 1,416.00 
Leare 0. Pruitt Maid .................. 1,416.00 1,416.00 
Juanita L. Rice Maid .................. 1,416.00 1,416.00 
Prudence Scruggs Maid ·················· 1,416.00 1,416.00 Thelma Slade Maid .................. 1,416.00 1,416.00 
Willie Mae Slade Maid ·················· 1,416.00 1,416.00 Betty Jane Wade Maid .................. 1,416.00 1,416.00 
Ernestine M. Wade Maid ·················· 1,416.00 1,416.00 Grace H. Wiley Maid .................. l,416.00 1,416.00 
$ 70,994.50 $ 70,994.60 
Baker Hall Administration--Rotary 8204 
10 1332 Agnes Calvert Secretary ·············· 2,364.00 2,364.00 8 1920 Margaret Dunaway Head Resident 5 3,132.00 3,132.00 
2 1620 Christena M. Wahl Asst. Head Resident 5 2,076.00 1,903.00 
Helen B. Weeks Asst. Head Resident 5 1,920.00 1,920.00 
6 1008 Mary Grinstead Asst. Head Resident 5 1,404.00 1,404.00 
2 1056 Ruth E. Meck Asst. Head Resident 5 1,404.00 1.404.00 
Annis E. Cozart Graduate Resident . 6 180.00 180.00 
Student Resident No salary 
Nancy James Student Resident No salary 
$ 12,480.00 $ 12,307.00 
Balcer HaJl Dormitory--Rotary 8204 
10 1272 Edna Amrine Housekeeper ··········· 2,172.00 2,172.00 2 1368 Mary Walker Telephone Operator .... 1,776.00 1,776.00 
10 1512 Elmer Edward Stemple Janitor & Night 
Watchman ........... 2,328.00 2,328.00 
10 1512 William Huber Janitor ················ 2,256.00 2,256.00 10 1512 .John J. Kennedy Janitor ················ 2,256.00 2,256.00 10 1512 King Smith Janitor ................ 2,256.00 2,256.00 
10 1452 Edwin Hern Janitor ................ 2,244.00 2,244.00 
8 1668 Fred C. Welsh Janitor ................ 2,244.00 2,244.00 
4 1680 Melvin H. Fulton Janitor ················ 2,196.00 2,196.00 4 840 Theodore Welsh Janitor ................ 2,184.00 2,184.00 
2 1560 Lewis Dutcher Janitor ................ 2,016.00 2,016.00 
10 1008 Emma Smith Maid ·················· 1,440.00 1,440.00 10 912 Ella Armstrong Maid .................. 1,428.00 1,428.00 
10 912 Hattie Banks Maid .................. 1,428.00 1,428.00 
10 912 Polly Ellison Maid .................. 1,428.00 1,428.00 
10 912 Pauline Johnson Maid .................. 1,428.00 1,428.00 
8 1008 Mary LaBrush Maid ·················· 1,428.00 1,428.00 8 1008 Ruth Severance Maid ·················· 1,428.00 1,428.00 10 912 Sibbie Thomas Maid ·················· 1,428.00 1,428.00 4 1032 Mary Cardwell Maid .................. 1,404.00 1,404.00 
4 1032 Annie Conley Maid ·················· 1,404.00 1,404.00 2 1008 Gertrude Baines Maid ·················· 1,344.00 1,344.00 960 Viola Libby Cook Maid ·················· 1,260.00 1,260.00 960 Katherine Evans Maid ·················· 1,260.00 1,260.00 Maid ·················· 1,260.00 1,260.00 
$ 43,296.00 $ 43,296.00 
Civil Engineering Summer Camp-Rotary 8206 
Marian L. Pierstortf Dietitian .............. 3,252.00 410.87 
Lillian Brown Cook .................. 253.19 263.19 
$ 3,505.19 $ 664.06 
!Education Ccniservation Laboratory-Rotary 8207 
John W. Parlette Camp Manager ......... 800.00 800.00 
Richard M. Gilbert Asst. to Camp Manager . 310.00 310.00 
422 
Edith C. Parlette 
Mary L. Jay 
Frances L. Bossert 
College Cafeteria-Rotary 8208 
10 1860 Ardine W. Davis 
2 2172 Thelma Taylor 
2 1920 Martin G'raham 
10 1116 Martha Johnson 
6 1044 Rose Anne Brown 
Fairgrounds Trailer Camp-Rotary 8210 
Camp Nurse, Supervisor 
Dining Hall ........ . 
Head Cook ........... . 
Assistant Cook 
Dietitian ............. . 
Assistant Dietitian .... . 
Assistant Dietitian .... . 
Cook's Assistant ...... . 
Maid ................. . 
Paul J. Pritchard Manager 
School of Home Economics-Rotary 8211 
Osee Hughes 
Faith Lanman Gorrell 
Le Velie Wood 
Mildred C. Kyle 
Jessie Obert 
Mary Piper Hummell 
Frances M. Longfellow 
Emily Rowe 
Neil HaU Dining Room-Rotary 8222 
10 1512 Marian L. Pierstorff 
2028 Harriet L. Hays 
2076 John Browr.e 
10 900 Lillian P. Brown 
8 1260 Thelma Williams Morton 
1308 Edna Rogers 
1164 Marie Wheatley 
1512 Richard Johns 
8 1140 Rose Williams 
8 1140 Clara Ini<ram 
Neil Hall Administration-Rotary 8222 
10 1272 Emma E. Prout 
10 528 Minnette Cattrell 
4 1632 Margaret Graff 
8 1008 Gail Canter 
Ann Allan 
Patricia Thompson 
Edith E. Rice 
Neil Hall Dormitory-Rotary 8222 
864 Susanna M. Johnson 
4 12GO Nellie Schwartz 
8 828 Ethel Wallet 
2 17 64 Emmet Davis 
10 1512 Charles Gales 
8 1668 Emmet Warren 
2 1620 Fred Forrest 
10 852 Nellie Coles 
2 1056 Ida Banks 
Assoc. Prof. Emeritus .. 
Professor P.T. 
Associate Professor ... . 
Assistant Professor ... . 
Instructor ............ . 
Assistant P. T. . ....... . 
Stenographer ......... . 
Reading Room Asst .... . 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant P.T. 
~~~~~\i:~t Di~iiti~~.::: : : 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Assistant Cook ........ . 
Storeroom Man ....... . 
Dishwasher ........... . 
Maid ................. . 
Superintendent .... 
Secretary & 
Bo0kkeeper .... . 
Head Resident ... . 
Assistant Head 
Resident 
Graduate Resident . 
Graduate Resident . 
Student Resident 
(Nurse) ....... . 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Housekeeper .......... . 
Telephone Operator ... . 
Telephone Operator ... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Night Janitor ......... . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
423 
200.00 
385.00 
295.00 
6-14-'48 
200.00 
385.00 
295.00 
$ 1,990.00 $ 1,990.00 
3,120.00 
2,748.00 
2,448.00 
1,656.00 
1,584.00 
3,120.00 
2,175.50 
1,938.00 
1,311.00 
1,254.00 
11,556.00 $ 9, 798.50 
900.00 
168.00 
816.00 
2,556.00 
3,900.00 
3,600.00 
1,320.00 
1,800.00 
600.00 
603.00 
603.00 
603.00 
810.00 
810.00 
810.00 
200.00 
900.00 
168.00 
816.00 
2,493.00 
3,900.00 
3,600.00 
1,320.00 
1,800.00 
600.00 
603.00 
603.00 
603.00 
810.00 
810.00 
810.00 
200.00 
$ 19,199.00 $ 18,911.00 
3,072.00 
2,520.00 
2,580.00 
l,824.00 
1,764.00 
l,680.00 
1,500.00 
1,920.00 
1,584.00 
1,584.00 
2,683.87 
1,995.00 
2,580.00 
1,444.00 
1,396.50 
1,330.00 
1,187.50 
l,520.00 
1,254.00 
1,254.00 
$ 20,028.00 $ 16,644.87 
1,572.00 
780.00 
2,256.00 
1,428.00 
180.00 
180.00 
1,572.00 
780.00 
2,256.00 
l,428.00 
180.00 
180.00 
No salary 
$ 6,396.00 $ 6,396.00 
1,152.00 
1,836.00 
1,068.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,244.00 
2,076.00 
1,416.00 
l,404.00 
1,152.00 
l,836.00 
1,068.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,244.00 
2,076.00 
l,416.00 
1,404.00 
1056 
1056 
Ruth Geor1te 
Gertrude Jones 
Pomerene Refectory-Rotary 8228 
10 3000 Agnes Skinner Smith 
Louanna Beele Rhoades 
2 1512 Mary :IC Graves 
2 
8 
10 
6 
2 
10 
2 
10 
10 
10 
10 
8 
10 
10 
10 
2 
2 
2 
6 
2 
10 
2 
4 
10 
6 
2 
10 
10 
6 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
8 
4 
6 
2 
2 
1104 
1140 
1512 
1356 
1104 
696 
1800 
1332 
972 
1152 
1152 
1176 
1032 
912 
1140 
1200 
1536 
1476 
1212 
1284 
996 
1260 
1128 
1512 
1524 
1512 
1140 
672 
1200 
1152 
1080 
1284 
1368 
rni;s 
1368 
1188 
1128 
1200 
1200 
1152 
Elizabeth S. Pinar 
Margaret Carroll 
Martha S. Ebright 
Lorraine Clipp 
Ann Conner 
Louise Bates 
Ashley N. Pendell 
Ethel Brown 
Bernice Spung 
Rose Gray Riffle 
Helen Theis 
Nettie Hawkin• 
Cecilia J oneR 
Lena Frey 
Anna Eisel 
Mary M. Hanna 
Kathryn Sims 
Marie Grey 
Martha Knoblauch 
1nez McDaniel 
Lena Cox 
Hazel E"rhart 
Alberta Mathews 
Gladys Jackson 
George Trieb 
James Childs 
James W. Gale 
Walter James 
Mildred H. Hawkins 
Violet Bolden 
Trannie Brantley Body 
Emma Nixon 
Frances R. Barnet 
Pauline Byrd 
Pearl Coss 
Ethel Rosso 
Gladys Ouren 
Ida Chllds 
Mildred Vermillion 
Gail West 
Hedy Robbins 
Sylvia Harris 
Mary L. Bell 
Residence Halls for Women 
Maid 
Maid 
Manager .............. . 
Assistant Manager 
Assistant Supervisor .. . 
Assistant ............. . 
Assistant P. T. . .....•.. 
Dining Room Supvr. . .. 
Bookkeeper ........... . 
Assistant Cashier ..... . 
Assistant Cashier ..... . 
Assistant Cashier P.T .. . 
Storeroom Clerk ...... . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ...............•.. 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Assistant Cook 
Assistant Cook 
Assistant Cook 
Assistant Cook 
Assistant Cook 
Assistant Cook 
Assistant Cook 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitress ............. . 
Dining Room Helper .. . 
Dining Room Assistant .. 
Maid 4 ................ . 
Counter Assistant 
Counter Assistant 
Counter Assistant 
Counter Assistant 
Counter Assistant 
Counter Assistant 
Counter Assistant 
Counter Assistant 
Counter Assistant ..... . 
Dishwasher ........... . 
Dishwasher ........... . 
Assistant ............. . 
Graduate Assistant 
Dining Hall and Kitchen-Rotary 8230 
10 1440 Beatrice Evans Dietitian .............. . 
2 1668 Pauline Nespeca Assistant Dietitian .... . 
2 1356 Mildr~d Lehti Assistant ............. . 
8 1260 Zula Galloway Assistant ............. . 
10 1632 Winfjeld Webster Cook ................. . 
Clyde S. Singer Cook ................. . 
8 1392 Geneva Stroman Cook ................. . 
8 1320 Alma Vath Cook ................. . 
10 960 Gustina Gwyn Cook ................. . 
Daisy J. Hud""n Cook ................. . 
8 1320 Marguerite Gilbert Cook ................. . 
8 1212 Carrie Warren Cook ................. . 
10 900 Grace Bannister Cook ................. . 
10 1008 Alma Bates Cook ................. . 
2 1308 Elizabeth Evans Cook's 1st Assistant .. . 
424 
l,380.00 
l,380.00 
6-14-'48 
1,380.00 
1,380.00 
$ 18,468.00 $ 18,468.00 
4,800.00 
2,580.00 
2,100.00 
1,776.00 
1,428.00 
l,776.00 
2,496.00 
2,100.00 
1,644.00 
l,008.00 
2,304.00 
2,364.00 
2,088.00 
2,052.00 
2,052.00 
1,884.00 
l,860.00 
l,788.00 
1,656.00 
1,632.00 
1,620.00 
1,980.00 
1,920.00 
1,884.00 
1,788.00 
1,632.00 
1,596.00 
1,404.00 
2,268.00 
2,040.00 
1,956.00 
1,788.00 
1,344.00 
1,632.00 
1,524.00 
1,476.00 
1,788.00 
1,788.00 
1,788.00 
1,788.00 
1,788.00 
1,632.00 
1,632.00 
1,632.00 
1,560.00 
1,584.00 
1,524.00 
1,251.00 
675.00 
4,800.00 
2,580.00 
2,100.00 
1,776.00 
1,106.69 
1,776.00 
2,496.00 
2,100.00 
1,644.00 
1,008.00 
2,304.00 
2,364.00 
2,088.00 
2,052.00 
2,052.00 
1,884.00 
1,860.00 
1,788.00 
1,656.00 
1,632.00 
1,620.00 
1,980.00 
1,920.00 
1,884.00 
1, 788.00 
1,632.00 
1,596.00 
1,053.00 
2,268.00 
2,040.00 
1,956.00 
1,788.00 
1,344.00 
1,632.00 
1,524.00 
1,476.00 
1,788.00 
1,788.00 
1,788.00 
1,788.00 
1,788.00 
1,632.00 
1,632.00 
1,632.00 
1,560.00 
1,584.00 
1,524.00 
1,251.00 
675.00 
$ 89,670.00 $ 88,997.69 
3,300.00 
2,136.00 
1,896.00 
1,824.00 
2,688.00 
2,100.00 
1,908.00 
1,896.00 
1.884.00 
1,872.00 
1,860.00 
1,764.00 
1,692.00 
1,632.00 
1,704.00 
2,750.00 
1,780.00 
1,580.00 
1,520.00 
2,240.00 
l,750.00 
1,590.00 
1,896.00 
1,570.00 
1,560.00 
1,550.00 
1,470.00 
1,410.00 
1,860.00 
1,420.00 
2 
IO 
10 
10 
10 
2 
1212 
810 
1320 
1248 
1200 
1104 
1104 
Hattie Pierce 
Samuel Parker 
James Hayden 
Isaac Dyer 
John Sinkford 
Carrie Graham 
Clara F. Carson 
Margaret Long 
Administratiorv-Rotary 8230 
10 2556 Emma E. Prout 
10 1116 Minnette Cattrell 
10 2064 Grace P. Weiss 
10 912 Adelaide Leonard 
8 I008 Claire Sharpe 
8 I008 Edna McKenzie 
2 1260 Audrey D. Hufford 
Barbara E. Brown 
Carol Cornelius 
Margaret A. Smith 
Martha Stratton 
Ethel Wydler 
10 
10 
6 
6 
10 
10 
8 
10 
IO 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
Alma Roudebush 
Helen Throne 
Billie Brown 
Dormitory--Rotary 8230 
864 Anna T. Clellan 
852 Ellen Marie Jones 
1260 Wilda Fairchild 
1260 Florence Matthews 
I092 Harry C. Dye 
1728 Jesse Bull 
1668 Wesley Hawkins 
1320 Rufus Robinson 
1320 Elmer Parks 
Theodore Calvary 
1008 Frances Clark 
900 Odell Harmon 
840 Roxie Bowman 
840 Dolly Ragland Franklin 
1008 Mabel Page 
840 Mayme Woods 
Gertrude Harmon 
River Road Housing-Rotary 8239 
1440 Milton Overholt 
2 2004 William H. Durant 
1368 Nell P. Weisent 
1368 Elizabeth L. Engler 
2 2304 John F. Lantz 
2 2088 Arthur W. Culp 
2 2088 Glenn R. Riggin 
2 2088 Welland A. Staley 
2 1644 Allen Frazier 
1644 Harold Rush 
1644 Robert Rush 
2 1644 John E. Johnson 
1644 Raymond Baldwin 
2 1644 Clemon C. Ratcliff 
2 1644 Paul Bethel 
Cook's 1st Assistant .. . 
Cook's Assistant ...... . 
Storeroom Keeper ..... . 
Janitor ............... . 
Jaintor ............... . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
1,596.00 
1,872.00 
2,196.00 
1,968.00 
1,920.00 
1,464.00 
1,440.00 
1,320.00 
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1,330.00 
1,560.00 
1,880.00 
1,640.00 
1,600.00 
1,220.00 
1,200.00 
1,100.00 
$ 43,932.00 $ 36,926.00 
Code 
Superintendent . . . . 5 
Secretary & 
Bookkeeper . . . . . 5 
Head Resident . . . . 5 
Assistant Head 
Resident . . . . . . . . 5 
Assistant Head 
Resident . . . . . . . . 5 
Assistant Head 
Resident ....... . 
Assistant Head 
Resident . . . . . . . . 5 
Graduate Resident . 5 
Graduate Resident . 5 
Graduate Resident . 5 
Student Resident . . 5 
Student Resident . . 5 
Graduate Resident . 5 
Graduate Resident . 5 
Student Resident . . 5 
Student Resident . . 5 
3,096.00 
1,632.00 
2,784.00 
1,728.00 
1,488.00 
1,428.00 
3,096.00 
1,632.00 
2,552.00 
1,728.00 
1,488.00 
1,428.00 
345.00 345.00 
180.00 180.00 
180.00 180.00 
180.00 180.00 
No salary 
No salary 
180.00 180.00 
60.00 60.00 
No salary 
No salary 
$ 13,281.00 $ 13,049.00 
Housekeeper .......... . 
Housekeeper .......... . 
Telephone Operator ... . 
Telephone Operator 
Night Man ............ . 
Night Man ............ . 
Porter ................ . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Manager .............. . 
Assistant Manager .... . 
Clerk ................. . 
Clerk ................. . 
Handyman~Foreman ... . 
Handyman ............ . 
Handyman ............ . 
Handyman ............ . 
Fireman .............. . 
Fireman .............. . 
f~ireman .............. . 
'.Vatchman ............ . 
Watchman ............ . 
Night Watchman ...... . 
Janitor ............... . 
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1,848.00 
1,596.00 
1,836.00 
1,836.00 
2,148.00 
2,076.00 
2,532.00 
2,244.00 
2,220.00 
2,184.00 
2,100.00 
2,076.00 
1,608.00 
1,596.00 
1.464.00 
1,416.00 
l,404.00 
1,392.00 
1,260.00 
1,848.00 
1,596.00 
1,836.00 
1,836.00 
2,148.00 
1,730.00 
2,532.00 
2,244.00 
2,220.00 
2,184.00 
1,840.32 
2,076.00 
1,608.00 
1,596.00 
1,464.00 
l,416.00 
1,404.00 
1,392.00 
1,104.19 
$ 34,836.00 $ 34,074.51 
3,900.00 
3,000.00 
1.800.00 
1,740.00 
3,036.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,112.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,112.00 
2,076.00 
2,112.00 
2,112.00 
3,900.00 
3,000.00 
1,800.00 
1,740.00 
3,036.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,640.00 
2,112.00 
2,076.00 
2,076.00 
2,112.00 
2,076.00 
2,112.00 
2,112.00 
2 1644 Robert L. Hairston 
2 1644 William 0. Jarrett 
2 1644 William Jones 
2 1644 Gilbert Mundy 
2 1644 William C. Wells 
2 1104 Helen Gordon 
2 1092 Helen Redman 
2 1104 Nola Saunders 
2 1092 Frances Scott 
2 1092 Inez S. Whitlock 
2 1092 Gladys Wilson 
Kurt M. Dubuwski 
Charles E. Dugan 
William M. Fumich 
Michael Inverso 
River Road Cafeteria-Rotary 8241 
6 1800 Marcella Robeson 
2 1668 Leah Donaldson 
2 1512 John Mitchell 
Cora L. Collins 
Winfield Webster 
Stadium Dormitories 
Dining Hall-Rotary 8244 
Ruth S. Bischoff 
Lillian R. Watt 
10 1992 Millard Mathis 
2 1344 Dorothy Gay 
2 1344 Elizabeth Munnerlyn 
8 1188 Hattie Richardson 
2 1620 James Ervin 
Frances H. McClain 
2 1512 Joseph C. Turner 
Elnita M. Cornelius 
Martha M. Dubenion 
Harry Manns 
Rosella Fair 
Clyde R. Freeman 
L. Aquilla Griffin 
Rachel E. Hill 
Lurlena M. Latimore 
Bertha J. Waugh 
Dormitory-Rotary 8244 
10 2388 Lowell Wrigley 
10 1344 Charlotte Amrine 
4 1080 Dorothy Amrine 
10 1512 Fred Orth 
10 1512 Albert Zipperich 
10 1512 Paul Ellison 
2 1644 Herbert R. Johnson 
2 1644 Edward Neeley 
2 1644 Samuel G. Seibert 
2 1644 John Trent 
4 1080 Emily Isel 
4 1080 Katherine Whetnall 
2 1008 Ruth Brown 
2 1008 Carrie Calvary 
2 1008 Claudine Doughty 
2 1008 Pearl Fuller 
2 1008 Luevcnia Ridley 
2 1008 Viola Simmons 
2 1008 Ethel M. Whetnall 
Janitor ................ 
Janitor ................ 
Janitor ················ Janitor ················ Janitor ................ 
Maid ·················· Maid .................. 
Maid ·················· 
Maid ·················· 
Maid .................. 
Maid ·················· Management Assistant .. 
l\'lanagement Assistant .. 
Management Assistant .. 
Management Assistant .. 
Dietitian ............... 
Assistant Dietitian ..... 
Assistant Cook 
Cook's Assistant ······· 
Cook ·················· 
Dietitian .............. . 
Assistant Dietitian .... . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Cook ................. . 
Assistant Cook ........ . 
Assistant Cook ........ . 
Cook's Assistant 
Cook's Assistant ...... . 
Cook's Assistant ...... . 
Porter ................ . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Manager .............. . 
Housekeeper .......... . 
Secretary ............. . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Janitor ............... . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ...............•.. 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
Maid ................. . 
University Schools Dining Halls-Rotary 8260 
Dietitian .............. . 
8 1164 Josephine Cronin Cook ................. . 
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2.112.00 2,112.00 
2,112.00 2,112.00 
2,112.00 2,112.00 
2,112.00 2,112.00 
2,112.00 2,112.00 
1,452.00 1,452.00 
1,452.00 1,452.00 
1,452.00 1,452.00 
1,452.00 1,452.00 
1,452.00 1,452.00 
1,452.00 1,452.00 
66.00 66.00 
66.00 66.00 
66.00 66.00 
66.00 66.00 
-----
$ 55,608.00 $ 55,608.00 
3,120.00 3,120.00 
2,316.00 1,833.50 
2,256.00 1,786.00 
1,560.00 1,560.00 
448.00 448.00 
$ 9, 700.00 $ 8,747.50 
3,000.00 2,375.00 
2,040.00 1,615.00 
1,748.00 2,748.00 
1,956.00 1,956.00 
1,956.00 1,956.00 
1,944.00 1,944.00 
2,250.00 2,250.00 
1,560.00 1,560.00 
1,956.00 1,956.00 
1,560.00 1,560.00 
1,560.00 1,560.00 
1,800.00 1,800.00 
1,320.00 1,320.00 
1,320.00 1,320.00 
1,416.00 1.416.00 
1,416.00 1,416.00 
1,416.00 l,416.00 
1,320.00 1,320.00 
-----
$ 32,544.00 $ 31,494.00 
3,300.00 3,300.00 
2,172.00 2,172.00 
1,824.00 1,824.00 
2,256.00 2,256.00 
2,256.00 2,256.00 
2,196.00 2,196.00 
2,112.00 1,936.00 
2,112.00 1,760.00 
2,112.00 1,760.00 
2,112.00 1,760.00 
1,464.00 1,464.00 
1,464.00 1,159.00 
1,344.00 1,064.00 
1,344.00 1,064.00 
1,344.00 1,064.00 
1,344.00 1,344.00 
1,344.00 1,064.00 
1,344.00 1,064.00 
1,344.00 1,064.00 
$ 34, 788.00 $ 31,571.00 
1,908.00 
1,668.00 
1,590.00 
1,390.00 
8 1104 Marie Crotchett 
8 1104 Louise Thornsley 
Official Testing-Rotary 834~ 
10 2000 Louis W. Jacquemin 
10 612 Frances Dunlap 
Dormitories and Dining Halls 
Pro Rata Accounts 
10 3000 June F. Kennedy 
10 2160 J. F. Medley 
8 2052 Letha N. Weaver 
4 1368 Margaret E. Franey 
6 1248 Evelyn M. Hill 
2 1416 Mary E. Kellner 
2 1368 Frances A. Stull 
4 2448 Joe Wing 
2 2400 Lawrence M. Howard 
2208 Raymond L. Montgomery 
2 2400 Ed Ruth 
2 2400 John Ruth 
2 1620 Edgar Broyles 
10 1440 Beatrice Evans 
2 1356 Mildred Lehti 
Cook .................. 
Cook .................. 
Superintendent in chg. 
of Official Testing .... 
Clerk P.T. ............. 
Dfrector of Dining Halls 
Buyer & Storekeeper .. . 
Assist.ant to Director .. . 
Assistant ............. . 
Bookkeeper ........... . 
Typist ................ . 
Clerk ................. . 
Service Man .......... . 
Painter ............... . 
Painter ............... . 
Painter ............... . 
Painter ............... . 
Truck Driver .......... . 
Dietitian ... \ .......... . 
Assistant ............. . 
$ 
$ 
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1,608.00 
1,608.00 
6,792.00 $ 
3,900.00 
924.00 
4,824.00 $ 
5,304.00 
4,500.00 
3,156.00 
1,896.00 
2,124.00 
1,836.00 
1,896.00 
3,156.00 
2,964.00 
2,736.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,076.00 
550.00 
316.00 
l,340.00 
1,340.00 
5,660.00 
3,900.00 
924.00 
4,824.00 
5,304.00 
4,500.00 
3,156.00 
1,896.00 
2,124.00 
1,836.00 
1,896.00 
3,156.00 
2,964.00 
2,736.00 
2,964.00 
2,964.00 
2,076.00 
550.00 
316.00 
General Dargusch 
adoption: 
$ 38,438.00 $ 38,438.00 
submitted the following motion and moved its 
That the President be authorized to discuss with the ap-
propriate officials of the Veterans Administration, the pos-
sible locatipn of a Veterans Hospital on the campus of the 
Ohio State University and to explore the terms upon which 
the interchange of facilities of each may be used and to report 
his finds and recommendations back to the Board for its con-
sideration. 
That the Board expresses its willingness to cooperate 
with the Veterans Administration in providing care for 
veterans residing in Central and South Eastern Ohio. 
The above motion was seconded by Mr. Thompson, and upon roll 
call was unanimously approved. 
* * * * * 
General Dargusch presented the following resolution and moved 
its adoption: 
WHEREAS, The Ohio State University is now engaged 
in the construction of a Medical Center which will include a 
600-bed teaching hospital and an associated dental school for 
the purpose of providing additional and more adequate facil-
ities for teachin\;" and research in the fields of medicine and 
dentistry and to which Medical Center will be added a tuber-
culosis hospital of 200 beds and a receiving hospital of 100 
beds if acceptable bids are received and such other appropriate 
facilities as may be made available from time to time including 
the proposed veterans hospital. 
AND WHEREAS, the addition of such teaching facilities 
will make possible an increase in the number of persons given 
instruction in medicine at the Ohio State University. 
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that the 
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President be and he ls hereby authorized to take such steps as 
may be necess~ry to increase the number of students which 
may be presently enrolled in medicine to a number commen-
surate with the additional facilities for teaching which are 
now being provided. 
The above motion was seconded by Mr. Lincoln and upon roll call 
was unanimously approved. 
* * * * * * 
General Dargusch offered the following resolution and moved its 
adoption: 
That there be appropriated for the fiscal year 1948-49 
from the Interest on Endowment Fund the sum of $2,000 for 
the use of the President for payment of expenses incurred in 
connection with official entertainment. 
The above motion was seconded by Mr. Lincoln and was approved 
by unanimous vote. 
* * * * * * 
The President presented to the Board the form of an application 
to the Surgeon General of the United States Public Health Service for 
a grant for a research project, in the amount of $1,500,000 for a 
cancer research laboratory to be constructed at the Ohio State Univer-
sity. This form of application, accompanied by supporting documents, 
was transmitted with a letter dated June 7, 1948 by Dr. Charles A. 
Doan, Dean of the College of Medicine. This letter referred to minutes 
of the meeting of the Board of Trustees dated November 9, 1947, relat-
ing to the same project, which minutes provided that the President was 
authorized to explore certain proposals submitted by Dean Doan and 
report back to the Board of Trustees with recommendation. Dean 
Doan's letter and the accompanying application and papers are in 
pursuance of said Board resolution. 
Dean Doan's letter of June 7 et al having been received in the 
President's office during the activities of Commencement week, the 
President reported that there had been insufficient time within which 
to study the same and make recommendation to the Board for action. 
It was accordingly moved by Mr. Lincoln, seconded by General 
Darbusch and carried that the matter be referred to the University 
Cabinet for thorough study, and further-
That, if after such study, in the judgment of the University 
Cabinet, action on the application should become necessary prior to 
the next meeting of the Board of Trustees, the President and the 
University Cabinet be authorized to act on behalf of the University, 
and further-
That in any event, report be made by the University Cabinet to 
the Board of Trustees. 
* * * * * * 
The President presented for the record the following statement 
regarding the University Y.M.C.A.: 
On April 19, 1948 I reported to the Board of Trustees concerning 
certain statements in the public press about the University Y.M.C.A. 
In that statement I advised the Board that a committee representing 
the Columbus Community Chest, headed by Ralph D. Henderson, 
had been appointed to investigate the charges made, and that I had 
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appointed a separate committee, consisting of Dean Charles E. Mac-
Quigg, Professor Francis Aumann and Vice President Bland L. Strad-
ley, "to inquire into the organization, management and practices of 
the University Y.M.C.A. with particular reference to the published 
statements referred to, and to report their findings." 
Both of the foregoing committees have completed their investiga-
tion and made their respective reports which have been published 
either in whole or in part in the press. Both reports are appended 
hereto. 
Both reports are unequivocal in their findings that neither the 
Y.M.C.A. as such nor any of its officers are Communistic in their 
views, practices or policies. Each report suggests, however, that apart 
from any implication of Communism certain questions concerning the 
organization and the relation of the University Y.M.C.A. to the 
University and other organizations in the community might be studied. 
Such study will be undertaken by the University and further 
report made to the Board. 
- * * * * * 
The President read to the Board a letter dated May 14, 1948 from 
Walter G. O'Donnell, formerly an instructor at this University. The 
Board decided that the letter should be filed and that no further action 
should be taken. .. * * * * * 
The President presented the following revised rules covering the 
Four-Quarter Plan and recommended that the same be approved by 
the Board of Trustees: 
FOUR-QUARTER PLAN 
Participation 
All persons of the rank of Instructor or higher, who devote a 
major portion of their time to teaching or research, shall be on the 
Four-Quarter Plan. 
The Four-Quarter Plan shall not apply to Deans, Junior Deans, 
Directors of Bureaus, Administrative Officers and other non-teaching 
employees. 
Quarters of Service to be Given 
The policy of the University is that service shall be given for 
three quarters with one quarter leave. 
All persons of the rank of Instructor or higher on regular annual 
contract shall give instruction during three quarters of the year with 
a minimum of twelve hours per week or its equivalent. 
Quarters of service are assigned by the University and are subject 
to change during the year as occasion requires. 
Contracts 
All contracts for service shall be approved by the Board of 
Trustees prior to service; otherwise, no obligation against the Uni-
versity shall exist. 
All contracts for service, either regular and/or special, shall be 
paid during the individual's year in accordance with the service 
rendered. There will be no accumulation of leave credit. 
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Regular Contracts 
Each regular annual contract shall show the quarters in which 
service is to be given, the annual salary rate and the date on which 
the individual's year begins. 
Special Contracts 
Any contract for a member of the instructional staff of less than 
three quarters shall be considered special. 
A special contract for cash compensation for extra instruction 
shall not be issued before the completion of three quarters of service 
in an individual's regular contract year. 
Special contracts for extra instruction shall be at a rate not to 
exceed one-third the individual's annual salary, and shall be paid 
during the quarter in which service is rendered. 
Payments of Salaries 
Regular contracts shall be paid on a 12 months' basis. The 
monthly payment of salary shall begin with the date on which the 
appointment becomes effective. 
Special contracts shall be paid during the quarter in which service 
is rendered. 
All persons promoted from any lower rank to the rank of 
instructor or transferred from a special contract to a regular annual 
contract, shall be deemed new appointments, and the monthly payment 
of salary shall begin with the date on which the appointment becomes 
effective. 
Salaries shall be figured so that an individual shall be paid the 
amount that he has earned. The earnings for one quarter of service 
shall be one-third of his annual salary; for two quarters of service, 
two-thirds of his annual salary; for three quarters of service, three-
thirds of his annual salary. 
Increase in Salaries 
Increases in salary, which are provided in the Annual Budget, 
shall become effective at the beginning of the individual's regular 
contract year. 
Increases in salary, which are made during the year, shall become 
effective at the beginning of the quarters. 
Leaves of Absence 
If an individual is granted a leave of absence without salary for 
one quarter, it means that he will be off the pay roll for four months; 
for two quarters, eight months; and three quarters, twelve months. 
In other words, leaves of absence, without salary, are figured on the 
pro-rata basis. 
Termination of Service 
A person who resigns or is discharged before completing three 
quarters of service in his regular contract year shall receive the 
pro-rata part of his annual salary for the service rendered. 
In case of death before the completion of three quarters of 
service, the final settlement shall require the payment of all salary 
earned. 
In case of resignation or discharge where salary has been paid in 
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advance of service rendered, the final settlement shall require refund 
to the University of all such advance payments. 
Cases not provided for in these rules require approval by the 
Board of Trustees. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Thompson, this 
recommendation was approved by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the University Cabinet has 
approved the following (a) Extras to Contracts, (b) Credits to Con-
tracts and ( c) Extensions of Time to Contracts, and recommends that 
the same be approved by the Board of Trustees: 
(a) Extras to Contracts 
Haig M. Boyajohn & Associates ..................... . $231.00 
Furnish used radiators, Demonstration and 
Storage Room, Stadium Tower 
Original Contract-$36,580.00-November 26, 1947 
Huffman-Wolfe Company . .......................... $11,123.00 
Install storm and sanitary sewer system, 
Medical Center 
Original contract-$652,900.00-April 13, 1948 
Gustav Hirsch Organization . .......................... $235.60 
Furnish and install push button stations ...... $ 32.60 
Widen cable pan approximately 21 feet 
Power Plant ............................. $203.00 
Original contract-$283,176.00-0ctober 2, 1946 
Conrath Electric Company . ............................ $158.00 
Install 11/z" conduct with No. 2 wire and 100 Amp. 
3 pole disconnect switches, Central Service 
Building 
Original contract-$42,560.00-January 26, 1948 
Haig M. Boyajohn & Associates ....................... . $888.00 
Razing Hayes Hall Annex, northeast one story wing 
Original Contract-$690,700.00-December 30, 1947 
Burgess & Niple ..................................... . $427.25 
Additional amount due for topographic map of 
proposed new site for College of Agriculture 
Original contract-$2,200.00-February 13, 1948 
Haddad Construction Company . ...................... $5,050.00 
Site Improvement for Part III, Veterans Emer-
gency Housing Project (River Road)-Labor 
and material for preparing road beds and apply-
ing bituminous surface treatment and finish as 
on roads in Part II 
Original contract-$121,440.00-0ctober 4, 1946 
(b) Credits to Contracts 
General Construction Company . ...................... $85.00 
Omit one sump pump, River Road Housing 
Original contract-$37,300.00-May 14, 1946 
General Construction Company . ...................... $915.00 
Delay in completion of contract, River Road 
Housing Project 
Original contract-$37,300.00-May 14, 1946 
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(c) Extensions of Time to Contracts 
General Construction Company ................... . $37,300.00 
Sewage System-Div. 2 and Roads and Grad, 
Div. 4 
River Road Housing Project 
Contract dated-May 14, 1946 
Original completion date-September 1, 1946 
Last extension of time to-June 1, 1947 
Recommended completion date-September 19, 1947 
H. R. Howell & Company ......................... . $16,219.00 
Interior Painting and Patch Plastering, 
Pharmacy and Bacteriology Building and 
Mendenhall Laboratory 
Contract dated-April 8, 1948 
Original c9mpletion date-May 31, 1948 
Recommended completion date-June 15, 1948 
Krause & Pagura ............................... . $36,883.00 
Removal of Present 1500 K.W. Turbine 
Installation of Foundations for New 
5000 K.W. Turbine in Power Plant 
Contract dated-March 22, 1948 
Original completion date-May 31, 1948 
Recommended completion date-June 30, 1948 
Johns-Manville Corporation . ....................... $4,077.00 
Insulation of Piping and Ducts on New No. 7 
Boiler-Power Plant 
Contract dated-April 12, 1948 
Original completion date-July 31, 1948 
Recommended completion date-September 15, 1948 
Worthington Pump and Machinery Corporation ..... . $35,760.00 
One Condensing Equipment-Power Plant 
Contract dated-September 18, 1946 
Original completion date-September 30, 1947 
Recommended completion date-August 31, 1948 
Lieb-Jackson Company . .......................... $13,600.00 
Piping for New No. 7 Boiler in Power Plant 
Contract dated-December 16, 1947 
Original completion date-June 1, 1948 
Recommended completion date-June 30, 1948 
The Babcock and Wilcox Company ............... . $202,085.00 
One Steam Generating Unit complete with 
Auxiliaries-Power Plant 
Contract dated-March 25, 1946 
Original completion date-May 1, 1947 
First extension to-February 1, 1948 
Second extension to-May 31, 1948 
Recommended completion date-August 31, 1948 
Ornamental Iron Work Company . ................. $14,837 .00 
Miscellaneous Steel and Iron for New No. 7 
Boiler, Power Plant 
Contract dated-January 6, 1948 
Original completion date-May 31, 1948 
Recommended completion date-July 15, 1948 
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Haig M. Boyajohn & Associates .................. . $35,580.00 
Combined contract, Remodeling Hayes Hall; 
Remodeling Kinsman Hall; Alterations to 
Rooms 125, 304 and 311, Pomerene Hall; 
Demonstration and Work Room, S.E. 
Stadium Towers 
Contract dated-November 26, 1947 
Original completion dates-
Remodeling Hayes Hall-February 1, 1948 
Remodeling Kinsman Hall-March 1, 1948 
Alterations to Pomerene Hall-March 1, 1948 
Addition-Stadium Towers-March 1, 1948 
Recommended completion date-June 1, 1948 
George Sheaf & Company ........................ . $39,100.00 
Site Improvements, Emergency Housing 
Projects II and III 
Contract dated-November 26, 1947 
Original completion date-March 1, 1948 
Recommended completion date-August 1, 1948 
Paul L. Gilmore Company . ........................ $64,500.00 
Cyclotron Laboratory-Electrical contract 
Contract dated-April 19, 1946 
Original completion date-September 1, 1947 
Recommended completion date-September 1, 1948 
Haddad Construction Company . .................. $121,440.00 
Emergency Housing No. III-Water Supply, 
Sewers, Roads and Grading and Fuel and 
Gas Supply Lines 
Contract dated-October 4, 1946 
Original completion date-June 1, 1947 
Recommended completion date-August 1, 1948 
Phillips and Pletcher . ............................... $660.00 
Veterans Educational Facilities-Guard Rail 
Contract dated-April 24, 1947 
Original completion date-March 1, 1947 
Recommended completion date-July 1, 1948 
J. T. Edwards Company ......................... . $12,690.00 
Fire Escapes for Lord Hall, Page Hall, Hayes Hall 
and Townshend Hall 
Contract dated-November 26, 1947 
Original completion date-July 1, 1948 
Recommended completion date-September 1, 1948 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Lincoln, the 
above actions of the Cabinet were approved by unanimous vote. .. .. * * * .. 
The Business Manager reported for the record tha,t in accordance 
with authority granted by the Board of Trustees, the Cabinet in 
accordance therewith has received bids and approved award of the 
following contracts: 
Botany and Zoology Addition 
Haig M. Boyajohn & Associates ................ $387,700.00 
(General Contract and Addition of Acoustical Treatment) 
The National Company-Heating............... 45,670.00 
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Lieb-Jackson Company-Plumbing. . . . . . . . . . . . . . 30,816.00 
Electric Power Equipment Company-Electric. . . . 25,921.00 
To be paid from G-2 Buildings-Botany and Zoology Addition 
Additions to the Research Foundation Laboratories 
George Sheaf & Company-General. ............. $10,980.00 
Lieb-Jackson Company-Plumbing. . . . . . . . . . . . . . . 1,029.00 
Electric Power Equipment Company-Electric.... 2,777.00 
Lieb-Jackson Company-Heating................ 5,896.00 
To be paid from Rotary 11671-Research Testing Laboratory 
Exterior Painting of Derby Hall, Hamilton Hall, Starling-Loving 
Hospital and Clinic, Natatorium, Physical Education Building, 
Pomerene Hall, Horticulture and Forestry Greenhouses, and 
University Hall 
General Maintenance and Engineering Company ... $19,595.00 
To be paid from F-1 Building Repairs, H. B. 495 
Utility Pipe Lines in New Botany and Zoology Tunnel and Between 
New Recitation Building and Mendenlwll Laboratory 
Lieb-Jackson Company ......................... $20,290.00 
To be paid from Roads, Walks, Tunnels and Utility Lines, 
G-31 Capital Equipment, H. B. 496 
New Electric Utility Lines from Power Plant to Substations "D" South 
and "D" North including Miscellaneous Feeder Circuits 
Wagner Smith Company ........................ $29,770.00 
To be paid from Roads, Walks, Tunnels and Utility Lines, 
G-31 Capital Equipment, H.B. 496 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by General Dargusch, the 
Board by unanimous vote approved the above actions of the Cabinet. 
* * * * * * 
The Business Manager reported for the record the following 
actions of the State Controlling Board: 
Request 
171-Approved extra of $1,660 for addition of two 4" conduits-
Central Service Building 
Conrath Electric Company 
172-Approved extra of $1,009.01 for driving pipe conduit 
under Robinson Laboratory 
Fayette Electric Company, Incorporated 
173-Approved transfer of $81,497.00 from Rotary 18 to G 2-A 
Recitation Building for award of the following contracts: 
Haig M. Boyajohn & Associates ............... $67,796.00 
Sauer Company, Incorporated ................ 11,778.00 
Hanover Neon Electric Corporation........... 1,850.00 
Lieb-Jackson Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.00 
175-Approved extras to following contracts-
Medical Center-Incinerator 
Grove, Shepherd, Wilson & Kruge, Incorporated } 
Johnson, Drake and Piper, Incorporated $16,000.00 
Psaty and Fuhrman, Incorporated 
The Huffman-Wolfe Company ....................... $200.00 
176-Approved extra of $3,659.44 for additional sanitary sewer 
lines-Botany and Zoology Building 
Lieb-Jackson Company 
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182-Approval to enter into a contract with Lieb-Jackson 
Company for Heating contract, Research Foundation 
Laboratories Addition-$5,896.00 
183-Authorization to award contracts to the following: 
Botany and Zoology Addition 
Haig M. Boyajohn & Associate .............. $14,700.00 
The National Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,670.00 
Lieb-Jackson Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,816.00 
Electric Power Equipment Company. . . . . . . . 25,921.00 
184-Approved extra of $11,123 to construct re-designed 
sewers, Medical Center 
The Huffman-Wolfe Company 
187-Approved transfer of $225,000 from Rotary 18 to G 2-A 
Buildings, Ohio Union 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, bill of 
materials and estimate of cost for the following projects as prepared 
by the Director of the Physical Plant and stated that the Cabinet 
has approved said documents and now recommends that they be ap-
proved by the Board of Trustees: 
Project 
Interior Painting and 
Patch Plastering of 
Estimate of Cost 
$28,000.00 
Derby Hall and Hayes Hall 
Payable from 
F-1 Building 
Repairs 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Lincoln, the 
Board by unanimous vote approved said documents and directed the 
Secretary to sign the same for and on behalf of the Board of Trustees. 
The Business Manager was directed to advertise for bids in accordance 
with law and the Cabinet was authorized to receive and open bids for 
and on behalf of the Board of Trustees and, if any bids are received 
below the estimate of cost, to award contracts accordingly. The Pres-
ident is authorized to sign such contracts for and on behalf of the 
Board of Trustees. All actions of the Cabinet on this matter are to be 
reported to the Board at a later meeting, 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, bill of 
materials and estimate of cost for the following project as prepared 
by the Director of the Physical Plant and stated that the Cabinet has 
approved said documents and now recommends that they be approved 
by the Board of Trmi.tees: 
Project 
Hard Surfacing the Roads 
in Project I of the 
River Road Housing 
Estimate of Cost 
$6,000.00 
Payable from 
G-32 River Road 
Housing-Site 
Preparation 
H.B. 455 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Lincoln, the 
Board by unanimous vote approved said documents and directed the 
Secretary to sign the same for and on behalf of the Board of Trustees. 
The Business Manager was directed to present them to the Director of 
Public Works for his approval and, if so approved, to advertise for 
bids in accordance with law. The Cabinet was authorized to receive 
and open bids for and on behalf of the Board of Trustees and, if any 
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bids are received below the estimate of cost, to recommend to the 
Director of Public Works the award of such contract. All actions of 
the Cabinet on these matters are to be reported to the Board at a 
later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager presented the plans, specifications, bill of 
materials and estimate of cost for the following project as prepared 
by Bellman, Gillett & Richards and stated that the Cabinet has ap-
proved said documents and now recommends that they be approved by 
the Board of Trustees: 
Project Estimate of Cost Payable from 
Addition to Commerce G-2 Buildings-
Building- Addition to 
Bellman, Gillett Commerce Building 
& Richards and Equipment 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Lincoln, the 
Board by unanimous vote approved said documents and directed the 
Secretary to sign the same for and on behalf of the Board of Trustees. 
The Business Manager was directed to present them to the Director of 
Public Works for his approval and, if so approved, to advertise for 
bids in accordance with law. The Cabinet was authorized to receive 
and open bids for and on behalf of the Board of Trustees and, if any 
bids are received below the estimate of cost, to recommend to the 
Director of Public Works the award of such contract. All actions of 
the Cabinet on these matters are to be reported to the Board at a 
later meeting. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that in accordance with authority 
granted by the Board of Trustees at its meeting on May 10, 1948, the 
Cabinet has selected Bellman, Gillett & Richards, Architects of Toledo 
as associate architects working with the University Architect in con-
nection with the design and construction of the proposed new Ohio 
Union Building. The cost of such professional services will be com-
puted upon the basis of 51h % of the total cost of contracts upon which 
services are rendered. This fee is to be apportioned as follows: 
a. For the services rendered by Bellman, Gillett & Richards, 
the fee will be 3% o/o. 
b. To cover cost of local full-time supervision, whether furn-
ished by the University or by Bellman, Gillett & Richards, 
a reserve of % % will be held. 
c. The value of the services rendered by the office of the Uni-
versity Architect is computed at 1 %. 
The Director of Public Works has approved this action. Upon 
motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Thompson, the Board by 
unanimous vote approved the above action of the Cabinet. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that, in accordance with authority 
granted by the Board of Trustees at its meeting on May 10, 1948, the 
Cabinet has selected Sims, Cornelius & Schooley, Architects of Colum-
bus, to supplement the services of the University Architect with the 
design and construction of the first portion of the proposed Electrical 
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Engineering Building. The cost of such professional services will be 
computed on the basis of 6% of the total cost of contracts awarded. 
This fee will be apportioned as follows: 
a. For services rendered by Sims, Cornelius & Schooley, the 
fee will be 51h %, including full-time supervision. 
b. If a portion of the supervision of construction is rendered 
by the University Architect, the 51h % fee will be adjusted 
to give proper credit for the value of such service. 
c. The value of the services rendered by the office of the 
University Architect, exclusive of any supervision of con-
struction at the site, is computed at 1h %. 
The Director of Public Works has approved this action. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Thompson, the 
Board approved the above action of the Cabinet by unanimous vote. 
* * * * * * 
The Business Manager reported that the budgetary provisions of 
the contract between the Ohio State University and the Sisters of the 
Poor of St. Francis expire on June 30, 1948. 
Upon the recommendation of the Dean of the College of Medicine, 
concurred in by the University Administration, it is proposed that the 
allotment for the year 1948-49 be as follows: 
(1) Salaries of residents, interns and 
assistants appointed by the College 
of Medicine amounting to approximately .. $10,224.00 
(2) Allottment for surgical and laboratory 
supplies through the Laboratory 
Supply Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000.00 
(3) Cash payment to St. Francis Hospital. ..... 30,000.00 
TOT AL ......................... $52,224.00 
It is further recommended that the Business Manager, with the 
advice of the Attorney General, be authorized and directed to propose 
the budget to the Sisters of the Poor of St. Francis. If acceptable to 
them, to sign an amendment to the contract incorporating the above 
schedule of payments. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Thompson, the 
Board by unanimous vote approved the above recommendation. 
* * * * * * 
Upon motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, 
the Board by unanimous vote elected the following officers of the 
Board for the fiscal year beginning July 1, 1948: 
* 
Chairman, James F. Lincoln 
Vice-Chairman, Warner M. Pomerene 
Secretary, Carl E. Steeb 
Treasurer, Hugh E. Nesbitt 
* * * * * 
Upon motion of Mr. Thompson, seconded by Mr. Lincoln, the 
Board by unanimous vote selected General Carlton S. Dargusch to 
represent this Board at the annual meeting of the Association of 
Governing Boards of State Universities and Allied Institutions to be 
held at Spokane, Washington, October 2 to 5, 1948. 
* * * * * * 
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The President presented a letter from Mr. Erdis Robinson under 
date of May 5, 1948, in which he expressed a desire to give to the 
University a portrait of his father (who died on November 3, 1910) 
painted by Professor R. Hopkins. 
Professor Stillman W. Robinson joined the Ohio State University 
faculty in 1878, organized and managed as professor the Department 
of Mechanical Engineering to the time of his retirement in 1895. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by General Dargusch, the 
Board by unanimous vote accepted the above gift and requested the 
President to express to Mr. Erdis Robinson the appreciation of the 
Board of Trustees. 
* * * * * * 
The President advised the Board that due to the death of Mr. 
Julius F. Stone who represented this Board for many years on the 
joint administrative Committee of the Perkins Observatory, the Board 
should now select a successor to Mr. Stone. 
Upon motion of Mr. Lincoln, seconded by Mr. Thompson, the 
Board by unanimous vote selected Mr. Kettering for this position. 
* * * * * * 
Mr. Steeb now presented his resignation as the representative of 
this Board on the Board of Overseers of the Ohio Union, and upon 
motion of General Dargusch, seconded by Mr. Thompson, Mr. Steeb's 
resignation was accepted and the Business Manager, Mr. Jacob B. 
Taylor, was selected to succeed Mr. Steeb in that position. 
* * * * * * 
General Dargusch offered the following motion: That the Board 
commission Dr. James R. Hopkins, Emeritus Professor of Fine Arts, 
to paint a portrait of President L. Bevis. The compensation is to be 
$750.00 payable from Interest on Endowment Fund. 
The motion was seconded by Mr. Thompson, and upon roll call was 
unanimously approved. 
* * * * * 
The President now reported to the Board the death of Professor 
George A. Washburne. In accordance with the recommendation of the 
Board of Trustees, a copy of the resolution, expressing on behalf of 
the University, the sorrow and sympathy of the Board has been 
furnished to the family of the deceased. 
The Board of Trustees learns with regret of the death on May 11, 
1948, of Professor George A. Washburne. Dr. Washburne received his 
Bachelor's degree from this University in 1907. After graduate study 
at Columbia University and after experience in high school teaching, 
he returned to The Ohio State University in 1918 as Assistant Profes-
sor of European History. Except for a period of time in graduate 
work at Columbfa University where he received his Ph.D. in 1923, he 
has given continuous service to the University since that date. 
His ability and devotion to the Department of History resulted 
in rapid increase in rank and carried him to the chairmanship of the 
department, which position he held at the time of his death. He was 
a brilliant and stimulating teacher as well as a careful student of 
history. He was a wise counselor, not only to his students, but also 
to his associates and to those who desired information concerning 
special problems in the field. His contributions to the field are found 
in his national associations and in hts writings. With all his profes-
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sional obligations, he nevertheless found time to be of great assistance 
to the campus and to Columbus community, and he was a member of 
numerous local organizations. He will be missed by his associates, 
both on and off the campus, as well as by his professional associates 
in the state and nation. 
The Board of Trustees desires to express its deep sympathy and 
its sense of understanding in his loss. It is directed that this resolution 
be inscribed upon the minutes of the Board. 
* * * * * • 
Thereupon the Board adjournment to meet Monday, July 12, 1948 
at 9 :30 at the University. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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Fairchild Engine and Airplane Cor-
poration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Farm Operations, Department of. 232, 329 
Fayette Electric Company .... 30, 142, 165, 
166, 167' 302 
Federal Manufacturing Company .... 230 
Fees .......... 22, 23, 24, 130, 193, 213, 
215, 261, 271, 284, 323 
Fellowship ................ 131, 160, 193 
Fellow ............................ 215 
Fine and Applied Arts, School of. . . 356 
Fire Alarm System, River Road 
Housing ......................... 269 
Fire Escapes for Page Hall, Town-
shend Hall, Hayes Hall, Lord Hall 
............................... 31, 112 
Firestone Tire and Rubber Company 
.............................. 193, 263 
Fisheries Research . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Forsythe, A. Maywood Fund ........ 262 
Four Quarter Plan ............... 429-430 
Franz Theodore Stone Laboratory. . . 388 
Frost Memorial Fund, Albert. . . . . . . . 26 
G 
General Construction Company .. 431, 432 
General Electric Company ......... 303 
General Maintenance and Engineer-
ing Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 
General Operations . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
General Tire and Rubber Company .. 325 
Geography, Department of . . . . . . . . . 350 
Geology, Department of . . . . . . . . . . . . 338 
German, Department of ............ 339 
Gifts ...... 25, 26, 68, 106, 107, 139, 161, 
193, 194, 224, 261, 262, 
285, 323-325, 438 
Gilmore, Paul L. Company .. 141, 226, 433 
Gould Research Foundation, Robert .. 325 
Graduate Assistant ................ 215 
Graduate School ........... 130, 323, 382 
Great Lakes Foundry Sand Com-
pany ............................ 162 
Grove, Shepherd, Wilson & Kruge 
Incorporated ................. 230, 302 
Guidance Specialists ............... 214 
H 
Haddad Construction Company .. 70, 111, 
141, 226, 433 
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Hagerty, James E., Estate of .... 106, 107 
Haines Fund, Howard Fenimore Jr. 
.............................. 194, 342 
Hanover Neon Electric Company .143, 225 
Hard Surfacing Roads, River Road 
Housing ......................... 435 
Harley Scholarship, (Chic) ...... 162, 262 
Harley, Charles W. Memorial Fund .. 324 
Hayes Hall ............ 31, 112, 113, 431 
Health and Medical Center (See 
Medical Center) 
High School Work ................. 214 
Hill-Burton Hospital Bill . . . . . . . . . . 110 
Hill-Rom Company, Incorporated .... 230 
Hirsch Organization, Gustav .. 30, 31, 225, 
303, 431 
History, Department of .......... 23, 339 
Home Economics, School of .. 284, 323, 329 
Home Management House ....... 231, 323 
Honorary Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
Horticulture and Forestry, Depart-
ment of ..................... 232, 330 
Howell Company, H. R ..... 167, 269, 432 
Huffman-Wolfe Company ... 143, 197, 230, 
266, 302, 431 
Incinerator .................. 35, 70, 180 
Industrial Engineering, Department 
of .............................. 213 
Industrial Maintenance Corporation. 31 
Instructor ...................... 272, 323 
Inspection Trips, Fees for. . . . . . . . . . 130 
Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Interior Painting and Patch Plaster-
ing in Pharmacy and Bacteriology 
Building and Mendenhall Labora-
tory ......................... 198, 269 
Interior Painting and Patch Plaster-
ing in Derby Hall and Hayes Hall 435 
Interior Painting and Patch Plaster-
ing in Page Hall and Military 
Science Building .............. 72, 143 
Interior Painting and Patch Plaster-
ing in Townshend Hall, Plumb Hall 
and Arps Hall .......... 114, 167, 199 
Intern 215 
Internal Revenue, Bureau of ........ 275 
International Nickel Company . . . . . . 107 
Ireland Scholarship, Billy ........... 224 
J 
Johns-Manville Corporation ...... 28, 226, 
326, 432 
Johnson, Drake and Piper Incor-
porated ...................... 230, 302 
Journalism, School of ............. 340 
K 
Kel:ogg Foundation, W. K .......... 261 
Kenan Fund, Wm. R ............ 193, 194 
Kinsman Hall .............. 31, 112, 166 
Koch Memorial Fund, Beulah 
Winkler ..................... 139, 324 
Krause and Pagura ............ 226, 432 
Kroger Scholarship . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
L 
Laboratory Supply Store .... 29, 213, 271 
Lamme Medal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
Land ....................... 33, 114, 143 
Law, College of ................ 141, 183 
Lazarus Scholarship, Simon . . . . . . . . 264 
Lease ...................... 32, 305, 306 
Lewis, Samuel R. and Associates. . . . 71 
Libraries, Director of . . . . . . . . . . . . . . 27 4 
Library ................ 71, 197, 199, 274 
Lieb-Jackson Company ... 30, 70, 111, 112, 
141, 142, 143, 166, 167, 
225, 267' 302, 432, 434 
Liquor ............................ 196 
Loan, Dormitory Construction . . . . . 307 
Lorillard, P. and Company......... 27 
Lovejoy, Caroline Drew Me111orial 
Fund ........................... 193 
Lovejoy, Ellis (Estate of) .......... 193 
Mc 
McPherson Fellowship Fund, 
William ..................... 262, 334 
McVitty Scholarship in Music, 
Dorothy ......................... 401 
M 
Markle Foundation, John and Mary 
R ............................... 324 
Master Builders Company . . . . . . . . . . 108 
Master's Degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Mathematics, Department of . . . . . . . 340 
I\l'Iead Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Means Award, William J ........... 324 
Mechanical Engineering, Department 
of .............................. 365 
Medical Center ...... 32, 72, 114, 228-231, 
269, 302, 303, 431 
Medical Research Clinic Rotary .. 227, 232 
Medicine, College of ....... 105, 110, 213, 
367-380, 428 
Medicine, Departn1ent of . . . . . . . . . . 368 
:Medicine, Department of Preventive 322 
Meetings (of Board of Trustees) .. 1, 40, 
7 4, 117' 146, 169, 202, 
233, 27 4, 310 
Meetings, Political . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
Mendenhall Laboratory . . . . . . . . . . . . 198 
Men's Dormitory Construction 
Bonds ....................... 113, 306 
Metallurgy, Department of ...... 193, 366 
Military Science Building ........ 72, 143 
Mine Engineering, Department of. .. 193 
Miscellaneous Steel and Iron for New 
No. 7 Boiler .................. 31, 112 
Monsanto Chemical Company . . . . . . 261 
Mortar Board Society . . . . . . . . . . . . . 325 
Muellhaupt Scholarship ............ 402 
Music, School of . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 
N 
National Academy of Sciences ... 107, HM 
National Cancer Institute ... 110, 139, 428 
National Clay Pipe Research Cor-
poration ........................ 326 
National Company, The ............ 433 
National Institute of Health ...... 28, 139 
National Research Council. .107, 108, 194 
National Safety Council . . . . . . . . . . . 69 
National Tuberculosis Association ...... . 
............. ; ............ 68, 139, 194 
Navy Department ............ 28, 69, 325 
Neil Hall ......................... 212 
Neurology and Psychiatry, Depart-
ment of ......................... 370 
New Electric Utility Lines froin 
Power Plant to Sub-Stations D 
South and D North ............... 434 
New York Central Railroad......... 32 
North Side Plumbing Company ..... 111 
0 
Oath of Allegiance ................. 265 
Obstetrics and Gynecology, Depart-
ment of ......................... 370 
Occupational Opportunities Service .. 
............................... 24, 393 
Occupational Therapy, Department 
of .............................. 358 
Office of Naval Research ...... 27, 28, 69, 
140, 162, 194 
Officers, Board of Trustees. . . . . . . . . . 437 
Ohio Agricultural Experiment Station 215 
Ohio Archaeological and Historical 
Museum ........................ 227 
Ohio Association of Ice Industries .. 263 
Ohio Dairy Products Research ..... . 
...................... 26, 162, 261, 262 
Ohio Division of Conservation. . . . . . 24 
Ohio Field Crop Improvement Fund 
...................... 26, 28, 162, 324 
Ohio 4-H Club Foundation .... 26, 68, 106, 
161, 195, 262, 324 
Ohio Federation of Women's Clubs .. 
.................... 107, 161, 224, 325 
Ohio Journal of Science ............ 193 
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Ohio National Guard .............. 275 
Ohio Poultry Research .......... 106, 262 
Ohio Real Estate Scholarship ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 162, 262 
Ohio State Fair ................... 196 
Ohio State Optometric Association .. 262 
Ohio State University Association ... 193 
Ohio State University Financial Aids 
Office ........................... 107 
Ohio State University Development 
Fund-Gifts ...... 25. 26, 68, 106, 139, 
161, 162, 194, 224, 
262, 285, 324 
Ohio State University Institute for 
Research in Vision .............. 108 
Ohio State University Research Foun-
dation .......... 25, 105, 261, 264, 271 
Ohio State University Research Foun-
dation-Projects ...... 27, 28, 69, 108, 
130, 140, 162, 194, 
195, 262, 325, 326 
Ohio Tuberculosis Health Association 26 
Ohio Union .... 36-37, 1!16, 307, 436, 438 
Ohio Vegetable Research Fund . .... . 
.......................... 26, 162, 324 
Ophthalmology, Department of . . . . . 371 
Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Optometry Building . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Ornamental Ironwork Company .. 112, 432 
Otis Elevator Company ......... 230, 269 
p 
Page Hall ...................... 72, 143 
Paint House, Airport Structures.167, 267 
Pan-American Refining Corporation. 224 
Pan-American Scholarship ........ . 
.................... 107, 161, 224, 325 
Patent Rights .................. 25, 264 
Patholog'y, Department of 372 
Pediatrics, Department of ......... 372 
Perfection Stove Company ......... 224 
Perkins Observatory ............... 438 
Petroleum Production Engineering .. 224 
Pharmacy, College of . . . . . . . . . . . . . . 380 
Pharmacy an<l Bacteriology Building 198 
Phillips and Pletcher ....... 142, 225, 433 
Philosophy, Department of ......... 342 
Photography, Department of ....... 366 
Physical Education, Department of .. 
............................... 32, 261 
Physical Medicine, Department of ... 380 
Physical Plo.nt .................. 394-400 
Physics Building ................ 71, 305 
Physics and Astronomy, Department 
of ............................... 342 
Physiological Chemistry, Department 
of ............................... 373 
Physiology, Department of . . . . . . . . . 373 
Pillsbury Mills, Incorporated . . . . . . . 69 
Piping and Ducts (Insulation of for 
New No. 7 Boiler) .......... 143, 226 
Piping for new 5000 KW Turbine .. 
.............................. 168, 226 
Plans and Specifications ..... 31, 72, 114, 
143, 168, 198, 227, 269, 270, 
271, 30~ 305, 435, 436 
Plumb Hall ................ 114, 167, 199 
Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Political Campaign Meetings . . . . . . . 308 
Political Science, Department of. . . . 344 
Pomerene Boa1·d of Control. . . . . . . . . 392 
Pomerene Hall ............. 31, 112, 267 
Pomerene Refectory . . . . . . . . . . . . . . . 284 
Post Office ..................... 305, 306 
Potash Company of America .... 162, 195 
Poultry Husbandry, Department of .. 
.............................. 232, 330 
Power Plant .... 35, 71, 72, 112, 143, 168, 
226, 268, 269, 303, 431 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Preventive Medicine, Department of 322 
Price Scholarship, Minnie ... 26, 106, 162, 
262, 324 
Procter and Gamble Company . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 69, 195, 324, 326 
Professional Colleges .............. 323 
Professor ...................... 272, 323 
Psaty and Fuhrman, Incorporated ... 
.............................. 230, 302 
Psychology. Department of ......... 358 
Public Health, Ohio Department of 
.......................... 72, 105, 107 
Public Health Service, U. S ..... 110, 428 
Public Relations, Bureau of ........ 393 
Public Welfare, Ohio Department of 
............................... 72, 105 
Public Works, Director of ......... 199 
R 
Radio Education, Department of .... 387 
Radiology, Department of .......... 373 
Railroad Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 
Ram, Incorporated . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Receiving Ho3pital (Neuro-psychi-
atric) ......................... 73, 105 
Recitation Building (Hughes Hall) .. 
........... 34, 143, 166, 197, 225, 266, 
270, 307 
Recognition Dinner ................ 231 
Refractories Advisory Committee . ... 195 
Refrigeration Research Foundation.. 27 
Registrar's Office ........... 193, 284, 391 
Remodeling Hayes Hall. .......... 31, 268 
Hemodeling Kinsman Hall ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 112, 166, 268 
Remodeling Robinson Laboratory and 
505 
Addition to Industrial Engineer-
ing Building ........... 31, 70, 141, 268 
Research Assistant ................ 215 
Research Associate . . . . . . . . . . . . . . . . 215 
Research Corporation . . . . . . . . . . . . . . 106 
Research Foundation Laboratoriel". 
Additions to .................. 271, 434 
Resident (University Hospital) ...... 215 
Resolutions ....... 38, 115, 116, 144, 201, 
231, 272, 273, 309, 438 
Restaurant Industry Fund. . . . . . . . . . 324 
Retirement System, State Teachers .. 109 
River Road Housing ............ 431, 435 
Roads, Walks, Tunnels............. 35 
Robinson Laboratory, Remodeling of 
............ 30, 31, 141, 198, 225, 305 
Robinson, Stillman (Portrait of) .... 438 
Roman Catholic St. Joseph's Orphan 
Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Romance Languages, Department of. 344 
Roses, Incorporated ............. 139, 224 
Rotary Funds (combined in College 
of Agriculture) .................. 232 
Rules and Regulations of University 
Faculty ............ 214, 215, 284, 323 
Rural Economics and Rural Soci-
ology, Department of ............. 331 
s 
Salary ..................... 22, 140, 272 
Salzgeber Tract ................ 114, 143 
Sargent and Lundy .......... 71, 143, 168 
Sauer Company, Incorporated ....... 142, 
143, 166, 167, 226 
Scholar ............................ 215 
Scholarship ...... 106, 107, 200, 224, 264 
School Administration, Workshop for 214 
School Health Specialists ............ 214 
Scioto Ordnance Plan ............ 162-165 
Sears Roebuck Foundation. . . . . . . . . . 26 
Service Building (See Central Service 
Building) 
Seventy-Fifth Anniversary. . . . . . . . . . 140 
Sewer (at 13th and High) .......... 305 
Sheaf Company, George .. 31, 69, 112,141, 
142, 143, 165, 166, 167, 197, 225, 226, 
266, 267, 268, 433, 434 
Sheard Foundation for Research in 
Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Shell Fellowship Committee ...... 26, 224 
Sherwin-Williams Company. . . . . . . . . 107 
Sight-Saving Class, Teachers for. . . . 322 
Sims, Cornelius and Schooley ........ 436 
Sisters of the Poor of St. Francis 29, 437 
Site Improvement of Emergency 
Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 31 
Sizzle Scholarship ......... , • . . . . . . 107 
506 
Smart Library, George . . • . . . • • • . . . 26 
Snyder, George and Sons Co •.... 70" 268 
Socony-Vacuum Oil Co ...•......... 160 
Social Administration, School of .... 351 
Sociology, Department of. . . . . . . . . . . . 351 
Soles Scholarship, Elmer M .....•..• 106 
Southern Acid and Sulphur Co. . . . . 28 
Special and Adult Education, 
Department of .................. 354 
Special Police . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 29 
Speech, Department of .......... 22, 345 
Squier Laboratory ................. 140 
Stadium ........ 31, 32, 69, 70, 112, 166 
Standard Oil Company ............. 261 
Starin Lectureship, William A. 
.................... 106, 162, 262, 324 
Starling-Loving Hospital ........... . 
.......... 22, 67, 130, 199, 271, 376-380 
Starling-Ohio Student Loan Fund .• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 191 
State Fair Relocation Commision .... 196 
State Teachers Retirement System .. 109 
Steam Generating Unit, Power Plant 
..................... 168, 197, 226, 371 
St. Francis Hospital. ............ 29, 437 
Stoltz, Robert B. Dairy Technology 
Fund ........................•.. 162 
Stone Cottage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Student Dietitian 
Student Financial Aids .......... 107, 
Student Relations ............•..... 
Student Standing ................. . 
Student Union (See Ohio Union) 
Sugar Research Foundation ...... 28, 
Summer Quarter ..........•...•... 
Surgery, Department of. .......... . 
Surgical Research, Department of .. . 
T 
215 
308 
389 
214 
194 
193 
374 
376 
Teachers, Training of. . . . . . . . . . . . . . 200 
Technicians .....................•. 213 
Telephone Exchange . . . . . . . . . . . . . . 394 
Texas Company Fellowship .. 160, 193, 325 
Thompson Memorial Library, 
William Oxley .................. 197 
Townshend Hall ........ 70, 114, 167, 199 
Trades and Industries Education. . . . 25 
Transfers ........ 21, 22, 29, 32, 66, 67, 
104, 110, 130, 199, 212, 213, 227 
Treasurer, United States ........... 139 
Trustees, Officers of Board. . . . . . • . 437 
Tuberculosis Hospital (Medical 
Center) ...................... 72, 105 
Tuition Scholarships . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Turbine Generators, 500 K.W. 
(See Power Plant) ............... 168 
Twilight School . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 388 
Typewriter Service ...•......•..... 394 
u 
United States, Treasurer of ......... 139 
University Bookstore .... , ......... 417 
University Health Service ......... -. 409 
University Print Shop .............. 417 
University Retirement Plan ........ 109 
University School ............... 23, 359 
University Treasurer .............. 110 
Uni vis Lens Scholarship. . . . . . . . . . . . 106 
Upjohn Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
U. S. Potters Association ........... 263 
U. S. Public Health Service ..... 110, 428 
v 
Vaponefrin Company ............... 325 
Velsicol Corporation ............ 139, 194 
Veterans Administration ....... 110, 427 
Veterans Educational Facilities . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 225, 431 
Veterans Hospital • . . . . . . . . . . . . . . . . 427 
Veterinary Alumni Prize .......... 324 
Veterinary Medicine, College of. ... 381 
Virginia Military Land. . . . . . . . . . . . 71 
Vision, Institute for Research in .... 108 
Vocational Education . . . . . . . . . . . . . . 25 
Vocational Trades and Industries... 25 
w 
Wagner-Smith Company .......... 434 
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Waite High School ................ 107 
War Memorial Scholarship Fund .... 194 
Warner Elevator Company ...... 168, 267 
Washington Quartermaster Depot 27, 69 
Watumull Foundation .......... 161, 224 
Welding Engineering, Department of 
.............................. 140, 213 
Westinghouse Educational 
Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Wildlife Management Institute ...... 107 
Women's Dormitories Construction 
Revenue Bonds .............. 113, 306 
Workshops ........................ 213 
Worthington Pump and Machinery 
Corporation ................. 141, 432 
Wright-Patterson Air Force Base ... 326 
Wyatt, Bird and Associates ...... 70, 198 
y 
Y.M.C.A. 428 
Younger, John Memorial Fund ..... . 
' ................. 26, 68, 106, 162, 262 
z 
Zaleski Forest_ ..................... 261 
Zeller, Max P. lie................... 31 
Zoology and Entomology, Department 
of .............................. 331 
